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¡ o s d e l 2 0 d e M a y o 
• • S e d e s t i n a l a s u m a d e c i e n j p r i n c i p a l e s - d e l r é g i m e n r e p r e - ! P a r a r e s o ! v e r 6 1 P r o b \ e m a d e l a l u m b r a d o . - L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a d e A z ú -
p e s o s " . . . ^ j s e n t a t i v o p u r o q u e d a r í a n s u b s a - j c a r . - S e r á n l i m i t a d a s l a s u t i l i d a d e s p o r l a v e n t a d e a r r o z . - O e s a n t í a s e i n d u l t o s . 
" S e c o n c e d e u n c r é d i t o d e c i e n i n a d o s , y s e o b t e n d r í a u n a d e ' l a s 
s i s t e m a 
L A S E S I O N D E A Y E R 
m i l p e s o s " . . . ^ I p r i n c i p a l e s v e n t a j a s d e l 
" S e c o n c e d e u n c r é d i t o d e c i e n ; p a r l a m e n t a r i o , q u e e s l a c o o p e r a - í a r i o s 
m i l p e s o s " . . . ! c i ó n d e l G o b i e r n o e n l a l a b o r d e l 
S e g ú n e s t a b a a n u n c i a d o . a y e r s t S e c r e t a r i o s y p o r s u s p r e d e c e s o r e s b a ñ a . — C i u d a d . E n e s t e 
C o n c u r r e n t e s : s e ñ o r e s A l f r e d o M i - t á c u l o s , e s c r i t o d e l s e ñ o r J a i m e S o l e r , 
m o n x n t c ' s a , A g u s t i n d e l P i n o , R u g e l i o C a s i e - p a r a e s t a b l e c e r e n u n a de l a s v e r b e -
r e u n i ó e n P a l a c i o e l C o n s e j o de S e c r © e x p r e s á n d o l e s s u a g r a d e c i m i e n t o y a c a b o de r e c i b i r de n u e s t r a o l e í n a r « i i i a n o s E r n e s t o R e n c u r r e l l V i c t o r M u - n a s Que h a n de c e l e b r a r s e e n l o s o a r -
¡ q u e c o n s e r v a r í a ©l m á s g r a t o r e c u e r N e w Y o r k u n c a b l e q u e i r a d u c i d o d i - j ^ , , ^ j o t f é de y a r i n i . G e n e r a l M a - Ques p ú b l i c o é . u n t i r o de a r g v d l a s . 
" S e c o n c e d e u n c r é d i t o d e c i e n 
m i l p e s o s . . . . 
A s í c o m i e n z a e l t e x t o d e c u a -
t r o p r o p o s i c i o n e s d e l e y p r e s e n -
t a d a s e l m i é r c o l e s e n e l S e n a d o . 
— { A n d e e l m o v i m i e n t o ! — c o -
m o d e c í a n o r e c o r d a m o s q u i é n , 
ni p o r q u é , n i c u á n d o . 
P e r o e l m o v i m i e n t o e s t á p a -
r a d o . P o r q u e s e p r o p o n e q u e e s a s ) 
c a n t i d a d e s s e t o m e n d e f o n d o s n o ! 
a f e c t o s a o t r a s o b l i g a c i o n e s ; y 
¿ d ó n d e e s t á n e s o s f o n d o s ? 
A s í y t o d o s e p i d e l a c o n c e s i ó n , 
y h a s t a e s p o s i b l e q u e s e a c u e r -
d e ; y e l r i t o e l e c t o r a l , o p o s t -
e l e c t o r a l , q u e d a c u m p l i d o . Q u e e s 
d e lo q u e s e t r a t a . 
9fr ¿f» 9f* 
E n t r e t a n t o " y a c e e n p r o f u n d o 
r e p o s o " e l m e n s a j e p r e s i d e n c i a l j 
d i r i g i d o r e c i e n t e m e n t e a l C o n g r e - í 
so a c e r c a d e l a s u s t i t u c i ó n d e l i m - j 
p u e s t o d e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e l a s 
u t i l i d a d e s . Y l e o c u r r e l o m i s m o 
a l m e n s a j e i n m e d i a t a m e n t e a n t e -
r i o r , p r e s e n t a d o a l a b r i r s e l a l e -
g i s l a t u r a , e n e l q u e s e p r o p o n í a n 
d i s t i n t a s m e d i d a s d e c a r á c t e r l e -
g i s l a t i v o , a l g u n a s u r g e n t e s . 
T o d o m a r c h a b i e n , n a d a h a y 
q u e c o r r a p r i s a , y s e p u e d e p a s a r 
e l t i e m p o p r o p o n i e n d o y v o t a n d o 
c r é d i t o s , " t o m a d o s d e l o s f o n d o s 
n o a f e c t o s a o t r a s o b l i g a c i o n e s , " 
p a r a u n c a m i n o , p a r a u n p u e n t e , 
p a r a e l a r r e g l o d e a l g u n a s c a -
l l e s . . . 
H a s t a q u e v e n g a e l d e s p e r t a r y 
c a p r e c i s o s u p r i m i r o b l i g a c i o n e s 
p a r a q u e h a y a c r é d i t o s c o n q u é 
c u m p l i r l a s . 
E s e l m é t o d o d e t r a b a j o , o u n 
m é t o d o p a r a e l t r a b a j o , l o q u e s e 
n e c e s i t a e n p r i m e r t é r m i n o p a r a 
q u e n o s e a i n f e c u n d a l a s m á s d e 
l a s v e c e s o i n c o m p l e t a o i n a d e -
c u a d a l a l a b o r d e l a s C á m a r a s . 
i s t i e r o n todos los c e ñ o r e - : S e c r e -
t a r i o s . L e í d a e l a c t a de l a s e s ' ó n a n -
t e r i o r f u é a p r o b a d a . 
E l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e m a -
n i f e s t ó que p r o b a b l e m - M t e s e r í a cs>te 
C o n g r e s o y l a f i s c a l i z a c i ó n e f e c -
t i v a d e l C o n g r e s o e n l a l a b o r d e l 
G o b i e r n o , s i n m e r m a a l g u n a d e ^ ú ^ ^ ú ^ ^ ^ ^ Ü ^ f i ^ f T i a á e T i n d T s - ^ ^ o r ' d e T n ^ í T u T t ^ ¡ ^ T n t ; ^ . ! 
l a i n d e p e n d e n c i a c o m p l e t a d e l o s 
d o s p o d e r e s d e l E s t a d o . 
Í S J Ü á ? COOI>eracl6n W l e ^ b i a n ^ ^ E n t r e v í s t e s e A l c a l d e y c a b i a l M M l A l f o n s o . J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
S ^ a c o r d ó q u e e n todas l a s s e c u t a - ' E f t u ^ f n f t e m e i l t e r e ^ o l u c i ó a n ^ a A c t u ó de p r e s i d e n t e ñ» e s t a Óanár 
r ^ ^ r o c ! ^ Í M S / ^ S : K ; r c o P r e d Í d e n t e ^ ^ r a i , p ü J B Í 6 n e l ^ M a n u e l V i l I a l ó n y D á . 
n a d o s l o s s e r v i c i o s de 1O<Í e m p l e a d o s ^ " , \lralos' J * * 6 d e l a S e c c i ó n d e A d m i m s -
t e m p o r e r o s q u e n o t e n g a n a s u c a r g o s ^ r f l a c l G ^ c o ° « « ^ a s u n t o M v * e l t r a b ó n L o c a l y A s u n t o s G e n e r a l e s de 
30 s u p r e s i d e n c i a y d e s t i b a h a c o r 
c o n s t a r s u a l t o a p r e c i o de i o s p e n i -
p e n s a b l e s u c o n t i n u a c i ó n . 
S e d i ó c u e n t a c o n "a s i g u i e n : © co-
J O S E P I N A Z O 
c i o s p r e s t a d o s p o r l o s c f t t ü c ^ ¿ e h o r e s | m u n i c a c i ó n d e l s e ñ o r A l c a l d e M u r ; i c i 
t 1 p a l d e l a H a b a n a . 
"* I H a b a n a , M a y o 4 de 1921 . H o n o r a -
I b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R o p ú b l i c a . 
j S e ñ o r : H e r e c i b i d o l a o l g u i e n t e c o -
1 m u n i c a c i ó n , q u e s u s c r i b e e l s e ñ o r 
I C o n t a d o r G e n e r a l y V l c H e s o r e r o de l a 
H a v a n a E l e c t r i c , L i g - h t a n d L f . w e i 
C o m p a n y , y q u e d i c e a s i . 
S e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l l e Ja H a -
t e s q u e r a d i c a n e n e s t a A l c a l d í a , y 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a QUINTA 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , p o r D e -
l e g a c i ó n de l s e ñ o r S e c r e t a r i o de a q u e i 
D e p a r t a m e n t o 
P a s ó 
P a s ó a l a S u b c o m i s i ó n de S p o r t r 
e s c r i t o d e l o s s e ñ o r e s C a b Ü I a E y S a u 
M a r t i n , s o b r e c e l e b r a c i ó n de u n m a t c h 
de b o x e o . A c e p t a d a e n p r i n c i p i o l a 
i d e a , á e p a s ó e l a smnto a e s t u d i o d9 
l a r e f e r i d a S u b c o m i s i ó n . 
A u n e s c r i t o de l s e ñ o r I s i d o r o H e -
r e d i a , se le h a c e s a b e r q u e , d e b i e n d o 
c e l e b r a r s e d i v e r s o s b a i l a s e n l a s v e r -
L a s e g u n d a e x p o s i -
c i ó n ( k j a b a t e r 
L A I N A U G U R A C I O N 
A n o c h e q u e d ó i n a u g u r a d a e n n u e s -
t r o s a l ó n de e x p o s i c i o n e s l a s e g u n d a 
o r g a n i z a d a p o r e l g e n i a l p i n t o r v a -
l e n c i a n o D a n i e l S a b a t e r . 
A I a c t o l e d i e r o n s i n g u l a r r e l i e v e 
s o c i a l g r a n n ú m e r o de í a m i l i a s q u e 
h o n r a r o n n u e s t r a c a s a y no m e n o r n ú 
m e r o de a r t i s t a s y e s c u l t o r e s , s i e m -
p r e b i e n v e n i d o s a l f a v o r e c e r c o n s u 
v i s i t a e s t a R e d a c c i ó n . 
L a e x p o s i c i ó n i n a u g u r a d a a n o c h e 
p o r S a b a t e r o f r e c e u n n o t a b i l í s i m o y 
b r i o s o c o n t r a s t e c o n l a c l a u s u r a d a e l 
dfa a n t e r i o r . 
S i e n los l i e n z o s q u e a n o c h e c o n -
t e m p l ó l a d i s t i n g u i d a y n u t r i d a c o n -
c u r r e n c i a h a y l a d u l z u r a , g r a c i a y l u -
m i n o s i d a d de a n g e l i c a l e s r o s t r o s , n o -
b l e s m a t r o n a s y b e l l a s d a m i t a s , p r o -
d u c e n , a s í , a l e s p e c t a d o r « n - i r r o h a -
miointo, g r a t í s i m o , c o m o i m p r e s i ó n 
s u c e s i v a a l a de r e c o g i m i e n t o , s e v e r a 
s e r i e d a d y v o l u n t a r i a t é c n i c a s o m -
b r í a c u a l b r i n d a n s u s c u a d r o s de b r u 
j o s y t r a s g o s , h a s t a a y e r a d m i r a d o s 
e n n u e s t r o S a l ó n . 
S a b a t e r e x p o n e a h o r a u n a v e i n t e n a 
J o r e t r a t o s , de " g e n t e c o n o c i d a " h e -
c h o s a q u í f r e s c a a u n l a ' p a l e t a q u e 
M A R I A N O M I G U E L 
a l a S u b c o m i s i ó n de E s p e c - b e n a s de l o s p a r q u e s , l a C o m i s i ó n l o s 
. e s t i m a s u f i c i e n t e s . 
( P A f t ^ A , .N'A T R E S ) 
G e n e r a l m M f a i l e c l ü o 
P i n a z o e m b a r c a h o y e n e l " I n f a n - ¡ s e h a n l a n z a d o a A m é r i c a p a r a m a y o r 
t a I s a b e l " . E l m á s g r a n d e p i n t o r e s - l g l o r i a p r o p i a , y s í a l a m a y o r d e E s -
p a ñ c l de c u a n t o s n o s b a n v i s i t a d o y p a ñ a : q u e E s i Mía n e c e s i t a , c o m o t o d a i t o 
u n o de l o s m á s i l u s t r e s a r t i s t a s e s p a c o n c r e c i ó n i d e o l ó g i c a y d i n á m i c a , d e l 
A l g o s e a d e l a n t a r í a s i e l P o d e r , ñ o l e s , Se m a r c h a c o m o v i n o , s i n r u i d o p l e n o y g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , e x p u e s 
' p o r s u p a r t e y s i n l o s a g a s a j o s de i to e I m p u e s t o p o r s u s g e n i o s r e p r e -
b i d o s p&r l a n u e s t r a , c o m o v i n o y s e j s e u t a t i v o s . 
i r á R e y Soto , a l r e v é s de lo o c u r r í - 1 P e r o v á y a s e l a a d m i r a c i ó n c o l m a d a 
do c o n o t r o s p s e u d o - i l u s t r e s v i s i t a n - I qtto d e s p e r t a r o n a m b o s e n l o s . - s p í r i -
tes. que a s í s o n a r b i t r a r i o s n u e s t r a " t u s c o n s c i e n t e s , p o r e l r u i d o v a n o q u e 
a c c i o n e s y a s í i n t e r p r e t a m o s los m e - ¡ l o - ; b s n é j r o d f pl v n ' g o . P a r a e so e s 
r e c i m i e n t o s de l e s q u e n o s h o n r a n : e l v u l g o , d e s p u é s de t o d o ; p a r a l a s 
y l o s q u e n o s r i d i c u l i z a n . 
C l a r o q u e n i R e y S o t o n i P i n a z o '• i P A S A A L A C U A R T A ) 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n L u i s , O r l e n t e , 5 de m a y . ) 5- n. m . 
H a f a l l e c i d o e n e s t a l o c a l i d a d e l E x - | 
c e i e n t í s i m o S r . D . J u a n T e j e d a V a - j 
l e r a , g e n e r a l de b r i g a d a de l e j é r c i t o l 
e s p a ü o l , p e r t e n e c i e n t e a l a e s c a í a de j 
r e s e r v a . 
L a m u e r t e d e l s e ñ o r T e j e d a V a i e r a 
h a p r o d u c i d o a q u í g e n e r a l s e n t i m i e n -
L a S u b c o m i s i ó n e n c a r g a d a del c o n -
c u r s o de b a n d a s de m ú s i c a s c ivi ' .es y 
• • n ' ü t a r t s , d i ó c u e n t a c o i e l p r o g r v:;':! 
q u e h a c o m b i n a d o , c o n n s t e n t c e n IOÍ 
s i g u i e n t e s p r e m i o s : 
P r i m e r p r e m i o de 1,500 p e s o s p a r a 
b a n d a s de m ú s i c a q u e no e x c e d a n de 
35 p r o f e s o r e s . 
S e g u n d o p r e m i o d e I.OOO pesos p a r a 
b a n d a s que no e x c e d a n de i g u a l n ú -
m e r o de p r o f e s o r e s . 
T e r c e r p r e m i o , de 500 . e s o s . 
L a s b a n d a s e j e c u t a r á n u n a o b r a o b l i 
g a d a , q u e s e r á l a o b e r t u r a de ' M i g -
n o n " , de l M a e s t r o Ambr i ; .Mo T o m á s , y 
j o t r a o b r a de l i b r e e l e c c i ó n . 
E l j u r a d o q u e s e n o m b r a a c o n t l -
i n u a c i ó n , p r o p o n d r á a l a S u b c o m i s l ó r 
• C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C U A T R O 
E j e c u t i v o c a d a v e z q u e p r o p o n e 
u n a l e y a l C o n g r e s o s o m e t i e s e a 
este f l t e x t o c o m p l e t o d e l a m e -
d i d a p r o p u e s t a . 
C o n e l l o e n n a d a s e m e r m a r í a 
l a s a t r i b u c i o n e s d e l a s C á m a r a s , 
p u e s s e m a n t e n d r í a e n t o d a s u i n -
t e g r i d a d l a i n i c i a t i v a d e l o s c o n -
g r e s i s t a s . L a c o m i s i ó n r e s p e c t i v a ; 
e s t u c a r í a e l p r o y e c t o , a c e p t á n - ; 
d o l o , r e c h a z á n d o l o o e n m e n d á n - j 
d o l o c o n a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a , ' 
r o r r e s p o n s a l . 
E l p a l p i t a n t e p r o b l e m a d e l a g u a 
S e g ú n e l m e n s a j e d e l A l c a l d e de 25 S e g ú n e U a r t í c u l o 128 de l a L e y e l 
, . i d e l m e s p a s a d o , l o s i n g r e s o s p o r e l t a d a , l o s A y u n t a m i e n t o s p u e d e n p r e s -
' p r e s e n t a r l o a l a d e l i b e r a c i ó n ; g e r v i c i 0 de a g u a i m p o r t a n $1,220,000 t a r los s e r v i c i o s p ú b l i c o s de p r i m e r a 
I l o s e g r e s o s p o r a m o r t i z a c i ó n , i n t e r é - : n e c e s i d a d , c o m o lo e s e l . l e í a g u a , p o r 
i , i « e s y d e m á s g a s t o s u n r e m a n e n t e de ! u n o de e s t o s t r e s p r o c e d i m i e n t o s : 
q u e s e h a c e e n l o s P a i ' ¡ 5506,907.72, que se d e s c i n a n a c u b r i r j ( i ) M e d i a n t e c o n c e s i ó n o c o n t r a t o 
SCS d e r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o ; e s l a s d e m á s a t e n c i o n e s m u n i c i p a l e s . j c e n a l g u n a p e r s o n a o c o m p a ñ í a , q u e 
l o mi*» c - U ^ ^ . ' - . ü A l : „ C o n a r r e g l o a l a l e y , esto n o se &a.tisfaga e l s e r v i c i o 
d e l c u e r p o l e g i s l a t i v o . 
E s l o a u e se. h ó 
q u e s e h a c í a e n A l e m a n i a c u a n - j p u ^ e h a c e r . E s e r e m a nente de 506 
¡ P r e g í a a l l í e l r é g i m e n r e p r e s e n - m i l , 907 p e s o s 72 c e n t a v o s no se pne -
t a t í v A « r • J •. I1 d e d e d i c a r a l a s a t e n c i o n e s g e n é r a l e ? 
« t i v o y c n F r a n c i a d u r a n t e e l ^ ^ ^ . p . ^ debe i n v e r t i r s e , e n b e -
^ g u n d o I m p e r i o . ! ne f i c io d e l a c u e d u c t o , en la e j e c u c i ó n 
F - * - _ _ r 1 ^ j 1 rip l a s o b r a s de m e j o r a m i e n t o y ana 
t s t a r e f o r m a , c o m p l e t a d a c o n , ^ ^ 
m a e l a a s i s t e n c i a a l a s C á m a r a s ' d e r a l a s n e c e s i d a d e s d e l s e r v i c i o , c a 
d e l o s W r - t o ^ , A„\ H o c r ^ l ^ l i o q u e e x i j a n los i n t e r e s e s p ú b l i c o s 
( F A S A A L A C U A R T A ) 
E ? E x - c e l e n t í t i m o S r . D . J u a n T e j e -
d a V á r e l a n a c i ó el 16 de m a y o de 1840. 
A s c e n d i ó a g e n e r a l el 25 de e n e r o de 
1898. p r o c e d í a de l a r m a de i n f a n t e -
r í a . D u r a n t e s u c a r r e r a m i l i t a ' - r e a -
l i z ó b r i l l a n t e s a c t o s , h a b i é n d o l o «sido 
p r e m i a d o s s u s s e r v i c i o s c o n d i e n t a s 
c o n d e c o r a c i o n e s , e n t r e l a s riuo f i g u -
r a n l a s s i g u i e n t e s : L a G r a n C r u r de . 
p r i m e r a c l a s e de l a r e a l y m i l i t a r o r - | 
d e n de S a n F e r n a n d o , q u e l e f u é c o n - 1 
c e d i d a e n e l a ñ o 1896. E r a c a b a l l e -
FO, c o n d e r e c h o a p e n s i ó n , de l a r e a l 
y m í l í l t a r o r d e n d e S a n H e r m ? n c g i l - j 
do. r e c o m p e n s a q u e le f u é o t o r g a d a e n i 
e l a ñ o 1906. O s t e n t a b a t a m b i é n l a 
p r a n C r u z de l a o r d e n d e l m é r i t o m i -
l i t a r , d e s i g n a d a p a r a p r e m i a r í e r r l -
c l o s de g u e r r a , h a b i é n d o l e s i d o r o n c e , 
d'.d.i e l a ñ o 189S. 
D e s c a n s e e n p a z el I l u s t r e m i l i t a r 
j r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n 
de n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
V u e l a l a p l u m a , g o z o s a ;• c a n t a r í -
n a , s i n l a s p r e m i o s i d a d e s que o t r a s 
v e c e s l a i n m o v ü i z a n s o b r e e l p a p e i , 
a l e n c e r r a r , e n s u p r e m a s í n t e s i s ^ — 
p u e s p a r a o t r a l a b o r no h a y l u g a r 
n i t i e m p o b a s t a n t e " T a . • • . d 
de n u e s t r o d i r e c t o r a r t í s t i c o ou(- c o n 
u n p i é e n l a e s c a m d e l t r a s a t l á n t i c o 
' q u e e n c o m p a ñ í a de l o s s u y o s , q u e 
i n o s s o n t a n q u e r i d o s , h a de l l e v a r l o 
1 a E s p a ñ a d e m a n d a n u e s t r a c a r i ñ o s a 
¡ d e s p e d i d a . 
¡ I m p o r t a n t í s i r ^ a f u é l a o b r a de M a -
I r i a n o M i g u e l y en e1. e s t u d i o q u e s e 
h a g a de l a v i d a a r t í s t i c a c u b a n a e n 
e s t o s t i e m p o s , t i e n e q u e f i g u r a r c o n 
e l p r o f u n d o r e l i e v e q u e en e l l a m a r -
c ó s u e l e v a d a a c t u a c i ó n . B i e n c l a r a -
m e n t e a s í h a p o d i d o a p r e c i a r s e a h o -
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• n e s h a n de r e p r e s e n t a r l o s e n ia c o -
H l H a r d í n g y e l T r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d 
m i s i ó n q u e h a de l i q u i d a r e l B a n c o 
c o n a r r e g l o a l a l e y de L i q u i d a c i o n e s . 
r e c i e n t e m e n t e v o t a d a . 
C o n t r i s t a e j á n i m o e l que se l l e v e 
¡ a n u e s t r a p r i n c i p a l i n s t i t u c i ó n de e r é ¡ 
I d i to a e x t r e m o s q u e j a m á s d e p l o r a r e 
m o s b a s t a n t e . ¿ A c a s o es i r r e m i s i b l e - ! 
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L a C o m i s i ó n T e m p o r a l de ¡ . d q a t d a . 
i c l ó n B a n c a r i a , c e l e b r ó s e s i ó n a y e r t a r 
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a s i s t e n c i a de l o s C o m i s i o n a d o s s e ñ o -
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G e l a b e r t . 
A c t u ó de S e c r e t a r l o e l d o c t o r C a r -
l o s A r m e n t e r o s . 
1 E n d i c h a s e s i ó n s e í o m a r o : i los s i -
• g u l e n t e s a c u e r d o s : 
Q u e l o s d e u d o r e s q u e a l a v e z s e a n 
{ a c r e e d o r e s de l B a n c o p o r s a l d o e n 
j c m n t a c o r r i e n t e o de a h o r r o ^ , p u e d a n 
c o m p e n s a r s u s d e u d a s c o n e l i m n o r -
te de l o s s a l d o s q u e r e s u l t e n a s u 
f a v o r e l d í a de l a s u s p e n s i ó n de 
r : i g o ? . 
Qwe l a f o r m a e n q u e <o deuert th 
| c e r t i f i c a r l o s c h e q u e s p i r a d o s c o n f i a 
o! B a n c o q u e sp e n c u e u t r e on t .3 í ; i -
do de s u s p e n s i ó n d e p a g o s . 
A u t o r i z a r se efectf ie l a t r a n s f e r e n -
c i a de c u e n t a s de a h o r r o s y c u e n t a s 
c o r r i e n t e s p a r a f a c i l i t a r l a c e r t i f i c í i -
c l ó n de c h e k s e n l a f o r m a a c o r d a d a , 
p a r ? l o s que t e n g a n s a l d o s de a h o -
r r o s . 
S e a c o r d ó t a m b i é n que o u j l r ¡ u i e r 
c o m p e n s a c i ó n s u p e r i o r a ? 10.000.00 
r e q u i e r a l a a u t o r i z a c i ó n e s p e c i a l de 
l a C o m i s i ó n , 
j Se d i ó c u e n t a c o n u n t e l e g r a m a de 
1 los b a n q u e r o s T r i l l o v H n o s . de M o -
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s o l i c i t a d a p a r a que p u e d a s e r t o m n d a 
ei» c o n s l d e i ^ c i ó n l a s o l i c l t u . l de s u s -
p e n s l ó n de p a g o s q u e t i e n e n p r e s e n -
t a d a . j " 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a s S p. •n. 
L a b e l g a ( e r e v i a m 
s<> c o n s i d e r a d i f í c i l e n c o n t r a r n i w 
l u o í ó r . — E l C o m i s i o n a d l o do la S«M r • 
fjin'a de \<;r¡< u l l i n a v i c ie 11 liiür i ni i1'. 
— L o q n e d i c e F a b r e g a t 
E n l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l ^ i r a se 
r e c i b i e r o n a y e r l o s t e l e g r a m a s s l á u l e n 
t e s : 
C a m a g ü e y , M a y o 4. 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a . 
H a b a n a 
C o n s e g u i d a l a c i r c u l a c i ó n de t r e n e s 
d e c o r r e s p o n d e n c i a , de a c u e r d o p a -
t r o n o s y o b r e r o s p o r gescior.Co "o c^'.a 
C o m i s i ó n . C o n f l i c t o d i f í c i l , s o l u c i ó n 
a m i g a b l e . E n t e n d e m o s n e c e s a r i a r . r ' r a 
t r a p r e s e n c i a e n e s a 0.1ra i n f o . : n a r 
R e g r e r a m o r f e s t a t a r d e , t'-en e s p a c i a l . 
P E R E 7. Z A Y AS. 
C o m i s h j u a d o . 
S a n f a C l a r a . M a y o 5 . A l a s 9 a 
S e c r e t a r i o A g r i c u l t u r a . 
S a l i m o s S a n t a C l a r a p a r a e s a .'.t 
m a ñ a n a . 
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^ a u n a l e y ; m e n o s a u n q u e e s o : 
i n t r o d u c i r a l g u n o s c a m b i o s e n J a 
« « P o d e r E j e c u t i v o . 
A l g u n o s d e l o s d e f e c t o s — l o s 
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m u n i c i p a l i z a d o s . 
N o p u e d e d e s c o n o c e r á , que e l d e l 
a t n i a , e s u n s é r v e l o m u r . n i p a l i z a d o . 
- . „ 1 s e g u r o e s , t a m b i é n , q u e no s o m o s c o n e i S u b s e c r e t a r i o de G o b e r n . v . - i ó n 
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C o m o i n v i t a d o s de h o n o r a s i s t i e r o n : 
e l g l o r i o s o C a m p e ó n M u n d i a l de A j e -
drez:, s e ñ o r J o s é R a ú l C a p a b l a n c a ; 
i m p u e s t o d e l 4 p o r c i e n t o 
y l a s l e t r a s d e c a m b i o 
L o s c o m e r c i a n t e s d e S a g u a y e i m p u e s t o 
o n c e b i d a e n 
S e g u i d a m e n t e el s e ñ o r A v e l m o P e - • t o m a de p C s e í . i ó n e l p r ó x i m o d í a 20, 
r e z , m o s t r ó a l o s p r e s e n t e s u n h e r m o - s e a ^ ^ p ú b l i c o q n e p U e d a p r e _ 
s o t í t u l o de S o c i o de H o n o r , q u e s e r á , todo e l p u e b l o d e l a H a b a n a , 
e n v i a d o p o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a , ! 
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i n v i t a c c á f u é a c o g i d a c o n 
L A T O M A D E P O S E S I O N 
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b r a y e n u n d o c o m e n t a d o d i s c u r s o , 
h a b l ó s o b r e l a s i t u a c i ó n d e l a a c t v a l 
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a c a n t i l e s qUe s e e f e c t G e n a 0 i a z o s ; a l a v e z n u e s t r o i n c o n d i c i o n a l y l e c i - d i s c r e t a s p a l a b r a s de a g r a d e c i m i e n t o j L e t r a s y C i e n c i a s . 
g r a n d e s ; ^ F u e r o n n o m b r a d o s d ^ 8e h a ¿ í a n p r 0 p a l a d o e S p e c i e s p e - ! n o t a o f i c io sa 
s i m i s t a s q n e n o t e n í a n f u n d a m e n t o ¡ « g u E x c e l e n c i a e l s e ñ o r M i n i s t r o do 
n i n g u n o . Q u e a p e s a r de t o d a s l a s d i - E s p a ñ a e n X o t a d i r i g i d a a e s t a S e c r e 
ficultades p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s , t a r í a h a p a r t i c i p a d o q u e S u M a j e s t a J 
l a z a f r a e r a t a n s a t i s f a c t o r i a que e n e l R e v 8U A u g u s t o S o b e i a n o , s e h a 
e l m e s d e a b r i l ppdo. , s e h a b í a b a t í -
a p l a u s o s . A l s e ñ o r C a p a o i a n c a , e s p e - , ^ j e s ^ t n e r , Z a y a s y e l P r e s i d e n t e 
J f a l m S t e , s e l e t r i b u t i r o n m u y M » - C r u s e l a s , p a i a a m p l i a r l a C o -
s k s S T o ^ c i o n e s . m i s i ó n q u e i n t e g r a b a n l o s s e ñ o r e-
F u e n t e . S e c r e t a r i o d e l C o m i t é J e F e s -
t e j o s de l a H a b a n a en ' ionor de l e » 
m a r i n o s e s p a ñ o l e s d e l a c o r a z a d o " A l -
f o n s o X I I I " , C r u z de T e r c e r a C l a s e . 
D o n J u l i o M o r a l e s C o e l L » , C a p i t á n de 
N a v i o , D i r e c t o r de l a E s c u e l a N a v a l , 
C r u z de T e r c e r a C l a s e ; D o n O s c a r 
F e r n á n d e z Q u e v e d o , C a p i t á n de F r a -d i g n a d o c o n c e d e r l a G r a n C r u z de l a 
Í d i d o c o n c u r s o h a s t a q u e ¿ u p r o y e c t o p o r e l h o n o r q u e s e le h a b í a h e c h o 1 T i e n e a s u c a r g o , c o m o y a s e h a 
D e t i i n » e s i d e n t e d e í a A - o c i a c i ó n d e ; r e l a t i v o a s u s t i t u i r e l 4 . o r 100 p o r a l l l e v a r l o a e s e c a r g o , o f r e c i e n d o 1 a - , p u b l i c a d o , e l e l o g i o d e l f i n a d o , 
g u s t a s . C a f é s y H o t e l e s de '<azua I ~ - - " * " t 4 ° ° T " " « « . i w » - » * - T«OT, T M ^ , - — 
b r a n d e h a d iVÍ íH^^ ^ 6 . e h a d i r i g i d o u n e s c r i t o a U (PASA A L A . Q U I N T A ) 
e l 
I b o r r c o n d e c i s i ó n y e n t u s i a s m o e n i c-octor J u a n M a n u e l D i h i g o , C a t e d r á -
' b i e n de l a p a t r i a y d e l R o t a x i s m o . 1 t i c o de L i n g ü í s t i c a y F i l o l o g í a , 
m e s de l a ñ o a n t e r i o r , y q u e t a l v e z ve 
a l c a n c e u n a p r o d u c c i ó n de c u a t r o m i -
l l o n e s de t o n e l a d a s de . ¿ m e a r . I n d i c ó 
£ L ! S £ 2 í S Í S f J ^ J ° b V M a r t l n a ' C r ^ de S e g u n d a C l a s e ; D o n J u a n 
Z a y a s - B a z a n , S e c r e t a r i o f.e l a G u e r r a p e r e a r n a u . C a p i t á n de C o r b e t a r e t í 
y M a r i n a de l a R e p ú b l i c a , a s . c o m o | r a d 0 i s e g u n d o C a p i t á n de l P u e r t o , 
q u e m i e n t r a s e l t r i g o a n los S s t a d c s ; a g r a c i a r c o n C r u c e . s d e la O r d e n d e l ' C r u z de S e g u n d a C l a s e - J o n R a m i r o 
U n i d o s t i e n e y a h o y e l m i s m o p r e c ' o , O r d e n d e l M é r i t o N a v a l c o n U ; s t i n t i v o ¡ F e r n á n d e z A r d o i s , A l f é r e z de N a v i o , 
que e n 1913, el a z ú c a r de C u b a se s o s de l a s d e s i g n a d a s p a r a ; : r c m i a r s e r - C r u z de P r i m e r a C l a s e - D o n R a f a e l 
v i c i o s e s p e c i a l e s , a l o s s i g u i e n t e á s ú b - ¡ R e y n a P e r e i r a , A l f é r e z de N a v i o , C r u z 
( P A S A A L u . . P L A N A T R E S ) d i t o s c u b a n o s ; D o n Jo - sé F e r n a n d o • de P r i m e r a C l a s e . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
I I P U E B L O M A D R I L E Ñ O P R O T E S -
T A C O N T R A L A S M E D I D A S D E L D l -
U t < T O R G E N E R A L D E S E G U R I D A D 
- M A D R I D , m a y o 5. 
L o s h a b i t a n t e de e s t a c a p i t a l h a n 
p r o t e s t a d o v i g o r o s a m e n t e c o n t r a l o s 
n u e v o s r e g l a m e t n o s p u b l i c a d o s p o r 
e l D i r e c t o r G e n e r a l de S e g u r i d a d s e -
ñ o r M i i . á n de P r i e g o , o r d e n a n d o q u e 
e n l a P u e r t a d e l S o l y o t r a s c a l l e s c e n 
l í a l e s s e d i s u e l v a n l o s t r a d i c i o n a l e s 
" r u p o s q u e h a c e s i g l o s a c o s t u m b r a n 
a r e u n i r s e e n d i c h o s p u n t o s p a r a d i s -
c u t i r a s u n t o s p ú b l i c o s v p a r t i c u l a r e s , 
i m p i d i e n d o l a c i r c u l a c i ó n de l t r á f i c o . 
N u m e r o s a s f u e r z a s de p o ' i c í a r e c i -
b i e r o n h o y i n s t r u c c i o n e s de o b l i g a r a 
5o3 t r a n s e ú n t e s a m a n t e n e r s e e n m o -
v i m i e n t o e n unR d i r e c c i ó d a d a a c a d a 
l a d o de l a s c a l l e s p r i n c i p a l e s , a s í 
c o m o de d i s p e r s a r a los g r u p o s . L o s 
t r a n v í a s eme h a s t a a h o r a h a n t e ñ i d o 
BUS p u n t o s de p a r a d a e n a l P u e r t a 
do] S o l , lo e f e c t u a r á n e n t e r m i n a l e s 
d i v e r s a s , y l o s c e n t e n a r e s de v e h í c u -
lo*' q u e P e v a n a l o s e o n R c t a d o r e s de 
l a s c o r r i d a s d e s d e l a P u e r t a de! S o l , 
p a r a l i r a n r i o todo e l o t r o t r á f i c o de 
l a p o b ' a c i ^ n e n d i c h o p u n t o , t e n d r á n 
d f r d e a h o r a q u e pseosrer o t r o s l u g a -
r e s c o m o p u n t o ? da p a r t i d a . 
j r o s de l a g a n a d e r í a de P a b l o R o m e r o 
e l e s p a d a H i p ó l i t o r e c i b i ó u n l i g e r o 
v a r e t a z o a l s e r v o l t e a d o a p a r a t o s a -
m e n t e p o r e l s e g u n d o de l a t a r d e . 
E i c u a r t o t o r o v o l t e ó a A l d o A m e u -
do a n t e s de s e r m u e r t o a t i r o s por 
h a b e r s e i n u t i l i z a d o p a r a l a l i d i a . A m 
bos d i e s t r o s c o n s i g u i e r o n l u c i r s e , e 
H i p ó l i t o p r a c t i c ó l a s u e r t e de r e c i -
b i r a l m a t a r dos d e s u s t o r o s . A m a n -
do e s c u c h ó u n a g r a n o v a c i ó n p o r u n a 
de s u s f a e n a s de m u l e t a . 
A B U R R I D A C O B P J D A E N C I U D A D 
S E A L 
C I U D A D R E A L , m a y o 5. 
L a c o r r i d a c e l e b r a d a e n e s t a c i u 
d a d c o n g a n a d o de J u a n D o m í n g u e z 
c a u s ó g r a n d e s a g r a d o a l p ú b l i c o . L o s 
t o r o s d i e r o n p o c o j u e g o y l o s e s p a -
d a s L u i s F r e g , C a r n i c e r i t o y J o s e l i -
to de M á l a g a , s e g ú n l o s a f i c i o n a d o s , 
e s t u v i e r o n p o c o l u c i d o s e n todos l o s 
t e r c i o s . 
L A E N T E N T E A U T O P U M F ^ -
D A C I O N D E U N C U E R P O D E F O -
L I C I A A L E M A N 
O P P E L N . A l t a S i e s i u , m a y o 5 . 
L a C o m i s i ó n i n t e r a l i a d a h a i n f o r -
m a d o a l r e p r e s e n t a n t e a l * m á n e n e s -
t a c i u d a d q u e no se o p o n d r á a l a o r -
( ó G I D A S D E T P — ^ U T A D O R E S D E 
T O R O S 
M A D R I D , m a y o 5. 
E n l a c o r r i d a c e l e b r a d a h o v e n e^ta 
c a p i t a l , e n l a q u e s e l i d i a r o n e s i s 
toroft de 'a g a n a d e r í a de C o n c h a y S ¡ p -
r m , r e s u l t a r o n h e r i d o s l o s t r e s m a t a 
d o r e s ' e n u n a c o m p e t e n c i a de v a l e n -
t í a y l u c i m i e n t o q u e e^i e l l a s e m s c i -
t ó . J o s e l i t o d e M a d r i d r e c i b i ó u n a 
g r a v e c o r n a d a e n l a r e g i ó n e s t o m a c a l 
y O l i t a y F o r t u n a f u e r o n a m b o s v o l -
t e a d o s a u n q u e s u s l e s i o n e s f u e r o n 
m e n o s g r a v e é 
IÍOS I N D I V I D U O S ¿ P T í O V E C T M N 
I AS S I M P A T I A S O B R E R A S P A R A 
C O N L O S A S E S I N O S D E D A T O 
M A D K I D . m a y o 5. 
í í o y f u e r o n d e t e n i d o s en l o s C u a -
t r o C a m i n o s dos i n d i v i d u o s q u e d i -
j e r o n l l a m a r s e L u i s de L a m o y E s -
t e b a n C o r a d o , a c u b a d o s de h a b e r r e -
c a u d a d o v a r i o s m i l e s de p«>s_taa e n 
los ( . í r c u l o s ; o b r e r o s p r e + e n d i e n d q m í e 
h a b í a n p r e s t a d o a v u d a a R a m ú n C a -
s a n o v a . in>o de l o s sunuevlo<3 a s ^ s i -
n o f ( M d-'fim^o h o m b r e p ú b l i c o D o n 
E d r a r d o D a t o . 
L o « d^te^idos s e f l í j e r o n dolpcrados 
dol S i n d i c a t o de O b r a r o s Mtetá lú^er l -
co-i y pipo-a q u e r e c í ) i i d ' ' r o u d i -
n e r o v a ' i ^ d o s e de l e s ^ t i n v ^ r i ^ o s 
da s i n r o o t - a ir>n""i<:,'"9h1f!s n V v e r o s 
y r e t f i r Í P " r , n l o P>I b^nof'^'o n r o n i o . 
A ' s ? r f1<H<»ririo'; c e f ^ ^ ^ r o n m í e n o 
S a b í a n "•"'o npprr.ii f\a ' " ' ü a q n o v a . 
T E N E R I F E Tciias r a r i a H a s . m á v o 5. 
E n l a c o r r i d a c e í e b r a d a h o y c o n to 
L O S R E I E S E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , m a y o 5. 
E l R e y D o n A l f o n s o X I I I y l a R e i -
n a D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a , a s i s t i e r o n 
h o y a l a c e r e m o n i a de p o n e r l a p r i -
m e r a p i e d r a de l a n u e v a e s c u e l a d e l 
a r m a de c a b a l l e r í a efl e s t a c i u d a d . 
E ! A r z o b i s p o de V a l a d o l i d o f i c i ó e n 
l a b r i l l a n t e c e r e m o n i a . L o s l e y e s í n a u 
g u r a r o n t a m b i é n e l n u e v o e d i f i c i o de 
ta s o c i e d a d de f e r r o v i a r i o s . 
D o ñ a V i c t o r i a j u r ó h o y e l c a r g o 
de c o r o n e l h o n o r a r i o d e l r e g i m i e n t o 
d ? c a b a l l e r í a q u e l l e v a s u n o m b r e . 
C c m o c o r o n e l de d i c h o r e g i m i e n t o l a 
r e m a m a r c h ó a l a c a b e z a de u n a r e -
v i s t a e-n q u e t o m a r o n p a r t e d e s t a c a -
m e n t o s de t o d o s l o s o t r o s r e g i m i e n t o s 
de c a b a l l e r í a de l r e i n o , l l e v a n d o s u s 
b a n d e r a s de r e g i m i e n t o . 
S u ? M a j e s t a d e s , a s i s t i e r o n d e s p u é s 
de l a s c e r e m o n i a s c i v i l e s y m i l i t a r e s 
a l a c o r r i d a de t o r o s e n l a q u e u n 
e n o r m e p ú b l i c o l o s a c l a m ó c o n en -
t u s i a s m o . 
L A S S F « T O > v s D ^ T i C O N G R E S O 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
S E V I L L A , ma^-c 5. 
L a s e s i ó n c e l e b r a d a h o y p o r e l 
C o n g r e s o h i - p a n o a m e r i c a n o de G e o -
I p r a f í a e H i s t o r i a f u é r e l a t i v a m e n t e 
¡ c o r t a , l e y é n d o s e e n e l l a n u m e r o s o s i n 
forrnps de r e s u m a n r e s p e c t o a i n t e 
r e s - a n t e s a p o ^ t ^ H m i p n t o s o c u r r i d o s 
e n l a A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
neos d e q u e p u d i e s e c o n v e r t i r s e e n | 
u n a p o s i b i l i d a d en lo p o r w n i r , p e r o 
e x p r e s ó p e s a d u m b r e a l m a n i í e s t a í 
q u e l a s n o t i c i a s r e v d b i d a s p o i e l go-
b i e r n o i n d i c u b a n u n a c a r e n c i a d e s e -
g u r i d a d y u n a i n e s t a b l i d a d t a n a c e n -
t u a d a s t a n a c e n t u a d a e n t o d a r e p ú 
g a n i z a c i ó n de u n c u e r p o d e p o l i c í a b l c a de M é j i c o q u e h a c í a n de t - . i r 
c o m p u e s t o de a l e m a n e s de l a A t a p u n t o i m p o s i b l e e l r e c o n o c i m i e n t o 
S i l e r a h a s t a e l n ú m e r o de t r e s m i l , de s u gob i :rno p o r p a r t e a e l de S u 
c o n o b j e t o de a u m e n t a r l a s f u e r z a s M a j e s t a d B r i t á n i c a . i 
de l a E n t e n ^ q u e s e V»TI b d a s 
a i ( r t r o c e f - r f g r a d u a l m a n t e a n t e e l V A P O R C O N F T ' F G O A B O R D O L L E . 
e m p u j e de .os i n s u r r e c t o s a l m a n d e , G A A P U J b R T O 
de K o r f a n t y . j F A L M O U H T . I n g l a t e r r a , m a y o 5. 
E J v a p o r de l a l í n e a H a r r l s o n " I n g o 
ma'* l l e g ó a -este p u e r t o vcu fuego a 
b o r d o d e s p u é s de u n a c a r r e r a de 100 
m i l l a s a f i n de s a l v a r l a s v i d a s dfe 
s u s 88 p a s a j e r o s v t r i p u l a n t e s . 
E l " l i p o m a " s a l i ó de L o n d r e s p a -
r a l a s A n + i ü a s , d e s c u b r i é n d o l e e l fue-
g o a 100 m i l l a s de F a ' r n O v i L h m i e n -
t r a s !os p a s a d e r o s d o r m í a n . i 
C O N T I N U A N ( ' • 3 Í B \ T E S E N L A 
A L T A S I L E S I A 
V A R S O V I A , M a y o 5 . 
T e l e g r a m - s de l a A l t a S i l e s i a a n u n 
, c í a n que , a u n q u e se h a r e s t a b l e c i d o 
! e l o r d e n e n K a t t o w i t z y e n o t r a p po-
• b ' a c i o n e s , c o n t i n ú a n l o s c o m b a t e s e n -
( t r e p o l a c o s y a l e m a n e s t n v . - n a s r e -
g i o n e s d e l p a í s y que l a s t r o p a s a l i a -
d a s t r a t a n de i m p e d i r q u e e l m o v í j ^ g > f r v | r p o s A C r P T A R *"V E L A R -
m i e n t o s e p r o p a g u e . B I T R A J E T>E S I R A R T H U R 
D U C I Ü L U I 
I N G L A T E R R A S E N I F G A A R E C O - ' L O N D R B S ' M a y o 5 -
N O C E R E L G O B I E R N O D E M E J I C O ^ m i n e r o s h u o l g u i s t a ^ h a n p u c s -
L O N D R E S , M a y o 5 . I to e n c o n o c i m i e n t o d e l g o b i e r n o q u e 
m c o m a n d a n t e C h r i a t o p h e r L o w - 1 f * ? . d i f £ " e s t c > 1 ! a a ^ P t a r e l a r b i t r a j e 
t h e r , e n e l c u r s o de u n d e b a t e s o b r e f**11' A ^ h u r D u c k h a m ? o b r e l a q u e s 
r e l a c i o n e s E x t e r i o r e s q u e t u v o l u g a r tion ^ p r u a l e s c o n o b j e t o d e l l e v a x 
e n l a C á m a r a de l o s C o m u n e s , a b o g ó a ^ b o A 1 Í i a r r e T £ 0 Íe l a h u , s l ° V 
p o r e l r e c o n o c i m i e n t o a e l g o b i e r n o , S r ^ k b a m fue m i e m b r o 
de M é j i c o , b a s á n d o s e e n q u e rii.ha re - ^ j L E 0 m i S l 6 n C a r b o n í f e r a S a n k e y y 
P ú b l i c a no a d q u i r i r í a e s t a b i l i d a d h a s lnfotriI1et de ^ (iu.e 
t a q u e no s e e f e c t u a s e s u . - econoc i - f a v o r e c i a ' ^ p r e t e n s i o n e s de ,03 m i -
m i e n t o p o r p a r t e de l a s p o t e n c i a s . 
M r . C e c i l H a r m s w o r t h , s u b s e c r e t a -
rio d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , a d m i t i ó 
q u e u n a r e c o n o c i m i e n t o s e r í a v e n t a -
j o s o t a n t o p ^ r a M é j i c o c o m o p a r a I n -
l a a e r r a y s i g n i f i c ó ¿ u s a r d i e n t e s a e -
" ^ a m ó n . A l i o n e s " 
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
B c U f o r t O 3 V 4 2 S 2 
ñ e r o s , 
S n K r i b a s e a l D I A R I O D E L A I V A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T e x t o í n t e g r o d e l u l t i m á t u m a ü a d o a A l e . 
m a n i a s o b r e l a s r e p a r a c i o n e s 
C o n j e t u r a s s e b r e e l n u e v o g a b i n e t e a l e m á n . - D e c l a r a ^ 
c i o n e s d e B r . a n d . - L o s a l i a d o s , o b l i g a d o s a r e t r o c e d e r 
e n l a A . t a S . l e s ; a . 
b u l o e n e l q u e e n u m e r a l a s o b l i g a c i o chaf . s u s t r a c c i o n e s s e r á determinada 
m ^ n i a , d e s p u é s de u n b r e v e p r e á m -
L * r o T ? P T T ) \ D E T O E O S 
V A L E N C I A , m a y o 5 . 
U n o de l o s e s p e c t a d o r e s de l a c o -
r r i d a de t o r o s , q n e o c i m a b a u n a d0 
l a ^ b p r r ^ r a s d i ¡ t e n d i d o de s o l , r e c i 
' b'o u n a c o r n a d p , q u t l e o a n c 6 l a m u é ? 
} tp a ' s a l t a r l a b a r r e r a u n o de lo" 
t o r o s . 
L O N D R E S , m a y o 5. , 
a j d e s a r m e , a r e p a r a c i o n e s , e n j u i c i a - i p r o v i s i o n e s c o n r e s p e c t o a l a e m i s L j 
m i e n t o de l o s d e l i n c u e n t e s de l a g u e - : Ú3 Douus , s e g ú n s e h a n del ineado vj 
i r r a v a o t r o a s u n t o s , es e s e n c i a l m e n - i y q u e s e r á n g a r a n t i z a d a s en conjUIl, 
t e c o m o s i g u e : "> P o r e l a c t i v o d e l i m p e r i o 
j ( A ) " A p r o c e d e r d e s d e h o y a e j e - l y d e 108 S s t a a o s U n í d o s -
i c u t a r t o d a s l a s m e d i d a s p r e l i m í a a r e s 
j n o c e a r a s p a r a l a o c u p a c i ó n d e l v a -
i l i a de! R u b r , p o r l a s t r o p a s a l i a d a s 
e n e l R h i n . b a j o l a s c o n d i c i o n e s I m -
D u e s t a s . " 
( B ) " D e a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L o s b o n o s , s e r á n ibones de l gobier-
n o a l e m á n a l p o r t a d o r y e n l a foroa 
y de l a d e n o m i n a c i ó n q u e prescriba 
l a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s , coa ob. 
j e t o de h a c e r l o s f á c i l m e n t e disponi. 
bJes e n e l m e r c a d o y e s t a r á n ejen-
i tos? d e t o d a c l a s e d e c o n t r i b u c i o n e s y 
L i c o r d e L a v i l l e 
E l c e n t e n a r i o d e l a m u e r t e 
d e N a p D e ó n 
P A R I S , m a y o S . 
L o s c a ñ o n e s d e l h o t e l de l o s I n v á -
l i d o s a t r o n a r o n los a i r e s c o n u n s a " u . 
do a N a p o l e ó n B o n a p a r t e e n e l m i s -
m o m i n u t o e n q u e s u m u e r t e o c u r r i ó 
en l a I s x a de S a n t a H e l e n a h a c e h o y 
100 a ñ o s . 
E s t e f u é e l ú l t i m o n ú m e r o de l o s 
f e s t e j o s q u e h a c e d o s d i a s s e h a n 
c e l e b r a d o e n m e m o r i a d e l ' 'pet i t c a -
p o r a l " . 
E n l a m a ñ a n a de h o y t u v o l u g a r 
u n S a ' u d o m l i t a r a l f u n d a d o r de m u 
c h a s de l a s a c t u a l e s i n s t i t u c i o n e s f r a u 
c e s a s e n e l A r c o de l a E s t r e l l a d o n d e 
se h a l a b a n a l i n e a d o s d e s t a c a m e n t o » 
de l a s d i f e r n t s a r m a s d i e j é r c i t o , de 
g r a n g a l a . 
A i t e r m i n a r l a c e r e m o n i a c e l e b r a d a 
e n l a t u m b a de N a p o l e r ' n , e s t a t a r d e , 
e l m a r i s c a l F o c h d e s d e l a t r b u n a i m 
p r o v i s a d a s o b r e l a r o t o n d a i n f p r l o r en 
q u e y a c e n l o s r e s t o s d e f e m p e r a d o r 
h a b ó d é l a s h a z a ñ a s y d e l a s g r a n d e s 
c u a l i d a d e s d e l i n m o r t a l g u e r r e r o y 
d e i a I n f l u e n c i a q u e s u i m e r i o t u v o 
en l o s d e s t i n o s de l m u n d o . 
L a c e r e m o n ' a e n el s e p u l c r o de N a -
p o l e ó n , a s e m e j a n z a de l a c e l e b r a d a 
e n e l 9 r c o de l a E s t r e ' l a , f u é de c a -
r á c t e r m i l i t a r y a e l l a c o n c u r r i e r o n 
d e s t a c a m e n t o s de t o d a s i a s ' a r m a s d e l 
e j é r c i t o . 
D u r a n t e e l d í a de h o y s e r e a l i z a r o n 
e n l a s a f u e r a s de e s t a c a p i t a l u n a 
s e r l e d e m i t i n g s a n t l - n a p o l e ó n i c o s e n 
l o s c u a l e s s e p r e d i c ó e l i n f e r n a c l o m u 
l i s m o y s e d e n u n c i a r o n l o a i d e a l e s 
m i l i t a r e » . 
C O N T T E R E N C I A E N T R E E L P R I M E R 
M 1 M S T R O D E S I G N A D O D E U L S -
T i i ' R 1 E L P R E S D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A I R L A N D E S A 
B E L F A S T , m a y o 6 . 
| H o y s e a n u n c ó o f i c i a l m e n t e q u e 
S i r J a m e s G r a l g . d e s i g n a d o p a r a e l 
p u e s t o de p r i m e r m i n i s t r o de U l s . 
t e r , y e l p r o f e s o r R a m ó n V a l o r a , p r e -
s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a I r l a n d e s a c e -
l e b r a r o n u n a c o n f e e r n c i a e n l a c i u d a d 
de D u b l í n m a n f e s t á n d o s e q u e i a d i s -
l c u s i ó n e n t r e a m b o s e r s o n a j e s no t i e n e 
1 r e l a c i ó n a l g u n a c o n l a s i t u a c i ó n de 
U l s t e r q u e s i g u e s i e n d o l a m i s m a . 
L A C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N E S 
N O T I F I C A A A I F M 4 N U L A L I S T A 
D E L O S P A G O S Q U E D E B E R A 
E F E C T U A R 
1 P A R I S , M a y o 5 . 
i L a C o m i s i ó n do R e a r a c I o n e s q u e r e -
g r e s ó h o y de L o n d r e s , c o n v o c ó a u n 
d e l e g a d o d e l C o m i t é de O a r g a s de 
G u e r r a a l e m á n f i a u n a l e u n i ó n of i -
• ia l c e l e b r a d a a l a s nu-3ve de e s t a 
l i s t a o f i c i a l d e p a g o a q u e J e b e b a c e í 
n o c h e y u s o e n s u c o n o c i m i e n t o l a 
l i s t a o f i c i a l de p a g o s q u e d e b e h a c e r 
A l e m a n i a , r e d a c t a d a p o r l a C o m i s i ó n 
d e R e p a r a c i o n e s . 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o e s 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e i s i g u i e n t e : 
*'Inútil creo hacer el elogio del X i l e o r Z . a v i l l e , ptees es, por decirlo asi, infalible 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
» Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
«Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años,á tal 
punto que algunas ceres me he pisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, afienas comencé á hacer uno de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues así que siento alguna cosa, lomo una ó dos cucharadas y al nunto 
desa/iarere todo color. Doy las gracias á Dios /¡or haberme permitido encontrar 
el X i i o o r X i a v i l l e , sin el cual hace mucho tiempo que hnhria muerto de i'olores. 
JOSÉ B E C H L , H o s t e l e r o en Brunenbixrg ( B a v i e r a ) ». 
D£ VEHTA en J a s buenas Farmacias y en casa de los Sres. G O M A R & F I L . 8 A C u 
20 , R u é des F o s s é a - S a i n t - J a c q u e s , P A R I S . 
E n M é j i c o s e c o n m e m o r a 
u n a v i c t o r i a c o n t r a l o s 
f r a n c e s e s 
C I U D A D D E M E J I C O , m a y o 5 . 
H a c e u n a ñ o q u e A l v a r o O b r e g ó n 
c o n s u c a b e z a p u e s t a a p r e c i o , a c a m -
p a b a e n l a s a f u e r a s de e s t a c a p i t a l 
t r a t a n d o de d e r r o c a r a l g o b i e r n o de 
C a r r a n z a . 
H o y c o m o p r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a f e d e r a l de M é j i c o l , p r e s e n c i ó 
u n a r e v i s t a m i l i t a r de dos h o r a s de 
d u r a c i ó n , q u e f o r m a b a p a r t e de l p r o -
g r a m a de f e s t e j o s c o n o b j e t o de c o n - 1 
m e m o r a r l a v i c t o ; d e l a s f u e r z a s 
r e p u h i c a n a s c o n t r a l o s f r a n c e s e s , e n 
P u e b i a , e l a ñ o 1 8 4 2 . 
A l p a s a r p o r l a s c a l l e s a t e s t a d a s 
de e s p e c t a d o r e s p a r a o c u p a r s u p u e s -
to en ' a t r i b u n a de r e v i s t a f r e n t e a l 
P a i a c i o N a c o n a l , e l p r e s i d e n t e O b r e -
g ó n f u é a c l a m a d o p o r m i l l a r e s d e p e r 
s o n a s . 
A p e s a r de l o s p e r s i s t e n t e s r u m o r e s i 
de q u e h o y e r a e l d i a f i j a d o p o r c i e r -
tos e l e m e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s p a r a r e 
R E U M A T I S M O S 
n o v a r s u s a t a q u e s c o n t r a e l s e ñ o r 
O b r e g ó n , a f i n de d e r r o c a r l o , l a fies-
t a f u é o b s e r v a d a de u n m o d o t a n p a - 1 
c í f i r o c o m o n o s e c o n o c e h a c e a ñ o s | 
y a p e s a r de l a r e v i s t a de m á s de d i e z 
m i so .dadt /S y de l a s c e r e m o n i a s r e -
l i g i o s a s y c i v i l e s c o n quo s e h o n r a r o n 
l a s t u m b a s de l o s h é r o e s n a c i o n a l e s , 
n o s e r e g i s t r ó i n c i d e n t e i n u s i t a d o a l . 
g u n o d u r a n t e l a j o r n a d a . 
E l a ñ o p a s a d o l a s ' e s t a s c o n m e m o -
r a t i v a s d e l p r i m e r o de m a y o f u e r o n 
c a r á c t e r z a d a s p o r m ú l t i m a d e m o s -
t r a c i ó n de f u e r z a d e l g o b i e r n o de C a -
r r a n z a , y a l d i a s t r u i e n t e , d e b i d o a l a 
g ó n y d e l g e n e r a l d d v b - c - h l c j d s l a s e p r 
e n é r g i c a p r e s i ó n de l a s t r o p a s de O b r e 
g ó n y d e l g e n e r a l G o n s á l e z c o n t r a l a 
c a p i t a l . C a r r a n z a y s u s p a r t i d a r i o s 
s i g u i e r o n h a c i a V e r a c r u z . 
A» p o c o t i e m p o o c u r r í a l a m u e r t e 
de C a r r a n z a e n u n a c a s a s o l i t a r i a d e 
l a r e g i ó n m o n t a ñ o s a . 
V E N T A E S P E C I A L 
G O M A S Y C A M A R A S 
d e p r i m a r a c a l i d a d 
a m e n o s d a c a s t a 
A U T O M L E T I R E & C O . 
Z u l u e t a 1 5 . T e l . A - 7 7 9 7 
c 3717 , l d e 
Ü 
A S I V E S T I R E M O S A S U S H I J O S 
T R A J E S M E C M O S , P A R A v J O V E N C I X O S 
V N I Ñ O S , E N T O D O S L O S M O D E L O S 
V T E L A S P A R A L A . E S T A C I O N . 
A N T I G U A D e J . V A L L E S 
S A f M R A f = A E L I N I D L J S X P ? i A s 
235 de l T r a t a d o de V e r s a l l e s , a m v i - • g r 3 v a m e n e s a l e m a n e s e n e l presente 
í a r a l a C o m i s i ó n de R e p a r a c i o n e s a l i a I ^ e E e l p o r v e n i r , 
g o b i e r n o • • ia a n o t i f i c a r a l a l e m á n 
3in r e t a r d o , de l o s p l a z o s y m é t o d o s 
i e A l e m a n i a v a n u n c i a r s u d e c i s i ó n 
- i r a e l p a g o de s u d e u d a p o r p a r t e 
' 'obre e s t e p u n t o a l g o b i e r n o a l e m á n , 
p a r a e l 6 d e m a y o a m á s t a r d a r . " 
( C ) " A e m p l a z a r a l g o b i e r n o a l e 
~  J 
J 
H a s t a l a r e d e n c i ó n t o t a l de los bo 
n o s . A l e m a n i a t e n d r á q u e p a g a r 2,M0 
m i l l o n e s de m a r c o s o r o a n u a l e s y el 
26 p o r c i e n t o d e l v a l o r t o t a l -Je sus 
e x p o r t a c i o n e s d e s d e e l p r i m e r o ^ 
m a y o o c o m o a l t e r n a t i v a u n a cantidad 
m á n a q u e d e c l a r é " c a t e i o r t c a m e t ' ñ t e * e q u i v a l e n t e f i j a d a de a c u e r d o con cual 
d e n t r o de l o s s e i s d í a s d e s p u é s de r e t i a l e r o t r o í n d l < : e P r o P ü e s ; o por Ale 
c i b i r e s t a c o m u n i c a c i ó m s u d ? t e r m l - i m £ , n i a V a c e p t a d o p o r l a C o m i s i ó n de 
n a c i ó n , ( l o . ) A e j e c u t a r s i n r e s e r v a R e p a r a c i o n e s , 
o c o n d i c i ó n s u s o b l i g a c i o n e s • i e g ú n ! S o r e q u i e r e a A l e m a n i a p a r a 
h a n s i d o d e f i n i d a s p o r l a C o m i s i ó n e f e c t ú e u n p a g o d e n t r o de ve in te y cin 
de R e p a r a c i o n e s . (2o . ) A a c e p t a r y i c o d í a s de 1,000 m i l l o n e s de marcos 
j r e a i í - ' a r s i n r e s e r v a o c o n d i c i ó n c o n j e n o r o e n c r í r o s o l e t r a s aprobados a 
r e s p e c t o a s u s o b l i g a c i o n e s , l a s g a l ' n o v e n t a d í a s v i s t a , s o b r e <d Tesoro 
r a n t í a s p r e s c r i p t a s p o r l a C o m ' s i ó n A l e m á n y e n d o s a d o s p o r banco" ale-
de R e p a r a c i o n e s . (3o . ) A e j e c u t a r s i n m a n e s a p r o b a d o s d e L o n d r e s , parí», 
r e s e r v a o t a r d a n z a l a s m e d i d a " r e í a - 1 N u e v a Y o r k y o t r a s p o b l a c i o n e s de-
| c i o n a d a s c o n e l d e s a r m e m i l i t a r n a - 1 s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n de llenara 
v a l y a ^ r e o q u e l a s n a c i o n e s a l i a d a s i c l o n e s . E s + o s p a g o s s e c o n o e n t u a r á n 
n o t i f i c a r o n a A l e m a n i a e n s u n o t a de I c o m o l o s p r i m e r o s do v e n c ' m í p n t o ? 
ranero 2 9 á es^as m e d i d a s , c u y a e j e c u - ¡ t r i m e s t r a l e s d e l a s c a n t i d a d e s adeuda 
c i ó n h a n d e j a d o de c u m p l i r , d e b e n | d a s p o r A l e m a n i a b a j o e i concento de 
c - m p l e t a r s e i n m e d i a t a m e n t e , y e l r e s 
to e n u n a f e c h a q u e s e f i j a r á o p o r -
t u n a m e n t e . (4o . ) A p r o c e d e r s i n r e s e r 
v a o t a r d a n z a ^1 e n j u i c i a m i e n t o d e 
l o s d e l i n c u e n t e s de l a g u e r r a , a s í c o -
m o a c u m p l i r o t r a s p a r t e s d e l T r a 
s u o b l i g a c i ó n d e p a ^ a r 2.00 milloriee 
de m a r c o s o r o y e 26 p o r ciento de 
l a t o t a l i d a d d e s u s e x p o r t a c i o n e s . 
D e n t r o d e u n p l a z o fie 25 d í a s la 
C o m i l ó n do R e p a r a c i o n e a n o ^ b r a r í 
u n s u b - c o m l t é e s p e c i a l q u e ejercerá 
t a l o de V e r s a l e s q u e ^of lavla n o h a n ¡ ^ " r . ^ r v i s ' ó n s o b r o l a s e a r a ^ t í a s co-
m n n e g v a u e e s + a r á c o n c f í + u f f i o w 
r ^ p r e s e n t a n ^ e ^ de l a s p o t e n c i a ' alia-
d a s I n c l u s o p o r n n o de l o s Estados 
a ldo p u e s t a s e n e j e c u c i ó n 
( D ) " A p r o c e d e r e l d í a doce de 
m a y o a l a o c u p a c i ó n d e l v a l l e d e l 
R u b r y ^ e j e c u t a r t o d a s - l a s d e m á s 
m e d i d a s m i l i t a r e s y n a v & l e s e n c a s o 
do q u e e l g o b l e r n ó a l e m á n d e j e de 
c u m p l i r l a s m e n c i o n a d a s c o n d i c i o n e s . 
E s t a o c u p a c i ó n d u r a r a todo e l t i e m p o 
q u e A l e m a n i a c o n t i n ü e f a l t a n d o a l c u m 
r ^ - ' í e n t o de l a s c o n d i c i o n e s I m p u e s -
t a s " 
E l pro+oco lo q u e s e e n t r e g a r á a l C o 
m't^1 de C a r l a s d e G u e r r a a l e m á n e n 
P a r í s d i c e a s í : 
" A l e m a n i a e j e c u t a r á de l m o d o p r e s 
c r i p t o e n c t a f ó r m u l a s u s o b l i g a c i o -
n e s de p a g a r e l t o t a l f j a d o de a c u e r 
do c o n l o s a r t í c u l o 231, p32 y 233 d e l 
T r a t a d o de V e r s a l l e s , l a c a n t i d a d de 
132,000 m i l l o n e s d e m a r c o s o r o , m e -
n . i s ( A , l a c a n t i d a d y a p a g a d a p o i 
c o n c e p t o de r e p a r a c i o n e s . ( D ) L a s s u 1 ^ j 1 « 11 • • * J « 
m a . q u e de t i e m p o e n t i e m p o s e a b o - | H l O t l V O d e l t a l l e c i m i e n t O 0 6 ÍJ 
CST! a A l e m a n i a p o r c o n c e p t o d e p r o 
p i e d a d e s d e l E s t a d o e n t e r r i t o r i o s c e -
d i d o s , e t c . ( C ) C u a l q u i e r a c a n t i d a d o 
c a n t i d a d e s r e c i b i d a s de o t r a s p o t e n 
c í a s e n e m ' g a g o e x - e n e m i g a s c o n r e s 
p e c t o a l a s c u a l e s l a C o m i s i ó n d e c i -
d a q u e d e o e n a b o n a r s e a A l e m a n i a , [ p ^ | . J i J a 
C o n t l n ü a e n l a U L T I M A p á g i n a 
O í g e T F í r í d í d c i 
R i v e r a 
N o s t r a s m i t e u n c a b l e desde 
M a d r i d e n e l c u a l n o s r u e g a ha-
g a m o s p r e s e n t e s u a g r a d e c i m i e n -
t o a t o d a s s u s a m i s t a d e s q u e coi 
q u e r i d o h i j o " A n g e l i t o " e n v i á r o n -
l e m e n s a j e d e c o n d o l e n c i a y * 
i n t e r e s a r o n p o r t a n i r r e p a r a b l e 
m a s e l t o t a l de l a d e u d a b e l g a p a r a ! 
c o n l o s a l i a d o s y e l r e s u l t a d o de d i 1 17641 6 ©!• 
l a C a ] a d e l a s M a t a s 
A c a b a d e r e c b i r u a 
o u . v o s u r t i d o d é l a m á s 
a l t a n o v e d a I , q u ? d e -
t a l l a m o s a p . e c . o s m á s 
b a j o s 
" E l M o d d o " 
O í t e p o y A g u a c a t e 
M a t a s A d v e r t l s i n g A ^ a u c y I - 2 8 S 5 . C 371S I d » 
L A R E G U L A D O m , S . A . 
S E C R E T A ' I A 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e d e s d e e l 
dei m e s en c u r s o q u e d a a b i e r t o e n l a s o f i c i n a s da e s t a S o c i e d a d e l P a ' 
d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 31 c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 1920 . 
H a b a n a , M a y o l o . de 1921. 
E l S e c r e t a r i o - C o n + a d o r , 
H i l a r i o G O ^ Z A L t * -
C 3 4 6 8 * - i a 
D I A R I O D E 
D I A R I O D E U M A R I S A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
J»BK L RlVERO- F L r . V D i A . n o E > - 1 8 3 » 
AOMINKTMDO*. 
CONDE DEL RIVKRO 
H A B A M A 
» I d . • 4 - 3 p 
¿ I d . 9 - o r ' 
l^ao . - i s - o o 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e * , 9 6 . 0 0 
6 I d - „ 11-99 
P R O V I N C I A S 
1 m e » , $ 1 - 7 0 
3 I d . , .. 5 - O 0 
6V I d . m 9 - 5 0 
1 A - B o , ._ . . 1 9 - 0 0 1 A ñ o . . . 2 1 - 0 0 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R K C A C C I O N : A 6301. A D M I N I S T U á -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R K N T A : A - 5 3 3 4 . 
K I K M B B O D E C A N O C U B A DJS X.A P R E N S A A S O C I A D A 
I * P r e n s a A s o c i a d a es l a qoe posee e l exclusi.ro dereono de ut i l izar , po» 
m r eprodac lr laB , las n o U c i a * c a W e g r t t i cas qn* en este D I ^ V K I O B*¡ puBITquM, 
M i como 1* I n f o r m a c i ó n local que en e l m i s m o s* i n s e r t e . 
L a p r o t e s t a c o n t r a l a C o m i -
s i ó n d e v e n t a d e a z ú c a r e s 
E n el d e s c o n c i e r t o q u e p r o d u j e r o n 
la b r u s c a y e n o r m e b a j a d e l p r e c i o d e l ' 
a z ú c a r y l a c r i s i s f i n a n c i e r a , se a c u d i ó 
como a u n a g a r a n t í a , c o m o a u n a es-
p e r a n z a al n o m b r a m i e n t o de l a C o m i -
s i ó n de v e n t a d e a z ú c a r e s . A u n q u e n o 
e n t r a b a en e l l a n i n g u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de h a c e n d a d o s c u b a n o s se a c e p t ó d i -
c h a c o m i s i ó n p o r q u e , d a d o s sus t r a s -
cendenta le s f ines y p r o p ó s i t o s se c o n -
f iaba e n s u d e s i n t e r é s , e n s u i m p a r c i a -
l idad , e n l a e c u a n i m i d a d y e f i c a c i a 
de sus g e s t i o n e s . E l l a , b u s c a n d o l a s 
m a y o r e s v e n t a j a s p a r a e l a z ú c a r d e 
C u b a , h a b í a d e v a l u a r l a s r e m a n e n c i a s 
de l a z a f r a a n t e r i o r y h a b í a d e f a c i l i -
t a r d e este m o d o los r e c u r s o s n e c e s a -
rios p a r a l a r e f a c c i ó n d e l a m o l i e n d a . 
E l l a h a b í a d e d e f e n d e r c e l o s a e i n -
c a n s a b l e m e n t e l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , 
pues ta en g r a v e p e l i g r o p o r l a r á p i d a 
d e p r e s i ó n d e l a z ú c a r . 
N o h a s u c e d i d o a s í . E l A y u n t a m i e n -
to de C i e n f u e g o s , r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
los in tereses a z u c a r e r o s d e u n a d e 
las m a ? i m p o r t a n t e s z o n a s d e l a I s l a , 
ha l a n z a d o u n a v i g o r o s a y s o l e m n e 
protes ta c o n t r a e l p r o c e d e r y l o s m a -
nejos d e l a c i t a d a c o m i s i ó n , q u e p e r -
mite ú n i c a m e n t e los e m b a r q u e s d e d e -
terminados i n g e n i o s y q u e d e s e i s c i e n -
tos m i l s a c o s p r o d u c i d o s d u r a n t e d o s 
semanas e n a q u e l d i s t r i t o n o h a e x -
portado m á s q u e s e s e n t a y c u a t r o m i l , 
los cua les , a e x c e p c i ó n d e v e i n t e m i l , 
vendidos a N i c o l á s C a s t a ñ o , p e r t e n e -
cen todos a i n g e n i o s a m e r i c a n o s . " E s o , 
dice con t a n t a e n e r g í a c o m o r a z ó n , 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a " d e C i e n f u e g o s , 
í o puede s e r n i m o n r o í s n o n i p a n - a m e -
ricanismo. E s o n o p u e d e h a l a g a r l a 
conciencia de u n g r a n p u e b l o q u e t ie-
ne al ta n o c i ó n de l a j u s t i c i a ; eso 
no puede ser o t r a c o s a q u e o l v i d o i n -
calificable o c o r r u p c i ó n m o n s t r u o s a á e 
unos cuantos s e ñ o r e s q u e p o r r a z o n e s 
M dest ino t i e n e n e n sus m a n o s , e n 
estos ins tantes , l o s m á s g r a n d e s i n t e -
reses del pueblo c u b a n o " . 
A c a s o l a C o m i s i ó n d e v e n t a s d e 
a z ú c a r e s se e s t a b l e c i ó p a r a m a t a r l a : 
m á s i m p o r t a n t e i n d u s t r i a n a c i o n a l , l a 
ú n i c a q u e p u e d e s a l v a r a l p a í s de l a ' 
a c t u a l d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a y a l i m e n -
t a r y p r o t e g e r b a s t a n t e s c o d i c i a s y ' 
g r a n j e r i a s ? A c a s o n a c i ó l a C o m i s i ó n 
p a r a d a r e l m o n o p o l i o d e l a z ú c a r a ! 
c e n t r a l e s e x t r a n j e r o s o s u r t i r a l a s r e - ! 
f i n e r í a s a m e r i c a n a s ? E s a s í c o m o l a 
C o m i s i ó n q u i e r e r e s o l v e r l a c r i s i s p r e - j 
s e n t é d e l a z ú c a r y a s e g u r a r el é x i t o ! 
d e l a z a f r a ? P r e t e n d e t a l v e z l a b a n -
c a r r o t a d e los h a c e n d a d o s c u b a n o s ? . 
N o es s ó l o e n C i e n f u e g o s d o n d e l a i 
c o n d u c t a d e l a m e n c i o n a d a C o m i s i ó n ! 
h a s u s c i t a d o l a u n á n i m e y v i r i l p r o - ; 
t e s t a q u e c o m e n t a m o s . L a i n d i g n a c i ó n 
c o n t r a s u p a r c i a l i d a d y s u e x c l u s i v i s -
m o es g e n e r a l e n l a R e p ú b l i c a . 
E l A y u n t a m i e n t o c i e n f u e g u e r o t o m ó 
e l a c u e r d o de n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
q u e t e l e g r a f i a r a a l C o n g r e s o , a l d o c t o r 
Z a y a s , a M e n o c a l y s i n e c e s a r i o f u e r a 
a M r . H a r d i n g , sobre e l p r o c e d e r d e l a 
C o m i s i ó n , y q u e v i n i e r a a l a H a b a n a 
p a r a l e v a n t a r l a c o n c i e n c i a n a c i o n a l 
« n p r o d e los i n t e r e s e s a z u c a r e r o s , s i n 
l o s c u a l e s n o p u e d e n e x i s t i r e n C u b a 
n i i n d u s t r i a , n i c o m e r c i o , n i r i q u e z a 
n i i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a . N o s o t r o s 
no p o d e m o s c r e e r q u e los c l a m o r e s d e l 
M u n i c i p i o c i e n f u e g u e r o s u e n e n e n d e -
s i e r t o . N o c a b e l a i n d i f e r e n c i a e n u n 
a s u n t o q u e t o c a t a n e n r t ñ a b l e m e n t e 
a l o s i n t e r e s e s d i t o d o » . T a m p o c o 
c r e e m o s q u e los E s t a d o s U n i d o s p u e -
d a n r e s p a l d a r l a c o n d u c t a d e l a C o - j 
m i s i ó n de v e n t a s de a z ú c a r e s . E s d e - , 
m a s i a d o g r a n d e l a R e p ú b l i c a de W a s h -
i n g t o n p a r a q u e e s c u d e t a m a ñ a i n -
j u s t i c i a . S o n c o d i c i a s p a r t i c u l a r e s , s in 
d u d a , l a s q u e se a g i t a n e n e l s eno de 
l a C o m i s i ó n . C o n t r a e s a s c o d i c i a s h a 
l e v a n t a d o s u v o z el A y u n t a m i e n t o 
c i e n f u e g u e r o . E s a v o z h a d e r e s o n a r 
e n t o d a l a n a c i ó n . 
M A R I N A d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S ^ 
C r ó n i c a C a t a i a n a 
P a r a e l ^ D i a r i o d e i a M a r i n a ' 
r N T E R T E > C I O > ' D E L S R V E N T O S A E X E t D E B A T E S O B R E 
E L T E R B C R 1 S M 0 . E L D E D C E X L A L L A G A . I N E S P E R A D O M -
X A L . A L L E X D E S A L A Z A D S E P R O C L A M A J E F E D E L P A R T I -
D O C O X S E R T A D O R U X A T R A S E D E I X D A L E C I O P R I E T O X I E -
T A S T E X T A T I T A S D E L O S L I E E R A L E S P A R A C O N C E X T R A R S B 
D E S O R I E X T A C I O X D E L G O B I E R X O A X T E L A P A V O R O S A t R I -
S I S D r t D U S T R L L L . R E C R U D E C I M I E X T O D E L T E R R O R I S M O E N 
B A R C E L O X A . S A B O T A J E S T A T E X T A D O S . L O S L E T R A D O S L A S -
T R A T Ü L L E D H E R I D O S U X A I X T E R P E L A C I O X D E L E R R O l \ 
D í A U G U R A C I O X D E L D Í S T I T C T O D E F I S I O L O G I A . L A C O X F E -
R E X G I A I X T E R X A C T O X A L T O O A A S U T E R M I X O . L A B O R D i 
L O S R E P R E S E X T A X T E S D E A M E R I C A . U X B A N Q U E T E D E F K \ 
T E R X I D A D I B E R O A M E R I C A X A 
I 
A r c o e n c o n s t r u c c i ó n j u n t o a l a e n t r a d a d e l a e x p l a n a d a de !a C a p i t a n í a de l P u e r t o , p a r a los f e s t e j o s d e l 2 0 
de m a y o . T e n d r á u n a e l e v a c i ó n de 17 m e t r o s ; su p a r t e i n f e r i o r , o z ó c a l o , p r e s e n t a d o s f i g u r a s a l e g ó r i c a s , r e p r e -
s e n t a n d o l a a n t i g u a y l a m o d e r n a m a r i n a . U n a g r a n e s c a l e r a d a r á a c c e s o a l a p l a t a f o r m a p r i n c i p i a l , d o n d e c ó -
m o d a m e n t e c a b e n c i e n p e r s o n a s y l a b a n d a d e l a M a r i n a d e G u e r r a N a c i o n a l , q u e d a r á u n n o t a b l e c o n c i e r t o . 
P r e s e n t a u n a s c o m p u e r t a s , y c u a n d o p a s e p o r e l a r c o o " luz* c e n t r a l el g e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l — q u e d o s h o -
r a s a n t e s h a b r á d e j a d o d e ser P r e s i d e n t e de C u b a — a u t o m á t i c a m e n t e se a b r i r á n e s a s p u e r t a s y u n a l l u v i a d e 
p é t a l o s d e f lores c a e r á n sobre el g e n e r a l y sus f a m i l i a r e s . C o r o n a r á e l g r a n a r c o t r i u n f a l u n a g r a n c ú p u l a , 
y s u r e m a t é s e r á u n a i n m e n s a b a n d e r a c u b a n a . D e n o c h e el a r c o c a m b i a r á de c o l o r e s , p o r m e d i o d e u n m e c a n i s -
m o e s p e c i a l . E l a r c o es d e m a d e r a y s e r á r e v e s t i d o de y e s o . S u a u t o r es e l c o n o c i d o e s c e n ó g r a f o s e ñ o r G ó m i z 
d e s c a a c a r a d o , y , e n c o n s e c u e n c i a , l a 
i n t e n s i f i c a c i ó n d e l c u l t i v o d e l a r r o z 
q u e p o d r á h a c e r a e s f a R e p ú b l i c a e l 
v e n d e d o r d e d i c h o g r a n o p a r a todos 
l o s p a í s e s de l a z o n a d e l C a r i b e . 
P R O P O S I T O S D E L X Ü E -
V O G O B I E R X O 
E l d o c t o r J o s é Migue1 C o r t i n a , m l e m 
b r o d e l C l u b , p i d i ó d e s p u l e l a p a l a b r a 
e h i z o t a m b i é n m u y i m p o r t a n t e s m a -
n i f e s t a c i o n e s . 
E n p r i m e r t é r m i n o d i j o q u e a ú n 
E n l a r e c l a m a c i ó n p r e s e n t a d a p o r e l 
s e ñ o r A n g e l P é r e z F a r i ñ a c o n l a e l 
s e ñ o r J . M . B u i y l l a , a f i l i a d o a i P a r -
t i d o P o p u l a r C u b a n o , y q u e o c u p a u n 
c a r g o de c o n c e j a l en e l A y u n t a m i e n -
to de e s t a c i u d a d , p e r t e n e c i e n t e ax 
P a r t i d o L i b e r a l , l a J u n t a r e s u e l v e p o r 
u n a n i m i d a d d e c l a r a r c o n 1 u g a r e l r e -
c u r s o y q u e e l c a r g o c o r r e s p o n d e o c u 
p a r l o a l s e ñ o r P é r e z F a r i ñ a . 
E l d o c t o r H e r n á n d e z C a r t a y a e n u n 
c o n c i e n z u d o i n f o r m e , t r i l l a n t e í x p o -
c u a n d o y a s e v i e n e h a b l a n d o a l g o s o - j s i c i ó n l e g a l de l o s h e c h o s , f u é e l po 
b r e e l a s u n t o a q u e s e i b a a r e f e r i r , i n e n t e e n e s t a d e b a t i d a c u e s t i ó n , a c e p 
d e s e a b a t r a t a r l o p o r q u e p o d í a s u m i - t a n d o l a J u n t a s u p o n e n c i a , 
n i s t r a r n o t i c i a s m á s c o n c r e t a s . E l j A c o r d ó l a J u n t a s e ñ a l a r p a r a l a 
p r o p ó s i t o d e l g o b i e r n o p r ó x i m o a 
t r a r e n f u n c i o n e s — c o n t i n u ó — e s p r o 
c u r a r i n m e d i a t a m e n t e p o n e r s e e n c o n - j y 2 y U n i c o de C a u t o d e l P a s o , d e l T é r 
t a c t o d i r e c t o y c o n s t a n t e c o n t o d a s m i n o M u n i c i p a l de V i c t o r i a de laí> T u -
—— i "* " oci ici ia 1 p a l a i a 
e n - c e l e b r a c i ó n de l a s e l e c c i o n e s e s p e c i a -
p r o - ! ^es e n l o s C o l e g i o s de L a s A r o n a s 1 
L a s c l a s e s p r o d u c t o r a s , p a r a a b o r d a r 
e l p r o b l e m a de l a s r e l a c i o n e s c o m e r -
c i a l e s c o n e l e x t r a n j e r o , y , e s p e c i a l -
n a s , e l d í a c a t o r c e d e l c o r r i e n t e m e a 
A c o r d ó t a m b i é n o r d e n n r u n a i n v e s -
t i g a c i ó n s o b r e l o s u c e d i d o a d o c u -
m e n t e , c o n l o s E s t a d o s U n i d o s . A es te | m e n t a c i ó n e l e c t o r a l e x t r a v i a d a 
ú l t i m o r e s p e c t o a n u n c i ó q u e e l P r e s i - • T e r m i n ó l a s e s i ó n a l a s s i e - . j ao 1.a 
d e n t e H a r d i n g h a e x p r e s a d o q u e c u a n - j r . c c h e . 
do s e a p r e s e n t a d o a -ÍM g o b i e r n o e l | ^ j , * , ¿ r ^ , ^ , , ^^^^^^^ 
p r o b l e m a de l a r e v i s i ó n de l T r a t a d o 11 ^ r f t A f . - j f A c C A r ; A I A* 
de R e c i p r o c i d a d c o n C u b a , l o t o m a r á L t i U U t U C 1 U 5 ¿ U C I O S U C " 
e n c o n s i d e r a c i ó n i n m e d i a t a m e n t e y 
c o n l a m a y o r b e n e v o l e n c i a , p o r e n -
t e n d e r q u e a s í c o n v i e n e a a m b o s p a í -
s e s . 
E l d o c t o r C o r t i n a h i z o o t r a s m a -
n i f e s t a c i o n e s , y t e r m i n ó r a t i f i c a n d o fir 
m e m e n t o q u e e l n u e v o g o b i e r n o de 
C u b a s e r á l a c o o p e r a c i ó n , c o m p e n e -
t r a c i ó n e i d e n t i f i c a c i ó n c a n t o d a s l a s 
c l a s e s q u e d a n v i d a p r ó s p e r a e i n d e -
p e n d e n c i a e c o n ó m i c a a ' a n a c i ó n . 
M r . H a r d i n g y e l T r a t a d o . . . 
( V I E N E L A P R I M E R A ) 
tiene a ú n e n u n p r e c i o que e s c a s i e l 
doble que e n 1914 . 
Se e x t e n d i ó e n c o n s i d e r a c i o n e s s o 
bre los bene f i c io s q u e h a b r i n d a d o y 
c o n t i n ú a b r i n d a n d o l a C o m i s i ó n F i -
n a n c i e r a de A z ú c a r g r a c i a s a l a c u a l , 
— s e g ú n d i j o — n o e s h o y m e n o r q a e u n 
centavo el p r e c i o de ese p r o d u c t o , y 
a b o g ó por h a c e r g e á t i o n e s e n c a m i n a -
das a i l u á t r a r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
en el s e n t i d o de q u e e s u n g r a r e r r o r 
Pretender q u e s » s u p r i m a e s a C o m i -
s i ó n . 
U l t i m a m e n t e m a n i f e s t ó q u e l o s m a -
les a c t u a l e s s e d e r i v a n d e l e x c e s o e n 
las i m p o r t a c i o n e s d e l p a s a d o a ñ o , o r i -
ginado en g r a n p a r t e p o r l a f a l t a de 
e s t a d í s t i c a s c o n q u e t r o p i e z a n r u e s -
tros c o m e r c i a n t e s , y l o c u a l h i z o q u e 
dicho exceso e n C u b a f u e r a m a y o r 
que l a s u m a de l o s e x c e s o s e n que 
a m b l e n i n c u r r i e r o n lo s o e m á s pa.í&3s 
^el m u n d o . H e m o s c o m p r a d o d e m a -
s i a d o — a g r e g ó — y lo q u e h a y q u e h a -
cer a h o r a e s v e n d e r c u a n t o a n t e s , c o -
"jo se pueda , p a r a e n t r a r de n u e v o e n 
el c a u c e de l a n o r m a l i d a d . . 
E L 4 P O R m Y L A S L E -
T R A S D E C A M B I O . — E X -
( U S A Y D E S P E D I D A 
K l sef ior J u l i o B l a n c o H e r r e r a , m -
l o r m ó que h o y a l a s o c h o de l a n o c h e 
«e r e u n i r á l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
n n f t r a t a r de l a s u s t i t u c i ó n d e l i m -ijuesto 4 ÍK)r 10o sobire la& u t i l i d a 
as. p o r l a s l e t r a s d e c a m b i o o b l i g a -
a n a s , y ^ a c o r d ó a s i s t i r a l a c t o . 
D e s p u é s se l e y e r o n dos c a r t a s , u n a 
d e l s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y , M i n i s -
t r o de C u b a e n E s p a ñ a , q u e se e x c u . 1 
s a b a de a s i s t i r a l a s e s i ó n p o r m o t i v o s ¡ 
de s a l u d ; y o t r a de l n o t a b l e p i n t o r 
e s p a ñ o l , s e ñ o r P i n a z o , q u e en t é r m i -
n o s a f e c t u o s o s s e d e s p e d í a dpi C l u b 
R o t a r l o de l a H a b a n a . 
H A B L A E L D R , M A R T I -
X E Z O R T I Z 
A i n d i c a c i o n e s de l a P r e s i d e m - a 
u s ó de l a p a l a b r a e l M i n i s t r o e n 
F r a n c i a , d o c t o r M a r t í n e z O r t i z . 
E n u n b e l l o d i s c u r s o s e m o s t r ó de 
a c u e r d o c o n l a s c l a s e s e c o n ó m i c a s en 
e l s e n t i d o de q u e e s n e c e s a r i a y c o n -
v e n i e n t e l a r e v i s i ó n d e l T r a t a d o de[ 
R e c i p r o c i d a d c o n los E s t a d o s U n i d o s . \ 
H a b l ó s o b r e e l a u m e n t o 1 l o s d e r e . h o é j 
d e l t a b a c o e n v a r i o s p a í s e s v d i jo q u e i 
no s i g n i f i c a b a e s o e n m a n e r a a l g u n a | 
a n i m o s i d a d c o n t r a C u b a , y que , p o n 
t a n t o , e n v e z de a m e n a z a r c o n r e p i e - j 
a l i a s s e d e b í a e n t a l e s c a o s h a c e r j 
g e s t i o n e s d i s c r e t a s c a p a c e s de condu-1 
c i r a l é x i t o c o m o h a b í a o c u r r i d o e n j 
F r a n c i a , y en l o g l a t p r r a . 
A l u d i ó t a m b i é n a l a c u e s t i ó n de l a 
r e f o r m a , de l o s a r a n c e l e s , e s l i m á n - ' 
d o l a s u m a m e n t e n e c e s a r i a a l p a í s . E n 
r e l a c i ó n c e n e s t e a s u n t o , < i t ó . e l c a s o 
de l a r r o z , q u e p a g a lo m i s m o d e s e a s 
c a r a d o q u e c o n c á s c a r a , lo c u a l L a c e 
q u e e n C u b a no e - i s t a l a I n d u s t r i a 
d e l d e s c a s c a r a d o , t a n l u c r a t i v a que 
h a h e c h o y h a c e m i l l o n a r i o s e n L i -
v e r p o o l . H a m b u r g o , -f S o n F r a n c i s c o 
de C a l i f o r n i a . N o h a y t a z ó n a l g u n a , 
a g r e g ó , p a r a n ó h a b e r m o d i f i c a d o a ú n 
e s e e x t r e m o de l o s a r a n c e l e s , y t a n 
p r o n t o c o m o s e h a g a , s u i g i r á e n C u b a 
l a c i t a d a m u y l u c r a t i v a i n d u s t r i a del 
L a s e g u n d a e x p o s i c i ó n . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
lo:? p l a s m ó e n u n n u e v o a l a r d e d e 
c a p a c i d a d y m a e s t r í a , de t a n s o r p r e n 
d e n t e s f a c e t a s en e s t e a d m i r a b l e p i n -
t o r . 
C o n e s o s r e t r a t o s l u c e n a l g u n o s c u a 
o r o s de a m p l i a f a c t u r a ; de t o d a s es^ 
t a s o b r a s h a r e m o s , y e n b r e v e , u n a 
r a z o n a d a y d e t a l l a d a c r í t i c a . 
C o m o s e m e r e c e e s t e l a b o r i o s o y 
o r i g i n a i í s i m o a r t i s t a . 
L a n u e v a e x p o s i c i ó f t de S a b a t e r e s -
t a r á , d e s d e h o y , a b i e r t a a l p ú b l i c o , c o -
m o lo e « t u v o l a a n t e r i o r . 
Y de s u n u e v o é x i t o e s p r e n d a s e -
g u r a e l a c t o de a n o c h e , t a n h a l a g ü e -
ñ o p a r a e l j o v e n a r t i s t a . 
N o s p l a c e , a h o r a , a n t i c i p a r l e n u e s -
t r o p a r a b i é n -
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
t a l l i s t a s d e l a L o n j a 
d e l C o m e r c i o 
E l s e ñ o r A n t o n i o A n t ó n , p r e s i d e n t e 
do i ; f u n e r c i o , h a d i r i g i d o 
a i p r » S i d e i K $ de l C e n t r o de D e t a l l i s 
tos , l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 2 .687• . -Vapor 
no l \ X C E L S I O R . 
a m e r l c * -
capitftn Ü n s w o r t , p r o -
cedente de N e w O r l e a n s , cons ignado a 
W . E . R l d g e w a y . 
V I V E R E S : \ 
F . E r v l t l : 600 sacos a r e n a . 
I l e n j a m l n B^ernándea y C o : 1,000 Id I d . 
M . B a r r e r a : 300 id" I d . 
Benigno F e r n á n d e z 1 600 Id m a í z . 
Otero y C o : 1,000 fd I d . 
M . L a v í n y C o : 100 Id f r i j o l . 
S u á r e z L>. : 100 Id I d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 tercerolas m a n -
teca . 
y C o : SO Id Id, 10 c a j a s 
1,200 sacos a l fa l fa . 
B . L e ó n : 300 id h a r i n a . 
B o w m a n : 10 b a r r i l e s c a m a r í n . 
I I . A s t o r q u i 
toc ino . 
A . Món H n o 
A 
F . 
Q. H I n g : 4 id id 
Y e n S a n c h e o n : 6 Id' I d . 
M I S C E L A N E A S : 
A g u i l a H u l c k i n s o n : 224 bul tos Nidrios 
y m a d e r a . 
P . P c l á e z : 8 c a j a s m a q u i n a r l a . 
DIg6n H n o : 1 fardo i d . 
S a n l t a r y B a k i n g : C id h i l o . 
Y . D r u g . S t o r e : 1 c a j a dulces . 
A . G . : 21 c u ñ e t e s c lavos . 
L*. B l u n : 10 v a c a s . 
B i v c e ' o n a , 1S de A b r i l de 1 9 2 1 . . 
E l p r o l o u g a d i s i m o y t e m p e s i u u s o ] 
d e b a t e s o b r e d t e r r o r i s m o o f r e c i ó 
u n m o m e n t o de g r a n i n t e r é s q u e h u -
h a de r e v e l a r s e p o r l a r e s p e t u o s a a t e n I 
c i ó n c o n q u e l a C á m a r a e n m a s a e s - , 
c u c h ó e l s o b r i o y s e r e n o d i s c u r s o 
d e l e x m l n i s t r o c a t a J ü n s e ñ o r V e n - | 
t e s a y C a l v e l l i n f o r m a d o e n u n p r o -
f u n d o s e n t i d o de a m o r a : a y e r d a d y 
a l a j u s t i c i a . L a d i s e c c i ó n d e l v e r b o , 
t e r r o r i s t a y de i a s c a u s a s q u e lo erf-
g e n d r a r o n y c o n t i n ú a n s o s t e n i é n d o l o 
f u é h e c h a p o r e l o r a d o r n a c i o n a l l s 
t a c o n v i s i ó n c e r t e r a y p u l s ó f i r m e 
y s e g u r o . E l s e ñ o r V e n t o s a e s t u v o 
e n lo c i e r t o a l s e n t a r l a s dos s i g u i e n 
t e s a f i r m a c i o n e s f u n d a m e n t a l e s : P n 
m e r a , q u e l o s q u e d a n r i e n d a s u « i t a 
a s u i n d i g n a c i ó n c u a n d o a s r e p r e -
s a l i a s c a u s a n v í c t i m a s e n u n o de l o s 
b a n d o s e n l u c h a s o n l o s m i s m o s q u e 
a p l a u d e n o e x c u s a n l a s v i o l e n c i a s 
c u a n d o U s v í c t i m a s s o n d e l o t r o l a -
do s e g u n d a q u e e l r e s t . b l e c i m i e n t o 
l a n o r m a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l no 
c o n s i s t e ú n i c a m e n t e e n l a P « W W £ 
c l ó n de u n d e c r e t o q u e r e s t a b l e z c a 
l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s s im-
p e n d i d a s , s i n o t a m b i é n - \ } * e l e c t i -
v i d a d d e l d e r e c h o a l a v i d a y a l a 
l i b e r t a d d d t r a b a j o q u e s u e l e n d e s -
c o n o c e r y a t r e p e l l a r 103 hr0py *e 
p r e s e n t a n c o m o v i c t i m a s d e l a r e p r e -
BÍ Cton r e s p e c t o a l p u n t o c o n c r e t o de l 
s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o m a m f e s t o q u e 
s e a b s t e n d r í a e n a b b s o . u t o de p r o -
n u n c i a r u n a s o l a p a l a b r a q u e e n e s -
t o c m o m e n t o s , e n q u e t a n d i g n o f u n -
c i o n a r i o r n n » e n r i e s g o l a t r a n q u i h -
M . 
R . 
R o b a i n a : 47 c e r d o s . 
A . M o r r i s : 20 v a c a s , 18 c r í a s . 
A g u i r r e y C o : 1,567 atados cortes . 
H a b a n a , m a y o 4 de 1921. 
S r P r e s i d e n t e d e l C e n t r o de D e t a -
l l i s t a s de l a H a b a n a . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ e m í o : 
O p o r t u n a m e n t e t u v e e l g u s t o de r e 
c i b i r s u a t e n t a c o m u n i c a c i ó n , f e c h a 
18 de l p a s a d o , e n l a c u a l se s i r v e u s -
t e d d a r m e t r a s l a d o d e l a c u e r d o t o m a 
do p o r l a j u n t a g e n e r a l de a s o c i a d o s 
a e se C e n t r o , q u e u s t e d d i g n a m e n t e 
i p r e s i d e , en s e s i ó n c e l e b r a d a e l 13 de l 
m i s m o m e s . 
L a m e n t a s i n c e r a m e n t e l a J u n t a D i -
r e c t i v a de l a L o n j a , q u e h a y a d o m i n a 
do en a q u e l l a s a s a m b l e a s e l c r i t e r i o 
c e r r a d o q u e e l a c u e r d o r e f l e j e , p o c í 
c ó n s o n o c o n e l e s p í r i t u de a r m o n í a 
y c o n c o r d i a , d e l c u a l s e d i c e n n i m a d o 
¡ e se C e n t r o e n e s t e a s u n t o , y d e l c u a l . 
! e n c a m b i o , l a L o n j a de l C o m e r c i o h a 
dndo p r u e b a s c o n el a c u e r d o t o m a d o 
I e n s u ú l t i m a j u n t a g e n e r a l de a c c i o 
1 n i e t a s . 
E n c u m p l i m i e n t o de l m i s m o , l a J u n 
¡ t a D i r e c t i v a , q u e p r e s i d o h a r e s u e l t o 
l r e d u c i r l a c u o t a de s o c i o de los s e ñ o -
A y e r a l a s dos de l a t a r d e , c e l e b r ó . r e s c o m p r a d o r e s d e t a l l i s t a s , a l a s u -
M A N I F I E S T O 2.688.—.Vapor a m e r l c a . 
no M I A M I , c a p i t á n S h a r p l e y , procedente 
de T a m p a y e s c a l a , consignado a R . L . 
B r a n n e n . 
D E T A M P A 
V I V E R E S : 
W . W a g n o n : 115 sacos al imento. 
J . F l o r e s : 50 id papas , 100 c a j a s m a n -
zanas , 23 id n a r a n j a s , 5 huaca les legura-
bret;. 
S . R i c a r d i y C o : 150 c a j a s macarrf in . 
G . G . Z e n r a : 42 c a j i V pescado . / 
Y . C h á v e z : 10 id i d . 
J . O e n e r : 2 bultos m a q u i n a r i a . 
R . G . B e l g a n : 14 bul tos efectos de 
uno. 
J . M . C a c o : 20 huaca le s legumbres , 1 
id r e m o l a c h a . 
A m . R . E x p r e s s : 1 bulto e x p r e s o s . 
D E K B Y W E S T 
A m . R . E x p r e s s : 40 bul tos expresos . 
s e s i ó n l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , b a 
j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r H e v l a f 
c o n l a a s i s t e n c i a de l o s m i e m b r o b 
d o c t o r e s H e r n á n d e z C a r t a y a , R o d r i -
g o P o r t u o n d o y R o s a d o A y b a r . 
A c t u ó d e s e c r e t a r i o e l d o c t o r N a r -
c i s o D á v a l o s . 
m a de $5.00 a l a ñ o . p a g a d e r a ; ior t r i 
m e s t r e s a n t i c i p a d o s , c o n e f ec tos r e -
t r o a c t i v o s a l s e g u n d o t r i m e s t r e d e l 
a ñ o e n c u r s o , c o n c u y a d i s p o s i c i ó n 
s e e x p e d i r á n a l o s s e ñ o r e s d e t a l l i s -
t a * que J'a h a y a n p a g a d o e l seerundo 
I t r i m e s t r e l a s t a r j e t a s c o r r e s p o n d l e n -
" S O L T C I O N E S I N T R A V E N O -
S A S D E L O E S E B " 
H á g a n s e los pedidos en l a 
Oficina C é n t r a l : Monzana de 
G ó m e z , nura. 570. H a b a n a . 
D R . J O H N S O N 
A g e n t e genera l 
Te l f . A-5694 
D i ó c o m i e n z o l a v i s t a de l a a p e l a - t e s a todo u n a ñ o -
c i ó n e s t a b l e c i d a p o r l o s s e n a d o r e s d o c | A ' t e n e r el g u s t o de c o m u n i c a r l o a 
t o r e s A g u s t í n G a r c í a O s u n a , A n t o n i o j u s t e d , m e c o m p l a z c o t a m b i é n e n m a 
G o n z a l o P é r e z y M a n u e l V a r o n a S u á - ; r . j f e s f a r l e , q u e l a J u n t a D i r e c t i v a q u e 
r e z , c o n t r a e l a c u e r d o d e l C o m i t é H j e - ¡ p r e s i d o , e s t a r á s i e m p r e a l a s ó r d e n e s 
c u t i v o L i b e r a l q u e l o s d e c l a r ó s e p a r a - ' de u s t e d P a r a t r a t a r a c e r c a l e l o s 
dos d e l P a r t i d o . ¡ d e r e c h o s y v e n t a j a s q u e n u e d e n o t o r 
M a n t u v o l a a p e l a c i ó n e l d o c t o r V I - 1 g n r s e a l o s s e ñ o r e s d e t a l l i s t a s , c o m -
r i a t o G u t i é r r e z e i m p u g n ó l a m i s a i a j p a t i b l e g c o n e l f u n c i o n a m i e n t o de es-
e l e l d o c t o r C a p e s t a n y . t a L o n j a , p a r a d e j a r t a m b i é n c u m -
S e d i ó c u e n t a de u n t e l e g r a m a d e j p i i d p l a s e g u n d a p a r t e de l a c u e r d o 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s c o m u n i c a n d o ^ t e m a d o en l a j u n t a g e n e r a l de a c o l ó -
l a J u n t a M u n i c i p a l E l o c i o r a l q u e e n Tds-tas de l a L o n j a , a l a c u a l y a h e 
M A N I F I E S T O 2,(79.—Vapor a m e r l c a . 
no E S T R A D A P A 1 / . I A , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente d'e K e y W e s t , / c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E S E S : 
F . B o w m a n : 420 b a r r i l e s papas . 
J . P é r e z y C o : 420 i d i d . 
A . A r m a n d e h i j o : 880 cajas huevos . 
Diego A b a s c a l : 380 id i d . 
Swi f t y C o : 9,403 k i lo s puerco, 25 t e r . 
cero las I d . 
W l l s o n y C o : 45 c a j a s toc ino . 
B a r r a q u é M a c i á y C o : 700 s a c o s h a r i n a . 
T . E z q u e r r o : 600 id i d . 
G a l b á n L o b o y C o : 350 id i d . 
J . C a s t e l l a n o s : 400 c a j a s huevos . 
B . Sernánd'ez y C o : 350 sacos a l i m e n 
to . • • • 
U a r p e r B r o s : 82 c e r d o s . 
F . W o l f e : 90 i d . 
M . R o b a i n a : 38 caba l los , 44 reses . 
Q U I N I N A Q U E « 0 A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U -
N I N A es m á s e f i c a z e n touus los c a -
sos e n q u e se n e c e s i t e t o m a r Q u i ñ i -
n a , n o c a o n n d o x u m b i d o s d e o í d o s . 
C o n t r a R e s f r i a d o f , L a G r i p p e , I n -
fluenrA P a l u d i s m o y F i e b r e s . L a fir-
n>« d r £ . W . G R O V E v i e n e c o n r*** 
c a i ' ^ a . . 
K Í 5 M A 3 Í J 
M á q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n f i a n z a 
S i lo que usted busca et una m i -
quina de confianza; una máquina 
que funcione siempre, bajo cual-
quier circunstancia; que sea muy 
económica en el gasto de com-
bustible y que sea de patrón fijo 
en todaa sus piezas, no hay duda 
que su elección no vacilará un 
momento cuando conozca la 
K E R M A T H . 
L o confiable aue es esta máquina 
marina ha ai a o precisamente, el 
santo y seña entre sus numerosos 
patronos. 
L a máquina K E R M A T H se cons-
truye solamente de 
4 a 40 H . P . y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: |230-$ 1,650. «a Detroit 
A . L . B a l r e U * 
Sant iago d© C u b a . 
J a i m e V l l l a l n n c i t 
Cienfuetros. C u b a . 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g C o . 
Detro i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Dirección por cable: " K K R M A T H ' 
v i s t a d e n o h a b e r s e r e c i b i d o l a d o c u 
m e n t a c i ó n e l e c t o r a l , a c o r d ó s u s n e n -
der l a s e l e c c i o n e s s e ñ a l a d a s p a r a e l 
d í a 5 de l p r e s e n t e . 
A n t i c a l c n l i n a E b r e y 
g r a n v i r t u d a l i v i a n t e y 
h e c h o r e f e r e n c i a . 
C o n s e n t i m i e n t o s de c o n s i d e r a c i ó n 
d i s t i n g u i d a , q u e d o de u s t e d á t e n l o y 
s s . s s . ^ 
A n t o n i o A n t ó n . 
P r e s i d e n t e . 
D r . A G . C a s a r i e g o . 
r e ú n e u n a 
c u r a t i v a s o -
b r e l a s v í a s . u r i n a r i a s . R e c o n s t i t u y e 
l a v e j i g a y p r ó s t a t a e n f e r m a s . A l i v i a 
l a « i r r i t a c i o n e s v 6s de g r a n v a í n r » idS iii»<.a<- .» o . . • _ ' C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m*dloo 
en l a s m u c o s a s e n f e r m a s . — A n t l d l . ¿ f ^ ^ i s i t ó e s p e c l i i l s t a de l a "Covadon-
C U l l n a E b r e y . e l g r a n r e m e d i o p a r a . p a / - H a r e c r e a a d o del e x t r a n j e r o . V í a s 
e l h í g a d o r í ñ o n e s y v e j i g a se ^ j S ^ ^ f ^ S ^ S S S 
c u e n t r a d e v e n t a e n t o d a s l a s b o - i Ll7 .aro . 340. b a j o » , 
t i c a s . * C 8838 Ind 8 n 
San 
" L A F L O R D E P A N D O * ' 
« V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
M i e n t r a s m á s p r o n t o l a s t o m e u s t e d 
M á s l i g e r o s e c u r a r á 
O 202 I N D . I 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e f i o r a s e i c l u s l v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s j s y n e o t a l e s . | 
a a n i l ) a c o a » c a , ! e B a r r e t o , S o , 6 2 . i n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 2 . 1 
Nos re fer imos a las P a s t i l l a s del D r . 
B e c k e r p a r a los R í ñ o n e s y V e j i g a . Mien-
t r a s mfis pronto las tome usted, m á s l i -
gero se c u r a r á . Uno de los ó r g a n o s m á s 
de l icados del cuerpo son los r í ñ o n e s . 
Se en ferman con f a c i l i d a d , no s i empre 
duelen y c o n f r e c u e n c i a e l pac iente no 
se d a cuenta de su en fermedad . 
L A S C A U S A S : — E l exces ivo trabajo 
m e n t a l ; Las fuertes preocupaciones y 
d i sgustos ; las enfermedades v e n é r e a s ; 
t r a b a j o s f í s i c o s de p o s i c i ó n v io lenta , 
como los quehaceres d o m é s t i c o s , el de 
los ar te sanos y e l de l a s obreras ; el 
uso exces ivo de es t imulante* , como l i -
cores, tabaco , ca fé , comidas p icantes o 
demasiado condimentadas ; el abuso de 
la n a t u r a l e z a en los a ñ o s de Juventud 
y otros d e s ó r d e n e s por el es t i lo , es bien 
sabido que son las c a u s a s de las e n -
fermedades de los r í ñ o n e s . L a grippe 
o I n f l u e n z a ; l a s f iebres e s c a r l a t i n a , la 
v i r u e l a y l a d i f t e r i a ; l o » embarazos , 
partos y e l cambio de v i d a e n l a s d a -
mas t a m b i é n d e j a n como « « n s e c u e n c l a 
enfermedades de loa r i ñ o n e » y ve j iga . 
L O S S I N T O M A S : — D o l o r e s en l a c i n -
t u r a o c a d e r a s ; deseos frecuentes de 
o r i n a r ; dolor o ardor en l a u r e t r a ; 
asiento o sed imento en l a s o r i n a s ; i m -
pos ib i l idad de I n c l i n a r s e y recoger a l -
go del s u e l o ; e m p a ñ a m i e n t o e n l a v i s -
t a ; or ines t u r b i o s >' de m a l o l o r ; debi-
l i d a d s e x u a l ; e l o r i n a r a re tazos o de 
go ta en gota; h i n c h a z ó n d'e los tob i l los ; 
r e s p i r a c i ó n a c o r t a d a o f a t i g o s a ; f r ia ldad 
de p i e s ' y m a n o s ; cansanc io g e n e r a l ; 
d i s m i n u c i ó n de ape t i to ; n e r v i o s i d a d ; 
i r r i t a b i l i d a d , e t c . 
E L R E M E D I O : — L a s P A S T I L L A S del 
doctor B E C K E R . p a r a IQS R I Z O N E S y 
V E J I G A . SI s iente usted uno o m á s de 
los s í n t o m a s enumerados , debe empezar 
a tomarlas lo antes posible . Bafttari I 
qne l a s tome por a l g u n a s semanas . 
O t r o s l a s han usado con r e s u l t a d o s s a -
t i s factor ios . Su precio es m ó d i c o . L o s I 
b o t i c a r i o s l a s venden y recomiendan. 
' •Mientras m á s pronto l a s tome 
m á s l igero se curará .* ' 
M A N I S I E S T O 2.G0O. — V a p o r Inglfis 
P O V I E T , c a p i t á n B a l d i n g , procedente de 
H u l I y e sca la , cons ignado a D u s s a q y 
C o . 
D E M U L L 
M I S C E L A N E A S . 
V i u d a H u m a r a : 3 c a s c o s l o z a . 
M a r i n a y C o : 15 bul tos h i e r r o . 
E m p r e s a M i n e r a : 3 c a j a s p e t r ó l e o . 
B . N . S . : 121 c a j a s l a d r i l l o s . 
P . C h a n g : 1 Id t e j idos , 
I z a g u i r r e A l o n s o y C o : 3 Id id. 
A r a c b u r u T . y C o : 1 id' ¡'#. 
.Tuelles Sobr inos : 2 id i d . 
W . G . G . : 1 id m u e s t r a » . 
. D E L O N D R E S 
V I V E R E S : 
D . C . : 50 c a j a s w h i s k e y . 
A . B é r r l z : 400 id g i n e b r a . 
I . a u r r i e t a y V i ñ a : 150 id id . 
C . B . y C o ; 25 c a j a s conf i turas 
W . H . : 50 id cerveza . 
L o z a n o A c o s t a y C o : 20 id g a l l e t a á . 
N . M. : 200 id w h i s k e y . 
A r g i i e l l e s y B a l b o a : 3 Id te. 
C . I n n d e : 1.1C0 id c e r v e z a . 
M I S C E L A N E A S : 
F e r n á n d e z Cas tro y C o : 25 bul tos t i n -
t a . 
V e l o s o : 37 id i d . 
E . S w a n : 38 id 1*. 
F . : 58 id p i n t u r a . 
R e n t e r í a : 3 id f e r r e t e r í a . 
K l o r r i a g a : 2 id i d . 
S . J o r r í n : 1 c a j a l i b r o s . 
M u ñ i z y C o : 12 atados t inta , 5 id q u l n . 
c a l l a . 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z y C o : 2 i d i d . 
S á n c h e z H n o : 2 Id id. 3 id e n c a j e s . 
P r i e t o H n o : 1 Id i d . 
F e r n á n d e z y D i e g o : 1 id i d . 
P e s a n t y C o : 7 bul tos m a q u i n a r i a . 
C . A . y C o : 35 b a r r i l e s b ó r a x . 
S o l í s E . y C o : 2 c a j a s q n i n c a l l a . 
E m p r e s a N a v i e r a : 2 id l á m i n a s . 
A . Mendoza: 2 id' p o r c e l a n a . 
V e g a G a r c í a : 1 id anunc ios . 
A n g o n e s H n o : 1 id t e j idos . 
L . Y . : 1 id i d . 
G o n z á l e z J . A l v a r e z : 3 id I d . 
J v G . R o d r í g u e z y C o : 2 id id . 
F . - L . : 2 id i d . 
X . F l a l f e l : 3 J d i d . 
F e r n á n d e z y C o : 7 id i d . 
F . B e r m ú d e z y C o : 3 Id i d . 
A r a m b u r u T . y C o : 2 id i d . 
C a s a L o r í e n t e : 2 id i d . 
J . J e r e s : 1 4 d i d . 
Cobo B a s o S y C d : 1 i d i d . 
O . B . C i n t a s : 2 bul tos m a q u i n a r i a . 
M A N I F I E S T O 2.691.—Vapor e s p a ñ o l 
C A D I Z , c a p i t á n V i l l a l o b o s , procedente 
de New O r l e a n s , cons ignado » S a n t a m a , 
r ía y C o . 







d a d y i a v i d a e n e l c u m p l i m i e n t o de 
s u d e b e r , p u d i e r a a m l n o r í - r s u a u t o -
r i d a d o q u e b r a n t a r s u p r e s t i g i o m á -
x i m e c u a n d o s u s u b ü t u u a i o u a l a r -
m a r l a a u n a g r a n p a r t e de Ma p o b l a -
c i ó n de B a r c e l o n a f t i i s t a m e n t e t e -
m e r o s a de a q u e d a s a l t e r n a t i v a s b r u s 
c a s q u e h a n s i d o u n a de l a s c a u s a s 
p r i n c i p a l e s d e l m a l q u e s e p a d e c e . 
A l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a n o r m a -
l i d a d — d i j o a l t e r m i n a r h e m o s de c o n 
t r i b u i r t o d o s : e l P o d e r p ú b l i c o e a 
p r i m e r t é r m i n o , no p r e c i s a m e n t e p r e 
s e n t a n d o m u c h a s l e y e s , q u e xas l e -
y e s , t i e n e n m u y p o c a i m p o r t a n c i a a l 
l a d o de l a a c t u a c i ó n y l a c o n d u c t a , 
s i n o s a l i e n d o de s u i n a c c i ó n p r o p o -
n i e n d o ú n i c a m e n t e l a s m e d i d a s l e -
g i s l a t i v a s n e c e s a r i a s ; e l P a r l a m e n t o 
d a n d o f a c i l i d a d e s e n g e n e r a l t o d o s 
c u a n t o s t e n e m o s a l g u n a I n f l u e n c i a 
e n l a o p i n i ó n p r o c u r a n d o h a c e r p e -
n e t r a r e n e l e s p í r i t u p ú b l i c o e s a s e d 
de j u s t i c i a s i n l a c u a l j a m á s p r e v a -
l e c e r í a e n l a s s o c i e d a d e s e l i m p e r i o 
de l a l e y s i n l a c u a l a s i m i s m o l a v io -
l e n c i a , p o r m u c h o s e s f u e r z o s que s e 
p r a c t i q u e n , r e s u l t a r á s i e m p r e u n m a l 
I n e v i t a b l e . 
P e r o e l a c e r t a d o d i s c u r s o de l s e -
ñ o r V e n t o s a f u é t a n s o l o u n b r e v o 
p a r é n t e s i s a b i e r t a e n t r e l o s a p a s i o -
n a m i e n t o s p a r t i d i s t a s , q u e v o l v i e r o n 
a d e s a t a r s e a s u » a n c h a s h a s t a q u e 
e l deba te f i n a l i z ó , e n u n a f o r m a v e r -
d a d e r a m e n t e I n e s p e r a d a , c o n u n d i s 
cu' 'so d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o . No h a b i e n d o d a d o r e s u l t a d o s 
l a s g e s t i o n e s o f l c i o s a ^ q u e e l s e ñ o r 
A l l e n d e S a l a z a r p r a c t i c o ú l t i m a m e n -
te c e r c a d e l s e ñ o r M a u r a p a r a i n d u -
c i r l e a h a c e r s e c a r . ? o de . a j e f a t u r a 
d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r d e c i d i ó s e a 
a c t u a r é l m i s m o c o m o j e f e h a b i e n d o 
s a l i d o m a r a v i l l o s a m e n t e a i r o s o e n s u 
a t r e v i d a t e n t a t i v a . 
D e l t e r r o r i s m o a p e n í i s s i s e o c u p ó 
l i m i t á n d o s e a a f i r m a r r o t u n d a y t e r -
m i n a n t e m e n t e l a a p r o b a c i ó n d e l G o -
b b i e r n o a l a a c t u a c i ó n d e l s e ñ o r M a r 
t í n e z A n i d o . E n c a m b i o , c o í á m i o s e 
de r o n d ó n e n e l t e r r e n o q u e l a s o p o -
s i c i o n e s t x t r e m a s h a b í a n d e j a d o 11* 
i b r e a l d e s i s t i r de p r o m o v e r u n a v o t a -
1 c i ó n i n o p o r t u n a y p a r a e l l a s a s a s 
a r r i e s g a d a , o f r e c i ó s e c o m o el v e r d a -
d e r o j e f e d e l p a r t i d o , v a l i é n d o s e d e 
¡ u n a m e t á f o r a s q u e h a b í a t íe p r o p o r -
• c l o n a r l e u n r u i d o s o t r i u n f o . E n c u a n 
i to a l a j e f a t u r a de n u e s t r o par t ido—• 
I d i j o — y o a s e g u r o q u e eso v e n d r á 
¡ c u a n d o s e a o p o r t u n o ; p e r o p o r e l . o 
n o c r e a n a d i e q u e e s t a m o s e n I n t e -
I r l n l d a d . E s t a m a ñ a n a u n a p e r s o n a 
¿ e l R e y ? m e d i j o u n a c o s a q u e m e 
\ l l e n ó de s a t i s f a c c i ó n : m e d i jo que en. 
I e s t o s m o m e n t o lo q u e a q u í s e ñ a l a n -
| do a i b a n c o a z u l ) h a c í a f a l t a era o l 
i s o l d a d o d e s c o m i c i d o ; y - iqui e s t á e^e 
s o . d a d o s e g u i d o de u u p u ü a d o m á s 
j de p a t r i o t a s p a r a s e r v i r n o b l e y d e -
i s i n t e r e s a d a m e n t e a s . i p . l i í s . 
L a f r a s e c ü l a p r o d u j o u n e f e c t o 
p r o d i g i o s o . E n F r a n c i a , e n ' I n g l a t e -
r r a , e n I t a l i a , y m á s r e c i e n t e m e n t e 
e n P o r t u g a l a l s o l d a d o a n ó n i m o lo 
e n t l e r r a n ; e n e l C o n g r e s o e s p a ñ o . l o 
h a n l e v a n t a d o s o b r e e l p a v é s . A n t e 
A l l e n d e S a l a z a r . s i n d u d a p o r s e r e l 
f í n i c o p r o h o m b r e c o n s e r v a d o r que n o 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a N U E V E 
D r . G o n z a l a P e d r o s i 
CI K C J A I t O Í>KL « O W I T A - t . D B E M K R -g e n d a s y de l H o » » l t a l Nflu.sro Uno 
ES r i C I A I - I S T A fc> V I A S t R C N A R I A S y e n f e r m e d a d » » v e u ? r « a s . O i s t o s c » -
pla y ca te ter i smo 4 « UM o r t o r s a . 
T > y « C C l O K X S DJC V C O A A L V A H S A S 
L a M á q u i n a 
1 . P a s c u a l B a i d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
o v r e ' - y . i . 1 5 , ¿ a o b i s p o 1 0 1 
M A N I F I E S T O 2,G»2. —Vapor de g u e r r a 
amer icano N U M E R O 158, procedente de 
l a Mar, consignado a «1 COf i su l . 
M A N I F I E S T O 2.693.—Vapor a m e r i c a -
no 5. R . P A R R O T T , c a p i t á n H a r r f h g -
ton. procedente de I \ ^ y West , c o n s i g n a -
do a R . L . B r a n n e n . 
M l S C E I i A N E A S ; 
C u b a Sugar C o r p o r a t i o n : 17 c a r r o s . 
V i o l e t a : 62 ca jas , 100 a tados , 718 pie-
za^ 7 huaca les . 48 b a r r i l e s m a q u í h a r i a . 
Cuba I n d u s t i ¿ a l A l c o h o l : 60 p l a n c h a s , 
16 á n g u l o s , 18 bultos remaches y per-
b u » c n b a * e Í. O Í A K l t ) P E L A M A -
R I Ñ A y a i i ú n c i e $ e e » e* D I A R I O 
L A M A R 1 M 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , a l t o s , j u n -
t o s o s e p a r a d o r , p r o p i o s p a r a s o -
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
t o r i o s , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
l a p a r t e d e Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
s e t o d o s l o s d í a s d e 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n e n E l E n c a n t o . S o l í s . 
D r . J u a n A l v a r e z G u a n a g a 
E s p e c i a l i s t a . e n e n f e r t n e d a f i e s v e -
n é r e a s , V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á r 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 a 3 
N E P T U N O , 1 1 4 , A L T O S . 
C 2 4 S 2 ind 30 mz 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a e n l a a e n f e r m e d a d e s 
de l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o e s p e c i a l i a a d i s p e p s i a s , ú l c e -
t a s d e l e s t ó m a g o y i a « i n t e r i t i s c r ó -
n i c a , a s e g u r a n d o te c u r a . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 . R e i n a , 90 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . 
Grattfe a loa D 0 b « . . A i L u n e s . M i é r -
"Mes y V i e r i i M k 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de las afecc io-
nes de l a sangre , v e n é r e o s , s í f i l i s , c i -
r u g í a , p a r t o s y -jnferniedades ue s e ñ o -
r a s . 
I n y e c c i o n e s . "- u w v e n o s a » , sueros, v a -
cunas , etc. Clfni i-a para homhrt s , 7 y 
media a 9 y media de l a noche. C l í n i -
c a para m u j e r e s : i y media a 0 y me-
d i a de l a m a ü a n a . 
C o n s u l t a s : d« l a 4. 
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I n u e s t r a s o b e r a n í a . . . ¿ D e d ó r . d ñ v l e - I P I n a z o s e v a s a t i s f e c h o . E s t u v o n e e s a r a c h a h e l a d a , p a r a l i z a d o r a de ' a í i u í s i e m p r e r o d e a d o de a f e c t o y de n e b í e s i n i c i a t i v a s d e m o c r á t i c a s ? E s a d m i r a c i ó n . L o s r u i d o s de l a c a l l e no s e g u r o q u e n o s l l e g a d e l Norte* c o m o l l e g a r o n n u n c a a i n t e r r u m p i r s o a s u e 
1 t a n t a s o t r a s r a c h a s ? " . n o s de a r t i s t a , a u n q u e l l e v a e l a l m a 
Y e l c o l e g a a ñ a d e : , l l e n a de e s o s d u l c e s r u m o r e s de l a 
— " U n h o m b r e s i n m á c u l a s , de b r i d e r a d a c o l m e n a de l o s s u e ñ o s y l a s 
" D o n d e o u l p r i m í e e l l u e - o se d e s a ' l l a n t e M r t O T * » y de s ó l i d a s p o s i b i l l - a f i n i d a d e s s i m p á t i c a s . S u c o r a z ó n de 
r e a i r c r e e n [ u n t o a é M a c a b a d e s e r i n v e s t i á o c o n l a h o m b r e t a l v e z s a n g r e p o r l o s p e -
i c i i a , c r e e n j u n t o a e i i n n n . . a s t r a n s . j - ^ ^ ^ f n _ « . . i h ^ r n a m A n t a KmAia n» q u e ñ o s a r a f i a ^ , ^ i . » ¿ — 
E l " H e r a l d o ' ' c o m b a t e ! a d i f u s i ó n 
d e c i e n t e y a l a r m a n t e d e l v i c i o d e l : i , .. . - , .... , .,, v - , , . 
n e g ó . U n " s u c e s o " de s a n g r e , o c u - 1 g r e s i o n e s . L a e s t a f a , s u r g i d a j o r e l ' b l a n C a t0&a g u b e r n a m e n t a l . i \ a d i o . n i Q u e ñ o s a r a ñ a z o s d 
r i d o e n u n g a r i t o , e l " k n i k e r b o c k e r " I p r o p i o m o t o r d e l j u e g o , l a r á p i d a g a 
d a p i e a l c o l e g a p a r a h a c e r e s t a s 
a t i n a d a s o b s e r v a c i o n e s : 
" E l c a m i n o , p u e s , a q u e c o n d u c e 
l a l e n i d a d m o s t r a d a p o r e l p o d e r p ú -
b l i c o e n l a r e p r e s i ó n d e l j 'uego, n o s 
c o n d u c e a a b i s m o s de p e r d i c i ó n . Y 
- ; c r í a de d e s e a r q u e s e h i c i e r a u n a í t o 
e n é l , p o r q u e , c o n f e s é m o s l o h o n r a d a -
m e n t e , no s o l o e s t o s s u c e s o s n o s d e s -
c o n c e p t ú a n a l o s o j o s de todos , ó i n o 
q u e d a n u n p r e t e x t o a n u e s t r o s t u t o -
: es l o s a m e r i c a n o s p a r a c o n s i d e r a r -
n o s c o m o I n c a p a c e s de r e g i r p e r s o n a l 
m e n t e n u e s t r o s p r o p i o s a s u n t o " . " 
E s t a r e p r e s i ó n q u e e l c o l e g a r e c o 
m i e n d a s e r á l l e v a d a a e f ec to p o r e l 
n u e v o g o b i e r n o , s e g ú n n u e s t r a s r.oti-
n a u c i a , e l i n c o e r c i b l e a f á n de a p o d e -
r a r s e d e l d i n e r o e j e n o , e s s u p r i m e -
r a c o n s e c u e n c i a . E l s u i c i d i o , i n s p i r a -
do p o r l a s s ú b i t a s p é r d i d a s de f o r t u -
_e l o s h o m b r e s p e -
a u n s u s m á s e n c o n a d o s e n e m i g o s , q u e ñ o s ; p e r o s u c o r a z ó n de a r t i s t a r í e 
o s a n n e g a r l e h o n r a d e z y c a p a c i d a d c o n l a s c a r i c i a s de l a s c o r d i a l i d a d e s 
p a r a e l d e s e m p e ñ o de s u a r d u o m i - d e l t r ó p i c o y l l e v a e m p a p a d o s l o s 
n i s f r i r l o . S e s a b e q u e p a r a d e s e n v o l v e r e j o s de l a l u z de n u e s t r o s o l y n u e s -
e l p l a n de r e e d i f i c a c i ó n que C u b a n e - I t r a s v i r t u d e s . 
c e s i t a . es p r e c i s o u n I l i m i t a d o l i b r e 1 E l l o es q u e v u e l v e . Y e l l o e s q u e 
v i e n e n e n c o r t e j o s i n i e s t r o e l r o b o , e l 
h o m i c i d i o y e l a s e s i n a t o . " 
" D e e l l o t e n e m o s d e s g r a c i a d a m e n t e 
n o p o c a s p r u e b a s e n C u b a , a l g u n a s de 
e l l a s m u y r e c i e n t e s . " 
C o m o e l s u c e s o ú l t i m o de q u e h a b l á 
h a m o s a n t e s . 
¿ H a y p e s i m i s m o o t r a v e z ? A juz^ 
g a r Dor " E l D í a " . . . 
••*Las n u b e s s e c i e r n e n de n u ^ v o 
b r e e q u e lo h a n de a c o m p a ñ a r e n l a «lo e n l a s v a r i a s o b r a s s u y a s q u e a d 
l u c h a , y c o n l o s c u a l e s c o m p a r t e l a s q u i r i e r o n lo s p o c o s h o m b r e s q u e s a 
f a t i g a s y l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . S i n b e u c u a l es e l m á s d i g n o e m p l e o d e 
e m b a r g o , de a c u e r d o c o n u n c r i t e r i o l a s r i q u e z a s . A d e m á s , h a de v e n i r p a -
m i s é r r i m o , c i e r t o s s e ñ o r e s i m p r e s i o - r a e n t r e g a r e l t rabaj 'o q u e l e e n c o -
n a b l e s h a b l a n de " v e t o s " y de i m p o - , m e n d a r o n a l g u n a s i n s t i t u c i o n e s y a l -
s i c i o n e s , q u e no p u e d e n e x i s t i r , q u e g u n o s p a r t i c u l a r e s . P o r q u e , a u n q u e 
n o d e b i e r a n n u n c a e x i s t i r , y p o r ú l - j P i n a z o n o t r i u n f ó e n l a m e d i d a e c o -
t i m o , p o r s i p o r d e s g r a c i a e x i s t i e r a n , i n ó m i c a q u e p r o p a l a n l o s b u r d o s h e -
no h a b r í a n de s e r t o l e r a d a s p o r e l I r a i d o s de n u e s t r a f e r i a de v a n i d a d e s , 
c o n c i u d a d a n o q u e d e n t r o de p o c o s ' t a m p o c o s e v a t a n de v a c í o c o m o 
d í a . í , h a de s e r e l p o r t a e s t a n d a r t e de i g r i t a n , r e g o c i j a d o s , l o s t r i s t e s i r g o r e -
ia s . E á u n o de l o s c a p í t u l o s de s u I s o b r c I a p o l í t i c a . O t r a v e z r u g e j a m , e F t r a s o b e r a n í a v de n u e s t r o honoi- . r o s d e l c e n á c u l o de l o s f r a c a s a d o s , 
r o g r a m a . I m a l a b e ^ l a a e l a Í n t ^ ^ ! D I ! n , e „ n . a " . . 0 S i r u m o r e s t a n d e s c o n s o l a d o r e s r e s - 1 Y e s q u e l a " v e r d a d v e r d a d e r a " , co-
, c o n s u h á l i t o e l a m b i e n t e de l a s p u 
— " P e r o a u n q u e e n l a e s f e r a a e l a s 1 r a s i n t e n c i o n e s - N o s e d i c e n a d a , n o 
e s p e c u l a c i o n e s — e s c r i b e e l c o l e g a — 1 s e a f i r m a n i s e n i e g a n a d a ; p e r o e 3 | 
e l j u e g o n o d e b a c o n s i d e r a r s e c o m o I i n d u d a b l e q u e e n t r e n o s o t r o s l o s c u 
m a t e r i a p u n i b l e , e n l a r e a l i d a d p r á c t l j b a ñ o s f l o t a u n m a l e s p í r i t u , i m p o n -
c a l o s l e g i s l a d o r e s h a n c r e í d o d e b e i | ¿ e r a b l e e i n v i s i b l e , c o m o f l o t a e l e s -
s o m e t e r l o a u n a s a n c i ó n c r i m i n a l , c o n p e c i r o de l a I n t r u s a e n t r e los " d r a -
c b j e t o de c o h i b i r s u p r o p a g a c i ó n y niati5: p e r s o n a e " de l a s o b r a s de M a e -
e v i t a r a s í l a s g r a v e s c o n s e c u e n c i a s j t e r l l n c u . H a y u n a o p r e s i ó n c i e r t a , u n 
que de e s e v i c i o se d e r i v a n p a r a l o s j m a l e s t a r I n t o l e r a b l e q u e s o f o c a l o s 
p u e b l o s . " p e c h o s , q u e c a s i p r o v o c a a l a p r o t e s -
" E n e fecto , no es u n d e l i t o e l j u e - I t a . N o s e s a b e n a d a de lo q u e o c u r r e 
g o ; p e r o e n todos los c ó d i g o s m o d e r ' e n l a s o m b r a , p e r o e s a g r a n v o z i n -
n o s a p a r e c e e n e l c a t á l o g o de l o s de - . t u i t i v a q u e m u e v e a l o s p u e b l o s e s t á 
l i t o a p o r q u e es u n f a c t o r q u e p o d r í a ' d i c i e n d o a g r i t o s , c o n e s t e n t ó r e a ? r e -
l i a m a r s e ' ' d e l i c t ó g e n o " , e s to e s , e n - , s o n a n c i a s I n t e r i o r e s , q u e se t r a t a de 
g e n d r a d o r o p r o d u c t o r de d e l i t o s . " I c o m e t e r u n a t e n t a d o i n j u s t o c o n t r a 
p o n d i e r a n a h e c h o s r e a l e s , y s i fue- ' n i o l a v e r d a d a r t í s t i c a , e s e c e r n i d o d e 
r n cU'o e l h o m b r e q u e e n b r e v e r e g i - c r u d a s r e a l i d a d e s , no e s t á a l a l c a n c e 
r á n u e s t r o s d e s t i n o s , ¿ a q u é e x t r e m o s «Je t o d a s l a s c o m p r e n s i o n e s y d e to -
b o c h o r n o s o s y h u m i l a n t e s p a r a l a N a - d a s l a s m i r a d a s , 
c i ó n n o l l e g a r í a n l o s q u e s e a t r e v e n 1 E l a b r a z o c o r d i a l c o n q u e l e d e s p e d í 
h o y — e s u n s u p o n e r — a i n t e r v e n i r e n "'-os n o s d u e l e p o r q u e s e l o d a m o s a 
n u e s t r o s a s u n t o s p r i v a d o s , s i n m á s a r u n g r a n a m i g o o u e s e n o s v a . P e r o 
g u m e n t o q u e s u c a p r i c h o , s u e r r ó n e o f i a m o s e n q u e , s e g ú n s u p r o m e s a , h a 
c o n c e p t o d e l a s c o s a s y d?, l a s p e r - ' de v e n i r a d e v o l v é r n o s l o p r o n t o . . 
¿ o n a s y , l o q u e es m á s g r a v e , s u s i Q u e l a d i c h a s e a s i e m p r e c o n é l y 
i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s , m á s v a p o s o s 
p a r a e l l o s q u e la h o n r a de u n a o o b r e 
y p e q u e ñ a p a t r i a ? " 
¿ H a y v i e n t o s de p e s i m i s m o . . . ? 
MMMW 
n s atara: 
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L A H O R R I B L E T I S i S A S E C H A 
P A R A A C A B A R C O N L A V I D A 
U n c a t a r r o m a l c u r a d t t , c o n d u c ? a l a t u b e r c u l o s i s . L o s 
c a t a r r o s y l a s a f e c c i o n e s d e l p e c h o s e c u r a n r a d i c a l -
m e n t e , t o m a n d o 
F I M O N A L 
P r o d u c t o e u r o p e o d e v e n t a e n t o d o e l m u n d o . 
R e c h a z e l a s i m i t a c i o n e s . E l l e g í t i m o t i e n e u n a f r a n j a 
e n c a r n a d a q u e d i c e : ^ P r o d u c t o e l a b o r a d o e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a " . 
R E P R E S E N T A N T E S : M Á S D E U Y G l L l . 
, C O R R A L E S 2 . C . 
L a s r e b a j a s de s u e l d o . . . 
— " P u d i m o s r e c o g e r e n ! a A l t a C ú -
m a r a — e s c r i b e u n c o l e g a — l a o p i n i ó n 
de q u e a l g u n o s s e ñ o r e s S e n a d o r e s , e n 
t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s G o n z a l o P é r e z , 
c o n l o s s u v o s . 
E l p f t i p i t a D t ü p r o b e m a . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
( 2 ) P o s e y e n d o e l M u n i c i p i o l a i n -
d u s t r i a , c o n s u r e s p e c t i v a p l a n t a o 
e s t a b l e c i m i e n t o , p e r o e n c o m e n d a n d o 
s u e x p l o t a c i ó n a u n a p e r s o n a o c o m -
A l v a r e z , O s u n a , R i g u e r o a v o t r o s , r e s j p a ñ í a a q u i e n e l M u n i c i p i o s e l a 
p e c t o a l a s r e b a j a s de s u e l d o s d e q u e a r r i e n d e , 
t a n t o s e v i e n e h a b l a n d o . D i c h o s S e n a - ( 3 ) P o s e y e n d o e l M u n i c i p i c l a I n -
d o r e s a b r i g a n e l p r o p ó s i t o de no l e s i o d u s t r i a , p l a n t a o e s t a b l e c i m i e n t o y ex 
n a r d e m a s i a d o l a v i d a de l o s « m p l e a - p l o t a r l a m e d i a n t e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d o ? p ú b l i c o s c o n u n a r e b a j a f u i m i - | M u n i c i p a l . 
n a n t e de s u s h a b e r e s , p e r o , a l m i s - 1 E n e s te t e r c e r c a s o , i n d u d a i d e m e n t e 
m o t i e m p o , s i n p e r d e r de v i s t a l a s e s t á C o m p r e n d i d o e l s e r v i c i o d e l a g u a , 
e x i g e n c i a s p e r e n t o r i a s de n i v e l a r l o s ! S e f a l t a p u e s , a b i e r t a m e n t e a l a 
p r e ? u p u e s t o 8 . E n t a l v i r t u d , s e p r o - ! l e y , d e s t i n a n d o l o s p r o d u c t o s d e e s e 
p e n e i n t r o d u c i r r e b a j a s e s c a l o n a d a s , | s e r v i c i o , a a t e n c i o n e s g e n e r a l e á d e l 
e m p e z a n d o p o r l a s de l a s g r a t i f i c a d o i M u n i c i p i o , e n v e z de d e d i c a r l o s a l o s 
n e s . e s p e c i a l m e n t e e n l o s s u e l d o s , e i e - ¡ fines e x p r e s a m e n t e d e t e r m i n a d o s e n 
v a d o s . S e e s t á a n t i c i p a n d o e s t e e s t n i e l a r t i c u l o 1 3 5 . 
P a r a a u m e n t a r y e m -
b e l l e c e r e l p e l o , p a r a 
c o n t e n e r s u c a í d a , p a r a 
l i b r a r l o d e l a c a s p a y 
p a r a c u r a r l a c a l v i c i e , 
n o e x i s t e n i h a e x i s t i d o 
n u n c a n a d a s u p e r i o r 
a 
l a m a r a v i l l o s a 
D A N D E R I N A 
S i e l A y u n t a m i e n t o c v m p l i e r a i a 
l e y , s i n o m a l v e r s a r a e s v s f o n d o s , a i 
d e d i c a r a e s e m e d i o m i l l ó n de p e s o s a 
l a e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s q u e e l a c u e -
d u c t o d e m a n d a , e l p r o b l e m a g r a v e , 
m u y g r a v e , d e l a g u a , q u e d a r í a s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e r e s u e l t o . 
P o r lo v i s t o , p i o n s a ¿ . e g u i r I n f r i n -
g i e n d o l a l e y . S e g ú n e l m e n s a j e c i t a 
d io p a r a r u a n d o v e n g a a l S e n a d o e l 
p r o v e c t o de p r e s u p u e s t o s . " 
I l f ; a q u í u n s e r l o p r o b l e m a . P o r q u e 
l a v i d a , e l c o s t o de l a v i d a , c o n t i n ú a 
s i e n d o t a n a l t o c o m o e n p a s a d o s ü í a s . 
D e ' ' L a D i s c u s i ó n " a p r o p ó s i t o d e l 
i m p u e s t o s o b r e u t i l i d a d e s , 
— ' ' E s t e I m p u e s t o s o b r e l a s u t i l i d a -
d e s , t a n c o m b a t i d o p o r l o s c o m e r c i a n , do de l s e ñ o r A l c a l d e . <>n e l p r o y e c t o 
t e? y s u s e n t u s i a s t a s , y m á s o m e n o s I do p r e s u p u e s t o s e d e s t i n a n n u e v a m e n -
s iru 'ero .« d ^ f e n ^ o r e s — a s i d i s n u r r o n a l 1 te los fondos de l a c u e d u c t o a c u b r i r 
g u n o s i m p a r c i a l e s o b s e r v a d o r e S r - e s ¡ latí a t e n c i o n e s g e n e r a l e s i e l M u n i ? i -
v e r d a d q u e no p r o d u c e lo q u e s e c a l - I P1"- Y lo q u e es m á s g r a v e , c i s e ñ o r 
c a l a b a , p e r o e s to s e debe p r i n c i p a l - | A l c a l d e p a r e c e d i s p u e s t o a s a n c i o n a r 
m e n t e a l a o c u l t a c i ó n , a l a mal-n fe 1 ©«a I n f r a c c i ó n l e g a l , c o n t a n d o , p a r a 
de l o s q u e f a l t a n a l a v e r d a d a l a h o r a I r e a l i z a r l a s o b r a s q u e se p r o y e c t a n , 
d* d e c l a r a r s u s f u e r t e s g a n a n c i a s e n V n e l a u m e n t o q u e p i e n s a o b t e n e r e n 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
T a r d e de m o d a . 
E n e l S a l ó u de B e l l a s A r t e s . 
D e 5 3 7, c o m o s i e m p r e l o s v i e r n e s , 
y t a m b i é n l o s l u n e s , d e s f i l a r á u n p ú -
b l i c o s e l e c t o y d i s t i n g u i d o a n t e l a b r i 
l l a n t e e x p o s i c i ó n a b i e r t a e n l a a n t i -
g u a c a s a d e l a A c a d e m i a de C i e c c i a s . 
V i e r n e s de M a r t í . 
C o n u n a n o v e d a d e n e l c a r t e l . 
C o n s i s t e e n e l e s t r e n o de l a o p e r e -
V v i e n e s a e n t r e s a c t o s ¡ L l é v a m e 
c o n t i g o ! , o r i g i n a l el l i b r o de H e i n -
r i c h W a l e b e r g y e l d o c t o r A . M . W i l l -
u e r y l a m ú s i c a , d e l m a e s t r o H e r m a n n 
D c s t a l . 
L a a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a , e s m e r a d í s i 
m a , h a s i d o h e c h a p o r J o s é U g h e t t i . 
E l v e s t u a r i o es m a g n í f i c o . 
Y u n g r a n d e c o r a d o . 
N o c h e de m o d a es l a de h o y e n 
T r i a n ó n , e x h i b i é n d o s e L a s c a d e n a s de l 
p r e s i d i a r l o , o b r a m a e s t r a de l a L i b e r -
t y F i l m , de u n I n t e r e s e x c e p c i o n a l . 
L y d a B o r e l l i e n R i a l t o . 
P a s a r á l a e s b e l t a y s e d u c t o r a f i g u - i 
r a de l a g e n i a l a c t r i z p o r l a p ^ n t a - \ 
l i a d e l f a v o r i t o c i n e e n l a e x h i b i -
c i ó n de L a m a r c h a n u p c i a l , c i n t a d e 
p o s i t i v o m é r i t o , m u y h e r m o s a y m u y ; 
^ t r a y e n t e . 
V a p o r l a t a r d e e n l a s t a n d a s de l a s I 
3 y l a s 5 y m e d i a , r e p i t i é n d o s e p o r 
l a n o c h e , a l f i n a l . 
E s d í a de m o d a e n R i a l t o . . 
T a m b i é n e n M a j e s t i c 
L a e m o c i o n a n t e p e l í c u l a L a l a d r o n a 
cine d e l a n o c h e e n e l s i m p á t i c o 
l a V í b o r a . —= q, 
S i g u e n l a s l u c h a s e n e l Naciona' 
C a d a v e z m á s c o n c u r r i d a s . 
L a s d e l l u n e s se c o m b i n a r á n 
u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a a fin ó Co* 
d l c a r l o s p r o d u c t o s de l e s p e c t á c u i * 
l a f a m i l i a d e l p o b r e a t l e t a ruro ^ 
E n P a y r e t . d o n d e r e a p a r e c e mafi. 
n a l a M a y e n d í a e n l a t a n d a r U t o c Í T 
t i c a de l a t a r d e , o f r e c e h o y ' M 
n e f i c i o e l p r i m e r a c t o r c ó m i c o ^ 
l l e n a l a s t a n d a s ú l t i m a s de l a t a i .le y 
r a t e n l a p o r t a d a u n h e r m o s o c r o m o 
e n c o l o r . 
E n e s p a ñ o l so e n c u e n t r a n t a l e s c o -
m o L a s N o v e l a s E j e m p l a r e s d e l i n -
m o r t a l C e r v a n t e s . 
O b r a s e s c o g i d a s de S a n t a T e r e s a de 
Jt 'SÚS. 
L a C i u d a d de l a N i e b l a y l a D a m a 
E r r a n t e , de P í o B a r o j a . 
L a G r a n d e I l u s i ó n , de N o r m a n A n -
g e l í . 
R a m u n c h o , d e P i e r r e L o t i . 
E l M i s t e r i o de l a Y i l l a R o s a , de A . 
E . W . M a s ó n . 
T e a t r o , d e J a c i n t o B e n a v e n t e . 
L e o p o l d o V a l d i v i e p o , esto es. ChiM? 
e l l i l í t u t i e n s e a r t i s t a -
S e d e s p i d e l a g r e y i n f a n t i l . 
E n t r e l o s e s p e c t á c u l o s de l a noC}, 
e l de M a x i m , e n s u s a n t i g u o s t e r ; 
n o s de P r a d o y A n i m a s . 
H a ^ o p o r s e n a r a d o de M a x i m 
E n l a o t r a p l a n a . 
A b i e r t a e s t a r á a l n ú b l i c o en 1 ^ <» 
I o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R l x ^ j " 
E x p o s i c i ó n de R e t r a t o s de l notahu 
p i n t o r D a n i e l S a b a t e r . 
F u é i n a u g u r a d a a n o c h e c o n asine 
c í a de u n p - b l i c o e n t r e el que se ce», 
t a b a n a r t ' s t a s . e ^ r i t o r e s y periodis. 
t a s e n g r a n n - m e r o . 
/ Q u é m á s h o y ? 
U n a b o d a e n l a V í b o r a . 
E s l a de l a s e ñ o r i t a M a r g o t \ovoa 
y e l j o v e n M a n o l o M a d e r a F e r n á n d e j 
a l a ? 9 de l a n o c h e y e n l a casa \ 
S a n L á z a r o 3 , r e s i d e n c i a en aquel], 
b a r r i a d a d e l o s s e ñ o r e s p a d r e ? Oe b 
n o v i a . 
B o d a s i m p á t i c a . 
L a N a v i d a d de T r o t i , de A . LJchten 
b e r g e r 
A m o r de P e r d i c i ó n , de C a m i l o Cas-
t e l o B r a n c o . 
L a N o v e l a d e C o l e t a , de Jeanm 
S c h u l t z . 
L o s R o q u e v i l l a r d , de H e n r y Bor. 
c e a u x . 
t i r i o , s b i o e l m a r t i r i o l e f a l t ó % J u u . 
S u s c r í b a j e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
e l nee-ocio. p a r a d e f r a u d a r a l E s t a -
do. ;. P o r q n í e s e r e c e l o - - a ñ a d e n — a 
que se e f e c t ú e u n a i n s p e c c i ó n .¿ubre 
lo?, l i b r o s y l a m a r c h a i n t e r n a de l a s 
c a s a s m e r c a n t i l e s ? P u e s s e g u r a m e n t e 
la, r e c a u d a c i ó n . 
S i e l p r e s u p u e s t o e s t u v i e r a y a a p r o 
bado , p u d i e r a t e n e r d i s c u l p a e s a a c -
t i t u d de l A l c a l d e , p o r q u e s e r í a d i f í c i l 
v a r i a r e l d e s t i n o d e e soa f o n d o s , d e -
n o r q n e e x i s t e n c o s a s q u e no c o n v > - d i c a d o s a a t e n c i o n e s g e n e r a l e s , d e s n l 
l ie s a c a r a l u z . P o r e j e m p l o : so v e v e l a n d o e l p r e s u p u e s t o ; p e r o e s t a n d o 
r í a q u e a 'qní c i e r t o s g r a n d e s í m p o r - • é s t e e n p r o y e c t o , e n t e n d - m o s . q u e de -
t a d n r e s de v i n o s , que v e n d e n m u c h o s b ? i n f l u i r c o n l a a u t o r i d i d d e s u c a r -
c u l d o s "en e s t a p l a z a , a p e n a s - e c l b e n ! ^o, y e j e r c i t a n d o l a s f a c u l t a d e s q u e 
t a l e s v i n o s ? D e m o d o q u e s e qtttore l e o t o r g a n l a L e y O r g S p i c a y l a C o n s - ! 
s u p r i m i r e l I m p u e s t o de l 4 p o r c i e n , i « t t t c i ó t t , p a r a q u e l a l e y ae c u m p l a , ! 
p o r q u e e n p r i m e r l u g a r obl i tra a c o n Y de n o h a c e r l o , e s p e r a m o s , q u e e l i 
f e * a r lo q u e g a n - i e l c o m e r c i o o ! a I n , G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , y e n s u d e f e c -
d U B t r í a v se trundo . p o r q u ? e s t o r b a a i t ü . eI P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , u t i -
la^-. c o m b i n a c i o n e s de m a l g é n e r o . " 
P a r ó c c n o s q n e e l c o ' e g a es d p m a -
s l a d o ^ v e r o c o n n u e s t r a s c l a s e s c o -
m e r c i a l e s . 
J O S E P I N A Z O 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
a l h a r a c a s d e s a t e n t a d a s . Y p a r a e s o 
I l a s v i s i t a s de los e x q u i s i t o s : p a r a 
que l l e g u e u n d í a l i m p i o de v u l g a r i -
j d a d y de i n c o n s c i e n c i a . 
A u n r e s u e n a e n n u e s t r o s o í d o s e l 
U s a n d o l a f a c u l t a d q u e l e s o t o r g a l a 
C o n s t i t u c i ó n , s u s p e n d a n ese p r e á u p u e s 
to. e n c u a n t o a d i c h a p a r t i d a , p o r t r a -
t a r s e d e u n a i n f r a c c i ó n l e g a l m a n i -
fiesta. 
C o m i s i ó n N a c i o n a l d e f e s t e j o s . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
l a s b a n d a s a l a s c u a l e s d e b e n s e r o t o i 
g a d o s l o s p r e m i o s . 
L o s d i r e c t o r e s de b a n d a s q u e de 
s e e n t o m a r p a r t e e n l o s c o n c u r s o . , l o 
xxuil JCDUCilrt Cl l AlUCOLiU*^ Wl'JUO DI I * 
g r i t o a i r a d o de l a s m u l t i t u d e s c o n t r a P a r t i c i P a r ! Í n a l a C o m i s i ó n a n t e s de 
l a s p r é d i c a s de u n h o m b r e q u e d e n i - laH 5 de l a t a r d e d e l 13 de M a y o , 
g r a b a l a s v i r t u d e s de l a r a z a . B i e n I A p a r t e de l p r e m i o e n m e t á l i c o a c a 
g r i t a d a a q u e l l a i n d i g n a c i ó i í . E l l o s u ' d a b a n d a q u e o b t e n g a p r e m i o , l e s e r s 
p o n e f i n a s e n s i b i l i d a d p a t r i ó t i c a . P e r o e n t r e g a d o u n d i p l o m a , 
n o b a s t a r e c h a z a r io q u e m a n c h a , lo | S e e 3 t á n h a c i e n d o a r r e g l o s c o n l a s 
que e s c a r n e c e , b e p r e c i s a t a m b i é n , - o u » P a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s , a fin de 
y e n m a y o r g r a d o , de l o s a r r a n q u e s 
a f i r m a t i v o s , de l o s n o b l e s e n t u s i a s m o s 
c r e a d o r e s . P r e s e r v a r s e d e l m a l s u p o 
n e l a p o s e s i ó n d e l c o n c e p t o d e l b i e n ; 1 
p e r o e l b i e n n o se i m p o n e p o r s i m - i 
p a t í a s e s t á t i c a s , s i n o p o r e l c o r d i a l 
e s t í m u l o y e l a l i e n t o e s p o n t á n e o y j 
g e n e r o s o . 
t 
H O T E L E S , R E S T A U R A N T S Y F U N D A S 
V u e s t r o s e r v i c i o es d e f i i e i e n t e p o r q u e o s f a l t a u n v a r i a d o s u r t i d o e n S á b a n a s , F u n d a s , S e r v i l l e -
t a s , M a n t e l e s y T o a l l a s . ' ' L o s P r a d o s F i j o s , " d e s d e l o . de M a y o l i q u i d a n todos e s t o s a r t í c u l o s a l o s 
p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s : 
M a n t e l e s 8 p o r 4 a . . . . i .' . . . . $ 
A l e m a n i s c o 
S e r v i l l e t a s , 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s , . . . . . . 
S á b a n a s c a m e r a s 72 p o r 90 . 
F u n d a n a 
F u n d a s e x t r a , a 
T o a l l a s 
T o a l l a s " f e l p a . . , . 
. 00 
70 c e n t a v o s 
2 . 1 5 d o c e n a 
80 c e n t a v o s 
1 ,40 
35 c e n t a v o s 
50 c e n t a v o » 
Irt c e n t a v o s 
30 c e n t a v o s 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R e i n a , 5 y 7 ; A g u i ' a , 2 0 3 a l 2 D 9 ; E s t r e l l a , 6 ' / . . 
J V O H A C E E S Q U I N A 
N 0 T A : N ) m n d a i s m i j s t r a s a i i n f e r i o r n i s e r v i i n s p e d i i o s p o r c a r i a 
q u e a l o s m ú s i c o s de c a n d a s q u e v o n 
g a n d e l i n t e r i o r , s e l e s a a g a u n a I D -
n l í l c a c i ó n e n los p a s a j e s , ÜB u n 60 o 
60 p o r 100 . 
E l J u r a d o q u e p r o b a b l e m e n t e s e r á 
e n d e f i n i t i v a d e s i g n a d o , e s * \ s i g u i e n -
t e : 
S e ñ o r e s : H u b e r t d e U l a c k ; E d u a i d e 
S á n c h e z de F u e n t e s ; A r t u r o B o v i ; 
B e n j a m í n O b ó n ; M o i s é s S i m ó n 
A d e m á s , l a S u b c o m i s i ó n , f o r m a d a 
p o r l o s s e ñ o r e s G e n e r a l A l f o n s o y J o -
s é de J . Y a r i n l . . 
ceo . C a m p o de M a r t e v T r i l l o c o n c u -
r r i r á a c a d a u n o u n a b a n d e de m ú s i c a . 
S e e s t a b l e c e r á n p r e m i o s p a r a l o s 
k i o s c o s a n u n c i a d o r e s y p a r a l o s de 
v e n t a s de e fec tos , p r o c u r a n d o , e n to-
dos l o s c a s o s , q u t l o s q u » s o l i c i t e n a u -
t o r i z a c i ó n p a r a e s t a b l e c e r e s o s k i o s -
cos , c u i d e n d e que s u a p a r i e n c i a n o 
d e s d i g a n d e l o r n a t o . 
L a s u b c o m i s i ó n de E s p e c t á c ü l o s r>3-
c i b i r á l a s s o l i c i t u d e s p a r a e s t a b l e c e r 
k i o s c o s e n l a v e r b e n a , t o d o s l o s d í a s 
de 10 a 2 y de 4 a - ó l a t a r d e 
, l a M a n z a n a de G ó m e z , l o c a l n ú m e r o 
532, e n q u e v i e n e a c t u a n d o . 
S e a c o r d ó s o l i c i t a r d e ia. C o m p a ñ í a 
de l a H a v a n a E l e c t r i c , v a r i o ? c x r r o s 
p a r a q u e v i a j e n en ello;? p o r t e d a la 
c i u d a d b a n d a s de m ú s i c a . 
E n l a p r ó x i m a r e u n i ó n de l a S u b c o -
m i s i ó n d e E s p e c t á c u l o s , s e r e s o l v e r á 
s o b r e l a r e a l i z a c i ó n de dos f u n c i o n e s 
e s p e c i a l e s de J a i A l a i e n c a d a u n o de 
los F r o n t o n e s , 
L a C o m i s i ó n a c d . - d ó q u o e l . e ñ o r V i 
H a l ó n y D á v a l o s , P i - e s i d s n t e do i s t a 
C o m i s i ó n de F e s t e j e s N j c i o n a l e s . s e 
c o n s i d e r e c o m o m i e m b r o Ce t o d a s l a s 
S u b c o m i s i o n e s a l o s e f ec tos de l a 
m e j o r o r g a n i z a c i ó n d e l p r o g r a m a . 
P a r a l o s trabadlos e x ' r a o r d i n a r i •« 
de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l w d e l a s S i . b -
c o m i s i o n ^ s r e s p e c t i v a s , h a n s i d o d e s i g 
n a d o s l o s e m p l e a d o s s e ñ o r e s C a r l o s 
G i r ó n , S a n t i a g o B l a i n y R o b e r t o A c e -
v e d o . 
C ó m l X n T N a ^ c i o n r i i r A K 
t e s G r á f i c a s y L i b r e r í a 
L a K b d e r n i P o z s í a d e - I o 
s é L ó p e z R o d r i g a n 
( S - A . ) 
— «r* 
L A JSfWlSMVA P O E S I A 
P o s e e u n v a r i a d í s i m o n ú m e r o de 
o b r a s de l a c o l e c c i ó n N e i s s o n , e s -
c r i t a s p o r l o s m e j o r e s a u t o r e s f r a n -
c e s e s y e s p a ñ o l e s , a c u a l m á s a m e n a 
y s u g e s t i v a y e n p a r t i c u l a r m o r a l e s , 
p u d i e n d o s e r l e í d a s s i n i n c o n v e n i e n t e 
a l g u n o p o r s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . 
E n l a m i s m a c o l e c c i ó n l a s e n c u e n -
t r a n t a m b i é n e s c r i t a » e n f r a n c é s , te-
n i e n d o t o d a s e l l a s u n a l e t r a m u y c l a -
I n v i t a m o s a ¡ a s s e ñ o r a s a v i s i t a r l a 
E x p o s i c i ó n de V e s t i d o s a c a b a d o s de r e c i -
b i r de P a r í s , d o 2de h a n s i d o e l e g i d o s p o r 
m a d a m e E v a r i s t o . 
O B I S P O 1 0 3 
A L T O S D E D U B I C 
17789 8 my, 
y ¡ l ^ j F r a i t c i i t e 
tíe 
a r í s 
H a r e c i b i d o u n s u r t i d o e s p ! é n d i d o d e 
t r a j e s b z V e r a n o ^ S o m b r e r o s 
E s p e r a n d o l a v i s i t a d e s u s e l e g a n t e s c l i e n t e s 
t i e n e s u e x p o s i c i ó n a b i e r t a e n 
á n i m a s 9 0 , m « 9 « T ^ e l . 
i t 4 ' 2áS 
A c o r d ó l a C o m i s i ó n a d q u i r i r de lo^ 
s e ñ o r e a V a s a l l o , B a r r i n a g a v B á r c e - ) 
n a , G00 b a n d e r a s s o u v e n i r d e p a ñ o , d e 
v a r i o s c o l o r e s , c o n e l e s c u d o c u o a n o 
y e l n o m b r o d e l P r e s i d e n t e e l e c t o , d o c 
t o r A l f r e d o Z a y a s , q u e r - erán c o l o c a -
d a s e n l a s t r i b u n a s q u e s e l e v a n t e n 
p a r a e l j u r a m e n t o y t o m i d e p o s e s i ó n 
d e l n u e v o P r e s i d e n t e . 
S © d e s i g n ó u n a S u b c o m i s i ó n f o r m a -
d a p o r l o s s e ñ o r e s J u l i o B l a n c o H e -
r r e r a , A l f r e d o M i s a y V ' c t o r M u ñ o z , 
p a r a q u e s e r e ú n a e l v i e r n e s 6, a l a s 
2 d e l a t a r d e , e n e l D e s p a c h o dc-1 J e - , 
fe de l a S e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a S e c r e t a r í a , s e ñ o r V í l l a i ó n . p a r a d a r i 
p r i n c i p i o a l a r e d a c c i ó n deíl p r e g r a - 1 
m a de l o s f e s t e j o s , a o n t i q u e s e d a r á 
r u e n t a a d n a r e u n i ó n i e l a C o m i á i ó n . 
q u e s e v e r i f i c a r á el m i s m o d í a , e n e l 
d e s p a c h o d e l s e ñ o r S o c r ó i a r i o de G o -
b e r n a c i ó n a l a s c i n c o de xa t a r d e . 
i d 6 
D e c o n f o r m i d a d c o n l a S u t c o m i s l ó n 
d e e s p e c t á c u l o s , s e a b o r d ó c o n t r a t a r 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s e n l o s T e a t r o s 
P a y r e t . M a r t í y e n e l T e a t r o A m b u l a n -
te A r t e c o n a . 
T a m b i é n s e a c o r d a r o n f u n d o n e s 
n o c t u r n a s e n d i e z c i n e m a t ó g r a f o s s i -
t u a d o s e n d i s t i n t o s b a r r i o s de ! a c a p i -
t a l , d u r a n t e l a s n o c h e s d e l o s n í s s 
21 y 2 2 . 
T a m b i é n s e a c o r d j q u e l a B a n d a de 
B e n e f i c e n c i a t o q u e D i a n a d u r a n t e l a s 
m a ñ a n a s d e l o s d í a s 20, f l 7 22, e n ¿ i 
P a r q u e M a c e o y q u e s e h a g a u n r e -
g a l o d e j u g u e t e s a l o a n i ñ e s ' l e l a 
B e n e f i c e n c i a , a q u i e n e s se l e? p r e p a -
r a r á u n a l m u e r z o e x t r a o r d i n a r i o p a -
r a u n o de l o s t r e s d í a s t i ñ a i a d o s . 
A s i m i s m o t r a t ó l a S u b c o m i o l ó n de 
t E s p e c t á c u l o s , de q u e s e r s t a b l c c i e r a n 
e n l a C á r c e l y P r o á l d i o . un c i n e m a t ó -
g r a f o , a l a i r e l i b r e , d u r a n t e l a s n o -
c h e s d e l o s d í a s 20, 21 y 22 . y o s i s . 
m i s i n o , q u e se r e p a r t i e r a c a r e f r e s c o 
a los p r e s o s de d i c h o e s t d b l e ü m i e n ; ) . 
R e s p e c t o a l a s v e r b e n a s q u e h a n de 
te c e l e b r a r s e e n I00 p a r q u e s d e M a - 1 
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A b i e r t o y a e l a b o n o . | e n e l C o l ó n de B u e n o s A i r » s 
B a j o los m á s r i s u e ñ o s a u s p i c i o s . E l b r i l l a n t e c o n j u n t o l í r i c o * a c u v o 
So p o d í a s e r p o r m e n o s t r a t á n d o s e f r e n t e f i g u r a e f g l o r i o s o t r i o f o A u a -
¿ e ' u n a t e m p o r a d a r o d e a d a de t a n t o s do p o r T i t o S c h i p a , R O S Í ™ S t o r c h i o 
: «H-cns r o m o l a q u e d l s f n . t a r e m o s „ T0<;< n a n l a » - . &iactiyos_coin^ q MpMi> ^ ÍJanb.se s e r e f o r z a r á p o d e r o s a ^ 
P e p i t o E c h á n i z 
E l c o n c i e r t e d e l N a c i o n a l 
r n ^ n u e s t r o : ^ ^ c o l i s e o a p a r t i r ^ 1 j ^ n t e c ^ n T l V u c n V ^ ^ u n a 
^ / ^ a 0 ' I f c h a d e l d e b u t , c a n t á n - ^ ^ ^ ^ ^ 3 T * ^ 
icfe ^ o S . m b e l l a M a n o n de i X z ^ t * * ^ ^ ^ ^ 
^ T u m e n t a p o r d í a l a e x p e c t a c i ó n q u e | E s A n & e l e s 0 t e i n -
*f t« d e s p e r t a d o e n es te p - b l i c o c a n - . ^ g 1 ^ s o p r a n o g a l l e g a . 
/ ¿ i r a n í r o dP T i t o S c h i p a v R o # E s t á ^ laJ H a b a n a desde l a a n t e r i o r 
t e m p o r a d a de ó p e r a y se i n c o r p o r a r á 
tantea de l r a n g o 
S a S t o r c h i o . 
S c h i p a ! 
G r a n t e n o r f l o r e n t i n o . 
r s Joven , m u y J o v e n , y e s t á e n e l 
fcnojreo de s u c a r r e r a a r t í s t i c a . 
H a c a n t a d o t r e s t e m p o r a d a s , c o n 
é x i t o v e r d a d e r a m e n t e g r a n d i o s o . 
e n 
a l a C o m p a ñ í a de B r a c a l e , 
N o s d i s p o n d r e m o s a o i r u n R í r o l e t t o 
g r a n d i o s o c a n t a d o p o r T i t o S c h i p a , 
D a n i s s e y l a O t e l n . 
¿ S e r á l a o b r a de l a f u n c i ó n de g a l a 
P o d r í a a s e g u r a r l o . 
v e c e s a m a b l e y b l a n d a . P o r e s t o h a y , E l » e ñ o r S e c r e t a r i o J e E s t a d o , por l a l l a m a d a a r a t i f i c a r e s t a i n c l i n a c i ó i 
s i e m p r e e n s u s o b r a s t r a s l a v a g u e - • s í , y e n n o m b r e de iodos- s u s c e m p a - de l a q u e p u e d e n d e r i v a r s e p o s i t i v o s 
d a d e n s o ñ a d o r a s de s u s m u j s r e - » t é - ñ e r o s , e x p r e s ó a l H o n o r a b l e S-eCor b ( n e f i c i o ¿ p a r a c u a n t o s se i n t e r e s a n 
n ú e s y e l e g a n t e s , t r a s l a s m á g i c a s P r e s i d e n t e l a p r o f u n d a j r a t i t u d q u e p o r n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s de c r é d i t o 
b r i I l a n t e c e B d e s u p a l e t a q u e d - j a e n todos s e n t í a n p o r l a s p a l a b r a s de a f e e H a y q u e r e o r g a n i z a r e l B a n c o N a -
e l l i e n z o d u l z u r a y b e l l e z a , a l g o d u r o , : t u o s a d e s p e d i d a q u e l e s h a b l a d i r i g í - c i o n a l y e v i t a r q u e v a y a a l a l i q n i d a -
f o s c o q u e no q u i e r e s e r o c u l t o , q u e s e j J e y r e c o r d a n d o l a p e r f e c t a l ' l ent i f i^a c E s t e es e l c l a m o r g e n e r a l y a S 
, . . r . l e g a a d e j a r s e c u b r i r p o r e n g f a ñ a - ' c i ó n y u n i d a d d e m i r a s , ' a c o m p e n e t r a n o s s u m a m o s c o n e l m i s m o e n i u s l a á 
n o d l C O n o s e r e d u c e a i n f o r m a r d o r a s a p a r i e n c i a s . 1 i . i ó n n u n c a d e b i l i t a d a q u e c e n e l s e - ' m o q u e s i e m p r e d e m o s t r a m o s c u a n d o 
d e l o s s u c e s o s t r a s c e n d e n t a l e s O ' ^fUy le^OS B C S l l e v a r í a e l - i a r n e n ñ o r P r e s i d e n t e l e^ h a b i a u n i d o y q u e ; s e t r a t ó de d e f e n d e r a l a s < 
U N A F I E S T A E N B A H I A 
, jjn n u e v o b a r c o . 
p a r a l a r u t a d e l a F l o r i d a . 
•ge, « i C u b a , p e r t e n e c i e n t e a l a m i s -
toa e m p r e s a n a v i e r a d e l ftiami, d e l 
C o r e n i O T C o b b y de o t r o s v a p o r o s m á s 
JjLg, se t u r n a n a d i a r i o e n l o s v i a j e s 
2 K e y W e s t y l a H a b a n a . 
E l v a p o r C u b a , de m a y o r e s p r o p o r -
c'one? que todos l o s d e m á s de l a l í -
nea a c a b a de s a l i r de l o s a s t i l l e r o s 
é e F l l a d e l f l a . 
de l A r s e n a l . 
A d i s f r u t a r de d i c h a f i e s t a v i e n e n 
e n e l n u e v o c o r r e o los d i r e c t o r e s de 
l a P e n i n s u l a r a n d O c c l d f n t a i S t e a m -
s h i p C o m p a n y y e l i n g e n i e r o c u e d i -
r i g i ó l a s o b r a s de s u c o n s t r u c c i ó n . 
S e b a i l a r á a b o r d o , lo m i s m o q u e 
e n e l m u e l l e , l u c i e n d o a m b o s u n a e s -
p l é n d i d a I l u m i n a c i ó n de 5,000 f o q u l -
to s e l é c i r t c o s . 
L a o r q u e s t a de M a x D o l l l n g , »a m i s -
^ las 12 d e l d í a d e m a ñ a n a a n i b a - j m a q u e t a n b r i l l a n t e m e n t e h a a m e n l -
• á por v e z p r i m e r a a e s t a s p l a y a s . I z a d o l a t e m p o r a d a de l C a s i n o de l a 
Se c e l e b r a r á p o r l a n o e n e c o n u n a P l a y a , a l t e r n a r á en l o s b a i l a b l e s c o n 
fe s ta b a i l a b l e l a l l e g a d a d e l C u b a , l a B a n d a de l a M a r i n a de G u e r r a , 
a t r a c á n d o s e é s t e , p a r a m a y o r c o m o - j L a f i e s t a es de I n v i t a c i ó n , 
¿•dad de los c o n c u r r e n t e s , a l M u e l l e * S i n e t i q u e t a . 
C A P I T U L O D E V I A J A R O S 
, i de l a l a b o r de n u e s t r o c o m p a ñ e r o p o r 
b a n a l e s d e q u e e s v a s t o e s c e n a r i o ! q u e es i n t e n s a y es m ú l t i p l e E l c a r -
e l m u n d o . U n m i n i s t e r i o m á s a l t o U 1 ' e l 61e0, e* b o d e g ó n , — n a t u r a l e z a 
, l j i i • ! I n o e r t a q u e a h o r a se d i c e — e l r e t r a t a 
y m a s a u g u s t o e s e l d e l a h o j a | l a c a r i c a t u r a , e l p a s t e l , e l a g u a f u e r t e 
i m p r e s a . A b r i r a n c h o s y s e r e n o s e l e r a b a d o . i » e s c u l t u r a , d e m u e s t r a n 
i • j , , , c o n l a f u e r z a d e l h r c h o i n c o n t r a s t a b l e 
c a u c e s a l a s c o m e n t e s d e l e s p i - q u e s o l o a s í , e n l a r e a l i d a d d e l a s 
r i t u . . . T r a z a r n o b l e s r u t a s a ! n j a n i f e a t a c l o n e s v a r i a s r a d i c a e s a 
i - J - A c ' J i f u e r z a q u e l a t e , y q u e c o n s c i e n t e y 
l a s m e a s . . . « « , c u a n d o s u r g e i a v a s a l l a d o r a s e i m p o n e a u n a l o s m á s 
u n a r t i s t a d e m é r i t o , e l p e r i ó d i c o j á t i c o s o d e s c r e í d o s . 
- ^ - l - ^ l j - „ j . E l f r u t o de e s t a c o n s t a n c i a ; de l a 
e b e e n c o m i a r l e a m a n e r a d e a c i - j c e r o s a d e d i c a c i ó n , d e l s o m e t i m i e n -
¡ c a t e p a r a q u e e l a r t i s t a c o n t i n ú e , ! 1 0 a l a r t e y a c u a n t o a r t e s i g n i f i c a ; 
- : i ' , . , r n « m _• h a c r i s t a l i z a d o e n c o n c r e c i o n e s h o r m o 
t . ! f l n d e s m a y o s n i v a c i l a c i o n e s , p o r ; ^ ( iue e l c v a i l d o e l a m b ' e n t e n a d o -
C u a n d o n a c e u n o s d í a s , n o s l a s e n d a q u e c o n d u c e a l t r i u n f o , u a i r e a l z a r o n s u p r e s t i g i o a r t í s t i c o , 
v i s u ó P e p i t o E c h á n i z , n o í , r e - U n a s e ñ o n t a . b e l l a , i l u s t r a d a . | ^ " " f f e ^ ü m - . r ^ . T ^ 
c o n o c i m o s , . a m a b l e , s a l u d o a E c h á n i z a f e c t u o - ! a ^ e n d e n t e m e n t e a c o n t l n u a r ' a M a -
e n t r e e l l o s ¿ e h a b í a s i e m p r e c o n s e r - ¡ b a n c a r i a s de l a R e p ú b l i c a . 
v a d o ; d i j o q u e e s a u n i ó n no se r o m p s - r i - • i . • J . _ t -
r í a j a m á s s i n o s e m a n t e n d r í a s i e m - [ | I I H p i J C S l O 0 8 1 4 P O F C ^ I U O 
p r e p o r i o s l a z o s de i n t i m a y c o r d i a l 
a d h e s i ó n a l s e ñ o r P r e s i d e n t e y de s i n - j 
• e r a a m i s t a d e n t r e t o d o s l o s que h a - -
b í a n t e n i d o e l h o n o r d e s e c u n d L x l e e n 
s u G o b i e r n o . 
S o b i e e l B a r c o . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
( V i e n e de l a P R I M E R A 
e l s i s t e m a e n l e t r a d e c a m b i o s e a L e ; 
A l f e l i c i t a r l o a u s t e d per oU g r . . 
p r o y e c t o c u y o s bene f i c io s a todos a 
c a n e e n o s h o n r a m o s e n o f r e c e r l e nu< 
t r a c o o p e r a c i ó n y r e s p e t o . 
Q u e d o de u s t e d a t e n e a m e n t e . 
( F d o ) . M a r c e l i n o S o l í s ? 
P r e s i d e n t e . 
u l ó n q u e l e es d e c i d i d a m e n t e f a v o r a -
b l e ; u n a i n s t i t u c i ó n q u e p o r t a n t o » 
m o t i v o s y p o r s u h i s t o r i a e s a l g o q u e 
no d e b i e r a d e s a p a r e c e r , b i e n p u d i e -
ra t r a t a r de s u o r g a n i z a c i ó n g e n e -
r a l y de l r e f u e r z o de s u C o n s e j o de 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p e l a n d o a todos l o s 
L a ú l t i m a v e z q u e h e m o s t e n i - 1 s a m e n t . ^ ¿ Ü 0 ^ e t e n í a m u c h o s 1 m e d i o s v r e c u r s o 
. i L i i - .' A J . i _ - i . 1 1 . . y a e n e l i 
E l p r i m e r o 
hogar, donde los n i ñ o s se exi 
d o e l g u s t o d e v e r l e a ú n v e s t í a d e s e o s d e o i r l e e n e l c o n c i e r t o d e l m a n i f e s t a c i o n e s c o l e c t i v a s , 
d e c o r t o . " ! N a c i o n a l . D e s p u é s r e a n u d a m o s e l } ^ « t o h e c h o a i s l a d o s o c i a l o O P - S ^ 
« . i ' j - ' i 1 n a l , p o l í t i c o o s o c i e t a r i o , a n s t a e r á -
L m p e z a b a e n t o n c e s a r e v e l a r s e d i a l o g o : ! t i c o o v u l g a r , t r i s t e o j o c u n d o , a r t i s -
c o m o p i a n i s t a p r e c o z . I — ¿ Q u é o p i n i ó n t i e n e s r e s p e c t o í l c c » merca^t i ,1- ^ ^ r 0 0 ioc.~vtV' 
u r i i f j i r - i - v '̂ 51 T ! d a e s p a ñ o l a e n f m , o u e h a de 
H c < / e s u n j o v e n a l t o , d e l g a d o , a l r u t u r o d e l a m ú s i c a e n L u b a ? j t r a e r n o s i n t e n s a , a m p l i a e I n t e r e s a » -
Muchos q u e s e v a n . 
Y no pocos que l l e g a n . 
E n t r e es tos ú l t i m o s n u e s t r o M i n i s -
tro en P a n a m á , e l a m i g o m u y a a e r i -
io C a r l o s A . V a s s e u r , q u e d e s d e e l 
m i é r c o l e s s e e n c u e n t r a e n t r e n o s o -
tros a c o m p a ñ a d o de s u b e l l a e i n t e r e -
er.ntc e s p o s a , A m p a r o S a a v e d r a de 
Vasseur . 
T a m b i é n e s t á de v u e l t a de E u r o p a 
r de u n a a g r a d a b l e t e m p o r a d a e n C a -
i a r i a s , s u p a í s n a t a l , e l s e ñ o r N é s t o r 
pfrez H e r n á n d e z . 
E l d i s t i n g u i d o v i a j e r o , a u d i t o r q u é 
t a r d e de h o y , l l e v a u n g r a n p a s a j e . 
S e v a P i n a z o . e l n o t a b l e p i n t o r v a -
l e n c i a n o , a q u i e n d a b a n e l m á s c a r i -
ñ o s o a d i ó s l o s v i b r a n t e s p á r r a f o s q u e 
t r a z ó p a r a l a s I m p r e s i o n e s de l a v í s -
p e r a l a m a g i s t r a l p l u m a de n u e n r o 
d i r e c t o r q u e r i d í s i m o . 
E m b a r c a n dos de c a s a . 
E s u n o e l s e ñ o r A l v a r e z M a r r ó n . 
Y e l o t r o , e l r e a c t o r a r t í s t i c o d e l 
p e r i ó d i c o , s e ñ o r M a r i a n o M i g u e l c o n 
s u b e l l a e s p o s a , C h i c h i R i v e r o . 
D e l p a s a j e q u e l l e v a e l I n f a n t a I s a -
b e l h a r é s i n g u l a r m e n c i ó n d e l s e ñ o r 
fufi durante v a r i o s a ñ o s de T h e f o b a n j J o s ó A l v a r e z R f u s y s u d i s t i n g u i d a 
Amer ican S n g a r C e , p e r m a n e c e r á b r e f a m i l i a 
ves d í a s en l a H a b a n a . 
Sale e l s e ñ o r P é r e z H e r n á n d e z a 
tomar p o s e s i ó n de sw n u e v o c a r g o de 
Secretar io de l a A d m i n i s t r a c i ó n G e -
neral de C h a p a r r a y i W l c l a s , l o s dos 
colosos c e n t r a l e s , p e r t e n e c i e n t e s a l a 
cpulenta c o m p a ñ í a q n e p r e s i d e M r . 
Hawley . 
E n «1 v a p o r L e ó n X I T I , q u e a m a -
n e c i ó a y e r e n n u e s t r o p u e r t o , h a r e a 
fczado f e l i z m e n t e s u v l á j e de r e g r e -
so tan a p r e c l a b l e a m i g o . 
Despedidas a h o r a . 
' ; C u á n t a s l a s d© e s t e d í a ! 
" E l I n f a n t a I s a b e d , q u e s a l e e n l a 1 
Y l o s j ó v e n e s v s i m p á t i c o s e s p o s o s 
G u s t a v o R . M a r i b o n a y C a r m i t a R o -
d r í g u e z C a m p a . 
P o r l a v í a de K e y "West e m b a r c a 
h o v r o n d i r e c c i ó n a N u » » v a Y o r k l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a R o s a B e l t r á n V i u -
d a d e G a r c í a c o n s u s e n c a n t a d o r a s 
h i j a s M a g d a y R o s i t a . 
P a s a r á n e l v e r a n o e n e l N o r t e . 
Y e n t r e l o s q u e e m b a r c a r o n ú l t i m a -
m e n t e se c u e n t a e l J o v e n y d l s t l n p n i l -
do m a t r i m o n i o L u i s d e l V a l l e y M a -
r í a M e n d o z a . 
S a l i e r o n p a r ^ N u e v a Y o r k . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
L A R E A P E R T U R A D E M A X I M 
I M r r f m . 
E n l oca l e s p a d ó s e , i e n t r o de to 
ftís las r e g l a s d e l s u s t o y l a c i e g a n 
feia, h a s ido I n s t a l a d o n u e v a m e n t e 
r i s l o n e s h e c h a s c o n m a m p a r a s de c o n 
d a l p r o c e d e n c i a y b a j o l a i l u m i n a c i ó n 
de c i n c o p o t e n t e s b o m b a s r o j a s . 
A u n q u e l a m a y o r p a r t e de l o s a s l e n 
Tínico e s p e c t á c u l o , e n t r e loa do s u ( t o s e s t á n a l d e s c u b i e r t o n o f a l t a u n * 
g é n e r o , que f u n c i o n a a l a i r e l i b r e . 
Ocupa sus p r i m i t i v o s t e r r e n o s de 
í r a d o y A n i m a s y t i e n e c a p a c i d a d p a 
tres raíl e s p e c t a d o r e s . 
L a entrada es p o r A n i m a s . 
\ Tiene tres p u e r t a s . 
] E l toywr, o b r a d e lujo, o s t e n t a d l -
t r l b u n a , c o n v e n i e n t e m e n t e r e s g u a r d a 
d a p a r a l a s l o c a l i d a d e s de p r e f e r e n -
c i a . 
C o n l a e x h i b i c i ó n de l a h e r m o s a c l n 
t a E s p e j i s m o r e n a c e e s t a n o c h e M a -
x i m . 
S e v e r á e n g r a n a n i m a c i ó n . 
S e g u r a m e n t e . 
1 Mr. Rate l , 
.' H e tenl,do el g u s t o de s a l u d a r l o 
Desde hace u n o s d í a s l l e g ó a e s t a 
klndad coa l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
E d c u a r d K . B u t l e r , l o s f a m o s o s c a -
miseros de L o n d r e s , t a n c o n o c i d o s de 
í e s cubanos a s u p a s o p o r l a g r a n c a -
>lt»l b r i t á n i c a . 
Mr. R a t e l , a l o j a d o e n e l n o t e l S e -
villa, trae p r i m o r e a e n m u e s t r a s . 
. Pnede n r e r l a s c u a n t o s lo d e s e e n . 
I De 4 a « de l a t a r d e . 
Kn el Ateneo . 
: Reci tac iones d e p o e s í a s . 
L a s d a r á , de l a s m á s I n s p i r a d a s , de 
m á s a p l a u d i d a s de s u r i c a c o l e c -
«Wn, el j o v e n b a r d o G u s t a v o S á n c h e v 
B a ! a r r a g a . 
E n l a t i e s t a p o r é l o r g a n i z a d a a l 
• t jeto p a r a e l m a r t e s p r ó x i m o , y de 
•a que p r o m e t o h a b l a r c o n n u e v o s e 
njteresantes p o r m e n o r e s , t o m a p a r t e 
• ! doctor S a l a z a r . 
I Y t o c a r á P e p i t o E c h á n i z . 
Waria A n t o n i a . 
ü n a c r l s t i a n l t a m á s . 
L a h i j a q u e e s e n c a n t o y es a d o r a -
de u n c o m p a ñ e r o q u e r i d o 
« f r a i d o de C u b a , s e R o r H o r a d o R o -
ylr^ 7 *n í:en-t11 e s P o s a ' A n ^ e ' a R l -
E n ffn m o r a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
• J e f e c t u ó e l b a u t i z o de l a l i n d a n i ñ a 
5 5 p a d r i n o s t a n s i m p á t i c o s c o m o l a 
« ñ o r a J u l i a P e g u d o de R i v e r o y e l 
« ñ o r J o s é L a s t r a C a n a l . 
•Qné a d o r a b l e M a r f a A n t o n i a ! 
| u n á n g e l . 
ü * e r r o r . 
Qne paso a s u b s a n a r . 
a/.r ¿,en L a s i n o eo L a u ^ a d , 
g e n t a d a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a -
e j ' 69 donde s e e n c u e n t r a b a j o l o s 
l a « (le u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
í e l ¿ a H e r n í l a l a M a r t í n de R a -
'p2l>e!a*:¡6n d e l i c a d í s i m a p r a c t i c a d a 
K V r . M . " T ^ t o r de e s e c e n t r o , d o c t o r 
w i a a G*mej5 de R o s a s 8 e c u n d a d o 
B^nrt d o c t o r N ú ñ e z P é r e z ^ e n p r e -
z a a , c o m o m é d i c o a s i s t e n t e , d e l 
i A I c o n c l u i r . 
U n a j a r a t a n u e v a p a r a l a s d a m a s . 
E t t á n e n L a F u : j f ^ ^ a b l e , « n a q u e l 
c o q u e t u e l o p i s i t o ue l a a T a p i e , e n 
O b r a p í a , l o s s o m b r e os de v e r a a o . 
P r e d o m i n a n l o s d e p a j a , c o n f l o r e s , 
p r o c e d e n t e s de l a s p r i m e r a s f i r m a s 
d e P a r í s . ^ 
E l e g a n t é s i m o s ! 
E n r f o n i e F O N T A N I L L S . 
M a r i a n o M i g u e l 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
e n q u i e n s e o p e r o u n a m e t a m o r -
f o s i s p r o f u n d a . 
— Y a h e m o s l e í d o — l e m a n i f e s -
t a m o s — q u e v a s a d a r , e l s á b a d o , 
u n c o n c i e r t o e n e l N a c i o n a l . L a 
p r e n v tfc e l o g i a u n á n i m e m e n t e , y 
p r o c l a m a e n t i a u n g r a n p i a -
n i s t a . 
— E s t o y m u y a g r a d e c i d o a t o -
d o s l o s p e r i ó d i c o s — d i j o , c o n e f u -
s i ó n , P e p i t o E c h á n i z — . H a n t e n i -
d o p a r a m i d e l i c a d e z a s q u e n u n -
c a o l v i d a r é . . . 
— E s j u s t i c i a q u e l e h a c e n — i n -
t e r r u m p i m o s — . L a p r e n s a d o c t a 
t i e n e e l d e b e r d e e s t i m u l a r a l o s 
q u e , c o n v e r d a d e r o t a l e n t o , h a c e n 
s u a p a r i c i ó n e n e l d i l a t a d o c a m -
p o d e l a r t e , d e l a c i e n c i a , d e l a 
l i t e r a t u r a . . . L a m i s i ó n d e l p e -
te c u a l * h a b r á de s e r r e c o g i d a p o r — Q u e d e n t r o d e c i n c o a n o s 
, ^ e \ c u a n t o s s i g a n n u e s t r a s i n s p l r a ' ior .r^ 
t e n d r e m o s y a c o m p l e t a m e n t e i o r - ! n m s t r o s v e h e m e n t e s deseo gne -unto 
m u s i c a l . C P n o c e y taT1 v i v o s l l e v a M a r i a n o M i -
g u e l c o m o , l l e v a n u e s t r o s a d i o ^ ? . 
m e s t r o s a b r a z o ? , n u e s t r o s f e r v i e n t e s i 
a una. l i q u i d a c i ó n s u i c i d a -
N o e s e l p ú b l i c o e l q u e h a c o n d u c i -
do a l B a n c o a t a l e s e x t r e m o s ; a l c o n 
t r a r l o . p o r o p i n i o n e s de m u c h o s i n t e -
a j o s , c o n o c e m o s u n e s t a d o de o p i -
i i i ó n f a v o r a b l e a q u e e l B a n c o s e r e o r 
g a u l c e y s u r j a d e l a c r i s i s c o n n u e -
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S i v - r r i b a s e a l D I A R I O O E ' A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
m a d o n u e s t r o a m b i e n t e 
S e e s t á h a c i e n d o m u c h o e n e s t e 
s e n t i d o y l a g e n t e se v a a c o s t u m -
b r a n d o a i r a l o s c o n c i e r t o s . 
¿£ ¥ ¥ 
A P e p i t o E c h á n i z , e l j o v e n y 
n o t a b l e p i a n i s t a c u b a n o , q u e t r i u n -
f ó a q u í y e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
! e e s p e r a u n p o r v e n i r g l o r i o s o . 
T o d o s d e b e m o s c o n g r a t u l a r n o s 
d e e l l o . 
E l e v a n d o e l p r e s t i g i o d e l a p a -
t r i a s e h a c e é s t a r e s p e t a r y a d -
m i r a r e n e l e x t r a n j e r o , y a d q u i e -
r e y a f i r m a e l r a n g o d e p a í s c u l -
t o y p r o d u c t o r — a d e m á s d e a z ú -
c a r y t a b a c o — d e n o b l e s y e x c e l -
s o s e s p í r i t u s . 
vo tos p o r s u s t r i u n f o s q u e s e r á n l o s 
n u e ? t r o s . n u e s t r a s a m i a s p o r s u fe-
l i c i d a d y l a de l o s s u y o s . 
¡ Q u e D i o s l e s a c o m p a ñ e ! 
J . B . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
V i e n e de la P R I M K K A pftglna 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S U B A S T A D E O B R A S 
L o s v e s t i d o s d e R o s e m j r y 
L J C J 
A l a s p e r s o n a s q u e n o s p r e -
g u n t a n c u á n d o l l e g a r á n l o s v e s t i -
d o s d e R o s e m a r y , l e s i n f o r m a m o s , 
m u y g u s t o s o s , q u e l a s e m a n a p r ó -
x i m a . 
C o m o e n N u e v a Y o r k 
L o s p r e c i o s s e r á n e x a c t a m e n t e 
i g u a l e s a l o s d e l a s c a s a s q u e v e n -
d e n e s t o s v e s t i d o s e n N u e v a Y o r k . 
C a t á l o g o s 
A l a s s e ñ o r a s d e l i n t e r i o r , q u e 
l o s s o l i c i t e n , n o s c o m p l a c e r e m o s 
e n r e m i t i r l e s c a t á l o g o s d e l o s v e s -
t i d o s d e R o s e m a r y . 
E n i n g l é s y e n e s p a ñ o l . 
L a s m e d i d a s 
B a s t a t o m a r l a d e l b u s t o . 
E n c e n t í m e t r o s . 
L l e g a r o n m á s v e s t i d o s 
D e o r g a n d í y d e g u i n g h a n . 
T a m b i é n v i n i e r o n e n l a s t a l l a s 
1 4 y 1 5 . 
D e j o v e n c i t a . 
V e s t i d o s f r a n c e s e s . 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a u n a 
n u e v a c o l e c c i ó n . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
C a r t e r a s , a b a n i c o s , p e i n e t a s , e s t u i h e s . . . 
^ ^ n a í d o * " H o y o 8 . 
v í £ , e r T l n ' e r o n l o s s e f i o r e s E l e l z e g r l 
¿ - ^ I ^ 2 í 2 2 ^ x l l l a r e s . 
L a C a s a d e H i e r r o " 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A . 
7 ? f e j ? s P r e p a r a c i o n e s d e E L I -
« B E T H A R D E N s e e n c u e n t r a n a 
. j e n t S e n n u e s t r « D e p a r t a m e n -
' 0 d e P e r f u m e r í a . S o l i c i t e e l f o -
d e s c r i p t i v o . 
^ R O Y C O M P A Ñ I A , 1 e n C . 
^ ^ J ^ J ^ O ' R e i l I y , 5 1 . 
T N t o s e a r r e j i a , s i t o l o s E a í r e r H Í c ^ C A F E " d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
J ? ? ! w r 5 7 . Teléfono A.5820. - Azúcar, por @ . a $ r 9 0 -
r a s l n o q u e s o b r e l a s a c t l v I d a d e B e s p l -
W t u a l e s p r o d u j e r o n lasi i a n g r l e n t a a 
r e a l i d a d e s de l a l u c h a p o r l a n a c i o n a 
l l d a d ; h a l l á b a s e l a v i d a a r t í s t i c a 
r o t a , d e s h e c h a c u a l s i s u s e l e g i d o s 
h u b i e s e n a g o t a d o l a s f u e r z a s c r e a d o -
r a s , c u a l s i , a v e n t a d o s l o s e s t í m u l o s 
f a k a s e l a f é , u o l v i d a s e n l a m i s i ó n 
q u e e n e i d e s e n v o l v i m i e n t o s o c i a l l e s 
e s t á s e ñ a l a d a , a l a d v e n i m i e n t o de M a 
r l a n o M i g u e l q u e a r r i b ó p l e n o de l u -
m i n o s i d a d e a . c o n e n s e ñ a n z a s y v i -
s i o n e s e s p l e n d e n t e s . Y e n l u g a r de 
e n c e r r a r s e e n s u t o r r e d e m a r f i l o de 
p r o c u r a r s e u n a p o s i c i ó n m e r c a n t i l e n 
c o n s o n a n c i a c o n e l m e d i o a m b i e n t e ; 
d e s v a n e c i e n d o l a l e y e n d a de» e g o í s m o 
q u e c i e g a l o s s e n d e r o s s e n t i m e n t a l e s , 
g e n e r o s o s y e s p o n t á n e o s , a b r i ó l oa 
b r a z o s a c u a n t o s a é l v i n i e r o n e n 
é x o d o e s p i r i t u a l a l l a n a n d o o b s t á c u . 
l o s , b r i n d a n d o coopera# i ione i i y s i n 
p e r c a t a r s e de l a s d u r e z a s y d e s e n g a -
ñ o s , f u é s u o b s e s i ó n l o g r a r q u e s e 
i n í e r p r e t a s e n 'ias c a l i d a d e s a r t í s t i -
c a s e n s u j u s t o v a l o r , f o r m a ú n i c a 
d e a c a b a r c o n lo m e d i o c r e y p r e p a -
r a r s o b r e p r i n c i p i o s l ó g i c o s d e t é c n i -
c a , de p r o c e d i m i e n t o s e I n t e r p r e t a d o 
n e s e l a c t u a l a v a n c e e s t é t i c o . 
I m p o s i b l e q u e e n e s t e g e n e r o s o I n -
t e n t o le f a l t a s e n t r i s t e z a s y d e s v í o s , 
m á s p r e o c u p a d o de a f i r m a r s u p e r -
s o n a l i d a d f u á | t a n t o m á s c o m p r n d i -
do c u a n t o m á s a s c e n d í a en e l s e g u -
r o c a m i n o de s u a r t í s t i c a i n d e p e n -
d e n c i a . F o r z o s a m e n t e t e n í a q u e s u -
c e d e r a s í y a q u e M a r i a n o M i g u e l a b r i ó 
l o s o j o s d e i e n t e n d i m i e n t o a t o d a s 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a r t e a p e n a s 
l o s h a b í a a b i e r t o a l a v i d a c o n s c i e n -
t e . C a r a a c a r a c o n l a a d v e r s i d a d — • 
v u n q u e d o n d e se f o r j a n y m o l d e a n 
i o s r e c i o s c a r a c t e r e s — d i ó s u s p r i -
m e r o s p a s o s a i n m á s g u í a q u e s u p o 
d e r o s a a c o m e t i v i d a d , n i o t r a a y u d a 
q u e s u c i e g a c o n f i a n z a ; de a q u í p r o -
v i e n e n s u s f i e r e z a a y i u s d e s d e n e s . 
M á s t a r d e a l l a d o d e g r a n d e s m a e s 
t r o s , a f i r m ó l a s r e b e l d í a s q u e s u s 
o b r t i s l l e v a n f u e r t e m e n t e i m p r e s a s 
o f r e c i e n d o u n a o r i g i n a l i d a d , n i m o r -
b o s a n i d i s l o c a n t e , s i n o a q u e l l a q u e 
a c r e d i t a dones n a t u r a l e s c o n lo s q u e 
s e l o g r a l a c o d i c i a d a m a n e r a , e l I n -
q u i e t a n t e m e t l e r Q u e d l c « n l o s g a b a -
c h o s . . . 
M a r i a n o e s J o v e n y í t R e m b a r g o s u 
I l a b o r e s y a m ó l t i p i o y c o p i o s a y l o 
C a r t e r a s d e p i e l y d e s e d a , c u -
y o s p r e c i o s s e h a n r e b a j a d o a s u 
e x p r e s i ó n m í n i m a . 
A b a n i c o s , d e l o s q u e s e p u e d e 
d e c i r o t r o t a n t o . 
P e i n e t a s c u y o s p r e c i o s d i j é r a s e 
q u e s o n u n p r e t e x t o p a r a c o m -
p r a r l a s . 
M o t a s d e p o l v o s , e s t u c h e s C n -
t e x — m a n i c u r e — e n t r e s t a m a ñ o s : 
a $ 1 . 4 0 , $ 2 . 5 0 y $ 5 . 0 0 r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
E n o b j e t o s d e p e r f u m e r í a e s 
i m p o s i b l e , p o r l a v a r i e d a d , d e t a -
l l a r c l a s e s y p r e c i o s . 
R e c o m e n d a m o s v e a n l a s e c c i ó n 
d e r e t a z o s . 
E s m u y i n t e r e s a n t e 
r 
A u t o r i z a d a d e b i d a m e n t e p o r l a C o -
m i s i ó n E j e c u t i v a d e e s t a S o c i e d a d , 
se s a c a a p u b l i c a s u b a s t a de a c u e r d o 
cor. l a s c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s e n e l 
r<l:ego r e s p e c t i v o l a r e f o r m a d e l t e c h o 
s o l i c i t é d e u s t e d l a c o o p e r a c i ó n n o - de l p a b e l l ó n n ú m e r o 12, de l a c a s a 
l í e s a r i a p a r a B o l u c i o n a r l o r o n l a u r - do s a l u d L a B e n é f i c a , 
g e n c i a q u e l a g r a v e d a d d e l a,-o l e - E l a c t o de r e m a t e d e b o r á t e n e r e fec 
q u i e r e y a e s e nut>mo e fec to M i e g c a to. e n e l l o c a l de e s t e C e n t r o , P a ^ e o 
u s t e d s e s i r v a c o n c e d e r m e a idie i - .c la do M a r t í y S a n J o s é , a l t o s , a l a s 8 
•>ara t r a t a r c o n u s t e d d d í a v U o m de l a n o c h e de l p r ó x i m o v i e r n e s d í a 
q u e s e ñ a l e a d i c h o e f e c t o . ^ de m a y o y l o s p l i e g o s de c o n d i c i o -
D e u s t e d c o n l a m á s a l t a c e naide-1 
r a c i ó n . — ( f ) M . V i l l e g a s , A l c a 1 ! . » V u -
n l c i p a l . 
A c o r d ó s e d e s i g n a r a l o s s e ñ - > r « ¿ S e -
c r e t a r i o s de G o l n m : c i ó n , . l u ' t l ' a y 
H a c i e n d a p a r a que . i r>ii y i s t a d j í a 
c o m u n U - a c l ó n q u e p r e c e d e y de los 
a n t e c e d e n t e s disponible.-- , p r o p u n g u n 
c o n t o d a u r g e n c i a a l ho.iorp,1) 9 Keñcr 
P r o a i d e n t o l a s r á p i d a s / e f i ' - a ^ - m e -
d i d a d e s q u e d e b e n d i c t a r s e c u v i s t a de 
l a a H u a c i ó n C e l a H a c i a t i d a M u n i c i -
p a l . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c i l f . i r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o e x p u s o e l t r i a d o 
do l a s o p e r a c i o n e s de l a C o m i s l ó i f i -
n a n c i e r a de A z ú c a r y la^. d i f i c u l t a . í e ^ 
c o n q u e t r o p i e z a p o r e f e c t o d-; l a b i -
t u a c i ó n de l o s m e r c a d o s , d e m c - i t r s i i i o 
q u e h a c e c u a n t o r s p o s i b l e y q u e hU.- ' 
l a b o r e a h a n s i d o y a b e n e f i c i o s a s 
a c o r d ó q u e s e d é l a m a y o r p - i b l k i o a d , 
p o s i b l e a e s tos d a t o s . 
E l m i s m o s e ñ o r S e c r e t a r i o p r e s e r t ó ' 
u n a a m p l i a i n f o r m a c i ó n s o j r e l a s m a 
d i d a s d i c t a d a s c o n r e á p e c t o a 11 I m - , 
p o r t a c i ó n de a r r o z , e x p H . M n d o l o s a n - | 
t e c e d e n t e s d e l c o n f l i c t o c o m e r o i i l a 
q u e s e h a v e n i d o p r o c u r a n d o u::r SOIÜ- | 
d ó n c o n D e c r e t o s d i c t a d o s « . b n - Ja i 
m a t e r i a . A c o r d o t j e e x p e d i r u n d e c r e t o 
l i j a n d o , d e n t r o d e l a s fiaTOltailM « * » -
c e d i d a s a l G o b i e r n o o r l a L e y c o , 
S u b s i s t e n c i a s , a u n v i g e n t e , e i ( . r e c i o ' 
d e l a r r o z de c o n s u m o o a r a ' v i t a r los i 
e x c e s o s d e l a e s p e c u l a c i ó - i . 
S e a c o r d ó c o n c e d e r l a a u t o r i z a c i ó n 
s o l i c i t a d a p a r a l a p u b l i c a c i ó n ;or i ieu-
t a d a de l e y e á v i g e n t e s e n doa I n s -
t a n c i a s de q u e d i ó c u e n t a e l ser'iúr S e -
c r e t a r l o de J u s t i c i a . 
I n d u l t o s : S e a c o r d a r o n v a r i o s Ji d u l 
t o s c u y a r e l a c i ó n se d a r á m á s i - d e l a n -
t e e n l a f o r m a a c o s t u m e r a d a a l a 
p r e n d a . 
S a l v a d o d e 
l a M u e r t e 
C a s o C l í n i c o 
n e s e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n de l a s p e r -
s o n a ? q u e d e s e e n e x a m i n a r l o s e n e l -
l o c a l de S e c r e t a r í a de e s t a S e c c i ó n , 
todos l o s d í a s h á b i l e s , e n l a s h o r a s 
de S a 11 de l a m a ñ a n a y de 1 a 5 
de l a t a r d e . 
H a b a n a , 29 de a b r i l de 1921. 
V t o . B n o . 
A n l o n i o R o d r í g u e z 
P r e s i d e n t e . 
A r t u r o R o d r í g u e z , 
S e c r e t a r i o p. s- r . 
D í a s 2, 3. 5 y C M a y o . 
C ü M O M f 
M O D E L O S O R I G I N A L E S D E L A S M E J O R E S C A S A S D E L A R U E D E 
L A P A I X Y P L A C E V E N D O M E . 
EH B a n q u e t e on p a l a c i o a l d o c t o r Z a y a s , e s t á p r ó x i m o a c e l e b r a r e e 
P r e p a r e c o n t i e m p o s u 
S O M B R E R O Y V E S T I D O 
E s i m p r e s c i n d i b l e p a r a t o d a d a m a e l e g a n t e u s a r n u e s t r o s f a m c o o s 
C O R S E S M A R A T I L L O S O S E I D E A L C I N T I R A S 
que a j u s t a n a c u a l q u i e r t a l l e , p r o p o r d o n a n d o l í n e a s p e r f e c t a s , j l e g a n c U 
y c o m o d i d a d . 
M L L L C i m O N T . - P R A D O % 
C 36G4 a l t 2d 4 
q u e e s m á s l o a b l e , de e n s e ñ a n z a s y m i g o . S u f é s u t o z u d e z l l e v a b a n c o -
r e s u l t a d o s b e n e f i c i o s o s . D í g a l o s i n o I m o s e l l o i n c o n f u n d i b l e l a s e g u r i d a d 
e l a t a v i o c o n q u e d i g n i f i c ó l a p r e n - i d e l h e c h o , ' .a d e m o s t r a c i ó n d e s q u e 
s a i l u s t r a d a d e s d e e l M a n d o I l u s t r a - i s u s i d e a s n o e r a n m e r a s f i c c i o n e s , 
do , h a s t a u q o e L a s A c t u a l i d a d e s que i t e o r í a s s i n c o n c i e n c i a s , p o s t u l a o s de 
t a n h o n d a t r a n s f o » m a c l ó n o p e r a r o n m e s a s d e c a f é o de c o r r i l l o s d e m a l -
e n l a s r e v i s t a s c u b a n a s . D i g á n l o s i - i d i c i e n t e s . 
n o lo8 c o n c u r s o s de c a r t e l e s e n l o s : E n todos los S a l o n e s d e m o s t r ó fias 
q u e p r o b ó c o n q u e a c i e r t o s m á x i m o s | t a l a s a c i e d a d q u e s u p i n c e l obe - i 
p o d í a n h e r m a n a r s e l a s e s q u l s i t e c e s i d e c e s u m i s o a l a s c o n c e p c i o n e s a r - 1 
a r t í s t i c a s c o n l o s p r o v e c h o s m e r c a n - • t í s t i c a » q u e e l a b o r a s u e s p í r i t u q u e 
t i l e s ; y p o r ú l t i m o p r o c l a m e n . o l a s | f u e r o n . a s q u e a n h e l ó i m p o n e r c o u 
v i c t o r i o s a s e x p o s i c i o n e s , e s o s S a l o n e s ¡ s u s p r é d i c a s . C o n i n n e g a o i e a c i e r t o 
c u y o c o m i e n z o p a r e c í a l a o b r a d a 
u n v e s á n i c o y c u y a p e r i o d i d a d t r a s -
p a s a b a l o s l í m i t e s de lo h u m a n o p a -
r a e n t r a r e n e l t e r r e n o d e lo m a r a . 
v i l . o s o . S i n e m b a r g o , c u p e r s i s t e n 
p r o b ó e n e s t o s t o r n e o s a r t í s t i c o s 
c u a n t o v e n í a d e f e n d i e n d o . 
F r e s c o e s t á t o d a v í a e l r e c u e r d o de 
a q u e l r e t r a t o de l a p r i m e r a e x p o s i -
c i ó n q u e t a n a c a l o r a d a s c o n t r o v e i -
l a o b r a de M a r i a n o M.giuel i n i c i a d a 
e n u n a m b i e n t e m á s q u e h o s t i l e n e -
A l g u n a s p e r s o n a s e-nt landen q u e l o ? 
S E C R E T O S D B B E L L E Z A D E E L I -
Z A J B E T H A R D E N " 
c í a y s u c r e c i e n t e é x i t o j u s t i f i c a r o n ¡ g iag t a n t o s a p a s i o n a d o s j u i c i o s m u -
t i v ó . S i de t o d a s l a s f a c u l t a d e s q u * 
s o n n e c e s a r i a s a l a r t i s t a l a m á s i m -
p o r t a n t e es l a c a p a c i d a d i m a g i n a t i -
v a , e n n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n p i c t ó -
r i c a es m á s n e c e s a r i a q u e e n e l r e t r a -
t o s i e . l a h a de r e v e l a r n o s - a l a r t i s -
t a l i b r e de h a b i t u a l e s y n o c i v o s c o n 
v e n c i o n a l i s m o s . 
L a p i n c e l a d a p r o n t a q u e r e c o n c e n -
E s ^ 6 n J « * p r e J a ^ c n u u r ¿ t r a l a p s i c o l o g í a d e l r e t r a t a d o , l a de -
S S ^ S ^ I A ! a n í n K ú í i ™* o r d e n a c i ó n de los a c c e s o r i o s , l a B U E N O n u n c a h a - i d o c a r o a n i n g ú n de ¡ ^ ¿ ^ 
^ ^ e s ' U r T a 0 c u a l u - 0 l a o b s e r v a c i ó n s a g a z y r á p i d a ^ l a 
H ^ f u n S e n X o c o n n u e s t r o s e s p e c í f i - ! P C - n d a l i d a d q u e ^ p a r t e ^ d e l ^ern | 
e o s ; e s t u d i e s u s r e s u l t a d o s , y d iga . 
J A C I N T O P E D R O S O & G o . 
B A N Í O U E R O S % 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s p o r c a b l e , g i r o s á e l e t r t s * rada p i r t e s d e l m a n d e ( í e p á - l t a 
e * c u e n t a c o r r l a n í e , c c m D r i y ? 8 a t i d e v a l e r e s p ó b i l c e s , p i g -
• o r a c l o i m , d a s c u e n r o s . p r t s l H M c o i g a r a o i a , c a j a s d s s e g u r l -
M p a r o v a l o r e s y a l l n l a s , C u e a t a s d e a t i j r r o s . n _ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
nos s i 
a n t i e n d e q u e e s c a r o u n p r o d u c t o q n e 
r e s p o n d e a l o s fines p a r a q u e f u é f a -
b r i c a d o . 
C 3693 I d 6 
A b r i l , 25 de 1921 
ñ e r a m e n t e y q u e d e t e r m i n a p l e n a m e n ¡ D o c t o r T o m á s C . P a d r ó n , 
a l s e n t i r s e s a t i s f e c h a , u s t e d 1 te l a p e r s o n a l i d a d . , „ . „ . C i u d a d . 
E l d e s a r r o l l o d e l a r t e d e M a r i a n o M u y s e ñ o r m í o : 
M i g u e l s i g u i ó s u m a r c h a a r m ó n i c a , \ M e es g r a t o h a c e r l l e g a r a s u c o n o -
s i n i n c u r r i r e n e x t r a v í o s n i e n e x c e - : c i m i e n t o e l b u e n r e s u l t a d o o b t e n i d o 
s o s c e n s u r a b l e s . D e s d e q u e c o g i ó l o s ; c o n l a l e c h e K e l , d e l a c u a l e s u s t e d 
p i n c e l e s p i n t ó c o m o v i e r a l a v i d a , c o , d e p o s i t a r io . p u e s t e n í a a m i h i j o m á s i 
m o p a r a é l l o f u é : s e c a . , r í g i d a , r a r a s ' p e q u e ñ o h e c h o u n e s q u e l e t o a c a u s a ! 
^ d e u n a a t r e p s i a q u e l e s o b r e v i n o d e I 
• > na i n f e c c i ó n I n t e s t i n a l . E n e s a s i - j 
t u a c l ó n e l . e m i n e n t e D r . F r a n c i s c o } 
L o r e d o m e a c o n s e j ó l e d i e r a c o m o | 
ú n i c o a l i m e n t o l a " L e c h e K e l " y g r a -
c i a s a e l l a y a l a b u e n a i n d i c a c i ó n d e l 
D r . L o r e d o m í h i j o e s t á h o y c o m p l e -
t a m e n t e c u r a d o y h e r m o s o c o m o p u e -
d e a p r e c i a r s e p o r l a f o t o g r a f í a q u e 
I e e n v í o . 
U s t e d p u e d e , en b i e n de l a n l ñ e z : 
h a c e r e l u s o q u e t e n g a p o r c o n v e -
l i e n t e de e s t a c a r t a . 
D e u s t e d n u y a t t o . 
( F i r m a d o ) E d u a r d o A l m t r a l e 
S ' c . M a n g o 2 G , ( J e s ú s d e l M o n t e ! 
c 375S l d - 6 
P L I S A D O S 
Q t t E D U R A N T A N T O C O M O L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D E O J O , b i e n h e c h o y e n e l ac to . 
R e c i b i m o s e n c a r g o s d e l I n t e r i o r . 
E s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1048-
9 5 - M U R A L L A - 9 5 
E 5 T R E T T L i r O A S Y A G ü V C A T E . J . X A R S A L T C O . 
D R . M A N U E L R A . B A S A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S T N C E V A Y O R K 
E N F E R M E D A D E S D 2 L A P I « L 
( E X C L F S I V A M E N T E ) 
D e r e g r e s o de l e x t r a n j e r o h a e s t a b l e c i d o s u c o n s u l t a , todos l o s d í a s 
d e » a 4 e n 1* P O L I C L I N I C A R A M O S - L B Z A . 
S A N L A Z A R O , £ « 4 . T E L E F O N O A - l - ^ . 
13023 a l t SO ato. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , s e i l o c a l de l a m i s m a , S a n R a f a e l n ú m e 
c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s r o 10, p a r a t r a t a r s o b r e l a s r e f o r m a - i 
S o c i o s S u s c r i p t o r e s de l a I n s t i t u c i ó n , de l R e g l a m e n t o , 
a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e | H a b a n a , 3 d e m a y o de 1921. 
t e n d r á e f e c t o e l s á b a d o s i e t e d e l a c - R a m ó n F e r n á n d e z L i a n * , 
tua1 a l a s o c h o d e l a n o c h e , e n e l ! S e c r e t a r l o . 
C 3649 5d. 3. 
" L A S P L A Y A S ' 
B a l n e a r i o M a r í t i m o 
D y P r i m e r a . T e l é f o n o F - I 2 7 2 
V E D A D O 
INAUGURADA LA TEMPORADA DESDE EL í DE MAYO. 
17280 7 m y 
P A G í N A S E I S D i A R I O D E U M A R I N A M a y o 6 d e l ! ^ * A Ñ O L X X X I X 
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E S P E C T A C U L O m í 
i r a o s í i p ® ^ ! ! ^ ! ém © p a r í 
l ' L P R O G R A M A D £ A B O N O E N L A T E J I F O E A l » A D E O P E R A D U R A N ' 
I I L O S E E S I E J O S P U S C J N B Ñ e i A L E S D B E S T E J I E S 
T I T O S C H I P A , R O S I N A S T O R C H I O Y G I U S E P P E D A N I S E C A N T A R A N 
L A S O B R A S Q U E I N T E R P R E T A N M E J O R 
E l m a e s t r o B r a c a l e h a c o m b i n a - j 
d o y a e l p i ' o g r a m a cte l a s f u n c i o n e s 
de a b o n o de l a t e m p o r a d a de o p e r a 
c r g a u i z u ü j , c o n m o t i v o d ü l o s f e s t e j o s 
de l a t o m a de p o s e s i ó n d e l n u e v o 
l - r e s i u e i i L e de xa R e p ú b l i c a . 
Tía s a o c i n u e s t r o s l e c t o r e s q u e e s ! 
l a g r a n O o m p a u í a o r g a n i z a d a potr oi | 
i u t e i i g e n i e y a c t i v o e m p r e s a r i o p a r a . j 
a c t u a r e u L i m a d u d a n t e l a s f i e s t a s | 
d e l C e n t e n a r i o de l a I n d e p e n d e n c i a | 
d e l P e r ú , e n e l m e s de J u ^ o p r ó x i m o -
l a q u e l i a de r e n d i r a q u í l a j o . n a d a • 
w - t i s u c a ; y q u e e n e s e c o n j u n t o , a d - | 
m i r a b l e d e s d e todos l o s p u n t o s c í e ; 
v i s t a , s o n e s t r e l l a s e a i p l é n d i d a s l o s | 
c é l e b r e s c a n t a n t e s R o s i n a S t o r c h i o , • 
T i t o S c h i p a , e l m á s d e l i c a d o y a r t i s - i 
l a do l o s t e ñ ó l e s a c t u a l e s , y Giusep% 
p e D a n i s e , b a r í t o n o m u y n o t a b l e q u e 
e n l a ú l t i m a t e m p o r a d a d e l M e i r o p o - . 
l i t a n O p e r a H o u s e , c r e a n d o e l p e ' s o -
n a j e de A m l e t o h a c o n q u i s t a d o u n | 
g r a n t r i u n f o . 
T o d o s l o s e l e m e n t o s c o n t r a t a d o s 
p o r e l m a e s t r o B r a c a l e p a r a l a t e m -
p o r a d a de L i m a a c t u a r á n e n e s t a 
t e m p e r a d a de -U^yo q u e se i n i c i a r á 
e l d í a 1 6 . i 
L a o b ' a de i n a u g u r a c i ó n s e r á i a 
o p a . a de M a s s e n e t ' • M a n o n " , e n l a 
q u e S c h i p a y l a S t o r c h i o s e r e y t l a n 
c o m o a d m i r a b l e s c a n t a n t e s "de a l t i s i " 
m a s c u a l i d a d e s de v o z y e a t i l o . 
D e s p u é s s e g u i r á l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de " A m l e t o " p o r D a n i s e ; " L a L i n d a 
d e C h a m o n i x " , p o r S c h i p a , l a S t o r -
c h i o y D a n i s e ; " S o n á m b u l a ' ' , p o r , 
S c h i p a ; " T r a v i a t a " , p o r l a c r e a d » : a 
d e V i o l e t a , R o s i n a S t o r c h i o y p o r I 
S c h i p a y D a n i s e ; y , p o r ú l t i m o , " R i - j 
g o l e t t o ' , p o r S c h i p a y D a n i s e . 
C o m o se ve , e l p r o g r a m a no p u s d e 
t e r m á s i n t e r e s a n t e . 
E l a b o n o a l a s s e i s f u n c i o n e s f u é j 
a b i e r t o , a y e r p c v l o s e s t i m a d o s c o m -
p a ñ c y í E n r u i u e F o n t a n i l l s . A l b e r t o ; 
H t i i z . e n c a r g a d o s e x p r e s a m e n t e p o r e l i 
m a e s t r o B r a c a l e p a r a todo lo r e l a c k r 
Dado c o n este a s u n t o . 
L o s p r e c i o s f i j a d o s p a r a l a s l o c a - ! 
l ' d a d e s , e n l a ; ; s e i s f u n c i o n e s , s e n l o s 
s i g u i e n t e s : ¡ 
G r i . l é s i n e n t r a d a . . . . $ 4 0 0 . 0 0 í 
PUÍCOS i ; ia; a p r i n c i p a l 3 0 0 . 0 0 
L u n e t a c o n e n t r a d a . . 6 0 . 0 0 I 
B u t a c a c o n e n t r a d u . . . 5 0 . 0 C i 
D e l a n t e o d a i e " t u l ¡ a . 2 0 . 0 0 i 
pr.< a n t e r ^ de •a.- . > l a . . 13 00 
E n t r e l a s f u n c i o n e s d e l a b no f i g u - : 
^ • a l a de g a l a e n h o n o d e l n u e v o 
p r n i d e n t o d i l a R e p ú b l i c a , d o c t o r 
A l f r e d o Z a y a s , y e l V i c e p r e s i d e n t e , 1 
f f e i u r a l F r a n c i s c o C a r r i l l o . 
No se s a b e a ú n s i e l m a e s t r o B r a - ¡ 
c a l e í;e d e t e r m i n a r á a c e l e b r a r a l g i r ; 
u a f u n c i ó n de c a r á c t e r p o p u l a r . 1 
i j r e e m o s q u e d e b í a h a c o r a e , p o . q u e e s ; 
l a s t i m o s o , s i n d u d a a l g u n a , q u e n u e s -
t r o p u e b l o q u e d J s i u l a o p o r t u n i d a d | 
dt; concM-v el a r i o . d m i ^ a b l e T i t o : 
S c h i p a , R o s i n a S t o r c h i o y D a n i s e . j 
¥ * • 
" L L E V A M E CONTIGO I " 
A s í h a b l a " L a O p e r a C ó m i c a " de I 
M i l á n a c e r c a d^-l e s t r e n o de l a o p c - ¡ 
i*eta v i o n e s a " ¡ L l é v a m e c o n t i g o ! " , 
q u e s e r á r e p r e s e n t a d a po-1 p r i m e r a 
v e z e n C u b a , e n e l t e a t r o M a r t í , h o y i 
v í e ' n e s 6 de M a y o : 
" E l e s t r e n o ele l a ú l t i m a o p e r e t a 
v i e n e i í a h a Obtenido a n o t j . e e n e l T e a - ! 
t r o D i a n a u n é x i t o de g r a n r e s o n a n -
c i a , c e r n o lu o b t u v o e n V i e n a , d o n d e i 
h a s i d o r e p r e s e n t a d a q u i n i e n t a s no-1 
c h e s c o n s e c u t i v a s . E l p ú b l i c o no h a ¡ 
c e s a d o de r e . r u n s o l o m o m e n t o c o n ! 
l a s c ó m i c a s - y o r i g i n a l e s s i t u a c i o n e s , 
e s c é n i c a s q u e s e v a n s u c e d i e n d o e n j 
e l c u r s o de l a o b r a . 
L a m ú s i c a , f á c i l , r e t o z o n a y de s a - i 
b o r c o m p l e t a m e n t e a u s t r í a c o , h a s i d o 
• P l agt ado d e l p ú b l i c o , q u e n o h a e s - | 
m s e a a o l o s a p l a u s o s , o b > o i e n d o v a -
r i o s n ú m e r o s e l h o n o r de l a r e p e t í - j 
c i ó n . 
E l a r g u m e n t o es o r ¡ g i u a l í s i m o , s u - ; 
. m á m e n t e c ó m i c o y d e s p i e r t a p o r m o - | 
m e n t o s e l i n t e r é s d e l p ú b l i c o h a s t a e l ¡ 
f i n , s i n q u e n a d i e p u e d a prevé1" e l 
v e r d a d e r o d e s e n l a c e de l a o l a . a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n q u e ^ d c s l o s a r -
t i s t a s d i e r o n a s u s r e s p e c t i v o s p a p e - ' 
l e s h a s i d o i n m e j o r a b l e y n o s a t r e v e -
m o s a p r o f e t i z a r q u e e l e m p r e s a r i o 
h a e n c o n t r a d o u n v e r d a d e r o f i l ó n c o n 
e s t a g r a c i o s í s i m a o p e r e t a . 
E n f i n , u n t r i u n f o m á s q u e l a g r a n 
C o m p a ñ í a C i t t a d i M i l a n o h a l o g r a d o 
a ñ a d i r a l o s m u c h o s q u e y a h a obte- ¡ 
n i d o . " 
E l l i b r e t o de l a o b r a e s de l o s se-
ñ o r e s W a l d b e r g y w i l l n c r y h a s i d o 
a r r e g l a d o a l c a s t e l l a n o po» J o s é U g - j 
h e t t l . I 
L a E m p r e s a d e l T e a t r o M a r t í m o n - j 
t a r á l a o b r a c o n l a m a y o r p r o p i e d a d [ 
y c o n u n m a g n í f i c o r e p a r t o , y p o r lo 
t a n t c cg de supone i q u e a q u í t a m b i é n 1 
o b t e n d i á e l m i s m o l i s o n j e r o é r á t o j 
q u e h a a l c a n z a d o e n t o d a E u r o p a . 
E l d e c o r a d o do! p r i m e r o y s e g u n d o 1 
a c t o s h a s i d o h e c h o e n E s p a ñ a y e l 
d e l t e r c e r o 63 d e b i d o a l p i n c e l d e l 
n o t a b l e . e s c e n ó g r a f o c u b a n o T e o d o r o 
Z a p a t a • 
%» * * 
C O N S U E L O ill A T E N D I A 
E n l a m a ñ a n a da a y e r l l e g ó a e s t a 
c a p i t a l , p r o c e d e n t e n d e T a m p a , l a 
fiimpática a r t i s t a v a l e n c i a n a C o n s u e -
lo M a y c n d í a . 
L a a p l a u d i d a t a r c i s t a r e a p a r e c e r á 
m a ñ a n a s á b a d o e n P a y r e t , e n l a t a n -
d a a r i s t o c r á t i c a . 
S a n t o s y A r t i g a s , q q e n o d e s p e r d i -
c i a u o p o r t u n i d a d a l g u n a p a r a x i e v a r 
a t r a c t i v o s a l r o j o c o l i s e o , h a n c o m b i -
n a d o t r e s d í a s de a c t u a c i ó n p a t a l a 
c e l e b r a d a t i p l e c ó m i c a q u e c o n t a n -
t a s s i m p a t í a s c u e n t a e n e s t a c a p i t a l . 
A c t u a r á l a M a y e n d i a c o n s u c o m -
p a ñ í a d e c o m e d i a , c o m o e n l a b r e v e 
i c m p o r a d a a n t e r i o r , y L e v a r á a e s c e -
n a o b r a s n u e v a s . 
E l p r o g r a m a de l a f u n e j ó n die m a -
ñ a n a es e l s i g u i e n t e : 
A l a s c i n c o y c u a r t o , e n l a t a n d a | 
a r i s t o c í á t i c a , e l s a á n e t e e n u n a c t o y i 
e n p r o s a , o r i g i n a l de A n t o n i o C a s e -
ro , t i t u l a d o E l R e y de l a C a s a , e n c u ' 
y a i n t e r p r a e t a c i ó n t o m a n p a r t e l a n o -
t a b l e p r i m e r a a c t r i z N a t a l i a O r t i z , l a 
e x c e l e n t e c a r a c t e r í s t i c a L u j s a O b r e -
g ó n , s e ñ o r a B e r r i o s y s e ñ o r e s L a 
P r e s a , G a m b a r d e l a y S ^ v e n . 
C o m o f m de f i e s t a c a n t a r á C o n s u e -
lo M a y e n d i a c a n c i o n e s y c o u p l e t s . 
L o s p r e c i o s p a r a e s t a t a r d e s o n a 
b a s e de u n p e s o l u n e t a y s e i s p e s o s 
l o s p a l c o s c o n e n t r a d a s . % 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a s e p o n d r á 
e n e s c e n a l a c o m e d i a e n u n a c t o E l 
b igo te r u b i o y d e s p u é s el J u g u e t e c ó -
m i c o L a s C o d o r n i c e s ; á i g m e n d o u n 
d i á l o g o y c a u c i o n e s y c o u p l e t s p o r l a 
M a y e n d i a . 
É l d o m i n g o , m a t i n é e a l i s dos y 
m e d i a y ¿ u n c i ó n n o c r u r n a a l a s o c h o 
y med'a . , A 
i í C . t u a ' i á n e n a m b a s ^ o n s u e l o M a - . 
y e n a í ^ i y e l c u a d r o d^ o - n i e d i a . 
* * * 
N A C I O N A L 
B r o m a , p o r l a c o m p a ñ í a d e l s e ñ o r 
G a r r i d o . 
• * • 
4 L ¡ f A M B I U 
T r e s t a n d a s p o r l a C o m p a ñ í a de 
R e g i n t » L ó p e z . 
E l m a r t e s 10 d e l a c t u a l s e c e l e b r a -
b r a r á u n a g r a n f u n c i ó n i b e a e f i c i o 
d e l p i n t o r e s c e n ó g r a f o P e p i t o G o m l s , 
e s t r e n á n d o s e l a o b r a d e T f l l o c b y 
A n c k o r m a n a , E l t e l é f o n o s n b m a r i n o . 
H a b . á o t r o e s t r e n o : l a o b r a de A . 
B r o n c a , L o s C o n s p i i a d o r e c . • * • 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o v d e l a s 
n u e v o y t r e s c u a r t o s l a C a r i b b e a a 
F i l m C o . p r e s e n t a r á a l o s c o n o c i d o s 
a c t o r e a D o u g l a s M a c L e a n y D o i l s 
M a y e n l a i n t e r e s a n t e p r o d u c c ^ n d© 
i l a P a r a m o u n t A r t c r a f t e n h e i s a c t o s . 
t i t u l a d a E n u s o de l i c e n c i a . 
A a s o c h o y m e d i a se p r g y e c t a r á 
I o t r a c i n t a d e l a C a r i b b e a n : E l a m o r 
i n m o r t a l , e n s e i s a c t o s , p o r P a u l i n a 
; I>; e d e r i c k . 
M a ñ a n a : L o s m a l o n e s de M a r c e l i " 
i n o , p o r G e o r g e B e b a n . 
¡ E l l u n e s : T o m á s y P e r i c o , p o r J a c k 
i P i c k f o r d . 
i E l j u e v e s : E n d o n d e l a s d a n xas t o -
m a n , p o r D o r o t h y G i s h . 
* A * 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s ' n u e v e y t r e s 
c u a r t o s e p a s a r á l a n o t a b l e p e l í c u l a 
L a mol c h a n u p c i a l p o r , a b e l l a a c -
t r i z L i d i a B o r e l l i . 
P r o g r a m a de l a s l u c h a s de e s t a n o -
c h e : 
l o . L u c h a l i b r e ; S t e f a n o P i n t a , de 
S l o v a q u i a , 185 l i b r a s , y D a o u l de R o -
h u e n , F r a n c i a , 205 l i b r a s . 
" D O N L E O P O L D O " 
O g e n i a l " C h i c h i " ' de l a t r o u p e V a l -
d i v i e s o , q u e c e l e b r a alu f u n c i ó n 
de b e n e f i c i o , e s t a n o c h e , e n 
P a y r e t . 
C A M P O 
E n l a s . t a n d a s de l a s dok, de l a s 
c u a t r o , de l a s s e i s y m e d i a y de l a s 
o c h o y m e d i a . L a e s m e r a l d a m a l d i t a , 
p o r G e r a l d i n a F a r a r r . 
* E n l a s t a n d a s de i a u n a y de l a s I 
s i e t e y m e d i a , l a c i n t a e n c i n c o a c t o s 
L a m u j e r c o n dos a l m a s . / 
* * • 
F O K N O S 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v u y t r e s 
cu:*, t o s s e p a s a r á l a c i n t a L a c a s a 
a r r u i n a d a , p o r C a m ü o de R i s o . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c u a t r o , de l a s s e i s y m e d i a y de l a s 
o c h o y m e d i a , L o u i & l a n a , p o r V i v í a n 
M a r t i n . 
E n l a t a n d a de l a u n a ; p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : E l c r i m e n de l a O p e r a . 
• • • 
5 I A J E S T Í C 
E n l a a t a n d a s de l a s c i n c o y 
l a s n u e v e y m e d i a se a n u m Z ? 
c i n t a L a L a d r o n a , i n t e r p r e t a d a 
l a b e l l a a c t r i z P e a r . l W h i t e Por 
de 
nupcial, 
E n l a t a n d a de l a s ocho y n , , * . 
A l m a b r a v i a , p o r T o m M i x . ^ « U , 
M a ñ a n a : R a d i ó t e , e g r a i í a 
f r o n t e r a , p o r W . S . H a r t . 
E l d o m i n g o : L a m a r c h a 
p o r L i d i a B o r e l l i . 
* • * 
V E R D U N 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á 
c i n t a s c ó m i c a s . a:: 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s v i 
e p i s o d i o s 11 y 22 de E l t i g r e de JJ 
C o n t i n ú i e n l a p á g i n a C - H Q 
S e e u t r e n a r á n m a g n i f i c a s d e c o i a -
c i o n e s . i 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de e s t a o p é r e -
l o t o m a n p a r t e M a r í a C a b a l l é , C i p r i 
A d e c i s i ó n f inax s i n l i m i t a c i ó n de M a r t í n , J u a n i t o M a r t i n e z , F r a n c é s , 
t i e m p o . ¡ P a l a c i o s , N o r i e g a y D a r o c a . 
2 o . L u c h a l i b r e : E s p a ñ o l i n c ó g n i - í " ¡ L l é v a m e c o n t i g o ! " o c u p a i á l a s e 
to , 215 l i b r a s , y W l a d e k Z b y s z k o , P o . j g u n d a t a n d a d o b l e , 
l o n i a , 225 l i b r a s . | E n l a p r i m e r a s e a n u n c i a l a r e v ¡ 8 ' 
3 o . L u c h a l i b r e : J . S i l v a , P o r t u - ' t a L a P e r f e c t a C a s a d a , 
g a l , 254 l i b r a s , y K a e ' l L e m l e , A u s t r i a ! E n f e c h a p r t e í m a so e s t r e n a r á e l 
225 l i b r a s . • s á m e t e de C a r l o s P r i m c l l e s , c o n m ú -
A d e c i s i ó n f i n a l s i n l i m i t a c i ó n d e I s i c a de l a p é ñ o r a M a r t a de i a T c r r w 
t i e m p o . i o'el M o n t e , t i t u l a d o L o s a m o . " ^ de i a 
R e í e r o e : - P a u l B i a n c h i . • P a i r o . 
M a ñ a n a , s á b a d o , p ' i m e r a p r e s e n t a - E n b r e v e s e e s t r e n a r á u n a o p e r e t a 
c i ó n a e l f a m o s o a t l e t a l u c h a d o r C h a i - q u e h a o b t e n i d o e n E u r o p a u n m a g n í -
l e y H a n s o n , c a m p e ó n do S u e c ^ a , de f 'co é x i t o , a d a p t a c i ó n de A t a n a s l o 
i iüá l i b r a s de p e s o . ; M e l a n t u c h e . c o n m ú s i r i d e l m a e s t r o 
E n c o n s i d p r á c i o n a lo a v a n z a d o de ; R e i n o r t , t i t u l a d a E s t u d i a n t i n a , 
e s t e c a m p e o n a t o , l a s l u c h a s e n q u e | * * * 
t o m a r á p a r t e C h a r l e y H a n s o n s a ; á n F U N C I O N E X T K A O R Ü i N A R l A 
t o d a s a d e c i s i ó n f i n a l s s n l i m i t a c i ó n j E n e l t e a t r o M a r t í s e c e l e b r a r á e l 
de t i e m p o . p r ó x i m o m a r t e s u n a f u n c i ó n e x t r a -
* * * j o r d i n a r i a e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l 
I A i R E T i n o t a b l e b a r í t o n o do ó p e r a R a m ó n 
E s t a n o c h e s e c e l e b r a r á l a ú l t u n a B f a n ^ h a r t . 
f u n c i ó n de 1^ c o m p a ñ í a i n f a n t i l V a l - S e h a " c o m b i n a d o u n i n t e r e s a n t e 
d i v i e s o ; f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a be- p r o g r a m a , 
n e f i c k i d e l s i m p á t i c o " D o n L e o p o l - S e r e p r e s e n t a r á l a a r z u e l a e n t r e s 
d o " y p a ' a l a que s e h a d i s p u e s t o e l a c t o a L a T e m p e s t a d y h a r á u n a c t o 
s i g u i e n t e p r o g r a m a : j c o n c i e r t o e n que t o m a r á n p a r t e 
U n a p e l í c u l a l a c o l e c c i ó n d e , i a d i s t i n g u i d a s o p r a n o c u b a n a s e ñ o -
S a n t o s y A r t i g a s . ¡ r i t a M a r í a A d a m s y l a n o t a b l e s o p r a " 
L a z a r z u e l a e n u n a c t o y t: c s c u a - I n o d r a r n á U ^ i M a r í a P e d r o l i , 
d r e a . L a S e ñ o r a B a r b a A z u ! . j B l a n c h a r t c a n t a r á l a c a n c i ó n e s p a -
L a c o m e d i a e n u n a c t o E l N i ñ o ñ o l a E l c a n t o d e l p r e s i d i a r i o , c o n l a 
A d a m . q u e o b t u v o u n g r n ft. i u n f o e n e l N a -
Y u n a c t o de v a r i e d a d e s p o r l a m - c i o n a l . 
ñ a A m p a r i t o V a l d i v i e s o y l o a a r t i s - 1 * * * 
t a s d e l c u a d r o . ¡ C A M P O A M O R 
H a b r á n ú m e r o s e s p e c i a l e s d e d i c a - E¡1 l a s t a n d a s de ^ c i n c o c u a r t o 
d o s a l o s m n o s p o r D o n L e o p o l d o y J e l a s n u ü v e m e d i a se p r 0 y e c t a r á 
V a l d i v i e s o . l a í n t e r e s a u t e c i n t a u d e 
E l d o m i n g o , a l a s c i n c o y c u a r t o . s t a m b o u l ) i n t e r p r e t a d a p o r l a a p i a u -
u - s p u e s de l a m a t m e e d e l a M a y e n - d i ( l a a c t r Í 2 p j ^ . ^ D e ü l l 
d í a , s e c e l e b . a r á u n a t a n d a i n f a n t i l 
c o n q u e s e d e s p i d e n de l o s n i ñ o s i h a -
b a n e r o s l e s a r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
S á b a d o , 7 y D o m i n g o , 
5 ' 4 y 9 ' 2 
E l g r a n d i o s o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o 
P O L L Y A N N A 
P O R 
M a r y P i c f o r d 
i n f a n t i l , 
L a l u n e t a p a r a e s t a t a n d a c o s t a r á 
s e s e n t a c e n t a v o s y l o s p a l c o s c u a t r o 
p e s o s . 
H~ * » 
E n l a s tandaJ i de l a u n a y m e d i a , 
de l a s c ü a 3 o y* de l a s o c h o y m e d i a 
s o a n u n c i a L a d o n c e l l a d e l 2^, p o r 
F r a n k M a y o . 
E n l a s t a n d a s r e s t a n t e s , p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . j 
M a ñ a n a : P o l l y a n n a , p o r M a r y P i c k -
f o r d . 
P r o n t o , F u e r a de l a l e y , p o r P r i s -
c i l l a D e a n . 
¥ 
T E A T R O C A P I T O L I O 
L A C O M P A ñ I A D E R E G I N O L O P E Z 
E N P A Y R E T 
L a C o m p a ñ í a de A l h a m b r a , q u e d i -
r i g e e l p o p u l a r a c t o r R e g i n o L ó p o z , 
r e a p a r e c e r á e n e l teafiro P a y r e t s i l ¡ L a t e r r a z a d e l " C a p i t o l i o de S a n -
v i e r n e s 13 d e l a c t u a l . . t o s y A r t i g a s ! " H e a q u í u n a f i a s e 
E s t r e n a r á l a ú l t i m a p r o d u c c ' ó n do i .qa-J e n b r e v e s e p r o n u n c i a r á c o n 
V i l l o c h , q u e e n b r e v e s e p o n d r á e n a g r a d o p o r l a s m á a e s c o g i d a s f a m i -
e a c e n a e n el t e a t r o de l a c a l l e de l i a s de n u e s t r o m u n d o s o c i a l . 
C o n s u l a d o , en l a f u n c i ó n a b e r e f i c i o ; D i s f r u t á n d o s e e n e l l a de u n a b r i s a 
d e l n - t a b l e p i n t o r e s c e n ó g r a f o P e p i t o ; d e l i c i o s a , q u e m i t i g u e e l a g o b i o de 
Q 0 m i S - ! n u e s t r a s n o c h e s c a l i g i n o s a s , s o b r i ? y 
L a o b r a s e t i t u l a E l t e l é f o n o s u b - : e l e g a n t e m e n t e d e c o r a d a , s e r á e l p u n -
m a r i n o . | to do u e u n i ó n p o r e x c e l e n c i a de n u e a -
S e l l e v a r á n t a m b i é n a e s c e n a l a s j troai " l e a d e r s " d e l g r a n m u n d o . L o 
a p l a u d i d a s o b r a s D e l i r i o d© a u t o m ó - ; m i s m o e l v o l u b l e p o l í t i c o q u e b u s c a 
v i l y A r r e g l a n d o e l m u n d o . j e l m e d i o de h a c e r u n p r u d e n t e y b « -
S e a d v i e r t e a l p ú b l i c o q u e p u e d e I r . e f i c ioso c a m b i o de c a s a c a " , q u e e l 
s e p a r a r y a en l a c o n t a d u r í a d e l t e a - ! s e s u d o f i n a n c i e r o q u e t r a t a de " s a l -
t r o P a y r e t l a s l o c a l i d a d e s p a r a ' 
p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
G L A D i S W A L T O N 
D e s d e q u e e l T e a t r o C a m p o a m o r 
a b r i ó s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o , 
m u c h a s y m u y p r o m i a e n t e s 
e s t r e l l a s h a n d e s f i l a d o p o r s u 
l i e n z o , p o r l o q u e q u e r e m o s 
d a r l e s a c o n o c e r a l a s i m p á t i c a 
G L A D I S W A L T O N , 
q u e c o n u n a r a p i d e z n o v i s t a 
s e h a c o n v e r t i d o e n u n a 
E s t r e l l a d e p r i m e r 
o r d e n 
P r o n t o s e e s t r e n a r á 
L O S A U D A C E S 
P O R 
G l a d i s W a l t o n 
C A M P 0 A 
V I E R N E S i 
5 * 4 T a n d a s 9 l i 
L a c o l o s a l o b r a d e l a U n i v e r s a l 
L a V i r g e n d e 
: U I 
p o r 
P r i s c i l l a D e a n 
P a l c o s $ 3 ' 0 0 . L u n e t a s $ 0 ' 6 0 
l u n e s 1 6 - M a r t e s 1 7 - M i é r c o l e s 1 8 
P r i s c i l l a D e a n 
e n 
F u e r a d e l a 
C 3734 2 d 6 C 3706 Zá 6 
H O Y H O Y 
• * • M A R T I 
E n f u n c i ó n de m o d a » e e s t r e n a r á 
e s t a n o c h e e n e l c o n c u r r i d o t e a t r o de 
D r a g o n e s y Z u l u e t a , l a d e l i c i o s a ope-
r e t a v i e n e s a e n t r e s a c t o s , t i t u l a d a 
" ¡ L l é v a m e c o n t i g o ! ' ' , o r i g i n a l de l o s 
s e ñ o r e s H e i n r i c h . W a l d b e r g y A . M . 
W í l l n e r , m ú s i c a d e l m a e s t r o H e r m á n 
D o s t a l * i 
L a E J i ^ ; « s a d « M a n í m o n t a r á e s t a 
la1 t a r e l b a r r a h e o ' ; a s i l a d i s t i n g u i d a 
' d a m a q u e a l p l a n e a r g r a n d e s o b r a s 
í b e n é f i c a s b u s c a q u i z á a l i v i o a la f i" 
d o l í l a d e s y d e s e n g a ñ o s , c o m o l a m u * 
c h a c h i t a d e l i c a d a y m i m o s a que e n e l 
e n s u e ñ o do s u s q u i n c e a ñ o s e s p a r a 
o i r t i e r n a s e n d e c h a s do a m o r , t o d o s 
so d a r á n c i t a e n l a t e r r a z a d e l C a p i -
t o l i o de I n d u s t r i a y S a n J o s é , 
p a r a todon i s e r á e l ' l u g a r p r e f e r i d o . 
* * * 
C 0 M E T > 1 A 
D e c i n c o a s i t r l c n n d a s de c i n e m í u 
o b r a c o n e l l u j o a e c s t u m b r a d o - e n d l - j t ó g r a f o . • . . 
c h o c o l i s e o . I Pol.- l a n o c h e , L a R e p ú b l i c a de l a 
c i n e O L I M P I C 
H O Y , V i e r n e s , 6 e f e M a y o , t a n d a s 5 4 y 9 % , H O Y 
E s t r e n o d e l a r e g i a c r e a c i ó n d e N o r m a T a l m a d g e 
L a C i u d a d P r o h i b i d a 
£/ Domingo, a ¡as 5%, "AMANDO Y MINTIENDO", por Norma Talmadge; 
A las 9%, LA ESMERALDA MALDITA, porúe ra ld ine Parrar y Wallace Reíd. 
Hermana de Salomé 
E l a s o m b r o s o d r a m a d e l a d o b l e v i d a d e u n a h e r m o s a m u j e r , i n t e r p r e t a d o p o r 
G L A D Y S B R O C K W E L L 
M I S T E R I O en e l t e m a d o m i n a n t e e n t o d a s l a s g r a n d e s p r o d u c c i o n e s m o d e r n a s . — M I S T E R I O g r a n d e e x i s t e h a s -
t a e l final de e s t e g r a n d r a m a de i n f i n i t a s s e n s a c i o n e s . — V I D A D O B L E PA e l t e m a que e j e r c e i n \ f a s c i n a c i ó n 
I r r e s i s t i b l e e n e l p ú b l i c o . — I N C E R T i D U M B R E ; o t r o d e l o s g r a n d e s a l i c i e n t e s de e s t a g r a n c r e a c i ó n , p o r q u e e n 
t o d o s l o s ó r d e n e s d e l a v i d a , al i n e r é s de s a b e r " e n q u é p a r a r á este " eg e l a t r a c t i v o m á s i n t e n s o q u e u n a 
i n t r i g a p u e d e b r i n d a r a l p ú b l i c o ; t a l e s H E R M A N A D E S A L O M E , p r o d u c c i ó n F O X , p o r G l a d y s B r o c k w e l l . 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u ü a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . 
P R O N T O 4 , M A O A I V I 5 D ü B A R R Y " P o r T h e d a B a r a . 
• C 3671 / i . 2d M í 
I d « 
V I E R N E S 6 
S 4 B 4 D 0 7 E N R I A L T O 
D O M I N G O 
- 8 - E N M A J E S T I C 
R e a p a r i c i ó n ( b l a g e n i a i L i d a B o r e l l i e a l a s u b l i m e c i n t a 
L A MARCHA NUPCIAL 
C í t l X Z U i O S L A M \ s t C X " C I N E S " 
E n b r e v e : " L A S A N T A B I B L I A " y " L O C U R A D E A M O R " p o r i a B e r t i a i . 
R e p e r t o r i o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A d e R i v a s y C a ^ 
C 8633 i d 4 
A f l O I X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
H O 
4 4 
T R I B U N A L E S 
E N U A U D I E N C I A 
^-CTJVDO C O N T R A C O M E R C I A N T K S 
0L S A N T I A G O D E C U B A 
^ K ^ n d n conocido l a S a l a de lo C i v i l tu M A i i d e U o n i á i ^ z " ^ ^ ' a1 ia 8 e ñ o -
S ^ f n Contencioso a d m i n i s t r a t i v o de de C a r l o s A . S o m e U i i n V P V1, V3ud,l 
y d e A u d i e a d a del recurso c o n t e n c i ó n Tr f i ta se de un expeuientP rtt ^ * , , 
« ^ h l t S d o Por l a A á t a i n i s t r a p i f t n f e sae l to favorablemente a l a r^" * l6n 
PA- v e r r l a y a ú n é s t a n se.ora j-.i.l»e. 
por no haber a c u d i d o V f a Audlpn6^*10 
Se ignora, ademas, e f d o m T , » , , ^ n S i a - , 
e s p r e s a d a s e ü o r a . aomic lUo de la 
•"r^KiAÍido p  l  AQ-minis irac 'on 
681 i f i ¿ E s t a J o . c o n t r a los s e ñ o r e s P S -
jjgrai o ^ p ^ i a , del comercio de i a p^a-
i6* / « n n t i a g o de C u b a , boy BUS s u c e . 
áe ios « e u o r e s P é r e z . A l e a y C o m p a . 
s01"6? P i e d a d en comandi ta ) en so l i c i tud 
ó** « se revocara la r e s o l u c i ó n d'e l a 
á e tlue(1p pro tes tas n ú m e r o 12.043 de 5 " 
j u n t a ae d0 año> que d e c l a r o < 
mayo «Jf* A t e s t a n ú m e r o 12.70-y, por 




lo Lr>redente e l aumento impues to so-
^ Va 'or dec larado a una i m p o r t a -
hre el A'c lona V alcrkllún. H A 
** ^ i ^ i ó n opuestas a l a d e m a n a a y ae-
• * ? ^ d o s in lugar e l presente recurso, i o n n O ^ i ii i w fe *-*• * *— • 
Éla^rVniando l a r e s o l u c i ó n r e c u r r i d ^ de 
c 0 T n n t a de pro te s ta s , s i n hacerse es-
^¡c ia i c o n d e n a c i ó n sobre cos tas . 
p L E I T O V ^ ^ S s ™ C0BR0 
« . h i e n d o conocido e l propio T r i b u n a l 
in C i v i l de los autos de l j u i c i o e j e . 
ÍCt;ro aue en cobro de pesos p r o m o v i ó 
c V i Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
íni Norte don J o s é G a r c í a y G a r c i a , co-
jonte de esta p laza , c o n t r a d o ñ a E s -
r a b r e r a v B e n í t e z A n d r e u , propie-
8 E S A D A M I E N T O S P A R A H O Y 
ExN L O C R I M I N A L 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a Pedro P u l 
P i g u e r o a . O e í e n s o r 
C o n t r a B e r n a r d i i 
Ponente , F i 
»»Y l a b r e r a v i í e n n e z n u r e u , prop ic -
i a y de este vec indar io , cuyos autos 
- E n c o n t r a b a n en este T r i b u n a l p e n -
!5i ntes de l a a p e l a c i ó n o í d a l ibremente 
u. e iecutada c o n t r a l a s en tenc ia de a 
A inlio "'el iwsado a ñ o . que dec larando 
ntpsa a dicha e j e c u t a d a y d e s e s t i m a n -
J la o p o s i c i ó n f o r m u l a d a por la. par te 
loriitaila m a n d ó segu ir ade lante a l a 
iprurión despachada h a s t a hacer t r a n c e 
- r e m a t e de ios bienes embargados a l a 
y i -ma y con su producto entero y cum_ 
IÍHO pago al e jecutante s e ñ o r G a r d a 
F'árcía de la s u m a de $5.000 moneda o f i . 
j t j de pr inc ipa l y sus in tereses l e g a . 
S T d e s d e l a i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l ; H A 
v i L l A l J 0 c o n í i r m a n d o l a s e n t e n c i a ape 
K a ! i m p o n i é n d o s e a l a par te ape lante 
{ « rostas de ambas i n s t a n c i a s , aunque 
¿ ¿ e n concepto de t emer idad n i m a l a le . 
P L E I T O D E M A Y O R C U A N T I A 
« ha'l endo conocido, por ú l t i m o , e l 
taferiiio T r i b u n a l , de los autos de l j u i -
Mo dedar;it-iv<:) de í u a y o r c u a n t í a s egu l -
rfo en el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
2el Oeste por d o ñ a C a r m e n S o s a L e ó n , 
viuda de Noguerol y por d o ñ a R o s a r l o 
Medina >' U e r n á n d e z . ambas p r o p i e t a -
rios v vecinas de e s ta c a p i t a l , como he-
rederas t e s tamentar ia s de d o ñ a M a r í a 
del Carmen Medina, c o n t r a d o ñ a C e c i l i a 
Tapié y Madan, del comercio de e s t a p l a -
¿ T c u y o s autos se e n c o n t r a b a n pendien-
t e en este T r i b u n a l de a p e l a c i ó n o í d a 
• la demandada c o n t r a s e n t e n c i a d i c t a -
da en 16 de agosto ú l t i m o , que d e c l a r ó 
con lugar l a presente d e m a n d a y con-
denó a l a señora- T a p i é a reconocer que 
las actoras son* d u e ñ a s , a todos los efec-
tos legales, de l a f a j a de terreno de a:i3 
metros cuadrados, per tenec ientes a l a 
manzana 75 del repar to Medina , , que ve -
nia ut i l i zándose irulehidamente como l i i -
car de la cal le I de dicho reparto e hizo 
otros pronunciamientos, U A F A L i L A U O 
declarando con lugar , en parte, l a de-
manda de reíurenc- ia , c o n d ' e n á n d o s e a l a 
Beúora T a p i é a reconocer que l a f a j a de 
terreno antes d e s c r i p t a corresponde en 
•roptedad a las ac toras , l a s que, por eon-
tíguiente. t ienen .derecho a i n s c r i b i r l o a 
•n nombre en el R e g i s t r o de l a P r o p i e -
dad. No se hace e spec ia l c o n d e n a c i ó n 
le costas en n i n g u n a de l a s i n s t a n c i a s . 
A B S O L U C I O N 
Por l a Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
de nuestra A u d i e n c i a se ha dictado sen-
KWcia en l a c a u s a que se s e g u í a c o n t r a 
Luis Demetrio J l iond y F i g u e r o a . por 
un delito de les iones g r a v e s por i m p r u -
dgneia, con i n f r a c c i ó n de los? r e g l a m f n -
tos. L a Sala, de acuerdo con e l doctor 
Rosado Aybar, defensor del procesado, 
absuelve a é s t e del del i to que se le I m -
trataba. 
D r . J . L Y O N 
D E L A t A C U L T A D D ü v M R I S 
Especialista e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorro ides , s i n a c l o r n i "•m-
plso de a n e s t é s i c o , p u J i ñ Q d o e l p a -
ciente continuar s u s - q u e n a c e r e s . 
Consultas de 1 a 3 P- I L . d a r l a s . 
Correa e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
I e d a ^ c h i ñ F 
Para c a b a l l e r o s $ 2 . 2 5 l a y a r d a , " 
Para S e ñ o r a s $ 1 . 1 0 d . 
Imperto toda c l a s e de s e d a s y v e n -
to ai por m a y o r y m e n o r . 
Siempre c r e p é e n 32 c o l o r e s . 
N O T A ; M e d i d a p o r y a r d a . 
R . G r a n a d o s , S a n I g - n a c i o 82, a l t o s , 
•ntre M u r a l l a y S o l . 
3S92 7d_5 
A s o c i a c i ó n d e C o n t a d o -
r e s C o m e r c i a l e s » T a q u í -
8 r a f o s , M e c a n ó g r a f o s y 
C o r r e s p o n s a l e s e n l o -
d o s i o s i d i o m a s 
lo^rtf G e n i o s cargo de c u a l q u i e r t r a b a . 
W J L aTbih(la'1' ')0r c m p l i c a d o que 
contahn'i ,Es' ,ec ia l idad' en t rabajos de 
i * npi • an: i l i t ica p a r a toda c lase 
•upervi00105' imi>lantaiuoa nis temas y 
Qülen ,salu,os ^"s libro.s. aunque sea otro 
'ant a os,- Te' p a r a 8U , n á s a m p l i a « a -
«orrpSiñ^^\anic?f; a su o f i c i n a a tomar la 
día sV*)n'1*ncia y l a entregamos en el 
üíe^rt; 8 re ferenc ias a so l i c i tud , de 
da " a reserva d i s c r e c i ó n y competen-
por t u r t o . Ponente , 
í a m o s . 
K o b e r a , por robo. 
C o n t r á Ant"oniT K o d f f 1 ^ A r a n « 0 - , 
Ponente , F i g u e r o a tir 1 i,í Jior robo-
S a l a Segunda 
C o n t r a Alfonso L e 6 n . ñ o r estafa T>/». 
" r o ^ w S ^ ^ n e n T ^ f f i * ^ ^ P o -
C o n t r a CayetPno Cadalso , por les iones 
Ponente . M . E » o b a r . DefeAsor^ ^ 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a O r o s i a O ' F a r r i l L . ñ o r - e s t a f a . 
^ C o n " ^ £r5steK.UÍ- ^ e f e n S o r V i e i t ^ * ' 
C o n t r a F e r n a n d o G u t i é r r e z ñ o r atur, 
t a d ^ . Ponente . A r O s t e g u L ^ e / e n ^ r ^ a 
C o n t r a F r a n c i s c o R o d r í g u e z , por e s ta -
fa^ Ponente . Arfistegui . D e f e n s ó i ? c ^ d a . 
S a l a de lo C i v i l 
I i - Í 2 ¡ ? ^ ^ 0 J561,.8"1"- E1 admin i s t rador a b . 
| i n t e s t a t o de Manuel Z o r r i l l a , c o n t r a 1¿ 
i s S n . l I a c , U n 0n n i s P « o A i u e r i c a i í a dt 11**?1™*'̂ ; A Í en cobro de pesos. M a -
3or c u a n t í a Ponente . Portuonrto. L,e-
traaGS, D o m í n g u e z y Gonzá ler . B a r r i o s . 
P r o c u r a d o r e s , l U a y Rub ido . , " " " 0 -
J u z g a d o del E s t e . A l f r e d o E l V a l d é » . 
, c o n t r a R o s a Z o i l a V a l d é s , sobre pesos . 
Menor c u a n t í a . Ponente . Portuond'o. L e -
j t r a d o s , Vidaf ia y V a l d é s Procurador , 
Juzgado del E s t o . Fernando A l v a r e d a , 
, contra Pedro M . Cues ta . Menor c u a n t í a , 
l ponente , Pres idetae . L e t r a d o s , C u e s t a y 
, A l z u ^ a r a y . Mandatar io . L ó p e z . 
J u z g a d o del Ef-te. E x p e d í a n t e sobre 
| i n s c r i p c i ó n dominio por Anton io B a s i l i o 
T a r l r h e . Ponente . Portuondo. L e t r a d o s , 
i T a r i c h e . S r . F i s c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
I l e t r a d o s : 
P e d r o H e r r e r a Sotolongo. J o s é P . Q a y , 
, J o s é M . R o d r í g u e z . R o d r í g u e z C a d a v l d , 
; S a l v a d o r G a r c í a R a m o s , Anton io C a b a -
i Uero. Atfolfo G . . D u p l e s s i s , Emi l ' .o l o l 
M á r m o l . F e r n a n d o M . V i d a l , J o s é R a f a e l 
C a n o . C a r l o s J i m é n e z de l a T o r r e . O a r -
. c i la so de la V e g a , A l f redo C a s u l l e r a s , 
G e r m á n A . G a r d a , L u i s A . M a r t í n e z , 
N ú f i e z G a l l a r d o , R i c a r d o E . V i u r r ú n . A l -
: fretlo G . B e r n a r d , A n d r é s A n g u l o P é r e z , 
: I s m a e l G o e n á g a . R a m ó n G. r .arr lo . A u g u s 
j to P r i e t o , A n g e l Ca l i l a s , L o r e n z o B o c H . 
R . R o m e r o . F r a n c i s c o V a l l e j o , J o s é Ma_ 
j r í a G l s p e r t . 
P r o c u r a d o r e s : 
F r a n c i s c o P é r e z T r u j l l l o . Mario P é r e z 
T r u j i l l o , C l a u d i o V i c e n t e L l c e a , F . G r a -
, nados . A . P e r e i r a . R . Sp 'no la . Teodoro-
- G . V é l e z . N . Bter l ing , J o s é R I . L e a n é s , 
B i enven ido V e g a . A l f r e d o V á z q u e z , A . 
O I R e i l l y , N . Cfirdenas, J . I l l a , R . C o -
I rron , J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z . F r a n c i s c o 
I Bordet . P . B a d l l l o . A l fredo S i e r r a , A . 
I B a r r e a l . V . L l a m a , J . M e n é n d e z , L u i s 
I C a s t r o . V l l l a z o n , L a u r e a n o C a r r a s c o , A r -
turo (Jarc ia R u i z , A n g e l V a l d é s Mont le l , 
E d u a r d o A r r o y o . P a b l o P i e d r a D í a z , A r . 
turo d'cl Campo . F r a n c i s c o Góraez F r a -
g a , M . L ó p e z A l d a z a b a l . Miguel A n g g l 
Matamoros . Al fredo V . Gonzfilez. 
Mandatar ios y p a r t e s ; 
B . I l l a A eos ta. F r a n c i s c o G . Q u l r ó s , 
J u a n S ú n c h e z . G u i l l e r m o R . M a r t í n e z , 
J o s é A n t o l i a n o F e r r e r . Miguel A . R e n . 
rtón. C é s a r A . Sfinchez, M a r t í n B a r r o s o 
B r i t o , J u a n V á z q u e z G o n z á l e z (urgente) , 
F e r n a n d o G . T a i i c l i P , EVellO F e r n á n d e z 
C á r d e n a s , M a n u e l S a n W a y , E u g e n i o 
D ú p c z , C é s a r V í c t o r Maza, R i c a r d o P a l l í , 
M a r í a Z a h a l a , B e r n a b é V e g a Sajatana, A l -
fredo Vázquf-z . F r a n c i s c o B . Roso l i , 
E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z , J o s é Gonzft. 
lez ATvarez . A u r e l i o Noy , E n r i q u e A l v a -
rez, G u m e r s i n d o G ó m e z , C lemente A c o s -
ta, T o m á s Al fonso M a r t e l , F r a n c i s c o 
Conde, M a r g a r i t a G o h z á l e z . J o a q u í n G . 
Saenz , F e r n a n d o U d a e t a , F r a n c i s c o G ó -
mez, Mar io P é r e z , A n g e l V a l d é s , Teodoro 
G o n z á l e z , J o s é A . Rodr 'guez . A l f redo V . 
G o n z á l e z . A l f r e d o S . F e r n á n d ' e . 
t imonios de los m á s c é l e b r e s t rans for -
mis t^s —2. C ó m o se e x p l i c a que a n n h a - I 
> a q u i é n defienda, como un dogma, e s t a ; 
d o c t r i n a . - J o s é J , I g l e s i a s . 
P o l o n e s a de Concierte^ R a f a e l P a s t o r , i 
Vtra» H i m n o . (Orques ta . ) S me t a n a . 
I I 
. V , — Q a i e j i e s h a n de M r los jueces en 
ta doc tr ina de l a E v o l u c i ó n , a p l i c a d a a l 
nombre .—L ¿ L o s z o ó l o g o s ? — : * . ¿ L f 
p s i c ó l o g o s y los m e t a f í s i c o s ? — 3 . P o r 
q u é los z o ó l o g o s no pueden reso lver t a n 
i n t r i n c a d o problema.—GnUlermo R o j a s . I 
W . — D i ú l o f r o entro dos es tudiantes , 
nno e « p i r i t n a l l s t a y otro •TOlac lon i s ta . 
" f - ? ? l a d i l l o >- G u i l l e r m o P a l a c i o . 
» i l ; — ¿ l i a ontogenia es u n a f i l o c e n l a 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
G o z a , quien siempre tiene e l c a -
bello negro, sedoso, briUante, flexi-
ble, sin u n í sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabello, t ó n i c o - q o o 
fortalece su ra íz , y I s devuelvo so 
color, negro intenso, na turaL 
N o p i n t a i a s m a n o s 
Porque no es pintura, * u n a gras t 
vegetal. N o t iñe . renueva el cafceílo» 
x Se v a f e a B t ó o s y S e f e f c 
E x i a b r e v i a d a ? — 1 
ley.—2. H a t 
confeso efe hi 
c i e n t í f i c o s . — 3 
V I H . — U t i i n 
h a n ido a pa 
—1. R e s t o s 
de d iversos i 
g a ñ o ¡ — A l b e r l 
P o e m a S i n f 
n e r . — P a s t o r . 
H a b r á m a g n í f i c a orqur^ta , d i i rg ida por 
i s e es ta p r e s u n t a 
intor, convicto y 
icado documentos 
m ¿ n d e z . 
erus a donde M 
>« T r a n s f o r m i s t a e . 
) del h o m b r e ; b> 
¡ Q u é d e s e n . 
tp.) A . R . W a g . 
e l Mnestro Y A c a d é m i c o 
N O T A . — C o m o l a veis 
c i e n t í f i c a , se m e g a a 
no t r a i g a n n i ñ o s menor 
P a e t o r . 
pur | :nte 
m i l i a s que 
12 a ñ o s . 
P A R R O Q U L A . D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l d í a dos de l presente mes le c o -
rresponde a e s t a P a r r o q u i a la S e m a n a 
E u c a r í s t i c a ( C i r c u l a r ) , las Misas en es-
ta s e m a n a se d i r á n a l a s 7 y 7 y m e d i a 
rezadas , y a l a s ocho, se e x p o n d r á so 
D i v i n a M a j e s t a d y a c o n t i n u a c i ó n M i s a 
Solemne, la R e s e r v a a las 5 y media . 
E l jueves v domingo o c u p a r á n l a C á -
tedra S a g r a d a a la h o r a de M i s a , los 
E v d o s . P . P a ú l e s , e l v iernes de l a pre -
sente semana d a r á p r i n c i p i o l a Novena 
del E s p ' r i t n Santo , patrono de e s t a P a -
rroquia , t e r m i n a n d o el S á b a d o . 14. E l 
demingo. 15, m i s a de C o m u n i ó n , a las 7 
C o l e g i o j e O e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N Ü N C I A T A 
A V I S O A L O S C O N G R E G A N T E S 
E l P r e s i d e n t e genera l de l a Congre -
g a c i ó n de l a n u n c l a t a , doctor R a m ó n ti. 
E c h e v a r r í a , ruega encarec idamente a los 
congregantes , se d ignen c o m u n i c a r s i 
c o n c u r r e n o no a l a lmuerzo í n t i m o , que 
se l l e v a r á a efecto el p r ó x i m o domingo 
en lo» pat ios del Co leg io de B e l é n . 
E l plazo de a d m i s i ó n se c i e r r a a l a s 
nueve y media de l a noche de hoy . 
j g ^ a n a do G ó m c , n ú m e r o 437. 
í) J i y 
P l . 
E N F E R M E O A D E i 
l S E C R E T A S 
0 ^ r t , g r a t i s c ó m o c U r a r s e p r o n . w y ranT X, *" ':tLla o u  rc 
te te fam 1 c0n "n tratamiento pat( 
Wetas 7n^._ni,.ln"ia_l- E n f e r m e d a d e s £ 
fe' 
*aha<! f roJo3 a l Representante ' G . 




-. F l u j o s , G o t a m i l i t a r , 
tios T- . :^V.atarros de la vej iga , C l a t i -
E n v í e su dlrecc:.')i y 
C O N F E R E N C I A C I E N T I F I C A S O B R E 
L A E V O L U C I O N 
E l p r ó x i m o lunes, so v e r i f i c a r á en el 
s a l ó n de ac tos del Colegio de H e l é n . una 
V e l a d a C i e n t í f i c a sobre la e v o l u c i ó n de 
la M a t e r i a , a las 8 p . m . 
S e r á pres idida por e l H . s e ñ o r Secre-
tar lo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor 
Gonzalo A r ó s t e g u l . 
l i e a q u í e l ¿«roR rama: 
4 L o h o n g r í n . (Orques ta ) , R i c a r d o H a g -
n e r . 
I . — T e o r í a s acerca de l a Kvo lnc l6n .— 
1. T r a n s f o r m i s m o o e v o l u c i ó n f l l o g e n é -
tlca.—2. L a m a r c k i s m o . S a i n t - I I l l a i r i s m o -
—3. Hugo de V i l e s . —4. V . - o - L a m a r c -
k l s m o y Naguel is ino. —5. Darwin i smo.— 
N . H a c k e l . — i . M a t t h e w i s m o . — J o s é K o . 
drfguez. 
i : , I , a i d e a f ina l i s ta ante l a E v o l u -
c i ó n . — i . Nociones Ind i spensab les . — ¿ . 
A f i r m a c i ó n espir i tual i - jLa. — I g n a c i o V . 
(.ni io. 
I I I . — E v o l u c i ó n M o n í s t l c a . - L E n q u é 
c o n s i s t e . - 2 . H a c k e l . su autor , confeso 
haber e s c r i t o de lo que no e n t e n d í a . — 3 . 
L e d u e , Pa lac io s . Schroden, Delage y 
Ltoeb. apoyando a H a c k e l . i— f r a n c i s c o 
Oonzálor . . 
I V . — ü l t r a n s f o r m i s m o e s t á h o y e n 
p l e n a c r i s i s . - 1 . d e m u é s t r a s e por los tes-
B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
S e a v i s a p o r e s to m e d i o a l o s d o p o á í t a n t e s y a c r e e d o r e s de e s t e B a n -
co , qufi e l p l a z o de v e i n t e d í a s p a r a . a v o t a c i ó n de R e p r e s e n t a n t e s y S u -
p l e n t e s a n t e l a J u n t a L i q u i d a d o r a a q u e s e r e f i e r e e l a r t í c u l o 7 o . de l a L e y 
d e 31 d e E n e r o de 1921, v e n c e e l d í a o n c e d e l c o r r i e n t e , a ' a s 5 p . m . , 
l o q u e s e a v i s a a fin de q u e todos l o s q u e no h a y a n e j e r c i t a d o s u d e r e c h o , 
p u e d a n h a c e r l o a n t e s de q u e h a y a t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o . 
H a b a n a , M a y o 4 d e 1^21. 
0 - 3 2 3 6 
R e p r e s e n t a n t e s de l a C o m i s i ó n T e m -
p o r a l de L i q u i d a c i ó n E t i c a r í a . 
T R A J E S D E V E R A N O . " L A S O C I E O A O " 
H E C H O S 
D r i l c o l o r , d e s d e . . . 
I d . l a n i l l a , d e s d e . . 
I d . b l a n c o , d e s d e . . 
P a l m B e a c h , d e s d e . . 
S a c o a l p a c a , d e s d e . 
P a n t a l ó n , f r a n e l a , d e s -
d e 
T r o p i c a l l e g í t i m o , e x -
c l u s i v o d e l a c a s a . 
O b i s p o 8 5 . T e l . A . 2 4 3 3 
A M E D I D A 





D r i l c o l o r , d e s d e . „ . 
I d . l a n i l l a , d e s d e . . . 
I d . b l a n c o , d e s d e . . 
P a l m B e a c h , d e s d e . . 
S a c o a l p a c a , d e s d e . , : 
P a n t a l ó n f r a n e l a , d e s -
d e 
T r / p i c a l l e g í t i m o , e x -
c l u s i v o d e 
G r a n v a r i e d a d d e t r a f e s p a r a n ; t i o s a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s d u r a n t e e ¡ m e s d e M a y o 1 9 2 1 
L A S O C I E D A D " V d a . d e F A L C A S 
M o n i s 3 4 7 . T e l . A - 4 8 6 4 
9 2 
N u e v o s m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n q u e 
p o n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r a s p e l e t e r í a s 
E N P I E L E S 
B L A N C A S Y D £ C O L O R E S 
L o s p e d i d o s d e l 
i n t e r i o r s o n s e r -
v i d o s l i b r e s d e 
p o r t e 
V E N U S $ > A ^ i 3 
L A R E I N A 
/ ( A n t i c u a C a b r i s a a ) 
G a l í a n o y R e i n a T e l é f e n e A - 3 6 2 0 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
y a l a s 8 j media . Misa Solemne c o n 
e x p o s i c i ú n de 8 . D . M . en l a que o c u -
p a r á l a C á t e d r a S a g r a d a e l muy I l u s t r e 
A r c e d i a n o i l o n s e ü o r M é n d e z , S e c r e t a r i o 
de C á m a r a y Gobierno de e$te i l i s p a . 
'lo, l a parte m u s i c a l y a c n t o -será d e s . 
e m p e ñ a d a Por or feon i s tas cata lanes . 
E c o s d e l V e d a d o 
B o d a 
E s t á s e ñ a l a d a p a r a e l d í a n u e v e 
d e l p r e s e n t e l a de l a g e n t i l s e ñ o r i t a 
C a r m e n d e J u a n a c o n e l c o r r e c t o j o -
| v e n X o r b e r t o G o n z á l e z , S u b - C o n t a d o r 
d e l B a n c o d e l C a n a d á . 
L a c e r e m o n i a t e n d r á l u g a r a l a s 9 
v m e d i a de l a n o c h e e n l a i g l e s i a de 
S a n S a l v a d o r , e n e l C e r r o . 
P e r t e n e c e e l j o v e n G o n z á l e z a l a 
p l é y a d e de a v e n t a j a d o s a l u m n o s q u e 
c r u z a r o n l a s a u l a s d e l c o l e g i o S a n t o 
T o m á s , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l C r o - i 
- i s t a . 
A s i s t i r e m o s . 
M e j o r a d o 
H á l l a s e m e j o r a d o e l H e r m a n o C a -
m i l o A n d r é s , Directo1" d e l C o l e g i o 
L a S a l l e , de l a a f e c c ú i n q u e l o t e n í a 
r e t e n i d o e n e l l e c h o . 
H a c e m o s v o t o s p o r s u s a l u d . 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
E l doce d e l c o r r i e n t e t e n d r á l u g a r 
en^ e l C o l e g i o de L a S a l l e e l a c t o de 
r e c i b i r l a p r i m e r a c o m u n i ó n g r a n 
n ú m e r o de e d u c a n d o s . 
A c t o q u e r e v e s t i r á c o m o e n a ñ o s 
a n t e r - o r e á g r a n s o l e m n i d a d y l u c i -
m i e n t o . 
L a s P l a y a s 
E s t á n t e r m i n á n d o s e l o s p r e p a r a t i e 
v o s p a r a l a a p e r t u r a de es te a c r e d i t a -
do b a l n e a r i o . 
L o s d ó m i n o s h a b r á m a t l n é e s t o - | 
c a n d o u n a a c r e d i t a d a o r q u e s t a f r a n -
c e s a . 
L a s S i e r r a s de M a r í a 
S i g u e n a d e l a n t a n d o l a s o b r a s de 
l a c a s a q u e e n F . y 23 e s t á n l e v a n - , 
t a n d o l a s S i e r v a s de M a r i a . 
D a d o á l l o s g r a n d e s s e r v i c i o s q u e a | 
l a s o c i e d a d c u b a n a p r e s t a n e s t a s s u - | 
f r i d a s m u j e r e s , es u n d e b e r de l a s | 
f a l m a s c a r i t a t i v a s c o a d y u v a r c o n s u s 
l i m o s n a s a l a t e r m i n a c i ó n de e s t a s 
o b r a s . 
L o r e n z o B L A J í C O 
D e M a d r u g a 
F B O X n C O V I A J E 
P a r a mediados de es te mea t iene 8 « . 
ñ a l a d o s u v i a j e a E s p a ñ a . Tía E s t a o d » 
Unidos , e l s e ñ o r A n t o n i o Olae ta . conso-
Mo d€ l a f i r m a U n d a b a r r e n a H e r m a n o s , i 
de l C o m e r c i o de e s t a p l a z a . V a el a m i -
M Anton io , quien goza- en es te pueblo 
M g e n é r a l e » s i m p a t í a s y a f e c t o » , , en 
v i a j e de recreo . 
F e l i z e s t a n c i a en la M a d r e P a t r i a , y 
n n pronto regreso le deseamos. 
N U E V A S O C I E D A D C I J T K M A 
Ds J ó v e n e s J u l i á n O r t i s y J u s t o H e -
r r e r o s de este pueblo, h a n adquir ido los 
dos c i n e s P a t r i a y H a b a n a , r e f u n d i é n -
dolos en u n a s o l a soc iedad. 
D a d o e l conocimiento que dichos se-
fiores t ienen 'de l negocio, no dudamos 
E L M E J O R M E D I O . 
D i c e e l p r o v e r b i o i n g l é s : " M á a 
r a l e p r e c a v e r q u e r e m e d i a r . " A s í 
e s e n e f e c t o , y m i l v e c e s m á s f á c i l ; 
e s t o e s , c n a n d o s a b e n n o c ó m o pre"* 
c a v e r s e . L a c i u d a d d e L o n d r e s n o 
h a b r í a s i d o a z o t a d a p o r l a p l a g a s i 
l a g e n t e n o h u b i e r a i g n o r a d o c ó m o 
c o n t r a r r e s t a r l a ; p e r o s u c e d i ó l o 
c o n t r a r i o . X u e s t r o s a n t e p a s a d o s 
a c o s t u m b r a b a n a c o n s t r u i r f o r t a -
l e z a s y c a s t i l l o s , a s í c o m o g r u e s a s 
m u r a l l a s c i r c u n d a n d o l a s c i u d a -
d e s , c o n e l fin d e d e f e n d e r s e d e 
e n s e n e m i g o s ; y n o c a b e d u d a q u e 
e s t a e r a u n a i d e a s a b i a y j u i c i o s a ; 
p e r o l a s e n f e r m e d a d e s q u e m a t a n 
u n m i l l a r , m i e n t r a s q u e e n b a t a -
l l a s ó l o c a e n d i e z , n o p u e d e n s e r 
a l e j a d a s p o r m a c i z a s m u r a l l a s , n i 
t a m p o c o s e p u e d e n n o e s c a p a r 
d e e l l a s a c u d i e n d o a l a h u i d a . 
L o q u e s e d e b e h a c e r e s m a n t e -
n e r e l c u e r p o s a n o , o b s e r v a n d o 
u n a v i d a a r r e g l a d a y e m p l e a n -
d o f r e c u e n t e m e n t e u n a m e d i c i n a 
q u e t o n i f i q u e y p u r i f i q u e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
q u e a y u d a a d i g e r i r b i e n l o s a l i -
m e n t o s , d e s t r u y e o a r r o j a l o s g é r -
m e n e s n o c i v o s q u e p u e d a h a b e r e n 
l a s a n g r e , y h a c e q u e l o s ó r g a n o s 
d e s e m p e ñ e n s u s f u n c i o n e s d e u n a 
m a n e r a a c t i v a y n a t u r a l . E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d e n n e x t r a c t o q u e 
s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . 
N o t i e n e r i v a l p a r a i m p e d i r y r e m e » 
d i a r l a A n e m i a , A f e c c i o n e s E s c r o -
f u l o s a s , P é r d i d L a d e C a r n e s , T i s i s , 
y o t r o s m u c h o s m a l e s a q u e e s t a * 
m o s t o d o s e x p u e s t o s . E l D r . J . F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e d e D e s p a c h o 
d e l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d 
J e l a H a b a n a , d i c e : ( ' D e s d e h a c e 
m u c h o s a ü o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n d e W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s n n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o n n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e p o d e r o s o . E s d e i n a p r e c i a -
b l e v a l o r e n l o s n i ñ o s p r c t u b e r c u » 
l o s o s y a n é m i c o s . " £ n l ^ s B o t i c W . 
qne p r o c u r a r á n t r a e r a M a d r u g a las 
m a y o r e s novedades en v a r i e t é s y l a s p e . 
l í e n l a s m á s c e l e b r a d a s . 
B u e n é x i t o le deseamos a l a n j i e r a 
soc i edad H e r r e r o s . O r t i z . 
C A S T R O . C o r r e s p o n s a l espec'toL 
m H i Z S O D I L A M A J O -
K A l e « M B M t i m « s t e i m 
r w l q r f w y e M a e U a é» l a 
B e p á b t i c a . 
C o r s é s y F a j a s 
A j u s t a d o r e s , S o s t e n e d o r e s y 
B r a s s i e r e s 
C O R S E S , F A J A S y A J U S T A D O R E S C £ G O I A E L DESEO 
G A L I A R O 3 3 . T E L E F O R O A - 9 S 9 6 
C 3657 a l t 7 d 4 
M a g n í f i c o L o c a l 
T e n g o a c u a d r a y m e d i a d e l P r a d o , c a l l e c o m e r c i a l , c o n c o n t r a t o 
l a r g o . 
I . B e n i t e z F u e n t e s 
B e l a a c o a í n , 3 2 . T e l é f o n o s A - 8 8 5 3 ; A - 9 1 3 3 . 
I C 3511 a l t 2 d 4 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u l i a , S . H 
S a n P e d r o 6 
H A B A N A 
A t e n d i e n d o a l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s d e h u e l g a q u e I m p o s i b i l i t a 
l a c o m u n i c a c i ó n c o n l a R e g i ó n O r i e n t a l , e s t a E m p r e s a , a t e n t a s i e m p r e a 
s e r v i r loa i n t e r e s e s d e l r ú b l i t o , h a d e c i d i d o q u e e l v a p o r J U U L J A N A J O N -
S O , h a g a u n v i a j e d i r e c t o d e s d e e s t e p u e r t o a l d e S a n t i a g o ue C u b a , p a r a 
donde s a l d r á s o b r e e l s á b a d o 7 d e l a c t u a l . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l o d t e l é f o n o s A - 4 7 3 0 y A - 5 3 1 5 . 
H a b a n a , 4 de m a y o de 1 9 2 1 . 
i C 3178 l t 5 2 d i 
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M A R Y F L O R A N 
• M R í i R í O Y P A S I O N 
0 V E L A T R A D U C I D A D E L F R A N C E S . 
Verslftn e s p a ü o l a de 
L U I S D E G . U M B E R T 
T O M O P R I M E R O 
•be ' 
*• U 811 l a l l h r e r í » " A c a d é m i c a , " 
M u d a e h i jos de F . G o n z á l e z . 
T r a d o , 93 .A) 
, ( C o n t i n ú a ) 
^ « H a l e ^t^6".**'3 ,as duchas de pies , i 
^ r d a r W o a A m a r l a s . I 
S í P r o d e S e n ^ es ^ t e s c o el efecto' 
2!? acuden h i í . ! ? d a s a ( l"e l las s e ñ o r a s , , 
j e t a r s e e l som^ T no stielen 
tDs de r ! „ s o m b l : e r o . v i é n t a l a s , desnu 
Pro».." 
de bal 
ñ a s , i n s t a l a r s e por 
i » ed que a t r a v i e s a n s u s 
a ^ í ® * p a r a r e c i b i r e l ' 
• art l iente muchas veces 
in una8 c h i l l a n y o t r a s ! 
Kiina1116' no obs tante . deje 
idari » l o ^ P o r t a n con 
e a V í , 0 esto s i n que l a i 
"r in' (le, r e g u l a r l a tempe- ' 
H « ^ <,e l a d u c h a se 
i a s m a n i f e s t a c i o n e s de l a a ! 
' r a ^ i ""Jcho menos. T e r m l - I 
se i l ; • u e l v e n las p í d e n - i 
en e l banco c i r c u l a r , I 
m i e n t r a s o t r a mujer , en t r a j o de b a ñ i s -
ta , les e n j u g a los piea. 
No es tando A d e l a i d a preven ida de lo 
que iba a p»v:eder, q u e d ó s e confusa a l 
e n t r a r en l a s a l a e s p e c i a l . R e s i g n ó s e , 
nd obstante , d ó c i l m e n t e a l t ra tamiento 
y a u n l a d i v i r t i ó en extremo, bien d i s -
puesta como es taba , h a c í a muchos d í a s , 
a tomar todas las cosas por su lado 
bueno. é ^ . , 
C u a n d o p e r la t a r d e e n c o n t r ó en el 
parque a l doctor, a p r e s u r ó s e a d a r l e 
parte de s u s re f l ex iones : 
¿ S a b e us t ed—le d i j o — q u e l a ducha 
de pies no me parece c o s a t a n t r i v i a l ? 
y a le d i je que era la e s p e c i a l i d a d 
de S a n Honorato . 
¡ P e r o como grotesca y r i d i c u l a . . . 
no d iga usted que no lo s e a ! 
¿ Q u é importa s i es s a l u d a b l e ? . . . 
¿ A q u é se viene a n i í s ino a c u r a r s e ? 
A us ted m i r r a le f a l t a r a z ó n ; pe-
ro, vamos , no me niegue que es cnlatoso, 
a l e n t r a r , ver a esas» sef ioras peganas 
c o n t r a l a pared como n i ñ o s en p e n i -
t e n c i a . ¡SI me he r e í d o ! . . . 
P u e s é s t e es otro de los b e n e n -
clos de ese t r a t a m i e n t o e s p e c i a l : ¡ h a -
cer r e i r ! No hay n a d a mejor p a r a l a 
S a l U L n e C " ™e he «"eído t a m b i é n del e s -
tudio coulparado de los p ies que a l l í 
nuede hacerse . ¡Oh. y q u é í e í í i m a a co-
s a s ocu l tan a veces unos l indos z a p a -
t o » ! 
Verdaderamente . 
Miembros d e f o r m a d o » , e s tropeado* 
c ec l i idoa a perder por h o r r l L . c s m a -
tíon los e s t r a g o » VTMScli lOfl por los 
ca l zados estrechos , por los tacones t x a -
geradamente altos . í f t f ior i fa . '.o.^ t o r ^ é s 
h a n ocas ionado otros muchos m á s g r a v e s , 
porque afectan a ó r g a n o s m á ? de l icado?. 
L a toi lette moderna e s t ropea a l a s m n -
e!^fi E n t o n c e s , usted es enemigo de l a 
m o d a ? „ _ , 
Como m é d i c o , ai, s e ñ o r i t a . 
— ¿ Y como hombre? i 
— A u n m é d i c o no le estft permit ido 
ser. un hombre como los otros , s e ñ o r l - . 
ta c o n t e s t ó E n r i q u e con c i e r t a t r i s t eza . 
¿ P o r q u é ? — p r e g u n t ó A d e l a i d a v i v a - : 
mente i n t e r e s a d a . 
Porque nos pertenecemos a n u e s t r a . 
p r o f e s i ó n antes que a n u e s t r a n a t u r a -
leza. 
Me a g r a d a r í a que ae exp l i case u s - i 
ted m á s . 
— P u e s b i e n : los m é d i c o s debemos h a -
cer a b s t r a c c i ó n de n u e s t r o s gustos , de 
nues tros s e n t i m i e n t o s persona le s . de 
nues tros deseos y a u n de n u e s t r a s ten-1 
dencias p a r a c o n s a g r a r todas n u e s t r a s 
facul tades a l a s curac iones que empren-1 
demos y proseguimos . C o n l a m i r a de 
a l c a n z a r e l objeto, debemos c e r r a r los 
o jos y los o í d o s a todo lo que no t i e n -
da a ese f in o pueda d e s v i a r n o s de él . 
E n una p a l a b r a : debemos p e r t e n e c e m o s 
e n t e r a m e n t e a n u e s t r o s enfermos p a m 
p r o d i g a r l e s nues tros cuidados . no c o a 
a f á n de lucro n i de v a n a g l o r i a , s ino p a -
r a e l b ien de el los mismos , p a r a a l iv io 
de sus su fr imientos , y, s i e s posible , 
p a r a p r o c u r a r que cesen. 
— P u e s d iga usted que, a s í c o m p r e n d í - ; 
do, el e j erc i c io de la med ic ina es una 
o b r a f i l a n t r ó p i c a . 
— S í , s e ñ o r i t a — c o n t e s t ó senc i l lamente 
E n r i q u e . 
A d e l a i d a c o n t e m p l ó un i n s t a n t e el be 
lio y e n é r g i c o rostro del doctor, donde 
r e s p l a n d e c í a l a s incer idad . t 
— E s t á m c r b i e n — m u r m u r ó : — p e r o , ; 
en f in. esa a b s t r a c c i ó n de s í mismo, ese 
s i l enc io Impuesto a l a s pre ferenc ias , a 
los pastos y a u n ta l vez a l a s suble -
vaciones de l propio c a r á c t e r , se l i m i t a - i 
r á n a las h o n s profes iona les de la 
o b l i g a c i ó n . . . F u e r a de é s t a . . . 
— ¡ O h ! fuera de é s t a — i n t e r r u m p i ó E n -
r ique deseando e n c a m i n a r de nuevo la 
c o n v e r s a c i ó n a las p a l a b r a s f r ivo las con 
taue ha'Ma comenzado ,—uno e s l i b r e y 
d u e ñ o de s í mi smo . E n esos momentos, 
me a g r a d a y admiro todo lo que em- i 
bellece a l a s mujeres . 
— ¿ H a s t a los zapatos e x i g u o » y l o s 
implacab le s c o r s é s ? — p r e g u n t ó A d e l a i -
d a sonr iendo a s u vez como le h a b í a 
dado ejemplo E n r i q u e . 
— X o — c o n t e s t ó e l doc tor .—porque no 
opino que esos i n s t r u m e n t o s de s u p l i c i o 
embel lezcan a las m u j e r e s : a l c o n t r a -
rio, creo f i rmemente que lo que hacen 
es e s t r o p e a r l a s . . / .Qué es , q u é r e p r e -
s e n t a i a l í n e a a l a moda ante l a a r -
m o n i o s a f o r m a de- nn hermoso cuerpo 
de m u j e r ? L o minino que u n a c a r i c a -
t u r a en c o m p a r a c i ó n ' de un r e t r a t o . 
— ¡ O h , o h ! — e x c l a m ó r iendo A d e l a i d a . 
— ¡ Y a reaparece el m é d i c o ! 
— N o — c o n t e s t ó f s t e r e g o c i j a d a m e n -
te t a m b i é n ; — e s e l hombre quien h a b l a 
y a quien no le gu: 
t u r a l , lo v e r d a d e r o 
todas l a s cosas . 
A s í hablaban c o n f r í 
c i é n d o s e mucho en esai 
ven. S u m a d r e , conten 
t r a í d a , a p r o v e c h á b a s e d 
s o r b e r s e en pensamien 
b í a n s e r a l e g r e s , a j a ; 
funda a r r u g a que l a 
c í a en su frente . 
E l doctor no buscaba h a c e r l a I n t e r -
v e n i r e n l a c o n v e r s a c i ó n . P e r m a n e c í a , 
frente a a q u e l l a s s e ñ o r a s y a p e s a r 
de l a amis tosa f a m i l i a r i d a d de l a Jo-
ven, en una a c t i t u d m u y deferente . Y 
ese sent imiento h a c í a qne se pres tase 
m á s bien a l a c o n v e r s a c i ó n que l e í 
p l a c í a , que d i r i g i r l a e n sent ido p e r s o -
n a l . 
U n d í a l e r e c i b i ó A d e l a i d a con c ierto 
a i r e desconcertado. 
— ¡ E s t o y d e s o l a d a ! H u b i e r a quer ido 
creer a usted bajo s u p i l a b r a — d í j o l e ; 
" ' r que S a n Honorato e r a u n r i n -
i leglado donde poder s u s t r a e r s e 
j r l q u e s e n t á n d o s e , como h a c í a o r d i n a r i a -
mente, j u n t o a l s i l l ó n donde e s t a b a r e -
, c o s t a d a l a joven . 
j — V o y a e x p l i c á r s e l o . H a b í a v is to 
a l l á a r r i b a , en el c e r r o de los p i n f s , 
, un cha le t que no me i n t e r e s a b a poco ' , Pr̂ ,'•?}]0• A u n q u e me p a r e c í a del todo 
) i n s i s n i f i c a n t e . lo t o l e r a b a . . . pero e s t a 
i inanana. desde aba jo de la e s c a l e r a r ú s -
<ll v i s o ? Ui 
tc l ro sa 
n a n d o : "( 
l a s i n c e r i d a d en 
d a . c o m p l a 1 
i t i ca s l a j o -
» v e r l a d i s -
o p a r a a b -
«¡iie no de-
por l a pro-
x i ó n p r o d u -
S a n H o - ! 
b l e r t o ! . . . 
:der c o m - í 
no h a y 
ni de o í r i 
us ted de 
estro c a | 
perchado; 
indii f a t a l m e n t e 
l u n c i a la r e í 
'' y que tod< 
c ó n pr iv i l i     
a l a t r i v i a l i d a d de los ba lnear ios , don-
de se v i v í a en pleno bosque, en p lena 
n a t u r a l e z a , en plena l i b e r t a d . . . ¡ p e r o 
hoy se ha roto el e n c a n t o ! 
—iCómo ha s ido e s o ? — p r e g u n t ó E n 
— ¡ X o tome Jhsted s u d e f e n s a ! ¡ M e 
b o r r i l l a ! — e x c l a m ó A d e l a i d a con r i s a 
nerv iosa .—;_Y p e n s a r que ese m i s m o 
orquesta , 
:ac ión de l 
d í a s t u r -
n u e s t r a s i 
conversaciones^ e j ecu tando en ese r i d í c u l o 
kiosco, que ú n i c a m e n t e soportaba yo 
porqu.» es taba vacio, e l " V a l s de l a s 
O l a s * ' . . 
E l doctor s o l t ó l a r i s a . 
— ¡ V a m o s , y a veo que de tes ta us ted 
l a m ú s i c a ! 
— ¿ Q u é dice u s t e d ? A l | c o n t r a r i o . J a 
adoro, l a idolatro de un modo s e r i t . 
L o que detesto son l a s m a c h a q u e r í a s , 
los c u p l é s , los e s t r i b i l l o s . ¡ O h , S c h u -
m a n n ! . . . ¡ C h o p í n l ¡ C h o p l n sobre to-
do! 
, — C h o p l n ea muy p e r j u d i c i a l p a r a u s -
ted, a e ñ e r i í a . ' 
A A d e l a i d a no le f u é pos ib le d i s i m u -
l a r su s o r p r e s a . 
— 3 Í — c o n t i n u ó E n r i q u e s i n descon-
c e r t a r s e . — C h o p l n e s u a a u t o r m e l a n c ó -
lico, af l ict ivo, depr imente . Y o encuen-
tro r e í b o s a n t e s de t r i s t e z a n u m e r o s a * 
m e l o d í a s s u y a s ; t r a s l ú c e s e el s u f r i m i e n -
to í n t i m o bajo l a s n o t a s del canto. A s í 
pues, e x i s t e n e s tados de a l m a en que 
no es bueno tener concomi tanc ias con 
n a d a que produzca ideas congojosas . 
— P e r o — r e p l i c ó A d e l a i d a , que no h a -
b í a Tuel to a ú n en s í de l a s o r p r e s a ex -
p e r i m e n t a d a , — ¿ t a m b i é n es usted m ú s i 
co? 
— S o y g r a n af ic ionado a ese d iv ino 
ar te , ppio muy a i a l e j ecutante . 
— ¡ O h , s i tuviese a m i d i s p o s i c i ó n un 
plano, con q u é gusto d e d i c a r í a a lgunos 
r a t o s a l a mús ica con u s t e d ! 
E n r i q u e r e h u s ó con un gesto, y e n -
tonces l a joven r e c t i f i c ó : 
— ¡ P a r a u s t e d f 
E l doc tor r e p u s o con m u c h a c a l m a : 
— P a r a esto c o n v e n d r í a t ener r a l o s 
desoc ipndos , los c u a l e s pronto v a n a 
f a l t a r m e , pues la e s t a c i ó n a v a n z a , y 
con e l l a a u m e n t a n mis obl igaciones . 
V I H 
R E C A I D A 
U n a m a ñ a n a , muy temprano , fueron a 
a v i s a r a l doctor D r é v e i l que pasase p o r 
l a v i l l a B e a u s i t e a f in da v i s i t a r a l a 
s e ñ o r i t a de E s p o r t s . que v o l v í a a r e -
s e n t i r s e de sus a n t i g u o s sufr imientos . 
E s t o i n q u i e t ó a l doctor. L a v í s p e r a , 
A d e l a i d a e s t a b a muy bien. P a r e c í a l e que 
su convalecencia e r a r á p i d a y segura . L a 
parte mora l , muy s o s e g a d a , e j e r c í a be-
n é f i c a i n f l u e n c i a sobre l a sa lud ¿ e n e -
r a l . 
A l s u b i r l a e s c a l e r a , e n c o n t r ó a l a 
marquesa en e l d e s c a n s i l l o . 
— ¿ Q u é s u c e d e ? — p r e g u n t ó l e . 
— N o lo sé . L a noche p a s a d a no h a 
podido dormir , y h a tos ido mucho. E s -
t a m a ñ a n a creo que t i ene c a l e n t u r a . ( O h , 
doctor! ¡ Y o que a b r i g a b a tan b e l l a s e s -
p e r a n z a s ! . . , 
— N o se a larme usted, s e ñ o r a . N a d a 
nos dice t o d a v í a que deba usted p e r -
d e r l a s . 
— ¡ A y de m í ! ; H e v is to en e l l a t a n -
taba como antes . 
S in embargo, me p a r e c í a v e r l a a l e -
g r e . . . 
— A n i m á b a s e h a b l a n d o con us ted; pe-
ro luego t e n í a momentos de -verdadera 
t r i s t e z a . 
D i s p o n í a s e el doctor a a b r i r l a puer 
t a de l a h a b i t a c i ó n de A d e l a i d a , pero 
l a marquesa le detuvo. 
— A g u a r d e u s t e d — d í j u l e m i e n t r a s se 
d i r i g í a a s u propia h a b i t a c i ó n , qne, 
a b r i é n d o s e sobre e l mismq v e s t í b u l o , co-
m u n i c a b a c o n la de su h i j a por un g r a n 
cuar to - tocador .—No es conveniente que 
e l l a s e p a que he hablado a n t e s con u s -
ted. ¡ S e i r r i t a tanto cuando s u f r e ' 
E n r i q u e , al^ cabo de un momento,' c r e -
y ó s e autor izado a l l a m a r . L a m a r q ú e -
se e s taba y a a l l í p a r a i n t r o d u c i r l e . 
— ¿ C ó m o es e s o ? — e x c l a m ó d i r i g i é n d o -
s e h a c i a la cama. — ¿ E s t á us ted s u -
fr iendo, s e ñ o r i t a 
A d e l a i d a se v o l v i ó l e n t a m e n t e y mos-
t r ó a l doctor u n a faz descompuesta . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó a l a r g a n d o los b r a -
z o s . — ¡ V o y a recaer , doc tor ! H a b í a l ie 
gado a a b r i g a r l a I l u s i ó n , s i no de c u -
r a r m e por c .Hipleto . c o s a qne c r e í a i m -
posible , a l menos de obtener una me-
j o r í a conso ladora . Y . y a me ve usted, 
perdida e s a esperanza , vuelvo a caer 
m á s abajo que antes lo ml^mo desde 
e l punto de v i s t a f í s i c o que desde e l 
punto de v i s t a mora l . 
E n r i q u e D r é v e i l s o n r i ó . 
— P e r m í t a m e us ted que no sea de 
su o in '^n. 
A d e V f í a se i n c o r p o r ó enfadada. 
¿ P o r QUé? nrmwnntA 
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C a s o s y C o s a s 
L a v o z d e l b r i g a d i e r 
¡ O h , D o n M a r c e l i n o ¡ . . . 
¡ A l c a l d e o i v i n o ! . . . 
V o s q u e fu is te i s j u s t o , 
d á n d o l e s d i s g u s t o 
a los q u e c o b r a b a n s i n j u s t i f i c a r , 
o i d u n i n s t a n t e 
l a v o z s u p l i c a n t e 
q u e , d e l I n f i n i t o , 
os m a n d a el P e r i t o 
d e l a I n g e n i e r í a , d o c t o r A l b e a r . 
" C o n n o b l e s a n h e l o s 
y g r a n d e s d e s v e l o s , 
h i c e u n a g r a n o b r a , 
p a r a q u e d e s o b r a 
e l a g u a e n l a H a b a n a p u d i e r a n t e n e r . 
H o y s é q u e se t r a t a 
a'e m e t e r l a p a t a ; 
y es u n a h e r e j í a 
q u e l a o b r a m í a 
e n a r r e n d a m i e n t o l a q u i e r a n c e d e r . 
S i u s t e d lo c o n s i e n t e , 
e l P u e b l o , i n c l e m e n t e , 
h a b r á de e x e c r a r l o , 
p a r a c a s t i g a r l o , 
p u e s e l P u e b l o d i c e q u e a u s t e d lo 
( n o m b r ó , 
p o r q u e c o m p r e n d í a 
q u e lo m e r e c í a ; 
y s i el P u e b l o , e n p l e n o , 
l o e l i g i ó p o r b u e n o , 
q u e a h o r a n o p i e n s e q u e se e q u i v o c ó . 
D e m u e s t r e a l m o m e n t o 
s u a g r a d e c i m i e n t o ; 
y a u n q u e los ed i l e s 
le s e a n h o s t i l e s , 
t a n g r a v e p r o y e c t o les d e b e v e t a r , 
p o r q u e y a se s a b e , 
( y d u d a no c a b e ) 
q u e e l p l a n que se f r a g u a 
es p a r a q u e a l g u n o s se p u e d a n b a ñ a r . 
S i l a e s t a t u a m í a 
no p u e d e h o y e n d í a 
l u c i r s u b l a n c u r a , 
p o r t a n t a b a s u r a 
q u e t i ene i m p r e g n a d a , q u e r i d o s e ñ o r , 
¿ q u e s e r á m a ñ a n a , 
c u a n d o y a e n l a H a b a n a 
e l a g u a n o s o b r e , 
o c u a n d o se c o b r e 
y se s u m i n i s t r e c o n u n c o n t a d o r ? 
D e c i d i d a m e n t e , 
p o n e r l e a l a gente 
esos m e d i d o r e s 
q u e c u a t r o s e ñ o r e s 
p a r a e n r i q u e c e r s e le q u i e r e n p o n e r , 
es a l g o q u e e s c u e c e ; 
y a m í m e p a r e c e 
q u e el p u e b l o , i n d i g n a d o , 
I v u t o f a s t i d i a d o , 
esos a p a r a t o s t e n d r á q u e r o m p e r . 
. S e r g i o A C E B A L 
l ü D . 
L U C E 
M A L Í 
r S T E D n o s e á e i i t e b i e n y , s i n e m -
b a r g o , n o p u e d e d e c i r q u e e s t á e n f e r m o 
— n o t i e n e d e s e o s d e h a c e r n a d a — h a p e r d i d o s u s 
e n e r g í a s y f u e r z a d e v o l u n t a d - L o q u e U d . n e c e s i t é 
e s u n t ó n i c o p a r a d e v o l v e r l e s u s e n e r g í a s v i t a l e s y 
a b r i r l e e l a p e t i t o . 
G Ü D E ' S P E P T O - M A N G A N 
e s u n t ó n i c o m a r a v i l l o s o — u n r e c o n s t i t u y e n t e e x t r a -
o r d i n a r i o p a r a l a A n e m i a , E a q u i t i s m o , D e s ó r d e n e s 
N e r v i o s o s y C o n v a l e c e n c i a . D a s a n g r e n u e v a r i c a 
y r o j a — r e g u l a r i z a e l o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s m ú s -
c u l o s y v i g o r i z a e l s i s t e m a e n g e n e r a l 
G u d e ' s P e p t o - M a n g a n se v e n d e e n f o r m a de t a b l e t a 
o l í q x i i d o — c o m p r e l a que pref iera , pues a m b a s formas con-
t i e n e n los mismos ingred iente s m e d i c i n a l e s . P i d a G u d e ' s 
P e p t o - M o n g a n y t e n g a cu idado de que e l n o m b r e G u d e ' s 
a p a r e z c a ea e l paquete . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
E s o e c l í i o l o s 
V i e n e de l a p á g i n a S E I S 
m o n t a ñ a , p o r M a r i n S a i s y S t i n g a -
r e a . 
H n t e r c e r a . e s t r e n o de l a o b r a e n 
s let i^ a c t o s H e r e n c i a s a n g r i e n t a , p o r 
W i K V u n F a K n u m . 
E n * ! a c u a r t a , e l d r a m a e n e m e ^ 
a c t o s L a s e n d a d e l p r ó f u g o . 
S á b a d o 7 : E n l a s a n g r e lo l l e v a , 
p o r T . o m M l x . 
D o m i n g o 8; E l r o s t r o de l p a s a d o 
p o r l a H e s p e r i a . 
L u n e s 9- A l m a de S a t a n á s , p o r G l a -
d y s B r C L k w e l l . 
Pront io q u e d a r á t e r m i n a d a l a m á s 
m o d a , n a y m e j o r p l a t e a de l a s e x i s -
t e n t e s e n e s t a c i u d a d . 
• • • 
O L I M P I A 
L a c i u d a d p r o h i b i d a , n o t a b l e c i n t s . 
i n t e r p r e x s d a p o r K o v r r a T a l m u d . ; e , 
f i g u r a e n l o s t u ' u o s de la?» c i i ^ o y 
c u a r t o y de l a s n i n a y m e d i a . 
A ' a s s i e t e y tires c u a r t o s : e p i s d'o 
8 de E l l u m b r e tía lr¡ m e d i a n o ' í i v . 
P a r a i r > a ü a n a s e i n u n d a l a n ^ . ' c u -
l a t i t u l & c c L a m o d o - n a - J u a n a d i A l -
eo p e r d e r a l d i n a í c J a r y W a l l a c e 
R e í d . 
E l d o m i n g o , p o r l a n o c r e , e s t r e n o 
d e L a e s m e r a l d a m a l d i t a , p o r W a l l a -
c e R e í d y G e r a l d i n a F a r r a r . 
A l a s c i n c o y c u a r t o , A m a n d o y 
m i n t i e n d o , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
* & 3; 
T K I A I í O I Í 
E n l a s p r i n c i p a l e s t a n d a de h o y se. 
p r o y e c t a r á L a s c a d e n a s d e l p r e s i d i a -
r i o , p o r G l a d y s B r o c k w e l l , G e o r g e 
W a l s h , M i l t o n s S i l l s , M M a m C o o p e r 
y O r a r l e s C l a r y . 
S á b a d o : L a C r i s á l i d a , p o r N o r m a 
T a l m a d g e . 
D o m ! ' ^.o; A l a s c i n c o y c u a r t o , S a 
h m a d e m i e l . Dor C o n s t a n c e T a l m a d -
E n b r e v e : IJO q u e g u s t a a l a s m u -
j e r e s , p o r A n e t t e K c i l e r m a n ; P o l l y 
a n u a , p o r M a r y P i c k f o r d ; C a p u l l o s 
r o i o s , p o r D a v i d W . G r i f f i t h ; L a n o -
v e l a de u n j o v e n p o b r e , p o r P i n a M e -
n i c h e l l i ; L a l l a m a d e l d e s i e r t o , p o r 
G e r a l d i n e F a r r a r ; C a s t i l l o a e n e l a i -
r e , ñ o r M a d g e K e n n e d y . 
JL JL Jf 
I N G L A T E i t K A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s se p a s a r á l a c ' n t a 
' L a s e s p o s a s a j e n a s , p o r D o r o t h y 
D a l t o n . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a » 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , e s t r e -
no de G y p , p o r F e r n a n d o N . P u g e t . 
E u l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r * o , 
i de l a s s i e t e y t r e s c u a n t o s y de l a s 
í d i ez y c u a r t o , e s t r c n o de L a a v a l a n -
1 c h a , p o r E l s i e F e r g u s o n r . 
M a ñ a n a : L a h e r m a n a d e S a l o m é , 
e s t r e n o , p o r G l a d y a B r o c k w e l l . 
f - * 
W I L S O N 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a 
de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e 
y n^erlia se a n u n c i a l a i n t e r e s a n t e pe-
1. £ 5 » l í t u l a i d a L a T e m p e s t a d , p o r 
j C a i u m a M a c D o n a l d , 
i E n l a s t a n u a s de l a s t r e s y c u a r t o 
y de l a s o c h o y c u a r t o , e s t r e n o de L a 
h e r m a n a de S a l o m é , p o r G l a d y s B r o c -
k w e l l . 
M a ñ a n a : E l m o s q u e t e r o n e w y o r h l -
n o . ñ o r G e o r g e W a l s h . 
R E C R E O D E B E L A S C 0 A 1 N 
E n p r i m e r a t a n d a : c i n t a s c ó m i c a s 
y l o s e p i s o d i o s n o v e n o y d é c i m o de E l 
t e s t i g o o c u l t o . 
E n s e g u n d a t a n d a : e s t r e n o d e l d r a 
m a e n s i e t e a c t o s E l m a n i q u í de N e w 
Y o r k , p o r M a e M u r r a y . 
M a ñ a n a : e s t r e n o e n C u b a de l a m e -
j o r c i n t a de c o r r i d a de t o r o s p o r B e l -
m o n t e , B e l m o n i t o y G a l l i t o . 
D í a 3 : M á s d a ñ i n a q u e e l m a c h o . 
D í a 1 9 : e s t r e n o e n C u b a de l a se., 
r i e e n d i ez e p i s o d i o s U n a n o v e l a t r á -
g i c a . 
D í a 2 3 : L o q u e g u s t a a l a s m u j e , 
r e a . 
• • • 
G R A N E X H I B I C I O N D E F I E R A S 
D e s p u é s de dos a ñ o s de a u s e n c i a , 
r e g r e s a de t r i u n f a n t e r e c o r r i d o p o r 
l a s l e p ú b l i c a s s u d - a m e r i c a n a s , e l po-
p u l a r e m p r e s a r i o s e ñ o r P a b l o S a n t o s , 
e n u n i ó n de l o s a r t i s t a s y d e m á s p e r -
s o n a l d e l C i r c o A z u l de S a n t o s y A r -
t i g a s . 
E l s e ñ o r S a n t o s , q u e l l e g a r f . a e s te 
p u e r t o e l d í a 11, t r a e c o n s i g o u n a 
n o t a b l a * c o l e c c i ó n de a n i m a l e s raí os 
y f i e r a s , e n t r e l o s c u a l e s s e c u e n t a 
I u n h e r m o s o t i g r e n e g r o , c a z a d o e n l o s b o s q u e s de l a s i n m e d i a c i o n e s de P a r á , B i a s i ' . , p o r u n g r u p o de c a z a -
i d o r e s , e n t r e l o s c u a l e s s e e n c o n -
I f a b a e l f a m o s o d o m a d o r M r . W e e -
\ d o n , q u i e n s t h a h e c h o p o p u l a r e n 
n u e s t r a c a p i t a l p o r s u s h a z a ñ a ? c o n 
l o s f i e r o s t i g r e s e n l a s t e m p o r a d a s 
de c i r c o Qe l ' a y r e t . 
A d e m á s , p u m a s , j a g u a r e s , l e o p a r -
dos , p a n t e r a s i , o s o s y l e o n c r c o m p o -
n e n e s t a c o l e c c i ó n n o t a b l e de f i e r a s . 
K ' M d i D S 
P A R A 
I N D I G É S T I O N 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n d e l o t 
L a b o r a t o r i o s ¿e l a E m u l s i ó n ¿é S c o t t . 
E n f r a s q n i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
m : ^ ~ z L 
l a s c u a l e s s e r á n e x h i b i ü a s p o r . c o r t o 
t i e m p o p a r a q u e e l p ú b l i c o h a b a n e r o 
p u e d a a p r e c i a r l o s m á s h e r m o s o s 
e j e m p l a r e s de l o s a n i m a l e s q u e l e t a -
m e s . 
i 
* * 
R E F O R M A S E N P A X I S A D E S P A R K 
E l s e ñ o r W i l l l a m J o r n . ; o n , p r o m : - j 
n e n t e h o m b ; e d e n e g o c i o s de N e w j 
Y o r k , h a f i r m a d o c o n t r a t o s c o n e l [ 
s e ñ o r E n r i q u e H e y m a n n , p r o p i e t a r i o 
de P a l i s a d e s P a r k , p a r a r e f o r m a r e s -
te i n m e n s o y c é n t r i c o p a r q u e de d i . 
v e r s i o n e s p o p u l a r e s . 
E l s e ñ o 1 " J o h s o n es e m p r e s a r i o de 
c i n c o m o n t a ñ a s r u s a s e n i o s E s t a d o s 
U n i d d o y c o n t r o l a n u m e r o s o s e s p e c -
t á c u l o s e n C o n e y I s l a n d y P a l i s a d e s 
' de N e w Y o r k y N e w J e r s e y . 
I P a r a C u b a es de u n g r a n p r o v c e c h o 
' e s t a p a r t i c i p a c i ó n q u e e l s e ñ o r W i -
| l l i a m J o h n s o n s e d i s p o n e a a a u m i r . 
| E n F a i s a n e s P a r k s e i n v o t i / á n s o -
; b r e t r e s c i e n t o s m i l p e s o s ú n i c a m e n t e 
I p a r a m e j o r a s , 
* * * 
¡ G L O R I A 
[ E s e l C i n e G l o r i a , de S a n t o s y A r -
t i g a s , s i t u a d o e n V i v e s y B e l a s c o a l n , 
E l C a l z a d o 
" F L O R S H E I M 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e H a 
p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
5 e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e t 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
s e r v a . 
S i t o d o s c o o p e r a m o s a ^ u e t r a n s -
c u r r a e l a ñ o 1921 t r a b a j a n d o c o n fe 
y p r e p a r á n d o n o s e n c o n d i c i o n e s e c o -
n ó m i c a s de p r o d u c c i ó n p a r a l a z a f r a 
a z u c a r e r a de 1922, l a n o r m a l i d a d c o -
m e r c i a l v o l v e r á a e n c a u z a r s e y p r e -
v e o d í a s p r ó s p e r o s p a r a n u e s t r o 
p a f s . 
E l C o m e r c i o y l o s I n d u s t r i a l e s de -
b e n t r a b a j a r u n i d o s , r e a l i z a n d o BUS 
c r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s a b a s e de 
d o c u m e n t o s m e r c a n t i l e s q u e f a c d l l -
l a n l a g o p e r a c i o n e s b a n c a r l a s , y c o n -
t i n u a n d o c o n p r o p a g a n d a e f e c t i v a de 
l o s p r o d u c t o s q u e r e p r e s e n t e n y e l a -
b o r a n . S o y d e c i d i d o c r e y e n t e une l a 
p r o p a g a n d a e s l a b a s e d e l a v e n t a . 
E L Q U E S I E M B R A R E C O G E 
E L Q U E S E A N U N C I A . B I E N , 
V E N D E 
P R O P A G A N D A S r A R T E S G R A F I C A S 
E S C O B A P ? ^ c f > . n r e u E R C Í S I O . A . - 4 . 0 3 1 
s e e x h i b e n d i a r i a m e n t e i n t e r e s a n t e s 
p e l í cu icas . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , t a n -
d a s d i u r n a s . 
3£ vf» f 
T E R S A L L E S 
E n e l C i n e V e r s a l l e s . e n l a V í b o r a , 
s e a n u n c i a n t a n d a s d i a r i a s t o n c i n t a s 
de los p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s 
y A r t i g a s . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , f u n -
c i ó n d i u r n a . * * » 
P E L I C U L A S D E S A Í í T O S T A R T I -
G A S 
E n t r e l a s n u e v a a c i n t a s de l o » p o -
p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o » y A r t i g a s 
f i g u r a n l a s s i g u i e n t e s : 
L a t e n a i a h u m a n a , p o r M a r i o B o " 
n a r d . 
G e o r f i n a . p o r C l a r c t a R o s a J . 
M i e d o de a m a r , p o r V e r a V e r g a n i 
y G u s t a v o S e r e n a . 
L a s d o » M a r í a s , p o r M a r í a M e l o t a . 
H e r m a n o » s e p a r a d o s , p o r F r a n k 
K e e n a n . 
L e n g u a s v i p e r i n a s p o r D o l o r e s C a -
s i n e l l l . 
S u s e g u n d » e s p o s a , p o r S i l v i a B r e a -
raer y R . G o r d o n . 
C o s m ó p o l i c , p o r A l b e r t o C a p o z z l . 
L a d é c i m a s i n f o n í a , p o r C l a r l » » e 
D u b r a y ; . 
L a s í i e r t e de u n h o m b r e , p o r W a -
r r e n K e r r i g a n . 
L a o t r a e s p o s a de m i m a r i d o , p o r 
S i l v i a B r e a m e r . 
E l C a b a l l e r o de Q u e b r a d a A z u l 7 
D a > o t a D a n . p o r T o m M i l . 
A l m a s de t e m p l e , p o r B l a n c h e 
S w e e t . 
L a b a r r e r a s a n g r i e n t a , p o r S i l v i a 
B r e a m e r . 
E l d e r e c h o a m e n t i r , p o r D o l o r e s 
C a s l n e l l i . 
L a d e r r o t a de l a s f u r i a s , p o r P i n * | 
M e n i c h e l l l . 
L a v i r t u o s a m o d e l o , p o r D o l o r e s C « - , 
s í n e l l i . 
L a P l e b e y a p o r F a n n i e W a r d . 
C o s a s do C a r i s , p o r W a r r e n K e r r i -
g a n . 
K l A B C d e l A m o r , p o r M a e M u -
r r a y . 
Y l a s p e l í c u l s ^ d e s e r l e L a s a v e n -
t u r a s rij R u t h , p o r R u t h R o l a n d ; T r a -
b a j o , p o r M . M a t h o t y H . D u f l o s : Y o 
a c u s o , p o r C . D u b r a y y S e v e r i n M a r s ; 
M u e r t o o v i v o , p o r J o c k D e m p s e y ; E l I 
t e s t i l o o c u l t o , p o r W a r n e r O l a n d é L a 
R u t h de l a s M o n t a f u . p o r R u t h R o -
l a n d ; L a s o m b r a e n e m i g a , p o r J u a n i -
t a H a n s e n ; E l o r o d e l p i r a t a , p o r 
G e o r g e B . S e i t z ; A t a d o s y a m o r d a -
l a d o s . 
¥ * * 
I E L I C T T L A S D I 
E I L M C O . 
L a C a r i b O e a n F i l m C o 
c . u s v a d e os c i n t a » de i a ! ! ,**1»! , 
r a m o u n t . A r t c t a f t , e a t r e l a . ^ K 
i^-n l a s i i c i ' i e n t e » : q,* 
E l d o r m l f ^ o e m b r u j a d o 
T l r t u o » » . p o r E n i d B e n n e t t 7 ^ 
L a e t e r n a h i s t o r i a . V e n u , " , , 
te . E l p o b r e tonto . S e g u r o d ^ 
A l g o q u e H a c e r p o r B r y ^ . ^ O r J 
b u r n . n* 
P e r l a s e s c o n d i d a s , por o . . 
y a k a w » . 0 ' , , « » ^ 
L a s o n r i s a de M l r a u d y T 
y L a G u a j l r i t a . p o r l a bsU «lu, 
V i v í a n M a m n . ac^J 
H o m b r e s , m u j e r e s y dinero 
h e l C l a y t o a . ' 0' I»or^ 
E l A p a c h e , p o r D o r o t h v T \ , U 
E l á n g e l a a l v a d o r y L a ^ j . " ' 
I 
m, w: 
Ü L A S D E L A n r m i u f , . 
C I N E M A T O G R A F I A U I 
PWPASAKDAS 
M»TC5CRARCA5 
ESCODAR r e 
A. 4061 
H A B L A E L S E Ñ O R 
L I O B L A N C O H E R R E 
N u e s t r a r i q u e z a n o s e n o s h a 
Ido. L a c r i s i s b a n c a r i a h a s i d o p r o -
d u c i d a p o r q u e n u e s t r o s b a n c o s n o 
h a n t e n i d o l o s r e c u r s o s de n u m e r a -
r l o c o n q u e h a n c o n t a d o l o s e x t r a n 
j e r o s , p i d i é n d o l o a s u s c e n t r a l e s , y 
é s t a s t o m á n d o l o de l o s b a n c o s de r e -
n a l . p o r S h í r l e y M a s ó n . " " " ^ 8. 
E l h i j o a e s u m a m á , por 
R a y . 
J u a n i t o c o g e e l r e v ó l v e r nn , 
S t o n e . ' w r 
L o s a m o r í o s de A n a por i n 
n i n g t o n . AIla Br 
K l g u a r d a j u r a d o y D e t r á » 
l ó n , p o r G o r d i t o . 
D i n e r o p o r e s p u e r t a s , ^ 
K a r t . 
T e s t i g o d e s u de fensa , por 
F e r g u s o n . 
A h í v i e n e l a n o v i a , por J o b a R, 
m o r e . 
-fr • > 
P E L I C U L A S 
N A L 
L a I n t e r n a c i o n a l Cinemato^rif , 
d e R i v a s y C o m p a ñ í a , que ha COÍ> 
l a d o l o » d e r e c h o s p a r a C u b a dnruí' 
v a r i o s a ñ o s de t o d a s l a s casas i t ^ 
n a » p r o d u c t o r a s d « c i n t a s , aBm 
l a s s i g u i e n t e s : 
L i s a F l o u r o n . M á s que l a l « , 
P r i n c e s a G e o r g e . L a E s f i n g e , U 
b r a . M a r i ó n y E l ú l t i m o lú t f to «I 
F r a n c e s c a B e r t l n l . 
L o s d o » c r u c i f i j o s p o r I t a l i a A1B' 
r a n t e M a n z i n l . 
L a s a v e n t u r a s de L o l i t a , por K i , | . 
J a c o b í n l . ^ 
L a n o v e l a de u n j o r e n pobre u 
h i s t o r i a l e u n a m u j e r y L a * treg Ut 
» i o n e « p o r P i n a M n i c h e l l l . 
E l b e » o d e D c r i n a , p o r L i n a lífl^ 
f l e u r . 
L a P r i n c e s a H e d d a . por Itall» i 
M a n z i n l . 
R o m a n c e de g l o r i a , por durin 
R a y . 
B e a t r i z , p o r E m i l i a Shamnoa. 
E s p i r i t i s m o , p o r C l a r a KimUli 
Y o u n g . 
L a P r i n c e s i t a I s o r a , p o r Lydl» l i 
r e l l l . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
g h a mmm o e w o í f e 
U N I C A L E G I T I M A 
m r o K U M n e s E x a s s n r w 
E H U R E P D M J a 
P R A S S E 
T e l . k - U n M u f a , n . - m m 
• j 
mim M O D E L O S D E S O M E R O S 
M u y l i n d o s y p r i m o r o s o s 
DESEO" 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S , S , A . 
G a l i a n o » 3 3 . T e l . 4 - 8 5 0 S 
esees 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
C O N V O C A X O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t a C o m p a ñ í a s e c o n v o c a por es^ 
m e d i o a t o d o s l o s S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S d e l a m i s m a , a fln de que cor 
c u r r a n a l a s e s i ó n de l a J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A q u e h a b r á de c^ 
l e b r a r s e e n e l l o c a l d e l a s O f i c i n a s PT i n c i p a l e s d e l a C o m p a ñ í a , calle . 
O b r a p í a n ú m e r o 27, e s q u i n a -a C u b a , E d i f i c i o " M u ñ o z , " c u a r t o pi^o. el 
C A T O R C E ( 1 4 ) d e l a c t u a l m e s d e M A Y O , a l a s t r e s de l a t a r d e . 
E n d i c h a s e s i ó n , e n t o d o « - a s o . h a b r á n d e s e r m a t e r i a d e a miaxai 
a s u n t o s e n u m e r a d o á e n e l A r t í c u l o 14 d e l R e g l a m e n t o de l a C . m p a n í a ; ^ 
v i r t i é n d o s e q u e p a r a t o m a r p a r t e e n l a J u n t a e s n e c e s a r i o poseer P o r ^ 
m e n o s u n a a c c i ó n de l a C o m p a ñ í a , c o n d i e z d í a s d e a n t i c i p a c i ó n , dentro 
log c u a l e s e l t e n e d o r d e a c c i o n e s a l p o r t a d o r d e b e r á e n t r e g a r l a s en las 
c i ñ a s d e l a C o m p a ñ í a , a c a m b i o d e l r e t í g r u a r d o c o r r e s p o n d i e n t e ^ 0 , , 
r e a l i z a r á n e n l o s L i b r o s t r a s p a s o s de a c c i o n e s d u r a n t e log e x p r e s a d o s 
d í a s a n t e r i o r e s a l a c e l e b r a c i ó n de l a s e s i ó n ; p u d l e n d o l o s s e ñ o r e s ac 
n i s t a s , d e n t r o d e l e x p r e i a d o p l a z o , e x a m i n a r t o d a l a c o n t a b i l i d a d 7 c0 
p r o b a n t e s d e l a c o m p a ñ í a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o de l o d i s p u e s t o e n e l A r t í c u l o 9 d e l R e 
- lamento, 
h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e i o s i n t e r e s a d o s . 
L a H a b a n a , 2 d e m a y o de 1 9 2 1 . 
E L S E C R E T A R I O , 
C R I S T O B A L B E D E G A B A Í -
C 3668 3 d 4 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical 
A Ñ O I . V X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 1 
P Á G I N A N ü £ V E 
^ ¡ I 
s i 
,>or w- s i 
por 5,1 
lo lm Baríj.! 
aat0?r4flc, 
ha coBtrC| 
lba d n r u J 
-asag luí; 
ls . anm 
ftal l* ü a J 
- Por M J J J 
pobre, i^l 
'** tr«g [ 
L l n » itin^ 
>or Ciar] , 
C r o f l i c a C a t a l a n a 
Vi ene l a 
T E R C E R A p á g i n a 
trrupo a s u s ó r d e n e s d e s f i l a r o n 
^ f i a l de h o n o r y a c a t a m i e n t o y 
: i 5 B . r p í h a n d o e f u s . v a m e n t e s u m a n o 
eS d o m a d o s de t o d o s .os g r u p o s 
toa B u g a l l a l . S á . - c h e z G u e r r a y 
14fe , v a a t i r a n t e s h a s t a a h o r a a 
d i s p u t a d a j e f a t u r a . V n a f i g u -
LA -A de l a t r a í d a y l l e v a d a c o n c e n . 
r • u c o n s e r v a d o r a parec i f t condo-
Í ^ S e como p o r e n s a l m o e n a q u e l m o 
tn de e n t u s i a s m o . A h o r a s o i o f a l 
^ v p r h a s t a q u é p u n t o r e s u l t a r á s ó 
& - v c o n s i s t e n t e . S i todo lo q u e e n 
llda - ^ n d a r e v u e l t o v t r a s t o r n a d o 
*Tefe a r r e g l a r s e c o n f r a s e s , e l S e -
V- Al lende S a l a z a r r e t m t a n a s m 
n 0 L V , n n de l o ¿ p r i m e r o s g o b e r n a n t e s 
T da lec io P r i e t o .. 
.te ^ . K o u i e r e n lo s .g i tanos p u e s 
^ r r e que h a n t r a t a d o c o n ^ e l l o s 
han 
l)eza 
duda uu r n ¡ c a _ d e ( . í a n i a l i c i o s a m e n 
! L l i  i t  y c o n l o s de G u e r 
 I n 
nica 
' s a V o T c o n l a s m a n o s e n l a c a -
I 
?Tnr de p r o n t o p a r e c e h a b e r s e d a -
DcSo i m n o r t a n t e h a c a l a r e a -
^ ' ^ n del e n s u e ñ o de l a r e c o n s t i -
í : z % do lo s {? a n d e s p a d t i d o s d e g o -
S o . E n s e n t i d o p a r a d o a l o s c o n 
A d o r e s todos l o s g r u p o s l i b e r a -
'e aue tnn d i s c o r d e s a n d a b a n e n 
US , r o p á 3 Í t o de c o n c e n t r a r s e a c á -
SU de ^ e r i r s e u n á n i m e m e n t e a u u 
í ! í n nar t c u l a r a l p r o y e c t o de r e t a r -
de a y u n o s a r t í c u l o s d e l C ó d i g o 
J a ! p r e s e n t a d o a l C o n s i r e s o p o r e l 
« i n M r o de G r a c i a y J u s t i c i a . D e e s -
f c u e s t i ó n , eme t i e n d e a i m p r i m i r 
« a i n a y c r e f i c a c i a a l a a c e ' O n r e -
siva "de los t r i b a n a ' e s de j u s t i c i a 
^ j i r a el t e r r o r i s m o , p r e t e n d e n h a -
^ r loc l i b e r a : e s u n o b j e t i v o m e m a r 
e la t a n a p e t e c i d a y n u n c a b i e n 
halada d i f e r e n c i a e n e l j u e g o de l o s 
p a r i dos . 
Meras c o m b i n a c i o n e s s o n e s a s a 
cuales es de p r e v e r q u e s e g u i r á 
_al,te!T,iér,doSp cnn in ie^r in i en te a i e n a 
i , opin'ó11 p ú b l i c a , h a r t o p r e o c u p a -
j por c u e s t i o n e s de u n a í n d o l e m á s 
v i t a l y de u n v a l o r m á s p o s i t h o q u e 
l a s q u e d e t e r m . n a n e i b u l l i c i o s o e i e c 
t ivo ü e .os p u l u l o s p r o f e s l j u a l e a 
L o s i n d u s i r h u e s g e s t i o n a n c e r c u 
d e l G o b i e r n o l a c o n v e m e u c i a de q u e I 
no s e d e r o g u e e l R . D . de 26 de n o - I 
v i e m o r e m t i m o , d i c t a d o p e r e n t o r i a - ' 
m e n t e p a r a r e s p o n d t r a l a s e x a g e r a - 1 
d a s r e s t r t e c i o n e s i m p u e s t a s a l a e x - ' 
p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a p o r a l g u n o s p a í -
s e s e x t r a n j e r o s e n t a n t o n o c h a v a n 
i m p l a n t a d o . a s d e b i d a s i c f o r m a s 
a r a n c e l a r i a s que f i j e n e n d e f i n i t i v a 
l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a a t a l r e s p e c t o 
E n l a e s p e c t a t i v a de u n a p o s i b l e de 
r o g a c i ó n de l e x p r e s a d o R . 3 . se h a n 
í i c u m u l a d o e n l a f r o n t e r a f r a n c e s a 
m a s a s e n o r m e s de p r o d u c t o s q u e de 
. p o d e r I n t r o d u c i r s e e n e l p a í s i n f e r i -
r í a n r u d o g o pe a u n g r a n n ú m e r o 
de i n d u s t r i a l e s m a n u f a c t u r e r o s h a r t o 
c a s t i g a d a s y a p o r i a b r a v í s i m a e r i -
c e q u e e n l a a c t ú a . i d a d s e h a l U u 
a f e c t a d a s . 
A l g o r e a c i o s e n c u e n t r a n l o s c o m i -
s i o n a d o s d e i F o m n e t o vjel T r a b a j o 
N a c i o n a l a los M i n i s t r o s de E s t a d o 
| y de H:.'.ci-'i ú i . y a l ^ o b e n é - M o s o p T 
l o m e n o s m á s p r ó d go e n b u e n a s p a -
l a b r a s , a l s e ñ o r L a c i e r v a . m i n i s t r o 
de F o m e n t o . L a a c t i t u d d i v e r g e n t e 
d e l o s c o n s e j e r o s i n d u c e a s o s p e c h a r 
q u e en u n a s u n t o de t a n e x t r a o r d i n a -
r i a t r a s c e n d ^ n c ' ^ c a r e c e e l G o b i e r n o 
de o r i a i- c ó n f i j a . 
Y y a n o es s ó . o l a i n d u s t r a f a -
b r i l l a q u e s u f r e ;os e f ec tos de u n a 
c r i é i s q u e v a p a r a l i z a n d o e i t r a b a j o 
de l a s f^ly i c a s e a r ' c p o r c i j n i 3 
í . l . . n n a a t - s P a r a l - a n u - a t ^ r a q u e . 
d a n d o a r r u . i a d a l a v i t i c u . » ' r a , c u y i s 
c a . d o s , a ü n d e s p u é s de h a b e r t e - i d o 
u n b a j ó n e x t r a o r d i n a r i o , no e n c u e n -
t r a n m e r c a d o . D o s c o s e c h a s e n t e r a s 
ex s t e n s i n c o ' o c a r e n l a s b o d e g a s 
de l a M a n c h a y de o t r a s m u c h a s c o -
m a r c a s e s p a ñ o l a s , y e l r e c u r s o de 
d e s t i l a r l o s v i n o s , ú n i c o m e d i o q u e 
; e x i s t e p a r a s a l v a r s e e n p a r t e de l a 
r u i n a , t r o p i e z a c o n l a o b s t i n a d a o p o -
s i c i ó n de l a H a c i e n d a c o d i c i o s a de 
l o s e ' e v a d o s d e r e c h o s i m p u e s t o s a l a 
i n d u s t r i a a i c o h o i e r a . . 
i S e h a s e ñ a l a d o e s tos ú ú l t i m e s d í a 
n a 
m H o t e l 
M D R R A Y H I L L 
i ! f ; 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ó 
JOHN MS E BOWMAN, Pr t í identc 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e V a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u í d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s e e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , ni c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d é m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una manzana de la Estación 
Terminal Grand Central 
JAKCES W O O D S 
Vice-Presidente y Director Gerente 
Otros Hoteles £l New York 
bajo la misma dircccicn del Sr. Bowman: 
E l Bi l ímore 
..: John McE. Bowman, Presidente 
Enlrcnte alaTcrminal Grand Central 
Hotel Commodore 
Georíc W. Sweeney, Vicc-Pdic. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
Baje del tren y vire a la izquierda" 
E l Belmont 
James Woods, Vice-Pdtc. 
Entrente a laTertninal Grand Central 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierncy. Vice-Pdté. 
Broadway y Cclle 73 
En el barrio residencial Riveraide 
e n B a r c e l o n a u n r e c r u d e c i m i e n t o de 
a t e n t a d o s p e r s o n a l e s , e n t r e m e z c l a o s 
c o n u n o q u e o t r o a c t o de s a b o t a j e . 
U n a b u e n a p o r o i ó n d e ta i m p o r t a n t e 
f á b r i c a de c r i s t a l de don J u a n U ^ é . 
e x c L p u t a d o a C o r t e s , f u é d e s t r u i d a ^-or 
u n i n c e n d i o . . L a s p é r d i o a s c a u s a d a s 
n o b a j a n de d o s m i l l o n e s de p e s e t a s . 
B i e n q u e e n u n p r i n c i p i o s e c r e y e r a 
q u e e l a c c i d e n t e e r a c a s u a l , e l h e c h o , 
c o m p r o b a d o , de h a b e r p r i n c i p i a d o e l 
fuego a l a v e z e n c u a t r o p u n t o s d i s -
t i n t o s d e l ed i f i c io y e l n a i l a z g o e n u u 
¿ o i a n o , c o r r e s p o n d i e n t e a u n o d e l o s 
h o r n o s , de u n e x p l o s i v o c u y a m e c h a 
a p a g a r o n p r o v i d e n c i a l m e n t e l a s m a n -
g u r e _ s do l o s b o m b e r o s , o b l i g a r o n a 
r e c t i f i c a r a q u e l c o n c e n t o . T i e m p o 
a t r á s e l s e ñ o r L i g é se n a b i a v i s t o 
o b l i g a d o a c e r r a r s u e s t a b l e c i m i e n t o , 
f a d t i d í a d o de d e t e r m i n a d a s e x i g e n c i a s 
p o r p a r t e de a l g u n o s d e .-us o p e r a r i o s 
U n o de e l l o s , l l a m a d o M a n u e l A z n a r | 
, S o l ó , e l s á b a d o ú l t i m o , a l s e r d e s p e d í 
! do, m a n i f e s t ó q u e a l g o m u y g o r d o p a -
s a r í a p r ó x i m a m e n t e e n l a f á b r i c a . D e 
e s t e s u j e t o , c a l i f i c a d o p o r l a p o l i c í a 
c o m o s i n d i c a l i s t a p e l i g r o s o s e h a h e -
• c h o c a r g o e l j u e z q u e e n t i e n d e e n l a 
i i n s t r u c c i ó n d e l p r o g r e s o . 
' — D e o t r o c o n a t o de i n c e n d i o , q u e 
p u d o s e r a t a j a d o r á p i d a m e n t e , f u é o b -
j e t o a s i m i s m o e n l a b a r r i a d a de S a n 
M a r t í n de P r o v e n s a l s l a f á b r i c a de 
b l a n q u e o y a p r e s t o s de l o s s e ñ o r e s 
B o r r e l l y F u x á . 
— L a s a n g r i e r a t a l u c h a e n t a b l a d a e n 
1 t r e e l S i n d i c a t o U n i c o v e l S i n d i c a t o 
L i b r e h a p r o d u c i d o n u e v a s v í c t i m a s . 
C u é n t a n s e e n t r e l o s a f i l i a d o s a l p r i -
m e r o a l g u n o s d e l e g a d o s c o n o c i d o s c o -
m o p e r t i n a c e s p e r c e p t o r e s do i o t a s . 
• e n t r e l o s q u e figuraban e n e l s e -
g u n d o , e l s e ñ o r J u l i a C o m a s , n t l g u o 
e n c a r g a d o de l a f a c t o r í a m e t a l ú r g i c a 
d e A l e x a n d r e , y e l s e ñ o r ' u i g y C a s a -
n o v a s , q u e lo e r a de l a f á b r i c a de v i -
d r i o de R o b e r t H e r m a n o s . A m b o e p e r -
t e n e c í a n a l s o m a t é n , h a b i e n d o .do t i -
r o t e a d o s a l e v o s a m e n t e , e l p r i m e r o e n 
l a a n g o s t a c a l l e j a de M i r a l l e r s , c o n -
' t i g u a a l a p a r r o q u i a l i g l e s i a de S a n -
i t a M a r í a d e l M a r , y e l s e g u n d o e n S a n 
G e r v a s i o , d o n d e t e n í a s u d o m i c i l i o | • 
— E n u n a de l a s s a l a s ite l a . l u d i a n -
c i a s e v i ó e n J u i c i o p ú b l i c o y a n t e 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a i a c a u s a I n s -
t r u i d a c o n t r a P e d r o R u l a , p r e s u n t o 
a u t o r d e l a s e s i n a t o d e l p a n a d e r o ¿ e . 
ñ o r R a u r e l l . B u e n a s r e f e r e n d a p dei 
a c u s a d o d i e r o n todos los t e s t i g o s , y 
l a f a l t a de p r u e b a s m a t e r i a l e s o b l i -
g ó a l a S a l a a p r o n u n c i a r s e n t e n c i a 
a b t i o l u t o r i a . D e f e n s o r d e l a c u s a d o f u é 
e l a b o g a d o d o n J o s é L a s t r a G o n z á l e z , 
h i j o de u n a n t i g u o m a g i b t r a d o de l a 
a u d i e n c i a . 
Y a nacue s e a c o r d a b i d e l a v i s t a n i 
de l a a b s o l u c i ó n d e l p r i c e s a d o , c u a n -
! do e l j u e v e s , d í a 14 d e l c o r r i e n t e , a 
I ICJS t r e s y m e d i a d e l a t a r d e , s e p r e -
s e n t ó e n e l d o m i c i l i o d«jl s e ñ o r L a s -
j t r a , c a l l e de l a D i p u t a c i ó n n ú m e r o 
, 3 5 1 , u n s u j e t o d e b u e n a a p a r i e n c i a y 
b .en t r a j e a d o q u e p r e g u u t ó p o r é l , y 
a l s e r i n t r o d u c i d o e n s u d e s p a c h o , d e s -
p u é s d e f e l i c i t a r l e p o r l a b i i l l a n ' . e 
| d e f e n s a q u e h a b í a h e c h o d e P e d r o 
R u i z . l e d i j o : — " P e r o o s í - t s e r á l a ú l -
t i m a . " y r e p e n t i n a m e n t e s a c o u n r e -
v ó l v e r y l e d e s c e r r a j ó t r e s t i r o s a 
q u e m a r r o p a , h u y e n d o acix, s e g u i d o . 
C o n e l a r m a e n l a m a n o ' i m e n a z ó a l a 
e s p o s a d e l l e t r a d o , g r a v e m e n t e h e . i d o 
q u e a l o í r l o s d i s p a r o s í e u ú i ó a l de s 
p a c h o y s e d e s e n t e n d i ó a s í m ' s n K d e l 
p o r t e r o , q u e e n l a e s c a l e r a d e l a c a -
s a h a b í a t r a t a d o d e c o r t a r l e r* p a s o 
A s í p u d o g a n a r l a c a l l e y d e s a p a r e -
c e r . A u x i l i a d o e l s e ñ o r L a s t r a e n l a 
C a s a de S o c o r r o y t r a s l a d ¿ o a l Hos -
p i t a l C l í n i c o , s e le a p r e c i a r o n t r e s h e -
r i d a s g r a v e s , q u e p o n e n e n p e l i g r o s u 
e x i s t e n c i a . 
— A l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e 
'. d e l p r o p i o d í a , e l s e ñ o r U l l e d f u é v í c -
¡ t i m a de u n a t e n t a d o a n á l o g o . C o m e 
• de a l g ú n t i e m p o a c á s e v i e r a a m e n a -
[ z a d o a c a u s a do l a p a r t i c i p a c i ó n q u e 
h a b í a t e n i d o h a c e a l g ú n JS m e s e s o a 
u n a s u n t o j u d i c i a l , a c t u a n d o de a c u -
! s a d o r d e u n c i e r t o i n d i v i d u o p e r t ^ n e -
' c í e n t e a l a b a n d a de B r a b o P o r t i l l o , 
s o l í a a n d i r s i e m p r e p r e v e n i d o , A l r e -
t i r a r s e , d e s d e s u bufe te de l a R a m -
I b l a de l a s F l o r e s a s u ^ a s a d e l P a ^ 
seo de G r a c i a , a c o m p a ñ á b a l e e l e m -
I p i c a d o m u n i c i p a l s e ñ o r ¿ s t r a d e r a . S e 
: a p e a r o n a m b o ^ del « r a n v l a y s e d e s -
• p i d i e r o n , c u a n d o de s ú b i t o u n s u j e t o 
T E J A A M E R I C A N A 
T I P O 
E S P A Ñ O L 
T I P O 
F R A N C E S 
A R E L L A N O Y Q\± 
A m a r g u r a y H a b a n a 
MLLii.llPi. ili IM'Pnl 
d e m a l a c a t a d u r a h i z o u n o * d i s p a r o s 
s o b r e e l s e ñ o r U l l e d , q u e h a b í a l l e g a -
d o a l a p u e r t a de s u c a s a y c a y ó e n 
t i e r r a h e r i d o . S o b r e e l a g r e s o r s e 
a r r o j ó e n t o n c e s e l s e ñ o r l i s t r a d e r a , r o 
d a n d o a m b o s p o r e l s u e l o ; y d u r a n t e 
l a l u c h a e l fiel a m i g o del s e ñ o r U U e d . 
r e c i b i ó u n b a l a z o q u e , a c e t á n d o l e l a 
v e n a y u g u l a r , p o c o t i e m p o d e s p u é s 
l e p r o d u j o l a m u e r t e f e r h e m o r r a 
g i a i n t e r n a . E l a s e s i n o n u y ó s i n que 
m d i e i n t e n t a r a d e t e n e r l e . L a s h e r i -
d a s d e l s e ñ o r U U e d , b i e n q u e c a l i f i c a -
d a s de g r a v e s , s e g ú n p a r e c e r d«- l o s 
m é d l c o e no p o n e n e n p e l i g r o s u v i d a 
E n o r m e a e n s a c i ó n c a u s a r o n e n B a r -
c e l o n a t a l e s o c u r r e n c i a . D e no e n c o n -
t r a r u n a s a n c i ó n r á p i d a y ef icaz s e r á 
a l g o d i f í c i l que e n lo s u c e s i v o e n l a s 
c a u s a s p o r d e l i t o s s o c i a l e s s e h a l l e 
q u i e n se p r e s t e a e n c a r g a r s e de l a de -
f e n s a . E l c a s o r e s u l t a v e r d a d e r a m e n -
te b o c h o r n o s o . 
H o n d a m e n t e a f e c t a d o e l s e ñ o r L e -
r r o u x ( s i n d u d a p o r t r a t a r s e e s t a v e a 
de a m g o s s u y o s m u y q u e r i d o s ( e l s e -
ñ o r L a s t r a figuró c o n m u c h o r e l i e v e 
e n l a f a m o s a L i g a P a t r i ó t i c a a t r o p e -
l l a d o r a de l o s n a c i o n a l i s t a s y e l se-
ñ o r U l l e d e n l o s b u e n o s t i e m p o s d e 
l a s a l g a r a d a s l e r r o u x l s t a s c a p i t a n e a -
b a a l e s J ó v e n e s b á r b a r o s ) i n t e r n ó 
a l G o b i e r n o , y s i b i e n e x c u l p a n d o c o n 
m u c h o c u i d a d o a l s e ñ o r M a r t í n e z A n i -
do, d i ó a e n t e n d e r q u e a c t ú a en B a r -
c e l o n a u n a b a n d a d e a s e s i n o s b i j o l a 
p r o t e c c i ó n y e l a m p a r o l e C i e r t o s e le-
m e n t o s d e l a P o l i c í a . A l G o b i e r n o I n -
c u m b o e s c l a r e c e r e s t e p u n t o , a p l i c a n -
d o s i n c o n t e m p l a c i o n e s i a c o n d i g n a 
s a n c i ó n e n ' e l c a s o de r e s u l t a r " o r a -
p r o b a d a l a d e n u n c i a . P e r o el M i n i s -
t r o d e l a G o b e r n a c i ó n a l c o n t e s t a r a l 
d i p u t do e x - r a d i c a l no e s t u v o todo lo 
e x p - í c i t o q u e d e b í a y m c u a n ' o a l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , e l s o l d a d o d e s -
c o n o c i ó , p e s e a los a v i s o s q u e s e l e 
m a n d a r o n b r i l l ó p o r s u a u s e n c i a d u -
r a n t e ©1 c u r s o d e l d e b a t e . I I n a l m e n t e , 
l a f o r m a b r u s c a c o n q u « e l P r e s » 1 » t • 
te de l C o n g r e s o d i ó p o r t e r m i n a ^ l a 
I n t e r p e l a c i ó n p r o d u j o e a l a C á m a r a 
u n a l b o r o t o f o r m i d a b l e . 
U n a v e z m á s s e h a p u e s t o e n '•Ju.ra 
e v i d e n c i a l a r a z ó n c o n q u e e l l e ' í c r 
V e n t o s a s e ñ a l a b a e l h e c h o de p r i d u -
c l r s e p r o t e s t a s y r e p r o b a c i o n e s c m n -
do l a s v í c t i m a s s o n a f e j t a s a i b a n d o 
s i m p á t i c o a a q u e l l o s q u e l a s p r o d u -
ce 1 l i e m p o a t r á s c a í a m o r t a l r o ^ n a 
h e r i d o e l d i g n o j u e z de T a r r a s a . y nt 
u n a s o l a v o z s a l i ó de loa b a n c o s de 
l a s I z q u i e r d a e e x t r e m a s p a r a c o n d e -
n a r e l v i l a t e n t a d o c o m e t i d o c o n t r a 
E 
N e l ^ o l f , l a e x a c t i t u d , c o m b i n a d a c o n 
e l e q u i p o a p r o p i a d o d e t e r m i n a n l a 
d i r e c c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
T u r b o - G e n e r a d o r e s 
G E N E R A L E L E C T R I C 
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L a s e g u r i d a d y l a e f i c i e n c i a d e l a s u n i d a d e s 
T u r b o - G e n e r a d o r e s G L N E R A L L L L C T R I C 
e s t á n u n i v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d a s . 
L s t o s e q u i p o s s o n l o s m á s c o n o c i d o s e n t o d o 
e l m u n d o y a l t a m e n t e a p r e c i a d o s p o r s u s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e s o l i d e z y s e r v i c i o e f i c i e n t e . 
E A Í . 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
C u b a 
H A B A N A 
L a m i s m a p r e c i s i ó n e n t r a e n l a p r o d u c -
c i ó n ¿o I » * r , O M A S " í I N I I T F H S T A T F V*. 
L a s u o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a s 
J n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
HABANA 88. HABANA 
( Tenemos di*(rihuidoret e n toda ta lita) 
tUj*l Cfd .Wlt Trt*J Chain T'*i¿ Uin Tr,a4 fítín TtsJ 
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l i a i p p r e s c n t a n t e de l a j u s t i c i a . L o a s e r r e s u e l t o s u l t e r i o r m e n t e a l g u n o s , 
c ^ r e á o r e s , c a p t u r a d o s p o r e l s o m a t é n , o t r o s q u e o f r e c í a n m a y o r e s d i f i c u i t a -
¡ r t r a r o n e s c a p a r d e l a c á r c e l , y las» d e s , d a d o s l o s o p u e s t o s n t e r e s e s de 
e x t r e m a s i z q u i e r d a s p e r m a n e c i e r e n l a s n a c i o n e s c o n c u r r e n t e s . E l d e l t r á n 
rondas. R e c i e n t e m e n t e s ? h a n f u g a d o s i t o p o r f e r r o c a r r i l e s h a s i d o o h j e t o 
de Ig. p r i s i ó n de R e u s ' in^s p r e s o s d e l de r e g u l a d a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
S i n d i c a t o L i b r e g r a v e m e n t e c o m p r o - ! ^ r e p r e s e n t a n t e s d e l a ^ n a c i o n e s 
n ^ f d o s , y se h a a l z a d o e l c o b r e P o r ; a m e r i c a n a s i o g r a r o n q u e s e r e c o n o c i e -
m i s m c s q u e t i e m p o I t f á a p a s a r o n , r a l a d i f e r e n c i a c i ó n e n t r e - H a s y l a s 
D e G u a o a b a c o a 
l . O S T K l i E r O X O S I N S K K V I B L E S 
1c 
€ n s i l e n c i o u n a e s c a p a t o r i a i d é n t i c a , ^ ^ t r o s ' c o n t i n e n t e s c o n r e s p e c t o a l 
e n l a p r o p i a c á r c e l , ¡ a p r o s o s de ! r é g i m e n de s o b e r a n { a d e s u s r í o s 
b ri'aic.i. i U n i c o no m e u s c o m p r ó m e 
t i d o s que l o s de a h o r a . 
E n s u m a : a l a a u s e n c i a c e t o d o s o n -
t i m i e n t o de j u s t i c i a y e q u i d a d , a g r á -
v i d a p o r l a f a l t a de p r e v i s i ó n y c e l o 
de l P o d e r p ú b l i c o q u e no h a d a a o h a s -
t a a h o r a c o n l o s m e d i o s e f i c a c e s q u e 
l e i m p o n e e l c u m p l i m i e n t o de s u s 
p u e r t o s , s i n m e n o s c a b o d e l a l i b e r t a d 
de t r á n s i t o y de l a s o l i d a r i d a d c o n los 
p a í s e s e u r o p e o s , y q u e s e ¿ s a l v a g u a r -
d a r a n s u s d e r e c h o s s o b r e e l c a b o t a j e 
y l o s de d e f e n s a c o n t r a l o s p r o c e d i -
m i e n t o s de l o s a r m a d o r e s e n p e r j u i -
c i o de l o s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s -na-
c i o n a l e s . L o s r e p r e s e n t a n t e s de C h i -
Son innumerab les las c a r t a s y q u e j a s 
que rec'.bo d iar iamente p a r a que l lame 
l a a t e n c i ó n a l s e / ^ r R i v e r o , A d m i n i s t r a . 
B O D A B ü B G A N S E 
E l s á b a d o ú l t i m o , a l a s 8 de l a nocb^ 
L i c e o , el s á b a d o ú l t i m o , en m e m o r i a de l 
gran poeta cubano Manuel de Z e q u e i r a j 
y A r a n g o , r e s u l t ó c o n c u r r i d a . L-as p h - . - - . , 
l a b r a s d i r i g i d a s a l a c o n c u r r e n c i a QOr tOTÓ e f ^ t o e n ^ ^ 1 ¿ % « « [ l i f H ¿ l 1 ? ^ 
e l P r e s i d e n t e de l L i n e o e l cu l to eeOor A n c i a n o s de l a h a g r a a a l a m i n a en es-
A r m a n d o del V a l l e fueron m u y a p l a u . I t a V i l l a , el e n l a c t de l a grac iosa y s i m 
d i d a s : las b e l l i s i m á s p o e s í a s de l poeta ¡ p f t t i c a s e f i o r i t o _ M e ^ d e 8 M e s a j ^ R ^ l -
Deseo unr\ p i e r n a lr>n: 
nuevos e sposos . 
de mie l a los 
E N E X i C A S I N O 
efecto en e l C i s i -bai le de 
A p a d r i n a r o n l a boda, hi s e ñ o r a R o s a -
b c r c á , debe a t r i b u i r s e l a p e r p e t u a c i ó n B r a s i l , U r u g u a y y C o l o m b i a , q u e 
de l a t e r r i b l e e n d e m i a a n á r q u i c o - t e - ¡ ^ ¿ n n e v a d o a t a l r e s p e c t o e l m a y o r 
Zequeira-
c i o s a 
dor g e n e r a l de l a C u b a n T e l e p h o n e , por ! las r e c i t a d a s por e l bardo s e ñ o r G u s t a , 
el m a l servicio que presta l a e s t a c i ó n I \0 S á n c h e z G a l a r r a p a . fueron o v a c i o n a -
l o c a l , d a s . L a p o e s í a " A Daoiz y 
E n ' e s a oficina se n e j a un gran des . ; Z e q " e i r a y A r a n g o , r ec i tada 
orden, los subcr iptores del telefono se l igante c o m p a ñ e r o en i a p r e n s a , s e ñ o r l por su h i jo C a r l o s C o s t a l e s del C a s t i l l o 
c a n s a n de l l a m a r a d i cha e s t a c i ó n p a r a I J o s é S á n c h e z , f u é m u y a p l a u d i d a , t e r - j F u e r o n test igos e l doctor Miguel de 
que los comuniquen con el niiuy^ro que I minando d icha v e l a d a con un d i s c " r s o C a s t r o , Rodo l fo S á n c h e z L u i s , E n r i q u e 
neces i tan y no l e s hacen caso, lo mismo ¡ pronunciado por el notable t r ibuno , d o c - E e l t r á n y LMis A n d r a d e . 
p a r a l a c a p i t a l que p a r a l a l o c a l i d a d , tor Sergio C u e v a s Z e q u é i r a , que d l ó a A s i s t i ó u n a g r a n concurrenc ia , par teen , 
y s i p r o t e s t a el interesado, se r í e n y c o n o c e r la v i d a y obras del i l u s t r e d e s . do los novios en u n a l u j o s a m á q u i n a 
se b u r l a n , c o n t e s t á n d o l e a veces de m a - . aparec ido . ' h a c i a la c a p i t a l , 
l a m a n e r a . 1 j j 
Y a es hora de que el s e ñ o r R i v e r o to . i - — - — 
me c a r t a s en e l asunto , y se d é un p a - '• ^ " ' f-TT ' 
seo en las horas de trabajo por d i c h a 
o f i c ina y se c o n v e n c e r á de que es c i er -
t a y j u s t a l a protesta de los subcr ip -
tores que puntua lmente p a g a n ese m a l 
s e r v i c i o . 
del V a l l e M o r é , c o n t r a j e r o n m-i. 
l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a O b d u l i a ^ 
Cos ta l e s , con e l -cprrecto jov^n 
Salcedo L i n a r e z . M u c h a s feij • 
E l domingo, tuvo, 
no E s p a ñ o l de e s ta \ I l l a , e l 
l a s f lores , a s i s t i endo u n a numerosa con 
c u r r e n c i a . A l conc lu ir l a p r i m e r a p a r - | 
te bai lable , se r i f ó entre U 
un bonito es tuche de man 
E L C U K R E S P o x g ^ 
D R F E D E R I C O T ü R R a ] ^ 
E H o E Í t S T 0 M A G 0 ' I N T E S T I N O v ^ 
n ú m e r o i S ^ q u é loCpo- i A N E X O S 
V e l a r d e l a novia , y el s e ñ o r C a r l o s Cos ta le s S o - ™ / „ ^ ¿ « n r i t a I s a b e l V i l a n o v a . n» • - i - i * 1 0 
por e l i n t e - i tolongo . .bue,, , nriVÍO representado : se[a l a seU _ " _ , " j _ : j rJa ; D o m i c i l i o : L i n e a . 1 3 , Vec]; 
T e l é f o n o F - í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . en 
p e d r a d o . 5 , e n t r e s u e l o g . 
i l . 
L a o r q u e s t a del conocido profesor P a . 
blo V a l e n z u e l a tuvo a eu cargo loe ba i -
l a b l e s . 
' M A T R I M O N I O 
A n t e el Juez M u n i c i p a l , doctor J o s é 
r r o r i s t a . 
p o r l a s 
T i é n d e s e 
i z q u i e r d a s 
m a n i f i e s t a m e n t e 
p a r l a m e n t a r i a s . 
p e s o e n l o s t r a b a j b s , s e m u e s t r a n 
m u y s a t i s f e c h o s , c o n s i d ? r a n d o q u e 
E N E L L I C E O 
L a v e l a d a l i t e r a r i a 
r 
e fec tuada en el 
t X í l ü t U i f u f i i A L 
D i c c i o n a r i o d e v o c e s C u b a n a s 
Debido a l a paciente labor del joven 
e scr i tor , C o n s t a n t i n o S u á r e z . E s p a ñ o -
l i to) a c a b a de p u b l i c a r s e un D i c c i o n a -
r io con 6.S2S voces que t ienen un s igni -
f i cado e spec ia l en el lenguaje c r i o l l o ; 
a s í como 321 refranes y la m a y o r parte 
de los nombres propios fami l iares . 
Con e s ta obra h a vuelto a rev iv i r 
e l conocido D I C C I O N A R I O C A S I R A -
Z O N A D O D E VOCE5> C U B A N A S de U . 
E s t e b a n P i c h a r d o y c u y a 4a. y ú l t i m a 
e d i c i ó n s e hizo en 1875. estando comple. 
tamente agotada y no e n c o n t r á n d o s e s i . 
s i n e x c l u s i ó n de l o s m i s m o s u b e r a l e b i p ^ a g v e c e s e n a s a m b l e a s i n t e r n a c i o -
d i n á o t i c o s , a s o c a v a r l a a u t o r i d a d de i I n a l e s , c o m o e n l a de B a r c e l o n a , se h a -
s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , a t r u e q u e de g e ü a l a d o u n a i n t e r v e n c i ó n a n c a -
r e s t a b l e c e r u n a de a q u e l l a s a l t e r n a - y ¿ e r i a y s o b r e todo t a n r e s p e t a -
t i v a s c u y o s e fec tos p e r n i c i o s o s s e ñ a - d a , d e ' l o s p a í s e s d e l c o n t i n e n t e a m o -
- a b a t a n a c e r t a d a m e n t e e] s e ñ o r V e n r i c a n o , u n í d o s e e n u n m i s m o e s p í r i t u , 
t o s a y C a l v e l l e n s u d i s c u r s o . P e r o , L a , d e l e g a c i ó n ¿ s p a ñ o l a o f r e c i ó a los 
s e ñ o r ; s i c o n e l r é g i m e n de r i g o r e m - j r e p r e s e n t a n t e s i b e r o - a m o r i c a n o s u n 
p l e a d o p o r e l a c t u a l G o b e r n a d o i de b a n q u e t e q u e t u v o l u g a r e n e l T i b i -
B a r c e l o n a s u c e d e lo q a e e s t a m o s ¿ a b o , a l a h o r a de l o s b r i n d i s , e l de-
v i e n d o ¿ q u é n o o c u r r i r í a c o n u n a r e í - j l e g a d o s e ñ o r O r t u ñ o , e n ' e v a n t a d o d ' s -
t e r a c i ó n de l o s p r o o e d i m i p n t o s de b e - i C u r s o , m a n i f e s t ó l a a l t a s a t i s f a c c i ó n 
n i g n i d a d y a n c h a m a n g a q u e y a o t r a s | d e l R e y de E s p a ñ a de a c o g e r l e s e n 
v e c e s s e h a n e n s a y a d o i n f u n d i e n d o la1 e s t a c i u d a d , p a r a e l a b o r a r p o r l a r e -
v a n a g l o . i a de v e n c e d o r e s a l o s q u e c o n s t i t u c i ó n de l a c i v i l i z a c i ó n m u n -
a p e l a n a l c r i m e n p a r a e l l o g r o de s u s j ¿ ¡ a l qUe l a g u e r r a d e s m o r o n ó l a s t i m o - j no en m u y pocas Bib l io tecas , 
p r o t e r v o s fines? | s á m e n t e , a s í c o m o s u c a r i ñ o h a c i a l o s b a ^ B P r p ^ ^ t ° s in T?eCmorCUa 
- - • i p u e b l o s r e p r e s e n t a d o s p o r l o s c o m e n - j equivocarnos , ^ e es el m á s completo 
L a M a n c o m u n i d a d h a a y u d a d o a c o n - s a l e s , u n i d o s a l n u e s t r o c o n l a z o s I n - i de c u a n t o s se h a n publicado has ta la fe-
v e r t i r e n I n s t i t u t o e l L a b o r a t o r i o de d e s t r u c t i b l e s . ^ e ^ a b l ' n ^ 
F i s i ó l o g o , q u e de a l g u n o s a ñ o s a c á • j j n n o m b r e de l o s o b s j q u i a d o s h a - 1 obras m á s i m p o r t a n t e s que sobre A m e 
v e n í a a c t u a n d o m e r c e d e l e n t u s i a s m o i b l ó e l s e ñ 0 1 , F e r n á n d e z M e d i n a , m i -
d e s i n t e r e s a d o de u n n ú c l e o d e c o n s - ¡ n i s t r o de ^ R e p ú b l i c a d e l U r u g u a y e n 
p í e n o s p r o f e s o r e s , t a l e s cerno l o s d o c - ; j ^ p a S a . l u g a r © l e g i d o p a r a e s t e 
t o r e s T u r r ó , P i y S u ñ e r , B e l l i d y o t r o s b a n q u e t e , — d i j o — m e d á e l t e m a p a -
c u y o s i m p o r t a n t e s t r a b a j o s y e x p e r i - r a lag p a l a b r a s q u e v o y » p r o n u n c i a r , 
m e n t a s h a n d e s p e r t a d o m a s de u n a v e z r j ^ . ^ ^ . <.a t i t e d a r é . " E s l a p r o -
l a a t e n c i ó n de l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s m e g a q u e e n m i s t e r i o d e l t i e m p o s e 
e x t r a n j o i c s , d e d i c a d o s a i m p u l s a r l a b a c í a a e s t e a l g u i e n p r i v i l e g i a d o de 
m o d e r n a e v o l u c i ó n d e l a s c i e n c i a d E u r o p a , e n t r o n i z a d o e n t r e e l M e d i t e -
b i o l ó g i c a s . M a r c a u n a f n c h a m e m o r a - • r r á n € 0 y e l A t l á n t i c o . A t í te d a r é 
b l e l a i n a u g u r a c i ó n d e l i n s t i t u t o , p r ó - ¡ l a A m é r i c a , p u e b l o i b é r i c o ; e l c o n t i -
d i g a m e n t e p r o v i s t o de l o s e l e m e n t o s ; n e n t e a f o r t u n a d o , r e s t o d e a q u e l l a 
c i e n t í f i c o s m á s p e r f e c c i o n a d o s y do- j A U á n t i d a c a n t a d a p o r l o s p o e t a s , d o r -
t a d o a d e m á s de l a s c o n s i g n a c i o n e s ne-1 s 0 g i g a n t e q u e a l s u m e r g i r s e e n e l 
c e s a r í a s p a r a f u n c i o n a r c o n todo des- | a b i s m o d e j ó f l o t a n d o e l m u n d o a m e r i -
a h o g o . L a i d e a q u e c o n c i b i e r a u n d í a ! c a n o . " 
P r a t de l a R i b a h a t e n i d o p o r fin p l e -
n o y b r i l l a n t e r e a l i z a c i ó n . 
I n c l u s o l a c i r c u n s t a n c i a de a l b e r -
D e s p u é s ¿ e r e m e m o r a r l a o b r a c i -
v i l i z a d o r a de E s p a ñ a y P o r t u g a l e n 
l a s t i e r r a s a r o o r i c a n a s , q u e h a b í a de 
g a r s e e l I n s t i t u t o e n e l ed i f i c io de l a : c u l m i n a r e n ^1 s u r g i m i e n t o de e s a s 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a , q u e d e p e n d e n a c I o n e s s a n g r e d e s u s a n g r e , v i d a de 
d e l M i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , S u ^iáa. y g l o r i a de s u g l o r i a , d i j o : 
s i n l a m e n o r m e r m a , e m p e r o , de s u .<As í c o m o E s p a ñ a y P o r t u g a l c u m -
p l e n a a u t o n o m í a , i m p l i c a e l p r i n c i p i o p ü e r o n c o n s u d e s t i n o de n a c i o n e s 
de u n c o n c i e r t o a l t a m e n t e bene f i c io m a d r e a n o s o t r o s , e n l a r a t u r a l e v o -
s o e n e l o r d e n c u l t u r a l e n t r e l a M a n - '• inción ¿e ios t i e m p o s , c u m p l i r e m o s a 
c o m u n i d a d de C a t a l u ñ a y e l E s t a d o . ¡ n U e s t r a v e z e l d e b e r c o r d i a l de h i j o s 
P o r e s t e c a m i n o a l g u n a s a s p e r e z a s a m a n t i s i m o s de t a n v e n e r a n d a s g e n e -
p o d r á n l i m a r s e e n h o n r a ü e a m b a s e n - r a c i o n e s . H e n o s a q u í r a u n í d o s p a r a 
t i d a d e s y e n p o s i t i v o p r o v e c h o d e l j p r a c t i c a r l o , p a j a r e i t e r a r i u e s t r a a f i r -
p a í s . 
D i ó i m p o r t a n c i a a l a c t o i n a u g u r a l 
d e l I n s t i t u t o u n a r b o t a b i l í s i m a c o n -
f e r e n c i a d e l s a b i o d o c t o r T u r r ó s o b r e 
"defens ias o r g á n i c a s . " A n t e s d e e n -
t r a r e n m a t e r i a h i z o « n a r e s e ñ a ^e 
m a c i ó n d e r a z a y s e ñ a l a r q u e q u i -
z á s s e a n u e s t r o filial a o r a z o l a g r a n 
o b r a d e n u e s t r o s d í a s p a r a e l ". l e n d e l 
m u n d o . " 
E n l o s m i s m o s f r a t e r n a l e s s e n t i -
m i e n t o s se i n s p i r a r o n tos e l o c u e n t e s 
l o s t r a b a j o s de B i o l a t K e x p e r i m e n - , b r i n d i s d e l s e ñ o r R i v a s V i c u ñ a de l e 
t a l q u e d e s d e e l a ñ o 11.80 se h a n ve-^ g a d o c h i l e n o ; F r e i r é A n d r a d e , r e p r e -
n i d o r e a l i z a n d o e n B a r c e l o n a , a ñ a d i e n 
do a l o s d a t o s a d u c i d o s a l g u n o s c o n -
s e j o s . D e s p u é s de r e c o r d a r q u e P r a t 
de l a R i b a , a t e n t o a l a s s u g e s t i o n e s 
d e l d o c t o r F a r g a s , q u e t a n t o i a f luye - . 
r o n e n s u e s p í r i t u , l l e g ó a c o m p r e n -
d e r q u e e n C a t a l u ñ a l a t a r e a c i e n t í -
fica d e b í a r e v e s t i r u n a i m p o r t a n c i a 
t a n g r a n d e c o m o e l r e n a c i m i e n t o de 
l a l e n g u a y d e l a l i t e r a t u r a , d i j o q u e 
•'los p u e b l o s q u e s e l i m i t a n a l e e r no 
t e n d r á n n u n c a u n a c i e n c i a , p u é s l o s 
q u e a s p i r a n a p o s e e r l a h a n de v i v i r -
l a . P r e o c ú p e n s e , p u e s , j o s p r o f e s o r e s 
de l a s i m i e n t e t a n t o c o m o de í - u s p r o -
p i o s t r a b a j o s . L o s a c t u a l e s d i r e c t o r e s 
p o d r á n s o l o l a b r a r u n a p a r t e de l a 
c i e n c i a , p o r q u e é s t a e s m u y g r a n d e ; 
l o s d i s c í p u l o s p r o s e g u i r á n s u o b r a ; 
y c u e n t a q u e l o s m e j o r e s d i s c í p u l o s , 
q u e h a t e n i d o u n m a e s t r o f u é r o n l o 
loa de P l a t ó n , u n m a e s t r o q u e r o d e j ó 
n a d a e s c r i t o . " 
T o c a n a s u t é r m i n o l a s t a r e a s d e l a 
C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e T r á n s i t o 
y C o m u n i c a c i o n e s . N o p u e d e n e g a r s e 
q u e a u n q u e a l g o l a b o r i o s a s , h a n s i d o 
f e c u n d a s e n r e s u l t a d o s , h a b i e n d o r e -
c a í d o a c u e r d o s e n m u c h o s p u n t o s i n -
t r i n c a d o s y p u e s t o s e n c o n d i c i o n e s de 
s e n t a n t e de P o r t u g a l y M a r q u é s de 
P e r a l t a , d e l e g a d o d e C o s t a R i c a . 
E n s u m a : d e m o s t r ó e l b a n q u e t e d e l 
T i b í d a b o , l a e x i s t e n c i a c a d a v e z m á s 
p e r s i s t e n t e d e u n a m a g n í f i c a i d e a l i -
d a d . 
J . R O € A y l f f>CA 
P A R A R E U M A 
íA r e u m a lo padecen m i l l o n e s de se -
res, que sufren y r a b i a n V í c t i m a s de sus 
a taques . E l r e u m a se c u r a pur i f i cando 
l a s a n g r e de itup pv. /aa, da s a l u d , -om-
mejor que P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o , que 
se vende en todas las bot icas j ^ s e pre-
p a r a en su L a b o r a t o r i o C o l ó n y C o n s u -
lado . E l i m i n a r el ácid'o ú r i c o , l i m p i a r 
l a s a n g r e de impurezas , de s a l u d com_ 
p l e ta . P u r i f i q u e su sangre con P u r i f i -
c a d o r San L á z s r o . y d c s a c ^ r e c a s u r e u -
m a . 
C S573 a l t . 4d-3 
L A A S O C I A C I O N D E C O N T A -
D O R E S C O M E R C I A L E S 
i n v i t a por este medio a tod'os los em-
pleados de o f i c ina de ambos sexos, r e s i -
dentes en e l p a í s a r e m i t i r sus nom-
bres y d i r o c c i ó n a c t u a l , e s t é n t r a b a j a n -
do o no, a n u e s t r a of ic ina M A N Z A N A 
D E G O M E Z , N C S Í E R O 437, p a r a e s c r i -
b i r l e s sobre un i n t e r e s a n t e a sunto . 
17503 9 my. 
la 
r i e a n í s m o s se h a n escrito, inc lus ive 
! c i t a d o D i c c i o n a r i o de P i c h a r d o y 
L e x i c o g r a f í a A n t i l l a n a del D r . Z a y a s . 
E L D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U -
B A N A S r e s u l t a un l ibro ú t i l y entrete-
nido, lo mismo p a r a el pro fes iona l , que 
p a r a el obrero ; p a r a el hombre de l e t r a s , 
como p a r a ^el hombre del pueblo, pues 
unos y otros e n c o n t r a r a n en este D i c -
c i o n a r i o el s ign i f i cado de m u l t i t u d de 
p a l a b r a s , que a pesar de haber la s o í d o 
muchas veces no s a b í a n e l s ign i f i cado 
propio y a l mismo tiempo puede pro-
p o r c i o n a r ra tos muy a g r a d a b l e s h o j e a n -
do sus p á g i n a s . 
E L I D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U B A -
N A S forma un vo lumen en 4o. de 57« 
p á g i n a s e smeradamente impreso a dos 
columnas, con c a r a c t e r e s c l a r o s y e s t a n -
do encuadernado en te la . 
P r e c i o 'del e j e m p l a r en l a H a b a -
n a . $ 3.00 
E n los d e m á s lugares , f ranco de 
portes y cert i f icado $ 3.2& 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S R E C I B Í 
D A S 
C O M O S E C U R A N E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L . — O b r a e s c r i t a por el D r . 
Leopo ldo R o d r í g u e z y F . S i e r r a , 
e x - a y u d a n t e del D r . M a s s o t u en 
los H o s p i t a l e s de S a n u is y de 
l a C a r i d a d do P a r í s . Con un 
p r ó l o g o del D r . J a i m e P a y r i «y 
R o c a m o r a . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
140 fotograbados tomado* del 
n a t u r a l . 1 tomo encuadernado . $ 3.78 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A C L I -
N I C A S D E L C O R A Z O N . — O b r a 
e s c r i t a por e l D r . L u i s C a l a n -
dre. E d i c i ó n i l u s t r a d a con 49 
grabados . 1 tomo te la . . . . S 1.00 
T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R -
C U L O S I S P O R L O S C U E R P O S 
I N M U N I Z A N T E S D E E S P E N -
G L E R , por D r J . B . D a r d e r R o -
des, m é d i c o de l d i s p e n s a r i o a n -
t i t u b e r c u l o s o de B a r c e l o n a . 1 
tomo r ú s t i c a $ 1.2a 
L O S M E C A N I S M O S D E C O R R E -
L A C I O N F I S I O L O G I C A — A d a p -
t a c i ó n i n t e r n a y u n i f i c a c i ó n de 
funciones , por e l D r . A u g u s t o 
P i y S u ñ e r . Sumario de las l e c -
c i o n e s profesadas en l a F a c u l -
t a d de C i e n c i a s M é d i c a s de l a 
U n i v e r s i d a d de Buenos A i r e s , en 
Agosto de VJ10. 1 tomo en t e l a . !5 3.80 
E D M E D I C O E N C A S A . - T r a t a d o 
de H i g i e n e y de M e d i c i n a popu-
l a r p a r a uso de los padres de 
f a m i l i a , por l a D r a . F a n n y , con 
un prfilogo de l D r . S a i m b r a u m . 
Obra enteramente p r á c t i c a y 
profusamente i l u s t r a d a . 1 to-
mo en 4o. encuadernado- . - 3.70 
C O L O N , E S P A Ñ O L . — E s t u d i o hiH-
t ó r i c o basado e n los ú l t i m o s 
descubr imientos , por J o s é K o -
drfguez M a r t í n e z » re su l tando 
s e r h i jo de Pontevedra . P r ó -
logo de A n t o n i o R e y Soto. E d i -
c i ó n i l u s t r a d a . 1 tomo r ú s t i c a . $ 1.00' 
L A M O N T A S r A . — R e c u e r d o s y 
a ñ o r a z a s de los puntos ms p i n -
torescos de l a s m o n t a ñ a s de S a n -
tander , por Gustavo M o r a l e s . 
E d i c i ó n profusamente i l u s t r a d a 
con fotograbados tomados del 
del n a t u r a l . 1 tomo $ 2.00 
P O L O N I A — E s t u d i o h i s t ó r i c o - S u 
g lor ia en el pasado; su m a r t i -
r io y su r e s u r e c c i ó n , por C . 
G r a n z o w de l a C e r d a . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a . 1 tomo en 4o. p a s t a . $ 5.50 
C U A D R O S D E L A N A T U R A L E -
Z A — E s t u d i o de lo m á s in tere -
sante que ex i s te en l a N a t u -
r a l e z a , por A l e j a n d r o de H u m _ 
boldt- 1 tomo pas ta 5 3.WJ 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S r D E R I -
C A R D O V E D O S O . G A L 1 A N O , 62. (es-
q u i n a a Neptuno.) A P A R T A D O 1115. 
T E L E F O N O A-4958. H A B A N A 
Pague 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n 
P R I M E R A D E C E N A 
Bef iorl to I c c w i o r Sodr ig -ce s , c a l l e 37 © a q u b i a a 2, Vodado, Habsata . C n a p s o s i e S t d &•> 03 
S e ñ o r a a m i x o C a m a olio P r a t . S I C a n e y , Or ionte . TTna p r o ^ d a d fie $2,000,00. 
Befior C a m i l o P a l o m a r e s . Z>a C r u z , F i n a r Ael E í o - U b a p r o p l a d a d de $1.000.00. 
S E G U N D A D E C E N A 
S e f l o r ' A n t o n i o B l r a s , W a j a y , R a b a n a . U n a propiedad de $6,000.00. 
2To c o r r i e n t e en e l p&go, u n a p r o p i e d a d de $3,000.00. 
S e ñ o r H i l a r i o A l v a r e z , so ldado de a r t i l l e r í a , i a Oabafio, H a b a n o . U n a p r o p i e d a d de 52 ' 
Ue&or J o s é Z . u l a Pl íLolro , Honnlg-aoro , S a n t a C l a r a . U n a p r o p i e d a d de $1,000.0 
STo buso r i t o e l contrato , de u n a p r o p i e d a d de $500.00. 
T E R C E R A D E C E N A 
Beflor R a m ó n A r t o agrá y P é r e e , A r r o y o B l a n o o . U n a p r o p i e d a d de $5.000.00. 
ETo a l c o r r i e n t e en e l pago . U n a p r o p i e d a d de $3.000.00. 
Befioar R a f a e l C a l i d i o , c a l l a A b r e n , s i n n ú m e r o , P l o r l d a , C&xuagiioy. U n a p r o p i e d a d de $£¡,000.00 
S e ñ o r A n t e r o X l a r t í n e x , B u e n a V i s t a , S a n t a C l a r a . U n a p r o p i e d a d de $2,000,00 
K o a l c o r r i e n t e on e l pago. U n a p r o p i e d a d de 8500.00. 
/ l 
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en ia 1 
rfdad as: 
lo P i"0 , de <--oTf 
j e sús 
E l a ñ o p a s a d o h e m o s e n t r e g a d o P r o p i e d a d e s p o r v a l o r d e $ 1 4 8 , 5 0 6 . 6 0 
A m o r t i z a m o s 1 7 c a s a s y s o l a r e s c a d a m e s que e n t r é g a m e ? e n p r o p i e d a d l i b r e s d e c o s t o y g r a v a m e n , 
s ó l o p o r l a s c u o t a s m e n s u a l e s p a g a d a s . 
A t o d o e l q u e l o s o l i c i t e l e e n t r e g a m o s e s t o s d a t o s i r r e f u t a b l e s : r e l a c i ó n c o m p l e t a d e p e r s o n a s a g r a -
c i a d a s e n n u e s t r a s a m o r t i z a c i o n e s y s u s d o m i c i l i o s , b i o g r a f í a s d e c a s a s e n t r e g a d a s y « u s i t u a c i ó n , n ú m e -
r o s y t e c h a s d e l a s e s c r i t u r a s y n o t a r í a s e a q u e s e h a n h e c h o p a r a q u e t o d o e l q u e l o d e s e e p u e d a 
c o m p r o b a r l o . 
S u s c r í b a s e h o y P í d a n o s i n f o r m e s 
S a n R a f a e l 4 9 H a b a n a . T e l é f . A - 9 0 1 3 
P R E S I D E N T E 
T i b u r a o G ó m e z . 
V I C E P R E S I D E N T E 
D o m i n g o A r r u z a 
D I R E C T O R G E R E N T E 
M a n u e l R o d r í g u e z S i g í e r 
S E C R E T A R I O 
D r . A u g u s t o P n e t o 
V O C A L E S 
C e l e s t i n o R o d r í g u e z 
F a u s t i n o A n g o n e s 
J o s é M . C o t o 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
r i \mmtmm « FIESTAS de 
LOS DAIS 20, 21 Y 22 
P a r a m a y o r r e a l c e d e e s t a s f i e s t a s y p o r q u e a s í l o d e m a n d a l a 
c u l t u r a d e n u e s t r o p u e b l o , h a c e f a l t a c o n c u r r i r a e l l a c o n e l t r a j e 
a d e c u a d o , d e s d e e l f r a c , s m o c k i n g , l e v i t a y c h a q u e t , h a s t a e l t r a j e 
b l a n c o , s e g ú n l a s o l e m n i d a d y h o r a d e t a c t o . 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a ! o s ú l t i m o s m o d e l o s d e t r a j e s d e e t i q u e t a , d e i r r e p r o c h a b l e 
c o r t e y d e s u p r e m a e l e g a n c i a . . 
L a ú n i c a c a s a q u e s e d e d i c a e s p e c i a l m e n t e a l a c o n f e c c i ó n d e R o p a E l e g a n t e . 
éé PERATRIZ 99 
S A N R A F A E L 3 6 
Oes 
B a s t 
* « o p, 
!0 qui , 
5 f ale 
• ' ^ n. 
0 «leJa 
^ bor 
ü o r i a 
Uno 
ea q u í 
I r E 3 
"«SCO 
j ^ y c 
« a j o c 
I a e r l o . 
ANO L A X X I X Cróicajalólica 
s l o s H i j o s c e l a V r o 
v . f l c a d e i o r i a 
• S I N I G L E S I A : ¡ Q U E P E N A I 
« m a r g a r a s tengo qne s u f r i r ! 
• W g f fT í in ta meses s i u ig les ia y a u n 
v*3 ^ n e S a de v e r l a . M i p l u m a se 
5in «sP®re"cribir a los buen^i y los que 
«n.-en acaso se c a n s e n de tanto 
ne con°! lr1é3 uev i so a m i . i g l e s ia y 
[0poriun, ' - ^ n e g r e c i d a , l a s paredes 
reo la rJ» ¡os arcos derr ibados , las pie-
^ " ^ ^ a l c i n a - a s y las c a m p a n a s a l pie 
iros c f ' V r e porque no pudieron menos 
le la , has a s c u a , ante la m a g n i t u d 
*« ^ p n d i o que todo me lo d e s t r u y o . 
I»1 1 „ toda l iUmilúUd, aunque con in-
Wt cons tanc ia , a los Poderes y 
'aU^ía ^erSi ie i lZa el •lecir l ^ cant ldac l 
U l A R i O ü t L A I V I A I U ^ J A M a y o 6 d e 1 ^ 2 1 
buenas me ^ i r i a Muchas a l m a s 
Coac^iVuchado.- ¡ M i l g r a c i a s a t o d a s : 
kan e' |"mcnte m e n t o n a v u e s t r a l imos -
"orniie n i h a b é i s consentido m u c h a s 
"a* ,p r vue-tro nombre . A o t r a s no 
^"t ido m a n u e s t a r m i neces idad , p o r . 
qué es lo que puede conocer un 
M ie 
I110 1*18 rurai"' A i s l a d o c o m p i e t a m e n . 
gacerdoi nü0> ^ labor se reduce a c o . 
te a.^-.Tue Con los m í o s y espe< iaiuie-^-
j p u n i c a i ^ pobres y e n f e r m o s . P o r eoo, 
te c" . . ."era que seas, a . m a p iadosa , a l 
^ o«ta c a t t a que os u i n g e el mas d'es 
leér-nrio de los sacerdote s espauo4;8, te 
el amor de u i o s que hagas 
rDeb0p/ mi necesidad a los que conoz-
^ " « i tienes en tu mano e l p u b l i c a r l o 
^ ' i J n r e a s a debes de h a c e r l o por c a -
en ! f así lo exige l a r l o n a de D i o s ; a s i 
este humilue sacerdote que m u y 
10 ^ r a z ó n os lo a g r a d e c e r á de iante de 
d 0 V ° Sacramentado, 
j e sús b a c " Ce les t ino Z a m o r a . 
Quintana Redonda ( S o n a ) y F e b r e r o 
d e r ^ l i m o s n a s pueden d i r i g i r s e a l s e -
Í , ()bi«i>o ú'e Burgo de ü s m a , y é h las 
o/Haccioues de t i Li^iverso y i s l S ig lo 
m i ro en M a d r i d ; en F a m p i o n a en las 
?. P i o n e s do los p e r i ó d i c o s . E n V i . 
" J * pn casa de P e d r o K u i z , E s t a c x ó n 
¿n Bi loao , P a r r o q u i a ue s a n V i -
J ' fo "—De l a S e m a n a c a t ó l i c a de M a -
5 ? í t . \ b r i l 10 de ll>2i. 
A*' recibir l a Semana C a t ó l i c a dfc M a -
en la tarde dei pasado m i é i colea, 
ÍMppr la sublime p e t i c i ó n de l R . P . C e -
Lt -no Zamora, Pi irroco de Q u i n t a n a K e . 
J «ra en la p r o v i n c i a de S o r i a , nos s e n . 
ífmns nrofunuamento c nmosidos, an te 
•^n humilde p e t i c i ó n . . | e remos a pu_ 
X a r l a como él lo prnc, a u n de que 
?«< caitellanos en genera l , y en p a r t i -
cular foa sorianos, y d̂e un( modo espe-
dí ios hijos de Q u i n t a n a Redonda , que 
« Cuba res idan le a y m . e n en l a med l -
. c BUS esiuerzos a i c s t a u r a r la casa 
Señor, que es templo de o r a c i ó n , pe-
ro también de e d u c a c i ó n m o r a l a r t . B t i c a 
,. reliíiioí'a. 
La.s i iestas re l ig iosas , l a e s c u l t u r a de 
las imágenes , es c a s i l a ú n i c a e scue la 
¡rttotita del pueblo. 
r.n los templos so enseua a a m a r a 
THO« pero tauioicn a r e s p e t a r a l p r ó j i -
mo én su vida, h a c i e n u a y t a m a . 
Al leer lá a t e n J l c u a c a r t a tres nom_ 
hi?¿ castellanos h a n pasado por nues -
tra nente: ^ a n F e r n á n d e z A r n e d o , A l -
krto <-**vo y C a r l o s A y u s o , c a t ó l i c o s 
i , . . \oros.slíl ios y amigos m í o s muy quo-
ritfOB A eiios encomiendo la p e t i c i ó n 
0"! i-afroco do Q u i n t a n a Redonda, no d u -
dando que p r o p á g a i í i n e n t i e sus p a i s a -
nos la ue-garraoora i - e t i c i ó n del e x p r e -
sado lUrrot-o. 
ce* aigo c o n t r i b u y e n cuenten con 
BuesUü concurso. 
Pin consuelo del P . Zamora , 1c ro. 
BltLemoH un e jemplar de l D i A R I O D E 
LA MAUiNA en que esto se publ ique, 
liara iiuc \oa, q u c . n o e s t á completamen-
te aia'aúo del mundo, s ino que su voz 
ha resonado on l a P e r l a do las A n t i -
llas por el primer vocero do la o p i n i ó n 
púiilicu. tanto por s u a n t i g ü e d a d , como 
Por su catol ic idad; a s í como por s u ao_ 
negado amor a C u b a y a E s p a u a , y por 
su Importancia s o c i a l y e c o n ó m i c a . 
No dudan que ante l a p e t i c i ó n de l 
DlAUiO bli. r/A MA u i N A , que hace s u -
ya la do un pdrroco do l a noble y he-
roica Casti l la , los e s p a ñ o i e s en genera l 
(pues a todos se d ir ige el P . Z a m o r a ) , 
én particular los caote l lanos , y de - y n 
nodo e s p e c i a l í s i m o tus h i .os de S o r i a , 
•abián si necesario f u e r a pr ivarse de un 
placer licito, y env iar 10 que le c o s t a -
ría al afiigiuo p á r r o c o , p a r a que pueda 
levantar el tempio p a r r o q u i a l d e s t r u i ú o 
por t i fuego. 
Peio no terfin s ó l o los c a s t e l l a n o s , to -
dos BUS descondientes a m a i i a C a s t i l l a , 
comq lo prueban acudiendo a l a s f i es tas 
dei Centro C a s t e l l a n a , y en especial , a 
las que la Bene i icenc 'a , dedica a S a n t a 
Teresa do JOSUH, la m á s g lor iosa de l a s 
(Moeres, uespués d'c l a V i r g e n M a r í a , ^ n -
vlartn su donativo. 
Esperamos que la e speranza que c o n -
ciba ese párroco en n u e s t r a pobre a y u _ 
ua, no resultará t a l l i d a . 
bnas humildes pe&ctas o centavos 
unidos pueden mucho. Y muy poco, 
cuesta privarse de diez o veinte c e n t a -
vos. 
iJios agradece lo mismo l a d á d i v a d'el 
"co, que ia de la poure v i u d a . 
¡J^kucaa, pues c r i s t . a n o lector, l a pe-
tición uel humilde p á n o c o do Q u i n t a n a 
«edonda y s o c ó r r e l e ! 
CONFERENCIAS D O O M A T I C O - M O R A . 
• L E S 
nn?0?'' a las ocho 5' media de l a noche, 
Í . i „ c o n i e r e n c i a por e l R . P . Asenc io 
u v a Compañía de J e s ú s , 
"tan llamando í r r a u , . e m e n t e l a a t e n -
T"I efsUl8 comoi e n c í a s a p o l o g é t i c a s , 
rtnr eín|)'o se viú en las nocucs ante -
v é s lleno do homijresí , quo escueban 
laa rfUína ateilPi'jn a l sabio c o n f e r e n c i s . 
^ Qel que hacen un a c a b a d . s i m o e lo -
,•5" ef^cto, sus conferenc ias a p o l o g é -
í^d-' son n o t a b i l í s i m a s . 
^ L E S I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A 
G U A R D I A E N L U I A L O 
la1'?,,,1*.Iglesia de Nues t ra S e ñ o r a de 
dtl ¿ l r en L u y u n ó de las E s c l a v a s 
flra ^,£'rac''0 C o r a z ó n de J e s ú s , se v e r i -
o Xip. ^ -^c ic io do las F l o r e s de M a y o 
de iV" ,de -^aría , a l a s cuatro y m e d i a 
^ 'a tarde; 
la Mai,ilvit£í a r s to s cultos en h o n c r a 
'odfrj i c A m o r Hermoso y K e i n a de 
Tañó Santos, a ios vec inos de L u -
U8^ne8te teinPl0 e s t á expuesto, el S a n -
' LA» H/1 clailJ(into d'uranto el d;a. 
tt. f 'as sueltos, la Misa es a l a s s le -
lttho y media fes t iyos ' sieto y media y 
» 0 L E 6 I A D E D E S P I R I T U S A N T O 
nnv„Jia comienzo on este templo , 
a W o a a i fc:sPírltu Santo , t i t u l a r doi 
^ S e c c i ó n de B f i o a n i p.roerama en l a ri< 
Pondi'-nt^ K1,osoa> a s í como los c o r r e s -
f,l*Ua Pn f a l JlllJÍ!,río C i r c u l a r , , que se 
«la a actual s e m a n a en e s ta Ig le-
^ ' G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A T A 
fiestnnrtpaue ^ a ñ u n a , y e l domingo, 
i ae P o n t u l c a l . 
I P l í I M E R V I E R N E S D E M E S 
•»Hme?rv1?r03 a l PiadüHO lector, que hoy 
^-hte r.nr. s fie ní0fi' es d'a e s p e c i a l , 
consagrado a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
U N C A T O L I C O . 
Este 
D I A 6 D E M A Y O 
•P0 Madro ^ ^ consagrado a Marta , c o . 
^ tod^a i J l e o A , n o r H e r m o s o y K e i n a 
.t8ta "íe m ^ - c u l a r - - S a D i v i n a M a j e s t a d 
-M|1t0 Sant?1116810 en l a l S l e s i a átíi E 8 -
?Uan D a m / J ' 1 3 A n t e - p o r t a m L a t t n a m ; 
- í f : Óelfort I600' y P r o t ó g e n e s , confeso-
^riftn euodoro, m á r t i r ; s a n t a B e n i t a . 
omez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i d o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . , 
30 C-̂ r'-
ATENCION PERSONAL J IL CUENTE 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e i c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
IMPORTANTE: 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u n i v e r s a l m c n t c p o r 
s u s e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M u s c u l o S j f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e e s i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g í t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
N E W Y O R K 




menos a l emperador que e n v i a r deste-
rrado a nuestro v i r t u o s í r . l m o A p ó s t o l a 
l a i s l a P a l m o s a , y en e l l a M * donde 
D i o » le r e v e l ó los a<imir4bies y e s c o n -
didos m l s i e r . o » ¿"el A p o c a ^ p s i a . u o t 
ant iguos , c o n toda la U l e s i a . le dan « i 
t tu lo de m á r t i r , podiendo > o í r s e oe <a 
con S a n A g u s t í n : >o « a l t ó JOUJÍ a l m a r -
D e A b e u s 
S U C U R S A L E S ; 
RICLA No. 57 - OFICIOS No. 29. 
/¡VENIDA *DB ITALIA {Caliano) No. 
MANZANA <DE GOMEZ» p o r Zulada, 
4% Caja de Ahorros 4% 
6 = 
S a n J n a n A n t e P o r t a m L a t i n a r a . Que -
riendo n u e s t r a s a n t a madre l a I g l e s i a 
h o n r a r l a memor ia de lo que el evange-
l i s t a S a n J u a n p a d e c i ó por J e s u c r i s t o , 
i n s t i t u y ó é n este d í a l a f i e s ta de s u 
m a r t i r i o . 
oau j u a n , aquel d i s c í p u l o t a n favorc . 
c ido. t a n t i ernamente amado del S e ñ o r , 
y qne tan fervorosamente le amaba, t i r -
d ó poco en ver i f i car lo que h a b l a a n u n -
c iado su divino maestro do que b e b e r í a 
su- cftllz, porque veni'aderamente g u s t ó 
toda l a a m a r g u r a de é l . habiendo pade-
c ido su i\A'ftnte c o r a z ó n todos los dolo-
res de l Sa lvador , de cuyo lado no se 
anartt i n i .in Solo momento h a s t a T i 
muer te . Pero a ú n debfa c u m p l i r s e m á s 
a la l e t r a la p r o f e c í a del Seflor en or -
den a S'(n J u a n , el c u a l , preso por or-
den de D o m i c l a n o , y l levado desde TSft-
so a B o m a , por s e n t e n c i a del Sonado d e . 
l a n t e de la puer ta L a t i n a , fué an te to-
d a s las cosas de .spo.aú'o y c r u e l m e n t e 
azotado, s e g ú n las l eyes de los romanas , 
que ordenaban este supl ic io a todos los 
condenados a muerte. Cuando e l S a n t o 
es tuvo todo rasgado lo metieron en una 
t i n a de a c e i t a hirviendo, de la cual s a -
l i ó sano y s a l v o . Q u e d a r o n a t ó n i t o s 
todos los c i rcuns tantes , y no le q u e d ó 
N U E V A D I R E C T I V A 
E n s e s i ó n o r d i n a r i a , y como h ?rev le -
n© su reglamento, Kis s o d a s del \ p o s . 
tolado de l a O r a c i ó n en e « t a loca l idad , 
n o m b r a r o n l a nueva o i r e - t i v ? que ha 
de reg ir l a i n s t i t u c i ó n en e l co"-161116 
a ü o , quedando c o n s t i t u i d a en l a forma 
s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t a : E n m a Quevedo A m e t a , 
V l c © p r e s l . . e n t a : E V ia P í a . S * - r e t a -
rla • D o r a A c o s t a . ^ c e s o x e t a n i I l p s a 
i i o n t e s b r a v o . T e s o r e r s 1 C a r m e n F e r -
n ü n u e z . V l c e t e s o r e r a : A u r o « 7 G o n z á l e z 
de S u á r e z . , 
D a d o el celo y p iedad QO U a e legidas , 
podemos a n t i c i p a r a n u e s t r o s lectores , 
que l a labor por e l l a s rea l i zadas « e r a 
fruct l e r a para los c a t ó l i c o s de A b r e u s , 
t e n l . n io en cuenta sus vlrt ides y SUB 
gri .ndes dotes p e r s o n a l e s . 
N u e s t r a í e l l c t a c i ó n a i* , n i e v a D i r e c -
t i v a . 
L A Z A F R A 
H a t e r m i n a á ' o SU m ^ l l ^ n d i e l c e n t r a l 
"Dos H e r m á n l " con u n a e l a b o r a c i ó n 
d© 42 000 y pico de s a c o « de ai ú c a r -lo 
guar. po. . 
E l dueilo de e s t a f inca a z u c a r e r a i n -
tro a j o en su c a s a de c a l d e r a s g r a r d e s 
e Importantes r e f o r m a » , preparamio sus 
mftqulnas para e l a b o r a r clon m'l s a c o ^ 
E l "D^s H e r m a n o s " h a molido t o d a s 
s u s c a ñ a s y e s t á a l f r t n t í de e s t a u n . 
ca como a d m i n i s t r a d o r , el ac t ivo e i n -
te l igente doctor A n d ' ^ s C i ^ ^ a s quien 
h a rea l izado u n a b r i l « m t e y • s p V é n d i d a 
z a f r a . 
B J U C U I 
E n l a c o l o n i a A l a v a . p Pk«n »c i en te a l 
| c e n t r a l • • C o n s t a n c i » " de este t é r m i n o 
se l l e v ó a cabo e l paaar'o silbado, un 
animado ba i l e en la raorrda «te nues tro 
part lcr i lar amigo, el « e ñ o r E m i l i o M a c h a , 
i do, mayordomo de la re: erlda f inca. 
I C o n c u r r i e r o n a e a t i f i e s ta d i s t i n g u í 
das s e ñ o r i t a s do lo? poblados de \ a 
C O N S E J O U T I L 
" ^ í . 1 1 ^ , e s e l n ú m e r o de p e r s o n a a 
^ « n en o c u p a c i o n e s s e d e n t a r i a s . 
D u e d « H c ? n s t a n t e s u f r l r a i e n i o . y 
Io quieren n r s e ( lue 63 c a s í PO^Que 
^ a cIn7aHPUe,S d a d 0 61 a d e l a n t o q u e 
^ noan0Zcaudr0rirla t e r a p é u t i c a , b o y % n 
0 ^eJar d « 7 a ' l e u n m e d i c o 
P e i n a s J i 0 m a f c u a , t - u l e r a d e l a s 
** bondad * 800 f e c o m e n d i d a s p o r 
^ 'aa e n f ^ L q Ü e i l e r ifii*™* a p o c a r 
Uno de , e n i l e d a d e 8 . 
g u a l e s e11^1,08 m e d i c a m e n t o s 
^ ^ l l l o s ^ npIa f a / ^ t a e . p u e s s u s m a -
" ^ o e S p l S , e ^ d e b a n d a d o s u 1 
^ q u e S ^ n J i d o e n todos los c a s o s i 
E a , s ,do o s a d a . 
h 7 P u e s 6 8 ? ^ ^ q u e s e r á 
i a j o c u a ^ q ^ d a d 0 s u p r e c i a t a n : 
* e r l o . P e r s o n a p u e d e o b t e - ! 
Disminuyen los Incrédulos 
B a s t ó q u e a l g u n o s i n c r é d u l o s p r e s e n c i a r a n l a 
v e t a e s p e c a ! q u e e s t a r n o s e f e c t u a n d o e s t a s e m a n a 
p a r a q u e d a r 
Convencidos 
d e q u e h a b l a m o s c o n s i n c e r i d a d a l a n u n c i a r u n a e f e c -
t i v a y e x t r a o r d i n a r i a r e b a j a e n l o s p r e c i o s d e t o d o 
a r t í c u l o q u e e s t á e x p u e s t o e n e l T e r c e r P i s o d e n u e s -
t r a c a s a d e O o i s p o y H a b a n a * 
L o s i n c r é d u l o s d e a n t e s h a n a d q u i r i d o g r a n p a r t e 
d e l o s e f e c t o s q u e e s t a b a n a l a v e n t a y s o n a h o r a 
n u e s t r o s m á s f e r v i e n t e s p r o p a g a n d i s t a s . E s t a m o s s e -
g u r o s q u e U d . l o s e r á t a m b i é n s i a p r o v e c h a l a o p o r -
t u n i d a d q u e l e o f r e c e m o s p a r a a d q u i r r a p r e c i o í n -
f i m o a l g u n o s d e l o s v a r i a d o s y a r t í s t i c o s o b j e t o s q u e 
n o h a b í a m o s p o d i d o e x h i b i r p o r f a i t a d e e s p a c i o y 
q u e e s t á n a h o r a a l a v e n i a . 
S i U d . n r s m o n o t i e n e i n t e r é s e n a d q u i r i r a l g o 
a h o r a , s e a a l t r u i s t a , v e n g a a i n s p e c c i o n a r y t r a n s m i t a 
a s u s a m s t a d e s l a i m p r e s i ó n q u e r e c o j a ; s u s a m . s -
t a d e s s e l o a g r a d e c e r á n y n o s o t r o s t a m b i é n . 
E s t a V e n t a E s p e c i a l e n e l T e r c e r P ¡ s o t e r m i n a r á 
e l S á b a d o , 7 d e l a c t u a l . 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a n a T e r c e r P i s o 
g u a r a m a s , Ro-^as, Ab^eu". y de los In 
gares a l l í p r ó x i m o s . E l ba i l e r e s u l t ó 
en ex tremo c o n c T i d l f u n o . U n a o r -
questa de A g u a d a d» P i s u eros , fué U 
e n c a r g a d a de e^ec^t ir boni tos y v a r i n -
dos b a i l a b l e s . E l joven comerc iante de 
e s t a p laza s e ñ o r Os^ar T a m a y o . me r e -
mite u n a nota d» ' a c o n c u r r e n c i a que 
en él t o m ó p a r t e . 
S e ñ o r i t a s : Carlda«" M n r g l a . O a r a M a -
charlo. C l a r a A b r c i a . C a r i .ad P é r e z , A n -
tonia F e r n á n d e z , E ' . i s a y F l o r a R t d r í -
guez, E v e l i n a M a d r ' g a l . S u s a n a V a l d i v i a 
y E m e - t i n a Q i ñ o n e s . 
S e ñ o r a s : T a m a y o de Machado, de R o -
drfguea, de F e r n A n d e i . de « a l d o q u i n , de 
P é r e z , de M a d r i g a l . 
T a m b i é n a los 'nvitad^e se tes obse . 
q u i ó con u n a comida c r l o ' l a . 
L a concurrenc ia a l ba i l e f u é o b s e q n i a . 
da ron ifnlces, l i c o r e s y l a a c h a m p u n a d a 
s i d r a C i m a . 
S ' c e l e b r a r o n i r a n í e s c a r r e r a s de c a -
bal 'os con premios a los vencedores. 
U n a f iesta que d e . ó grj.to recuerdo en 
el á n i m o de t -dos IQS hab i tante s de 
armel la comarca- E l s e ñ o r Machado lo-
g r ó un é x i t o a l a s fe l ic i tac iones de los 
en" urrentes , un imos l a n u e s t r a muy s i n -
c e r a . 
E O r O K K E S P O X S A i . . 
D e L o s f a a « o s 
Mayo , J.<. 
T X K O O A R T E X J Z 
L o es e l de nuestros a m i e o s los esr»"-
sr-s B á r c e n a s Daucanse , C o n toda f e ü 
c ldad d l ó a lux una prec iosa rilüa la 
d i s t i n g u i d a d a n l i , d o ü a G r a c i e l a D a n -
cause . 
L a n u e v a c r l s t l a n i t a , f u é baut izada 
con el nombre de V i c t o r i a . 
P e l l c i t imos a los p a p á s por t a n f a u t . 
to suceso . 
F A I i L E C I M I E N T O 
H a fa l lec ido e l dTa 29 del p r ó x i m o p a . 
s i d o mos a los 70 a ñ o s de edad, e l 
laborioso vecino de este pueblo, don 
J u a n E n r i q u e . 
E r a el t inado n a t u r a l de C a n a r i a s . 
Su muerte de a - sumido en e l dolor, a 
su « d e s c o n s o l a d a esposa y a s u h i jo , a s i 
como a o tros f a m i l i a r e s res identes e n 
M a t a n z a s y C a n a r i a s respect ivamente . 
L«a a f l i i í l d a v iuda y so h L o . han r e -
cibido m u c h a s a tenc iones con motivo d e l 
fa l l ec imiento del s e ñ o r E n r i q u e , de l o s 
se; ores E d u a r d o G . Mortons y L á z a r o 
Campos , de los que g u a r d a r á n imperece., 
dero recuercfO. 
D e s c a n s e en paz, el noble a n c i a n o . 
L o s 
bre la 
a con 
E l t 
be <1U 
dfa U 
D i c h a 
rro d'< 
t a n le 
D Z S A N I D A D 
vecinos me l l a m a n l a a t e n c i ó n fo -
s eniermedades que e x i s t e n a q o l 
lecnencia del polvo, 
octor R o j a s . J e f e de S a n i d a d , de-
poner que se r ieguen una vez a l 
s p r i n c i p a l e s ca l l e s del pueblo , 
j e f a t u r a t iene hace t iempo un c* -
riego y es hpra que i n a u g u r e 
i p o r t a n l © s e r v i c i o . 
E L C ü R l í K S P O N S A L i . 
D E U N A A L C A N T A R I L L A 
E n e l entro de socorros de J e s ú s de l 
! Monte, fué a s i s t i d o de g -aves le - lonea 
i d i s e m i n a d l a por todo el cuerpo , Miguel 
| Montero, vecino de la c a l l e de R o s a E n -
i r lquez y J u a n a A b r e n . 
R e f i r i ó el pac iente que l a s her idas que 
' p r e s e n t a se las c a u s ó t r a n s i t a n d o por 
L u y a n d y L u c o , a l caerse dentro de una 
a l c a n t a r i l l a . 
s ' u s c n W ' a í ' D i X r I O ^ I d Í ' l Á ' R T A -
ü l I N A y a n ú n c i e » * e n e l D I A R I O D E 
1 L A M A R I N A 
L A S C O M O D I D A D E S ' D E L H O G A R 
D I S F R U T E L A S E N E U V I A ^ I E 
L L E V A N D O U»N B A U L , E S C A P A R A T E "HARTMANN" 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O S U R T I D O 
D E M A L E T A S Y B A U L E S E S C A P A R A T E S 
" H A R T M A N N * E " I N N O V A T I O N " 
A G E N C I A E X C L U S I V A : LA GRANADA j 
O B I S P O Y C U B A M E R C Á D A L Y C O . S . E N Q 
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O . C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S D E S O O S U C U R S A L E S 
E s t e B a n c o t i e n e 5 2 4 S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á y T e r r a -
n o v a , a s í c o m o o t r a s e n L o n d r e s . I n g l a t e r r a . C i u d a d d é 
N é x i c o . S a n F r a n c i s c o . S e a t t l e . P o r t l a n d . O r e , K i n g s t o n , 
J a m a i c a , B a r b a d o s y 1 6 L x c h a n g e P l a c e , N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a n 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
M a y o 6 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o ^ , 
NOTICIAŜ  PUERTO 
P O N C H E E N H O N O R D E A U T O R 1 D 1 D E S M A R I T I M A S T D E L A P R E N S A 
A B O R D O D E L U B V ^ - L O ! » C O N C E R S O S P A R A ? « T J E M A -
Y O . — E L « A L F O N S O X 1 I L - F E L I C I T A C I O N A ITS F U N C I O N A R I O . 
— M O Y E M J E M O D E L P U E R T O 
r e g a t a s q u e t e n d r á n e f e c t o e n e l p u e r 
to de l a H a b a n a , e l v i e r n e s ¿ 0 de M a -
y o d e 1921, c o n a r r e g l o a l a s c o n d i -
c i o n e s s i g u i e n t e s : ^ 
R E G A T A S D B R E M O S 
" R e g a t a de bo te s , d e U b r e c o n s t r u c -
c i ó n de d o s r e m e r o s , ( d o s r e m o s y 
m o n e l ) , s i e n d o l a d i s t a n c i a a l e c o . r e r 
de 1,000 m e t r o s ( n ü l m e t r o s ) ; p r e m i o 
e n m e t á l i c o p a r a e l v e n c e d o r . 
E l p l a z o de i n s c r i p c i ó n v e n c e e l d í a 
D a d o " q u T l a m e n c i o n a d ^ ' c o m p a í l í a 14 d e l a c t u a l , d e b i e n d o o i i i g l r s e l a s 
t i e n e e s t a b l e c i d o u n s e r v i c i o r e g u l a r s o l i c i t u d e s a l S e c r e t a r i o d e l C o r m t é 
de c a r g a p o r s u s f e r r i e s l a c u e s t i ó n e n l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o d e l a H a -
r e l a c i o n a d a c o n l a c o m o d i d a d y c o n b a ñ a . 
f o r t de l o s p a s a j e r o s e s l o q u e s e h a í H a b a n a , 5 de M a y o de 1921 
t e n i d o e n c u e n t a p o r , 1 a P e n i n s u l a r O c l C o r o n e l E u g e n i o S i l v a , 
/ O X C H Y A B O R D O D E L C U B A 
I M a ñ a n a i J a s 12 d e l d í a c o m o y a 
l i e m o s p u b l i c a d o , a r r i b a r á e n s u p r i -
m e r v i a j e a l a H a b a n a , e l n u e v o v a 
j o r C u b a de l a P e n i n s u l a r O c c i d e n t a l 
S . S . ¿ o . 
E l c o q u e t o n b a r c o q u e b a m a n d a d o 
c o n s t r u i r e x p r e s a m e n t e l a P e n i n á u l a j 
O c c i d e n t a l S . S . C o . , p a r a s u s e r v i c i e 
de C u b a y q u e l l e v a e l n o m b r e ü e 
n u e s t r a i s l a es u n m o d e l o a c a b a d o de 
c o m o d i d a d e s p a r a l o s v i a j e r o s . 
c i d e n t a l S . S . C o . , p a r a s u n u e v o v a - j 
p o r C u b a lo q u e y a de por s í s o l o e s 
g a r a n t í a de q u e e l b a r c o b a d e d e j a r sa1 
t i s f e c h o a c u a n t o s e n e l v i a j e n . 
E l C u b a t r a e r á e n á u p r i m e r v i a j e | 
P r e s i d e n t e 
d e l C o m i t é de R e g a t a d . — T e n i e n t e E n -
s e b i o A l b á , S e c r e t a r i o . 
l o s s e ñ o r e s M i e m b r o s de l a D i r e c - a s í 
U N A F E L I C I T A C I O N 
No^i e s g r a t o r e p r o d u c i r l a . D l c * 
t i v a de l a C o m p a ñ í a . A y e r t a r d e e l 
a m a b l e s u b a g e n t e d e l a E m p r e s a e n 
l a H a b a n a , s e ñ o r A l b e r t D . L e d o n e n 
n o m b r e d e l c a b a l l e r o s o a g e n t e g e n e -
r a l M r . R . L . B r a n n e r e s t u v o e n Ir . s 
o f i c i n a s d e l p u e r t o c o n o b j e t o de i n 
v i t a r e s p e c i a l m e n t e p a r a m a ñ a n a a 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s m a r í t i m a s , y a 
l o s c r o n i d t a s d e l p u e r t o e n l a p r e n s a 
d i a r i a a u n c b a m p a n q u e se s e r v i r á 
m a ñ a n a t a n p r o n t o e l C u b a , q u e d e j u n 
t o a l m u e l l e d e l A r s e n a l . 
A s i m i s m o e l C u b a q u e d a r á e n e s © 
m u e l l e p a r a r e c i b i r a l o s i n v i t a d o s a 
l a fiesta b a i l a b l e q u e p o r l a n o e b e 
o f r e c e r á l a C o m i s i ó n a n u m e r o s a s f a -
m i l i a s de n u e s t r a s o c i e d a d . 
S r . E d e l m i r o H e r n á n d e z , 
A g e n t e e s p e c i a l d e e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : T e n g o e l h o n o r de a c u s a r 
r e c i b o deJ i n f o r m e q u e -on f e c h a d e 
a y e r s e h a s e r v i d o d i r i g i r a e ¿ t a A d -
m i n i s t r a c i ó n , d a n d o c u e n t a d e l i m -
p o r t a n t e s e r v i c i o r e a l i z a d o p o r u s t e d 
e n e l v a p o r A l f o n s o X I I . 
E n etfecto, c o n s t i t u i d o u s t e d a b o r d o 
de d i c h o b u q u e e n v i r t u d de l a s c o n f i -
d e n c i a s q u e ¡se t e n í a n d e q u e e n e l 
m i s m o h a b í a de l l e g a r c o m o e q u i p a j e 
u n a c a n t i d a d d e p r o d u c t o s h e r o i c o s , 
a s u c e l o , v i g i l a n c i a y . i c t i v i d a d , s e 
d e b i ó e l d e s c u b r i r q u e e l p a s a j e r o d e 
p r i m e r a c l a s e , s e ñ o r J o s é H o r v a s A l -
d e c o a , c o n d u c í a c u a t r o b a ú l e s c;ue c e n 
t e n í a n o p i o y q u e f u e r o n d e s c a r g a d o s 
p a r a c o n d u c i r l o s a t i e r r a e n l a l a u c h a 
C O N C U R S O D E R E C A T A S 
E l C o m i t é d e s i g n a d o p a r a l a o r g a -
n i z a c i ó n d e l c o n c u r s o de C u c a ñ a s , l a s 
r e g a t a s de t i n a s y l a c o m p e t e n c i a de. L a f a y e t t e , d o n d e f u e r o n a e t e n i d o s p o r 
n a t a c i ó n e n t r e p r o f e s i o n a l e s , h a p r o I u s t e d c o n e l a u x i l i o d e l s a r g e n t o d e 
p u e s t o l a c e l e b r a c i ó n de d i c h o s n ú 
m e r o s e n l a f o r m a s i g u i e n t e ; 
R e g a t a s de t i n a s ; 
l a P o l i c í a d e l P u e r t o , ¿ e ñ o r J u a n S a n z 
c o n d u c i é n d o l o s , j u n t o c o n e l p a s a j e r o 
e n c u e s t i ó n , a l a C a s i l l a d e P a s a j e r o s , 
d o n d e e x a m i n a d o s l o s b a ú l e s , r e s u l -
D o c e t i n a s t o m a r á n p a r t e e n l a s r e t a r o n c o n t e n e r 486 k i l o s d e op io , 
g a t a s y s a l d r á n d e l a e s c a l a de la1 S M a A d m i n i s t r a c i ó n , s e c o m p l a c e 
P i l a de N e p t u n o h a c i e n d o u n r e c o r r i d o e n r e c o n o c e r e l i m p o r t a n t e s e r v i c i o 
h a s t a f r e n t e a l a c a s e t a d e l e s q u i f e , j r e a l i z a d o p o r s u p e r s o n a l i n i c i a t i v a 
d o n d e e s t a r á s i t u a d a l a m o t a m a r c a d a ; y l o f e l i c i t a m u y c a l u r o s a m e n t e p o r e l 
c o n u n b o y a r í n y u n a b a n d e r l t a . H a - ; c e l o , i n t e l i g e n c i a , y a c t i v i d a d d e s p l e -
E l e x c l u s i v o t i p o d e l m o t o r S U P E R - S I X h a e n c o n t r a d o e n s e g u i d a e l f a -
v o r d e l a u t o m o v i l i s t a m á s e x i g e n t e , p u e s c o n e s t e m o t o r s e a l c a n z ó e n l o s 
a u t o m ó v i l e s d e s t o c k e l m a y o r l í m i t e de d u r a c i ó n , s o l o c o n o c i d o e n l o s c o -
c h e s m u c h o m á s c o s t o s o s y c o n s t r u i d o s e s p e c i a l m e n t e . >. 
N o h a y o t r o c o c h e d e s u p r e c i o q u e h a y a a d q u i r i d o l a p o p u l a r i d a d d e l 
H U D S O N S U P E R - S I X 
L A N G E M O T O R C O . 
C A L L E 25 N o . 5 ( P O R M A R I N A ) . T ' ^ E L F S . A - 8 6 1 4 , A - 3 6 2 1 . H A B A N A . 
r j r ^ ^ ^ ^ ^ - ^ j r r ^ j r * - * ' j r ¿ ' j ' 
b r á u n p r i m e r o y s e g u n d o p r e m i o e n 
e f e c t i v o p a r a l o s v e n c e i o r e a . 
C o n c u r s o de n a t a c i ó n ; , 
S e c e l e b r a r á u n c o n c u r s o d e n a t a -
c i ó n p a r a p r o f e s i o n a l e s c o n u n r e c o -
r r i d o de m i l m e t r o s . L o s n a d a d o r e s 
p a r t i r á n de l a b o y a s i t u a d a f r e n t e a l 
g a d o s e n e l m i s m o . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
L U E S T E R O , 
A d m i n i s t r a d o r . 
M A R I A N O M I G U E L 
E n c o m p a ñ í a d e s u d i s t i n g u i d a f a -
C u a r t e f deT f a F u e r z T h a s t a ' l l e g a r a l D:ül ia ^ ^ r c a h o y e n e l y a p o r n f a n t a 
u n b o y a r í n q u e s e s i t u a r á e n l a d i v i ó ! n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o 
s i ó n q u e f o r m a e l p r i m e r o y s e g u n d o d e r o d a c c i ó n s e ñ o r M a r i a n o M i g u e l 
d i s t r i t o d e l m u e l l e d e C a b a l l e r í a r e - ^ u e v a a E s P í t f a . e n v i a j e a r t í s t i c o 
D B L A N A V I E R A 
E l G u a n t á n a m o , y e l P ü r í s i m a C o n -
c e p c i ó n e s t á n e n S a n t i a g o d é C u b a ; 
e l E d u a r d o S a l a e n M a n a t í ; E l R e i n a 
e n T u n a s de Z a z a ; L a s V i l l a s e n v i a j e 
a V u e l t a A b a j o y l o s d e m á s e n l a 
H a b a n a . 
E l v a p o r a m e r i c a n o S a n B r u n o que 
s a l i ó a y e r de B o s t o n t r a e p a r a l a H a -
b a n a 780 t o n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l 
e n t r e e l l a 38 t o n e l d a s l e r a p a s ; 661 
b u l t o s de p e s c a d o y l a s j d g u i e n t e d i a r 
t l d a s de b o b i n a s p a r a p e r i ó d i c o s : P o U 
t i c a C ó m i c a , 9 0 ; E l C o m e r c i o , 6 0 ; H e -
r a l d o d e C u b a , 105; L u c h a , "75; E l M u n 
d o 138; e l D í a 182; L a P r e n s a 3 9 2 ; 
D I A R I O D B L A M A R I N A i 2 8 ; L a D i s 
c u s i ó n 194; D u n l e s V e l o s o 2 5 0 ; L a -
r a s a 290 y B o u z a 1,000 b o b i n a s . 
g r e s a n d o a l p u n t o de p a r t i d a . P a r a 
r a e s t e c o n c u r s o s e h a n c r e a d o d o s 
p r e m i o s e n m e t á l i c o . 
E n todo e l t r a m o s e ñ a l a d o p a r a e s -
t a c o m p e t e n c i a sti s i t u a r á n l a s e m -
b a r c a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a c u a l q u i e r 
c a s o d e e m e r g e n c i a q u e p u d i e r a o c u -
r r i r . 
C o n c u r s o d e c u c a ñ a s ; 
S e s i t u a r á n dos c u c a ñ a » , u n a e n e l 
e x t r e m o de l a P i l a d e N e p t u n o y o t r a 
e n e l m u e l l e de C a b a l l e r í a , c o n p r e -
m i o s e n m e t á l i c o p a r a l o s v e n c e d o r e s . 
E l p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n p a r a tx>-
m a r p a r t e e n l a s r e g a t a s d e t i n a s y e n 
e l o o n c u r i j o de n a t a c i ó n p a r a p r o f e -
L e d e a w m o s q u e l o g r e t o d o s s u s p r o -
p ó s i t o s y d i s f r u t e e n c o m p a ñ í a de l o s 
s u y o s de u n f e l i c í s i m o v i a j e . 
A L V A R E Z M A R R O N 
O t r o c o m p a ñ e r o d i s t i n g u i d o e l c©-
fior M a n u e l A l v a r e z M a n o n t a m b i é n 
e m p r e n d e h o y v i a j e a E s p a ñ a e n u n i ó n 
d e s u s f a m i l i a r e s . 
L e g d e s e a m o s I g u a l m e n t e m u y g r a -
t a s i m p r e s i o n e s do v i a j e y e s p l é n d i d a 
t e m p e r a d a e n A s t u r i a s . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l G o v e r n o r C o b b e m b a r c a r á n 
l o s s e ñ o r e s M a n u e l M . ' J a r c i a , R o s a 
B e r t r á n , R o s a M 4 G a r c í a , P e d r o P . 
s í o n a l e s v e n c e e l p r ó x i m o d í a * * ! 5 * " L a g ! í } a s t o , 1 ; R o s a M - H e , r n a i i d o ; J o s é M . 
i n s c r i p c i o n e s d e b e r á n d e t a c e r s e en ,*16 G a d o í A g a p i t o C a g i g a y s e ñ o r a ; 
l a s o f i c i n a s d e l o s P r á c t i c o s d e i P u e r - s € ñ o r a A n a M a r í a M e n o o a l ; C a r m e n 
t o . 4 L e y e s ; M a x i m i l i a n o P a c r s o n ; J e s ú s 
G a r c í a ; E u g e n i o G a r r i g ó ; J o s é C r u -
N U B V O S D O N A T I V O S 
A y e r t a r d e s e r e c i b i e r o n m l a C a p ! 
t a ñ í a , l o s s i g u i e n t e s d o n a t i v o s , q u e 
ees y o t r o s . 
s e r á n r e p a r t i d o s e n t r e l a s f a m i l i a s 
p o b r e s d e l l i t o r a l e l p r ó x i m o d í a 20 
d e M a y o . 
2 s a c o s d e f r i j o l e s b l a n c o s d e l e l a 
G u t i é r r e z y C í a . 
25 d o c e n a s de j a b ó n . L a N u m a n d a . 
4 d o c e n a s de t o a l l a s oe l a C o m p a -
Sñía I n d u s t r i a l A l g o d o n e r a . 
E L A L F O N S O X I I 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a V e r a / . r u z a l a a 
d i e z d e l a m a ñ a n a e l c o r r e o e s p a ñ o l 
A l f o n s o X I I c o n c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s A r í s 
t i d e s R o d r í g u e z , e x - C ó n s u l de M é x i c o 
e n l a H a b a n a ; s e ñ o r I s i d o r o S a n 
J u a n , C o n c e p c i ó n B o u z a ; F i e r r e A r -
t i u t h ; M i c a e l a V i l l e t a s ; D o l o r e s O r o z 
1 c a j a e s a r d i n a s de l a c a s a S w l f t 1 ^ 0 ' , O 0 ^ 0 F a i a 7 s e ñ o r a ; I n o c e n t e 
a n d C o . 
P O M P E T E N C I A S P R O B ' B S I O N A L E S 
P o r a c u e r d o d e l C o m i t é O r g a n i z a d o r 
d e e s t a s r e g a t a s s e c o n v o c a p o r e s t e 
m e d i o a t o d o s l o s p r o f e s i o n a l e s t a n t o 
n a c i o n a l e s c o m o e x t r a n j e r o s , p a r a l a ^ 
M a l p í c a ; M a r í a L u i s a D í a z ; F e l i p e 
G a r c í a ; C r i s t i n a D u a r t e ; J u a n C a s t i -
l l o ; M a n u e l H . Cf ia ivan; H e r n a n d o 
F e r n á n d e z . 
E L J U L I A 
E l J u l i a s a l i ó a y e r d e S a n t i a g o de 
C u b a p a r a l a H a b a n a . 
P O R T E N E R Q U E M U D A R M E 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
S o m b r e r o s d e P a j a e n c a n t i d a d a 80 c e n t a v o s , d e C H A N T I L L I v do 
^ ^ A V T L 5 S6803' V e s t i d o s ™ de 8 p e s o s e n adedante , finísimos a 
l í n r . ^ OS T ^ 7 d l ÚLTIMA « ^ ^ B * \ . y b u S a s a 
$ 1 . 0 0 , y finísimas d e c r e a c o n t i r a s b o r d a d a s m u y a n c h a s a S i 40 - K i m o -
h a s e n t o d o s c o l o r e s a $ 2 . 2 0 u n a ; C a m l s o n e g d e s d e $ 0 . 8 0 e n a d e S ¿ t ? S a -
y a s y b l u s a s p l i s a d a s a : 12 00 y u n s i n fin de t r a j e s de M u T e l S a desde1 
$ 7 . 0 0 e n a d e l a n t e y e n i r a j e s de c a l l e d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e 
« E L P A Y A S O " . - A V D A . D E I T A L I A N o . 3 7 . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N ¡EN E L 
T O L O A l 
P a r a N u e v a Y o r k e m b a r c a r o n e n e l 
T o l o a l o s s e ñ o r e s E m i l i o F e r r e r y P i | 
c a b l a ; s e ñ o r a F e l i s a de D i e g o ; M a - j 
n u e l R o d r i g u e y f a m i l i a ; s e ñ o r G a -
b r i e l M . G . . M e n o c a l y ' a m i l i a ; M a -
r í a C a p u l ; R o g e l i o N o y ; C h a r l e á F u l -
t o n y f p m l l i a ; E m i l i o T . C a s a s ; W i l -
f r e d o V a l l a c e ; N é s t o r R . E c h e n l q u e 
y e l I n s t r u c t o r de C ó s n u l e s s e ñ o r R a -
f a e l M a r t í n e z I b o r . 
E L R O V A E R Y E L F R B A N F A L L S 
D e T a m p l c o e n l a s t r e l l e g ó a y © r e l v a 
p o r n o r u e g o R o v a c r . 
E l v a p o r a r ^ e r i c a n o F r e a n F a l l s 
t a m b i é n l l e g ó e n l a s t r e de T a m p l c o . 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
£ a s A « o c i a o l o n o a da 
O a t ó U c O s . " 
" J ó r e n e a 
N O T A . — G u í e s e p o r l a m u ñ e c a q u e e s t á e n l a p u e r t a . 
V e n d o m á q u i n a d e d o b l a d i l l o d e o j o . 
C 3735 8 d S TWINPLEX 
C O M P L E T A \ M E J O R A L A G I L L E T T E 
A f i l a y a s i e n t a l a » h o j i t a s , d e j á n d o l a s m e j o r q u e n u e v a s . S e g a r a n t i -
z a de 50 a 100 a f e i t a d a s c o n c a d a h o j a . $ 6 . 0 0 p o r t e p a g a d o a t o d a l a I s l a 
A . L . E s q u e r r é - X ! P a r t h e n o n ' 
O B O S P O N o . 106. F B E J í T E A P O T E . H A B A N A 
C 3745 S d S 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a 
A g u i a r 8 1 y 8 3 , H a b a n a — P r e s i d e n c i a 
A V I S O 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o de A d m i - a c u e r d o c o n l a e s c r i t u r a de h i p o t e c a , 
n l s t r a c l ó n s e a v i s a a l o s s e ñ o r e s a r e q u e r i r l o s n o t a r l a l m e n t e y a e s t a 
p r e s t a t a r i o s d e e s t e B a n c o q u e a d e u 
flen s e m e s t r e s de a n u a l i d a d e s e i n t e -
r e s e s v e n c i d o s h a s t a p r i m e r o de M a r -
to de l c o r r i e n t e a ñ o , q u e s i no s a t i s -
í a c e n l o s a d e u d o s d e s d e h o y a l d í a ( 
q u i n c e d e l a c t u a l s e p r o c e d e r á , de 
b l e c e r e l p r o c e d i m i e n t o s u m a r i o q u e 
a u t o r i z a n í a v i g e n t e L e y H i p o t e c a r i a 
y s u R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 2 d e M a y o d e 1921. 
A n t o n i o S a n M i g u e l . 
C3656 5d. -4 
C a d a d í a es m á s er idento l a i m p o r t a n , 
c í a de t a l e s A s o c i a c i o n e s . 
E n c a r t a del pasad'o Marzfl# d ice S u 
E m i n e n c i a fcl S r . C a r d e n a l Secretar lo de 
K 6 i a : í o do S . S . , en u n a com l a i c a c ' C n 
que e n nombre del P iamQnte , l a s B1_ 
guientes p a l a b r a s : 
" E s t o y p lenamente convencido d » que 
el p o r v e n i r re l ig ioso y m o r a l de l o s pue-
blos depende, en g r a n parte , de l a o r -
g a n i z a c i ó n y a g r u p a c i ó n d'e los J O V i J -
N E S a l rededor de l a C r u z y de l A l t a r . ' -
E l Congreso F e d e r a l a n u a l de loa J O -
V E N E S F r a n c e s e s ce lebrado rec iente -
mente en P a r i s f u é en extremo c o n s o l a -
d o r j p o r e l g r a n n ú m e r o de J O V E N E S 
C A T O L I C O S , en tus ias tas , ce losos , que 
s e reunieron , convenc idos de la g r a n , 
deza y v a l o r d'e s u fe, y prov i s tos de u n a 
s ó l i d a f o r m a c i ó n i n t e l e c t u a l y r e l i g i o s a . 
G r a n d e y d i f í c i l es la obra i n m e d i a t a 
que deben emprender los J O V E N E S C A -
T O L I C O S F r a n c e s e s , pues l a g u e r r a h a 
desorganizado profundamente s u A s o c i a -
c i ó n , muebo m á s que las dem&s e n t i d a -
des c a t ó l i c a s , y a que v a l i o s í s i m o s e l e -
mentos d e r r a m a r o n su sangre por defen-
der l a p a t r i a . 
P a r a e s t a g r a n empresa de r e c o n s t r u c -
c i ó n , e l Congreso de 1921 e s t a b l e c i ó un 
S E C R E T A R I A D O de u n i ó n d iocesana o 
regional . E s t o s S E C R E T A R I A D O S e s -
t á n en r e l a c i ó n con e l C o m i t é G e n e r a l 
de P a r i s , y detl le é s t e , como de u n C e n -
tro de i r r a d i a c i ó n poderosa d o c t r i n a l , s e 
c o m u n i c a l a a c c i ó n c a t ó l i c a a todos los 
confines de l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a . 
A pesar de t a n t a s d i f icu l tades , , a d m i -
rable - y fecunda h a sido l a l^.bor r e a l i -
z a d a en e l ú l t i m o afio por los " J O V E -
N E S C A T O L I C O S " y por los G R Ü P U S 
A D H E R I D O S , formados por toda suerte 
d'e p e r s o n a s , que, a l a medida de e\m 
fuerzas , cooperan a l a a c c i ó n r e l i g i o s a 
y p a t r i ó t i c a de l o s J O V E N E S C A T O L I -
C O S de F r a n c i a . 
E l l o s han organizado l a C o m n m d n P e r . 
p é t u a , e l R o s a r i o V i v i e n t e , h a n m u l t i -
pl icado l a s M i s a s p o r los D i funtos , h a n 
t r a b a j a d o p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n r e l i -
g iosa y m a t e r i a l de los pueblos d e a . 
t r u í d o s , h a n oolaborado a l a f u n d a c i ó n 
de i n s t i t u c i o n e s cooperat ivas y s i n d i c a -
l i s t a s , h a n organizado conferencias , m í -
t ines y actos de p r o p a g a n d a p a r a n e u -
t r a l i z a r los efectos p e r j u d i c i a l e e de loa 
p r o p a g a n d i s t a s del m a l . 
E n l a A s a m b l e a N a c i o n a l de l afio a c -
t u a l , en que se t r a t a r á de l a i m p o r t a n -
te c u e s t i ó n de l a c o n c i e n c i a pro fe s iona l , 
t i enen los J O V E N E S C A T O I Ü C Ü S e l 
é x i t o asegurado, por los grandes t r a b a -
j o s que sobre t a i c u e s t i ó n h a n hecho 
los C I R C U L O S D E E S T Ü D I O S de loa 
J O V E N E S C A T O L I C O S : a b r i g a n d o m u y 
fundadas e s p e r a n z a s de conseguir o tro 
ru idoso é x i t o , en l a A s a m b l e a de lü¿2, 
en que se t r a t a r a de l soctaV^mo a g r a r i o , 
t e m a que a p a r e c e en e l orden de l d i a . de 
los c i tados C I R C U L O S D E E S T U D I O S . 
O t r a g r a t a n u e v a debe a n o t a r s e y e s : 
el gran progreso d'e l a s ideas y de l a s 
obras de los J O V E N E S C A T O L I C O S , 
e n t r e los a l u m n o s de l a s G r a n d e s E s c u e -
las de l E s t a d o . 
E x i s t e n y a numerosos grupos de p r o -
p a g a n d a e n t r e los a lumnos del P o l i t é c -
nico de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , de l a s 
E s c u e l a s E s p e c i a l e s , del I n s t i t u t o de 
A g r o n o m í a . L o s repres f tantea de to-
dos es tos d iversos C e n t r o s Docentes , t o -
m a r o n l a p a l a b r a e locuentemente en e l 
C o n g r e s o F e d e r a l de P a r i s . 
No h a y que e s p e r a r so lamente e l p o r -
v e n i r y r e o r g a n i z a c i ó n de es ta i m p o r -
tante fuerza en ei campo c a t ó l i c o s o -
c i a l , s ino que mediante e l la se c o n v i e r -
tan los J O V E N E S C A T O L I C O S , en l u m i -
nosos gu las de la H u m a n i d a d y c o n t i -
n u a d o r e s de l a g lor iosa t r a d i c i ó n de los 
D e Roquefon i l , K e l l e r , L e ó n G u i r a n d , 
etc., e t c . 
E n e l Congreso tomaron p a r t e l a s 
obras s i m i l a r e s del C o m i t é de D e f e n s a 
R e l i g i o s a , l a A c c i ó n P o p u l a r , l a C o n f e -
d e r a c i ó n de Obreros , la O b r a de l o s 
C í r c u l o s C a t ó l i c o s y los grandes p e r i ó -
d icos de l a P r e n s a • C a t ó l i c a . 
R O M A 
U n doloroso acontec imiento i;>30cupa 
e n estos d í a s , a los c a t ó l i c o s y es e l 
voraz incendio que a i^ltimos del p a s a -
do F e b r e r o se d e c l a r ó en la B a s í l i c a de 
L o r e t o ; es é s t e el s a n t u a r i o m á s v e n e - I 
rado § in teresante de I t a l i a y a ú n pue 
de d e c i r s e que del mundo, pues en é l | 
s e e n c i e r r a la S a n t a casa de N a z a r e t , , 
j o y a i n e s t i m a b l e ríe n u e s t r a te , pues 
aque l lo s muros sagrados c o b i j a r o n l a 
I n f a n c i a d'el D i o s - H o m b r e y fueron tes-
U g o s de l a v i d a admirab le de J e s ú s , Ma_ | 
r í a y J o s é ; a l l í es donde nos d i eron | 
e j emplo de 1^ r i d a de f a m i l i a . C u a n d o 
los padres que cus tod ian el prec iado te - j 
eoro e n t r a r o n en la cap i l la de l a S a n t a 
C a s a m u y de m a ñ a n a , ( i i u v r o n t r i s t e -
mente s o r p r e n d i d o s por ei fuego Que 
c a u s ó destrozos i m p o r t a n t í s i m o s , de s -
t r a y e n d o el precioso a l t a r y la i m a g e n 
v e n e r a n d a de N u e s t r a S e ñ o r a de Doreto. 
E s t a imagen e scu lp ida en cedro dei 
L í b a n o , es a t r i b u i d a a S a n L i l a s y se 
l a t e n í a por una de l a s m á s a n t i g u a s 
e s c u l t u r a s que se conocen y de i n d i s c u -
t ib le procedenc ia e g i p c i a - o r i e n t a l : t e n í a 
c u a t r o palmos de a l t a y la imagen de l 
D i v i n o N i ñ o , un palmo, e s taba c o l o c a -
d a sobre un pedes ta l y ocupaba e l hueco 
d e l hogar o ch imenea de la S a n t a C a s a 
y c u b i e r t a de un manto d'e s e n c i l l a f or . 
ma , pero de r i c a t e l a que se c u b r í a en 
l a s so lemnidades de va l iosas a l h a j a s . 
U n a vez en 17&7 los f ranceses q u i t a r o n 
l a imagen de su lugar p a r a l l e v a r l a a 
P a r í s a l Museo, como una obra de a r t e ; 
t r i s t e p r o f a n a c i ó n de a q u e l l a é p o c a , pe -
ro en 1801 N a p o l e ó n se l a e n v i ó a l P a -
pa P í o V I I , quien p ú b l i c a m e n t e l a co -
r o n ó con g r a n so lemnidad e n l a I g l e s i a 
de l S a l v a d o r in L a u r o y en s egu ida l a 
r e s t i t u y ó a Loreto^ 
S i e m p r e hubo en l a S a n t a C a p i l l a , í 
m u c h í s i m o s exvotos, pues l a s g r a c i a s ' 
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a l c a n z a d a s por m e d i a c i ó n de l a i n m a c u -
l a d a V i r g e n en su a d v o c a c i ó n de L o r e -
to son i n c a l c u l a b l e s . 
S i n embargo, en medio de l a pena que 
c a u s a l a p é r d i d a de l a I m a g e n preciosa 
y d'e los d a ñ o s causados por e l - i n c e n -
dio, c o n f o r t a e l á n i m o , e l s a b e r que los 
m u r o r de la S a n t a C a s á , aque l los m u . 
»-os que a lbergaron a l a S a g r a d a F a m i -
l i a , e s t á n intactos , s in la menor s e ñ a l 
de fuego, verdadero mi lagro , que h a 
a s o m b r a d o a cuantos lo h a n visto, auto-
r idades e c l e s i á s t i c a s , c iv i l e s y m i l i t a r e s 
y á todo e l pueblo que en m a s a y des -
c o n s o l a d a , a c u d i ó a la B á s i l i c a a l te-
n e r not ic ia de lo que o c u r r i ó . 
V e r d a d e r o dolor, han causado a l P a -
p a los de ta l l e s del incendio , s i bien 
mi t igado a l e n t e r a r s e de que l a S a n t a 
C a s a , s u b s i s t e i n c ó l u m e . 
ELOT 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , « o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y « k n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t e s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l g a s o l a 
i u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s s e 
v e n d e n p o r s u r m e r i t o f , y , l o s m o -
t o d s t a s s a b e n q u e e s d e s u c o n -
fianza p o r q u e s i e m ^ í e e s i g u a l 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
\ / 
T H E W E S T I N D I A 0 E R E F I N I N G C o , 
S A N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C a d a a l a h f y mot ivos p a r a h a b l a r de 
l a c a r i d a d s i n g u l a r de Nues tro P a d r e 
A m a d í s i m o Benedicto X V , pues en c u a n -
to tuvo n o t i c i a s de los t e r r e m o t o s d e 
Mendoza, en l a A r g e n t i n a , e n v i ó a l l í s u 
p é s a m e a f e c t u o s í s i m o c o n f r a s e s l l e n a s 
de consue lo que conmovieron p r o f u n d a -
mente a los P r e l a d o s y a u t o r i d a d e s d e 
a q u e l l a R e p i í b l i c a ; o f r e c í a t a m b i é n , u n 
socorro m a t e r i a l que los i l u s t r e s O b i s -
pos y Delegado A i J o s t ó l l c o , no j u z g a r o n 
oportuno aceptarlo , puesto que en r e a -
l idad e r a u n a r e g i ó n r ica y p o d í a s e r e m . 
pleado en o t r a c o s a ei donat ivo p o n t i -
f i c i o . 
C i e n m i l l i r a s h a env iado e l P o n t í f i -
ce que es todo c a r i d a d , p a r a los n i ñ o s 
de esos pobres e x p a t r i a d o s , e sos h a b i -
t a n t e s d'e l a s regiones del B á l t i c o r e . 
fuyiados en A l e m a n i a y que e s p e r a n , 
su fr iendo g r a n d e s p r i v a c i o n e s a que e l 
h o r r i b l e bolcheviquismo que imperiT 
s u p a í s , cese y puedan volver. 
I n m e n s a h a s ido l a gratitud de IM 
p o r es te favor del R o m a n o Pontíficíi 
l a C r u z B á l t i c a , se lo ha expresado 
E l D I A D I O D E L A 1 U B I . 
K A e s « I p w i ó d l e o de mayar 
c t r c n l a e í ó n e n C e t a . 
S B B 
I M P O R T A N T E A L O S S E Ñ O R E l 
F A R i v I A C E U T I C 
T o d o e s t a b l e c i m i e n t o d e F A R M A C I A q u e d e s e e t e n e r a l a v e n t a e l E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S , p u e d e d i r i i r s u s ó r d e n e s a e s t e L a b o r a t o r i o y s e l e e n v i a r á E N 
• C O N S I G N A C I O N , l i b r e d e g a s t o s . 
L A B O R A T O R I O D E L " E S P Z C í F I C O Z E N D B J A S " 
A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 9 1 . H A B A N A . G e r e n t e G e n e r a l : J o a q ü i n H a r o 
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i r 
G A U U C U R Q v 
N i n g u n a i m p r e s i ó n s e r á c o n s i d e r a d a 
s a t i s f a c t o r i a , c o m p l e t a y p e r f e c t a h a s t a q u e 
n o h a y a s i d o a p r o b a d a d e f i n i t i v a m e n t e p o r u n 
r e p r e s e n t a n t e a u t o r i z a d o d e l a C o m p a ñ í a 
V i c t o r , a s i c o m o p o r e l m i s m o a r t i s t a q u e h a 
g r a b a d o e l d i s c o . 
Extraetm de a n a de ta» cl&anlm» d*l contrato qma la C o m p o n í a V í c t o r hace con «a* orfi» (a* 
T o d o D i s c o V i c t r o l a d e b e s e r a p r o b a d o 
p o r e l a r t i s t a 
M u e s t r o c o n t r a t o a s í l o e x i g e 
T o d o D i s c o V i c t r o l a h a d e s e r a p r o b a d o , n o s o l a m e n t e p o r l o s t é c n i c o s d e 
l o s L a b o r a t o r i o s d e l a C o m p a ñ í a V i c t o r , s i n o t a m b i é n p o r e l a r t i s t a q u e h a 
h e c h o l a s i m p r e s i o n e s . D e e s t a m a n e r a t a n t o e l a r t i s t a c o m o n o s o t r o s e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e e l d i s c o e s a b s o l u t a m e n t e p e r f e c t o . 
C u a n d o V d . t o c a u n D i s c o V i c t r o l a e n s u i n s t r u m e n t o V i c t r o l a , V d . t i e n e 
l a a b s o l u t a s e g u r i d a d d e q u e l a c o m p o s i c i ó n m u s i c a l e s t a l c o m o e l a r t i s t a l a h a 
c a n t a d o o i n t e r p r e t a d o , e s t o e s , l a i n t e r p r e t a c i ó n e s t a l c o m o e l a r t i s t a q u i e r e 
q u e V d . l a o i g a . 
L o s D i s c o s V i c t r o l a r e p r o d u c e n e l o r i g i n a l c o n i r r e p r o c h a b l e p e r f e c c i ó n y 
a b s o l u t a fidelidad, y e s p o r e s t a c i r c u n s t a n c i a q u e s e h a n c o n q u i s t a d o e l f a v o r y 
e l e n t u s i a s m o d e t o d o s l o s a m a n t e s d e l a m ú s i c a d e l m u n d o e n t e r o . L a s m á s 
c é l e b r e s n o t a b i l i d a d e s d e l a l í r i c a i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s V i c t r o l a , 
p r o b a n d o c o n e l l o d e u n m o d o i n c o n t e s t a b l e q u e l a C o m p a ñ í a V i c t o r e s l a 
ú n i c a q u e h a c e e n t e r a j u s t i c i a a s u g l o r i o s a l a b o r y d i v i n a s f a c u l t a d e s . 
T e n e m o s V i c t o r s y V i c t r o l a s a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s . C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e 
e n a r t í c u l o s V i c t o r s e c o m p l a c e r á e n e n s e ñ a r l e l a V i c t r o l a , a s í c o m o e n t o c a r l e l a m ú s i c a 
q u e s e a d e s u a g r a d o . E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s i n t e r e s a n t e s c a t á l o g o s V i c t o r i l u s t r a d o s , 
d e s c r i b i e n d o l o s a p a r a t o s V i c t o r , V i c t r o l a y l o s D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o c o n t e n i e n d o l o s 
r e t r a t o s d e l o s m á s g r a n d e s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n e x c l u s i v a m e n t e e n D i s c o s 
V i c t r o l a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m e l e n , N . J . , E , u . d e A . 
U F F O i 
M A R T Í N E L L Í 
1 
A g e n c i a e n c ! C e r r o y J e s ú s I 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1904. 
S u s c r í b a s e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 )E LA MARINA 
P a r a c u i i q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó t l i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 5 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N ¡¡rsXtren^ PE EDUCACION 
d e l a M a r i n a " 
ACIONAL I Conferncias universitarias 
E D U C A C I O N Y P R O D U C C I O N 
V a l e n c i a n o D a n i e l S a b a t e r , y o e s ta -jas 
^ a u s e n t e de l a c a p i t a l e i g n o r a -
nue m i r e t r a t o se l i a l l a r a e x p u e s -
to en e l h e r m o s o s a l ó n ü e l D I A H 1 0 
D í 3 L A M A R I N A , d o n d e l a s e x p o s i c i o -
nes se e f e c t ú a n . C u a n d o a m i r e g r e -
de p r o v i n c i a , d í a s d e s p u é s , a c u d í 
n r p - e n c i a r l a s m a c a b r a s c r e a c i o -
í J d d c i t a d o p i n t o r : Q u é s u g o s t l - j d e u n ¿ S ^ t o ^ " V " ^ ^ i ¿ ¿ ' Z & S i . ' ¿ a ' ^ ^ S 
E n u n d í a a z u l . E n e l e s p a c i o fio ! <lue r e n a c e l a c o n f i a n z a e n u n m e j o r i s e c u e l a p r i m a r i a a ¡ a u n i v e r s i d a d . I n - ; P i n a r d e l R í o p o r e j e 
i * U ü ^ - : - m f , n - S a b a n f i e r a c u b a n a q u e ; _!s_tlno futu.r9- A p r i m e r a v i s t a , n o g l a t e r r a , l a n a c i ó n donde e l g o b i e r n o ; 1904 u n a p o b l a c i ó n e s c o l a r de 4 1 ^ 0 4 
c e n t r a l n u n c a h a b í a I n t e r v e n i d o e n | n i ñ o s ( d e 4 a 17 a ñ o s ) y u n a a s i s t s n . 
* L a F l l o s o ñ a á r a b e e s p a -
ñ o l a " p o r e l s e ñ o r H a -
W b E s t é í a n o . 
E x c e p c i o n a l m e n t e l a s c o n f e r e n c i a s 
: u n i v e r s i t a r i a s d e j a n de s e r o f r e c i d a s 
r p o r los t o g a d o s d e a q u e l C l a u s t r o , c o -
m o o c u r r i ó e l 4, e n q u e e l s e ñ o r H a -
s t é f a n o P r e s i d e n t e de l a A c a d e -
A r a b e de D a m a s c o o c u p ó l a t r i -
b u n a p a r a d i s e r t a r « o b r e " I ^ a F i l o s o -
a l m a de l a h u m a n i d a d " c o m o m e d i e 
de t r a n s f o r m a r l a s ¿ j e n s a c i o n e s e n 
i d e a s , e n c o n o c i m i e n t o s . 
E s e p r i n c i p i o s u p e r i o r es e l g e n i o 
de l a h u m a n i d a d u n a c o n c e p c i ó n s u -
p e r i o r de l a m i s m a , p u e s e l i n d i v i d u o 
e s — p a r a A v e r r h o e s - ^ u n a p a r t í c u l a , 
n a d a , c a s i . 
D e a h í q u e l a p r i m e r a c o n s e c u e n -
c i a p a ' . a A v e r r h o e s f u e s e que m u e r t o 
l a P a t r i a l l e v a e n s u s m u s c u l o s o s ! P a r e c e p r o p i c i a l a o c a s i ó n p a r a p l a n -
h o m b r o s . E l l a s i g u e l a r u t a m a : c a d a ' t t a r n u € v a s c u e s t i o n e s n i p a r a a u -
p o r e l P r o g r e s o , y j u n t o a é l . l a L a - ¡ m e n t a r e l m a l e s t a r e x i s t e n t e d e s c u -
b e r t a d m u e s t r a los.' r o t o s e s l a b o n e s | b r I e n ü o g r a v e s y a c a s o no s o s p e c h a -
s o c i a l , 
i c a no h a 
v a r ios l i e n z o s f a n t a s m a g ó r i c o á h a s - l a n a c i e n t e a u r o r a , l a i n t - i ^ e n V i a 1 P e t a d o h a s t a a h o r a l a a t e n c i ó n de 
• c o n s u a n t o r c h a g u i a a l a I n d u s t r i a i b 5 á a i P e r o P o r o t r a p a r t e , l a c i r c u n s -ta 
sonas 
en a l g u n o s de r e t r a t o s , c u y a s p e r 
s o n b a s t a n t e c o n o c i d a s e n l a 
f a r á n d u l a l i t e r a r i a . . . 
E l c u a d r o n ú m e r o 11 " T o d O á s e r e -
mos i g u a l e s . " r e s u l t a p a r a e l a r t i s t a 
juzgante u n bo l lo s o n e t o de p u r o 
corte c e r v a n t i n o . E l q u e l e q u e d a 
f í a á r a b e e s p a ñ o l a y s u i n f l u e n c i a e n i e l i n d i v i d u o , a c a b a c o m o t a l y n l e -
e l p e n s a m i e n t o m o d e r n o " . ! g a p o r t a n t o l a i n m o r t a l i d a d de l a l -
C o n f e r e n c i a o f r e c i d a p o r d e f e r e n c i a m a . 
lo c o n f i ó a M r . A r t u r o H e n d e r s o n , e l i u n a p o b l a c i ó n e s c o l a r de 101,724 n i -1 
j e f e d e l P a r t i d o L a b o r i s t a i n g l é s . M r . ! ñ o s ( d e 4 a 17 a ñ o s y u n a a s i s t e n c i a a j 
J o h n F i s h e r q u e l e s u c e d i ó e n e l c a r - i l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s de 
, go h i z o l a s i g u i e n t o d e c l a r a c i ó n q u e j 21,934 n i ñ o s o s e a u n 21 p o r c i e n r o 
a l T r a b a j o y a l A m o r , u n a e s p e c i e i ! . a n c i a de u n a r e n o v a c i ó n c o m p l e t a I r e s n m e e l p e n s a m i e n t o d e l a c t u a l g o - d e l t o t a l . C o m o s e v e , s u m a d a l a a s i 0 -
de L e n i n e que b e s a f e r v o r o s o l a be- i 9' \ a a l t a d i r e c c i ó n d e l a a d m i n i s - I b i e r n o i n g l é s , t o c a n t e a l i>unto, a l t e n c i a a l a s e s c u e l a s p ú b l i c a ¿ y p r i -
l l í s i m a i n s i g n i a de n u e s t r o p a t r i o t i s I traci<5n n a c i o n a l , b r i n d a l a o p o r t u n l - i p r e s e n t a r s e a l P a r l a m e n t o e l n u e v o ' v a d a s de P i n a r d e l R í o e n 1919, s ó l > 
m o ; E s a b a n d e r a C u b a n a q u e o s t e n - • üaA P a r a nueva-5 o r i e n t a c i o n e s e í n i 
t a e l a z u l de los c i e lo s e l b l a n c o de c ia t ivaS< o p o r t u n i d a d a l a c u a l se 
• f rP^tP c u a d r o n í m e r o 17 n r ^ l a s C U m b r e S ? de l a s ¿ s p u m a s q u e e l v a c i l a n t e o p t i m i s m o de 
frente a f r e n t e c u a d r o n u m e r o 17 p r e - r e c a m a n a l o s o c é a n o s e l r o í - , de l a c u a n t o s a m a n s i n c e r a m e n t e a i p a í s y 
seaia u n v e r d u g o d e f a c c i o n e s c r e ü - . S a n ? r e y de l a v . d a vs « J S Ü ^ ¿ » c o n t e m p l a n e n t r i s t e c i d o s c o m o se 
s m o r o n a n s u s m á s v a l i o s a s i n s t i 
reolar . L l e v a a l r 
r e t e g u n d o . r e n t e ^ Z u o ^ s ded'os 1 ^ ^ " T ™ ^ y * t0d08 
Se í u m a n o i z q u i e r d a , . u c e c o l g a n d o , J ? a m o r ? d o s l a G l o r i a ( E s a d i -
ae su • f u s i d i s i m a f i g u r i t a q u e p o r e n t r e l a s 
. i c m p o s ü e n e i i - i ^ n ^ „QC,+^—„ CrẐ  E [ c i u d a d a n o d e b u e n a fe no p j e d e 
al aire, c o g i d a p o r í b s h i r s u t o s c a 
bellos, l a c a b e z a de u n a D e l l í s i m a j o -
v?n d e c a p i t a d a , q u e a u n c o n s e - . v a e n 
el rostro el e s p a n t o i m p r e s o p o r l a 
presencia del p a t í b u l o . . E s t e c u a d r o 
es do un r e a l i s m o e s c a l o f r i a n t e ! 
El p o é t i c o l i e n z o q u e p r e s e n t a u n 
puisaja s i m b o l i s t a , c u a d r o n ú m e r o 
n u b e s de l c u a d r o i n g r á v i d a s e v i s . 
l u m b r a c o n u n a p a l m a y u n a c o r o n a 
e n t r e l o s dedos de s - i s i n t a n g i b l e s 
m a n e c i t a s ) . 
L a R e p ú b l i c a e s t á r e p r e s e n t a d a 
p o r u n h é r c u l e s q u e s o s t i e n e e n l a 
i n g r a s i t a b i l i d a d de! e s p a c i o e l e s c u -
d o c u b a n o . Y f r e n t e a l a a p o t e o s i s ha pasado a se'- p r o p i e d a d de l M u s e o ^7 t* • ' ^ Jtl 
v J i c n a i c o m o i n e s t i m a b l e r e c u e r d o ! h i s ] 6 r i c a , y a f X a e . i 6 n , j o v e n , s o n r o . 
s a a a , b e l l a d s s n u a a , «con e l g o r r o 
v a c i l a r r e s p e c t o de s u d e b e r de d a r 
a c o n o c e r a l p u e b l o l a v e r d a d de 
c i e r t o s m a l e s , t a n t o m á s c u a n t o que 
a l m e d i t a r s o b r e l a s c a u s a s d e l a c r l -
r í s e c o n ó m i c a y m o r a l q u e a t r a v i e s a 
C u b a , s e v e o b l i g a d o a c o n s i d e r a r 
u n p r o b l e m a nu .evo—el de l a e d u c a -
c i ó i i n a c i o n a l — p o r q u e t o d o s e sos m a -
les d i m a n a n e n el f ondo de u n m o t i v o 
ú n k o : l a f a l t a de e f i c i e n c i a i n d i v i -
d u a l . 
L a s s o c i e d a d e s m o d e r n a s s o n co -
m u n i d a d e s m u y c o m p l e j a s e n l a s c u a -
l e s e l t r a b a j o h a l l e g a d o a d i v i d i r s e 
h a s t a l o s u m o , e n u n n ú m e r o I n m e n -
so de o c u p a c i o n e s , o f i c i o s , a r t e s y 
Nacional 
del drnOGO p i n t o r . ¿ V a l e n c i a n o ? E l 
oito no t iene n a c i o n a l i d a d . E l c u a d r o , " 1 , ^ de l a s . . e p u b l i c a s i i b e r t a d a s , 
reprc-enta u n p a s a j e n o c t u r n o . F r e n - I s o b r e l a b r u m a c a b e l l e r a . Y l l e v a n d o 
f a la f a c h a d a de u n a c a t e d r a l de a r - j ^ n t r e l a s v i r g i n a l e s m a n o s c o m o s i m 
nnitec^ura f ó t i c a , l a s n e b u l o s a s b r u - i b o 1 0 do s u a m o r P a t r i o . u n a a m e n a - i p r o f e s i o n e s . C^J». r a c i ó n e s u n a co -
jos en r - a r a b á n d i c o a q u e l a r r e , b a i l a n - z a n t e c a l a v e r a . A n t e s q u e a d q u i r i r , A-̂  d e t r a b a j a d o r e s e s p e c i a i i z a -
í o n a a n d o coro j u n t o a l a h o g u e r a d e l m i P a t r i a t e n d r á s l a m u e r t e a s í l e d i - , do^, l a b o r a n d o j u n t o s e n u n e m p e ñ o 
' a b r a c a d a b r a . P o r l a d e r e c h a , e n c o n - ¡ ce a iOs e n a m o r a d o s d ; s u j u v e n t u d y , c o m t i n ; l a v i d a de l a s o c i e d a d no se 
c l l i á b u l o c i b i l i n o , l l e g a o t r a p r o c e - ' de s u b e l l e z a . T a l e l s í m b o l o : p e r o 
sión de h e c h i z a n t a ü que c o n d u c e n a n o e s t a r í a p e r f e c t a s i f r e n t e a l a 
una desnuda v i r g e n h a s t a l a s l l a m a - j P r o c e s i ó n r e p r e s e n t a t i v a e: A r t e c u -
radas s i m b ó l i c a s . b r i é n d o s e en u n a ú r e o c e n d a l no o b s e r 
E s t a exp< s i c i ó n c e r r ó s e e l m i é r - I v a s e e l d e s f i l e d e s l u m h r a n d o c o n e l 
tolos. A n c h e se e f e c t u ó l a i n a u g u r a , s e l l o de s u h e l é n i c a b e l l e z a . E s t e es 
c ión de l a de r e t r a t o s , r e p r e s e n t a d o - e l c u a d r o . L e c t o r ¿ q u e te p a r e c e s u 
nes fieles de d i s t i n t a s d a m a s , d a m i - c o n t e n i d o ? p u e s m á s b e F a es l a p l á s 
l a e n s e ñ a n z a , a c a r g o s i e m p r e de l a s I c í a d i a r i a a l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s d e l _ . , ' — : , V _ « 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s , c r e ó e n p l e n a ' 13,996 n i ñ o s , o s e a e l 34 oor c i e n t o , i e s P e c i a l . a l o s a l u m n o s d e F i l o s o f í a . . E l a e n o r E s t e i a n o s e a p r e s u r ó a 
g u e r r a e l M i n i s t e r i o de B d u c a c i ó n v i B n 1919, l a m i s m a p r o v i n c i a t e n i a 1 p e ^ «l116 * u é e s c u c h a d a p o r u n d i s t i n - ; d e c l a r a r q u e no c o m p a r t e t a l t e o r í a , 
g u i d o a u d i t o r i o e n q u e f l o r e c í a n a l u m - ! p a o q u e d e b e s e ñ a l a r s e y l a a d m i r a 
ñ a s de v a r i a s f a c u l t a d e s y e s t u d i a n t e s j c o m o c o n c o r d a n t e c o n e l s i s t e m a , 
de t o d a s l a s e s c u e l a s u n i v e r s i t a r i a s , j L a s e g u n d a c o n s e c u e n c i a p a r a e l 
a m é n d e b u e n g o l p e de g r a d u a d o s , | f i l ó s o f o á r a b e es q u e l a f e l i c i d a d d e l 
a t r a í d o s p o r i a j u s t a f a m a de o r a d o r ! h o m b r e t i e n e q u e e x i s t j r e n e s t a v i -
y de i n t e l i g e n t e y c u l t o q u e h a b í a y a d a , • " e n t r a r e n r e l a c i ó n c o n e l p r i n c i -
c o n q u i s t a d o e l s e ñ o r E s t é f a n o p o r s u p í o s u p e r i o r p o r l a c i e n c i a y l a c o n -
a n t e r l o r c o n f e r e n c i a e n n u e s t r o p r i - | s i d a a c i ó n m e n t a l es lo que t i e n e p o r C ó d i g o de e n s e ñ a n z a , p r e p a r a d o p o r 
e l g a b i n e t e de g u e r r a : ' ' l^a p r o c l a -
m a c i ó n de l a p a z y d i l a v i c t o r i a no 
n o s i n v i t a a w n r e p o s o s a t i s f e c h o , s i -
no a m a y o r e s e s f u e r r o s p a r a u n a v i c -
t o r i a m á s d u r a d e r a - E l b i e n e s t a r f u -
t u r o d e l a n a c i ó n d e p e n á e d^ s u s es -
c u e l a s . " D e a c u e r d o «nw e s t a s m i r a s , 
e l P a r l a m e n t o i n g l * s , c u y o a d m i r a b l e 
s e n t i d o d e p r e v i s i ó n le h a p e r m i t i d o 
a d e l a n t a r s e a l o s a c o n t e c i m i e n t o s y 
p r e p a r a r e l c a m i n o a l a s g r a n d e s 
t r a n s f o r m a c i o n e s s o c i a l e s e h i s t ó r i -
c a s a s e g u r a n d o l a s u p r e m a c í a m u n -
d i a ! de l a G r a n B r e t a ñ a , h a a p r o b a d o 
u m a d m i r a b l e l e y de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , e n l a c u a l s e e s t a b l e c e , e n t r e 
o t r a s m e d i d a s i m p o r t a n t í s i m a s , l a e n -
s e ñ a n z a o b l i g r a t o r i a p a r a t o d a l a j u -
v e n t u d I n g l e s a h a s t a los 18 a ñ o s . 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s , b a j o e l i n -
f l u j o de l a s m i s m a s i d e a s , e l G o b i e r -
no F e d e r a l d i r i g e s u a t e n c i ó n c o n 
i n u s i t a d o I n t e r é s h a c i a l a s i n s t i t u -
c i o n a l , u t i l i z á n d o l o s a l o s f i n e s de 
a u m e n t a j r l a p r o d u c c i ó n y de a s e -
g u r a r u n a m e j o r o r g a n i z a c i ó n de 
r e p r e s e n t a , p r o p o r c i o n a l m e n t e e l <.l 
p o r c i e n t o de l a a s i s t e n c i a q u e t e n í i n 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s e n :.904. Y b i a 
e m b a r g o . P i n a r d e l R í o e s l a p r o v i n ? ia 
q u e s e h a l l a e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
L a s i t u a c i ó n p e o r es l a de C a n i a g c - . y : 
e n l a t i e r r a d e l L u g a r e ñ o , de l a A v e -
l l a n e d a y d e V a r o n a , s ó l o a s i e t i o r o n a 
m e r c e n t r o d o c e n t e . 
Y e s c e p c i o n a l p o r s u a m e n i d a d e I n -
t e r é s y p o r l a a t i n a d a y e x q u i s i t a l a -
b o r d e l d i s e r t a n t e f u é t a m b i é n l a c o n -
f e r e n c i a de a y e r e n l a a c r ó p o l i s h a -
b a n e r a . 
P r e s i d i d a p o r l o s d o c t o r e s A r ó s t e -
l a s e s c z u e l a s p ú b l i c a s e n 1919, t - c c e gu i s e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; 
n i ñ o s de c a d a c i e n n i ñ o s , de 6 a 14 ¡ C a r i e s de l a T o r r e , d e c a n o de l a F a -
a ñ o s de e d a d . T e n e m o s q u e r e m o u 
t a r n o s a l s e g u n d o t e r c i o d e l s L j i C p a -
s a d o p a r a e n c o n t r a r t a n b a j a a s i s t e n -
c i a a l a s e s c u e l a s . , E 1 á n i m o s e s o b r e -
co g e a l p e n s a r q u e d e -'os c i n c i c i i t . i y 
t a n t o s m i l n i ñ o s c a m a g e e y a n o s . ¡rolo 
p o c o m á s de o c h o m i l a s i s t i e r o n c a d a 
d í a a l a s e s c u e l a s e n 1919 . 
O t r o d a t o d e s c o n s o l a d o r q u e i n d i c a 
l a d e c a d e n c i a e s c o l a r , es l a I r r e g u l a -
r i d a d de l a a s i s t e n c i a a u a ^ e d<v l e s 
n i ñ o s i n s c r i p t o s . E l a ñ o escc- i le 
C u " , c i n s t a de u n o s 175 d í a s ! c c i -
v o s , p e r o l o s e s c o l a r e s f a j t a n a l a 
c l a s e m á s de l a m i t a d de l o s d í a s i c r 
t é r m i n o m e d i o . S e g ú n l a s u l t i m t s f s -
t a d í s t i c a s p u b l i c a d a s p o r l a S « - c r e i a -
n o n t í e n e s i n o m e d i n n t e u i t a primantes 
c a o b r a de c o o p e r a c i ó n I n t e l i g e n t e . E d u c a t l o n , e l m á s a l t o c e n t r o e d u -
L o s e c o n o m i s t a s y l o s s o c i ó l o g o s c a t I v o o f i c i a l de l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a n p t i M t o e n c l a r o q u e l a n r o s p e r l - \ h a h e c h o g a b e r r e c i e n t e m e n t e , a l o s 
d a d p ú b l i c a n o d e p e n d e s ó l o , c o m o t j U d a d a n o s todos e n u n f o l l e t o i n t e -
a v e c e s sn h a c r e l d u , de q u e e l p a í s r e s a n t í s i m o — T h e M o n e y V a l u ó o f 
p a s e a r e c u r s o s n a t u r a l e - a b u n d a n t e E d u c a t i o n — q u e c o n f o r m e a l r e s u j t a -
FI p» ip l ta l n e c e s a r i o p a r a l a e x p l o t a - dc de c u i d a d o s a s c o m p r o b a c i o n e s , 
t o d a s l a s f u e r z a s s o c i a l e s de l a g r a n I 611 la8 e s c u e l a s , a s i s t e n d i a n a t i e n t e 
d e m o c r a c i a q u e r i g e . , E l B u r e a u o f a 11a c l a s e • • s i g n i n c a q u e s e á ú n 
p r o m e d i o , c a d a m a t r i c u ' ^ d o a s i s t e a 
c l a s e 77 d í a s y f a l t a 98 d í a s . L o a e s -
t u d i o s p r i m a r i o s e l e m e n t a l e s r e q u i e -
r e n p a r a e f e c t u a r s e d e b i d a m e n t e 6 
a ñ o s de a 175 d í a s l e c t i v o s o s e a , 1,050 
c u i t a d de L e t r a s y C i e n c i a s y los P r o -
f e s o r e s de l a m i s m a d o c t o r e s L e n d i a n , 
A r a g ó n y D i h i g o ( J M . ) 
C o m e n z ó e l s e ñ o r H a b i b E s t é f a n o 
s u - d i s e r t a c i ó n — e n t o ' o m o m e n t o b r i o -
s a m e n t e e l o c u e n t e y de f á c i l y obe -
d i e n t e p a l a b r a - e n c o r r e c t í s i m o c a s t e -
l l a n o — m a n i f e s t a n d o c o m o h a b í a e v o -
f e l i c i d a d , " e l d e s a r r o l l o de lo q u e 
d i s t i n g a a l h o m b r e de l o s d e m á s s e -
r e s ' ' o s e a "e l d d s a r r o l l o de u n a f a -
c u l t a d s u p e r i o r . " 
" H o m b r e p e r f e c t o — a g r e g ó e l s e ñ o r 
E s t é f a n o — e s e l q u e c o m p » . ende l a 
o r i e n t a c i ó n e n q u e m a r c h a l a h u m a n i -
d a d " , de l o q u e d e d u j o e l c o n f e r e n -
c i a n t e que e s m e j o r a b r i r h o r i z o n t e s 
a l a h u m a n i d a d q u e p r e t e n d e r l l e g a r 
a c o n o c e r l a v e r d a d a b s o l u t a , p u e s a 
e s o — d i j o — t a l v e z n o se l l e g u e n u n c a 
p o r e l s o l o e s f u e r z o de l a i n t e l i g e n -
c i a h u m a n a , y a q u e n i n g u n a i d e a es 
d e f i n i t i v a e n l a H i s t o r i a de l a M e t a -
f í s i c a . 
C o m o d i g r e s i ó n p e r t i n e n t e r e f i r i ó 
i u c i o n a d o l a s i m p a t í a q u e l e i n s p i r ó f *™or E s t ó f a n o lo p r o c l a m a d o p o r 
l o s " p r a g m a t i s t a s d e q u e "es v e r d a -l a j u v e n t u d c u b a n a u n i v e r s i t a r i a e n 
s u p r i m e r a c o n f e r e n c i a p o r h a b e r s o . i -
c i t a d o e s t a s e g u n d a q u e d e c l a r a c o n 
e l l o u n a s e r l a a f i c i ó n p o r los a l e o s es- u t i U t a U s t a , r e f u t á n d o l o b n o s a y e lo -
tnr i ios f i l o s ó f i c o s m e r e c i é n d o l o a s í e l c u e n t e m e n t e , p U e s d e o t r o m o d o " e l 
d e r o l o q u e e s m á s ú t i l " e n e l m o -
d e r n í s i m o s i s t e m a de e s t a s o c i e d a d 
tas y conoc idos c a b a l l e r o s de n u e s t r o t i c a v i s u a x i z a c i ó n i m p r e s a e n e l l i e n c i e n de l o s mlsmosfr es m e n e s t e r , ade r e a i i Z a d a s e n d i v e r s a s r e g i o n e s d e l 
mundo s o c i a l . T a m b v n s e e x p o n e n zo, c o n l a v a l e n t í a p i c t ó r i c a de e s t e Bi&B, n u e I * p a c i ó n c u e n t e c o n " n a j p a í S f <.ia e d u c a c i ó n no es u n a c a r l -
eo-- pintura;', m a g n í f i c a s a c a b a d a s de ; n u e v o g e n i o e s p a ñ o l . , mi c e n a d a f u e r z a de t r a b a i o — t o m a n - 1 d a d s i n o i a m e j o r I n v e r s i ó n q u e e l 
recibir de E s p a ñ a , m á s e l b r i l l a n t e i S ó l o r e s u l t a t r i s t e p a r a u n a c u b a - ] do l a , P a l a b r a t r a b a j o e n l a a m o l l a i E s t a d o p u e d e h a c e r de l o s f o n d o s p ú -
cuadro de a í i u n t c n a c i c n a l r a e n t e c u - ¡ n a , q u e l a b e l l a c o n c e p c i ó n p a t r l ó t i - ' ^ í 5 * " " 1 1 de e s f u e r z o h u m a n o , t a n t o mi lcos" , es d e c i r , e l n e g o c i o m á s p r o 
l u d i o s f i l o s ó f i c o s , m e r e c i é n d o l 
m e j o r c o n c e p t o p o r l - q u e l e d e d i c ó 
u n f e r v o r o s o e l o g i o . 
E l o g i o q u e f u é c o r r e s p o n d i d o c o n ^a 
p r i m e r a o v a c i ó n — c á L d a , v i b r a n t e , j u -
b i l o s a y f r a t e r n a — d e l a s q u e a y e r e s -
c u c h ó e l s e ñ o r E s L é f a n o , c u y a r e c i a 
y e . e g a n t e f i g u r a s e c a p t a p r o n t a m e n -
te l a s i m p a t í a de l a u d i t o r i o . 
F i j ó d e s d e u n p r i n c i p i o e l s e ñ o r E s -
t é f a n o e l p e r i o d o d e l a H i s t o r i a q u e 
iba a e s t d u i a r . c o m p r e n d i d o e n l o s s l -
gxos X a X I I , é p o c a e n q . e A n d a l u c í a 
— l a B é l i c a a r á b i g a — p r o d u j o l o s p r i -
m e r o s f i l o c f o s á r a b e s e n E s p a ñ a , c o -
mo r e p e r c u s i ó n de l a o b r a i n i c i a d a 
c a se l e h a y a o c u r r i d o a u n e x t r a n -bann; " P a t r i a y L i b e r t a d 
Nac'a qu iero d e c i r t e , l e c t o r , r e s p e c - ! j e r o ¡ h a b i e n d o t a n t o s p i n t o r e s c u -
to a este c u a d r j , h a s t a que t u s p r o - b a ñ o s . . . » 
D A M E L S A B A T E R 
E l P i n t o r de l a s B r u j a s 
E n l a f l o r i d a t i e r r a de l o 3 n a r a n j o s ; 
b a j o l a c u m b r e b l a n c a de u n a m o n t a ñ a , 
c r e c e u n a v i e j a a l d e a d o n d e los a ñ o s , 
i m p a s i b l e s c o l o c a n s u s p i n c e l a d a s . 
( E s de a l l í e l i n q u i e t a n t e p i n t o r p o e t a , 
q u e ü e s i l e n t e s B r u j a s H e n a s u s c u a d r o s , 
r o b a n d o a l o s M i s t e r i o s d" l a p a l e t a , 
l a s m a g n a s c r e a c i o h e s de e n s u e ñ o s r a r o s . ) 
¡ E n l a s p l a t e a d a s n o e n e s de l u n a l l e n a , 
j u n t o a l a s n e g r a s r u i n a s de a l g ú n c a s t i l l o , 
l a s m a c á b r i c a s B r u j a s p r e n d e n l a h o g u e r a , 
d o n d e u n a b i o n d a v i r g e n q u e m e p r e j u i c i o s ! 
¡ P u e s e l p i n t o r de B r u j a s , es v a l e n c i a n o ! 
Y é s t e p i n t o r de B r u j a s es e l g a l a n o 
a r t í f i c e p o e t a de l o s c o l o r e s ! 
Y s u s g e n i a l i d a d e s di» D u e n d e r a r o 
. t r i n a n c o m o c a l a n d r i a s p o r los a l c o r e s . 
E n e l h i s p a n o c a r m e n fle'lcs a r t i s t a s 
e s a V a l e n c i a , c u n a 'de c o l o r i s t a s , 
h a n a c i d o e s t e m a g o de S a b a t e r . 
Y s u g r á c i l p a l e t a de s i m b o l i s t a 
es e l í n c l i t o e s c u d o p a r a e l A y e f . . . 
¡ E s t u p e n d o p o e t a d e l c o l o r i d o , 
t e n u e , s u t i l , m a c a b r o , d e s v a n e c i d o -
Y o d i r í a que e n n o c h e s de l u n a c l a r a 
s u s d e s h e c h a s Q u i m e r a s c a n t a n l a r a r a 
m a l o p e a ^e n n s u e ñ o n u n c a v i v i d o . 
Y a l a s v i e j a s y r o t a s y p e n u m b r o s a s 
n a r c o t i z a n t e s r u i n a s de s u s c a s t i l l o s 
m i r o l l e g a r l a s B r u j a s e s t r e p i t o s a s 
a b r i n d a r l e v e n e n o de e x t r a ñ o s f i l t r o s . . . 
S a b a t e r , es u n f a u n o t r i v i a l y b l o n d o , 
c o n s u c r e s p a m e l e n a , s u m i r a r h o n d o , 
y s u f i g u r a i n q u i e t a (le g n o m o s a b i o : 
Y o l e m i r o t r i s c a n d o p o r l a s m o n t a ñ a s , 
p a r a e n l a g r a n p a l e t a de l o s o c a s o s 
e m p a p a r s u s p i n c e l e s c o n l u c e s m a g a s . . . 
E s t s p i n t o r de B r u j a s , g a l l a r d o y b r e v e ; 
l l e v a e l g e n i o e n l o s o jo s c o l o r v i o l e t a . 
¡ Y es t a n s ó l o u n b o h e m i o q u e n o s e a t r e v e , < 
a b u r l a r l a s p e r f i d i a s de s u M u s e t t a . 
G r a z i e l l a G A R B A L O S A . 
de e s f u e r z o h u a n o , t a n t o 
f í s i c o c o m o m e n t a l — , y c o n u n a c o n - d u c t I v o p a r a l a n a c i ó n , 
v e n i e n t e o r g a n i z a i c i ó n de t o d a s s u « 
a c t i v i d a d e s . 
L a a d e c u a d a f u e r z a de t r a b a j o de 
u n p u e b l o es d i r e c t a m e n t e p r o p o r c i o -
d í a s l e c t i v o s ; p e r o c o m o los a l u m n o s 
s ó l o a s i s t e n 77 d í a s a l a ñ o s e g ú n p r o -
m e d i o , d e b e n t a r d a r 13 í i ñ o s y m e d i o 
e n c o m p l e t a r l o s e s t u d i o s q u e p u d i e -
r a n h a c e r en s e i s a ñ o s . U n n i ñ o qut í 
i n g r e s a e n l a e s c u e l a a los s e i s a ñ o a 
d e e d a d , t e r m i n a r í a l a e n s e ñ a n z a p r i - ; e n B a g d a d y s e g u i d a p o r l o s p e r s a s 
m a r i a a l o s 19 a ñ o s c o n l a m a l a a s í n - ; e n o p u e s t a d i r e c c i ó n . • 
t e n c i a a c t u a l ; p e r o c o m o a b a n d o n a n Y s e ñ a l ó c o m o f i g u r a d e r e l i e v e 
i l a e s c u e l a a l o s c a t o r c e " ñ o s . n o l i e ' m á x i m o l a d e l G r a n A v e r r h o e a , e l s m á 
¿ E n q u é e s t a d o s e h a l l a n n u e s t r a s g a n u n c a a r e a l i z a r l a m i t a d d e los g r a n d e f i l ó s o f o á r a b e y e l m á s a . to 
iu s - t i tuc lones l e e n s e ñ a n z a e n e l m o - e s t u d i o s m á s e l e m e n t a l e s . i r e p r e s e n t a n t e de l a e s c u e l a a n s t o t t e -
. n a l a l n ú m e r o de l o s t r a b a i a d o r e s y m e n t ó e n q u e s e i n d u c e n U s g r a n - B n e f ec to , e s t e h e c h o s© c o m p r u e - 1 " c a , s e ñ a l a n d o l o s l a z o s q u e M O S a e -
\ a Ir, e f i c i e n c i a de o n d a t r a b a W o r I n - d e s t r a n s f o r m a c i o n e s e c o n ó m i c a s p o s - b a p o r l a b a j a g r a d u a c i ó n d e l o s a l u m r o n e n t r e G r e c i a y l a r n o s o n a mo"t-' 
d h i d t i a l . E s t a d e f i c i e n c i a d e p e n d e , a t e n o r e s a l a g u e r r a q u e c i m e n t a r á n n o s de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s . E l a d e n a . p a s a n d o s o b r e A i e j a m m a 
s u v e z , de l a s a l u d v e l v i g o r de l s u - s o b r e l a b a s e de l a e f i c i e n c i a i n d l v i - l a n t o d e d i c h o s a l u m n o s s e m i d e p o r ; d a l u c í a , e v o c a n d o a . p a r l a s u g u r a » 
j e to , de s u s c u a l i d a d e s m e n t a l e s , s u d u a l y de l a p e r f e c c i ó n de l a o r g a n i - g r a d o s . E l p r i m e r g r a d o e s e l i n f e - de P l a t ó n y A r i s t ó t e l e s , 
h a b i l i d a d p a r a d i s c u r r i r , v s u p r e - z a c l ó n , l a r i q u e z a p ú b l i c a de c a d a r i o r y debe c o r r e s p o n d e r a n i ñ o s d i C o n d e l i c a d o t m o y c o m o p a r a no 
p a r a c i ó n p a r a e l o f i c io , a r t e o p r o - p a í s y el b i e n e s t a r d e s u s h a b i t a n t e s 6 a 7 a ñ o s ; e l d e g u n d o g - a d o a n i ñ o s > e x c l u i r de l a a b s o l u t a c o m p r e s i ó n a 
f e s i ó n que e j e r z a ; de s u s c u a l i d a d e s E n l a s i t u a c i ó n m á s l a s t i m o s a , d e s - d e 7 a 8 a ñ o s y a s í s u c e s i v a m e n t e . ; n a d i e d e l a u d i t o r i o c u i d o e l s e ñ o r 
m ó t a l e s , s u h o n r a d e z , s u s o b r i e d a d . CTaciadament*. N u e s t r o s i s t e m a e d u - A h o r a b i e n l a estadfat'- .-a d e m u e s t r a ; t é t a n o de f i j a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r i n 
s u v o l u n t a d de t r a b a j a r y s u n e r s e v e - c a t i v o , o r g a n i z a d o h a y v e i n t e a ñ o s q u e M A S D E L A M I T A D D E T O D O S ; c i p a l e s de l o s s i s t e m a s f i . o s o r i c o s , p i * 
r a n c i a : v f i n a l m e n t e d e l I n f l u j o del d u r a n t e e l G o b i e r n o M i l i t a r de l o s L O S N I Ñ O S I n s c r i p t o s e n l a s e s c u - - 1 t ó n i c o y a r i s t o t é t i c o , s m t e t i z a a o s e n 
a m b i e n t e s o c i a l , p o r n u e u n s u i e t o h a - E s t a d o s U n i d o s , n e c e s i t a u n a r e o r - l a s p ú b l i c a s . I n c l u y e n d o io s de t o d a s ' e l I d e a l i s m o y e l m a t e r i a l i s m o , r e s p e e 
es m á s v m e j o r t r a b a j o c u a n d o v i v e , g a n i z a c i ó n c o m p l e t a y p r o f u n d a . l a s e d a d e s , s e h a l l a n e n p r i m e r g r a - j t i v a m e n t e 
en u n a c o m u n i d a d b i e n o r g a n i z a d a y | e s c u e l a p r i m a r i a , i l a c u a l no& do- T o d o s n u e s t r o s e s c o l a r e s de 9 Y c o m o u n h a b i t u a d o de l a c á t e d r a 
T < 1 lili*-* 111 U 11 nin.'-* 1*1 11 w 1 <¿ <• ' 1 i/'U.<.i t* j | I >3, G^CllClcl 0* UIKM lAf "l 1CL MV»~ - - ,— --M " 1 — — , GllQ 1T1-
p r o g r e s i s t a , oj ie c u a n d o r e s i d e e n u n I e f e r i r e m 0 8 e n p r i m e r t é r m i n o , r u e d a a ñ o s e n a d e l a n t e t i e n e n p o r t é r m i n o s e ñ a l ó s u s c o n c o m i t a n c i a s y j ¡ J » " 
pafs d e s o r g a n i z a d o e i n c u l t o . p 0 r l a p e n d i e n t e de u n a c a d e n c i a p a . m e d i o , de t r e s a c u a t r o a ñ o s do a t r a s o ' t a g o n i s m ^ y , sena^antto 1aau^r: ; ( l1 , ^ L o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , e l c a n t a l y I ' ¿ ^ ' ^ ' T J * crisis  l a e i s e ñ a z a e l e - e n s u s e s t u d i o s c o n r e l a c i ó n a s u edad c í a de A r i s t ó t e l e s c n l s W e a B d 
l a a d e c u a d a f u e r z a de t r a b a j o de u n a m e n t a } ' 6e h a h e c h o a n a g u d a , q u e y l a I n m e n s a m a y o r í a a b i n d o o a l a e s - , P l a t ó n , a l n o a c e p t a r l a e x i s t e n e 
c o m u n i d a d , s o n e l e m e n t o s i m p o r t a * - tón'a v e r d a d e r a m e n t e c r i m i n a l no a d - c u e l a a l o s c a t o r c e a ñ o s e n t e r c e i 
t M m o s de l a p r o d u c c i ó n y de l b l e - v e r t i r a l p a { s d e l a g r a v e d a d de l a g r a d o , es d e c i r , s i n o t r o s c o n o c l m i e n -
n e s t a r s o c i a l ; p e r o s i l a s n e c e s i d a - ( m j g m a D e s d e 1907 n o s e t o m a b a n l n - tos q u e l o s q u e l a s d i s o o s i c í ^ n e á ofl 
de l " i n t e l e c t o a c t i v o ' , q u e Ob l a b a s e 
do l a F i l o s o f í a e n A n d a l u c í a . 
A l t e n e r y a d e l i n e a d o s l o s c o n t a r -
que I b a a g l o s a r , e l s e ñ o r E s t é f a n o 
c o m e n t ó e l e n c u e n t r o de l o s dos s i s -
t e m a s , i n d o e u r o p e o s y o c c i d e n t a l e s , 
e n A l e j a n d r í a , c o m o e l m o m e n t o m á s 
des de l a v i d ? , h a n de s e r s a t i s f e c h a s ^ C e n s o y a u n q u e l a s p e r s o n a s c o - c í a l e s s e ñ a l a n p a r a l o s n i ñ o s de o c h o n o s d e l c u a d r o h i s t ó r i c o f i l o s ó f i c o 
c o m p l e t a v e c o n ó m i c a m e n t e , es m e - ^ . ^ r a s ' d e l o s p r o b l e m a e s c o l a r e ^ a n u e v e a ñ o s de e d a d . D e m o d o q u e 
n e s t e r q u e d i c h o s e l e m e n t o s s e m a n - no i g r i o r a b a n l a t r i s t e v e r d a d , f a l t a - a l m a l de q u e s o l o se i n s t r u y e u n a 
t e n g a n e n e s t r e c h a y a r m o n i o s a b a n p r u e b a s c o m p l e t a s 'e l a m a g u í - p a r t e m u y p e q u e ñ a d e . a p o b l a c i ó n 
c o o p e r a c i ó n . T i e r r a , c a p i t a l y t r a b a j o t u d t o t a l de e s t e n u e v o ¿ e s a s t r e n a - f 8 0 0 1 " . W V M a g r e g a r q u e l a I n s - w 
p r o d u c e n p o c o p o r s e p a r a d o ; es I n - c i o n a l ( E l C e n s o de 1919 l a s h a p r o - t r u c c l ó n r e c i b i d a p o r e s a m i n o r í a es d I f í c l l d e l p r o c e s o f i l o s ó f i c o a n t i g u o . 
p a r a p i n t a r c o n u n s o l o r a s g o l a 
i m p o r t a n c i a , p o p u l a r i d a d y f a m a q u e 
a l c a n z ó e l f U ó s o f o A v e r r h o e s , d i j o que 
d e s d e 1480 a 1580. c a d a a ñ o , u n a n u e . 
v a e d i c i ó n d e ^ s u s o b r a s e r a s e r v i d a 
a l p ú b l i c o e s t u d i o s o , t e s t i m o n i o e s t e 
q u e p r u e b a <!6mo n i n g ú n o t r o f i l ó s o f o 
e l e m e n t a l í s i m a , t o t a l m e n t e I n j u f i c i e n -
t e p a r a 
do l a v i 
d i s p e n s a b l e a r m o n i z a r l o s y h a c e r l o s o o r c l o n a d o e n a b u n d a n c i a . E l n ú m e - en 
c o o p e r a r í n t i m a m e n t e . L a c o o p e r a c i ó n j ^ d e es m e n o r • r o p o r c l o n a ' - * 
no se p r o d u c e p o r s í s o l a n i p u e d e , m ^ n t e q u e e n 1 9 é 2 . C u b a , e n t o n c e s 
f i a r s e a l a z a r ; s i e m p r e es e l r e s u l t a - c o n u n a p o b l a c i ó n t o t a l de 1 .572 .000 L a f a l t a de e s c u e l a s , l a b a j a m a t r i -
do de n n a b u e n a o r g a n i z a c i ó n de l a s h a b i t a n t e s t e n í a 3,522 a u l a s , u n a a u - c u l a , l a a s i s t e n c i a i r r e g u l a r y e l e s -
a c t i v i d a d e s s o c i a l e s . I i a p o r c a d a 446 h a b i t a n t e s . E n l a c a s o a d e l a n t o de loa escolare.- , n o s o n 
E n l a s c o m p l e j a s s o c i e d a d e s m o - j a c t u a l l d í u i c o n 2 .889 ,000 h a b i t a n t e r . l o s m a l e s ú n i c o s ; l a s a u l a s e x i s t e n t e s 
d e r n a t , e l p a p e l de e s t e n u e v o f a c - C U e n t a c o n 5.776 a u l a s , u n a p o r c a d a n o t i e n e n e l n ú m e r o de n i ñ o s q u e d e -
t o r d o b i e n e s t a r — l a o r g a n i z a c i ó n — h a b i t a n t e s . S e r í a p r e c i s o c r e a r h i e r a n t e n e r . E l p r o m e d i o de n i ñ o s 
€s de t a l i m p o r t a n c i a , q u e s i n é l se 7 ^ a u l a s m á s , p a r a v o l v e r a c o l o c a r - q u e a s i s t e n a c a d a a u l a e n l a R e p ú 
a n u l a e l v a l o r de los o t r o s t r e s f a c t o - ' 
r e s m e n c i o n a d o s a n t e r i o r m e n t e . L a s 
l e c c i o n e s de l a g u e r r a m u n d i a l y de l 
p e r i o d o de r e c o n s t r u c c i ó n q u e h a se -
g u i d o a é s t a , h a n s i d o d e c i s i v a s to-
c a n t e a l p a r t i c u l a r . D o n d e f a l t a l a 
o r g a n i z a c i ó n e I m p e r a n e l d e s o r d e n 
y e l c a o s , d e n a d a v a l e n l a s r i q u e -
z a s n a t u r a l e s , l a a b u n d a n c i a do ca 
De l a t é c n i c a d e l c u a t r o t a m b i é n 
W"ro e x p o n e r t e a l g o . 
varlas ^ e u r a s r e p r e s e n t a d a s p o s ü t i -
v*mente f l o t a n e n e l e s p a c i o . 
el p in tor , s u j e t á n d o s e a l a p e r s -
. p í t a l e s n i l a l a b o r i o s i d a d : e l f r a c a - m ¿ g a u l a s e n r e g l a de p r o p o r c i ó n q u e 
so de l a e m p r e s a s o c i a l es i n e v i t a b l e - e n 1900, y » i n e m b a r g o t i e n e 700 a u -
C u b a e s t á a p r e n d i e n d o a c t u a l m e n t e i a s m e n o s . 
e s t a d u r a l e c c i ó n a c o s t a de s u r i - | E 1 n ú m e r o de n i ñ o s q u í a s i s t e a l a s 
q n e z a p ú b l i c a y de s u t r a n q u i l i d a d - , ^ p ú b l i c a s , t a m b i é n e s m e n o r 
A l a l u z de e s tos p o s t u l a d o s de l a s | e n e n p r o p o n 16 n a l a po-
c i e n c i a s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s , l a b l a c i 6 n t o t a l de i p a í s . < u b a t e n í a en 
n o s a l a a l t u r a e n que e s t á b a m o s ei i b ü c a s ó l o es de 28 n i ñ o s ; u n m a e s t r o 
1900 . E l r e t r o c e s o e s m a y o r e n r e a | p u e d e a t e n d e r h a s t a 35 u í ñ o e , e s de-
l i d a d de l o q u e l a a c i f n s c i t a d a s de-1 d r , s i e t e n i ñ o s m á s p o r a u l a . L a s 
m u e s t r a n , p o r q u e e l t a n t o p o r c i e n t o 5,776 a u l a s e x i s t e n t e s p o d r í a n I n s t r u i r 
de l o s n i ñ o s c o n r e l a c i ó n a l a p o b l a - 39,432 n i ñ o s m á s s i n u n c e n t a v o de 
c i ó n t o t a l , e r a m e n o r en 1900^que a h o c o s t o p a r a el E s t a d o , c o n so lo r e g u l a -
r a d e b i d o a q u e d u r a n t e l a g u e r r a rizar l a a s i s t e n c i a d e l o s n i ñ o s i n s -
de' I n d e p e n d e n c i a y e l Oloc^beo m u r i e - c r i p t o s . P e r o e s t e es u n p r o b l e m a q u e 
r o n m i l e s de n i ñ o s . C u b a n e c e ¿ i t a h o y no r e c i b e l a m e n o r a t e n c i ó n d e n a -
g o z ó * ' " d e I n f l u e n c i a t a n s u p e r i o r , d e 
i m p o r t a n c i a t a n e n o r m e . . 
E l p r i m e r i r l n c i p i o , d i j o e l s e ñ o r 
E s t é f a n o , ^ 1 g r a n m í s t i c o y s e n t i -
m e n t a l A v e r r h o e s , f u é " l a u n i d a d d e l 
I n t e l e c t o a c t i v o , q u e c o n s i d e r a b a u n i -
v e r s a l , a u n q u e se p a r t i c u l a r i z a e n c a -
d a h o m b r e c o m o u n p r i n c i p i o de c o -
n o r i m l e n t o , c o n s t i t u y e n C J e s a t e s i s 
u n a n u e v a t e o r í a f i l o s ó f i c a , l a m t r o - i u n i v e r s i t a r i a de a n t e a y e r , 
d u c i d a p o r A v e r r h o e s , s e ñ a l a n d o "e l | 
h o m b r e — d i j o — s e r í a e s c l a v o d e l a 
m a t e r i a . * 
H u b o e l r e c e s o o b l i g a d o de u n a 
a t r o n a d o r a o v a c i ó n . 
H o m b r e e l s e ñ o r H a b l b E s t é f a n o 
q u e s a b e o c u p a r c o n f r e c u e n c i a l a 
t r i b u n a se p r o p u s o n o f a t i g a r l a s o s -
t e n i d a a t e n c i ó n de s u d e l e i t a d o a u -
d i t o r i o y a n u n c i ó f i n a l i z a r , a l o c u -
p a r s e ' de l a ú l t i m a c o n s e c u e n c i a 
" a v e r r o i s t a " de q u e i b a a t r a t a n a l l í . 
E l p r i n c i p i o de s u m o r a l , a s í de f i -
n i d o : "e l h o m b r e q u e t i e n e l a v i r t u d 
e s p d a n d o s u p r e m i o , n o e s m o r a l " , 
que r e p u t ó e l s e ñ o r E s t é f a n o c o m o e l 
p e n s a m i e n t o s i no o r i g i n a l , e l m á s 
p r o f u n d o q u e d e f e n d i ó A b e r r ó o s e n 
' p o c a e n q u e no se t e n í a l i b e r t a d de 
n e n s a m í e n t o , s o s t e n i e n d o q u e " l a v e r 
d a d o r a m o r a l n o n e c e s i t a r e c o m p e n -
aa"> y p u e s q u e l a l e y p r i m i t i v a d e 
l a e x i s t e n c i a e s s i n d u d a I . m o r a l , 
a r g ü y ó , " v i v i r s i n m o r a l es u n a v e r -
g ü e n z a " . • 
N u e v a o v a c i ó n . 
L a p a r t e f i n a l d e s u c o n f e r e n c i a l a 
c o n s a g r ó e l s e ñ o r E s t é f a n o a e x p l i c a r 
l a r e p u t a c i ó n q u e a l c a n z ó A b e r r e e s 
d e s p u é s de s u m u e r t e , s i e n d o l l a m a -
do p o r T o m á s d e A q u i n o e l " G r a n 
C o m e n t a d a de A r i s t ó t e l e s ' ' , s i e n d o a l 
m i s m o t i e m p o q u e e n a l t e c i d o c o m o 
f i l ó s o f o , e x e c r a d o c o m o I m p í o p o r loa 
o r t o d o x o s , q u e lo r e p u t a r o n " u n o de 
l o s g e n i o s m á s g r a n d e s do l a H u m a -
n i d a d . " 
B n A v e r r h o e s f u é g l o r i f i c a d o e l ge-
n i o d e l p e n s a m i e n t o de A n d a l u c í a , n o 
v c a n z a n d o r e p u t a c i ó n p o r s u d o c t r l » 
n a y s í c o m o c o m e n t a d o r prt s u m é * 
todo y p o r a l g o m á s i m p o r t a n t e , p o r 
" a b r i r n u e v o s h o r i z o n t e s a l p e n s a -
m i e n t o . " 
P o r s u c o n d i c i ó n de r a c i o n a l i s t a , 
A v e r r h o e s es e n e l c a m p o de l a f i loso 
f a e l p r i m e r o d e l o s m o d e r n o s , a s í 
c o m o P e í a r c a l o f u é e n e l d e l h u -
m a n i s m o . 
F u é l u m i n o s o y m a g i s t r a l c o l o f ó n 
e n l a c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r H a b i b 
E s t é f a n o u n a i n v o c a c i ó n y u n v o t o 
p o r q u e l a j u v e n t u d c u b a n a s i r v a a l 
i d e a l i s m o g l o r l f l c a d o r p a r a C u b a . 
A l c a r i ñ o d© e s t a s f r a s e s s e f u n d i ó 
u n a c l a m o r o s a o v a c i ó n , l a r g o r a t o 
s o s t e n i d a y q u e a c o m p a ñ ó a l s e ñ o r 
E s t é f a n o c u a n d o d e s c e n d í a de l a t r o l -
b u n a . 
P a r a c e r r a r l a f i e s t a e l d o c t o r S a -
l a z a r h i z o u s o do l a p a l a b r a c o n 
f r a s e s de a f e c t o y e l o g i o p a r a e l d i s -
t i n g u i d o y e l o c u e n t e d l s e r t a n e . 
F u é e x c e p c i o n a l m e n t e a m e n a , I n t e -
r e s a n t e y e x q u i s i t a l a c o n f e r i n c i a 
0 , 
d i e . 
L a m a l a d i s t r i b u c i ó n de l a s a u l a s 
Pecti 
e n B i z a n c i o f u é a d o l e s c e n t e e n F l o -
r e n c i a y l a m á s b e l l a c o n s o r t e de to-
d a l a E u r o p a , t e n i e n d o s u s m á s p r e -
c l a r o s h i j o s e n l a E s p a ñ a de Veláz-
q u e z : ( h o y s o l a r i e g o c a s e r ó n de l a 
v a d e s c u b i e r t a p o r l o s g r i e g o s m á s d i f í c i l d e l a s A r t e s ) . 
c ' f u n o s a ñ o s d e f / p u é s d e s a r r o l l a d a 
_ 1 > 4 o r e n c i a : c u a n d o p i n t a b a los p e í 
zonajes d e l c u a d r o , se* s i t u a b a i m á g i -
iba ,11161116 cn l o s a i r e s . y 
n h í . i , r i c a n d o . R e s u l t a n d o q u e e l 
a s í l o s ^ a m e n t é e n 
al i .^ican . 
ta i ador a i c o n t e m p l a r L . d e s c r í -
sitio r a ' V a P e d i e n d o l a n o c i ó n d e l 
t a J l - 6 n que se b a i l a p a r a c o l o c a r s e 
U 2 »en en a e s p a c i o . 
« e r v í r ep, ^ t Í e r r a ' uo s e P o d r í a 0'ú-
qU6 , i . n e s f i l e s i m b ó l i c o , a l m e n o s 
tada 8 g u r a s a p a r e c i e r a n r e p r é s e n -
l o s 3 en t a r u a ñ o m á s p e o u e ñ o y m e -
P r e c í s a s l a s f a c c i o n e s , p u e s l a 
d i s t a n c i a t r a n s f o r m a n e l 
luz y 1 
Po 
D i g n o d e s c e n d i e n t e de t a n l e g e n d a -
r i a y c o l o r i s t a e s t i r p e , r e s u l t a é s t e 
g o y e s c o y n o v í s i m o D a n i e l S a b a t e r . 
¡ E s m u y - ^ o v e n l e c t o r ! Y a v e r á s t ú a 
donde h a de l l e g a r es te m e l e n u d o m a -
g o de l o s p i n c e l e s . 
G r a z i e l l a G a r b a l o s a 
D e ( J o b e r n a c i ó n 
e d u c a c i ó n — e n e l a m p l i o s e n t i d o de l | 
t é r m i n o — a p a r e c e b a j o u n n u e v o e 
1900 c o m o y a s e h a d ioho . 1 .572,000 
h a b i t a n t e s y u n p r o m e d i o d e a s i s t e n 
a c u s a o t r a d e f i c i e n c i a a d m i n i s t r a t i v a ' j a s e s c u e l a s s i n l o c a l , h a n t e n i d o q u e a n a l f a b e t a s y t e r c e r a p a r t e r e s t a n -
m u y I m p o r t a n t e , p o r a u s p é s i m o s p a s a r a f u n c i o n a r e n l o c a l e s de o t r a s te r e c i b i r á u » ^ I n s t r u c c i ó n d e f i c i e n t í -
e f e c t o s s o b r e l a m a t r í c u l a y l a a s í s - , e s c u e i a s m U y d i s t a n t e * , a lar- c u a l e s s i m a . S ó l o l a s c l a s e s r i c a s , c o n s u s 
t e n c i a . no p U e d e n i r JQQ n i ñ o s , de d o n d e r e - h i j o s , e s c a p a r á n a e s t e d e s a s t r e n a -
L a s a u l a s e s t á n d i s t r i b u i d a s en l a s u i t a que i o s m a e s t r o s ff« e s t a s es- c i o n a l , e n e l c u a l se h u n d e n la - : m á s 
R e p ú b l i c a de u n a m a n e r a m u y d e s - i c u e l a á qUe i ¿ v > r a n e n l o c a l e s a j e n o s s ó l i d a s e s p e r a n z a s d e l p u e b l o c u b a -
i g u a l . S a n t a M a r í a d e l . u ^ s a r i o , p o r ! c a s l no t j e n e n d i s c í p u l o s . E s t a s i t ú a - no L o s e f e c t o s que l a i n c u l t u r a p r o -
m p o r t a n t í s i m o a s p e c t o . P r o d u c c i ó n y ^ a " ^ ^ e s c u e l a s ' p ú ü b U c p s de 1 3 2 . 6 8 á ®;|e .mpl0; tie.ne u n a au,w ^ , a d a 223 r i ó n s e m a n t i e n e e n p e r j u i c i o de los d u c i r á e n l a v i d a e c o n ó m i c a p o l i t i -
e d u c a c í ó n m a n t i e n e n r e l a c i o n e s e s - n . ñ o g 0 gea 84 ni&OÓ ^ c a d a j OQ- h a b i t a n t e s de t o d a s ¡ a ^ c u u d e s ; m ó n n i ñ o s d e l a s dos e s c u e l a s , a fía de que c a y m o r a l d e l p a í s s o n f á c i l e s de 
t r e c h a s y p r o f u n d a s , n o s ó l o p o r q u e A h i t a n t e s . E l a ñ o p a s a d o , c o n 2 m i ¡J* u n a a u l a po^ ^ a d a 247 h a - ' log m a e s t r o s no t e n g a n q u e s e r d e - p r e v e r -
l a e f i c i e n c i a de c a d a s u j e t o ^omo ¡ 889,004 h a b i t a n t e s , e l p i ó m e - b í t a n t e s ; en c a m b i o C i e g o de A v i l a i l a ^ o g e x C e d e n t e s y d e j e n de p e r -
^ , ^ 1 , » #„A A . , icft s o l o t i e n e u n a a u l a p o r c a d a 1152 h a - . _ , . „ - . . « i r i ^ o h o m b r e v c o m o t r a b a j a d o r d e p e n d e 
de l a p r e p a r a c i ó n o i n s t r u c c i ó n que 
h a y a r e c i b i d o , s i n o p o r q u e l a e d u c a -
c i ó n s o c i a l i z a a l i n d i v i d u o , es d e c i r , 
c r e r e n é l l a a p t i t u d p a r a t r a b a j a r en 
c o m ú n , p a r a c o l a b o r a r y c o o p e r a r , 
s i n lo c u a l n o h a y o r g a n i z a c i ó n po-
s i b l e . . 
E s t a s v e r d a d e s h a b í a n s i d o y a es -
t a b l e c i d a s , e n p a r t e , p e r o s o l o c u a n -
do l a s n a c i o n e s h a n t e n i d o n e c e s i d a d 
de u t i l i z a r e n g r a n d e e s c a l a m i l e s de 
t r a b a j a d o r e s e s p e c i a l i s t a s e n todos 
l o s r a m o s de l a i n d u s t r i a y d e l e a b e r , 
y de o r g a n i z a r f á b r i c a s g i g a n t e s c a s , 
i n m e n s o s s e r v i c i o s de t r a t i s p o r t e y 
dio de a s i s t e n c i a e s c o l a r f u é de 166 " / " % " ^ " ^ o f 3 1 - c a d a 1153 h a - . c i b i r gl ls g u e i d o s . 
m i l 589 n i ñ o s , l o c u a l n s d a 57 S 2 f Í L Í S S L S f ? ^ V " 1 * p o r R e s u m i e n d o lo s d a t o s a n t e r i o r e s 
ñ o s p o r c a d a 1,000 h a b i t a n t e s a P e s a r • ^ a l ^ a b l ^ s y a s í o t r o s l u g a - ^ ^ 5 . 
de e s t a r los n i ñ o s a h o r a c o m o se ^ ^ ^ ^ ^ • - ^ ^ « a ^ ^ c u e n t a h o y . 
i n d i c a d o y a , e n m a y o r p r o p o r c ^ c o n 7oo a u l a s m e n o s 
e n 1900, r e s p e c t o d e l a p o b l a c i ó n t o - l ^ J E Í T ' m e e n 1900 
t a l D e m a n í a q u e a l c a b o de 20 C1* ^ " d i d a e n d o s g r u p o s u n o ^ u e , e n ™ 0 0 d 
t e n e m o s 27 n i ñ o s m e n o s e n taaif*?? P o r I a m a Q a ? a y o t r o P ^ . 
q u e 
I t a r d e , ó n o h a y a u l a s p a r a ^ c e n t e n a - ! rjehen m a t r i c u l a r s e e n l a s E s c u e l a s 
fescuelas p o r c a d a m i l h a b i t a n t e s . L e - j r e g d e n j ñ o g U n a m e j 0 r d i á t r í b u c i ó n i P ú b l i c a s s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n , 
j o s d e p r o g r e s a r h e m o s r e t r o c e d i d o : | de j a s a u i a s e n r e l a c i ó n c o n l a po- 243 '9Í '2 s e m a t r i c u l a r o n en 1919 p o r 
L o ? d a t o s n u m é r i c o s q u e a c a b a n de 
e x p o n e r s e n o e x p r e s a n e n t o d a s u e s -
p a n t a b l e m a g n i t u d , l a s d o l e n c i a s p r o -
f u n d a s y l a d e c a d e n c i a c a s i i n c o n c e -
b i b l e de l a e s c u e l a p ú b l i c a c u b a n a ; 
a s e m e j a n z a de l a s u l c e r a s de l l e p r o -
so, s o n s i m p l e m e n t e u n s í n t o m a r e -
v e l a d o r d e l m a l q u e t i e n e s u a s í a n l o 
en l o s t e j i d o s ^ l a s a n g r e d e l j^-» 
c i en to . 
S U I C I D I O 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l de C a m a j u a -
nl c o m u n i c ó a y e r a l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n que l a s e ñ o r i t a R a m o n a 
R u i / V a l d é s , v e c i n a de l a f i n c a B l a n - p ^ p a g e n o r m e s de h o m b r e s q u e d e - j c í a c o n l a p o b l a c i ó n t o t a l de1 p a í s , l a | s e ñ a n z a . E n l o s dos o t r e s ú l t i m o s 
• u ñ a d a m e n t e p a r a 
: o m ú n , hstn l l e g a d o 
s i tar i650, a m i g o l e c t o r , s í v a s a v i - ' q u i z a r , b a r r i o de S a n t a F e , se e n v e - b.-ar m o v e r s e c o r ^ 
Sabate n u e v a e x p o i i i c i ó n de D a n i e l ! a e n ó , f a l l e c i e n d o a l o s p o c o s m o m e n | a - l C a n z a r u n f in coi 
y T , . ^ c u ^ n d o v e a s e l c u a d r o ' P a t r i a to s de i n g e r i r e l t ó x i c o . a m e d i r e n t o d a s u p r o f u n d a s i g n i f i -
te 3fe^r - ' de r a c i o n a l i m p e r f e c t o ; A S A L T O A U N E S T A B L E C I M I E N T O c a c ? ó n . l o q u e r e p r e s e n t a p a r a u n 
bre QU s ^ ' n v e r t i d o e n s u p e r - h o m - i E l A l c a l d e M u n i c i p a l de S a g u a d e • p u e b i o e l p o d e r c o n t a r c o n c i u d a d a -
Plano 6 1Vurla s l n n e c e s i d a d de a e r o - ; T á n f . m o p a r t i c i p ó a y e r a l a S e c r e ' a - i nop de u n ¿ a i f a e f i c i e n c i a i n d i v i d u a l 
l a s í m h r í r e g 0 ' e n l o s a i r e s c o n t e m p l a ! r í a de G o b e r n a c i ó n q u e e n e l e s t a - j d o t a d o s de l a f a c u l t a d de o r g a n i z a -
^oetrne Sta P r o c e s i ó n , o b s e r v a n d o U c i i m i e n t o p r o p i e d a d d e l s e ñ o r José cí6t y c a p a c e s de o r g a n i z a r s e e l l o s 
^ r e t T t ^ f , 0 ^ 1 ^ 1 1 1 ^ 8 ' s i n f o n í a de c o - F é r r e o , e n e l b a r r i o de E s t e ó n , h i -
c i e r o n a c t o de p r e h e n c i a dos i n d i v i -
duos , l o s c u a l e s e x i g i e r o n a F e r r e r o 
q u e a b r i e r a l a c a í a de c a u d a l e s . E l 
r e q u e r i d o se n e g ó a c o m p l a c e r a l o s I de c u i t u r a e s t é t i c a , de r r — i a c i ó n m o 
d i e n t o * b e l l e z a de e x p r e s i v o s s e n t í -
an l a U g e s t i o n a n t e s e i m p e c a b l e s 
f o r m a ' e n l a l í n e a y e l c o l o r . 
d e s p u é s 1 dg11^ ^ . . u ^ _arte Que ^ c 1 6 Í « 
m i s m o s de u n m o d o r á p i d o y f á c i l -
L a e d u c a c i ó n n o S9 c o n s i d e r a y a , 
""•e lus ivamente con.:) a n t a ñ o , u n a 
c u e s t i ó n de r e f i n a m i e n t o e s n i r i t u a l . 
e l n ú m e r o de n i ñ o s que ^ s l s t e a l a » i b l a c i ó n e s c o l a r y l a d e n s i d a d de é s t a ! t ^ r n i i n o m e d i o y 463,845 no se m a t r i - i L a e s c u e l a c u b a n a e s . d e s d e h a c e 
e s c u e l a s p ú b l i c a s no r e n r e s e n t a , p r o - j m e j o r a r í a l a e n s e ñ í m a z e n m u c h a s c a l a r o n . : a ñ o s , u n b a r c o d e s m a n t e l a d o y s i n 
p o r c i o n a l m e n t e , s i n o el 67 p o r c i e n t o ' r e g i o n e s d e ^ i s i a j í c > Q u e de l o s 243.992 m a t r i c u l a d o s j g o b i e r n o e n e l m a r t e m p e s t u o s o de 
d e l o s q u e a s i s t í a n e n 1900 . j M u c h a s de l a s a u l a s s e h a l l a n i d ü i g e * ^ g p r o m e d i o , s ó l o a s i s t i e r o n c a - j n u e s t r a p o l í t i c a . C u a n d o s e d i s c i e r -
S i e n l u g a r de c o m p a r a r l a a s i s t e n - m á s , s i n m u e b l e s n i m a t e r i a l d e e n - i d a tíía a c l a s e lfi6-589- i r e n - a lo l a r g o de n u e s t r a h i s t o r i a , 
_ .   l  l i  l  í , l ! .  l     ú l t i m o s ( ¿ ) Q u e h a y P r o v i n c i a s c o m o C a - l a s a s p i r a c i o n e s p r o f u n d a s d e l p u e -
c o m p a r a m o s c o n l a p o b l a c i ó n e s c o l a r ; a ñ o s l a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú - , n i a ^ ü e 5 r ' e n l a s c u a í e s s ó l o a s i s t a n a b l r c u b a n o , p e r c í b a s e c o m o u n a de 
s o l a m e n t e , e l r e t r o c e s o s e p e r c i b e a u n ' b l i c a h a c r e a d o a u l a s An a d q u i r i r p a - i e s c u e l a c a t o r c e n i ñ g s de c a d a c i e n l a s m á ? t e n a c e s v r o n m á s f í r m e l a 
! m a n t e n i d a s , u n a « « n i r a c l ó n a l a c n l -c o n m a y o r c l a r i d a d . E n 1904 l a po - j r a l a s m i s m a s p u p i t r e s , .mesas , a r m a - n i ñ o , i de e d a d e s c o l a r 
b l a c i ó n e s c o l a r de C u b a s e e l e v a b a : r í o s n i m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a . í e - Q u e de l oS 175 d í a s 
a 366,681 n i ñ o s de 5 a 17 a ñ o s d e j E s t a s a u l a s d e s p r o v i s t a s de t e d o q U t t i e e n e l a ñ o e s c o l a r . 
^ l a i n * ' e s c u l t u r a . de e l l o s , n o m b r a d o J o s é S i b o n e s , l e 
E l ar t a s P e r f e c t a de l a s d o a . i h i z o u n d i s p a r o , no a l c a n z a n d o a F e -
110 comnierP1Ct0nco ^uvo 8U d e s a r r o - r r e r o , p e r o s í a l c i u d a d a n o G e r ó n i m o 
el Or lente e ? ^ ^ e ^ i a . N a c i ó e n NÍCO o b r e r o de l a m i s m a c a s a . 
roc l6 en l á CZec[o e n G r e c i a , s e o b s c u - '. L o s m a l h e c h o r e s n o f u e r o n d e t e n l -
K o m a P a g a n a y a l r e n a c e r d o s . 
v i c a y p o l í t i c a , i n c o m p a t i b l e e n c i e r t o 
m o d o c o n el e s p í r i t u p r á c t i c o y p o s i -
t i v o ; h a p a s a d o a s e r a d e m á s , u n a 
c u e s t i ó n v i t a l p a r a l a n a c i ó n desde 
e l p u n t o de v i s t a de los i n t e r e s e s 
e c o n ó m i c o s y d e l b i e n e s t a r m a t e r i a l 
de c l a s e t u r a . E l c u b a n o e n o c a s i o n e s h a q u e -
Í03 n i ñ o s r i d o s e r rico o s e r l i b r e ; p e r o s i e m -
I c s c u a l e s 133,682 n i ñ o s a s i s t í a n d i a - l s o n e n m u c h o s l u g a r e s u n e x ^ n e n t e j m a t r i c T l l a d o 9 a s i s t e n s e g ú n p r o m e d i o p r e h a n n e r i d o s e r c u l t o , 
l l á m e n t e a c l a s e , c i f r a é s t a q u e r e p r e - j p e l i g r o s o a n t e l o s m i s m o s n i ñ o s , d e l ¡ 77 di3-* v í a l t a n a c l a s e 98 d í a > - j L a t r a d i c i ó n m á s e s t i m a d a p e r l o s 
s e n t a e l 36 p o r c i e n t o d e l t o t a l de a b a n d o n o de l E s t a d o . N o l e a l i z a n ' n i n - 1 f ^ " e a l _ a b a n d o n a r l a e s c u e l a a c u b a n o s d e t o d a s l a s é p o c a s , n a s i d o 
n i ñ o s E n 1919 l a p o b l i c i ó n e s c o l a r g u n a f u n c i ó n e d u c a t i v a a l n s t r u c t i - i l a s c a t o r c e a ñ o s , loS n i ñ o s crTie ^ e l , a la de n n u e s t r a i n t e l i g e n c i a y n u e s t r a 
( n o de . a 17 a ñ o s s i n o de 6 a 1 1 - v a ú t i l y s o l o e x i s t e n c a s i , a l o s e f e c - ! s e m a t r i c u l a n s o l o h a n a l c a n z a d o l a c u l t u r a - O t r o s p a í s e s <?e g l o r i a n de 
a ñ o s é se e l e v a a 707,837 s e g ú n c á l c u - j t o s d e q u e e l m a e s t r o o l a m a e s t r a ' i l i s l r n c c i 6 n P r o p i a de u n n i ñ o de 8 a ¡ s u s g u e r r e r o s , s u s a r t i s t a s , s u s s a n -
io , d e l o s c u a l e s ' ó l o a s i s t i e r o n a d a - p e r c i b a u n s u e l o q u e d e b i e r a i n v e r - i 9 " ñ o s . ^ j tos . s u s i n v e n t o r e s , s u s n a v e g a n t e ' , 
s e d i a r i a m e n t e 166,589 n i ñ o s , c i f r a é s - 1 t í r s e c o n m a y o r p r o v e c h o . ^ 9 a a l a s ^ <^ue m u c h a S a u l a s e s t á n m a l s i - , s u s e s t a d i s t a s ; n o s o t r o s n o s enoro-u-
t a q u e s o l o l l e g a a l 23 p o r c i e n t o d e l l q u e c a r e c e n h a s t a de l o c a l s o n n n m e - p 1 1 ^ 8 8 , c a r e c e n d e m u e b l e s , y de m a - l l e c e m o s d e V á r e l a , de A r a n c o y P a -
t o t a l - L a c o n c l u s i ó n q u e s e o b t i e n e e s | r a s a s . C e r c a de l a t e r c e r a p a r t e d e i t o r i a l de e n s e ñ a n z a , y q u e no s o n r r e ñ o . de S a c o , de L u z . de P o e y . de 
que e n 1919 a s i s t i ó a l a s e s c u e l a s p ú -
b l i c a s , l a m i t a d , e n r e g l a de p r o p o r -
c i ó n , de l n ú m e r o d e n i ñ o s q u e c o n -
c u r r í a e n 1904 . V a m o s d e r e c h a m e n t e 
c a m i n o d e l a n a l f a b e t i s m o . L a d lsmi . -
l a s e s c u e l a s d e l a H a b a n a , c a r e c e n d c ! P o c a G l a s e s c u e l a s q u e no t i e n e n n i V a r o n a . L o o f e n s a m á s g r a n d e qup 
l o c a l e s d o n d e f u n c i o n a r . E s t a s c s c u e - i l o c a l d o n d e f u n c i o n a r , r e a l i z a n d o s u , r o s h a y a I n f e r i d o , c o m o c o l e c t v n l a d . 
l a s t r a b a j a n l a m i t a d d e l t i e m p o m | c o m e t i d o s ó l o n o m i n a l m e n t e 
l o s l o c a l e s d e o t r a s e s c u e l a s , c u y a l a - ' S i e 5 t a s i t u a c i ó n n o s e r e m e d i a r á -
b o r r e d u c e n a l a m i t a d . A U r u n a s d e I P í a m e n t e , c e r c a de d o s t e r c e r a s p a r » 
t e s de l a j u v e n t u d c u b a n a q u e d a r á n 
l a m á s p u n z a n t e p a r a n u e s t r o ntr. 
p r o p i o n a c i o n a l , h a s i d o l a d e : l a -
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D I E C T S T E T E J 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 1 
I E x t r a n j e r o 
D e l gobierno * . F i r m e s 
F e r r o v i a r i o s F u e i t e s 
P r é s t a m o s 
5ERVICI0 EXTRAHJERO COMPLETO. MAS f lojos 
oo d í a s , no d í a s 7 se i s meses, a 
por 100 
' U S DE CREDITO 
ÍME0« S OE VIAJEROS 
CAMBIO 0£ HONECAS EXTRANJERAS 
MEfiOClOS EXTRANJEROS cu TODAS LAS NACIONES 
ENVIAflOS DINERO A TODAS PARTES DEl flUNDO 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmets 
L a m ú s a l t a 
L a m á s b a j a . 
Promedio 
Cierre 
ü t e r t a s . 
U l t i m o p r é s t a m o 
A c e p t a c i o n e s de los bancos 
P e s o m e j i c 
Cambio so» % & 
G r e i i a , d e i . . 
A r g e n t i n a , u o m a n d a . 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
AMARGURA 
C E G O DE AVIL* 
A N O L X 
f [L*y fifí ISA Aii n f t ^ k ^ a A 
B]ls]il3l3,vy3r:í 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
D í a o de Mayo L i a 4 üo Mayo 
V U t a C a b l » 
^ • W Y O R K . . s . 
M O N T K K A L . . . . 
L O N D K K S . . . . 
L O N L K J á S . 00 d í a » . 
P A R I S . 
M A D k l D 
H A M B U R G O . . , . 
ZUU1CÍ1 
M l L A i N U 










































B r a s i l , d e m a n d a 33.12 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
X E W Y O U K , m a y o 5. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a 1. 
L o s ú l t i m o s de l 3 1¡2 por 100 a 88.80. 
L o s pr imeros del 4 por 100 a 87.30. ^ 
L o s segundos de l 4 por 100 a 87 26. 
L o s p . l m e r o s del 4 114 por 100 a 87.52. 
L o s segundos del 4 1|4 por ICO a 87.30. 
L o s t erceros del 4 1¡4 per 100 a 90.«O. 
L o s c u a r t o s diel 4 1|4 por 100 a 87.36. 
L o * ue l a V i c t o r i a de l 3 3|4 por 100 a 
97.98. 
os de l a V i c t o r i a del 4 3¡4 por 100 a 
J&400. 
B O L S A D E L O N D R E S 
VIAW \ m n 
M a y j 5 
/ c c o a e s 1 . 2 8 5 . 7 0 0 
U L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
B a n q n e r e e C o n e r c U 
L o n d r e s 3 d)T. . 
L o n lVes fiO d |T . . 
P a r f s , 3 dlv. . . . 
P a r s CO d |T. . . . 
A l e m a n i a 3 d |v . . 
A l e i r a n i a 60 d|T . 
E . U n i d o s 3 d |T . . 
V- Un idos (iO d |T. 
E s p a ñ a 8 8| p l a z a . 
Ueecanktp papel 
c o m e r c i a l . . . . 
f l o r í n h o l a n d é s , 3 
d í a s v i s t a . . . . 
4.00% V . •¿.•.x-'-t V. 
40% V . 
38 V . 
1.61 V . 
1.50 V. 
% P . 
29% D . 
10 
3GJ4 V . 
4.00 V. 
3.97 V . j 
40% V . , 
37% V. 
1.G0 V . 
L.4fi V 
3118 P . 
29«i D . 
36 V . 
( P o r l a P r e n s a 
U U l l Z A C l O í s E S 
D E A Z U C A R 
B S C I B I D A S f o n 
M E N D O Z A Y C A 
T b « M. 
I f l S l i B R O S D « 
T e r k CotTee a n d B u f a r Haca. 
M A Y O 5 
VOQSEB 
A b r e hoy 
Coro. Ven. 
C i e r r e noy 
Con». V e a . 
M a y o . . 
J u n i o . . 
• lui io. . 
AgOetO. 
S tbre . . 
Octu l j i <%. 
N v b r c . . 
JJcbre . . 
l 'Vhrero 
Marzo . 











B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C a 
de l a r e b a j a en los j o r n a l e s de l ü . H-̂  
S t e e l . L a s acciones o r u i n a r i a s del Stvei 
en su n ive l mía e idrauo r e g i s t r a r o n c a -
s i otro punto sobre el m á x i m o de ayer , 
liero poster iormente é s t e d e s c e n d i ó a l . 
go. L a s mejoras en los a c e r o » indepen-
dientes f u é de n a t u r a l e z a má's s u b s t a n -
c i a l . 
L o s b a j i s t a s ev identemente comraprbn-
dleron i a convenienc ia d'e i n v e r t i r su 
p o s i c i ó n en p e t r ó l e o s y motores y u n a 
l inea de conducta forzada de i g u a l n a -
tura leza , f u é l a causante de l a tortal^za 
d e m o s t r a d a por las emis iones m a r . t u n a s , 
los cueros , las s u b s t a n c i a s q u l m l m c a s y 
los a i t i c u l o s a l i m e n t i c i o s en l a s que 
so r e g i s t r a r o n g a n a n c i a s menos cons ide-
r a b l e s . 
L a s condiciones I r r e g u l a r e s de c o s t u m -
bre hiele on e l mercado d'el d inero, los 
—— p r é s t a m o s de e n t i e g a I n m e d i a t a se m a n . 
tuv ieron f i rmes en La U o i s a a l 6 l i2 por 
8-73 ico, con abundante s ofertas en e l m e r c a -
3.78 do l ibre a l s e i s y has ta el 5 3|4 por 
Jr. iS 100. L o » c a m b i o » sobre Dondres e s tu-
3.85 v ieron a p e n a s sostenidos , pero los t i -
3 80 pos franceses , belgas , ho landeses » I t a -
3 . 7 » l lanos cont inuaron f o r t a l e c i é n d o s e y las 
3.71 m i s m a s remesas a l e m a n a s m o s t r a r o n u n a 
3.(j2 l igera m e j o r a . 
L o s f e r r o c a r r i l e s fueron e l r a s g o m i s 
sa l i en te de l a l i s t a de bonos y las emi -
-trfones convert ib les , a c r e c e n t a r o n l a s ga 
m í n e l a s de a y e r . L a s i n t e i n a c i o n a l e s 
t a m b i é n se a f i rmaron , pero los bonos ue 
l a L i b e r t a d solo r e a i zaron g a n a n c i a s o 
P é r d i d a s i n s i g n j l i c a n t e s . E l to ta l de las 
v é n t a s , va lor a l a p a r . f u é de $il.tiu0.0<X>. 
L O N D R E S , m a y o 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s 46% 
U n i d o s 65 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , m a y o 5. — ( P o r l a P r e n s a A s o . 
c i a d a ) . 
C o r r a d a , por el centenar io de l a m u e r -
te do N a p o l e ó n I . 
B O L S A D E M A D R I D 
HIPOTECAS 
I D U S C A N I I Í A J B 
5. — ( P o r l a P r e n s a 
M A Y O 5 
A b r e C i e r r e 
. A z u c a r e s 
. M . W Y O R K , m a y o 5.— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l mercado local de a z ú c a r e s crudos 
M A D R I D , mayo 
A s o c i a d a » . 
E s t e r l i n a s .x . . . . . 98 52 
E r a n c o s 56.90 
J u l i o C G r a n d A 
C O B J U í l M » Obrapía 3  k - t m A . ¿ 1 0 4 
• - 2 7 4 4 
N O T A R I O S D E T U R N O 
, P a r » c a m b i o » , F ' - ' i c l a c o V . B u . 
P R O M E D I O D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
M e s d e a b r i l 
H a l & n a 
H. UPMAN  Y COiViPAÑlA 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S P E S D C E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m g r c i A t e s d e l m j r t i ^ 
C u e a t ! t s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l s , d e p 5 i i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i a v e n i o o e s . n e g o c í a c i o n a s d e l e t r a s , 4 t 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d t s c o n c a j a s d e l e ^ a r H a d p ^ r a < ( u ^ r d \ r v i f o , 
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o i i n e r e s a d o s 
A M A R G U R A ~ Ñ ü M E R O 1 . 
dos afios 833.000. E l s e ñ o r H i m e l y l n - pecto a l a T a r i f a , s e r á reflejado nm- , 
f o r m a de u ñ a e x i s t e n c i a de 08.000 tone- c r e c i e n t e i n t e r é s , 
l adaa de l a za fra v i e j a de a z ú c a r Rec ientemente se han Obtenido noti 
Ba muy interesante" n o t a r que os e m - de ventas muy p e q u e ñ a s de segundas m13 
barques a l le. ano Or iente y A u s t r a l i a nos o conces iones bajo bases de 8c ne 
e s t á n l l e v á n d o s e a cabo c a d a s e m a n a , ta les o fer tas h m sido l imtadas 
No obstante que l a s expor tac iones p a r a prontamente a b s o r b i d a s . 
E u r o p a son m á s p e q u e ñ a s que las de l L a r e m o l a c h a del Oeste se cotira 
a ñ o pasado por este tierapo, no se h a - i a base de 7.90 p a r a Chicago y ¿¿L* 
c í a n embarques p a r a e l l e j a n o Or iente m i e n t r a s qne l a remolacha del e«;Ta V*1 
' 'r lmera, q u i n c e n a 4.2933 — t~'i. 
-egun^U q u i n c e n a 3 6091' en e5a a e n ^ f f u n a clase. E l seuor ^ a base de 8c. E n la costa del PL2" 
Oel m e s . . • • • • ñ'l42H' ^umA In .orme de embarques de i (00 to- co i a C a l i f o r n i a y H a w a i a n v la W e ^ T " 
* * * * í 6 1 * 0 3 8 a A u s t r a l i a durante l a s emana , e g t ü n cotizando a S.53c. or'territorio . 
M 3.300 tonelat las a l J a p ó n y 5.300 tone . la cos ta , pero estfin a Se. en los d W 
a l a n z a s l*«*s a V a n c o u v e r . tos del medio o e s t e . stn-
L o s e m b a r q u e s a E u r o p a durante l a T o d o s ioh re f inadores han hecho ^ 
P r i m e r a q u i n c e n a 4.5013H!. ¡ semana v * un 6.900 tone ladas . a j u s t e de sus d i ferenc ia les a las W 
Segunda quincena 3.8175' L a P - o u u c c i ó n h a s t a la f e c h a de a c u e r ¡ y vi a n t c s de, avance d" ^5 
m e S 3 - * ™ í ^ r o o o 6 1 ¿ S S L S ^ t ó d S S \0oT t í oe U i n c e d i l s . H o w e l l r e g r o s ó a ^ t 
ne ladas 2.104.000 de hace un a ñ o . L a s 
exportac iones h a s t a l a f e c h a son 798.000 
tone ladas c I ' ¡ ' a r a d a s c o n 1.431.000 to-
n e l a d a ^ en i a m i s m a é p o c a de l a ñ o pa 
sado 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Segunda q u i n c e n a 
U e l mes 
4.4116»» 
3. /331 
r é n d a l e s v ie jos , con e x c e p c i ó n de los 
car tones de 2 a 5 l i b r a s en cajas de ma 
d e r a que son 50 pantos sobro las bases 
v sobre los sacos de 2 l i b r a s , empacados 
U l t i m o s in formes" hos dicen" que en b a r r i l e s de sesenta puntos y sacoi 
de 2 l i b r a s e m p a c a d o s en sacos . 
C i e n f u e g o s 
3.8005 boy 192 cen tra l e s t r a b a j a n d o 
N o t i c i a s d e a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s i f t v / ' ' A ^ S í T 
L a p r o d u c c i ó n en A l é ñ e n l a por los ¡ S l U \ A V y ^ V A - / v > 
" r i m e r a q u i n c e n a . 




c inco meses ú l t i m o s t erminando en ene-
ro, h a c e n un tota l de 1.077.000 toneladat-. 
E l consumo p a r a e l mismo p e r í o d o to ta . 
F E C Ü A I i í O 
S a g u a l a G r a n d e 
p i i m o r a q u i n c e n a . 
Segunda q u i n c e n a . 
D e l m e s . . . . . 
M a n z a n i l l o 
M 4 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a , 
vjel m e s 
3.7922 , 1¡z^ 439.000 tone ladas y l a s e x i s t e n c i a s 
i e l r>l í íe enero fueron <48.000 tone ladas . 
• E l m e r c a d o de futuros azucareros de 
L o n d r e s v o l v i ó a a b r i r s e a l comercio el 
| lunes , negociando entregas de j u n i o en 
4.443»)53 a d e l a n t e . 
3.759(1 i^n F r a n c i a e l p e r í o d o largo de t iempo 
3 . 8 9 ó i favorable h a p e r m i t i d o el l l evar a cabo 
e l t r a b a j o a g r í c o l a bajo buenas c o n d i -
c iones . L a c u e s t i ó n del prec io de l a 
r e m o l a c h a e s t á en suspenso t o d a v í a ; lo.--
fabr icantes y a g r i c u l t o r e s conf inan d i s . 
cutiend'o el gas to to ta l de l a p r o d u c c i ó n 
do a z ú c a r y de l a remolacha . 
M A Y O 5 
a "venca e n p i e 
4.346677 
3.0225 
C O T I Z A C I O N D E L A P i i S E T A S a n t i a g o d e C u b a 
^ o í S S f ' m a y 0 5 - ( P o r l a P r e n s a E n co lon ia U l l a o , c e n t r a l B o r j l t a , p r o -
piedad de L u i s E c h e v a r r í a , se q u e m a r o n 
D e m a n d a 13.9'( 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l m e r c a d o de a z ú c a r crudo' en New 
Y o r k r ige flojo y con tendencias a de-
c l i n a r . 
So h a n a n u n c i a d o l a s s iguientes ven-
tas : 
0.700 s a c o s do a z ú c a r de P u e r t o R i c o 
a l I l ega l a 4.04 centavos costo, seguro 
y flete a la F e d e r a l S u g a r K e f i n i n g C u . 
T a m b i é n so a n u n c i a haberse v e u i i d o 
a l a F e d e r a l S u g a r K e f i n i n g Co. l a s s i -
gu ientes p a r t i d a s : 
5.000 s a c o s de P u e r t o R i c o a l l l egar 
a 4.04 centavos costo, seguro y flete. 
3.000 s a c o s de Santo Uomingo a 'tu-
to a 3 318 centavos costo, seguro JP flete 
, 12.000 sacos de P u e r t o Rico p a r a e m -
estuvo d é b i l y los prec ios m á s bajos . | barque en l a p r i m e r a quincena de mayo 
4.58 centavos costo, seguro y flete. 
e l d í a pr imero del a c t ú a i > 00O tone ia 
das do caua p a r a d a de c V»J. 
l i a s autor idaues creen qv.e f u é i n t e n 
c l o n a ! . 
Se ignora t j u i é n e s son los a u t o r e s . 
1121impiezamy,-mEh- |hL 123450 6 4 2345 • 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
E l mercado co t i za los siguientes pre-
c ios : 
V a c u n o , de 11 a 13 112 centavos. 
í , e - d a , de i2 a 14 c e n u i v u » . 
L a n a r , de 13 a 16 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n c 
L a ? reses benef ic iadas en este maU' 
L a z a f r a d e a z ú c a r d e l a L o u i s i a n a ^ ^ ^ V J0!./'centavos.pre<!,os: 
E n su e d i c i ó n del 2 de a b r i l de 1021. 
e l L o u i s i a n a P l a n t e r , c o m e n t a c o # o s i -
gue l a z a f i a de c a ñ a de l a L o u i s i a n ; : 
" D u r a n t e l a se .nana p a s a d a r e i n ó un 
t iempo m a s f r í í o en e l d i s t r i t o azuca -
r e r o de la L o u i s i a n , del que ha o c u r r i -
do p o r a l g ú n t iempo a t r á s , l a t empera 
ino, 
C e r d a , do 40 a 50 centavos . 
L a n a r , de 80 a 90 centavos. 
Keses s a c r i f i c a d a s en este Mat-idoro; 
V a c u n o . 68. 
C e r d a , 85. 
( L a m b o r n y C o . ) 
E n v i s t a d e l hecho de que los a z u c - i - i t u r a " • l ^ bas tante : a r a c a u s a r c i e r t a 
r e s que no e s t á n bajo el dominio de l a inquie tud , de que a l g u n a s p a r t e s del 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a C u b a n a se o frecen ' d i s t r i t o azuc . i r cro ba jase l a t e m p e r a 
e n venta con c o n c í j s i o n e s y do a c u e r d o a m a s de he larse . Sin embargo todos es -
con l a s In tenc iones de conservar los a z ú . . tos t emores fueron infundados , pues a 
c a r e s cubanos en l a m i s m a l í n e a que loa 1 la b a j a de l a t e m p e r a t u r a f u é precedi -
I o t ros a z ú c a r e s o frec idos a es te mercado , I da por u n a fuerte l l u v i a que l l e g ó a to-
I l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a A z u c a r e r a h a r e . I das p a r t e s p r . í c t i c a m e n t e del d i s t r i t o azu 
d u c i d o s u precio a c .nco c . costo y f i e . i c a r e r o de l a L o u i s i a n a y puede dec ir se 
n ^ t n d n del ttemno *»n IT i s l a d u r a n ' te u™» r e d u c c i ó n de 1|4 c . de l a s c o t i . ' que l a s i t u a c i ó n en g e n e r a l f u é d e c l a r a -
f« !„« r . i t i n ? ^ v ^ ^ . f a r r V . h.Vrns h á z a c i " n e s a n t e r i o r e s . E l tono un poo m á s d a como una m e j o r í a . L a z a f r a c o n t i n ú a 
!.?,if. f i « l H ^ t / - C i del mercado f u é debido m á s a l a , resentantto una a p a r i e n c i a excepcional 
¿I-Í^A UTJ.»; I^I r>f„ t i „ K o ^ » XJO ' i n a i f e r e n c i a por parte de los re f inadores 
S L C O en P i n a r de l R í o , H a b a n a , M a . , a la8 0 i e i t a s p r e u p t a d a s por los e s c a -
^ ^ * ^ ^ i d ^ J r # ^ ? ^ 5 2 í 2 i i MI eos Pedidos por e l ref inado m á s b ien 
M o ^ ¿ - « f n / ? * Í ? ? - ^ ^ Í ^ V ^ <W> a n i n g ú n m a r c a d o aumento en e l 
quero . Manzani l lo , ( juamo, R í o C a u t o y i vo lumen de o fer tas . 
C a u t o , l l o v i ó en toua la zona 




S l í b 
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A m e r . B e c t S u g a r . . . . 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n Locoraot ive . . 
A m e r . Srue l t iug a n d R e f . 
A m e r . S u g a r R e f g . . , . , 
A n a c o n d a Copper 4 l tá 
A t l a n t i c Oul f W 43 
B a l d w i n Locomot ive 91% 
l í e t h l h e m Stee l B tüi ' . 
• a l i f o r n l a P e t r o l e u m 47% 
C a n a d i a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . . . . 
C h i . , M i l and S t . P a u l pref . 
C o r n P r o d u c t s 
C r u c l b l o Stee l 
C u b a C a ñ e S u g a r c o m . . . . 
C u b a C a ñ e S u g a r pref . . . . 
C u b a n Amer . S u g a r Novr. . . 
F l s k T i r e 
<7eneral C i g a r . . . . 
« í e n e r a l Motors New . . . . 
I n s p l r a t i c u C o p p e r 
I n t e r b . Cunso l ld c o m . . . . 
i n i e r b . Consol id pref . . . . 
I n t e r n . Mere. M a r . pre f . . . 
Idem if'^m comunes 
K e n n e i I C o p p e r . . . . . . 
K e y s t o n e T i r e a n d R u b b e r . . 
L a c k a w a a n a Steel 
L e h l g h V a l l e y 51V4 
L o f t I n c o r p o r a t e d . . . . . . 
L o r r i l l a r d 
M a n a t í S u g a r 
M e x i c a n P e t r o l e u m Í49 
Midvale comunes 29H 
M i s s o u r i P a c i f c e r t l f 1 9 ^ 
N. Y . C e n t r a l 7013 
Nova S c o t i í i Stee l 
V a n A m e r i c a n 
Pierce A r r o w Motor 41% 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . . 
U e a d l n g comunes 75% 
Repub. I r o n a n d S t e o l . 
S t . Líouis S . F r a n c i s c o . 
S i n c l a i r 011 C o n s o l i d t . . . . 27^ 
Southern P a c i f i c 70 
S o u t h e r n R a i l w a y c o m . . . . 22 
S t u d é b a k e r 80 
s t r o m b e r g 
U n i o n P a c i f i c 118 
U . S . F o o d P r o d u c t s C o . . . 23% 83»-
U . R. I n d u s t . A l c o h o l . . . . 73% 73% 
U . S . R u b b e r 77% 78% 
ü. S . S tee l comunes 85% 80 
United F r u i t 111 m 
W l l l y s O v e r l a n d 10% 10% 
debido a l aumento en l a s o fer tas y en 
que e l volumen de transacc iones fuese I 
renac ido a c a u s a de lo l i m i t a d o de l a 
demanda H a i r en l a c i t a d a p l a z a de New. Y o r k 
Se vendieron 11.700 sacos de P u e r t o ! yended'ores Por a z ú c a r de P u e r t o R i c o a 
R i c o y 3.0u0 sacos do S a n t o Domingo ! 4 - w cen tavos costo, seguro y t leto y 
a 4.04 por el c e n t r í i u g a , B i g a . \ n d o s e i compradores a 4.;>2 centavos , 
una venta de 12.000 sacos de Puer to R i - 1 
co a 4 ¿8 por e l c e n t r í f u g a . No so ver i - ' 
f icaron ventas de a z ú c a r e s c u b a n o s y los I 
p r e c i o s de é s t o s fueron n o m i n a l e s 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s veces benef ic iadas en . esto nlî ta' 
ae io se cot izan a loa s iguientes precio:; 
Vaqunov de 42 a 52 centavos. 
C e r d a , de 40 a 50 centavos . 
L a n a r , de 80 a 90 c e i . t a v o » . 
i.'eses s a c r i f i c a d a s -•> este Matadero: 
V a c u n o , 218. 
C e r . a. 24á. 
L a n a r , 38. 
E n e r a d a s d e g a n a d o 
L o s pedidos por el- a z ú c a r ref inado E l vapct- a m e r i c a n o a <"|uo nos referia 
h a n c o n t i n u a d o c o m p a r a t i v a m e n t e l i m l - nios a y e r t r a l o de la Floríd:-. l . 'JOJci-
S A N T I A G O D E C U B A * -lluvias en t o d a j o ien es veruad que so han tenido no- i tados. L o s re f inadores , s i n embargo, i ezas de ganado vacuno (|ue h a n s l a i 
la f n n a V c i a s de a í s u n a 8 t r a n " a c c l ü n e 3 m9dera" ^ d e r r i t i e n d o en u n a r e g u l a r des t inadas a l c o n s u n o p ú b l i c o . 
0 d a s c » n a z u c a r e s cuoanos inaependientes . a c t i v a esca ln , haciendo e n t r e g a de los E l f e r r y t r a j o c inco carros con gana-
' de los de l a C p m i s i ó n A z u c a r e r a , todas contra tos v i e jos que anarentomente han di! vacuno y de c e r d a . 
s iao reventas i i enad0 s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s nece - ida- So n o t a a l g u n a c-sca^ez do -miado fa 
m e n t ó b u e n a " . 
A z ú c a r r e f i n a d o 
I N ' F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W V 0 R K 
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L a pro lungada deb i l idad de l mercado 
de e n t r e g a g inmediata produjo u l t e r i o -
res ventas a i s l a d a s en los fu turos de 
a z ú c a r e s c r u d o s y los prec io s descen-
dieron de 4 a 0 puntos, a l p r i n c i p i o de 
l a s e s i ó n , aunque pos ter iormente se o r i -
g i n ó una r e a c c i ó n ri'ebido a oper"-Iones 
r e a l i z a d a s para cubr i r y a comp / * a i s . 
l ada^jde c a s a s comis ion i s tas con . ¿ c i o s 
en e " c i e r r e de 1 a 3 puntos m á s a t o s . 
Mayo c e r r ó a 3.72; j u l i o a 3:82; s y M e m -
bre a 3.84 y d ic iembre a 3.00. 
E l mercado del re f inado estuvo i n c i e r . 
to y los prec ios s iguieron s i n cambio 10 
puntos m á s bajos c o t i z á n d o s e el fino 
granulado do 0.40 a 0,50; e l p r i m e r p r e . 
c í o es e l m á s bajo en cuatro a ñ o s . L a 
debi l idad de l m e r c a d o de e n t r e g a I n m e . 
a i a t a c o n t r i b u y ó a r e s t r i n g i r l a s t r a n -
s a c c i o n e s . 
L o s futuros en a z ú c a r e s ref inados es -
tuv ieron tardos y no > - eg l s t raron t r a n -
sacc iones , os prec ios on n o m i n a l e s . 
L a s ofertas de) c i e r r e tueron de 8 a 10 
puntos netos m á s b a j a s c o t i z á n d o s e : j u -
lio, a 6.50; agosto, a 6.53 y sept iembre 
y octubre a 6.58. 
L a s i t u a c i ó n s igue I g u a l . 
• E l mercado m e j o r a lentamente . 
Creemos que deben c o m p r a r s e a c c i o -
nes c a d a vez que e l mercado baje . 
L o s f errocarr i l e s muy f i rmes y e l mer -
ca o de alza f r a n c a . 
C r e e m o s que este es e l momento de 
E l . movimiento de a z ú c a r e s en los puer - c o m p r a r . 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
70% 
| » ¡ 5 Í £ K C A I > 0 
66% 66 
23% 24%: D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , m a y 0 5. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a » . 
(Cable rec ib ido p « r nueetr* hilo d!rvote« 
C a m b i o s f i r m e s . 
P a p e l m e r c a n t i l de 7 a 7 1;4. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
M E K O A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable rec ib ido por BBOMM» U l e d i rec to ; 
V a l o r e s 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e t e s . . . 
C o m e r c i a l 00 d í a s b i l le tes sobre 
bancos 
D e m a n d a 3.97«4 
C a b l e g.tjs 
5.921: 
3.97 
tos de! A t l á n t i c o durante l a ú l t i m a s e . 
m a n a f u é como s igue: 
A r r i b o s : 77.824 toneladas . 
D e r r e t i d o : 47.000 tone ladas . 
E x i s t e n c i a s : 207.015 toneladas . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
A y e r a l a s s e i s a . m . r e a n u d ó s u mo-
l i e n d a e l c e n t r a l P a l a c i o s y a l a m i s m a 
h o r a lo h izo el centra l Lía F r a n c i a , p a r a 
.hacer l impieza en su maquinar la . 
— B i Merced i tas muele s i n novedad. 
— E l G e r a r d o no muele. 
— E n «1 t é r m i n o de S a n C r i s t ó b a l , barr io 
de T a c o T a c o , e s t á en c o n s t r u c c i ó n un 
ingenio l l amado C e n t r a l C a r i n e y s e g ú n 
n o t i c i a s o m o l e r á b a s t a el p r ó x i m o ano. 
— C o n e x c e p c i ó n del c e n t r í J N i á g a r a , que 
s igue en c o n s t r u c c i ó n , todos los d e m á s 
cen tra l e s muelen bien. 
— E ) 3 del a c t u a l se fluemaron en l a c o -
l o n i a C ó r r a l i t o , t é r m i n o de los P a l a c i o s , 
medio m i l l ó n de a r r o b a s d'e c a ñ a de l a 
propiedad de l corone l J u a n A . B r a v e t , 
e s t i m á n d o s e el hecho c a s u a l . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N ^ y Y o r k 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E . 29, 4, 921) 
A r r o z 
S I no f u e r a por l a d e m a n d a p a r a e x -
do, c u y a demanda d o m é s t i c a e s t á l i m i -
t a d a a c u b r i r l a s neces idades del m o -
mento . 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
H a b a n a 
T o d o s loa ingenios de es ta zona muelen 
n o r m a l m e n t e . 
M a t a n z a s 
t á u i c a s los cua ies gozan ae derechos en p o s i c i ó n de hacer r e n t o s e m b a r q u e s 
p r e i e r e h c i a l e s en e l C a n a d á . ^ p r á c t i c a m e n t e en c u a l q u i e r cosa 
T a m h i c n se t iene entemi'ido que los i n - L n f ? d a , a s e m a n a los prec io s h a n p e -
t ere se s locales , t a m o i t n han revendido manecldo a l n ive l de 8c, paro, hoy a l 
a z u c a r e s de C u b a a flote y los a z ú c a r e s medio d ia l a F e d e r a l anunc io u n a reduc-
de l C a n a d á e s t a b a n en l a m i s m a p o s i c i ó n e i ó n a 7 7">c. condiciones las conoc idas , 
c o n arnoas p a r t i d a s de a z ú c a r , h a b i é n - ' O t r o s re f inadores p e r m a n e c i e r o n a h a -
d ó l e vendido a 4 7i8 c . cos to y f í e t e . ge de 8c. 
C o m o unos 5.000 sacos de azucares c u - E1 comerc io rec i entemente h a es tado 
b a ñ o s fueron vendidos en a l m a c é n a mas d i spues to a e s p e r a r a l a s e s i ó n del 
p r i n c i p i o s de l a s e m a n a a base de 5c C o n g r e s o que t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o 
costo y flete, o s e a o.02 derechos p a g a , lunes , mejor que a n t i c i a r l a s v o l u c í o 
dos, pero s u í u s e c u e a t e m e n t e una c a n t i . nes con respecto a l aumento en los derc 
d a d p a r e c i d a f u é ven a ida fuera de a l . chos sobre a z ú c a r . 
macc-n a 5.60c. derechos pagados y e q u i . M i e n t r a s que e l sent imiento no es del 
v a l e n t e s a 4 718c. por costo y f lete por todo u n á n i m e con respecto a l p a s a j e l u -
lo s de C u b a . 1 m e d l i t o del proyecto de ley de T a r i f a s 
L a . C o m i s i ó n F i n a n c i e r a C u b a n a c o n - do urgente neces idad, hay a l g u n o s en e l 
t i n u a s i endo c r i t i c a d a y a ú n se han ue- comercio que no se s i en ten c i er tos de 
c h o prOdlcionea de l a pos ib i l idad de que que el proyec to de ley sea pasado t a n 
d i c h a C o m i s i ó n de^o de e x i s t i r . Como pronto como s e a posible . P o r c o n s e c l e n -
c o s a c i e i t a no ha habido n a d a en l a s c i a genera lmente se a n t i c i p a que U n 
n o r t a H ó n P! m e m a . i o do a j - rnz ' l l e - ' a r í a f ^1^cl0.nes ?"íí ind iq i ien d i c h a e v e n t u a - , ronto como sea r e u n a l e l C o n g r e s o y 
^ mnv d'iffoll s i t u a d ' l U ? a í - - .Los j n f o r m o s de l a P r e n s a de l a p ^ n s a in forme a l pa la , la t endenc ia 
a muy o i n c H s i t u a c i ó n . W a s h i n t o n d i c e n que en una con^eren. 
L o a compradores e x t r a n ' e r o s son los c l a e n t r e e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o , 
qno mant ienen en movimiento e l m e r c a , j e l BeUoT R_ B H a w l e y . r e p r e s e n t a n d o 
l a C o m i s i ó n a z u c a r e r a y un r e p r e s e n , 
t a n t e de l N a t i o n a l C i t y B a n k l l e g a r o n 
u un acuerdo s a t i s f a c t o r i o con respecto 
a l m é t o d ' o que debo segu irse p a r a m a . 
n e j a r las d i i l c u l t a d e s que h a n a \ ecldo 
on l a c o n d i c i ó n f i n a n c i e r a y e c ^ . i ó m i c a 
de C u b a . L a a c t i t u d de nues t ro gobierno 
A r r o z par t ido $ 3.25 a 3.75 
Arroz entero . 
A r r o z B i u e R o s e P a n c y . 
Vrroz escogido 
A r r o z tipo V a l e n c i a , T . 
A r r o z Id. , escogido. . . 
^ iam usua l 
H a l g ó n n ú m 1 • 
4 75 a 5 . 2 ó 
p r e n s a 
de l s en t imiento d e l C o n g r e s o con res -
V A R I A S C O T I Z A C I O N 
S e b o 
L a « í ^ i ' n p s opera J'O.-.H.J r m l l z a d n 
m é r c a l o de New York lo fueron » 
I 1U « c n U v o s . par;» el sebo de prluur^ 
i a i « l u d a d . 
G r a s a 
S e g ú n c a n t i d a d de ftc'do. de 4 114 » 
i c e n t a v o » . 
A s t a s 
S i n operaciones . R i g e n nominalment» 
os precios de tres m e » e s a t r á s . ' 
C a n i l l a s y h u e s o s c o m e n t e s 
E l mercado permanece complotameí1' 
mactlTO. no habiendo demanda algw» Centro Castelano 
e n el asunto , s e g ú n se entiende, es s a . 
. „ t l s f a c t o r i a p a r a aque l lo s que e s t á n e n - ! •i'kíi a « I c a r g a d o s de IC»J problemas de C u b a . ¡ 
"r''oo a 6 i C o m i s i ó n F i n a n c i e r a A z u c a r e r a h a ' 
S E C R E T A R I A 
4.25 a 4.76 
3.5U 
4 . 7 » 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
a n u n c i a d o l a venta d'e unos 50.000 sacos 
de a z u c a r e s de C u b a , a flote, a 5 c . costo 
y f lete, 10.000 sacos de los c u a l e s se 
e n t i e n u e n son p a r a un r e i n a d o r loca l 
Con e l resto yendo a P h i l a d e l p h l a , 
O f i c i a l m e n t e no se h a a n u n c i a d o más. 
I n v x t c r a a J u n f j O e n c r s l E x t r a : r d n a r i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 7 
v e n t a a E u r o p a durante l a s e m a n a . L o s n r r P i r l o a l a r t í c u l 42 de" R e í r l a -
Informes , genera lmente cons iderados bien c o n a1 r e g i o a i a r u c u i v . XCC^IQ-
L p s compradores d e m u e s t r a n m u y p o . j f ^ a u o s ' , e(jtaclo c i r c u l a n d o a l e i e c - ruento s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s So-
e n e r a l ex-
a u t o r i z a r 
a e s c r i t u * 
se han "consumado c o n v a . r a de e m i s i ó n de B o n o s H i p o t e c a r i o » 
F r 
L o s c e n t r a l e s U n i ó n 
s i n moler. 
— R i t a t a m b i é n 
se is a . m . , debido 
m a q u i n a r l a . 
— A r m ó n . a estuvo parado desde e l 3 
n es te mes p o r l a tarde h a s t a las nuev 
e. m . del s iguiente d í a . 
— S a n t a G e r t r u d i s estuvo parado hora y mente perdido y el t r e i n t a y cinco poi 
m e d i a por i n t e r r u p c i ó n en su m a q u i n a - ciento res tante , c i n c u e n t a . p e r d e r á segu 
r i a . L o s d e m á s c | . i t r a l e s muelen c o n ñ o r ramente dentro de una s e m a n a . S i no J j y t o n e l a d a s 
de sent ido l a neces idad ^ " u v l a s en todo t7, ^ i ^ e s . r i i a n ^ c ó s ^ ó  !   e i s i   s i 
lVe í l E ^ n 0 h s d f ^ es'tfl í S i l e t a - ^ P*isc* DE ^UROPA- Por l r * e r e s e s l o . p a r a l a f a b r i c a c i ó n de l a las . cosechas de g p n o s esca ^ u n p i e i - i c a l l a s c o m p r a s h a n sido fen s u m a . Q ^ I , ^ . ,.,,1,0 i n r , ^ t 0 t , d r á   m   l t fe int i i  i  poi^ y o r p a r t e de MsLnc0a de j l l v a S a l u d , c u y a j u n t a t e n d r á 
d e 
e l 
a n c o s 
D e m a n d a . S.OT, 
m a l i d a d . 
S a n t a C l a r a 
fuera por la l s e x i s t e n c i a s comp s u p e r á -
v i t de la Ipasada cosecha , Poco s e r . a n 
lo ls f r í j o l e s que p e d n i / . vender le p a r a 
o t o ñ o . 
C a s a 
c l e s , l s c r s  s i  'e  s  - o o i , . ^ • i n n t a t p n d r á Intrar 
y o r p a r t e de a z u c a r e s b lancos de J a v a o a ' " 0 . CUJB, j u n t a t e n u r a lUga^ 
y se c a l c u l a que h a n to ta l i zado unas 10 m a r t e s d j a d : - z d e l a c t u a l a l a s o c h o 
d e l a n o c h e e n l o s s a l o n e s de l a S o -
N F . W Y O R K , m a y o 5. 
A s o c i a d a » . 
( P o r l a P r e n r a 
8.08 
t r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a 17.75 
F l o r i n e s 
35.25 
35.35 
U a a operaciones e fec tuadas hoy en l a C a b l e , 
c e s i ó n de la B o l s a , to ta l i zaron 1 250.000 
acciones, el m á s elevado total h a s t a la 
fecha en este a ñ o . E s t a actividad" f u é 
a c o m p a ñ a d a de g a n a n c i a s brutas de uno 
a c i n c o enteros en c a s i todas l a s s e s io -
nes de l a llsta% 
E n t r e los i n c i d e n t e s qne ace l eraron el 
avance, se cuenta l a s op in iones o P t i m l s . I 
t a s del gobernador H a r d i n g de la J u n t a D e m a n d a 
de R e s e r v a F e d e r a l y u n a s i m u l t á n e a r a h l ^ r á h í 
r e d u c c i ó n en e l t ipo l o c a l de r e d e s c u e n . ^ '""cv""" 
tos de g iros c o m e r c i a l e s , s i end i Inter-1 
prelado este ú l t i m o como prueba de u n a 1 
f l o j C a d en loa c r é d i t o s , que h a n sido1 
los p r i n c i p a l e s o b s t á c u l o s a una m e j o r a D e m a n d a A on 
an l a s i t u a c i ó n c o m e r c i a l o i n d u s t r i a l C a b l e ¿ o -
en los ú l t i m o s se i s meses . . 
L o s f errocarr i l e s dominaron el merca -
do y m á s de una ve in tena de esaa e m i -
siones, a l c a n z a r o n a lzas do 1 a algo 
m á s de tres puntos . L o s t ipos m á s s a -
l ientes de este grupo comprendieron 
m u c h a s de l a s propiedades do segunda 
clase o reorgan izadas de l a W e s t c n : 1 
Union y d iv is iones meridionales . 
L o s aceros y apres to s de f e r r o c a r r i l e s , 
der ivaron un beneficio ad ic iona l a c a u s a D e l p a í s . 99 
C a b l e 8.08 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a . 8.0(? ' —Soledad' s u s p e n d i ó s u mol ienda desde P e a ^eans >020 
N o ha comenzado l a presente z a f r a e l 
c e n t r a l L a J u l i a . 
—.Naranja l c o n t i n u a s i n moler por c a u -
sas conoc idas . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a r r o w s . 
l a s tres a . m. de a y e r por f a l t a de caua . 
—Muelen s i n novedad l o s otros centra les . 
C a m a g ü e y 
i r a s 
D e m a n d a , 
C a b l e . . 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
1.53 
1.54 
Lonja de! Comercio de la Habana 
V i o l e t a d e j ó de moler s iete h o r a s por 
f a l t a de c a ñ a . 
—Santo T o m á s p a r ó e l 3 de l a c t u a l a 
l a s doce de la noche, por l luv ias . 
—Algodones e l mismo d í a a l a s se i s p. m. 
por l l u v i a s . 
—Ade la ida p a r ó a las ocho p . m . p o r f a l 
t a de c a ñ a . 
— A g r á m e n t e p a r ó a l a s t re s p; m . por 
f a l t a de c a ñ a . 
— C a m a g ü e y a l a s se is p. m . por l l u v i a . 
— E l l a , t a m b i é n . 
— F r a n c i s c o cont inua pa i f t lo por f a l t a 
de c a ñ a . 
— J a g í i e y a l e s t á p a r a d o desde a y e r a l a s 
seis a . m. por fa l ta de c a ñ a . 
— J a t i b o n l c o p a r ó a l a s s e i s a . m . , p o r 
| l l u v i a s . 
—Jobabo c o n t i n u a parado por f a l t a de 
c a ñ a . 
- M o r ó n el 3 del a c t u a l a las seis p. m. 
por l l u v i a s . 
—Senado p a r ó a las ocho a . m . , por 
l l u v i a s . 
— L o a d e m á s c e n t r a l e s muelen n o r m a l , 
mente . 
Pea B e a n » 191». . . . 
B l a n c o s medianos . . . 
B l a n c o s C a l i f o r n i a . . . 
B l a n c o s l a r g o » . . . . , 
C o l o r a d o s largos . . . 
C a r i t a 
R o s a d o s 1020 
R o s a d o s 1919 
L i m a s 1920 
M a r r o w s j a p o n e s * » . 
K o t e n a s h l j a p o n e s e s . 
R a y a d o s 
L i m a s de M a d a g a s c a r . 
C h í c h a r o s e scoceses . . 
6.75 a 7.00 
4.25 a 
3.75 a 4.00 
a 5 00 
4.75 a 5.25 
12.50 a 13.0o 
9.75 a 
8.00 a 9.00 
a 7.75 
5.00 a ti.O) 
6.25 a 0.50 
3.00 a 3.50 
3.00 a 3.50 
3.0U a 3.50 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
p o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , 
e u u s o de l a s f a c u l t a d e s q u e le h a 
c o n f e r i d o l a ú l t i m a J u n t a G e n e r a l de 
A c c i o n i s t a s c e l e b ' a d a e l d í a 18 de 
> I a r z o de 1921, bie ñ a r e d u c i d o l a c u o -
t a s o c i a l p a r a l o s S e ñ o r e s D e t a l l i s -
t a s , a l a s u m a de C I N C O P E S O S A L 
A ñ O p a g a d e r a p o r t r i m e s t r e s a n t i c i -
p a d o s . . D i c h o a c u e r d o t i e n e e f e c t o 
r e t r o a c t i v o p a ^ a l o s S r e s . D e t a l l i s t a s 
q u e h a y a n p a g a d o e l s e g u n d o t r i -
l a s t a r j e t a s de a d m i s i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e s a todo u n a ñ o . 
H a b a n a , M a y o 5 d e 1 9 2 1 . 
c 3750 8d-6 
B a y a m o 
B e r m u d a 1, b l a n c o s . 
B e r m n d a 2, b l a n c o s . 
B e r m u d a 3, b lanco* . 
M a l n e b lancos 180. 
M a l n e blancos 1G5. 
M a l n e b lancos 150. 
L o n g Is land' R . . . 
C e b o l l a s c o l o r a d a s . 
C e b o l l a s a m a r i l l a a . 
C e b o l l a s b l a n c a s . . 
L a s condic iones e c o n ó m i c a s de C u b a , i 
de a c u e r d o con l a m a y o r parte de los 
in*' es de la i s l a , son a ú n muy poco ] 
Í-XIAP . t o n o s y se oyen nKichos comen- | 
t*u.'jL~4 de l a p o s i c i ó n des favorable f i n a n - , 
c i e r a d'e los p l a n t a d o r e s . A menos que j 
l a s c o n d i c i o n e s no m e j o r e n en el futuro , 
c ercano , se I n t i m a que un n ú m e r o de 
c e n t r a l e s se v e r á n obl igados a p a r a l i -
z a r s u s t r a b a j o s , pues se dice que t ienen 
fondos i n s u i i c l e n t e s p a r a pagar a los 
p l a n t a d o r e s por la c a ú a y bajo t a l e » 
c c n a l c l o n e s los p l a n t a d o r e s r e h u s a r á n í 
s e g ú n es d a e s p e r a r s e , c o n t i n u a r c o r t a n -
do c a ñ a . A v i s o s p a r t i c u l a r e s de l a i s l a 
i n t i m a n que una c e n t r a l se b a visto o b l i -
g a d a a c e r r a r y e s t e pred icamento a m e -
n a z a inmedia tamente a un n u m e r o de 
o t r a s ^ é n t r a l e s . 
E l conten ido de l a s u c r o s a en la c a -
ñ a c « » n t i n u a m á s bajo de lo n o r m a l , en 
l a mayor p a r t e de las p r o v i n c i a s e s c a s i 
3 Í75 a í i o ú i uno l3or c i e n t o m á s b a j o que el d e l ano 
pasado- P u e s t o que en muchas secciones 
de C u b a , r e c i e n t e m e n t e se h a e x p e r i n i t n -
tado fuertes l luv ias , l a s I n d i c a c i o n e s son 
que no se m a t e r i a l i z a r á n i n g u n a m e j o r a 
e n e l producido f i n a l , e spec ia lmente 
c u a n d o l a s t e m p e r a t u r a s hai^ s ido a l ta s . 
M á s a ú n , las condic iones l l u v i o s a s h a n 
pers i s t ido en todas p a r t e s en los cuan 
c i e d a d , p a s e o de M a r t í e s q u i n a • 
D r a g o n e s . P a r a c o n c u r r - r a es ta Ju" 
t a s e r á i n d i s p e n s a b e l a pre^eutacio 
del r e c i b o d e l m e s de A b l l o el e • 
t i f i c a d o de S e c r e t a r í a do e s t a r & c0 
r r i e n t e en e l p a g o de l a c u o t a social-
H a b a n a , 5 de M a y o de 19-1 
L U I S V I D A ü A . 
Secre tar io -
c 3742 
S 12 00 a 13.0)) 
Germán S. López y Berndes y López 
C o n s i g n a t a r i o s d e l a " D Z E A N U N E " 
h a n t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s d e l e d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á , 










9*yo! tos p a s a d o s meses, con a v i s o s de l O r i e n -
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
A c a u s a del a l z a rt» quince a ve in te 
c e r l e v o s en ganado en pie se produjo 
nn a iza en el merc^ 
Soffa parO el 3 de es te m e s  l a s doce 
m . bas ta l a s s i e t e a . m. del s igu iente 
d í a . P o r tener poster lr f 'nte not i c ias de la 
— P o r l luv ias h a n parado su m o l i e n d a m a l a perspec t iva de . negocio de e x p o r -
M a n a t í . desde las se i s a . m. d'e a y e r t a c i ó n , retrocedieron los prec ios , c e r r a n -
— C h a p a r r a el d í a ; i t e s a las s e i s p. ta. doel mercado con bnla de diez a v e l n t l -
—.San R a m ó n a las doce. c i n c o puntos en c a r n e <Ie puerco, de 2 
— I s a b e l a las s e i s p . ro. ^ i() puntos en m a n t e c a y s in v a r i a \ j n 
raeatre, a q u i e n e s s e l e s e x p i d i e r o n — R i o C a u t o no m o l i ó desde l a s se i s en c o s t i l l a s . 
p . m . del dia 3 basta l a s seis a . m . | 
de a y e r por f a l t a de c a ñ a . 
— R e y estuvo parado desde las se i s p . 
m . del 3 h a s t a las doce m. de a y e r 
por f a l t a de c a ñ a . 
— P e n n s y l v a n l a e s t á parado por c a u s a 
y a I n f o r m a d a . 
— L o s otros centra les muelen. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a n t e c a p r i m e r a S 10.30 a 10.12 
Manteca segunda. . . i • a 9.00 
T o c i n o 14 x 16 a 1:5.00 
Sebo. . . a 4.ÍX> 
5 00 te de que l a s c e n t r a l e s >en a q u e l l a p r o . | 
2 M v i n c i a uan s ido s e r i a m e n t e afectadas por . 
2 25 fuer tes Ih iv ias . E l s e ñ o r H i m e l y en sus •¿"¡M ú l t i m o s in formes por correo de l a I s l a , 
g ,nj d ice que un buen n ú m e r o de p l a n t a d o -
l -25 res, s e g ú n se d ice , se les e s t á pagando 
1 501 Por RU t a ñ a y 8U l a b o r c o n p r o m e s a s 
2 bo en 6U m a y o r parte , c o n d i c i ó n que no i 
p^ede c o n t i n u a r indef in idamente . ' 
L a s estad.stic-as c u b a n a s de l a z a f r a 
de a c u e r d o con el s e ñ o r H i m e l y mues-
t r a n c o m p a r a t i v a m e n t e pocos rec ibos , pe 
ro se a s u m e que esto ba s ido debido en 
s u m a y o r parte a los d í a s fes t ivos de la 
'én^éT dita de^ayeV 1 S e m a n a S a n t a que como es n a t u r a l , i n . 1 
t e r r u m p l e r o n los t raoajos , pero a l m i s - i 
mo t iempo informes p a r t i c u l a r e s ind i can 1 
que l a s cond.c lones f i n a n c i e r a s han j n - 1 
gado un I m p o r t a n t e papel en l a c a l d a 1 
de los recibos. E l s e ñ o r H i m e l y i n f o r m a | 
de rec ibos ú e so lamente 1:50.000 . tone ia- , 
d a s c o m p a r a d a s con 152.000 del a ñ o p a - : 
sado y 171.000 de hace dos a ñ o s . L o s 
expor tac iones fueron so lamente m o d e r a -
d a s ; t o t a l i z a r o n 79.000 tone ladas compa-
r a d a s con 115. t o n e l a d a s de hace ifH 
a ñ o | lAis e x i s t e . . d a s de l a nueva z- irra 
de a z ú c a r t o t a l i z a 773.000 ton*'''1 «s, 
i e n t r a s que por este t iempo e l a ñ o p a -
N. GELATS & Co. 
H A B A N * 
A O U I A R . I C f e - l O S . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r f o s ' 
R e e l b t m » » d e p ó s i t o » e n e s t o S e c c i ó n , 
_ p a g a n d o i n i e r a s e a « 1 3 * a n u a l . — 
T o d a a a a t a a o p e r a o i o n e a p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r • 
l O r a s i ¿ m k r í l U . 3.60 a S.lo i sado las e x i s t e n c i a s e r a n O^.WAW ¿ u^a i 
A Ñ O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a ; / ) 6 d e 1 9 2 1 
i d * 3 
z ^ 1 
M O T S C I A S L O C A L E 
P A G I N A Q U I N C E 
p o r l O S f r o n t o n e s T a n t 0 & E s p a ñ o l i n c ó g n i t o c o m o Z b y s z k o f u e r o n l o s 
g r a n d e s v e n c e d o r e s d e a n o c h e 
J A I - A L A I ¡ E l N u e v o F r o n t ó n 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A K T I D a 3 
í 0 7 $ 3 . 6 7 
2 o $ 4 . 3 9 
Q U I N I E L A S 
l 3 7 $ 3 . 8 5 
2 a S 4 . 2 6 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
2 o - $ 3 . 2 8 
Q J ^ N I ^ L A S ^ 
/ a $ 3 . 8 2 
2 8 % 3 . 1 8 
E n Concord ia comienza e l mol ino a 
rodar con oí p r i m e r par t ido de 25 t a n -
tos, uue sa l en a d i s p u t a r los ¡b lancos , 
Larrusca ln y E r m ú a , c o n t r a los de a z u l 
turcomán, M i l l á n y L a r r i n a g a . Y es que 
dicho sea de paso, lo Jugaron m e j o r 
nmclio mejor, que l a s c a t e g o r í a s c a l i f i -
cadas de fenomenales . 
Desde el pr imer pelotazo, que a b r i ó l a l 
pelea genti lmente , h a s t a el pelotazo q u e ' 
la cerró con broche de oro, los cuatro,1 
cada uno de los cuatro , se a t r a c a r o n con ] 
la pelota y metiendo e l a l m a en las 
cestas lo pe lo tearon de m a n e r a ruda , 
vibrante y b r i l l a n t e ; de m a n e r a colosal . 
Serenos, f i rmes , s i n decaer, se p e g ó des-
de el rebote y s i r ebo te ; se t ra jo y se 
llevó a c o l o c a c i ó n ; se e n t r ó con l a de-
recha en lo a l to , como s i l a ces ta fuera 
un hacha, y los hachazos de dentro h a c i a 
fuera y Tice v e r s a c r u z a r o n por s o j r e 
el e s k á s s i lbando; se r e m a t ó bajo y lo 
bajo se l e v a n t ó en e l contraremate m á s 
bajo a u n ; l a pe lo ta m a r c h ó a r q u e a d a y 
majestuosa, t e n d i d a y l l e n a de b r í o . 
No hubo dominio n i defensa. Todo f u é 
ataque rudo, s a ñ u d o , apretado , y e l tan-1 
to mur ió en la pe lota l a n z a d a con e l ¡ 
cerebro y l l e v a d a a l rebote, s i n bote, ' 
o al remate o a l c o n t r a r e m a t e impos ib le I 
de l levar. Y los tantos , que fueron l a r - j 
gos, movidos, f u r i o s o s , se d i s p u t a r o n 
palmo a palmo, de poder a poder, a r r e a n -
do candela b r a v a . 
Iguales s a l i e r o n a uno y e m p a r e j a -
dos l legaron a los ve inte . Y entre é s t a | 
y a q u é l l a c i f ra , l a b r a r o n estas iguala-1 
das. Iguales en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 
17, 18, 19 y en 20 l a ú l t i m a . 
Aquí hizo un esfuerzo t i t á n i c o el crio 
lio Mil lán, y un a r r a n q u e b r u t a l e l F i o 
rero, y E r m ú a se descompuso y L a r r u 
caln pif ió . 
Los blancos se quedaron en 2 L 
Boletos b l a n c o s : C46, 
Pagaban a $3.T2. 
Boletos a z u l e s : 351 
Pagaron a $3.67, 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o d e p o r t i v o . E l 
F e n ó m e n o j u g a r á e l s á b a d o 
: : c o n t r a d o s : : : : 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . Pagos . 
Higinlo 5 
Jáuregul . . . 3-
Amedillo menor . 3 
Ortiz. . . . . . . . 3 
Klola menor. . 1 
Cecilio a 
Ganador: C E C I L I O 













Salen los f e n ó m e n o s de l segundo. 
De 30 tantos . 
Blancos: G a b r i e l y M a c h í n . 
Azules: E c h e v e r r í a y L u i s A l t a m i r a . 
L a salida es b l a n c a ; b lanca, porque 
Luis A l t a m i r a p i f i a t r e s pelotas que 
varían en la s a l i d a del rebote ; b l a n c a 
porque su m a r m i t ó n E c h e v e r r í a , un m a r » 
mitón que da a la m a r m i t a como un S é -
neca, hierra u n a pe lota m á s c l a r a que 
el agua c l a r a ; b lanca , porque G a i j r i e l 
entra Jugando s i n l a m a n d a n g a que le 
es peculiar en todas l a s in ic iac iones de 
todos los p a r t i d o s , .v porque don S a n -
tos entra pegando como todo un f o r j a d o r 
de la fragua de V u l c a n o . 
I'os blancos se a temperan a l a tempe-
ratura de los azu les y de lanteros y z a -
Riioros pelean denonadamente , f u r l o s a -
•nente, formidablemente; los azules por 
*ul)ir. por g a n a r el t erreno perdido en 
•a entrada; los b lancos por sos tener la 
Manteniéndose por de lante . No lo con-
siguen. L o s azu les i g u a l a n a ocho. L a 
íisputa de que s u r g i ó e l trepieao f u é 
«na disputa t r á g i c a . 
Descansan. 
vuelven. Y l a t r a g e d l a se h a r é m á s 
intensa; luchan con b r a v u r a los cuatro 
colosos; hacen un peloteo p i r a m i d a l ; 
'os tantos son l a r g o s y m a j e s t o u r ) s ) ; 
naaif domina ; marchun a la p a r , en nue-
ê diez y once. T r e s grandes ovaciones. 
>e repite e l descanso. 
V uelven. Y a l a v u e l t a lo venden t in-1 
to loa azules ; A l t a m i r a e n a r o o U el b: i - ! 
«na atomlznrtorn; con t r e s cortes da t r e s i 
fortes de c a j a a l t a n t e a d o r v e l m a r m i t ó n 
c erra con u n a colocuda a s o m b r o s a . Y • 
siguen. <;ahrlel a n d a m i l y M a c h í n an 
lx 5.°™° G a b r i e l . L o a a^a'es esu'-n «n 
- • > lo.s blancos, hac iendo un t obera-
vjo f » ' i f r z o , se a p r o x i m a n , se ponen en i 
Ai) fT,f entonot?s cuando e l g . i l U r d o L u ; s | 
Altamira. secundado m u y s á h i a i u e n t B ¡ 
CÍA / ^ " « S o S é n e c a , se d i s p a r a ha-1 
n r"150 "na f a e n a de las que con- i t i luyen . 
"na i agina honora'ble p a r a el deporte : 
=ll!?Ina l ' i e c o m e n / . ó a b u r i l a r en la 
nvihi inrloinable, peloteando, Indo-
an e colocando; indomable cetao inunn 
maDie colocando; «toberant , y m a g n í f i c o 
g o t e a n d o ; t e r r i b l e , l levando La pelota 
noir 0^e- h a c i é n d o l a erngir , r o d a r , echa . 
«ni. e a lS0 a n o r m a l ; pero inconmen ' 
«urable en es te ga l lardo don L u i s . 
pMÍcheverrfa « n c a n t a d o . Y G a b r i e l y Ma-
T in. reslffnados a n t e t a n t a grandeza , 
l e g a r o n a 22 
Boletos b l a n c o s : 579. 
pagaban a $3.20 
Boletos a z u l e s : 411. 
bagaron a $4.39 
SEGUNDA QUINIELA 
T t o s . B l t o s 
• • . . 1 ^•'zírrafra Amoroto. . 
^ r ? e n t i n o . . * * o 
*etit Pas lego . " « 
^ I s a m e n d i » 
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B l G i \ m , * r í * r t l d o : a 25 t a n t o » . 
b í a n r í i 7 C O Q U I T O I>E V E R G A R A . 1 
v JAT-nrCAnrTtra A R N E D I L L O ( m e n o r ) ' 
A M V3111- azu les , 
«nedio r de lanteros del cuadro 9 y ' 
l - B E n m r.T^ÍS161* a 6 t a n t o » . LAURL «?r w v '» MIL LAN, H1GINIO 
A ' i K L 8 C A l N , ARNEDILLO (menor) 
s A L s ^ i T v n f ' i r t i ? 0 : » 30 tantos . 
contra PPTIT^ ^ ^ A R R A G A , -blancos, 
GA. azn^e; I T P A S I E G O y L I Z A R R A -
> njed?^1" los de lanteros del cuadro 9 
J R I G O Y ? ^ * , q n l l Ü e l » CÁSAL^ (.menor). 
B R I R L 
teflMV í f g ^ u i . intendente de l a C o -
do nn ra , a *PeI-9ta' h a ^ d o un p a r t l . 
w ^ , 1 * tarae1 del s á b a d o , como no 
t P J ^ f f n u n c a en l a H a b a n a y que conb-
t l tuye un gran acontec imiento deportivo. 
•U'o que no se vio 
n ü U S ^ Í ( í ^ l ^ k m á s conocido por « l 
í „ l y » . d e lo8 F e n C m e n o s fenomenales de 
7 Ju&ará c o n t r a l a p a r e j a 
Claudio y A n s o l a . E s t o s s a c a r á n del 
c u a d r o nueve; e l F e n ó m e n o del diez. 
JM casamiento d'e este par t ido h a le -
vantado g r a n e x p e c t a c i ó n y enorme « n . 
tus iasmo entre -̂ TTs a f i c ionados a l a p e . 
io ta v a s c a . 
L a pelea r e s u l t a r á b r u t a l . 
e - í — • 
Otro bello acierto de l a E m p r e s a , 
i^as funciones en l a s tardes de los j u e -
ves se in i c iaron a y e r con m a y o r e n t u -
s iasmo y m á s p ú b i c o que l a s que v e n í a n 
c e l e b r á n d o s e por l a noche. 
Sea enhorabuena . 
Y t engan muy buenas tardes las p a r » 
Jas que sa l en a d i s p u t a r l a p r i m e r a 
t a n d a de 25 t a n t o s : 
B l a n c o s : E m i l i o y A n g e l . 
A z u l e s : E r d o z a I V y E g o z r u e . O s ^ a s « 
el part ido d'e l a s cuatro "es". 
Comienzan . 
E l C u a r t o sa le cuarteando sus pif ias y 
Egozcue sale a l a a l t u r a del C u a r t o ; en 
cambio, el c a r t a b ó n db E m i l i o y e l b a s t ó n 
del A n g e l c a í d o vienen d á n d o l e bravo 
como' la c a n a brava y dulce como l o » 
merengues. V a n por de lante ; por d e l a n - i 
te h a s t a que a l C u a r t o se le revuelve e l 
t u p ó y a Egozcue se le c a l i e n t a «1 coco ' 
"pelao" a l cero . Y se da l a p r i m e r a ! 
igualad'a en ocho. 
L a s cestas se a f i n a n . L a s cuatro "es" 
se equ i l ibran , y se e s tab lece un I n t e r - 1 
cambio entre las "es" b lancas y las 
"es" azules y el peloteo es brioso, rudo, I 
v i v í s i m o ; los b lancos son los que a v a n - i 
z a n ; los que a t a j a n son los a z u l e s . Y 
entre a r r a n c a d a s y a t a j a s f lorecen e s t a s I 
emocionantes igua ladas . I g u a l e s en 9. 10, | 
11. 12, 13, 15, 16 v 17. Y en c a d a t ro -
piezo se les t r i b u t a u n a o v a c i ó n . 
L o s azules , cansados de i r por d e t r á s 
como los humi ldes c a n e s , sa len por de-
l a n t e ; E r d o z a I V se dec lara genio con 
muy m a l genio y pelotea que a t r o f i a ; 
Egozcue e s t á que a fe i ta en s e c o ; los dos 
hacen u n a faena breve y arrogante p a r a 
a r r o l l a r l e el c a r t a b ó n a E m i l i o y des-
t r o z a r a l A n g e l , que estuvo c a í d o y de-
c a í d o toda l a pelea. 
L a » cuatro "es" h i c i e r o n un bonito 
p a r t i d o . 
L o s b lancos se quedaron en 23. 
L o s boletos azules se pagaron a $4.04. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
T a n t o s . B l t o s . P a g o s 
J n a n f n . 3 253 6 . 9 » 
I t n a r t e . , - 0 228 7.6Ü 
A l f o n s o 2 689 2 . 9 « 
C h i l e n o tí 457 3.8^ 
A n g e l 3 331 5.'¿7 
E s c o r l a z a 2 ^97 M.Stí 
Ganador , C H I L E N O . v 
Se pagaron sus b o l e t o » « $3.S2. 
Se i n i c i a l a s egunda tanda . 
L e t r e i n t a t a n t o s . 
B l a n c o s : I s idoro y T r e c e t . 
A z u l e s : R u l z y A r a e d i l l o . 
C o m i e n z a n . 
Se t rop iezan y se s a l u d a n en el tanto 
2. Y las d'os pare jas , peloteando con 
h e r m o s a ecuanimidad, s iguen f inol is , t ro -
p e z á n d o s e y s a l u d á n d o s e afectuosamen-
te en tres , cuatro y c inco . L a t e n d e n c i a 
del dominio cae en p o á e r de los b l a n -
cos ; R u i z o huye o p i f ia todo lo que 
e n t r a ; don T o m á s tonelad'a y m á s a g u a n -
t a muchas toneladas y aguantando y 
trasteando l a pe lota admirablemente l o -
g r a contener y a p r o x i m a r s e y e m p a r e j a r 
e n diez conteniendo los abusos del c h a -
to y l a a r r o g a n c i a y l a segur idad de 
T r e c e t . 
R u i z cont inua huyendo o entrand'o p a -
r a d a r a c a d a pelota su bastonazo de 
ó r d a g o a l a grande. Y , s in embargo, 
don T o m á s se mant i ene f irme como un 
c a m p e ó n gordo de . peso l igero; luchan-
do » o l o ; solo c o n t r a los dos b l a n c o s ; 
congest iona l a s t a b l a s n u m é r i c a s y m a n -
tiene l a c o n g e s t i ó n , i gua lando en 12, 14, 
15, 16 y 17. 
¿ E l P i t i r r i , q u é h a c e ? 
Nad'a. E s t á infumable . S igue con lo del 
b a s t ó n . 
R e a n u d a d a la pelea, los b lancos s iguen 
peloteando Iracundos ; estfln " p a s a o s " 
v e r d a d ; R u l z ni le cons ideran ni le a t i e n -
den y que perdone el poco caso, etc., e t -
c é t e r a ; l a s tone ladas de A r n e d l l l o co-
mienzan a o s c i l a r ; luego se d e r r u m b a n ; 
luego ruedan. ¡ A d i ó s los a z u l e s ! 
L o s b lancos en 27. Y los azules en 22. 
Cuando todo e l mundo c r e í a que e l 
par t ido e s taba resuel to por e l co lor b l a n -
co, ocurre un grave y emocionante a c o n -
t e c i m i e n t o : R u i z a y u d a un poquito a don 
T o m á s y don T o m á s i n i c i a un tars teo 
tan desesperado como hermoso y t r s s 
teando y moviend'o a I s idoro y a T r i ^ t 
y p o n i é n d o l o s a b a i l a r el disloque, se 
puso, en medio de l asombro de D a m a s c o , 
en 28 por el 29. donde se h a l l a b a n tjn ¡ 
tanto cuanto t r é m u l o s por l a s o r p r e s a , I 
el chato y A n d r é s . 
E n medio de un s i l e n c i o de cemente- | 
rio, s i empre solo y s iempre serlo y m u -
do, pe lotearon e l tanto s iguiente, que 1 
f u é blanco, porque R u l z , haciendo u n a | 
e n t r a d a su ic ida , le d l ó un bastonazo J 
c r u e l . G a n a r o n lo s b l a n c o s . I 
Y e l resuel lo de l p ú b l i c o f u é algo que , 
nos p a r e c i ó un rug ido . 
Muy bien I s idoro ; bien don A n d r é s ; 
Arned l l lo , estupendo, aguantando me-
c h a ; R u i z , tocanrfo e l v i o l ó n cpn el b a s -
t ó n . _ v —_ 
L o s boletos b lancos se pagaron a »3 » 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
T a n t o s . B l t o s . P a g < r i 
C o n u n a m a g n í f i c a e n t r a d a , e s to 
es , a n t e u n a n u m e r o s í s i m a c o n c u r r e n -
c i a , se v e r i f i c ó a n o c h e l a 2 2 a . j o m a -
d a Q-I c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l de 
l u c h a de l a c i u d a d d e l a H a b a n a . 
L o s r e s u l t a d o s f u e r o n m u y b u e n o s 
h a b i é n d o s e e f e c t u a d o l a s l u c h a s p o r 
e s t e o r d e n : 
P r i m e r o . L u c h a lib.re e n t r e H a r r y 
M e G e e . de I r l a n d a , de 2 2 0 l i b r a s y 
G i o y a n i R o m a n o , d e 2 1 0 l i b r a s , de 
I t a l i a , a d e c i s i ó n f i n a l . 
C o m e n z ó c o n las a c o m e t i d a s d e r i -
g o r l a > l l a v e s d o l o r o s a s d e c o s t u m b r e . 
R o m a n o se c a r a c t e r i z ó p o r s u b r i o s i -
d a d r e p e l i e n d o M e G e 3 c o n v i g o r los 
a t a q u e s r u d o s y fuertes de a q u é l . 
E l i n t e r é s de ! p ú b l i c o s s S522!!Í***^ 
d e s d e los p r i m e r o s i n s t a n t e s y c a d a 
r o t u r a d e l l a v e e r a a p l a u d i d a c o n e n -
t u s i a s m o , s o b r e t o d o c u a n d o se t r a -
t a b a de M e G e e , q u e c o m o es s a b i d o 
g o z a de m u c h a s s i m p a t í a s . 
F u é u n a l u c h a e n c o n a d a , l l e n a d e 
a b r o j o s p a r a a m b o s l u c h a d o r e s . 
Y a s í c o n t i n u ó l a r g o r a t o h a s t a q u e 
t r a n s c u r r i e r o n los p r i m e r o s t r e i n t a m i -
n u t o s y los l u c h a d o r e s f u e r o n a d e s -
c a n s a r . 
V o l v i e r o n a a g a r r a r s e M e G e e y R o -
m a n o c o n m á s f u e r z a q u e a n t e s . 
A p r o v e c h ó M e G e e u n m o m e n t o de 
o e s c u i d o de R o m a n o y le p u s o las es-
p a l d a s e n e l t a p i z , d e s p u é s de u n a 
c o n t i e n d a de c u a r e n t a m i n u t o s , p o r 
l a l e v i t a c i ó n d e l t r o n c o . 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
P R O G R A M A P A R A H O Y , 6 D E M A Y O 
P r e s e n t a c i ó n y desf i le de lo» a t l e t a s campeones . 
L I C H A I i L B K K 
< ^ T ^ . „ - , { A d e r i s i ó n f i n a l s i n l i m i t a c i ó n de t i e m p o ) . 
S T E F A N O P I N T A R A O U L D E R O U E N 
Slovaquia . Peso 1S5 l i b r a s . F r a n c i a . P e s o 215 l i b r a a . 
_ „ „ . L U C H A L I B R E 
E S P A S O L I N C O G N I T O W L A D E K Z B I Y S Z K O 
f e s o _ i „ l i b r a s . P o l o n i a P e « o 225 l i b r a s . 
I N T E R M E D I O D E 10 M U T U T O S 
L U C U A L I B R E 
A d e c i s i ó n f i n a l s i n l i m i t a c i ó n de t i e m p o 
•T , TÍ^'-^ K A R L L E M L E 
P o r t u g a l . Peso 254 l i b r a s . A u s t r i a . P e s o 225 l i b r a s . 
R E F E R E E : P A U L D E B I A N C H I 
S e g u n d o . L u c h a l ibre e n t r e el E s - ' 
p a ñ o l I n c ó g n i t o , de 2 1 5 l i b r a s y K a r l 
L e m l e , d e 2 2 5 l i b r a s , de A u s t r i a , » 
d e c i s i ó n f i n a l , s i n l i m i t a c i ó n d e t i e m -
p o . 
E s c a r a m u z a c o n a l g u n a l l a v e d o l o -
r o s a de l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o a L e m l e , j 
q u e e s c o n d í a t e m e r o s o l a s m a n o s . 
S e r i n d i ó L e m l e p o r u n a l l a v e a l 
b r a z o , d o l o r o s í s i m a . 
V e n c e d o r , e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , e n 
c a t o r c e m i n u t o s , p o r u n a d o b l e l l a v e 
a l b r a z o . 
A p l a u s o s y o v a c i o n e s c o n t i n u a d a s 
al E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y t a m b i é n a s u 
c o n t r a r i o . 
C u a r t o . L u c h a l ibre e n t r e W l a d e k 
Z b y s z k o ( de 2 2 7 l i b r a s , d e P o l o n i a , 
y R o u e n , d e - 2 1 5 l i b r a s , d e F r a n c i a , 
a d e c i s i ó n f i n a l , r e v a n c h a o t o r g a d a 
p o r e l p r i m e r o a l s e g u n d o . 
C o n f o r c e j e o s y a l g u n a s c a í d a s y 
t o r n e o s d e f u e r z a e n el s u e l o , a s í c o -
m i e n z a e s t a l u c h a . 
S i g u i ó a t a c a n d o Z b y s z k o y d e f e n -
d i é n d o s e R o u e n . h a s t a q u e é s t e h i z o 
lo q u e s u c o n t r i n c a n t e . 
T o d o s a p l a u d í a n l a b e l l a l a b o r d e l 
a t l e t a d ; P o l o n i a , q u e p o n í a e n j u e -
go t o d a su m a e s t r í a p a r a a t e n a z a r 
a R o u e n . 
A l l l e g a r los t r e i n t a m i n u t o s d e s e a n 
s a r o n los l u c h a d o r e s , q u e v o l v i e r o n a l 
t a p i z p a r a c o n t i n u a r l a c o n t i e n d a . 
V e n c e d o r m a r a v i l l o s o y a d m i r a b l e 
Z b y s z k o , e n t r e i n t a y s i e te m i n u t o s 
p o r u n a l l a v e d e c a b e z a . 
O v a c i o n e s a l t r i u n f a d o r . 
E l p r o g r a m a d e h o y es e x c e l e n t e 
C o n s t i t u y e s u p r i m e r n ú m e r o l a l u c h a 1 
l i bre e n t r e S t é f a n o P i n t a y R a o u l d e 
R o u e n , q u e d a d a s l a s c o n d i c i o n e s de 
a m b o s a t l e ta s q u e se c a r a c t e r i z a n p o r 
s u l i g e r e z a y a g i l i d a d , p r o m e t e r e s u l -
t a r s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e . 
S i g u e l a l u c h a l i b r e e n t r e los c o l o -
sos W l a d e c k Z b y s z k o y E s p a ñ o l I n c ó g -
n i to , q u e de f i jo c o n s t i t u r á e l " g r e a t 
e v e n t " de l a j o r n a d a 2 3 a , y t e r m i n a -
rá e l e s p e c t á c u l o c o n l a l u c h a l i b r e , 
a d e c i s i ó n f i n a l , p in l i m i t a c i ó n de 
t i e m p o , e n t r e J . S i l v a y K a r l L e m l e , 
u n o y o t r o d e n o t a b l e s a p t i t u d e s p a r a 
l a d e f e n s a y r e s i s t e n c i a e n e n c u e n t r o s 
l a r g o s y d i f í c i l e s . 
E l p ú b l i c o , de f i j o s a b r á a p r o v e c h a r 
e s a f i e s t a a t l é t i c a q u e le b r i n d a r á t a n -
tas e m o c i o n e s . 
X -
P o r l a v í a l a F l o r i d a h a l l e g a d o 
a l a H a b a n a a y e r C h a r l e y H a n s o n , 
f a m o s o a t l e t a l u c h a d o r , c a m p e ó n de 
S u e c i a , d e 2 0 5 l i b r a s , q u i e n h a r á s u 
p r i m e r a a p a r i c i ó n m a ñ a n a e n l a j o r -
n a d a d e l c a m p e o n a t o . 
E n e l m i s m o p r o g r a m a e n t r e otros 
n ú m e r o s d e g r a n a t r a c c i ó n , f i g u r a u n a 
p e l e a e n t r e los b o x e a d o r e s d e p e s o 
l i gero , C h e r e g F e r n á n d e z , d e l a S a b a -
n a , de 1 3 0 l i b r a s de pe^o y R a ú l M a r -
t í n e z , d q C i e n f u e g o s , d e 1 2 8 l i b r a s 
de p e s o , l l a m a d o e l C a r p e n t i e r c u b a -
no p o r s u r a p i d e z y p o r el c a s t i g o de 
sus p u ñ o s . 
E l d e l s á b a d o s e r á t a m b i é n o tro 
b u e n i / . - o g r a m a d e los d e p r i m e r a . 
- 6 tantos . 
S A l ' i V / » e n o r ) ' G O M E Z . E G U I L U Z . 
RT».Í>,u1/1 (menor) , A L T A M I R A y G A -
F ü T B f l L Í s i ' 
al í n d k o t i í 0 F r u - K i t k . ^1 d e s p e d i r 
61 ^ t u ^ ^ e r o de l a F e d e r a c i ó n . 
de s u v i í í ^ r o i n i n . c o n m o t i v o 
!o h a c * on a l a P e n í n s u . a i b é r i c a . 
« os j u s t n c c r ó n i c a l l e n a de e l o . 
^ n l o éos di ell0S- ad-
• 008 o t r e s v e c e s , que d i -
O s c a r . . 
U r r u t i a . 
E l o y . . 
Ango la . 
I r ú n . . i 













Ganador , VfJB.. , tna „ 
Se pagaron sus boletos a •3 .18, 
c h o s e l o g i o s n o l o s h a c e p a r a q u e lo 
i n v i t e n a , b a n q u e t e q u e p o r » v i s t o , 
l e d i e r o n a l c i t a d o f e d e r a t i v o s u s a m i 
g o s de " E l B a ' . ó n " . 
— E s t á b i e n . F r u K i c k ; — d e c i m o s 
n o s o t r o s — ¿ u o q u i e r e u s t e d , o m e j o r 
d i c h o no lo h a c e u s t e d p o r q u e lo i n -
v i t e n ? ¡ a l l r i g t h ! P e r o no h a c í a f a l t a 
q u e n o s lo r e p i t i e r a t a n t a s v e c e s . 
T a l p a r e c e q u e lo h a c e u s t e d c o m o 
r e c o r d a t o r i o . . 
— ¡ P o r s i se í e s " o l v i d a . . . 
P e n s a r á n los m a l i c i o s o s . 
Y ¿ q u é f u é lo q u e p a s ó c o n l a i d e i -
t a a q u e l l a q u e q u i s i m o s " r o b a r l e " 
u n a v e z a l f u t u r o c o n d u e ñ o de l a 
c a s a T a r í n ? 
N o s r e f e r i m o s a l p r o y e c t a d o M o n -
t e p í o p a r a j u g a d o r e s d e foot b a h . 
T a l v e z e s t é s u f r i e n d o l a s c o n s e -
c u e n c i a s de u n f o r z ó r e c e s o , m o t i v a -
do p o r l a s m ú l t i p l e s o c u p a c i o n e s a 
q u e t i e n e q u e e n t r e g a r s e s u a f o r t u -
n a d o a u t o r r e f e r e n t e a l e s t a b l e c i -
m i e n t o de s u i m p o r t a n t e c a s a . 
D e todos m o d o s no e s t a r í a d e m á s 
q u e s e t o m a r a u n poco m á s e m p e ñ o 
e l v a s c o - g a l l e g o d e f e n s a d d F o r t u n a , 
e n e s t e a s u n t o , y a q u e h a t e n i d o l a 
f e l i z i d e a de i n i c i a r l o . 
P o r lo m e n o s a n o s o t r o s n o s o c u r r e 
q u e , c u a n d o n o s p r o p o n e m o s u n a c o -
s a , p r o c u r a m o s h a c e r todo lo p o s i b l e 
p a r a s a l i r a i r o s o s de e l i a ; y s i n ó , 
p u e s , no n o s e x p o n e m o s a h a c e r e l 
r i d í c u l o . 
E s t o n o s s u c e d e a n o s o t r o s , e n t i é n -
d a s e , 
A r a i z de l a c i t a d a i d e a d e l a m t e o 
P a r g l s , n o s o t r o s h e m o s o f r e c i d o 
n u e s t r o c o n c u r s o e n a y u d a de q u e fue 
r a u n a p r o n t a r e a l i d a d ; y a u n q u e n i 
s i q u i e r a se n o s d i e r o n l a s g r a c i a s o 
e l s o l a v a y a s c o n s i g u i e n t e f ¡ ! ) v o l -
v e m o s , s i n e m b a r g o e r e c é r t f e i é 
o t r a v e z a l f u t u r o c e . o í a n t e e n 
e f e c t o s de s p o r t , p a r a io q u e g u s t e 
m a n d a r . 
Q u e no s e le o l v i d e . a m v ? o P a r g a s , 
¿ e h ? , q u e n o s t i e n e a s u l a d o e n todo 
l o q u e s e r e f i e r a a e s t e a s u n t o ; y 
t a m b i é n e n lo c o n c e r n i e n t e a s u c a -
s a . 
S i n c o b r a r l e n a d a ; n i s i q u i e r a u n o 
de e s o s b a l o n c i t o s de q u e n o s h a b l a 
e l i n t e n c i o n a d o E . F r a n c o . 
i N o s e '.e o l v i d e , r e p e t i m o s , d a r l e 
i m p u l s o a l a i d e a q u « u n d i a q u i s i -
m o s r o b a r l e ! 
P o r q u e s i n ó v a m o s a c r e e r q u e es 
u r t a l á s t i m a que se le h a y a o c u r r i d o 
a u s t e d l a t a l i d e a . 
Y n o debe q u e r e r u s t e d q u e p e n -
s e m o s e s o . 
m b o n a c h ó n C a f e t e r a e s t á c o m o 
n i ñ o c o n z a p a t o s n u e v o s d e s d e que 
s a b e q u e v a a s e r ob je to de u n h o -
m e n a j e p o r p a r t e de s u s c o m p a ñ e r o s 
de t e a m . 
Y e s l o q u e e l d i c e co l a m a y o r 
i n g e n u i d a d d e . m u n d o : 
— M i j e r a r q u í a no es p a r a m e n o s . 
T i e n e r a z ó n e l v i e j o e q u i p i e r h i s p a -
n ó f i l o : m é r i t o s l e s o b r a n p a r a h a -
c e r s e a c e e d o r a é s t e f e s t e j o de s i m -
p a t l a . 
P e r o ¿ n o o c u r r i r á c o n e s t o c o m o 
c o n l a i d e a q u e a o s o t r o s q u i s i m o s r o -
bar le» a l e l e g a n t e ? 
P o r q u e n o h e m o s v u e i t o a m r n a -
b l a r g m n c o s a a c e r c a de s u c e l e b r a -
c i ó n , a u n q u e t e n í a m o s e n t e n d i d o que 
s e r í a a l 20 de m a y o . 
Y s i a l g o o i m o s d e c i r , f u é q u e c i e r -
to m i e m b r o de l a F e d e r a c i ó n , e n t e -
r a d o m u y b i e n de todo l o c o n c e i - ^ e n -
t e a e s t e s i m p á t i c o a c t o , p r o p u s o a 
í a m e s a de a q u e l l a c e d e r e s t e d i a e l 
r a m e o p a r a o t r a f i e s t a a n á l o g a 
CaNoP s a b e m o s s i es to e s v e r d a d a u n -
q u e d e c i r s e d i c e ; y c u a n d o e l r i o 
s u e n a . . . 
í T ^ S S í L - l e v a u n bo-
t a m b i é n d e c i r s e . q u e e s t e e s u n b u e n 
b o r r ó n . , p a r a o d e . e s c r i b a n o . 
D e s d e h a c e m u 7 p o c o s d í a s f i g u r a 
e n l a p r e n s a d i a r i a u n a n u e v a f i r m a 
f u t b o l í s t i c a . 
" G o a l - k e e p e r sie « r n i * «J n u e v o 
r n m o a n e r o ; que a J u z g a r p o r s u p r l -
n Z lscrító t i e n e m a d e r a de c r o n i s -
t a y a t e n d i e n d o a s u p s e u d ó n i m o , 
p t r e c e v e n i r d i s p u e s t o a n o d e i a r e n -
f r a r n a d a m a l o a g o a l m a u n l o s p i -
c a n t e s s h o o t t s d e l m i s m í s i m o F r a y ; 
v c u i d a d o q u e s h o o t e a h i e n e l m o -
d e s t o n i ñ o e s t e . 
C o m o t o d o s , n o s d i c e q u e s u I m -
p a r c i a l i d a d . . . e t c . . e t c . .. . 
Y a v e r e m o s s i n o n o s r e s u l t a a . g ñ n 
f o r t u n ó f i l o . h i s p a n ó f i l o , o l l m p i ó f i l o o 
f e d e r a t i n ó f i l o , q u e de todo p u e d e h a -
b e r . 
D e todos m o d o s n o s o t r o s n o s c o m -
n l a c e m o s e n c o r r e s p o n d e r a l s a l u d o 
d e l c o m p a ñ e r o y le d e s e a m o s m u c h o s 
é x i t o s e n s u s e m p e ñ o s f u t b o l í s t i c o s . 
C e n t r o F O R W A R D 
E l f r o n t ó n v i e j o l u c i r á g r a n d e s g a l a s 
d e p o r t i v a s l a n o c h e d e l d o m i n g o 
L A S E M O C I O N A N T E S P E L E A S S M I T H - C A R D E N A S T P O N C B - C O U -
L L 1 M B E R D E S P I E R T A N E N O R M E I N T E R E S E N T R E L O S F A N A T I C O S 
: : L O S P R E C I O S D E L A M A G N A F I E S T A S O N P O P U L A J I E S 
L a p r i m e r a p e l e a de l a n o c h e s e r á 
a s e i s r o u n d s y c o m b a t i r á n , A g u e d o 
H e r r e r a c o n t r a T o m m y A l b e a r . 
JSstos b o x e r s p e r t e n e c e n a l a d l v i -n d e l p e s o f l y . 
E l s e g u n d o b o u t s e r á t a m b i é n a 6 
r o u n d s y l o s c o n t e n d i e n t e s s o n F r a n k 
T o r r e s c o n t r a Y o u n g S a n P e d r o , a m -
b o s d e l pe so l i g e r o . 
E s o s dos n ú m e r o s de I n t r o d u c c i ó n 
e s de lo m e j o r q u e p u e d e c o n c e r t a r -
s e e n t r e b o x e a d o r e s c u b a n o s . 
L o s c o n t a n d i e n t e s s o n b i e n c o n o c i -
dos d e iOs a m a n t e s d e l b o x i n g , q u e 
l e s h a n v i s t o c o n t e n d e r c o m o b u e n o s 1 
e n l o s p r i c n i p a l e s r i n g s y s i e m p r e 
p o r t a r s e e n todos l o s c o m b a t e s q u e 
h a n s o s t e n i d o , c o m o l o s a s e s e n s u 
c a t e g o r í a . 
L a g r a n d i o s a f i e s t a de b o x e o q u e 
t e n d r á e f e c t o p a s a d o m a ñ a n a d o m i n -
go o c h o de m a y o de 1921 f i g u r a r á 
c o n l e t r a s d e o r o e n l o s a n a l e s d e -
p o r t i v o s d , n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
N u n c a se h a b í a podido c o m b i n a r 
u n f e s t i v a l p u g i l í s t i c o c o n t a n t t a s u s -
t u o s i d a d — s i c a b e , — c o n t a n t a i m p o r -
t a n c i a , c o n t a n t o i n t e r é s , c o m o e l q u e 
t e n d r á de e s c e n a r i o f a s t u o s o e l r Í L g 
g l o r i o s o d e l H a v a n a B o x i n g C o m m i -
t t é , n u e s t r a p r i m e r a e n t i d a d b o x í s t i -
c a q u e i n t e g r a n p r e s t i g i o s a s p e r s o -
n a l i d a d e s de n u e s t r a c a p i t a . . s p o r t -
m a n s e n t u s i a s t a s q u e v e l a n p o r e l 
e n g r a n d e c i m i e n t o d e p o r t i v o . m o r a l 
<'e l a R e p ú b l i c a , a l a v e z q u e t i e n d e n 
h r m o s o s s t i m u l o s p a r a l a c u l t u r a f í -
s i c a d n u e s t r o p u e b l o . 
EH é x i t o dei ' .a f i e s t a de b o x e o d e l 
J a l A l a i s e r á e s t r u e n d o s a . 
No c a b e d u d a s de q u e l a H a b a n a 
e n t e r a , e s a i ' í a b a n a i e n t u s a i s t a p o r 
l o s g r a n d e s e v e n t o s d o e p o r t i v o s q u e 
p o r e l l l a m a d o P a l a c i o de l o s C r i s -
t o s , a l o b j e t o de p r e s e n c i a r e* m a y o r 
a c o n t e c i m i e n t o d e p o r t i v o n a c i o n a l de 
c u a n t o s s e h n n c e l e b r a d o h a s t a l a fe-
c h a . 
C u a t r o p e l e a s s o n l a » q u e s e c e l e -
b r a r á n e n e l m a g n o f e s t i v a l p u g i l í s -
t i c o d e l F r o n t ó n V i e j o . 
D o s p e l e a s p r e l i m i n a r e s a s e i s 
r o u n d s . 
U n b o u t s e m i - f i n a l , a 10 r o u n d s ; 
p o r l a o p c i ó n a l C a m p e o n a t o N a c i o -
n a l de l pepo w e l t e r . 
Y l a p e l e a , e l b o u t o f i c i a l de l a 
g r a n d i o s a f i e s t a q u e c o n s t a r á de 20 
r o u n d s . y e n i a q u e s e d i s c u t i r á e l 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e l p e s o c o m -
p l e t t o ( d i v i s i ó n l i g e r a ) o s e a e l l i g h t 
h e a v y w e l g h t . 
U n p r o g r a m a de b o x e o p o r e l q u e 
s e p a g a r á n m i l e s d e p e s o s e n ^ e l M a -
d l s o n S q u a r e C a r d e n d e N e w Y o r k . 
P r o g r a m a resano q u e n u n c a h a te -
n i d o o p o r t u n i d a d de p r e s e n c i a r l o e l 
g r a n p ú b l i c o d e p o r t i v o e n i a H a b a -
d e H o l a n d a " g e s t i o n e s q u e h a b r á de 
c o r o n a r l a s e l é x i t o m á s c o m p l e t o . 
M u y a t e n t a m e n t e . 
D o c t o r C e I s o a a t y - 6 t a o l n n n p á ; 
A u t o m ó r f l j A é r e o C l u b de C u b a 
D R . C E L S O D O M I N G U E Z 
S e c r e t a r l o 
L a s e n s a c i o n a l p e l e a e n t r e e l c h a m 
p i ó n w e l t e r w e i g h t P o n c e de L e ó n 
c o n t r a e l f o r m i d a b l e r i v a l J a c k C o u -
i l i m b e r s e r á de l o s m á s e m o c i o n a n -
t e . 
D i e z e p i s o d i o s de c o m b a t e p a r a d e -
c i d i r l a f a j a y o t r o s t r o f e o s , a p a r t e 
de l a p u r s e c o r r e s p o n d i e n t e . 
P o n c e d e L e ó n s a b e q u e t t i e n e q u e 
h a b é r s e l a s c o n t r a u n a d v e r s a r i o m u y 
a u d a z p e r o c o n f i a e n l a v i c t o r i a de 
s u s p u ñ o s p o r q u e a s e g u r a q u e a q u í 
n o h a b r á m á s c h a m p l o n q u e e l m i e n -
t r a s q u i e r a . 
E l f e n ó m e n o K i d C á r d e n a s , e l 
c h a m p i o n l i g h t h e a v y w e i g h t de C u -
b a , a s e g u r a q u e v e n c e r á a s u t e m i b l e 
y c i e n t í f i c o c o n t r a r i o , a l g r a n L o u i s 
S m l t h , e n l a m u n d i a l p e i e a a v e i n t e 
r o u n d s o u e c e l e b r a r á n p a s a d o m a ñ a -
n a , d o m i n g o , p o r l a n o c h e e n e l F r o n 
t ó n J a i A l a i , e n e l f l a m a n t e r i n g d e l I 
H a v a n a B o x i n g C o m m i t t é . d o n d e m l q | 
m o s e e n f r e n t a r á n l o » a s e s B i l l B r e -
n a n y R e y S m i t h . 
K i d C á r d e n a s t i e n e s e g u r i d a d de 
g a n a n e m á s de t r e s m i l p e s o s q u e 
a l a v i c t o r i a d e s u s p - f i o s l e h a n 
c o n f i a d o e l d o c t o r O s c a r Z a y a s . 
A u t o m ó v i l y A é r e o 
C l u b d e C u b a 
C o n f e c h a p r i m e r o d e l a c t u a l h a 
d i r i g i d o l a s o c i e d a d a u t o m o v i l í s t i c a 
c u y o n o m b r e e n c a b e z a e s t a s l í n e a s a 
s u s m i e m b r o s l a s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
S e ñ o r : 
E l " A u t o m ó v l ; y A é r e o C l u b de C u -
b a " q u e t a n t o l a b o r a p o r o b t e n e r c o n -
c e s i o n e s e r l o s p r e c i o s de l o s m a t e -
r i a l e s q u e p r o p o r c i o n a a s u s s o c i o s 
p a r a l a s m á q u i n a s q u e p o s e é í n . a c a -
b a d e r e s o l v e r f a v o r a b l e m e n t e e l i n -
t e r c a m b i o de r e l a c i o n e s c o n e l " R e a i 
A u t o m ó v i l C l u b de E s p a ñ a " a c a m -
bio d e l a s m i s m a s c o r t e s í a s p o r p a r . 
te de e s t a S o c i e d a d . § 
C o n é s t e s o n t r e s los g r a n d e s c l u b s 
d e d i c a d o s a l a u t o m o v i l i s m o q u e h a n 
c o n c e d i d o a l " A u t o m ó v i l y A é r e o 
C l u b de C u b a e s o s b e n e f i c i o s t a n ú t i -
l e s c o m o n e c e s a r i o s . 
S o n é s t o s , a d e m á s d e l y a c i t a d o , 
e l " A u t o m ó v i l C l u b de F r a n c i a " y e l 
" A u t o m ó v l ! C l u b d e A m é r i c a " , d o s 
e n t i d a d e s de p r i m e r o r d e n , c o n c a s a 
y m e s a e l e g a n t e , s e r v i c i o c o m p l e t o 
y g a r a g e p a r a l a s m á q u i n a s de l o s 
s o c i o s , b e n e f i c i o s q u e p o d r á n d i s f r u -
t a r l o s d e i ' ' A u t o m ó v i l y A é r e o C l u b 
de C u b a ' e n s u s v i a j e s a N e w Y o r k 
y P a r í s . 
E s e s t a u n a v e n t a j a q u e a p r e c i a r á n 
e n lo m u c h o q u e v a l e l o s s o c i o s de 
e s t e c e n t r o a u t o m o v i l í s t i c o c u b a n o . 
L a d i r e c t i v a s i g u e t r a b a j a n d o p a r a 
l a o b t e n c i ó n de o t r o s i n t e r c a m b i o s , 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e c o n e l " A u t o -
m ó v i l C l u b de S u i z a " , " A u t o m ó v i l 
C l u b de B é l g i c a " y ' ' A u t o m ó v i l C l u b 
A l e x P u b l e s y K i d B e n i r á n a l 
r i n g d e l P a l i s s a d e s P a i k e l 
p r ó x i m o s á b a d o d í a 7 
E l m i s m o p r o g r a m a a n u n c i a d o p a r a e l 
s á b a d o p a g a d o , s e r á e l d e e s t a 
s e m a n a 
H e m o s r e c i b i d o u n a c a r t a d e l s e -
ñ o r C l o d o m i r o C a s t r o , p e r t e n e c i e n t e 
a l a c o r p o r a c i ó n de l o s p r o m o t o r e s 
de b o x e o H e r m a n o s C a s t r o , y q u i e n 
e n t a l c a r t a se r e f i e r e a m p l i a m e n t e 
e l a s u n t o d e l a s p e l e a s de boxeo , 
a n u n c i a d a s p a r a e ¡ p a s a d o s á b a d o e n 
el r i n g d e l P b l i s a d e s P a r k y q u e no 
l l e g a r o n a e f e c t u a r s e . 
" L a s e r i e d a d q u e q u e r e m o s d a r a 
n u e s t r o e s p e c t á c u l o n o s I m p i d i ó e f e c -
t u a r e l s á b a d o l a s l u c h a s a n u n c i a d a s , 
n o o b s t a n t e q u e e l p ú b l i c o , q u e d e s d e 
m u y t e m p r a n o s e I n t e r e s a b a p o r l o -
c a l i d a d e s h a c í a u n t o t a ; e n e f e c t i v o 
i g u a l y q u i z á s m a y o r a los g a s t o s to-
t a l e s de l a f i e s t a " . 
D e s p u é s n o s e x p l i c a a m p l i a m e n t e , 
q u e u n a l e s i ó n s u f r i d a a ú l t i m a h o r a 
o r e l n o t a b l e b o x e r s e ñ o r A l e z P u -
b l e s l e s h a c í a c a m b i a r e l S t a r B o u t 
de l a n o c h e , p o r lo q u e l a E m p r e s a es 
t i m ó q u e e r a p r e f e r i b l e no c e l e b r a r 
l a f i e s t a a n t e s q u e d a r l e a l a c o n c u -
r r e n c i a u n p r o g r a m a c o m p l e t a m e n t e 
d i s t i n t o . 
E s t e a c t o , d e s d e l u e g o , e s l a m e n t a -
b l e p o r q u e n o t u v i e r o n los f a n á t i c o s 
u n a o p o r t u n i d a d p a r a p a s a r u n b u e n 
r a t o e n e l P a l l f a d e s P a r k p e r o a l m i s 
m o t i e m p o , h a r e s u l t a d o b e n e f i c i o s o 
p a r a l a E m p r e s a , p o r q u e c o n e l se 
d e m u e s t r a , de u n a m a n e r a e v i d e n e l a 
s e r i e d a d y h o n r a d e z q u e h a de p r e s i -
d i r e n lo f u t u r o , c o m o h a p r e s i d i d o 
e n e l p a s a d o , a s u s c o n t i n u a d a s e x . 
h i b l c l o n e s . 
" P e r o de todos m o d o s — t e r m i n a d i -
c i e n d o e n s u c a r t a e l s e ñ o r C a s t r o — 
e i p r ó x i m o s á b a d o a a l a m i s m a h o r a 
y e n e l m i s m o l u g a r , p r e s e n t a r e m o s 
a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s e l p r o g r a -
m a q u e a n u n c i a m o s e n p r i n c i p i o p o r -
q u e y a q u e d i s t i n t a s c a u s a s i m p r e v l s s 
t a s no l o h i c i e r o n v a r i a r , n o q u e r e -
m o s d e s p e r d i c i a r l a o p o r t u n i d a d de 
p r e s e n t a r t e n u e v a m e n t e a l p ú b l i c o . 
Y e s t a p r o m e s a h e c h a f o r m a l m e n t e , 
p o r l o s q u e n o s a c a b a n de d a r t t a n 
g r a n d e p r u e b a d e s e r i e d a d , c o n s t i t u -
y e u n a g a r a n t í a p a r a l o s a s i d u o s c o n -
c u r r e n t e s a P a l i s a d e s P a r k , 
E n e s t t e p r i m e r t r a b a j o t r a t a r á de e x a 
m i n a r i a s p r o b a l i d a d e s de los c l u b s 
d e l a L i g a A m e r i c a n a , q u e h a p r o b a -
do c o n h e c h o s q u e e n l a a c t u a l i d a d 
es m u y s u p e r i o r a l a L i g a N a c i o n a l , 
c o m o lo d e m u e s t r a n l o s t r i u n f o s s u -
c e s i v o s q u e e n l o s C a m p e o n a t o s d e l 
M u n d o , h a n o b t e n i d o , e n los a ñ o s 1 5 ; 
16 y e l 18 e l B o s t i n A m e r i c a n o , en e. 
17 e l C h i c a g o y e n e l 30 e l C l e v e -
l a n d . 
E l t r i u n f o d e l C i n c i n n a t i c o n t r a l o s 
W h l t e S o x e n e l 19 f u é deb ido a l a 
e n t r e g a p o r l a s p r i n c i p r l e s e s t r e l l a s 
de l C h i c a g o de l o s j u e g o s . 
A u n q u e e n l a a c t u a l i d a d t o d a v í a no 
h a n o c u p a d o s u s p u e s t o s v e r d a d e r o s 
l o s c o n t e n d i e n t e s ; c r e o q u e e l C l e -
v e l a n d y e l N u e v a Y o r k s o n .os dos 
c l u b s m á s f u e r t e s . -
E l ? a n L u i s , e i W a s h i n g t o n v e l 
B o s t o n p u d i e r a n s o r p r e n d e r y n o s 
q u e d a n c o m o e l é c t r i c o s o p e n s ó l o g o s 
el P h i l a d e l f i a , e l D e t r o i t y e l C h i c a -
g o . 
S i e x a m i n a m o s e l C l e v e l a n d o b -
s e r v a r e m o s q u e e s c a s i e x a c t a m e n t e 
el m i s m o c i u b q u e g a n ó l a s e r i e M u n . 
d i a l e l a ñ o p a s a d o . 
E n e l c a t c h e r v e m o s a S t e v e O ' W e i l 
u n a e s t r e l l a de p r i m e r a m a g n i t u d e n 
l a p e l o t a a c t u a l m n t e . 
B u e n b a t e y t i r a d o r , a c t i v o y c o n o -
c e d o r de l o s p í t e h e r s y ios b a t e a d o r e s 
c o n t r a r i o s , p u e d e c o n s i d e r a r s e a f o r -
t u n a d e m e n t e e l C l e v e l a n d e n p o s e e r 
é s t a c o l u m n a d e t r á s d e l h o m e . 
B o a g b y y C o v e l e s k i e s o n s u s dos 
m e j o r e s y p r o b a d o s l a n z a d o r e s ; M a i l s 
d i ó u n r e s u l t a d o e s p l é n d i d o e i a ñ o p a -
s a d o e r o e s a l g o e x c é n t r i c o . 
L o s d e m á s s o n I n c o n s i s t e n t e s , U h l e 
no a c a b a de c u a j a r ; C a l d e w e l l y M a r -
t ó n . f u e r o n a s e s do p r i m o c a r í r l l o : 
p e r o h o y l u c e n a l g o a p a p a d o s . 
J o h u s t o n y G a r d n e r s o n dos v e t e -
r a n o s q u e d e f i e n d e n l a p r i m e r a v . a 
t e r c e r a d e l C r e v e l a n d , s i n d a r m o t i -
v o a l g u n o a q u e j a r s e . 
S e w e l l , e l s u s t i t u t o de C h a p m a n es 
e r r á t i c o , p e r o b u e n b a t e a d o r , e n é r g i -
co y c u e n t a c o n g r a n d e s s i m p a t í a . 
P o r f in S t e p h e n s o n h a s u s t i t u i d o 
b r i l l a n t e m e n t e e n s e c u n d a a W a n . b s -
g a n s s q u e e s t á t . f e r m u . 
T r a i d o d e l a U n i v e r s i d a d de A l a b a -
m á h a e s t a d o b a t e a n d o c o l o s a . m e n t e 
y es d i f í c i l 04-; s e a s u s t i t u i d o . 
E n e l o u t f e M S p e a k e r . J a m i e s o n 
S m l t h , E w a n s . W o o r d y G r a n e y p u e -
d e n s e r d e c l a r a d o s f r a n c a m e n t e lo 
m e j o r de a m b a s L i g a s . 
C o n b u e n o s l a n z a d o r e s , u n r e c e p t o r 
c o l o s a i . u n e s p l é n d i d o c u a d r o y m a p . 
n í f i c o o u t f i e ' d , e l C r e v e l a n d / l e b e g a -
n a r p o r S e g u n d a v e z e l c a m p e o n a t o 
de s u L i g a v p o s t e r i o r m e n t e e l m u n -
d i a l . 
S u r i v a l e ¡ N u e v a Y o r k e s u n c l u b 
de b a t e a d o r e s . 
E l r e c e p t o r S c h a n g . t r a i d o de l K O S -
t l n c o n H o y t y M e N a M y e n c a m b i o 
de P r a t t . R u e l y T e r m a h l e n . e s t á b a -
t e a n d o c o n d e s g r a c i a ; p e r o es de l e y ; 
y e i c o n S c h a f k son l o s ú n i c o s r i v a l e s 
d i g n o s de O ' N e i l . el de C l e v e l a n d . 
M í l y s . e s i n d u d a b l e m e n t e en l a a c -
t u a l i d a d e l m e j o r p i t c h e n de i a L i g a 
A m e r i c a n a ; p e r o ú n i c a m e n t e P i e r c y , 
e l j ó v e n r e c l u t a , e s t á en r o n d l c j o n e ' ' 
de c o r o n a r t l r c o n M a y s el t u r n o r e -
g u l a r . 
S h a w k e y y H e y t e s t á n en m u y n r . i -
l a s c o n d i c i o n e s . 
Q u i n n e s t á g a s t a d o y v i e j o y l o s 
d e m á s p o c o v a i . n . 
E l i n f i e l d e s e l m i s m o e l a ñ o p a -
s a d o c o n l a ú n i c a e x c e p c i ó n de q u e 
F e w s t e r o c u a l a s e g u n d a en l u g f r d€ 
P r a t t . 
P i p p q u e es u n g r a n b a t e poro q u e 
d e f e n s i v a m e n t e es m u y i n f e r i o r a 
G u i l . e r m o / V i l ' a l b a e n s b u e n o s 
t ; e m p o s ; s i g u e e n p r i m e r a . 
P e c k i n g p a u . ^ h y W a r d s o n a m b o s 
de p r i m e r a f u e r z a y no se l e s puede 
p o n e r t a c h a a l g u n a . 
R u t h . B o d i e y M e n s e l t o r m a n e l 
t e r c e t o de b a t e a d o r e s de . o ' í r u a s 
m á s f o r m i d a b l e o u e r e c u e r d a ia h i s -
t o r i a ; p e r ^ s o n alero f lo i -w en 1 
f e r s a y u n o s n 'om"~ e n ba»**' 
P o r lo t a n t o p r e f i e r o e n t r e ambo> 
la v i v e z a , a t a r - u » y la d e f e n » ^ 
C l e v e l a n d q u e l a f u e r e a de l o s 
v a n k e e s y e r e o q u e T r i s S p e a k e r vo1-
v e r á a "tr iunfar n u e v a m e n t e en l a 
g l o r i o s a U g a A m e r i c a n a . 
E L B A S E B A L L E N ' L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
' L O S C A M P E O N A T O S I>K I '.s 
8 B A K D B 8 L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
. C h i c a g o , m a y o 5 . 
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E l D I A R T O O E L A M A R I . 
N A w e) p e r l ó t U e © m e j o r 
I n f o r m a d o . 
CENTRAL NCW« PHOTO ••«VICC. "«* -
DNO 1>E L O S E J K R C I C I O S G I M N A S T I C O S D E L A S A T L E T A S I N G L E S A S E.N 
M O N T E C V K L O — K s t a f o t o g r a f í a , a lgo rara , m o e s t n » un grupo de a t l e t a s fe-
meninos i n c l e s e s , e n t r e n á n t f o s e p a r a los deportes a t l é t i c o s en Montecar lo . L l e -
vando c a l z a s atacadas , b l u s a s a b i e r t a s y Jerseys , e j e c u t a n var ios e j erc i c io s a l 
a i r e l ibre para desentumec.er los m ú s c u l o s . 
A P U N T E S 
L a t e m p o r a d a b a s e b o i e r a a m e r i c a . 
n a h a e n t r a d o y a e n e l s e g u n d o m e s ; 
y l o s l a n z a d o r e s q u e d u r a n t e a b r i l f u e 
rw-ii v a p u l e a d o s p o r l o s b a t e a d o r e s 
c o n t r a r i o s , a p r o v e c h á n d o s e é s t o s d e l 
h e c h o de t e n e r a q u e l l o s i o s b r a z o s 
a u n f r í o s y e n t u m i d o s d e s p u é s de l o s 
l a r g o s m e s e s de i n v i e r n o ; y a v a n e n -
t r a n d o e n f o r m a . 
L o s j u e g o s q u e p a r e c í a n de n o v e -
n a s d e p l a c e r , v a n l e n t a m e n t e c o n -
v i r t i é n d o s e e n d u e l o s de p i t c h e r . y l o s 
b a t e a d o r e s c u y o s a v e r a g e s p a r e c í a n 
m á s b i e n s c o r e s de p a r t i d o de h p l o s , 
v a n l e n t a m e n t e b u s c a n d o s u n i v e l 
v e r d a d e r o . 
L u q u e , n u e s t r o p r i n c i p a l r e p r e s e n -
t a n t e en' l a s L i g a s g r a n d e s , h a b a ñ a -
do h a s t a a h o r a t r e s j u e g o s y h a p e r -
d ido d o s ; s i e n d o e l p i t e k e r de c o n -
f i a n z a d e l c i n c i n n a t i . 
E l h e c h o de h a b e r i n v e r n a d o L u q u e 
en u n c l i m a c á l i d o , m e p a r e c e a m i 
q u e i n f . u y e m u c h o e n c o n s e r v a r s u 
b r a z o de l a n z a r e n b u e n e s t a d o . 
S i e m p r e m e h a e x t r a ñ a d o q u e u n o 
de t a n t o s m a n a g e r s de f a m a q u e l u -
c e n s u t a l e n t o b a s e b d e r o e n e l N o r -
t e ; no s e l e h a y a o c u r r i d o t r a e r s u 
n o v e n a p a r a e n t r e n a r s e en C u b a . 
L o s g a s t o s n o l o h a b r á n h e c h o t i t u -
b e a r , p o r q u e c l u b s q u e p a g a n s u m a s 
f a b u l o s a s a s u s j u g a d o r e s e s t r e l l a s 
n o se p a r a r í a n e n f u t i l e z a c o m o é s . 
t a . 
E n m i m o d e s t o p i n i ó n q u e « I c l u b 
e n t r e n a d o e n C u b a , a u n q u e f u e r a a l -
g o i n f e r i o r a o t r o s de s u L i g a , c o j e -
r i a t a l v e n t a j a e n e l p r i m e r m e s q u e 
s e r í a d i f í c i l q u i t a r l e e l p u e s t o de h o -
n o r , s i e m p r e q u e e s t e c l u b no e s t u -
v i e r a c o m p u e s t o de m a t a p e r r o s y se 
le c a l c u l a r a por l o s e x p e r t o s a l g ú n 
c h a n r e . 
¡ C i n c i n a t i . . . 323 001 002—11 17 
C h i c a g o • • • o00 100 3 3 0 — 7 12 
B A T E R I A S 
', P o r e l C i n c i n a t i : M a r q u a r d y H í 
' g r a v e . 
P o r e l C h i c a g o : H a n s o n , C h e e v 
' J o ñ o s , Ba l ' . ey y O ' F a r r e l l . 
I P i t t s b u r s h , m a y o 5 
S a n L u i s . . . 100 101 0 0 0 — 3 0 4 
P i t t s b i w g h . . 000 301 4 0 x — 3 7 1 
B A T E R I A S 
| P o r e l S a n L u i s : P e r t i c a , N o r t b y 
C l e m o n s , D ü h o e f e r . 
P o r el P i t t s b u r g h : C o o p e r y S c h -
m l d t . 
E l j u e g o q u e h a b í a de e f e c t u a r s e 
e n t r e B r o o k l y n y N e w Y o r k f u é s u s -
p e n d i d o p o r e l m a l e s t a d o c los t e -
r r e n o s ; y a c a u s a d e l f r í o no pudo 
c e l e b r a r s e e l de F i l a d e l f i a y B o s t o n . 
L I G A A M E R I C A N A 
C l e v e l ; m a y o &. 
C . I I . E . 
C h i c a g o 
C l e v e l a n d 
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P o r e l C h i c a g o : F a b e r y S c h a l k . 
P o r e l C l e v e l a n d : B a g b y y O N e i l l . 
S a n L u i s , m a y o 5 . 
C . H . 
D e t r o i t . . . . O10 026 0 0 0 — 9 15 1 
¡ S a n L u i s . . . 000 000 0 0 0 — 0 4 0 
B A T E R I A S 
P o r el D e t r o i t : O l d h a m y A i n s -
¡ m i t h . 
P o r e l S a n L u i s : S h o c k e r , D e b e ^ r y , 
J B u r w e l l y S e v e r e i d . 
P o r l l u v i a f u e r o n r u s p o n d i d o s loa 
j u e g o s W a s h i n g t o n - N e w Y o r k y B o s -
t o n - F i l á d e l f i a . 
A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O L X X X I X 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
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H A B \ y i \ 
Q K A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E X -
O ti latlos í l t o s de S a n Lfizaro, 69, e n -
tre C r e s p o e I n d u s t r i a , acabados de p in 
t a r , ron hormofea sa la , rec ib idor , c inco 
g r a n d e s cuartos , comedor a l fondo y un i 
buen b a ñ o *en e l t r a s p a t i o , coc ina, un 
c n a r i o p a r a c r i a d a s , b a ñ o y serv ic io p a r a I 
l a s mismas . T i e n e i n s t a l a c i ó n de g a s y 
e l ec tr i c idad . L a l lave en los bajos . 
17S09 13 my. 
EX R E V I I i L A G i r > E T > 0 . N f M E R O 1, a l -tos, cas i esquina a Monte, se so l i -
c i t a u n a cocinera. 
17830 9 my. 
SE S O I . I C I T A VSÁ C O C I N E R A Q U E a y u d e a los quehaceres de l a c a s a ; 
es p a r a u n a c o r t a fami l ia . Debe t raer 
re ferenc ias . B u e n sueldo, buen t ra to . T a -
marindo, 39 
17794 8 my. 
D I N E R O E 
I J í r O T E C A S 
TAOV D I N E R O E N H I P O T E C A . D E B 
i < , a, c ien ml1 Pesos, a l t ipo m á s 
c a j o de p laza , s i e m p r e que l a prop iedad 
arrezca a b s o l u t a g i r a n t í a : t ra to d irecto 
io"í .1",3:^ en Jesi^s de l Monte, nfimero 
l 4 3. Telefono M-9333 
1 W « 10 my. 
M A U U Í N A K I A 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R S 
C E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O 
O de a y u d a n t e en c a m i ó n o c a s a p a r -
t i c u l a r ; sabe m a n e j a r b i e n y t iene t̂̂ -
tulo de chauf feur; t iene r e f e r e n c i a s ; pa^ 
r a ver lo de 6 a 10 y dé 7 a 10. O b r a - ' 
p í a . 71, cuarto 15. E e n r i q u e P é r e z . 
17690 8 my. 
B O M B A D E S U C C I O N : S e v e n d e 
u n a c o m p l e t a m e n t e n u e v a . G e r v a -
s i o , 3 5 - A , a l t o s . 
^ 8 m y. 
C O M P R E S O R D E A I R E : S e v e n d e 
P A R A H I P O T E C A , 9 5 . 0 0 0 P E S O S u n o d e 6 p o r 6 , c o n s u r e c i p i e n t e . 
G e r v a s i o , 3 5 - A , a l t o s . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
pSn N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o ?. antos E n a -
na, frente a l muel le c a b . i l i e r í i . una c a -
sa de altos , con s a l a , t r e s habi tac iones , 
comedor, cocina, b a ñ o y d e m i s serv ic ios . 
! > de e squ ina v muy f r e s c a . 
17820 10 xny. 
O / ^ L I C I T O U N A C A S A D E I N Q U I L I -
O nato que s e a buena. Se paga rega-
lía/ I n f o r m a a en A n g e l e s , n ú m e r o 80. 
17SS1 8 my. 
C^ A S A C O N t . K A N C A N T I D A D D E T E -J rreno, p r o p i a p a r a d e p ó s i t o o i n -
d u s t r i a , se a l q u i l a o vende en Marianao , 
c a l l e de L u i s a Q u i j a n o : le p a s a por e l 
f rente e l t r a n v í a de Z a n j i . I n f o r m a n : 
Trocadero ,55 . T e l é f o n o A-3538. 
17796 20 my. 
\ L Q U I L O U N A G R A N C A S A C H A L E T 
j \ . con todas l a s comodidades, para u n a 
f a m i l i a acomodada y de g u s t o ; ca l l e de 
O ' F a r r i l , e s q u i n a a L u z C a b a l l e r o ; y 
nnos a l tos de sa la , comedor, cinco c u a r -
tos , g r a n servic io en e l m i s m o lugar . 
G r a n t e r r a z a . 
C3760 *d-6 
SK S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q l E t r a i g a re f erenc ia s de c a s a s particu"-
lares . Informan en O b r a p l a , 'SI. T e l é f o -
no A-1844. 
17S02 8 my. 
; k 4 ^ i > / 0 U t . Í V 1 A W Ü 
. Y M A N E J A D O R A S 
V E D A D O 
T E R M I N A D A D E F A B R I C A R 
a lqu i lo en 295 pesos chalet . C a l l e 11, en -
t r e 4 y 6, con garage. J o r g e Govantes . 
San J u a n de Dios , 3. T e l é f o n o s M-9595 
y F-1667. 
17787 15 iny-
C I E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S A L -
O tos de C a l z a d a , 132, en tre 10 y 12, V e -
O dndo. Son m a g n í f i c o s y nunca f a l t a 
e l agua, garage s i lo desean. I n f o r m a n 
en los bajos , su ' d u e ñ a , 
17832 8 my. 
Q £ A L Q U I L A I X P I S O A L T O D E L A 
^ c a s a 21, n / ,mero 244, Vedado. I n f o r 
m a n en e l t e l é f o n o M-5271. 
L7836 0 my. 
J E S U S D E L M 0 M T E . V I B O R A Y 
M J Y A N O 
y T N A J O V E N E S P A S O L A , D E S E A E M -
V J b a r c a r s e a l Norte o a E s p a ñ a , de 
donce l la de c o m p a ñ í a ; desea buena fa-
mi l ia b u e n a : t iene I juenas recomenda-
c iones y p a r a i n f o r m e s ; Domingo M a r -
t í n e z . R e i n a , 69, a l tos . C a n d i t a Va l l e s . 
17C93 11 my. 
A f A T R I M O M O . T O V E N , B U E N A P E E -
ITX s e n c i a , formal , r e c i é n l legado de 
Madr id , de ea colocarse en c a s a s e r l a y 
estable, e l l a c r i a d a de mano, é l c h a u -
ffeur, ent iende m e c á n i c a , l l eva once 
a ñ o s de p r á c t i c a en el manejo de a u -
t o m ó v i l e s y v i a j e s p o r c a r r e t e r a , con 
t í t u l o de l a H a b a n a . G u i l l e r m o Sanz, en 
S a n Ignacio , 43. 
17132 7 m 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
pen insu lar , c r i a d a de njano o M a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : S a n F r a n c i s c o , 24. 
H a b a n a . 
17720 8 m 
O E O F R E C E U N J O V E N E - S P A S O L , p » -
O r a f regar 2 o 3 m á q u i n a s ; p i r a v e r -
lo de 6 a 11, e s q u i n a de K y 21. M a n u e l 
G a l d ó s . 
1770U 8 my. 
A R Q t I T E C T O E I N G E N I E R O . S E H A -
X X ce cargo de la d i r e c c i ó n t é c n i c a de 
toda c la se de edif ic ios , c á l c u l o s , p r e s u -
puestos, etc. P l a n o s p a r a c a s a s , v i l l a s y 
chalets adaptados a es te c l i m a . Mode-
los de c a s a s e c o n ó m i c a s . I n f o r m e s e n 
Obis o, £.1 y medio, l i b r e r í a . 
177-15 9 m 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N POÜT-
tero con buenas re ferenc ias . T a m b i é n 
se ofrece un m a t r i m o n i o s i n h i jos y un 
muchacho p a r a cua lqu ier trabajo . H a b a -
n a . 126. T t e l é f o n o A-4792. 
_17824 , 9 my. 
(C O R T A D O R : S E - O F R E C E " ü N J O V E N J e s p a ñ o l , p a r a c o r t a d o r s a s t r e , con m u 
cha e x p e r i e n c i a p a r a cor tar y g u s t o ; v a 
a l campo; s i n pretens iones , A todas ho-
ras en P a u l a , n ú m e r o 80. 
17790 8 my. 
riiiTiViTliiTT7Tffírir..i-iliiii?-- -w • n r • 
los doy en una o dos p a r t i d a s , a l nue 
ye por ciento, en c a s a en P r a d o v G a 
l i ano O b i s p ó o M u r a l l a ; nadie lo t i e -
ne m á s barato . I n f o r m a n en Prado , &4; 
d e , - L i L n y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
l ' ' 9 ^ 15 my. 
8 my. 
D E A N Í M A L E S 
C A B A L L O S D E M O N T A , F I N O S 
L i q u i d o ocho caba l lo s f inos , a precio de 
s i t u a c i ó n . T o d o s a n i m a l e s de p r i m e r a 
c lase . T a m b i é n se venden se i s g a l á & a -
gos, con sus frenos y p a ñ o s . T o d o e s t á 
c a s i nuevo; urge e s t a v e n t a : no p i e r d a n 
tiempo en v e r esto en C o l ó n , n ú m e r o 1, 
e s tab lo , donde e s t á todo enardado . 
17780 * 15 my. 
M O T O R D E P E T R O L E O : S e v e n -
d e u n o , d e 1 0 H . P . G e r v a s i o , n ú -
m e r o 3 5 - A , a l t o s . 
* 8 my. 
pozos a r t e s i a n o s , ÍO P e : ^ U ^ i ^ S a * 8 , 
193. T e l é f o n o I-13ob, n .T.T 
17S14 : " • 
T I E N D O ' U N M O T O R P R O P I O 
V e m b a r c a c i ó n , de c u a r e n t a « M » ^ » ' 
m a r c a Otto . cuatro c i l i n d r o s : o doy por , 
400 pesos a l p r i m e r o que l l e g u e , c a i . e s , 
de acero de med ia y t r e s c i e r t o s r . * » * 
¿ u l ^ d a P ro ios p a r a e l evadores a í -
•esSs q u i n t a l y rea l i zo un ot* de h o 
• t a l ' . r p a r a coser sacos , a 18 e s i , qu n 
t ¿ l , S a n t a b a l l a , J e s ú s de l M o n t e é 185. 
T e l é f o n o I-13Ó6. 
17814 : 11 111 y l _ I 
T T E R E M A T A D O E N L A A D U A N A d o » 
H c a í a s con 4S r o l l o s de a 50 p i e s de 
m a n g u d a lona , de 2, 2 112 T ^ O ^ C l 
1— n-'e vendo a 25 centavos p i e ; PJ»«*™ 
v e r l a en c a l z a de J e s ú s de l Monte, 19o. 
S a n t a b a l l a , T e l é f o n o 1-1350. 
17814 n 
C A E E U A J E S 
SE V E N D E U N C A R R O D E CTT»* r u e d a s y un mulo t a m a ñ o ÜÍÍ'^O 
todo en 200 pesos . S a n t a b a l l a , J e s ; * 0 ^ ; 
Monte 195. t e l é f o n o I-1C5G. Je8n« «ef 
17814 H ü , . I 
s a s ú t i l e s . L o s 
po 31 y medio 
i — 
Q E V E N D E N 2ft0 Q U I N T A L F S D E A N - r 
O g u i a r e s h i e r r o de 3 p. x 1|4, nue-1 
vos , a 5 pesos q u i n t a l : t a n q u e s de h ie -
r r o , de 6.000, 2.000, c i l i n d r i c o s y otros 
m u c h o s de todas formas , tu'herfa de hie-
r r o , de 1 1|4, a 5 pesos q u i n t a l : c h a p a s 
de 13 p ies por 8, a 4 pesos q p i n t a ' ; f i u -
s e s de h i e r r o , p a r a ca lderas , de 20 p ies 
p o r 4, a 5 p e s o s ; otros , prop ios p a r a s e r 
P E R D I D A S 
-»^T-T.T>TT>A: «E HAN ETRAVIADO I M -
X per t inentes de oro, con su c a d e n i t a 
i a . i i . e i . ruega a l que los h a y a e n -
contrado a v i s e a l t e l é f o n o F-1781. de 
10 i 12 de la m a ñ a n a y s e r á gra t i f i cado . 
17S2'6 8 my-
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e n n a u t o m ó v i l J o r d a a , de 7 
p a s a j e r o s , d e m u y p o c o u s o ; 
v e r s e e n S a n L á z a r o , 9 9 . 
p e s o s . D i r e c t o . T e j a d i l l o , 4 4 . 
17S19 
C J Í A L Q l I L A P A R A E L 1 D E J U N I O 
O en precio moderado, l a hermosa c a -
sa , Do lores , 50, entre C o r r e a y S a n t a 
I r e n e , compuesta de porta l , sa la , s a l é -
i s , cuatro habi tac iones "bajas, dos a l t a s , 
comedor, despensa , p a n t r y , c o c i n a de g a s 
c u i u t o de ctutUOd, g a l e r í a , garage con 
dos habi tac iones , etc. I n f o r m a n en la 
m i s m a . , 
17S01 13 my. 
M A R I A N A O . C E I B A , C C L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o para 
los quehaceres de una c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n : I n d u s t r i a , l O L H a b a n a 
17712 8 m 
U n a s e ñ o r i t a , e x t r a n j e r a , se o f r e c e 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o f a m i l i a a 
E u r o p a ; h a b l a i n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n -
c é s y a l e m á n . I n f o r m a n e n C e r r o , 
5 4 1 . T e l é f o n o A - 3 3 4 9 . 
17687 S my.; 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o ma-
nejadora , en c a s a de m o r a l i d a d , sabe b ien 
su o b l i g a c i ó n , t iene re ferenc ias o quien 
l a recomiende. I n f o r m e s en Sufirez, e s -
qu ina a E s p e r a n z a . T e l é f o n o A-51W. 
17779 8 in 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -p a ñ o l , p a r a criado de m a n o s ; ;es prí lc 
t ico en el s erv i c io ; no t iene pre tens io -
nes v t iene buenas recomendaciones . I n -
forman en e l T e l é f o n o F-1552. 
17822 8 my. 
C O M I ' R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
CO M P R O T R E S C A Í - / S , T R A T O D i -recto ; una en l a H a b a n a , que s i r v a 
p a r a casa de e m p e ñ o ; o t r a en J e s ú s de l 
Monte y o tra en e l Vedado, p a r a f a m i -
l i a ; l l amo l a a t e n » i ó n que s i su prec io 
se a j u s t a a l a s i t u a c i ó n a c t u a l i n f o r m a n 
en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 73. T e l é -
fono M-9333. 
17808 10 my. 
A B O C A D O S Y N O T A R I O S ^ 
J O S E L R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
U R B A N A S 
L e d o . R a m ó n P c m b i d e z L l a n o 
A B O A A 
M a ñ a n a d« GC 
A-831tt. 
ómez , 2M.i* 229. T e l é f o n o 
12710 SO a b 
S E V E N D E N 
C a s a s de 4 y 5 m i l p e s o s , c o n e l 5 0 , 
p o r 1 0 0 d e c o n t a d o , e n lo m e j o r d e l 
C e r r o , c e r c a de l a c a l z a d a y d e l p a -
r a d e r o , d e s ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , c o m p u e s t a s d e s a l a u n a y d e s 
v e n t a n a s , s a l e t a , d o s b u e n a s h a b i t a 
c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , y s e r v i c i o s , a c e -
r a de l a b r i s a , s i n c o r r e t a j e . T e j a d i l l o , 
n ú m e r o 4 4 . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I . 
T A C I 0 N R c 0 C O S E R 
vmmt mi >iw w i WUIII 
DE S E A C O E O C A R S K U N A M U C I I A -cha p e n i n s u l a r , de c r i a d a de cuar tos 
o comedor; sabe coser. C a l l e 13 entre C 
y D , Q u i n t a de Pozo Dulce , Vedado. 
17076 8 my. 
CA S I T E R M I N A D A E A L U J O S A R E M -dencia c o n s t r u i d a en e l R e p a r t o B u e -
na V i s t a , en e s q u i n a a l a e n t r a d a de l a 
c a l z a d a de los O f i c i a l e s en C o l u m b i a , 
se vende s i n corredor y en condiciones 
muy favorables por a u s e n t a r s e su due-
lio. D i r i j i r s e : .T. C a p i l l a , A m a r g u r a , 31. 
T e l é f o n o A-4SO0. 
17.s(>t lOmy. 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T en el R e p a r t o B u e n R e t i r o , A v e n i d a 
de Colum'bia, e squ ina a S t e i n h a r t , com-
puesto de s a l a , ocho habi tac iones , dos 
de cr iados , garage, t r e s b a ñ o s y d e m á s 
comodidades. L a l lave enfrente , n ú m e r o 
21; c a s a del s e ñ o r M a u r i z . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o , 123, bajos . 
17781 15 my. 
T I 4 ¡ > ; ' < ' A p i í ^ 
H A B A ^ A ' 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E no hay inqui l inos , se a l q u i l a una h a -
b i t a c i ó n con o s i n muebltes, b ien sea a 
s e ñ o r a s o l a o caba l l ero . Se d a comida s i 
lo desea. R e i n a , 131, p r i m e r l i s o de-
recha. 
17813 9 my. 
OB K A P I A , 00 9S, S E A L Q U I L A R E -gia h a b i t a c i ó n con gabinete de m a m -
p a r a s , e x t r a , con b a l c ó n a l a cal le , l a -
vabo de agua corr iente , luz toda l a no-
che, limpien—, buenos servic ios . P a r a ofi-
c i n a s u hombres solos de m o r a l i d a d y 
otros dos m á s , i n t e r i o r e s , de iguales con 
diciones . I n f o r m a e l portero . 
17810-17 9 my. 
( J E A U Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
KJ tac iones a personas de v e r d a d e r a mo-
r a l i d a d , en respetab le c a s a de f a m i 
l i a , con ihuen b a ñ o y a u n a c u a d r a de l 
t r a n v í a . P a r a informes, l a bodega de 
Nueva de l P i l a r y B e n j u m e d a . 
17810 8 my. 
( J E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
KJ c i ó n , c l a r a y vent i lada , con luz y l i a 
v i í n , a hombres solos y de e s t r i c t a mo-
M-23iri. R d o r í g u e z . 
_17S33 10 my. 
1/ N C A S A I ' A R T 1 C Ü I J A R 7 S I N I N Q U I -U l ino, a lqu i lo b a r a t a h a b i t a c i ó n amue-
blada p a r a caba l l eros so lamente . P r a d o , 
20. T i e n e lavabo de agua corr iente , luz 
y servic ios . Se piden re ferenc ias . 
_ 17702 - 0 my. 
CA S A F A M I L I A . P R A D o T ' o S . S O L A -mente p a r a m a t r i m o n i o s o s e ñ o r a s 
so las , se a l q u i l a n habi tac iones con mue-
bles o s in el los , c in •v^sta a l Prado , a g u a 
corr iente en cada cuarto y todo el s e r -
vic io . E l a lmuerzo y comida puede tomar 
ee por s e m a n a s y en l a h a b i t a c i ó n . E s 
t r i c t a m o r a l i d a d ; no se a l q u i l a a c a b a -
l l e r o s s >los ni se permite v i s i t a s en 
los cuartos . Prado , 93, a l tos de l cafe A l e -
m á n . 
17707 20 my. • 
ÍE S P L E N D I D A S A L A S E A L Q U I L A en |j Manr ique , 48; p r o p i a p a r a of ic ina, 
s e c r e t a r í a , consul tor io m ó d i c o o comisio 
n i s t a . Se puede ver a todas horas y t a m -
b i é n un m a g n í f i c o c u a r t o con lavabo de 
agua corr iente . 
17783 9 my. 
U N A J O V E i V P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d y 
cor ta f a m i l i a , p a r a l impieza de h a b i t a -
clones y rei a s a r ropa o p a r a comedor, o 
c r i a d a de mano siendo casa c h i c a ; suel 
do $30 y ropa l i m p i a : l l eva t iempo en el 
p a í s y pref iere el V e d a d o ; t iene r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 31. 
1770S 8 my. 
D"" E S E A COLOCAK-ÍÍ.; ( V A .JOVEN pe-n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s y z u r c i r ; t i e -
ne r e f e r e n c i a s . In forman en Maloja , 174; 
no se admi ten t a r j e t a s . 
17705 8 my. 
" ¡ S E D E S E A C O L O C A R 
u n a joven, e s p a ñ o l a , en casa de m o r a -
l idad, p a r a cuartos o comedor, t iene 
buenas re ferenc ias , no se a d m i t e n tar -
j e t a s . T e l é f o n o F 2011. L í n e a y H , V i l l a 
Mascota . 
17717 8 m 
XJ N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A J co locarse p a r a l impieza de cuartos . 
I n f o r m a n : C a l z a d a de Concha , n ú m e r o 
17719 8 m 
JO V E N , E S P A S O L A , D E S K A C O L O -carse para cuar tos o comedor, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene r e -
ferencias . I n f o r m a : Paseo , 72, moderno, 
entre C a l z a d a y L í n e a , Vedado. 
17730 8 m 
JOVEN DE COLOR SK OHÍKCE PARA c r i a d a de habi tac iones o casa peque 
ñ a . I n f o . l i a n en L e a l t a d , 155, a l to s . D e s -
p u é s de l a s doce. 
17811 \ 8 my. 
E OFRECE U l ' / i JOVEN ESPASOLA 
p a r a serv ic io de habi tac iones y coser 
o p a r a comedor; t iene quien l a r e c o m l e n 
de. In forman en l a C a l z a d a de C o l u m b i a . 
a l m a c é n de V í v e r e s y f e r r e t e r í a . T e l é -
fono 1-7230. 
17300 8 my. 
: R ! A D 0 S D E M A N O 
SE O F R E C E I N B U E N S I R V I E N T E , p e n i n s u l a r , p a r a e l serv ic io de come-
d o r ; t iene re ferenc ias ae c a s a s re spe -
tab les . P r e f i e r e e l Vedado. T e l é f o n o 
A-9915. 
17741 8 m 
U- N S I R V I E N T E P E N I N S U L A R , P R A C -tico en e l serv ic io y con r e c o m e n -
d a c i ó n , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n do r i a d o de 
mano o a m a r e r o de hotel . I n f o r m a n : 
11 y B a ñ o s . T e l é f o n o F-4321. 
17776 8 m 
C a s a e s q u i n a , c o n b o d e g a , ú n i c a e n 
l a s c u a t r o e s q u i n a s , p o r t a l y t r e s c a -
s i t a s a c c e s o r i a s , e n lo m e j o r d e l C e -
r r o ; b i e n c o n s t r u i d a r e c i e n t e m e n t e ; 
g a n a 1 0 0 p e s o s . S e v e n d e e n 1 1 . 0 0 0 
17827 s my. 
DE O C A S I O N , Y S I N I N T E R V E N C I O N de corredores , se vende una l i n d a 
cas i ta de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , en l a 
ca l l e do Mal igros , V í b o r a , con p o r t a l , 
sa la , sa l e ta , t r e s cuartos , cocina y s u s 
servic ios , pat io y t raspat io , cielo r a -
so y azotea. Prec io 0.500 pesos. I n f o r -
ma su d u e ñ o , en J e s ú s del Monte, 73. 
T e l é f o n o M-9333. 
_ 17808 i o my. 
CA S A M O D E R N A . C U E O C A S I E S Q U I -n a a L u y a n ó , a una cuadra de l a 
I g l e s i a nueva y de l a c l í n i c a del doctor 
Ortega, con por ta l , s a l a y gabinete ; s a -
le ta , dos habi tac iones , s erv ic ios y g r a n 
comedor a l fondo. Mido 8.50 r o r 30 me-
r tos . I n f o r m a : F e r m í n G u t i é r r e z , L u v a -
n ó , 115, A . 
17818 o my. 
V ^ I B O R A . R E P A K T O M E N D O Z A . A V E -
V n i d a S a n t a C a t a l i n a , e n t r e Z a y a s 
y C a b a l l e r o , n ú m e r o (55. Se vende un bo-
nito chalet , acabado do fa'bricar, j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , rec ib idor , h a l l , cuatro 
grandes c u a r t o s , s a l ó n de comer, dos ba-
ñ o s p a r a familia^ p a n t r l , dos c loset , 
cuarto y servic io c r i a d o ; e n t r a d a p a r a 
auto ; decorado, t r a n v í a en l a esquina . 
A l lado de el parque. 8 1|2 v a r a s . Su due 
fio en el mismo. 
17784 S my. 
SK V E N D E B A R A T O U N A ~ C A S A E N l a ca ' l e de S a n N i c o l á s , de R e i n a a 
Neptuno, se de ja par te en hln^teca, l a 
vendo por t ener que embarcarme, t iene 
de 10 de frente por 2,3SO de fondo. P l a n -
t a baja y 4 habitaciones , a l tos , en pun 
to comercial . I n f o r m a n en Consu lado 70. 
T r o c a d e r o 30, a l tos , de 5 a 8, bofega., su 
d u e ñ o r F . Ont icoba . 
17782 l l m y . 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U m O 
Abogado y Notar lo A j u a r ¿i '"». 82. !>•• 
par lamento , filt T e l é f o n o A-227t. 
8970 91 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
t d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R . , 
W g n o r a c l o n e » de va lorea , a d m l n l s r t r í c i o n 
de flncafc. Hipotecas , venta «le 5 o 1 * Í 5 
en todos los R e p a r t o s . Manzana de <*0-
mez, 212. A-••832. A-027Bt 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s f 
enfermedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s : San 
Ef izaro , 30a L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes . D e 12 a 2. T e l é f o n o M-9570. Do-
m i c i l i o : S a n Migue l . 1S8 T e l é f o n o A-9102. 
973G s i m 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
M é d i c o de V i s i t a de l a Q u i n t a de De-
ppndientes. I n y e c c i o n e s de Neo-Sa lva -
s á n . T r a t a m i e n t o i n t e r - r a q u í d e o de 1* 
s í f i l i s . C o n s u l t a s ; do 3 a 5. .Manrique, 
81, altos. T e l é f o n o A-89L9. H o r a s es-
p e d a l e s . 
10531 16 » 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c a de T u b e r c u l o s o s y <>» icnfermos 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E.e<-.clOn d j 
nodr izas . C o n s u l t a s : de 1 a * ''C/uaula- i 
do. L0« e n t r e Vlr iu^e i» / A D I . U * , 
C 3553 31d-lo. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a las enfermedades de la p ie l , 
s í f i l i s y s e c r e t a s . So l . 85. T e l é f o n o A-638L 
C o n s u l t a s de 8 a 9 y de 1 a 4. H o r a s 
e s p e c i a l e s a qu ien lo so l ic i te . 
12308 31 ab 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r c u l a y p a i t o s . T u m o r e s abdominalon 
( e s t ó m a g o , lnifado. r l f ión, etc.) , enferme-
dades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en ser*a 
del 911 p a r a U s í f i l i s . £>• 2 • 4. K m -
pedrado. • 5* 
12745 80 ab 
D r . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en r í a s 
v. . ' inarias es trechez ae la o r i n a , v e n é -
reo, h ldror /de , B Í f l l l s ; au t r a r a m l e n t o 
por m y e c c l n e s s in dolor. J e s ú s Ma-
ría . SL Te i e lono A-l?6flL 
8871 81 m 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s , exc lus ivamente . 
C o n s u l t a , a n á l i s i s y t r a t a m i e n t o s de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
R a d i o s c o p i a í R a y s o X ) del a p a r a t o d i -
gest ivo. H o r a s convenc iona les . L a m p a -
r i l l a , 74. T e l é f o n o M-4252. 
10920 31 m 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medic ina i n t e r n a . C o n s u l t a s de 12 a 2. 
C o n c o r d i a , 113 . T e l é f o n o M-1415. 
10755 31 -J\7 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
M E D I C O C I P U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . Je fe de l a 
C l í n i c a de P a r t o s de la F a c u l t a d de 
Medic ina . C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s . 
Sol , 79, de 1 a 2. D o m i c i l i o : 15. en tre 
J v K . T e l é f o n o F-18Ü2. Vedaao. 
98SS 13 J l 
D r . A R M A N D O C R U C E ! 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t l » c v « . t 
del M a x i l a r P i o r r e a A l v e o l a r A n e ^ J » 
^ «Oab 
D R . A R T U R O E . R Ú g t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en e x t r a c c i o n e s AB.- . 
sla local y g e n e r a l . C o n s u l t a » J» a . *?: 
y de 2 a 4. R e i n a . M . ba^oa * • U 
_ Í ? — 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a f o i a 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s De l a s r n i v e r s u T 
des de H a r v a r d , P e n s y l v a n l a » Ra2 
na . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l iente r v , ' 
s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5. C W n u " 
do, 19. bajos . T e l é f o n o A - 6 7 9 ¿ ,-on8Ql»-
8744 ta. m 
A N T O N I O C A S T E L L ^ 
M é d i c o c i r u j a n o d e n t i s t a de l C o l é e l o 
M é d i c o s y C i r u j a n o s de Phi lade 'nhla í 
U n i v e r s i d a r l HA In FTahono _ r. . . ' 
D r . L A G E 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
A b o r d o s . A g u l a r , 71. 6o. piso. T e l é f o n o 
A-24n2. De 9 a 12 a. m. y de 2 » 8 P- m. 
C O S M E D E L A T O R W E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Ahoendos. A m a r p i r r a , 11. H f b a n a . .^*'l1.9 
y T e l é g r a f o "Oodelnte ." T e l é f o n o A-ZVitt 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a v G m m 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en genera l 
C o n s a l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 v media a 4 y media . V l r i u d e . i , 
144-B. Tek- lono M-246L D o m i c i l i o : Bafios, 
01. T e l é f o n o F-44ÍÍ3. 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
M é d i c o c i r u j a n o de la Quinta de D e p e n . 
dientes y H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " E s . 
p e n a l i s t a en sffillfl, p ie l y v í a s u r i n a -
r i a s . I n y e c c i ó n de N e o s a l v a r s á n C o n - u l . 
t a s de 3 a 6 p. m. S a n L á z a r o . 308. T e -
l é f o n o M-9570. P a r t i c u l a r : C a l l e 6 n ú -
mero 5, Vedado. T e l é f o n o F_6262. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n pre ferenc ia par-
tos, er fermedades de n i ñ o s , del pecho r 
Bangru. C o n s u l t a d de 2 i. J e s ú s Marta.. 
114, a l tos . T e l é f o n o A-G488. 
12743 30 ab 
D r . R 0 B E U N 
P i e l , r a n g r e y enfermedades s e c r e l a a . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a mode'.'ntaliao. 
C o n s u l t a s , de 12 a 4. P o b r e s grat i s . Cí». 
l ie de J e s ú s M a r í a . 9 L T e l é f o n o A-1332; 
de 4 y Uiedia a & 
D r . F . h . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . H a y o s i , 
a l t a f i e c u e n c l a y c o r r i e n t e s . Manrique , 
60. De 12 a 4. T e l í f o n o A-4474. 
C 8584 Ind 29 oe 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s es-
peciales , s i n emplear Inyecc iones mer-
cur ia le s , Ae Sa lvars&n. N e o s a l v a r s á n , e tc . ; 
c u r a r a d i c a l y rá; Ida. De I a 4. No 
v i s i to a df-mlcllio. Mont í . , 125, e s q u i n a a 
Angeles . Se d a n h o r a s e spec ia le s . 
C 9«7« in 2"» d I 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S a n Migue., 55, bajos , e s q u i n a * S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y P - U M ; T r a t a -
miento de l a s enfermedades gen i ta l e s y 
u r i n a r i a s del hombre y l> mujer E x a -
men d irecto de la vej iga , r í ñ o n e s , etc. 
U a y o s X. Se p r a c t i c a n anAUsia de or i -
nas , sangre . Se hacen v%ounas v se a p l i -
can nuevos e s n e c l í l c o s v N e o s a l v a s á n . 
C o n s u l t a s de í y media * 8 y media . 
D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . T r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a s enfermeda-
des de los á r g a n o s In ternos . C o n s u l t a s 
y reconoclmiv utos de 12 a 2. Perseve -
r a n c i a . 7. T c k f t m o A-2511. 
12:J4S 31 ab 
D r . L n i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Un icamente enfermedades de n i ñ o s . C o n -
s u l t a s de 1 a 3, d i a r i a s . C a m p a n a r i o , 
120. T e : é f o n o A-2979. D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-5717. H a -
bana . 
12884 4 m y 
en 
d ientes . 
t r e l l a , 45. C o n s u l t a s d© 9 a 11 v áe 'l a i 
16273 ^ ] j a 1 
D r . J O S E D E J . Y A R I N ! ' 
C l m j a n o DeirM.-ta. C o n s u l t a s da 10 a u 
y de 2 a 8. E s p e c i a l i d a d »n e l trata 
miento de las » ; n f e r m r d a d e - d«» lad 
c í a s . Í P J o i ' t a a l v e o l a r ) prev io exani*n 
r a d l o g r é f ' f o t b a c t e r i o l ó g i c o Hora fiii 
p a r a cada . lente. P r e c i o por conaulU' 
$ i a A v e n i d a de I t a l i a . 16: de d a 11 t 
d e j _ a ^ 4 T e l é f o n o k-ímL 
" L A B O R A T O R I O S 
S 0 U R E S Y E R M O s 
C O C I N E R A S 
SE I f l S K A C O L O C A R I N A 8 E 5 Í O R A , de c o c i n e r a ; sabe cumpl i r con s u ob l i -
g a c i ó n ; sueldo $40 en l a H a b a n a , $50 en 
el campo. I n f o r m a n : H o t e l E s t r e l l a , Nep-
tuno y Consu lado . 
17008 , 8 my. 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y l o t e n d r á s e g u r o -
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n v a r i o s s o l a r e s , m u y b i e n 
s i t u a d o s , q u e v e n d e m o s a l c o n t a -
d o y e n p l a z o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : B a n c o d e l C a n a d á , 
A g u i a r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , 
3 2 3 . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medic ina i n t e r n a en g e n e r a l ; c o n espe-
c i a l i d a d enfermedades de l a s v í a s d i -
ges t ivas y t rasornos de la n u t r i c i ó n . 
T r a t a m i e n t o s espec ia les p a r a l a O B E S I -
D A D , el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A R -
T R I T I S M O . De 1 y media a 3. C a m -
panar io , 74, « .I tós . C o n s u l t a s g r a t u i t a s 
los s á b a d o s , de 3 a 4. 
17378 2 j n 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o 
E s p e c i a l i d a d E n f e r m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m l e n t c - de los i-asos inc ip ientes v 
avanzados ¿"e t u b e r c u l o s i s pu lmonar C o n -
s u l t a s y ges t iones de s a n a t o r i o : de 2 
a 4. S a n N i c o l á s , i7. T e l é f o n o M-iflOO. 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s enfermedades de 'la p i e l 
s í f i l i s y secretas . Sol , 85. T e l é f o n o nu-1 
mero A-6391. C o n s u l t a s de 8 a 0 y de l . 
a 4. H o r a s c suoc ia l e s a qu ien lo s o l i c i -
te. 
10002 81 my. 
C 3101 15d-16 
GA N G A : G O N L K G E . V C 1 A Y S I N D i - ¡ t e r v e n c i ó n de corredores , vendo un 
terreno de esquina, 30 por 40 v a r a s , pro J 
p í o p a r a una g r a n res idenc ia , s i t u a c i ó n 
en lo m á s a l to del R e p a r t o Santos S u á -
r e z ; del cua l se domina tdoa l a c i u d a d ! 
y s u s b a r r i o s . Se rec iben en uago del 
mismo acc iones de la H a v a n a E l e c t r i c ! 
prefer idas , a l a p a r . I n f o r m a n en J e s ú s , 
del Monte, n ú m e r o 73. T e l é f o n o M-9333. 
17808 ' 10 my. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y fl'ó llt H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a profes ional . E n f e r m e d a d e s 
de l a sangre , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s T r a t a m i e n t o e spec ia l cura t ivo de 
l a s afecciones gen i ta l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a t res . O r a t l s los 
ir.arte* v v iernes . L e a l t a d , 91-93. H a b a , 
na. T e ' é f o n o A-0220. 
10136 25 m y 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
ConsnlK»f! de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-741S. 
IndnMfrltt, 37. 
C ;i~01 Ind 28 ab 
O Í H Ü A S D E M A N O 
Y a l f r N E J A D O R A S 
C a l l e B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e 5 a . y 
C a l z a d a , s e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a 
p a r a e l s e r v i c i o d e h a b i t a c i o n e s , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
K I A D A D E M A N O F O R M A L S E N E -
neces i ta . T r a t a r de 12 a a de la t a r 
de. P r a d o , 4. 
nSi'o S my. 
í < t ; D E S E A l N A M E C I I A C I U T A D E T 
O p a í s de 14 a 10 a ñ o s , para l l m p l i r 3 
l iab i tac lones ; sueldo 20 pesos y que d u e r 
nía en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e A , 197, e n t r e 
19 y 21. 
17S0C 10 my. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A que v a y a a l campo, punto cercano de 
l a I I vbana. B u e n t ra to y buen sueldo. 
H o t e l T r o t c h a . D e p a r t a m e n t o s n ú m e r o s 
46 v 47. Vedado. 
18394 8my. 
C O C I N E R A S m m ^ m 
^ Ü É C E S I T O " D O S " C R I A D A S ' " " 
para matr imonio e x t r a n j e r o , sueldo *20; 
u m coc inera , $40; u n a eriarta r i n i r a 
Nueva Y o r k , o t r a p a r a i-H^aUefo to-
lo ?40; dos camareras . * í O ; dos j o a n e -
ia i loras . u n a s i r v i e n t a c l l n ' - a , -sT»; v n a 
cos turera , u n a ama de l l a v í s y « n a en -
cargada . H a b a n a , 120. 
178.;' 1 
SE D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N de color, p a r a coc inera . C a l l e M i -
s i ó n , 34. 
17^98 L.™5"^ I 
UN A S E S O K A , E S P A S O I i A , D E S E A colocarse ds coc inera , c o c i n a a l a 
c r i o l l a y a l a ' e s p a ñ o l a , l leva t iempo vn 
e l p a í s y sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n l ' a s a j e H . Upman, 7, en tre S a n 
J o s é v V a l l e . H a b a n a . 
1770 i 3 . 
DE S E A C O L O C A R S T : U N A B U E N A cO- ; c i ñ e r a y un cocinero m a d r i l e ñ o s ; t i e -
nen buenas recomendaciones de l a s c a s a s 
n ú m e r o 18, b a b i t a c i ó n n ú m e r o 3 . ) 
17815 8 my. I 
PO R A U S E N T A R S E S U DUE5fO S E t r a s p a s a el contra to de un s o l a r en la 
T e r c e r a Aven ida , e s q u i n a a 12, del r e -
par to M i r a m a r . Poco desembolso. P a r a 
m á s i n f o r m e s : Mercaderes , n ú m e r o 25. 
17800 15 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O 5 ' , V A R I O S 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
CO C I N E R A E M P A Ñ O r - A D E M E D I A N A edad, se co loca; t iene que d o r m i r en 
l a co locac lCf Inforn 'an en el H o t e l C o n -
i t inenta l . M u r a l l a y Ooficios. 
I 17S25 8 my. _ 
CO C I N E K A : S E D E S E A C O L O C A R u n a c o c i n e r a pen insu lar , en c a s a de co-
merc io o p a r t i c u l a r , teniendo personas 
que l a garant i cen . I n f o r m a n e n Ind io , 
n ú m e r o 39. 
17785 8 my. 
C O C I N E R O S 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A . O q n e n -do, 32; por J e s ú s Peregr ino . Negocio 
de g r a n u t i l idad , con maquina de p l a n -
char v en un precio m ó d i c o . 
17S0O 8 my. j 
O D E < ; A E N E X C E L E N T E B A R R I A D A 
de J e s ú s del Monte, con largo con-
trato , poco a l q u i l e r y buena venta d i a -
r i a ; l a vendo en 2,000 pesos. I n f o r m a n 
en P e r s e v e r a n c i a , C7, Sftnchez. 
177&S 9 m y . 
S V I S O S 
R E L I G I O S O S 
N e u r a s t e n i a , e n f e r m e d a d e s d e l e s -
t c i p a g o , i m p o t e n c i a , p é r d i d a s s e -
m i n a l e s , a s m a , a n e m i a , p a r á l i s i s y 
m u c h a s o t r a s e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s t e n i d a s c o m o i n c u r a b l e s . 
R E I N A , 5 8 , a l t o s - T e l . A . 7 7 1 5 
D r . J O S E A . P R E S N 0 Y B A S T I 0 N Y 
P r o f e s o r de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . C i -
r u j a n o del H o s p i t a l C a l i x t o (Jarc ia . 
Aml-staid, 34. afttoa. T e l é f o n o A-4544. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a on enfermedades del pecho. 
I n s i l t u t o de i l a d l o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E s - I n t e r n o del tíanrtoric de New 
Y o r k y e r - d l r e c t c r del .Sanatorio " I A ' 
E s p e r a n z a . " R e i n a . 12V; de 2 a 4 p. m. • 
T e l é f o n o s 1-2342 y A 2633. 1 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z ! 
M é d l c a - C l r u j a n a de la F a c u l t a d de l a 
Ha/bana y E s c u e l a Prftctlca de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades l e s e ñ o -
r a s y partos . H o r a s de c o n s u l t a de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Kefag lo . 29, 
bajos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e - : 
l é f o n o H-3422. 
12746 30 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ~ 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a Medica de la u n i -
v e r s i d a d de la H a b a n a M e d l e i r a In ter -
na. E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del c o r a -
z ó n C o n s u l t a s de I a 4. G. en tre 15 y 
17. Vedado. T e l é f o n o F-2579. C 1741 mñ-lo. 
D r . G O N Z A L O I E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de Emertrenp.laa y 
dtii H o s p i t a l N ú m e r o Uno E s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades ve-
n é r e a s . C l s t o s c o p l a y ca te t er i smo de los 
u r é t e r e s . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y u« 3 a 6 p. 
m.. en la c a l l e de Cuba , n ú m e r o 09. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R í P 
( E n f e r m e d a d e s de l a Pie l y S e í l o r a s . ) 
Se ha t ras ladado a V i r t u d e s . 143 y me-
dio, a l to s C o n s u l t a s : de 2 a &. T e l é f o -
no A-920a. 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
P r o f e s o r de la U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s Secre tas y de l a P i e l . 
Ue ina , \S!. ( a l t o s ) . C o n s u l t a s : L i i n e s . 
m u r c o l e s y v i e r n e e ; de 3 a 5. No hace 
v i s i t a s a d P n ü c l U o . 
C 12000 90 d 30 d 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 60. ( A N T E S 
C A L I A N O.) 
Estab!eclmw>nto m é d i c o dedicado *I 
t r a t a m i e n t o de l A r t r l t l s m o , R e u m a t i s m o . 
O b e s i d a d . D labe t l s . enfermedades ner-
v iosas y c r ó n l c p a . contando con nume-
rosos a p a r a t o s Batios R u s o s , T u r c o s , de 
L u z . K l c c t i l c o s . Maaage^. G i m n a s i a « t e , 
etc.. R a y o s X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a etc., 
etc. P i d a fol leto g r a t i s . 
312 I n d . - » • 
Lia bora t o r i o 
da 
Q u í m i c a A g r í c o l a e Inc 'oHtr l» ! . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos c o m p l e t o s , f l ^ 
S a n L á z a r o . 294. A p a r t a d o 2523. Teléf». 
no M - l M S 
10120 81 m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s , $4 moneda o f l c l h L Laborato-
r io A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o Pel-
eado. S a l u d , «0, bajos. T e l é l ^ ^ o A WK, 
Be p r a c t i c a n a n á l i s i s a u í i u l c ^ * « n •»• 
nwral 
^ 2G07 SOd-lo. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Je fe de la C l í n i c a del doc tor S a n t o s Per-
n á n d e z y O C J l i s t a de l C e n t r o GalUfo, 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o . IOS. 
D r . A . C . P O R I O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O » 
C o n s u l t a s p a r a pobres 92 a l c í e s , de U 
a 2. P i r t l c u l a r e s de 2 H 4. S a o Nicotii, 
02. T e l é f o n o A- .^ÍT . 
12747 80 ab 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 9 a 11 y de 1 a 3. Pn* 
do. 105. e n t r e T e n i e n t e R e y y Draf* 
nes. 
C 10183 l a 91 • 
' A L L b 1 A S 
D r . J . B . R Ü I Z 
Da los hosp i ta le s de F l l a d e l f l a , New T o r i l 
y Mercedes E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secretas . KxAmenes u r e t r o s c ó i d c o s v 
cistosoCplcos E x a m e n del riñftn por lo» 
K a ; X. I n y e c c l o n e » del 606 y 914. R e i -
na . 103 bajos . D e 12 p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-OOól 
C 3C58 31d-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de ¡a C a s a de B e n e f i c e n c i a v Ma-
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades de l^s n i ñ o s M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s - De 12 a. ¿, L f n s a entre 
F y G . Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
D r . A L F R E D O G . DOMÍNGUEZ 
R a y o ? X . P i e l Rnffirmeaadea secre tas . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . Oe 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-»J»,-ÍO. Prado . 33. 
D T E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s , Nar i z y G a r g a n . 
ta. C o n s u l t a s : L u n e s , Martes , J u e v e s y 
Sobados, de 1 a 3 L a c u n a s 46, e s q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-4405. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E U S C 0 
i i ferraedades del Coraxftn Pu lmones , 
I e r v i o s a s P i e l y enfermedades secretas . ' 
' -..nsuitas I>e 12 a 2 los d í a s Inhorables . 
» i lud . r A m e r o 34 T e l é f o n o A - 5 4 i a 
D r . A . R A M O S M A R T l Ñ á Ñ " 
De l a s F a c o l t a d e s de B a r c e l o n a v H a -
bana. Medic ina y C i r u g í a en g e n í r a l . 
P i e l , sangre y v l « u r i n a - l a s . C o n s u l -
t a s ; de 12 a 2 p. S i . A n i m a s 19. a l t o » . 
T e l é f o n o A-106ti. 
C 1204 30d S f 
D r . J . D I A G 0 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s a r t n a r l a s E n f e r -
medades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. De 
2 a 4. 
C 3123 'JOd 17 
O E D E S E A C O L O C A R Ü N C O C I N E R O 
O y repos tero e s p a l o l ; c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; t r a b a j ó en los 
mejores hoteles de l a H a b a n a I n f o r -
m a n en L o s M a r a g a t o s , bodega. P l a z a del 
P o l v o r í n . F r e n t e a l H o t e l Sev i l l a . 
17812 8 my. 
C R I A N D E R A S 
T T N A J O V E N E S P A D O L A S E O F R E C E 
\J para c r i a r un ' n i ñ o en su c a s a , a 
media leche; de dos meses de xber da -
do a l u z ; t iene a s u n i ñ o que puede v e r -
se. J e s ú s del Monte, C o n c e p c i ó n y No-
vena, bodega, n ú m e r o 160. Mercedes F e r -
n á n d e z . 
17S07 11 my. 
Q E D E S E A C O L O C A R L ' N A B Ü K K A 
O c r i a n d e r a ; t iene ccrtif lcajdo de S a n i -
d a d ; Igua l p a r a la H a b a n a que p a r a e l i 
campo. I n f o r m a n en tTalzada de V i v e s , i 
119 cuarto 12. ' 
C A P I L L A D E L O S D O M I N I C O S 
So lemnes cu l tos a l a V i r g e n del R o s a -
rlo , en l a Caí i l l a de los Dominicos del 
Vedado. J y 19, por l a A s o c i a c i ó n del 
R o s a r i o Perpetuo de l a H a b a n a . 
A las siete y media m i s a de comnnldn, 
a l a s nueve y media , mlsn. solemne con 
o r q u e s t a , pred icando e l P a d r e A r r o - 1 
yo O. P . ; p o r la tarde , a l a s c u a t r o . ' 
e j e r c i c i o s de cos tumbre y r e p a r t i c i ó n de ( 
l a s ro sas benditas , predicando e l P a d r o , 
M a r i a n o H e r r e r o O. P . L a orques ta s e r á 
d i r i g i d a por e l maes t ro U r í d l a r t e . 
17795 7 my. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Cated i^Hco de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a « s p e c i a l i s t » de la "Co va d o ñ -
e a ' ' H a r e g r e s a d » del e x t r a n j e r o V í a s 
u r i n a r i a s , enfermedades de s e ñ o r a s y de 
la sangre. C o n s u l t a s : d* 2 a <•> S a n I A -
i*ro , 340. bajos . 
C 8837 u d 8 n 
D r . P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
M é d i c o c i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y de n i ñ o s . C o n s u l t a s ó e I a 
4 p. ni. T r a t a m i e n t o e spec ia l y r á p i d o 
de l a s en fermedades s e c r e t a s . C l í n i c a 
par», l ombres . de 8 a 10 de la no he, 
1c» lunes , m i é r c o l e s y f i e rnes , S a n J o -
s é , 98, bajos . i 
13255 6 m 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D l r e » t o r y C l r n j a n o do U C&^a de S a -
lud " L a B a l e a r " C i r u j a n o u t l H o s p i t a l 
N ú m e r o Vno Esp«»Hali>iin en enfermeda-
des du m u j e r e s , t a r t o s y O'ÍHWA ^n ge 
neral . C o n s u l t a s : de 2 a 4 t l r u t l s para 
loa pobres . K . n p e d r a ü v '¿u, T e l é f o n o 
\-2558. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o su domici l io y c o n s u : » a a 
P e r s e v e r a n c i a , m'mero 32. a l tos T e l é f o -
no M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s há-
b i les de 2 a 4 a. m Medicina I n t e r n a , 
e s p e c i a l i r e n t e del Cora^fin y de los P u l -
mones . P a r t o s y enfermedades de n i -
ñ o s . 
8971 S i m 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en C u b a , con t t t u i u un*Tai'á'tet« 
Kn e) despacho. $1. A u o u i J o t * » . yitcfe 
s e g ú n d i s tanc ias . N e p l u n n , ú 1\<¿Í«« 
A-3S17 M a n l c u r e . M a s a j e * 
F . S U A R E 2 
Q u l r o p e d l s U de l " C e n t r o A a t a r l s n o . " 
duado en I l l i n o i s Coi lege , Chicago, con-
s u l t a s y operac iones . Manzana d« 
mez D e p a r t a m e n t o , 20a PJ» Jo.. • 
a 11 y ae 1 a 8 T e l é f o n o A-uUlA. 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
C o m a d r o n a f a c u i t a t i v a . C o n s u l t a s ^ 
a 2 C o n d e s a , n ú m e r o 3, e s q u i n a a Ca"1' 
c a n a r i o . 
C 2598 SOd-l©» 
G I R O S D E L E T R A S 
« p 0 E r 
17740 8 my. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l . C u r s o s r á p i d o s y 
permanentes de B a c h i l l e r a t o , P r e p a r a t o -
r ios , Mecanofrra f ía . T a q u i g r a f í a , etc. P r o -
fesor de Q u í m i c a , D r . F r a n c i s c o C a r r e -
ras . G e o g r a f í a e H i s t o r i a , Profesor A l e -
j a n d r o del Riego . M a t e m á t i c a s . B r T o -
m ú s -1. H e r n á n d e z . Concordia , 35, b a j o s 
D i r e c t o r : B r . T o m á s J . H e r n á n d e z . 
17S28 8 m y . 
D R M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o e Intes t inos , d e b i l i d a d se-
xual e I M P O T E N C I A . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. C a r l o s I I I , 209. 
C 2903 Ind 8 ab 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o curat ivo del a r t r l t l s m o , 
p i e l , (eczema, b a r r o s , e tc . ) , renmatlsno') 
d iabetes , d i s p e p s i a s h l p e r c o r h l d r l a . en-
tereco l i t l s . j a q u e c a s n e u r a l g i a s , neuras-
t e n i a , h i s t e r i s m o , par&lls is y d e m á s en-
f ermedade f n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 a 
S. E s c o b a r 182. ant iguo, bajos . No hace 
v i s i t a s a domici l io . 
12741 30 ab 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t l t u í s » por o o o s l c l ó n é e Fin 
fermedades N e r v < o « a s v Mentales . Mé-
dico del H o s p i t a l " C a l l T t o Q a r c K . " Me-
d i c i n a I n t e r n a en general , • s n o c l a l m e n -
te- E n f e r m e d a d e s del S i s tema Nervio-
so L ú e s y E n f e r m e d A d e » Jel C o r a z ó n 
C o n s u l t a s : De 1 a 3. ($20.) P r a d o 20. 
a l t o s 
C 3626 31d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E M I L I O J A N E 
1 r o e c l s l l s t a « n tas enfermedades de ' a 
ule l a t a r í o s l » y r e n é r e a a del H o s p i t a l 
S a n ' L u i s . ~n P * ' 1 * C o r a u l t a s de 1 a 4 
u t r n a hoi «"•' Por convenio. C a m p a n a i l o 
• alte.»- T e l é f o n o y A-2208 
' 1*744 30 at» 
• D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 en el C o n s u l t o r i o 
M é d i c o de L a m p a r i l l a , 33 T e l é f o n o 
¡ A-12e2. R a y o s X . etc. R e c o n o c i m i e n t o ? 
I g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s a 
prec ios e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u l a r : 
P r a d o . 20. T e l é f o n o A-340I. E íace v l s l -
C 1627 ind 27 t 
D r . A u g u s t o R e n t é y G« d e V a l e s 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A ' " Jete do l e s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r r Ga l l ego . P r o f e s o r de la Univer-
s idad . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m. P a r a 
los s e ñ o r e s s o c i o s del C e n t r o G a l l e g o , 
de o a 5 p. m-, d í a s h á b i l e s . H a b a n a , 
65. bajos. 
P . • 30d-17 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraadn y Pu lmones y E n f e r m e d a d e s Je< 
echo exclusWaraente C o n s u l t a s : de 12 
L>. Uernaza. 42. bajos . 
10119 81 « 
E l D I A R I O T ) E I A M A M -
H L « s « i p e r i ó d i c o m e j o r 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o C i r u j a n o D e n t i s t a E s p e d í l i s t a í 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. E x p e r i e n c i a c ' ln lca en n i ñ o s C i r u -
g í a b u c o - d e n t a r l a moderna R a d i o g r a f í a . 
A l t a frecuenrta . Medlcacifln e l e c t r o l í t i c a . 
E s t r e l l a , 15. C o n s u l t a s g r a t i s de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
11COÍ) 81 ab 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u l a r . IOS. e s q u i n a a Am*ftv& 
H a c e n pagos por el cabb*; fac i l l l ar i c**" 
t a s do cit-dlto y g i r a n •eltHd - w ' w 7 
l arga v i s t a Hacen pagos por ca í / l e , P' 
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a viatM s a g 
toda-i las cap i ta le s y cl»-ila'l'» imP0^ 
t a n t e s de los E s t a d o s l't»i.iO», M p f > 
E u r o p a , a s í como s o b r s ud*/« Iw» F g J 
ü l o s de E s p a ñ a D a n r a . t e s <s créVit¿ 
sobre New Vork , F l l u a e l " » ' . Wsw g 
l eans , S a n F r a n c i s c o . L o ^ ^ i * ^ P**** 
U a m ü u r g o Madrid y B a i . ••»•«. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s t enemos t n n u e » t r « n ó v e o s con»| 
t r u l d a s con totí .n los » * u t l a n t o « nioaor 
nos y lar a l q u i l a m o s i«t*a «íir,n!.,, 
lores de toaus c l a s e s iu • » « 
c u s t o d i a dt ios m i e r t . » ^ » » , » ttín g 
o f i c ln . . d a i e m o s todo* a s u » l l « s «» 
se deseen. • r-
N . G E L A T S Y C 0 M F * 
B A N Q U t K C w 
c s s n 
J . B A L C E L L S Y G u 
8. E N C 
A m a r g u r a , N u m , 3 4 
H a c e n p a g o » por el c a b l e 3 ^r*1» ^ ^ 
a c o r t a y U r g a v i s t a s o t í » 
L o n d r e s P a r í s y sobre ' ' - u s ' g», 
ta l e s y p ú s o l o s de E » M a n » * V » " ^ . 
l e a r e s / C a n a r i a s AK».. •» * 
p a ñ l a do Seguros c o n f t » i u » . « . a i u * •r-
J R I . " 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C i r u j a n o D e n t i s t a Por las U n l r e r s l d a - j 
des de M a d r i d y H a b a n a E s p e c i a l i d a d : , 
enfermedades de la boca. Precios m6-1 
d iros . C o n s u l t a : de 8 » 12 y de I a 
t iafael M a r í a de L a b r u , w , a n t e s A g u i l a , , 
16943 21 m 1 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n p a s o s por c a l l e í ' ™ ? ' ' í l ' t f * ' 
c o r t a y l arga v i s t a v dau c a r c a s «l* ¿ « f >rt  a i n o 
dito sobre L o n d r e s . P a r t s M a d r t a » • 
ce lona New Vork New " r l e a n s M e í 
de l f la y áemia „cfJ,nai\fíí,t 9n i E W 
de loa E s t a d o » ( ¡ n i d o s . M é j i c o y f*" | ¡ 
pa a s i como sohre t o d o » l o » \"ebr]¿2b* 
E s p a f i a y sus p e r t e n e n c i a » . 
d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r l e n u » » 
A N O U X X I A 
p r o b l e m a s d e e d u c a c i ó n . . 
V i e n e d© l a p á j n a T R E C E 
n03 " i n d i o s ¿ i i . l e v i t a " : e l de l i to 
\ . atTOz q u e i m p u t P . m o s a n u e s t r o s 
OHPTIOS d o m i n - i d . - e s f u é í l de s a -
^ f í a r "los e s t u d i a n t e s " , h i r ^ n d o -
^ n - e n lo q u e C u b a m á s h o n r a y m á s 
t'm* g u e r r a s de i n d e p e n d e n c i a 
í f n e x a l t a d o e n l o s ú l t i m o s c i n c u e n t a 
a f n s a los g e n e r a l e s ; p e r o c o n é s t o s 
h a n c o m p a r t i d o t o d a s l a s p r e e m i n e n -
°L los d o c t o r e s . 
E s t a p e c u l i a r m o d a l i d a d de n u e s t r a 
j c o l o g l a f u é c a u s a , s i n d u d a , de 
J u e C u b a a c o g i e r a c o n p r o f u n d a s a » 
3 faCC15n l a s g r a n d e s r e f o r m a s e d u -
' t ivas r e a l i z a d a s d u r a n t e e l g o b i e r n o 
del g e n e r a l W o o d y c o o p e r a r a e n 
el]ap c o n u n e n t u s i a s m o e x t r a o r d i n a -
-to " a l e x t r e m o de s o r p r e n d e r a l o s 
' r j0S i n t e r v e n t o r e s a m e r i c a n o s . 
C u b a p r o c l a m ó o r g u l l o s q u e t e n í a 
rn&s m a e s t r o s q u e s o l d a d o s y u n s i s -
tema de e s c u e l a s s u p e r i o r a l de t o d a s 
la? r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s y 
a l d0 m u c h o s p a í s e s de E u r o p a . L o s 
hombres de m a y o r v a l e r i n t e l a c t u a l 
j e ' p a í s p u s i e r o n s u i n t e l i g e n c i a a i 
oervicio de l a e d u c a c i ó n n a c i o n a l , y 
V a r o n a . S a n g u i l y , B o r r e r o E c h e v e -
n-la C a r l o s de l a T o r r e , N i c o l á s H e - I g r a n d e q u e 6 s t a ' f ü ¿ í e . X n a d i e s< 
redia , M o n t o r o , T i d a l M o r a k s , L e n - ¡ o c u r r i r á p e n s a r 
P A G I N A D I E C í S i E T E 
103 e f e c U v o s s e r v i c i o s q u e p r e s t a n a l 
p a í s ; p e r o s u l a b o r e s m e r a m e n t e 
a u m i m s t r a t i v a y o f i c i n e s c a . N a d a 
c o n c e r n i e n t e a l o s v e r d a d e r o s p r o . 
b i c m a s de l a e d u c a c i ó n efie d e n t r o S 
d o n e s 0 c i r c u n s c n p t o de s u s f u n -
J ¿ tI<!recciiÓ11 t é e m e a de todo e l s i s , 
t e m a de e d u c a c i ó n n a c i o n a l , c o r r e s , 
p o n d e , p u e s , d i r e c t a . y e x c l u s i v a m e n 
te a i S e c r e t a r i o d e ' I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a . H e a b i u n a ü t L 
d a m e n t a l e s de l a r u i n a d e l a e s c u e l a 
• . E n 61 t i e m P 0 H e v a de 
e s t a b l e c i d a i a S e c r e t a r í a h e m o s t e n l . 
J u b i i c a . E l t r a s i e g o c o n s t a n t e de S e -
c r e t a r i a s , d e p e n d i e n d o de e l l o s e x c l u -
^ v a m e n t e l a d i r e c c i ó n t é c n i c a d e l D e 
L ^me.nt0 ' p r i v a ^ s i s t e ^ de e d u ! 
c a c ó n .de u n a d i r e c c i ó n u n i f o r m e j 
r e g u l a r , lo c u a l b a s t a r í a p o r s í s ó l o 
p a r a h a c e r i m p o s i b l e e l d e s a r r o l l o de 
v í n n i A C a ? e c l a e ó 8 i c a n a c i o n a l e n 
Z \ £ ? COn l a a ^ ^ P ^ J a s n e c e s i d a -
d e s d e l p a í s ; p e r o e l m a l se h a a g r a -
v a d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e p o r l a f a l -
t a de p i e p a r a c i ó n f i l o s ó f i c a , p r o f e -
s i o n a l y a m i m s t r a t i v a de i o s S e c r é -
t a n o s N u e s t r o s i s t e m a de e d u c a , 
c ó n es u n a o r g a n i z a c i ó n m u c h í s i m o 
m a s c o m p l e j a q u e u n b a n c o , u n c e n 
, t r a l o u n a e m p r e s a i n d u s t r i a l p o r 
de3 u n n a Z r e c t a ' a n t e u n c a s o g r a v » i E s e es e l m a l c r ó n i c o t e r r i b l e y 
m o i A e Q £ f r p i o que r e q u i e r e u n a o p e - ' f u n e s t o , de n u e s t r o s i s t e m a de e d u -
r a c i ó n q u i r ú r g i c a d e l i c a d a , se j u z g a - c a c i ó n : l o s d e m á s 
a a s í m i s m o c o m o u n h o m b r e d e s - • e f e c t o s d e l m i s m o . 
s o n s í n t o m a s o 
P r o v i s t o de s e n t i d o m o r a l , s i n o a c o n -
s e j a s e a l p a c i e n t e o a s u s f a m i l i a -
es . p o r c o b r a r u n o s h o n o r a r i o s o 
P p r v a n i d a d , l a c o n s u l t a c o n e l e s p e -
c i a l i s t a . 
P e r o q u e e s e m i s m o a b o g a d o o e s e 
m . s m o m é d i c o s e a n c o l o c a d o s a l f r e n -
« de u n D e p a r t a m e n t o d e l E s t a d o y 
v e r e m o a c o n q u é s e g u r a c o n f i a n z a 
e u s i m i s m o s a s u m e n r e s p o n s a b i l . d a - i 
oe s I n m e n s a s , p a r a l a s c u a l e s c a r e 
R a m i r o G U E R R A 
( D e " C u b a P e d a g ó g i c a " ) 
d i ¿ n . H u e r t a , C o r o n a d o , y t a n t o s 
otros, s i n c o n t a r l o s p e d a g o g o s c o m o 
\ g u a y o , V a l d é s R o d r í g u e z , G a r m c n -
día, A r t u r o R - D í a z , e tc . , e tc . , t u a r o n 
lo?' a u t o r e s de l i b r o s de texto , l o s 
z u í a s de los m a e s t r o s y l o s o r g n n i z a -
'dores y d i r e c t o r e s de l a e s c u e l a p ú -
b l i ca E l M a g i s t e r i o s e n u t r i ó c o n 
elementos r e c l u t a d o s e n t r e l a j u v e n -
tud m s á c u l t a d e l p a í s , l l e n o s de a r -
dor, y de e s p e r a n z a s y l a i n f a n c i a 
a c u d i ó e n t r o p e l a l a s a u l a s . C u b a , 
pon u n m a e s t r o e n l a P r e s i d e n c i a de 
la R e p ú b l i c a , s e a d e l a n t ó c o n f i a n d o 
en s í m i s m a h a c i a e l p o r v e n i r . 
H a n t r a n s c u r r i d o v e i n t e a ñ o s y l a 
escuela c u b a n a e s t á e n r u i n a s ; l a s 
clases d i r e c t o r a s q u e s e h a n a l e j a d o 
je e l ' a o le h a n v u e l t o l a e s p a l d a 
creen que a ú n s u b s i s t e a q u e l l a i n s -
t i t u c i ó n g l o r i o s a d e l p r i m e r l u s t r o 
del s ig lo p e r o e l p u e b l o q u e e n v í a s u s 
hijos a l a s a u l a s s a b e b i e n q u s t o -
das sus e s p e r a n z a s h e c h o q u i e -
bra. 
L a s c a u s a s f u n u a m e n t a l e s de e s t e 
fracaso n a c i o n a l h a n s i d o n u m e r o s a s , 
pero e n t r e e l l a s o c u p a n e l p r i m e r l u -
p;ar l a d e f i c i e n t e o r g a n i z a c i ó n de l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
el t r a s i e g o c o n s t a n t e de S e c r e t a r i o s 
desconocedores de l o s p r o b l e m a s de 
{a e d u c a c i ó n , de l a s l e y e s e s c o l a r e s y 
carentes en lo a b s o l u t o de c o n o c i -
mientos s o b r e a d m i n i s t r a c i ó n ' 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, t a l c o m o l a o r g a n i z a l a L e y 
O r g á n i c a de l P o d e r E j e c u t i v o , e'-í u n 
D e p a r t a m e n t o m e r a m e n t e a d m i n i s t r a -
tivo, s e g ú n h e m o s e s c r i t o r e p e t i d a s 
veres. A d e m á s d o l S e c r e t a r i o , m i e m -
bro p o l í t i c o d e l G a b i n e t e , y d e l S u b -
secretar io , J e f e de D e s p a c h o de l a s 
Oficinas, c o n s t a de dos J e f e s de S e c « 
c i f m — P r i m a r i a y S u p e r i o r — c o n s u s 
neg-odados c o r r e s p o n d i e n t e s . T a n t o 
los Jefes de S e c c i ó n c o m o l o s de N e -
gociado, c a r e c e n de f a c u l t a d e s d i r e c -
tivas t é c n i c a s ; s u d e b e r s e r e d u c e a l 
conocimiento, e s t u d i o y d e s p a c h o d ? 
los asuntos a d m i n i s t r a t i v o s c u y a t r a -
nntpc ión c o r r e s p o n d a a l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , h a s t a d e j a r -
los lisos p a r a l a f i r m a de l S e c r e t a r i o 
o del S u b s e c r e t a r i o s e g ú n l o s c a -
sos. E l J e f e de l a S e c c i ó n de I n s t r u c -
ción P r i m a r i a , p o r e j e m p l o , n o t i e n e 
mr.guna a C c i ó n s o b r e l a s e s c u e l a s n i 
sobre el p e r s o n a l d o c e n t e . N o e s t á f a -
cultado p a r a p r o m o v e r m e j o r a s e n l a 
o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y m u c h o 
nejiog en l a o r g a n i z a c i ó n p e d a g ó g i -
ca de las e s c u e l a s p r i m a r i a s n i es de 
su i n c u m b e n c i a n i n g ú n p r o b l e m a qu*> 
atecte al b u e n r é g i m e n de l a s m i s m a s 
Recibe, d e s p a c h a y p o n e a l a f i r m a d e l 
Secretario l o s e x p e d i e n t e ? a u e l l e s a n 
a m S e c c i ó n ; n a d a m á s . 
Aparte de l a s dos S e c c i o n e s m m e i o -
inflas, y de l o s N e g o c i a d o s a d s c r i -
N o t i c i a s d e l M n o i c i p i o 
N U E V O T E S O R E R O 
H a s i d o n o m b r a d o T e s o r e r o M n n l c i 
p ^ l e l s e ñ o r A n t o n i o B . S i s c a y . 
E l r e f e r i d o c a r g o ae e n c o n t r a b a 
v a c a n t e p o r h a b e r s i d o c o n c e d i d a a l 
a e l a m a s e l e m e n t a l p r e p a r a c i ó n s e ñ o r D o m i n g o E s p i n o , q u e lo d e s e m 
- n p e n s a r p o r u n m o m e n t o q u « a l 
s e g u i r s e m e j a n t e l í n e a de c o n d u c t a 
del", a n d a n a l p a í s e n s u a m á s s a g r a -
dos i n t e r e s e s y a s u m e n u n a a c t i t u d 
i m p r o p i a de u n h o m b r e de v e r d a d e r a 
p r o b i d a d . 
E s t e a n ó m a l o c r i t e r i o a c e r c a de l a 
r e c t i t u d m o r a l l i m i t a d a a l e j e r c i c i o 
l a s e n t e n c i a de l a S a l a de lo C i v i l y | J e f e d e l N e g o c i a d o de T r a n s p o r t e y i L O S F E S T E J O S D E L 20 
C o n t e n c i o s o de l a A u d i e n c i a de l a H a L o c o m o c i ó n d e t u v o a y e r , y o r d e n ó s u I E l A l c a l d e h a c i t a d o a 
D E M A T l 
l o s e m p r e 
b a ñ a , p o r l a c u a l s e o b l i g a a l M u n i 
c i p i o a p a g a r a l s e ñ o r V a l e r i a n o V a l e s 
l a c a n t i d a d de $7.106.05 c e n t a v o s e n 
c o n c e p t o de i n d e m n i z a c i ó n p o r e: t e . 
r r e n o q u e se l e e x p r o p i ó p a r a l a a p e r 
t n i a de l a c a l l e de C l a v e l . 
r e m i s i ó n a l o s F o s o s , ' l a s m á q u i n a s de , s a r l o s de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
L A S M U L T A S 
D u r a n t e e l m e s d e a b r i l h a r e c a u -
dado e l A y u n t a m i e n t o l a c a n t i d a d de 
4,081 p e s o s , p o r m u l t a s i m p u e s t a s p o r 
i n f r a c c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
l o s s e ñ o r e s G u i l l e r m o P a g é s , L u i s S. 
de C á r d e n a s y D a v i d C a s a . s p o r q u e 
e s i a n d o m a t r i c u l a d a s e n M a r i a n a o , 
c i r c u l a n y s e g u a r d a n e n l a H a b a n a . 
L O S C A M B I O S D E N O M B R E D E 
C A L L E S 
c n a r e u n i ó n q u e s e c e l e b r a r á es 
t ? r a e , a l ag" c u a t r o , e n s u d e s p a r ' 
p a r a t r a t a r de l o s f e s t e j o s d e l 
m a y ó -
l o 
L A S O B R A S E N E L L I T O R A L 
c i e r t a m e n t e , s o b r a 
todo s i e s a c c i o n i s t a , q u e ^ a d m i n i s -
t r a c i ó n d e l b a n c o , d e l i n g e n i o o de 
l a i n d u s t r i a , puede c o n i i a r s e a u n a 
p e r s o n a , p o r e s t i m a b l e q u e s e a , d e « 
p r o v i s t a ü e s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s V 
u n a l a r g a e x p e r i e n c i a , c o r o n a d a p o r 
e l é x i t o , en c u e s t i o n e s b a n c a r i a s e u 
l a s i e m b r a de l a c a n a y l a f a b r i c a c i ó n ^ 
d e l a z ú c a r , o e n l a i n d u s t r i a de que 
s e t r a t a s e . S m e m b a r g o , e s t a c o n s i -
d e r a c i ó n no se h a t e n i d o e n c u e n t a 
a l d e s i g n a r s e l o s S e c r e t a r i o s de i n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , s u j e t o s e s t i m a b l e s 
casu touos e u o s , q u e h a n a s u m i u o e l 
m a n e j o d e l D e p a i t a m e n t o , s i n h a b e r , 
s e c o n s a g r a d o a n t e s a e s t u a i a r l o s 
p r o b l e m a s f u n d c i m e u t a l e s de l a e d u -
c a c i ó n , d e s c o n o c i e n d o e l n ú m e r o , e l 
c a r á c t e r y l a s f u n c i o n e s de l a s i n a . 
t i t u c i o n e s d o c e n t e s , l a s l e y e s e s p e -
c i a l e s q u e d e b a n e j e c u t a r y h a c e r 
c u m p l i r , y h a s t a l a s m a s e lementa ie ;* 
y s e n c i l l a s de s u s a t n b u c i o n e 
p í a s . 
p e ñ a b a , l a e x c e d e n c i a q u e s o l i c i t ó r e -
c l e c t e m e n t e . 
E L D I A D E L A S M A D R E S 
E l A l c a l d e h a s a n c i o n a d o e l a c u e r . 
do a d o p t a d o p o r n u e s t r o A y u n í a m l e n 
to . a p r o p u e s t a de l C o n c e j a l s e ñ o r 
i V í c t o r M u ñ o z , r e l a t i v o a d e c l a r a r d í a 
de l a s a c t i v i d a d e s de o r d e n p r i v a d o i de l a s m a d r e s e l s e g u n d o d o m i n g o de | 
bt» c a u s a d o m á s g r a v e s d a ñ o s a l a j m a y o de c a d a a ñ o . 
R e p ú b l i c a , q u e l a m i s m a f a l t a de h o n - i Y a s e e s t á r e d a c t a n d o l a a l o c u c i ó n 
r a d e z en e l m a n e j o de l o s f o n d o s p i k 1 q u e d i r i g i r á e l A l c a l d e a l p u e b l o de 
b l i c o s . E s t a , e n c i e r t a s j p o c a s h a ' i a H a b a n a , i n v i t á n d o l o a r e n d i r p ú -
m e r m a d o q u i z á s e n a l g u n o s m i l l a r e s I b l i c o t r i b u t o de c a r i ñ o y r e c u e r d o f i -
e l T e s o r o N a c i o n a l , m a l f á c i l m e n t e ¡ l l a l , e n c o n s e c u e n c i a c o n d i c h o a c u e r 
r e p a r a b l e en u n p a í s r i c o . L a i n c o m -
p e t e n c i a e n e l m a n e j o de l o s a s u n t o s 
p ú b l i c o s ' , h a a r r u i n a a o n u e s t r a s m e -
j o r e s i n s t i t u c i o n e s y c o m p r o m e t i d o 
g r a v e m e n t e p a r a l a r g o s a ñ o s , e n to-
A D M I N I S T R A D O R D E L O S F O S O S 
H a s i d o d e c l a r a d o c e s a n t e e l s e ñ o V 
B e r a r d o P e n i c h e t , A d m i n i s t r a d o r d e l 
D e p ó s i t o M u n i c i p a l . 
E n s u l u g a r h a s i d o n o m b r a d o e l 
s e ñ o r D o m i n g o M o r a . 
¡ E l A l c a l d e c o n s i g n a e n e l e x p e » 
E l C l u b R o t a r l o h a s o l i c i t a d o de l a ' d o r P r o v i n c i a l , c o n e l i n f o r m e f a v o 
A l c a l d í a u n a r e l a c i ó n d e l a s c a l l e s a j r a b i e d e l A y u n t a m i e n t o , e l p r o y e c t i 
l a s q u e s e l e s h a c a m b i a d o e l n o m - i p r e s e n t a d o p o r e l s e ñ o r G e r m á n R< 
b r e p o r a c u e r d o s r e c i e n t e s d e l A v u n i d r í g u e z p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de n i 
t a m i e n t o . i e s p i g ó n y a l m a c e n e s e n e l M u e l l e dt 
E ! A l c a l d e l e h a r e m i t i d o e l fo l l e t crr L u z 
d o n d e c o n s t a n t o d o s l o s c a m b i o s de ; E l A l c a l d e c o n s i g n a e n e l e x p 
c a l l e s , e x c e p t o l o s a f o r d a d o s e n l a 
ú l t i m a * e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a C á m a -
r a M u n i c i p a l . 
do. e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
P O R E X P R O P I A C I O N D E T E R R E N O 
L A S M A Q U I N A S \ T R I C U L A U V f 
E N O T R O S M U N I C I P I O S 
K A l c a l d e de M a r i a n a o h a p e d i d o 
a ] de e s t a c a p i t a l q u e s u s p e n d a l a e j e 
c u c i ó n de s u d e c r e t o s o b r e d e t e n c i ó n 
de loa a u t o m ó v i l e s m a t r i c u l a d o ^ en 
o t r o s M u n i c i p i o s a u e c i r c u l a n f r e c u e n 
t e m e n t e p o r l a H a b a n a , h a s t a q u e u n a 
C o m i s i ó n de a q u e l A y u n t a m i e n t o s e 
e n t r e v i s t e c o n ev p a r a r p ? o l v e r a r m ó -
n i c a m e n t e e s t e p a r t i c u l a r . 
E n s u c o n s e c u e n c i a s o l i c i t a e l m e n 
dos l o s ó r d e n e s e l p o r v e n i r d e l p a í s . 
E : A l c a l d e h a e n v i a d o a l A y u n t a - I c l c r a d o Alca?d»> qut» pe f i j e d í a v h o -
m i e n t o u n m e n s a j e p a r t i c i p a n d o q u e ! r a p a r a r e c i b i r p d i c h a C o m i s i ó n 
e i T r i b u n a l S u p r e m o h a c o n f i r m a d o l O b e d e c e e s t a s o l i c i t u d a q u e e l 
L A T R I B U T A T T O X D E L N U E V O 
F R O N T O N 
L a A u d i e n c i a h a s o l i c i t a d o se le e n -
v í e n t o d o s l o s a n t e c e d e n t e s r e l a c i o -
n a d o s p o r l a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e 
q u e o b l i g a a l a E m p r e s a d e l N u e v o 
F r o n t ó n a t r i b u t a r a l M u n i c i p i o e l 5 
p o r c i e n t o p o r c o n c e p t o de a p u n t a s 
m u t u a s , de c o r r e d o r e s y q u i n i e l a s . 
S e p i d e n e s t o s a n t e c e d e n t e s p a r a 
r e s o l v e r e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o q u e 
h ^ e s t a b l e c i d o e l N u e v o F r o n t ó n c o n -
t r a l a m e n c i o n a d a r e s o l u c i ó n de l a 
A l c a l d í a . 
d e n t e s o b r e p r o t e s t a c o n t r a e l re fe 
do p r o y e c t o , p o r e s t i m a r q u e e s £ 
o b r a ^ e n e i l i t o r a l debe " e a l i z a r l a s i 
E s t a d o y s i e s t e no p u e d e , d e b e n SÍ 
c a r s e a s u b a s t a , o t o r g á n d o s e l a co i 
c e s i ó n a l m e j o r p o s t o r , p o r 20 - - ñ o 
n u n c a p o r 99, p a s a n d o l a s o b r a s a s< 
p r o p i e d a d d e l E s t a d o a l v e n c l m i e n t 
de l a c o n c e s i ó n . 
R E C U p S Q C O N T E N C I O S O 
L a H a v a n a C e n t r a l h a i n t e r p u e s U 
r e c u r s o c o n t e n c i o s o c o n t r a l a r e s o l ! 
c i ó n d e l A l c a l d e o b l i g á n d o l a a t r í 
b u t a r p o r l o s f e r r i e s e i m p o n l é n d o l » 
c o m e p e n a l i d a d e l c u a d r u p l o d e l a r 
b i t r i o . 
L a A u d ' e n c i a h a i n t e r e s a d o lo s a n 
t e c e d e n t e s p a r a r e s o l v e r . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
p r o -
A n u e s t r o s i s t e m a n a c i o n a , de e d u -
c a c i ó n l e ha. o c u r r i u o lo q u e f o r z o s a -
m e n t e h a b U a de o c u r r i r l e a u n b a r c o 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
l ' a n t f l U r e s y cmsaa de f a m i l i a . ;.<5«»nea 
uste^i c o m p r a r , rendar o cambiar n l -
qtiinas de coser a l contado o a p lazoa 
I.iame a l telefono A-8381. A j e n t e de S ta 
IT̂ T r,To Fernáfcnde* . 
17521 31 m ^ 




E C O . M P K A N M V E B L E S P A G A N D O -
los bien, a v i l e n a l t e l é f o n o M-2104. 
ITCfó 4 j n . 
E B L E S R E G A L A D O S : V E N D O do* 
C E V E I 
O lo que ofrezcan. I n f o r m a n : a l z a d a 
de J e s ú s del Monte e s q u i n a 
c i ó n . por C o n c e p c i ó n . 
17678 
S 
28 pesos y o t r a en 17 p e s o s ; pe inador , 
luna b i s e l a d a , cuerpo entero, 35 pesos. 
L a v a b o . 35 pesos, velador, 8 pesos , s i l l a 
e x t e n s i ó n , p a r a v i a j a r , a u t o m á t i c a , 
p e s o s ; todo n u e r o y reca lado . C o n c o r -
dia . 66. t i n t o r e r í a . 
17453 6 my. 
PU E B L O , D E E M E N T E T U D I N E R O : L i -q u i d a c i ó n de 25000 pesoa de Joye-
r ía , p e r f u m e r í a y novedades : Loc iones 





I fino. $275. E n la C a s a dei Pueblo , que i ' « p i A - * - " f a l l « r #ÍA r p n a r n r ' - n n Al 
es l a Segunda de Mas tache . C a m p a n a r i o ; 111 A n e > « I K » r e p a r a C . O D a i 
esqnir .a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
17ti46 7 my. 
174C7 
C O C I N A S D E G A S , 1 5 P E S O S 
C , o t y / | 2 ^ C Í d e m J H o ü b r í a n r d e s d e V ' » l " S 5 ? . l a C a 5 a ^ ^ueíbl10- C a m p a n a r i o , es-
Idem P o m p e y ? , 90 9*: e s e n c i a R o s a T e . ^ n T a de A t a c h e " 
pomo grande $2.ÍH); V i o l e t a , $1.99 y $0.90; 
SE V E N D E C N A C O N T A D O R A W A O I O - I ""^fiSíJT ' T " " " - " ' " - ' " V " ' . i m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o n a l que marca desde 1 peso a $'.»,.»9.9,J j —^' _ — - • • J *. J 1^ J «_ I • 
a m i t a d de :»i precio. A n i m a s , e s q u i n a a V E N D E N T R E S P I E Z A S D E C o - C a r g O O C t O d a C l l S C d e t r a D a i D * 
"ndustr ia , bodega. ' ^ m e d o r : a p a r a d o r , mesa y v i t r i n a ame j-C' «i C i 
6 my. { r i c a n a ; todo por 40 pesos. Puede verse p O f d l i l C I i e S (JUC S e a D . D e e S C i a l 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a i 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 
' M a n r i q u e , 1 2 2 . 
i s
en S a n Bern . t rd ino . c a s i esquina a Se-
| r r a n o : « h a l e t dos p l a n t a s . 
¡ 17382 C my. 
J U E G O D E C U A R T O ! 
T T N E S T A N T E UF. C A O B A , 4 V A R A S 
U de largo por 3 y media de a l to y á t e n t e , f i jos como e l sol . p a r a obreros , 
c u y a á i ' e c c i ó a s e c a m b i a r a c a d a DO- l " ^ 1 3 . ^ fomlo. hojas de c r i s t a l e s y t e - ' . j ^ otroa su izos . $2.49; de esCora 
™= ™<>w0 „ _ _ a P i « m e t á l i c a 4 gavetas ; de uso, r e r o en1 * in^sa jo .og; Rofkoff patente , $5 99 y 
m í e n estado, propio p a r a sa la de un 
profes ional , en P a u l a . 11. de 8 a 12. 
17658 11 my. 
fino. $240. E n l a Ca>a de l Pueblo , que ¡ 
Po lvos Coty , $0.64; P i v e r . $0.76. E x t r a c - • 7 m y - es l a Segunda de Mas tache . C a m p a n a r i o . 
, tos de f lores f inas , pomitos e s p e c i a l e s ; ^ J E V E K D E N U O s C A J A S D E A C E R Ó e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , 
i p a r a l l evar en l a b o l s a . 0.15. R e l o j e s j o ^ A l l s t e e l . R e i n a , 5U. j 17648 7 my 
17B56 rajr. 
eos m e s e s y s e c o m í a s e c a u a vez, u 
p e r s o n i t s u e s p r o v i s t a s de c o n j e i m i e n -
toa e n l a m a t e r i a q u e s e viebieu e u i a 
u t -ces -dad de iuj .ui i i ia .rst t de i o s e s c r i -
b i e u t e s y o f i c i a l e s d e l b a n c o s o b r e 
s u s p r o p i a s aurJibU^iuuct , : s e i i a i i a 
« B q u i o / j i a . 
U n S e c r e t a r l o de I n t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, u u ea n i t u c c t e r q u e b̂ u. i i e c e t m n a -
m e ü t e u n p t u u g u í . o e u e l s e u t i d o p i e -
c ibu Ue i L c i ^ j u u ; p o i o a i fas i i iu io-
p e a s a o i e q u « p u s e a u u c o n o c - m i e u t o 
p - u u u c o , c i a i o y s o L u o , ue i u s p i o -
u i u m a s s o ^ i o i u g ^ o s l u u u a m s a L u i t ; & 
u e i p a í s , c u u c t - r u i e u t o a a l a p r o d u c -
c i ó n , l a v i u a c i v i e a y l a c u i t u i a , u e 
Í«* m e u ' U a y l a l u r m a c u q u e i a e d u -
c a c i ó n put-ue c o n n o u i r a xa s o i u o i o n 
u u ^ c u L t s y b|U8 H i l e s p iup ios , c u u i o r -
ütí e sos p r o u i e u i a s ; de i u s p i i n c i p i u t . 
g e u e r a l e ü q u e l i a n s e ' v i d o de ü a s a 
j ue l o s t ipos u i v e i i s u s u e l u b t i L u c i o u e á 
ae i a a ü a s e s g e a e i a i e s de u n a a d m i -
n i s t r a c i ó n c í i c a z , y l i n a l m e u t e , de loa 
a l a o r g - a u u u c i ó u uu i o s s i s t e m a s u a -
. A l m a c é n de J o y e r í í . A g u i l a , 19. Telft-
L A C A S A N U E V A 
$6.99; re lo j p a r a bols i l lo con d e s p e n a - * _ _ - K u . .. A*. nle?^- de 
dor, de g a r a n t í a abso lu ta , $8.99; p l a t a j c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s de » • ; g ¿ * " s e n f * 
niele , s-ulzos, f o r m a s redonda , $8.99; daj i c l a s e s , p a g á n d o l o s m i s q u e HÍn 
$12.í>0: oc l iavados y f o r m a p a r a p r e - , , v i 
c losos , $14.!)0; G r a n v a r i e d a d da todas gun o t ro . Y k) m i s m o q u e )OS v e n 
c l a s e : . P u l s e r a p a r a s e ñ o r a s y caba l l e - j , , ^ , a In¿<l;C08 p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 1 1 2 . 
SE V E N D E : E N L I N E A , Se, E N T R E J y K , Vedado, un banco con s u t o r -
i no p a r a m e c á n i c o y dos a r m a r l o s p a r a 
a u t o m ó v i l . Se dan baratos , 
por la m a ñ a n a . 
C .-«92. 6d-3 
J U E G O D E C O M E D O R Y S A L A 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro g a r a l i t l x á d ó , con 
tras , 
cuero y le 
$17.50. P i d a el catillogo g r a t i s . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
r e c u ' s o s d i s p o m b l e s — p e r s o n a l , p r e 
u t ipues to , m a t e i i a l — i i m i e u i a t - a u i e i i t e 
a p i . c a o i ^ a , a los p r o b l e m a s d e l m o -
m e n t o . E l c o u o c i i i i i t í U L o de l a t é c n i -
c a p e d a g ó g i c a y de i o s d e t a l l e s d e l a 
o r ^ a u i z a ^ i o u b b c o i a r o de l a l e g i s l a -
c i ó n es ú t i l , pei'o n o i m p r e s c i a u i o i e , 
s o b r e todo s i s e c u e n t a c o n u n a tíe-
bretaA'ia d e D u d a m e m e o r g a n i z a d a y 
c o l a b o r a d o r e s p e r i t o a e n l a s d i v e r s a s 
r a m a s de l a e n s e ñ a n z a , de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n y de l a s l e y e s . 
D e l a m - s m a m a n e r a q u e p a r a 
m i i i i s t ' a r u u b a n c o o u u i n g ^ u i o c o n 
t i m a y o r é x i t o uo s e r e g i e r e s e r m e -
fono M-4784. 
17771 30 m 
G R A N T A L L E R D E C A R P I N T E -
R I A Y B A R N I Z A D O S 
Se L a c e n toda c lase de r e p a r a c i o n e s en 
muebles usados y se b a r n i z a n a l co 
lor qtie p idan. Nuestros t r a b a j o s y ex-
p e r i e n c i a son garant i zados . V é a n o s y 
se c o n v e n c e r á . L a A n t i l l a . T e l é f o n o 
A-r>4l>4. F i g u r a s , 72, 
C 3751 10d-0 
r o s y n i ñ o s , que e r a n de $18.00. se l i -
quidan a $8.90; otros especiales , $11.00; 
K l g i n con tapa , medianos y grandes , 
$22.50 y $20.99. De pulsera , 18 k i l a t e s . 
$24 90 y $20.00. K l g i n do s t f lora , p l a c a 
do oro. $45.00. E s t u c h e s con Juegos de s e a n ; e spec ia l idad en mimbres . L . a m e a l 
S 
E A R R E G L A N Y B A R N I Z A N T O D A 
t o ü e t . p a r a b a h y s . $1. $1.50, $2. $3. M 
v $& F a j n s h e v i l l a s oro, $«.riO. las que 
e r a n de $9.00; y las de $ltf a $10 se l i -
quidan. H a y p a r a n i ñ o s . T i r a n t e s p a r a 
n i ñ o s a $ .6é OOy .Oltaoinouono o o 
n i ñ o s " a $0.40. L i g a s a $0.20 y $.025. T i -
r a n t e s espec ia les , ancho p a r a ohreroa , 
a 80 centavos. L i q u i d a m o s muchas no-
vedades. J o y e r í a E l L u c e r o , A v e n i d a de 
S i m ó n o l ivar , 28. entre Raj -o y San Ni-
c o l á s . H a v a n a B u s i n e s s C o m p a n y . Mu-
cho d inero p a r a hipotecas. 
17218 J..m3,U-
i l T A Q C I N A S D E E 8 C H 1 V I R R O V A T * . 5 
i V l . en perfectas condiciones a $r»5.Pn-
dewood nnevaa, 5 y 3-12 de 00 a $100. P a s -
tor F e r n á n d e z . C o n c o r d i a , 154, moderno. 
T e l é f o n o M-400O. 
170;» 8 my. 
SE V E N D E N L.OH E N S E B E S D K I N A f r u t e r í a modtjrn.i. un m o s t r a d o r Vtk 
s i r v e p a r a tabacos , bi l letes , u n a g r a n 
n e v e r a y dos e s t a n t e s y o t r o » ; l a pa -
tente o l i cenc ia , a precio regalado, por 
80 pesos. S a n Migue l , 50, A g u i l a . 
1C0.H4 « m 




Se vende nn Juego moderno de comedor 
ron v i t r i n a ; es muy f iao y e s t á n u e v o . 
C o s t ó 450 pesos y se d a en 275 pesos. 
U n juego de s a l a , caoba, m o d e r n i s t a . 
5C 
3:i pesos y otros muebles sueltos . A g u i -
la , 32. 
1724G 6 m y . 
A T E N C I O N 
/ ^ l A T K O P O R 100, 20 D K M A Y O , R E 
a d - ¡ \ j baj;) precio. G l o b o s por gruesa mero ;;•>, a $1.60; ni'micio 50, de 2 
lores , $2.«(>: n ú m e r o ^0, pan, $4.40: 
tos a las m i s m a s , e n la- S e c r e t a r í a uo , c a n ó g r a í ' o o s a b e r m a n e j a r u n a t u r 
existen D i r e c c i o n e s T é c n i c a s a l a s ' b i n a , p a r a s e r u n e x c e l e n t e S e c r e t a -
cualea e s t é c o n f i a d a l a m i s i ó n de I r i o n o es precinto s a b e r c o m o s e n o u i -
observar de c e r c a l a m a r c h a «íe l a s ' o r a u u c o n s e r j e o se d a u n a c l a s e s o -
institucion&s d o c e n t e s , e n c a u z a r l a o j b r e e n s e ñ a u z a de i t a n t o p o r c i e a t o . 
P e r o e l c a s o que a n u e s t r o s S e c r e -
t a r i o s l e s h a l a i t a u o c a s i s i e m p r e 
j u n t a m e n t e l a p r e p a r a c i ó n d e b i d a , e n 
a m b o s e x t r e m o s , es d e c i r , n o c o n o -
c í a n l o s p i o D i e m a s g e n e r a l e s de l a 
y c o o r d i n a r l a a c c i ó n de i t u u c a c i ó n n i l o s de d e t a l l e d e i D e - | M ^ c i o ^ T l u e g o s < 
reccnienclar l a s m e d i d a s c o n d u c e n t e s 
^ ese f in, n o t a r los d e f e c t o s de o r g a -
nizac ión y r e m e d i a r l o s o p r o p o n e r a l 
Secretario l a m a n e r a de h a c e r l o , 
planear a m p l i a c i o n e s y m e j o r a s , i m 
pulsar y c o o r d i n a r l a a c c i ó n 
S u p e r i n t e n d e n t e s , I n s p e c t o r e s y 
-maestros, t r a z a r , e n u n a p a l a b r a , l a 
Srandes l í n e a s de l a a c c i ó n p e d a g ó g i - i d a t o * c 
ca del D e p a r t a m e n t o y s o m e t e r s u s 
proyectos r a z o n a d o s y d o c u m e n t a d o s 
a la s u p e r i o r r e s o l u c i ó n d e l m i e m b r o 
Pol í t ico de l G a b i n e t e d i r e c t a m e n t e 
responsable de l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
ranio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
p a r t a j n e n t o a s u c a r g ^ 
Q u i e n e s j u z g u e n de e s t a s c o s a s s i n 
n o t i c i a s de p r i m e r a m a n o , 
c r e e r á n q u e e x a g e r a m o s , s i n e m u a r g o 
n a d a m á s c i e r t o 
t a s v e c e s 
m i t a d o a 
Soy e l que pego lozas de lavabos , mftr, 
moles, jarrorjus de s a l a y m u ñ e c o s y ob-
je tos de a r t e . Poco d inero . A v i s o a 
A.8567. A n d r é s R . C o r r o l e s . 44; g a r a n -
tizo e l t r a b a j o . 
11-129 24 my 
N o o l v i d e q u e s u s m u e b l e s s e l o p a -
g a r á m u y b i e n " L a S i r e n a , " N e p t n n o , 
c!e> j n ú m e r o 2 3 5 - 8 T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . E s t a 
con f i K u r i - . M•">(>: ratonci tos con <-ier- t a m b i é n l o » v e n d e m u y b a r n t o s , 
da, m e d i a g r u e s a $4.00: pape l y cii< lu . . , _ i ^ . • « J ^ * | n . „ „ . 
l i a s p a r a papalote , c o r d e l fosforeras . I d e t o d a s c l a s e s y p a r a l o a o s ios gns -
R. K . y s t a n d a r d , p iedras , mechas, má- to$ L l a m e s i e m p r e a l A - 3 3 9 7 y u s t e d 
q u i n a s p a r a a fe i tar con es tur l ie a 51« , u • i « j 
v docena, «istuci ie de espej i tos bol- ; s i w ^ r e s a l d r á c o m p l a c i a o . 
s i l lo a $1.20 docena, medias ca ladas f l - | j j ^ r g 21 my 
ñ a s , b l a n c a s , desde $1.25 a $1.5 el par , • — 
feSEd ^ r e K s T ^ á n S , M á q u i n a fe e s c r i b i r c o m p r o u n a « 
C6rdovu . b u e n a s c o n d i c i o n e » . M r . r m o . I V i - 4 4 o 9 . 
17701 15 m _ ] 5^33 29 « b . 
V E N D B X M A Q P I X A S DTB 
coser S lngcr , 2, 8 y 7 gavetas , o r i l l o 
c e n t r a l , nuevas y de UBO. de c a j ó n . v ibra_ 
t o r i a s muy 'buenas. S© responde de e l l a s , 
í P r e c i o s mifr b a r a t o s A n r o v e c h e n ganga, 
i V i l l egas , nflmero 90. entre T r n i e n t e Uey 
M u r a l l a . D-cade 15 a 20 pesos l a s v l b r a -
6 my. 
PE R D I E N D O L"N 60 I ' O R C I E N T O , X . I . quido toda la J o y e r í a p a r a dedicarme 
so lamente a !os muebles, lo mismo so 
compra a p a r t i c u l a r e s que a J o y e r o s : 
t a m b i é n venuo la c a j a , v i d r i e r a s , ta'ble. 
ros y muchos es tuches . K n l a c a s a del 
pueblo. K e l a c i ó n de a lgunos a r t í c u l o s , 
a re t e s de 
r e l o j e s , , g a r g a n t i l l a s , bo lsas de p l a t a 
p u l s e r a s , s o r t i j a s y prendedores , yugos , 
cuchi l los , re lo jes de bo l s i l lo* de p u l s e r a , 
as , 
que 
i ii . i es en la casa del pueblo, que pronto so 
O r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , O r O V I C - a c a b a é s t a . C a m p a n a r i o esquina a C o n -
i c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. de M a s -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a - i i & r 8 m 
L A Z R I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
e c o m o r a n p í a n o s , a l h a j a s d e i h e b i l l a s de oro con correa , leont in 
dijes, bo l s i l l o s de la ta . No olv iden r 
4 Jn 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Se venden muchos muebles que p e r t * 
necieron a un hotel. H a y e s c a p a r a t e 
suel tos , c ó m o d i s . lavabos, c a m a s b l a n 
cas, l á m p a r a s e l é c t r i c a s de s a l a , c i a r 
to y comedor; juego de c u a r t o laqueado 
juego amer icano de comedor: Jueeo d« 
sa la modern i s ta , v i c tro la . adornos, « t e 
A g u i l a , 32, c a s a p a r t i c u l a r . 
17248 _ 10 m y 
T O C E R I A L A AM1 R I C A . r .Al .TAN'O, l l j 
X J T e l é f o n o A-3970, se co locan vldrioi 
a domici l io y p a r a e l i n t e r i o r de l a Is-
l a ; hay m a m p a r a s de todas c lases ; 
gustos , pudien,do s e r v i r l o s a l momento 
por tener mucha e x i s t e n c i a y e s t a r he. 
chas ; t am'b iéén se i n s t a l a n en f á b r i c a s 
16782 14 my. 
A V I S O 
X X s i l l a s 
l o r . j A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
| H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
i o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
a c a s a q u e m á s b a r a t o c 3SrvS *9 17 »* 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a b e s 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s 
v e n d e . 
I M P O R T A N T E : S K V E N I H S l i 
m e s a s p a r a c a f é s y fondas 
a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s de l u n c h y di 
mos trador y de todas c l a s e s ; c a j a s út 
c a u d a l e s de todos tamafios; e s e n p á r a l o s 
c a m a s de h ierro , de madera , c a j a s con. 
, , ; t a d o r a s de v a r i a s c lases , pesas de mo». 
^ f - ' 3 ^ , ^ 0 , I ' i ^ i í ! ' ! trador, b ü s c j l a á , coc inas de h ierro pa. 
ra fonda, una cocina do gas de c u a t n 
h o r n i l l a s ; una d i v i s i ó n de madera, d« 
m a i n p a r a s ; u n a c o t o r r a con Jaula j 
muebJes da toda c lases . Puede verse ¿i 
Apodaca , 5S. 
15S22 7 may. 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar sua muebles vea los pre 
cios de e s t a cusa, donde s a l d r á bien ser-
vido por f.oco d i n e r o : hay luegos di 
sa la , s á l e l a , cuarto y comedor; plezai 
sue l tas ; hay epca^arates de -de SIS 
camas con baotldor a $16; lavabos a $15 
nparadores e s tante $22; mesas de uo-
che a $3; y otros m á s . todo en rela-
c i ó n a los precios a n t e s mencionados 
T a m b i é n se compran y cambian m u é 
l i e s . GA N í . A : S K V E N D E r > ' A M A Q U I N A Sintror, ovillo c e n t r a l , borda y cose, 
•d 30 mt 
gabinete con 7 g a v e t a s ; e s t á nueva, S '̂O; 
se vende o t r a de l a n z a d e r a , con c a j ó n , 
c a s i nueva, $25. Neptuno, 184, T i n t o r e -
r ía . 
17071 « my. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
M U E B L E S E N G A N G A 
a l m a c é n impo'-tador d< 
objetos de f a n t a s í a , s a l ó n d< 
f E B E E S E N G A N G A : P E E I Q t I D A N 
comedor, de cedro, marbucteados . mo-
dernos , y otros v a r i o * objetos , eu A g n . 
l a n ú m e r o 138, en tre S a n J o s é y 
ce'lona. I>a H a b a n e r a . 
17424 ' 18 my. 
^ V I H O : f 
B a r -
: ierto, p o r d e s d i c u a . ¡ C u a n - f r e n t e a l a q u i e b r a , m i s d e s e o s s o n t o ^ " ' 2 
l o s S e c r e t a r i o s se h a n ü - ; b e n e f i c i a r a i p U C b l o . L i q u i d o c o r t e » 
» a h í u i u s t r a r r u t i n a r i a m e n t e ^ L A ^ c a s i m i r de l a n a N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s tñ a b u B -
p o r q u e c u t e n d í a n q u e todo e s t a b a h e - | d e j | u s e » » y e r d a d e r o c a s i m i r i 
ÍA M I S C E L A N E A 
MaebloM en g a n g a ; Se venden teda **• 
o a l g ú n s u b o r d i n a d o s u y o de i n t e r i o r 
c a t e g o r í a p a r a p r e g u n t a r l e 6l é l , e l 
S e c r e t a ' i o , t e n i a o no f a c u l t a d e s l e - : 
capac idad c u b a n a e n c u e s t i o n e s de ' g a l e s p a r a c o n c e d e r o no a q u e l l o q u e 
e d u c a c i ó n , de s o c i o l o g í a , de l e g i s l a - be le p e ü i a ! Y o c u r r e e n e s t o s c a s o s 
"ión e s c o l a r y de a d m i n i s t r a c i ó n ; i lo q u e s e c u e n t a e n l o h v i e j o s ' l i a r o s 
e sPec la l i s tas e n e d u c a c i ó n r u r a l , e n de l o s c l á s i c o s . E l f u n c i o n a r i o p e r . 
^ s e ñ a n z a v o c a c i o n a l , e n i n s t r u c c i ó n ¡ c iDe c l a r a m e n t e e l d e s e o n o d i s i m u l a -
s e c u n d a r i a y n o r m a l , e n i n s t r u c c i ó . do d e l J e f e ; s i e s h o n r a d o y l e a l b u 
Prc fes ioa i y s u p e r i o r , e n a d m i n i s t r a - f o r m a lo q u e l a l e y d i c e , eu e l s u -
c Í ° n de e s c u e l a s , -en l e g i s l a c i ó n a p l i - 1 p u e s t o de q u e lo s e p a ; a u n c u a n d o 
caQ2 a ln oHii^o~.-~~~*%Aim<am- ' d i s g u s t e a l s u p e r i o r , p e r o s i c a r e c e de 
a q u e l l a s c u a l i d a d e s , s u d i c t a m e n se 
i n c l i n a s i e m p r e a f a v o r d e l de seo d e l 
q u e m a n d a . L a s c o n s e c u e n c i a s s o n 
e v i d e n t e s ; l o s b u e n o s f u n c i o n a r i o s n o 
t a r d a n e n i n c u r r i r e n e l d e s a g r a d o 
d e l S e c r e t a r i o , l o s q u e s i r v e n l a s 
pas iones , o l a v a n i d a d d e é s t e s e a p o -
d e r a n poco a p o c o de s u v o l u n t a d . 
T a l e s l a t r i s t e y l a m e n t a b l e h i s t o r i a 
e l a m a y o r p a r t e de l o s e n o r m e s d e s . 
a c i e r t o s q u e h a n q u e b r a n t a d o l a m o -
r a l d e l D e p a r t a m e n t o y h a n h e c n o 
p e r d e r l a f e e n u n a r e c t i f i c a c i ó n s a l -
v a d o r a a c u a n t o s de a ñ o e n a ñ o H a n 
c i f r a d o s u e s p e r a n z a e n u n c a m b i o 
ü e p r o c e d i m i e n t o s q u e n u n c a l l e g a 
Y es q u e e n C u b a , c o m o d i j e r a a q u e l 
c u b a n o i n s i g n e q u e s e l l a m ó J o s é A n -
ton .o G o n z á l e z L a n u z a , e x i s t e n e n 
m u c h o s de n u e s t r o s h o m b r e p ú b l i c o s 
d o s c r i t e r i o s m o . a l e s d i s t i n t o s : u n o 
ne- d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T c l é f o -
y de e n s e ñ a n z a ! C u á n t a s v e - ; j ^ u J y de c o l o r e s s u r t i d o s $ 1 4 . n o A - 8 0 5 4 . 
ees e n c e n d i d o e l r o s t r o p o r l a v e r - I A ¡ o $ v e n d e d o r e s y s a s t r e s , p a n d e f ' 
f l g r d V d c r ^ r S e m o / ^ S e - t - » . M - a n a d . G ó n . « . D . - | 
c r e t a r i o s de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a n - p a r t a m e n t o , 4 0 5 . 
te u n a p e t i c i ó n de u n v i s i t a n t e , v o l - 1T>;T0-"1 — my— 
v e r s e h a c i a s u S e c r e t a r l o p a r t i c u l a r B O T O N A D U R A S P A R A C A M I S A S , 1 
C A L I D A D " F O R T U N A . " E X T R A 
F U E R T E S 
i c a o y a e n C u b a e n m a t e r i a de e d u - ¡ a $ 6 . 7 5 , d e m u s e l i n a f r a n c e s a , 
w i c i u d a d a n o q u e desde l a e í q u i n a 
P a r q u e C e n t r a l de l a H a b a n a , t d C l 0 U 
contemple e l e d i f i c i o d o n d e s e h a l l a 
insta lada l a S e c r e t a r i a de I n s t r u c -
ción P ú b l i c a p e n s a r á n a t u r a l y l ó g i -
camente que a l l í d e b e n h a l l a r s e , c o n -
sagrados a l e s t u d i o y d i r e c c i ó n do l a 
ensef ianza p ú b l i c a , a f i n de p r e p a r a r 
y pueblo p a r a e l t r a b a j o , l a c i u d a -
d a n í a y i a c u l t u r a , u n g r u p o de h o r n -
e e s r e p r e s e n t a t i v o s de l a m á s a l t a 
pramos, 
espejos de todo.s t a m a ñ o s . 
14037 LS my 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e * ^ - ^ ^ 
D e m u s e l i n a , d e s d e . 
C o j i n e s d e f i b r a . 
" L a E s p e r l a l . " 
muebles 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150. entre Uscobai 
y ( í e r v a s l o . Telefono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
puento. j u e c e s 'le cuarto, Juegos de co-
T.a P a r í s Vcnee la , « n i c a c a s a en C n b a tuedor juepos de rec ib idor Jueiros di 
qp.o emplea azoRiie alemftn. deJAndole su" i sa la , s i l l o n e s (le mlmore. e spe jo , dora-
t-srejos nuevos por m u r manelUldM que I dos. l u e i í o s tapizados, c a m a s de bronce, 
< st^n tendremos mucho pusto en de- cnina«; dp h ierro caa ias de n iño , bnrrts, 
• i!Ostrár--elo s i us ted nos üTlaa o l l a m a escr i tor ios de seRora. cuadros de sa la J 
al A-.VJüO S a n Nlcolfis y Tener i f e . C o m - • comedor ¡ A m p a r a s de s a i ? comedor y 
vendemos • cambiamos l u n a s y ¡ cuarto, i tm|>«rafl de sobremesa, colnm-
n a , y mac.v « m a y ó l i c a s , f iguras eK^-
t r i c a s , s i l l a s li-Macaa y esquines dora 
, dos. nor ta macetas e s m a l t a i o s . r i t r l n a s , 
' '-oriaetas. en ire .neses cherlones , adornos 
y f iguras de todas c lases , m e s a , corre-
deras, redondas y cuadradas , re lojes d i 
pared, s i l lones de por ta l , e s c a p a r a t e i 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s i r l ra tor t s s 
neveras , aparadores , pa; * vanes y ««lile» 
r í a del p a í s en todos los e s t i l o s 
A n t e s de cumprar hngan u c a v i s i ta a 
. ' L a K s p c c U I . " Neptuno. 150. y serAt 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
150. 
Vende 'os muebles a p lazos y f a o r U 
camos toda c lase de muebles a gasto 
del mA, exigente. 
L i s ventas del campo no ^ s g a n em-
imlaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
C o m p r a toda c lase de muebles que s e le 
prepongan. E i t a r a s a paga an c incuenta 
por ciento mAs que l a s de sn giro. T a m 
b l é n comi.ra p r e n d a s y ropa, por lo que 
deben h a c e r una v i s i ta a la m i s m a antes 
de Ir a otra-, en la s egur idad que en 
c o n t r a r í a todo lo qne de>een y i e r A n 
servidos bien y a « a t i s f a c c l O n . T e l é -
fono A-1903. 
B I L L A R E S 
co™0r tt'cuw a T o b ' A l m o h a d a s , d e s d e 
O R O 1 8 K S . 
a l a e d u c a c i ó n , e n p r o c e d i m i e n -
tos de i n v e s t i g a c i ó n p e d a g ó g i c a , e tc . , 
r j c . E s t o es lo q u e e l s e n t i d o c o m ú n 
ÍIM dÍCe que d e b i e r a h a b e r a l l í : p e r o 
nada de esto e x i s t e . É n l a S e c r e t a -
b a , l o r e p e t i m o s , no h a y u n s ó l o 
func ionar io t é c n i c o de o r d e n p e d a -
g ó g i c o , c o n a t r i b u c i o n e s p r o p i a s ; n o 
Parque l o s c a r a o s , e s t é n d e s e m p e ñ a -
W por p e r s o n a s i n d o c t a s , s i n o p o r -
go^ l a S e c r e t a r í a c a r e c e de t a l e s c a r -
ciaA* Je fe ! Í de S e c c i 6 n ' l o s de N e g o -
afle y i o s d e m á s f u n c i o n a r i o s v e m -
P - a d o s que a l l í l a b o r a n , s o n , p o r lo 
^ e n i ü n , s e r v i d o r e s l e a l e s d e l l i s t a d o 
^ p e n e t r a d o s c o n e l c a r g o q u e e j e r -
f S u P s i c o l o g í a es l a d e l f u n c i o n a r i o 
n l a r g a p r á c t i c a e n s u o f i c i n a , c e -
^ o c u m p l i d o r d e l t r á m i t e l e g a l , n a -
u r a . m e n t e h o s t i l a t o d a v i o l a c i ó n d e l 
Mt T 0 e!?tablecido, d e f e n s o r p o r h á 
C o n m o n o g r a m a g r a -
b a d o , $ 1 1 . 0 0 . 
C o n i n c i a l e s s o b r e -
p u e s t a s , $ 1 4 . 0 0 . 
C o n m o n o g r a m a 
m a l t a d o , $ 1 8 . 0 0 , 
e s -
de enmedor, de * a l _ , 
jetos re lac ionados a l giro, prec ios s in 
cumperenc la C o m p r a m o s toda c lase de 
muebles pagftndolos bien. T a m b i é n n r s s -
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de valor. San B a f a e U ^ l \ e squ ina a Oer* 
vsfcio T e l é f o n o K-4 
3 3 0 | 
- 1 . 7 5 
- Í J O D I 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o i 
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e - ¡ 
c i o s . 
b l r . 
A l KM A N A S , D K K S C K I -
ir.arca I d e a l B, fuertes , s enc i -
U.is. suaves, rApidss . b a r a t a s L u i s d « 
los R e v é s . O b r a p l a , 32, por C u b a . T e l é -
fono A'-1036. r.n8\ 10 my 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A , venta , repor- i c l í ln y a l q u i l e r . L u l a 
de los R e y e s . O b r a p l a . 32, por C u b a . 
TeK-fono A-1036. 
127SI . 30 m y 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a ' o p a , d e . 09 
SSurtido completo de los afamados 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
, H a c e m o s r e n t a s a plazos 
T o d a d p s e de accesor ios p a r a b i l l ar . 
I Reparac iones . P i d a Catftlogo* y Ore-
C O M P R O M U E B L E S 
Que por neo^si tarios p a r a amueblar va-
r i a s casas , los pago mejor que los mue-
b l i s tas . A v i s e a l iaamomle , c a l l e de S u á -
rez. 53. T e l é f o n o M-1556. 
13619 b my 
M U E B L E S 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a i i a n o y S a n í?.a 
c a n 
M a e l . 
Ind . 
A ios h o t e l e s y c a s a s d e h u é s p e d e s , 
se l e s a v i s a q u e e s t a m o s r e a l i z a n d o 
j u e g o s d e c u a r t o a m e r i c a n o s , a p r e -
L a r e m i t i m o s p o r c o - c io s b a r a t í s i m o s . I n d u s t r i a , 1 0 3 . 
« l a P o l i t i c a r s u n a b o r ' e s ' o b ^ r a ^ y I r a d o n o ' s e h a r í a c a r ^ J de d i r i g i r u a 
^ o r i a ; no o ¿ ¿ n t e ¿ a c i a l l p l e i t o de u n c l i e n t e ^ u e h a depo i t a 
^ f r C Í O n a l a s u c o n f - a n z a en ¿1 s i - p o s e e 
^ e r u r e g u l a r á y s e c u m p l e n l a s ; n e c e s a r i o p r e p a r a c o 1 e n e . a s u n t o o 
C o r r i e n t e m e n t e se T s a t r i b u - h a l l a e n d i s p o s i . - i ó n de a d q u i r i r l a 
J f c u a u t o de m a l o de i n d e b i d o s e ' c e e l ante , , d e l m o m e n t o d e a c u d t t ' . 
j a c e en i a S e c r e t a r í a y s i n e m b a r g o I t r i b u n a l e s ; e s w m ^ i i a q u e e j e - a -
^ son c a s . s i e m ? r ' fos * ™ a c c i t o ^ 
s i s t e n n r e p a r 0 J >• « f r e c e n a l g u n a V I i n c o m p a t i b l e c o n s u _ d e c o r o y s u ho; 
pachr, f i a d a m e n t e a u n e n e l d e s 
c h a d . ^ 1CS S e c r e t a r i o 
^ a do. i r r e g u l a r i d a d 
r r e o a l r e c i b o d e s u 
i m p o r t e e n g i r o p o s -
t a l . 
. " L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
C o n t a l l e r e s p r o p i o s . 
D e 
V A L D E S y 
G O N Z A L E Z . 
\ g u i i a . 1 2 6 T e l é f o -
n o A - 4 2 8 5 . 
H A B A N A . 
N O T A : E s c r i b a n o s i n d i c á n d o n o s l a p r e n -
d a que d e s e a y le env iaremos d i s e ñ o s 
y precios. 
C 3688 4d-4 
12 TO 
A v i s o : s e a r r e g l a n m u e b l e s d e t o d a s 
c l a s e s , p o r m a l o s q u e e s t é n , d e j á n d o -
los c o m o n u e v o s , e s p e c i a l i d a d e n b a r -
n i c e s de m u ñ e c a y e s m a l t e s f i a o s . N o -
t a : B a r n i z a m o s m i m b r e s a s u c o l o r 
n a t u r a l ; t a m b i é n t a p i z a m o s . L l á m e -
n o s a l T e l é f o n o M - 1 9 6 6 y e n e l a c t o 
s e r á n s e r v i d o s . F a c t o r í a , 9 . 
17048 17 a b 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 
PARA S U HOOAP». 
N o N E C E S I T O 
MECHAS. 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S D E 
L u z BRILLANTE 
POR D I A 
J U A N R A M O S 
Se c o s e r á n muebles p a r á n d o l o s m á i 
que nadie, a s i como t a m h i é n loa r e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a canga . 
J O Y A S 
SI qniere empel lar s u s 1 o y » s pase por 
StiArez. 3. L a Sultans. . y i-, cobramos 
U'enos I n t e r é s que n inguna de sn giro, 
ñsí como tamht^n l a s Tendemos muy 
b a r a t a s por proceder do empello. No 
se olvide- " L a Sultana."' S n i r e z . 3. T a -
U-ff.no M - I O U Rev y Suflrer.. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e u i c s un g r a n su - t ldo de mr.ebl»^ 
que ver demos a p r o c o s ón verdadera 
I 0 < a » t 6 o cor. e s p e c i a l * . Í T ] rc'L .tn n̂ iue-
gos de cuarto, s a l a y comedor, a pre -
c ios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
ex is tenc ia en Joyas procedentes de em-
p e ü o , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j a s y ob je to , 
de valor, cobrando nn ¡ f i m o i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t c l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2001 ind 8 ab 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D M i N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e * l é f o n e A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l c o s t o . A l p o r m a v o r d e s c u e n - ; M a o r ñ í A s ^ D E S U M A R , V E N D O M A . 
f v.. i«» tn m,•• ^ qu inas cbicas . m a r a v i l l c s a s . s in me-t o s e s p e c i a l e s , 
c o n v e n c e r á n . 
U n a V i s i t a V ¡ can i smo; r e p a r o de todos lo  s istomas. 
' L u i s de los Reyes- O b r a p l a , 32, por Cu« 
ba. T e l é f o n o A-10SÍ . 
13217 6 my. 
14433 
P a r i o s oues . 
l a a v á l a n -
os y f a v o r i t ; « m o s 
e r a . L e j o s d e i n c u -
a n o t a m o s e n s u h a b e r 
n o r a b i l i d a d . d e f r a u d a n d o a l c l i e n t e 
e n e l i m p o r t e de s u s h o n o r a r i o s y 
dcif ir .do i n d e f e n s o s os i n t e r e s e s de 
iris-. P o r s u p a r t e , i n c l í n i c o s i n e x -
^ e- t n c i a e r m o c i r u j a n o , de . r m e i e n -
SK V E N D E N D O S C A M A S D E M A T P . 1 -monlo. u n a blanca de h i e r r o y l a l 
o t r a de madera de cedro, una cuadro de 
rosas , a l ó l e o y un b ú c a r o de mimbre. 
G e r v a s i o , 160-A, ' bajos , c a s i e s q u i n a a 
S a l u d . Telefono M-414C. 
17122 6 mv. 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a d e o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l d e L a 
S o c i e d a d . N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
15*18 23 M 
JU E G O S D E C l ' A R T O T en caoba y cedro, finos, e s t i l o L u i s 
X V I , marqneteados a l a mitad de su va-
lor . V é a l o s en b lanco y e l i j a e l que 
mfts le guste y d é l a orden p a r a m a n -
d á r s e l o s a s u c a s a . E b a n i s t e r í a de F . 
Muñiz . P ico ta , 63. 
16SÍS 8 m 
D I ü J "~ S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s , d e 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r m e v e n d o u n a . , J . " ' 
m á q u i n a de c o s e r S i n f e r , n u e v a ; u n Un ^ d.e ^ T ^ - ^ T T ' ' 
covtZon, ^ n t U a d o r , c o r r i e n t e 1 1 0 ; u n c o c h e P.or ^ m a ñ a n a , e n l a Q u i n t a P a l a -
m i m b r e ; 1 c o l u m p i o ; b i c i c l e t a s de 
14 my 
n i ñ o y n i ñ a . 2 7 y D , V i l l a E s p e r a n z a , 
V e d a d * 
I T T S 6 m 
t ino , C e r r o . 
C 3563 4d-
V E N D E N 6 S I L L A S , 6 H l T A C A S Y 
O una s o m b r e r e r a , a m á s . se -vende ma-
j dera prop ia para una d i v i s i ó n ; pueden 
1 v e r l a s en Manr ique , 216, e squ ina a Con desa. 1749r 
V E N D E U N J U E G O D E C O M K ü O R , 
T T N A 
KJ uns 
C A J A E N C A N G A i 
m a r c a Mos ler . a 
S E V E N D E 
la 
¿ D e s e a u s t e d a r r e g l a r « m u e b l e . ? r e í n f a T t a d o ^ ^ o r ^ S m . 
" P N C A M P A N A R I O , 132, S E V E N D E VTX 
JUJ juego de rec ib idor , compuesto de 
s iete p iezas , en §200. Dos s i l lones de 
mimbre esmaltados , c o l o r m a r f i l , $40; 
con muel les 
$123; un 
'mitad de L l a m e a l T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . S e h a c e n Pe-f0 dorado. L u i s X V I . SSO; una m i q u l -
su valor. L a Moda A m e r i c a n a . S a n R a - í , ' , i . • * i . 
fae i 22. e s q u i n a a A m i s t a d . b a r n i c e s de m u ñ e c a , se e s m a l t a y n o s 
6 m h a c e m o s c a r g o de e n v a s e s . G l o r i a , 1 2 3 , M I C H A S G A N G A S : P O R M I T A D D E H a b a n a , su va lor vendemos e s r a p j r a t e s an-
n 
v i t r i n a a u x i l i a r y 6 s i l l a s . L n a p a r n -
dor c o l o n i a l , caoba, moderno, con espe-
jo, juego cuarto blanco, s e ñ o r i t a , con 
cr i s ta l e s . Otro moderno, c a r a m e l o ; Jue-
go rec ib idor de muelle t a p i z a d o ; otro 
s a l a , cnoba, cuadros , l i m p a r a s , un p l a -
no un s i l l ó n barbero , ant iguo, a p a r a -
to" c a r b u r o . S a n Miguel , 145. . . 
i r i 4 3 1 Ta 
t lguos y modernos , con lunas y s i n l u -
n a s , tocadores , m e s a s de noche, a p a r a -
d o r e » , v i t r i n a s , juegos de s a l a y de 
c u a r t a , r e l o j e s y prendas procedentes 
de e m p e ñ o , c á r a a s de h i e r r o y de made-
r a , todo mny barato. L a F l o r C u b m a . 
Neptuno. 131. c a s i e s q u i n a a L e a l t a d . 
Telefono A-0137. 
17081 12 m 
IfiOTO 
s 
V E N D E N I . O S M U E B L E S 
-a de M o n s e r r a t e , 107. 2o. 
17339 
22 m 
D E L 
piso. 
T E L E F . M - 2 5 7 8 
E s a l que usted cl«t>e l l a m a r para ven-
der sus muebles, f o n ó g r a f o s , p iano las , 
CO M P R O M U E B L E S F I N O t i ü N c n a l - l ' lanos, discos^ m á q u i n a s de e s c r i b i r y quier c a n t i d a d . N o s hacemos cargo todo cuanto r e p r e s e n t a va lor . C o m p r a -
de m o b i l i a r i o s de c a s a s completas , pa- most contenidos enteros d© casas y hab l -
gando mejor que otros v en e l acto, f e tac lones ; m u c h a r e s e r v a . L l a m e p a r a i r 
ilov prec ios . R . L a b í n . M-1745. » e n " « s u i d a . T e l é f o n o M2-578. 
« 8 1 2 » ab. 17244 17 m y 
na S m g e r . con 9 gavetas, S40: un Jue-
go de comedor, con aparador , v i t r i n a 
a u x i l i a r y 6 s i l l i s tap izadas de cuero, 
?300; ü n e s c r i t o r i o de s e ñ o r a , con bo-
nitos p a i s a j e s t i n t a d o s a l ó l e o . E n la 
m i s m a se darftn e smal t e s y tap lran to-
da c la se de muebles finos. C a m p a n a r i o , 
132. T e l é f o n o M-5275. 
17109 13 ra 
N J I E G O D E S A L A c o a 
c i o b a . $80. F á b r i c a le-
S a n t a F e l i c i a , 
L i C í - V E N D E V 
¡ O l i piezas , d 
t r a C , en tre 
L u y a n ó . 
H e r r e r a 
VE N D O N E V E R A W H I T E F R O S T , S u * v a ; m á q u i n a S i n g e r nueva, e s c a p a r a -
te con l u n a s ; o tro grande s i n l u n a s ; Jue 
go de comedor, v a r i a » c a m a s y otros 
muebles, p o r tenerme que embarcar . S o -
| meruelos , 46, a l tos . 
17145 5 my. 
P A G I N A D Í E G O C H C D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 6 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
S e r m o n e s 
Que «a tia.ii Je predicar , ü . M., «n, l a S . 
.1. C a t e d r a l , de la H a b a n a , d n r a a 
•1 Urlmer semestre de l a ñ o 1921 
M a y n 15, Domingo <»•» P e n t e c o s t é » ; 
M . I »*it^or Mag i s t ra l 
Mayo ID, v í s p e r a de l a P a t r o n a ; M. U 
Maestreescue la . 
Mayo 20, Nues t ra S e ñ o r a de l a C a r i d a d ; 
M .1 . s e ñ o r A r c e d i a n o . 
Mayo 22. L a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 
1. sefior Penif enc lar io . 
M a y o 26, SSmum. C o r p u s C h r l s t l ; 
M . i . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o ¿'J. Jub i l eo C l r c n l a r ; M . 1. • • -
fior A r c e d l a n n . 
J u n i o 10. Oonjingo I I I (Do M l n a r r m ) ; 
M . I , sefior L e c t o r a l . 
Jun io 29, F e s t i v i d a d de S a n P e d r o Y 
S a n P a b l o ; M. L s e ü o r S. S A i i do l a 
Mora 
H a b a n a , 30 de D i c i e m b r e de 1920. 
V i s t a la d i s tr ibuc iCn de sermones qns 
Nos presenta Nuestro V e n e r a b l e C a b l l r 
do, venimos en aprobar la y la a p r o b a -
mos, concediendo 50 dtas do indulgen-
cia , en la forma a c o s t u m b r a d a a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
d iv ina p a l a b r a . IJo decreto y f l rmd 
8 . E . B . 
- i - ILÍJ O B I S P O . 
P o r mandato de S . B . , D R . S t E H ' * 
J J E Z , Arcediano. Secre tar lo . 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , que e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
E s p a ñ a s in a n t e s p r e s e n t a r BUS p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e * A b r i l d e 1 9 ? 7 . 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a 
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
A V I S O S 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i e o í r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
Solemne f e s t iv idad que en honor de M a -
r í a S a n t í s i m a de loa D e s a m p a r a d o s M 
c e l e b r a r á en \ \ I g l e s i a de M o n s e r r a t e 
e l d í a 8 de mayo, a l a s ocbo y m e d i a 
do l a m a ñ a n a . 
M i s a so lemne de m i n i s t r o s , con sermfin 
n cargo del elocuente orador B . P . L u r 
c lano M a r t í n e z , C- M 
Se e j e c u t a r á a g r a n orques ta y osco-
gVp»*s voces la M i s a de P e r o s i . 
E n el ofertorio se c a n t a r á el "Ave. Ma-
r í a " , del compos i tor C a p o c c i y d e s p u é s 
de l a e l e v a c i ó n e l H i m n o E u c a r í s t i c o da 
S a g a s t i z á b i i . 
A l a t e r m i n a c i ó n e l t r a d i c i o n a l H i m n o 
a N u e s t r a S e ñ o r a de los D e s a m p a r a -
dos, del maes tro ü b e d a . 
L a orques ta s e r á d i r i g i d a por el r e -
putado profesor S e ñ o r J a i m e P o n s o d a , 
D T . J o s ó M. D o m e ñ é , M A Y O K D O M O . 
C 3563 5d 3. 
£ 3 v a p o r 
a l f o i p m 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R Ü Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre e l d í a 
2 0 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o d e l a t a i ^ n e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de 
l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para m á s pormenores dirigirse m 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes da primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H , Agente General. 
Ofícioi. 44 y 26, Habana. 
l a l d r á p a r a 
C H A Ü W O N T 
C a r » r á p i d a 
f 
d e C a t a r r o » 
a i 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E i v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
i a i d r á p a r a 
. - / C O M P R O T E L E F O N O D E r a 
y a b a l . M a n z a n i U u . N i q n e r o £ a « n a d a ^ i . p V í b o r a . Pago -buen 
de M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . I 17742 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O ( T A B L O N E S D E C E D R O ^ 
G e r a r d o . B a h í a H o n u a . K ^ o tílanco. • c í o b a y majagUa ge vende ^ « 
V. -^^^r» R # . r r a c o s . P u e r t o E s p e r a i U » , 16 m i l pies, por n e c e s i t a r el lo'v* 
N i á g a r a , ü e r r a c o s . r u e r t u 1 fac i l idades p a r a el pago. i & 8, 
l í a l a s A g r i a s , S a n t a L u c í a , K W de l y M3.\oj0L. F r a d e a V e r a n e a . ^ a r l « 5 
M e d i o . D i o a s . A r r o y o s d e M a a n i a y 
L a F e . 
s o b r e ê  
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
1 9 D E J U N I O 
P r e c i o * ] - ? ^ 
17379 
t o b r e e l 
S A N T A f i ü E R y 
S A I N T N A Z ^ ^ E 
2 9 D E J U N I O 
E l v a p o r c o r r e o f r a o c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l d í a 8. a las ocho de l a m a ñ a n a p« 
c e l e b r a r á la m i s a m e n s u a l en honor de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a C a r i d a d . 
E L D I R D C T O I l 
17346 7 my. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
F I K S T A A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
E l domingo, 8 de los corr i entes , a iaa 
8 y media de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
en e s t a I g l e s i a P a r r o q u i a l u n a f i e s ta 
en honor del Glor ioso S a n A n t o n i o d é 
P a d u a . E l p a n e g í r i c o e s t á a cargo de 
un l í d o . P. de la Compaf i la de J e s ú s . 
Se s u p | c a la a s i s t e n c i a . 
E l P á r r o c o . 
17328 6 ni 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
M E S D E M A Y O 
T o d o s los d í a s a l a s 7 y m e d i a de 
l a noche se rpzará el Santo R o s a r i o , a. 
c o n t i n u a c i ó n el piadoso e j e r c i c i o de mal 
F l o r e s y cánt i f -o s por el coro de l a 
p a r r o q u i a . L o s d í a s f es t ivos h a b r á s e r -
m ó n . 
17288 P , « I 
V A P O R E S 
D L T R A V E S I A 
• • " • " • I B " • " l wmmmmmmm 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y c a . ) 
( P r o v i s t o s d e i a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
dos c o n esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l . 7 9 9 0 . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a gene»ai% 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o » p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s ; D e 8 n 11 de 
l a m a ñ a n a y de l a ^ d e i a t a r d e . 
T o d o p n s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e te . 
L o » p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so» 
bre todos los b u l t o s de su e q u i p a j e , 
r.u n o a i b r c y p u e r t o de d e s H n o , c o n 
rodas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a » 
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O B E T O 
s a l d r á p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
2 5 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a t a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i i l o s , I z q u i e H a y C a . 
D E r . A r m 
es*3iR 
s o b r e e l 
y I » » 
C O R U Ñ A , 
s o b r e e l 
tARA 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
M a n t a I s a b e l 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n G A R D Q Q U I 
. S a l d r á de e s t e p u e r t o F I J A M E N T E 
e l d í a 6 d e l p r ó x i m o m e s de M a y o , 
a d m i t i e n e y p a s a j e r o s , p a r a ; 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a t o d a c l a s e de i n f o r m a c i o n e s , 
d i r i g i r s e a los C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 S . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P a l a c i o S e r r a n o 
S a n t i a g o d e C u b a 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , \ 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n í 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K A Í T 
S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a l o o r a 
traf<9 p o s t a l c o a e l G o b i e r n o F r a n c i a 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V E R A C R U Z 
1 0 D E J U L I O 
D s S T E U M E N T O S partos . 
O E V E X D E tJX A U T O P I A N O 
O W i l t o n , en muy Ibuen uso. 
en Luz . . 16, e squ ina a H a b a n a 
17666 
C H A L E T S D E L A D R I L L O ^ 
( E s t r u c t u r a de acero ) . Koon6niicn_ 
gantes y eternos. E spec ia les nara e,*-
C a s i a l prec io de inadn^T 3ÉH 
n Sol . 115. bajos . De n I * -
de l a s s e i s de l a tardo 1 y 
172ó<) IQ ' 
i * * mcan " [ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A ^ 
• . I r n n l a T r a m p a M á g i c a , m a r n v i n ' ^ * 
D E M U S I C A ; S n ? s e n S o J 
y p a r a 
; C O R U Ñ A , 
s o b r e e l 
1 0 D E M A Y O 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
M E X I C O 
S a l d r á p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
s o b r e e l 
2 0 D E M A Y O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
t o b r e e l 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
3 0 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
B p u r d o n n a i s 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s . 
S a l d r á e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , p a r a 
S A N T A N D E R , y 
-jf i l aravilir»» 
_jy^J?Il- • vento, se a c a b a r o n l a s cucarachas £ l8-
O E V E N D E U H P I A N O C O M P L E T A mejor insect ic ida . E n v í a :!5 cantaros 
S mente nuevo; s ó l o t re s meses de r a e l franqueo y r e c i b i r á una muL^ 
usoTmA v e r l o : S u á r e z . & L a Regenc ia . Us ich y Sc lmntt . Aguxar, n ú m e r o ^ V » -
17662 8 , m y - i i ' 1 ¿ j a y . 
E N D O M I A t J T O P i A x o N U E V O , a c á - p o s ¡ t ¡ o n w a n t e d b y a B o o k k e e ñ í r ^ T 
hado de l l e g a r y equipado con a c - . , , . "cz» Q* 
d ó n de s s no tas de perfecta r e p e t i c i ó n , t e r p r e t e r e n g h s h , a n d s p a n i s h 
l l % f ^ J \ T r £ U ^ a n ^ ^ e S a 8 ; r c U e c l e r k , P a y m a s t e r , h e a d T i ^ 
bronceada , cuerdas cruzadas , c a j a a c á - y e n e r a l l y U S e f u l . I n f o r m a t Í A . . 
S e e n 9 9 c a c * a : PreC 0 r 0- C h a í l e : C a r e O f . H a v a n a P o ^ ' 
17Ó3Ó 7 17327 - 6 
2 0 D E J U L I O 
, de'rado. i n f o r m a n : E c o n o m i d e s . S a n R a 
S A I N T N A Z A I R E fael , 4, S a z e r a c . café . D e s p u é s de las 
dos de l a t a r d e . 
17380 10 M 7 -
17105 
P I A N O A L E M A N 
CO C I N A D E G A S , M U T B A R A T A a i vende una, c u a t r o quemadores v'ti25 
tornos . Neptuno, 131, bajos. ' 
17090 
_ _ „ , __ T e n g o un p i a n o a l e m á n , nuevo y lo doy C Í ' E V E N D E M A D E R A D E L PATB ^1 
L I N L \ D E N U E V A Y O R K A L H A » bara to por no n e c e s i t a r l o ; e s t á en per - todas r ¡ a s e s en tah]on^ ^ n , 
fecto estado, m a r c a R . G r o r s A: K a l l m a n n I n f o r m a n : A g u i l a , 205, a l t o s ; se rVoi, 
s i n c o m e j é n , cuerdas cruzadas , l i r a ('e , E d e n e s por correo . ^civen 
10 
V R E Y B U R D E O S 
B , , ( bronce , c l a v i j e r o de m e t a l , t iene tapete, , 17062 
S a í l d a s s e m a n a l e s p o r ÍOS v a O O i e S a i s l a d o r e s y banqueta , se puede ver a 
" F R A N C E " . de 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 1 ° ^ ™ n u m e r o i S e v e n d e g o l e t a d e d o s p a l ^ 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L - A F A Y E - ! _ ^ 4 5 4 
oy. 
6 my. 
T T E , C H I C A G O . N I A G A R A . 
C H A M B E A U . e t c . « t e 
P a r a m á s i n f o r m e * í í ir isr irsn 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 8 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
R ü -
• c o n s t r u i d a , c o n v e l a m e n y d e m s i 
VE N D O P N A P T O P I A N O E L E C T R I - J C O * ~ 1 J J 
co nuevo, 88 not?.s, con a c c i ó n de H U C V O , O e O U t o n e l a d a s 0 6 C a T M . 
' L u x , c o r r i e n t e 220, g r a n I n s t r u m e n t o , , J „ „ 0 „ ^ i ; _ 5 ' 
g r a n sonido. P r e c i o de o c a s i ó n . C i n e N i - i C O B S U m O t O F ü e g a s o l i n a nUeTQ 
« 7 ; de 1 a 6. g m j ^ 4 0 d e y ^ 
PI A N O : S E A ' E N D E , A L E M A K , N U E V O , ' u j á q u i n a d e p r o d u c i r e l e c t r í c i d s i l otro f r a n c é s , de e s t u d i o ; por a u s e n - i i i 
t a r s e l a f a m i l i a ; y todos los muebles, , p a r a í a S l u c e s . S e D U e d e YéT CD te , 
m^ria^nnci Sun 'M'le'iiAl Tirtmprn 145. i • _ ^ * 
g u i d a p u e s e s t a e n e l p u e r t o de 
oder os . a i g u e l , n ú m e r o . 
17141 12 m 
S \ i r t ™ ™ n T i ¡ ^ ? S o I ^ h ™ l a H a b a n a . P a r a m á s i n f o n n e i y 
TeneíV0ei*303' ^ e s t u < i l o a - . p r e c i o v d i r í j a n s e a ! s e ñ o r Z u r d o s . 
6 ^ ( T R e i l l y , 9 3 , f r u t e r í a . 
17121 17 B 
17188 
SE V E N D E "C U N P I A N O F R A N C E S h a s s a i g n e . " en perfecto estado, se _ 
g a r a n t i z a su per fecc ionamiento ; se da / C O R D E L C A T A L A N , M U T FUElrtf» 
b a r a t o p o r no n e c e s i t a r l o . I n f o r m a n : p a r a a m a r r a r paquetes, vendemus mni 
ca l l e C , 156, e n t r e 17 y 10. Vedado. , barato . G a r c í a y R o d r í g u e z . San I m i l 
16968 7 m c i ó . 65. T e l é f o n o A - 8 m 
16812 T > I A N O S y A U T O P I A N O S A P I A D O S . 0 my 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A O P R E S A 
" R A M O N M A J ^ n < > N " " E D U A R - 1 baña" . ' 'Te lé fono" M-9375. M i&lc£k c u e r d a » , 
D O S A L A . " " U V R l ü A L ) S A I J V ; - : R O ^ 3 FON^RAFOS ^ DLSCBA- 21 MY. 
¡ U ^ ^ A " ^ W p i s 4 - ! P I A N O S D E A L Q U I L E R 
K A , H A b A i N A , LAb V I L L A S , «rTTTrv. n r n A n n r n K C U r 
" I I J L I A N A L O N S O " " P U R I S I M A V I U D A ü f c L A K K t K A o I L a , 
^ v t > ^ ^ r « ^ « T h - * . . ^ • n i l i o T I A o i i c o cuadernales , g a r r u c h a s , picos, palas, bu 
C O N C E P C I O N R E I N A D E L O S P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 Z | r r e t a s , p iezas p a r a ¿af iorla . p W h n , : 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D C J L A . 
X Huberto de B l a n c k . l l t l n a , 34. H a - j I Q U I D O , A P R E C I O S D E OPOBTQ. 
J L i n idad T a b l a , t i r a n t e s largos , alf» 
J ias , postes de cerca , puertas , persljT 
ñ a s , m a m p a r a s , r e j a s de h ierro , florea, 
das y l i sas , c a n a l e s , lozas de mármol, 
romanus , horcones de m a d e r a dura, la, 
cetas , puertas -v idrieras f inas, cable gal. 
vanizado, nuevo, ca'ble acerado, motonei 
C A S A I G L E S I A S 
l a s de h ierro , m e t a l h i e r r o fundido^ 
t r á n s i t o n ive l e i n f i n i d a d de materlaí. 
I l es de c o n s t r u c c i ó n , todo en buen es 
F u n d a d a en e l af ío 190L M ú s i c a e I n s - todo. C a r l o s I I I , n ú m e r o 35, moderno* 
t r u m e n t o s p a r a banda y orques tas . E s . entre F r a n c o y S u b i r a n a . 
pec ia l idad en v io l ines . g u i t a r r a s y l a ú d | 16282 6 my 
y m a n d o l i n a s ; y c u e r d a s las mejores ' . ' . . " 
de l Mundo, y accesor ios de todas c í a - P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é m o s l e s : I 
ses . Se s i r v e n los pedidos a l In ter ior . 
" L A F . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T R D E C U B A 
H a b a o s , w ^ í - v ' k e n , N n , * v i l a s , T a » s 
r a f a . M a n a t í , F u e r t o P a d i v , G i S a r a . 1 P r e ; l o s e / p e c i a i e s p a r a comerc iantes y , p r e c o , m u y r e d u c i d o s , a c e i t e genomo 
V í í » R a n < . . N í r ^ « U ™ r - "VProfesora<3o. Composte la . 48, en tre Obls-1 d e i n a z a i n p l é s , c r u d o y COCldo, ad 
V i t a . D a n é s , IMpe , O a g u * d e l a n a - P0 y O b r a p l a , T e l é f o n o MJISSS. j i . i JI 
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a r a o y S a n ^ t a - I ^-15407 ^ . . ^ 
C u b a . 
C O R U Ñ A , 
sobre e l 
S A N T A N D E R y e l 
5 D E J U N I O 
H A V R E 
go ds 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d t o 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u < » g o s , C a s i l d a , T u n a s dfe "Za-
r a c J ú c a r o , S a n t a C r u z d e ! S u r , G u a -
M I S C E L A N E A 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o de zinc 
\ m a r c a " D o s L e o n e s . " C u b a , 9 5 . Giii< 
d f l , Q E V E N D E : U N B A U E D E F I B R E , C A 
O s i nuevo, de 40 pulgadas , en $25. Nep 
tuno, 73, a l t o s de L a F i l o s o f í a , e n t r a 
d a por S a n Mcol; f l3 . 
17590 10 m 
t i a n y B a r b e i t o , S . e n C . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE V E N D E ITN V E L O C I P E D O D E I N -v á l i d o ; t iene t res ruedas , t r a í d o de 
BU E N O S L I B R O S : C O L E C C I O N DE a u t ó g r a f o s y pensamientos de lo 
m á s eminente de C u b a , 40 cts. Corre»-
. p o n d e n c l a c o n o r c i a l en I n g l é s y espa-
N e w Y o r k . E s t á f lamante . Se d a bara to | ñ o l , 40 c e r ' . M a g i a n e g r a con loa 
por e m b a r c a r s e su d u e ñ o . No Be t r a t a | s u e ñ o s expli: •, a r t e de echar las car» 
con c h a l a t a n e s . P u e d e v e r s e do 4 a 7 de t a s y l a c o r r e - c o n d é n e l a secreta , 20 cen« 
l a tarde , en G u a s a b a c o a , 48, a m e d i a I tavos. L o s pedidos a : M. Rfcoy, Obispo, 
c u a d r a de l a c a l a d a do L u y a n ó . 31 y medio, l i b r e r í a . 
17384 10 my. I 16947 6 a 
a de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M e r -
c e r , d e 7 p a s a j e r o s , e n 2 1 y 
K . P a r a v e r l o t o d o s l o s d í a s , 
d e 1 0 a 4 . T e l é f o n o F - 1 6 8 4 . 
UNTA M A Q U I N A J O N E S , Dodffe B r o t h e r s , se v e n d e u n a m á q n i - ' A ^ D ü E q o s D E A U T O S , A U T O S 
g a r a n t i z a . E n l a . ^ . . . , . « i X J L camiones y a los chauffeur e n gene 
E V E N D E 
c a s i nueva y se g a r a n t i z a , 
ca l l e O ' R e i l l y , 9 y medio, Z a p a t e r í a , In-1 n a c o m p l e t a , é n m n y 
forman. 
17019 
b u e n 
10 my. 
CA M I O N C I T O F O R D , S E V E N D E , C A -rrocer ia c e r r a d a , f o r r a d a de z inc , 
p r o p i a r a r a cua lquier c l a s e de reparto , 
4 gomas y c á m a r a s nuevas , motor a to-
d a p r u e b a ; se da a precio de m o r a t o r i a . 
S u b i r a n a l e t r a E , e s q u i n a a P e ü a l v e r . 
J . L ó p e z . 
17725 13 myg . 
V U L C A N I C E S U S G O M A S 
y c á m a r a s e n e l t a l l e r m á s a n t i -
g u o d e l a H a b a n a . £ . W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
12 my. 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
e s t a l l o , ! r a l : los U n i d o s se o frecen p a r a a r r e g l a r 
„ „«. ' „ j _ ! su auto o c a m i ó n a un prec io s u m a m e n -
| COn m a t r i c u l a p a r t i c u l a r y g o m a s d e ; te barato , en s u c a s a o g a r a j e ; av f se -
1 c u e r d a , c a s i n u e v a s . P u e d e v e r s e e n 50S ? n , G ^ n o ' 45' « e r v a s i o 97, a l t o s , 
F „ •, 1 ' M „ San J o s é , 207, a l tos y G a r a j e C o o p e r a t i -
C 3510 31d-lo. 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
E g i d o , 
17517 
4 y ^ 6 . 
7 my. 
17080 
O P O R T U N I D A D 
Buick , 7 pasa jeros , moderno, como nue-
vo, lu josamente equipado, gomas cuer -
das, vendo barato o cambio por otro 
a u t o m ó v i l , como p a r t e de pago. C b á -
vez, 1, K a f a e l ; de 8 a 12 de l a ma-
ñ a n a puede verse. 
17674 9 m 
B I C I C L E T A S P A H A N I Ñ O S , D E S D E $25 y $36 h a s t a $65. T a m b i é n bic i 
c l e t a s p a r a mayores y motores a d a p -
tab le s a roictcletas. M o n s e r r a t e , 127. L a 
H i s p a n o C u b a n a . 
17742 9 m 
\ T N C U A S S I S I ' A K A G U A G U A O C f . -) m i ó n de tone lada y media , con mo-
tor C o n t i n e n t a l , magneto Bosch," gomas 
mac izas , luz, a r r a n q u e y dinamo. Muy 
e c o n ó m i c o y en estado i g u a l a nuevo. 
C a r l o s A h r e n s . P a r q u e Maceo e s q u i n a a 
V e n u s . 
17734 13 m 
PA K A H O M B R E S D E N E G O C I O L O ap". r a d i l igenc ias , tengo u n a m á q u i n a 
p a r t i c u l a r , e c o n ó m i c a en gomas y g a -
so l ina , con ruedas de alam'bre, gomas 
de cuerda, magneto B o s c h , luz, a r m n -
quo y e l a c u m u l a d o r nuevo. E s t H muy 
e legante y doy cua lqu ier prueba. E n 
$1.000, y n a d a menos. C a r l o s A h r e n s . P a r -
que Maceo e : / . i i ina a V e n u s . 
17734 13 m 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S . C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B O S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 1 | 2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
D E S D E * $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
C A M I O N 
D e s d e Í h a s t a 3 T o n e l a d a s ^ 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a * ] 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
[ t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i - . 
í m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
i c l N o r t e , e s e l d e m a y o r 
í v e n t a . 
va. S a n F r a n c i s c o 
1753-1 
y S a n M i g u e l . 
12 m y . 
G K A N • ' P O K T U X T D A D : un a u t o m ó v i l S E VEÍS'DH C a d i l l a c , c o n su mo-
tor, en m a g n í f i c a s condic iones . I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o F-1423. 
17010 11 my. 
f R A N K R O B I N S r Q . 
• H A B A N A 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o j o 
D E 1 A 7V2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
VE R D A D E R A S G A N G A S : S E V E N D E a muy ha jo precio un c a m i ó n S t u -
debaker, con c a r r o c e r í a c e r r a d a , e l e g a n -
tey en buen uso, por no ser n e c e s a r i o . 
I g u a l m e n t e se vende un a u t o m ó v i l de ; 
5 p a s a j e r o s , nuevo, propio p a r a alqul-1 
ler , c a s i rega lado . I n f o r m a n : S a n t a m a -
r í a y Co . T e l é f o n o s M-4108 y M-4199. M a -
r i n a n ú m e r o 12. 
17020 7. my. 
A u t o C o l é , s i e t e p a s a j e r o s , e n m a g n í f i -
c a s c o n d i c i o n e s . M o t o r e l m e j o r d e 
l a H a b a n a . M e u r g e v e n d e r l o ; l o d o y 
e n l a m i t a d d e s u v a l o r ; v i s t a h a c e 
f e . M o r r o , 7 , g a r a g e D o v a l , S u d u e ñ o : 
M o n t e , 1 2 9 , V i g ü . 
10458 5 my. i 
SE V E N D E U K C A M I O N B E P U K L I O , de 3 y media, o se h a c e negocio por 
F o r d , Dodge, C h e v r o l e t u O v e r l a n d t i -
po 4. I n f o r m a n : Za ldo , 18, de 5 a 7 de l a 
tardo. A n t o n i o C o t a r e l o . 
164S3 ' 7 my. 
S E V E N D E N 
CU S A " S T U D E B A K E R , " E N L I N D I S I . mo estado, con fuelle y c o r t i n a s nue-
v a s , luz, a r r a n q u e , motor y t r a s m i s i ó n 
en perfecto es tado, a toda p r u e b a y p r e -
cio e c o n ó m i c o C a r l o s A h r e n s . P a r q u e M a -
ceo, e s q u i n a a V e n u s . 
16638 6 m y 
M o t o c i c l e t a s " ¡ n d i a c , " n&odelo 1 9 2 1 , 
n u e v a s y d e m u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 5 2 , A g e n c i a d e l a I n d i a n . 
C 2216 « M - n 
G O M A S • 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e l . M h 4 2 4 1 
" P i O S C A M I O N E S D E U N A Y D E U N A 
J L / y m e d i a tone lada , a precio muy r e . 
ducido C a r l o s A h r e n a . P a r q u e Maceo es_ 
q u i n a a V e n u s . 
16638 ^ 6 m y 
CA M I O N E S B E S S E M E R , S E V E N D E N , de 1|2, 2 y m e d i a y 4 tone ladas , a 
prec ios de m o r a t o r i a ; g r a n d e s f a c i l i d a 
des de pago. S a n L á z a r o , 09. 
10.305 20 my. 
ST U D E B A K E R , 4 C I E I N D R O S , C O N l u í , a r r a n q u e , dinamo, a c u m u l a d o r y s u 
f u n c i o n a m i e n t o en magnifico estado, en 
$750, m á s e c o n ó m i c o que un F o r d y t ie -
ne b a n q u e t a s p a r a 2 personas m á s . C a r -
los A h r e n s . P a r q u e Maceo, esquina a V e -
n u s . 
10G38 6 m y 
M E R C E R , F U E L L E V I C T O R I A 
U l t i m o modelo, el mí l s e l egante de sn 
c l a s e en l a H a b a n a , completamente nue-
vo, por e m b a r c a r s e su d u e ñ o p a r a E u -
r o p a . I n f o r m e s : G a r a j e Dova l y Hno . , 
M o r r o , 5. T e l é f o n o A-7055. 
16879 5 m 
v a r i o s a u t o m ó v i l e s de uso, en perfectaa 
condic iones y con g a r a n t í a s . Hay do< 
C h a n d l e r s . un Stuz y u n a cufia Nash, 
p a r a cuatro p a s a j e r o s ; prec iosa , tUtlmo 
modelo y con poco uso. M a r i n a , 22 y » 
H u r t a d o . 
17622 10 my. 
C 3267 I n d 23 ab 
SE ti 
S e c o n c e d e u n d e s c u e n t o p o r 
p a g o a l c o n t a d o . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 . 
V i v e s v S a o 
N i c o l á s 
V E N D E U N C A M I O N D O D G E B K O 
bers , c a r r o c e r í a c e r r a d a . Se g a r a n -
t i za a toda prue íba , Sa lud , 28, t a l l e r . 
17152 9 my. 
SE V E N D E U N F O R D D E C I l í C O M E -ses de uso. S a n M i g u e l , 175 I n f o r m a n . 
C 3479 ind 1 m 
C U Ñ A B U I C K 
P ó r M a r q u é s G o n z á l e z . 
17177 
D e 8 a 5 p. ; 
7 m y . 
A 
Se vende u n a , completamente n u e t a , 
s e i s c i l i n d r o s , se i s gomas nuevas . I n -
forman y puede v e r s e : S a n t a F e l i c i a y 
Cueto . L u y a n ó . T e l é f o n o I-2D35 
16261 6 m y 
L O S V E C I N O S D E L V E D A D O ofrez-
co m i m á q u l n a p ü r t i c u l a r p a r a d i -
l igenc ias , por horas , paseos y v i a j e s a 
precio de F o r d . A v i s o s a l T e l é f o n o 
F-4403. 
17086 6 ra 
S " 
17124 0 my. 
E V E N D E U N A U T O M O V I L C H E V R O -
let, d e l (Sltimo modelo, con 5 r u e d a s 
de alacn'v.re. todo en perfecto estftdo; pue-
V e n d o u n H u d s o n S n p e r S l X , C o n m e - de verse en Z a n j a , 73, g a r a j e , a n t e s de 
— — i j * j i i . É. l a s 9 de la m a ñ a n a . I n f o r m a n e l d u e ñ o . 
CU S A J O R D A N - U E T I M O M O D E L O , p a - : d a s d e a l a m b r e , u n a r e p u e s t o , g o m a s 17052 6 my. 
_ r a perswna dr* gusto, equ ipada con Uft íwl v A c H í í n r a a l n a r a ««Wa r l e f « n « a • " n ^ — I — 
motor C o n t i n e n t a l e s p e c i a l , que h a c e " o o a > v e s t i d u r a a l p a c a s e ü a , d e f e n s a , ^ . | S 0 A t o a F O n o s : E L C J I A U F -
m á s de 30 m i l l a s por g a l ó n ; e l c a r r o m á s f l o r e r o s , p i n t u r a s , t o d o DUCVO. P o r t e - í e u r I"1® devuelva a A l v a r o S a n a n o , 
potente, e legante y e c o n ó m i c o que se L o ? r \ i r - n u M u r a l l a , 23, u n a m e d a l l i t a coa un g a -
puede desear , en S a n L á z a r o , 99. n e r q u e e m b a r c a r . ¿I y U , V i l l a L S - t i l o en u n a cara y e s cr i to en franges en 
16395 20 my^ t p e r a n z a . ' e l rev , irso ' 8e le r u g a r á m á s de su v a -S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , m a r c a P a c - 1"1'•' 
k a r d , de d o c e c i l i n d r o s , d e m u y p o c o T J N 
u s o , f l a m a n t e d e p i n t u r a y g o m a s n u e - da, 
v a s y b u e n r e p u e s t o ; u n a u t o m ó v i l 
CH E V R O L E T , U L T I M O M O D E L O , E L m e j o r pre: arado que hay en la H a -
bana , todo niquelado, fuel le de estreno, 
acabado de p i n t a r , a l f o n ^ r a d o de l ino -
leum, nueva ves t idura , 2 defensas, a c u -
m u l a d o r nuevo, t i m ó n de C a d i l a c , e s t r i 
fbo que cos taron 3 pesos, gomas c a s i 
nuevas , todas sus h e r r a m i e n t a s , faro les , 
e x t r a s de c iudad, re lo j de p i z a r r a , go-
m a y y a n t a de repuesto,- no lo ha t r a -
bajado m á s que su d u e ñ o . B a r c e l o n a , 13. 
J o s é . 
17723 ^ 9 m 
E V E N D E U N C I I A N D L E R , F U E L L E 
V i c t o r i a , li ruedas de a l a m b r e y l a s 
6 gomas nuevas. P i n t u r a y v e s t i d u r a 
completamente n u e v a Se d a muy barato 
por embarcarse su d u e ñ o . I n o f r m a n en 
I n d u s t r i a , 8, g a r a j e ; de 8 a 12 a. m. 
17778 11 m 
O K R O B O S A G A N G A : P O R E M -
b a r c a r urgente, vendo cuatro m á -
q u i n a s en muy buenas condiciones . U u d - | a a d o . 
son. 7 asientos , se i s r u e d a s a l a m l y e , coi» 1 1C500 12 my. 
• ¡menas 'comas. P a l p e 7 as ientos , 5 r u é - ' ; 1 -
¿ a s a lambre , completamente nuevo. M e r - A i:JDO>">VIL J O R D A N , C O M O 8 A L ' / ) 0 l l g T e l ¿ f o n o M - 4 9 1 4 
cedes, 7 as ientos , 5 r u e d a s a l a m b r e . . d e fabr ica , vendo barato , no lo n e - l M V « . I C i e i O n O « 1 - ^ 1 * . 
í ' i a t cerrado, muy elegante, 5 r u e d a s 
a lambre , todas es tas m á q u i n a s se ven-
den a !a p r i m e r a ofer ta razonable . P a -
r a ver las y t r a t a r l a s . J e s ú s de l Monte, 
318. esquina P a m p l o n a , g a r a j e ; de 9 a. m. 
a h p. m. „ ocupa, 
TÓO-'O 8 m l T 4 r 
6 m 
i lor . 
17429 6 my. 
H t i D S O N , " 7 P A S A J E R O S , C O N t» J c _ _ • tf-- mnr* « , v o n -
J ruedas de madera . 6 gomas do cuer- H u t í S O n , SUper O X , t ipo s p o r t , se V e n -
motor cont inenta l , e s t á todo i g u a l : d e c o m p l e t a m e n t e n u e v o y e q u i p a d o . 
a nuevo. E n (1.500, E s una g r a n ganga , i r» J I D - x ^ „ „ . 
porque no h a t en ido uso. C a r l o s A h r e n s . r u e o e v e r s e e n J u a n o r u n o £ a y a s , 
c t r r a d o , m a r c a H u d s o n , c o m p l e t a m e n - Maceo' es<iuina a V e n u s n ú m e r o 8 ; c a s i e s q u i n a a M i l a g r o s , 
t « n u e v o y u n V u i n t o n d e s i e t e p a s a - J — — " / i l o s l u n e $ , m i é r c o l e s , v i e r n e s y d o m i n -
j e r o s , f l a m a n t e , p o r e m b a r c a r s u d u e - be v e n d e c a m i ó n A c M a c k , 5 g0S) t o d o e l d í a . 
172S6 ñ a p a r a E u r o p a . S e v e n d e y se p u e - m e d i a t o n e l a d a s , c o m p l e t a m e n t e 
d e v e r a t o d a s h o r a s , e n l a c a l l e 2 , _ i » j i ! A P L A Z O S D O Y U N I 
e n t r e 1 3 y 1 5 n ú m e r o 1 3 4 y 1 3 6 , V e - ™ e V 0 : C O I l t a d o 0 ? P 1 ^ 0 8 m u y | A " t o t t a n o \ t n n 
. . ' ^ » » - ^ - . « J ^ » „ . — J ^ . puede ver a todas horai 
< m y . 
c ó m o d o s , a u n p r e c i o d e g a n g a 
I n f o r m a n : c u a r t o , 2 7 . A g u i a r , 
puec 
! 0. L a K l q u e ñ a . 
Ua. 
17421 
cesito. G e n i o s , 4, ver lo . T r a t a r : S. A l v a -
res . Neotuno, 25. 
17595 12 m 
SE V E N D E U N F O R D D E L 1S, M I J Y barato , por o o c e s i t a r e l s i t i o que 
en Z a p a t a , n ú m e r o 7, )nform;in. 
0 my. 
17528 7 my. 
A U T O M O V I L 
E l e g a n t e C u g h n i g a n , nuevo, de s iete í>a-
e a j e r o s , se vende por e m b a r c a r s e s u 
dueQo a E u r o p a . C a l l a Morro, 6. 
17580 14 m 
F O R D E N P E R -
c ionamiento . Se 
e n ' A y e s t e r ' i n , 
P r e g u n t e n por J o s é V ; -
6 my. 
HL D S O N S U P E R S I X , C O N R U E D A S de a l a m b r e y dos de repues to colo-
cadas d e t r a s y defensa , l i s to de todo, 
se negocia con Dodge moderno o se ven_ 
de. T a c ó n y E m p a d r a d o , c a f é , de 10 a 1 2 . 
16000 6my. 
AU T O M O V I L H U D S O N S U P E R S I X , por h a b e r s e embarcado l a f a m i l i a , 
a c a b a d o de p i n t a r v v e s t i d u r a n u e v a . 
I n f o r m a n : P r a d o . 50. T e l é f o n o A-4426. 
T : ^ 3 7 my 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E ven-de m u y barato un C h a n d l e r t ipo 
Sport , del a ñ o pasado, en perfecto e s t a -
do. E m p e d r a d o , 5; la m á q u i n a e s t á e n 
Morro , o-A. 
1(1731 9 my. 
C J E R A C E N M A Q U I N A S D E P L I S A R Á 
O vapor con sus m o l d e s » y todos los 
t a m a ñ o s ; g a r a n t i z a n d o l a p e r f e c c i ó n . M e -
1 t á n i c o de S i É g e r , Sol . 72. 
i lo':-7 6 may . 
F I A T , T I P O U N O , E N M U Y B U E N E S . tado y gomas buenas , en $800. C a r . 
¡ l o s A h r e n s , P a r q u e Maceo, e s q u i n a ¿ i 
l V e n u s . 
I 16G33 . 6 m y 
U Y B A R A T O S , S E V E N D E N T R E S 
F o r d s . con fac i l idades p a r a e l p a -
i go, e n t r e g a n d o par te de contado, pue-
j den v e r s e a todas horas en L í n e a , 7, 
e s q u i n a a N . 
[ 16003 6 m I 
LI M Ó U S I N E " O L D S M O B I L E ^ ' 8 C I L I N . 1 dros , 5 ruedas de a l a m b r e , con go_; 
1 m a s de c u e r d a m a g n í f i c a m e n t e a l u r a b r a -
^ do adentro , u n a cosa de m é r i t o y p a r a I 
¡ p e r s o n a s de gusto, g . n g a de l a m o r a -
t o r i a en $1.000 y a toda p r u e b a C a v í o s 
A b r e n ? . P a r q u e Maceo, e s q u i n a a V e n u s . ; 
JL6C38 fi my j 
Q E V E N D E C A M I O N W H I T E T R A 8 M I -
O s i ó n de cadena , modelo A T C D . que 
es el m e j o r del f a b r i c a n t e , con gomas 
s i n e s t r e n a r ; e s t á nuevo. I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 70, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 
p. m. 
17027 5 my. i 
GA N G A : P O R NO N E C E S I T A R L O ven-1 do un O v e r l a n d . t ipo 75, de 5 p a s a -
j e r o s , propio p a r a a ^ u i l e r o d i l i g e n c i a s ; ' 
e s t á en m u y buenas condic iones y se d a 
a p r e ^ o de m o r a t o r i a . A todas horas e n 
e l garage de M . - # ¡ , n o B a r r o s . I n f a n t a , 
102; e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
17187 7 my. i 
VE N D O : D O D G E , F O C O U S O , GOMAS n u e v a s ftn 1.150 pesos. C u ñ a cuatro 
p a s a j e r o s , ruedas de alam'bre, con a r r a n -
que y a l u m b r a d o e l é c t r i c o 950 posds . 
C h a n d l e r , r u e d a s a l a m b r e , gomas nue-
v a s , f aro l e s , rad iador , defensa y p a r a -
b r i s a s n iquelado, acabado de p i n t a r en 
1.900 pesos. C a d i l l a c , t ipo 67, buenas go-
mas , 2.650 pesos. P a c k a r d , s ie te p a s a -
j e r o s , ú l t i m o modelo, buenas gomas, 
4.500 p e s o s . U u d s o n , s ie te p a s a j e r o s , go-
m a s nuevas , r u e d a s alam'bre, 1.500 pe-
sos. C u ñ a c u a t r o p a s a j e r o s , r u e d a s a l a m 
bre, 750 pesos. C u ñ a C o l é , ú n i c o tipo 
en l a H a b a n a , se i s ruedas a lambre , go_ 
m a s c u e r d a , 320 pesos. H a y n e s , s ie te 
p a s a j e r o s , r u e d a s a lambre , 1.400 pesos. 
I>oiige B r o t h e a , 950 pesos . C a d i l l a c , 59, 
dos m e s e s de uso, t ipo espec ia l , 6.500 
pesos, C a d i l l a c 59 t ipo sport , t re s meses 
de uso, b u e n a s gomas, 4.500 pesos. T o -
dos e s tos au tos se venden g a r a n t i z á n d o -
se deb idamente s u funcionamiento . Se 
admi ten c a r r o s de uso en par te de p a -
go. M e s t r e s , I n d u s t r i a , £ ; a todas h o . 
r a s . 
1G558 7 m y . 
D e o c a s i ó n : s e v e n d e u n N a s c h , u l -
t i m o m o d e l o e s p e c i a l , t i p o S p o r t , s e i s 
c i l i n d r o s , c o n so lo se i s m e s e s d e u s o 
y q u e h a s i d o m a n e j a d o p o r su d u e -
ñ o y s u s g o m a s t o d a s n u e v a s y d e 
c u e r d a . S e g a r a n t i z a e l f u n c i o n a m i e n -
t o d e s u m o t o r c o m o n u e v o . C o l o r 
v e r d e s u c a r r o c e r í a . S e d a b a r a t o d e 
p r o p o r c i ó n . N o h a g a n e g o c i o s i n v e r -
l o t r a b a j a r . A d o l f o S u a r e z . H a b a n a , 
8 0 ; d e 2 a 5 p . m . , c u a l q u i e r d í a h á -
b i l . 
17084 8 m . 
C J E V E N D E U N F O R D D E L 1!), C O N po-
10 co uso; s u e s t 'do como nuevo. Se d a 
s u m a m e n t e ibarato, por e m b a r c a r su due-
ñ o p a r a E s p a ñ a . S a n L á z a r o , 251, de 
11 a L P r e g u n t e por G ó m e z . 
17423 6 my. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — I 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
12728 
SE V E N D E U N U T O M O V t t , MA^fn O v e r l a n d , en condiciones muy *e ' 
ta/josas. P a r a m á s i n f o r m e s : ^ " ' r i . - - ' 
25; p r e g u n t a r p o r . A . S á n c h e z 
16488 ^ ' g l U . 
BU E N A O C A S I O N : P O R T E N E R 0 ^ ! ausentarme, vendo un F o r d de o ^ 
se s de uso, a r r a n q u e y alum'brado, 0 
das de a lambre , 6 gomas nuevas, ^ri9¿ 
d u r a de ?100l. amort iguadores . Para uedí 
g i ra tor io y t i m ó n H i s p a n o Su iza : P ^ 
v e r s e de 11 a 1 y por l a tarde de o » 
en Z a n j a , 91, g a r a j e H i s p a n o Suiza-
16725 _ _ _ I J S i - i 
R O L O N G L E H L A D U R A C I O N D E Sle5 
gomas, r e p a r á n d o l a s cuando .̂JLJOÍ, 
rompan , pues l a s p iedras , los boe, 
los cruces , etc.. l a s rompen P1^ Do 
ñ a s que é s t a s s e a n ; las "rá"1 ,.~ ge* 
es tando c u a r t e a d a s , por grande ^"¡Ljiu 
la r o t u r a , se pueden r e p a r a r , Pue3jmiten 
do se cuar tean por v ie jas no aa 
l a v u l v a n l z a c i ó n C o m p r o y Tf ReP4, 
m a s y ef imaras . A v e n i d a de la ¡j,. 
b l i ca . 352. e n t r » G e r v a s i o 7 B % r ínr. 
4887 ' ' 
S e v e n d e n d o s l a n c h a s : u n a a u t o m ó -
v i l y o t r a p a r a p a s a j e r o s . I n f o r m a n : 
A. G . A v c l e d o , t a l l e r d e c o n s t r u c c i o -
n e s , R í o A l m e n d a r e s , e n t r e 1 5 y 1 7 , 
V e d a d o . 
_ « m y . 
H L l ' M O B I L E . S E V E N D E N E U P M O -bi les de 5 as i entos , a precios r e d u -
c i d o s ; el c a r r o mejor del mundo en s u 
clase . E c o n ó m i c o y r e s i s t e n t e . S a n L á -
zaro . 99. 
15395 20 my. 
G A N G A : P r o p i o p a r a t r e n d e l a v a d o 
s e v e n d e n c a m i o n e s F o r d y S t u c k , d e 
B a q u e , y u n c a r r o de r e p a r t o c o n s u 
m u l o y a r r e o s , e n G , n ú m e r o 4 0 , e n t r e 
1 7 y 1 9 , V e d a d o . 
\
T E N D O U N A C A R R O C E l t l A ^ pord-
' p a r t o y u n a de c a r g a y tresf a„ yiej»* 
todo nuevo; y c o m p r o c a r r o c e r i a i p í f -
ele F o r d . I n f o r m a n en Vapor , ^ 
fono A3037 T a l l e r de c a r r o c e r í a s / 
r r e r l a . i n f o r m a r á n . 
150O0 
17307 7 my. 
HU D S O N , S U P E R S I X , D E S I E T E P A - 1 s a j e r d s , se vende en 1.450 pesos . | 
E s t á en tmenns c o n d i c i o n e s ; p a r a v e r l o ' 
e n Z a p a t a , n ú m e r o 11, e s q u i n a a B . 
17450 6 my. 
" p k E O P O R T U N I D A D : P O R TU ASI ,A. 
XJ d a r s e u n a f a m i l i a del Vedado a l a 
l l á b a n a , se vende a escoger, u n a m í i q u l -
n a de dos, C a d i l l a c , en perfecto es-
tado, uno de s iete p a s a j e r o s y el orto 
de cinco, ambos f lamantes y con muy po-
co uso. B a n c o N a c i o n a l de C u b a , 311. 
16129 J2 my. 
f l J U 
— ^ i T c o * 
SE V E N D E U N F O R D O E I . f V r B i * : a r r a n q u e , t i ene poco uso. f»"-
J u a n R e g ó . Z a n j a y S a n Franc i sco , 
dega. - mf-
17297 ^ 
Q E V E N D E U N F O R D E N $!<><»• jtf-
v5 F l o r e s . 17. e n t r e San L e o n a r a o / 
drfgnez, J e s ú s de l Monte. 1. gjy. 
17308 
C A R K U A J E S 
SE V E N D E U N G R A N C A R R O ^ n a d e r í a y un buen mulo. 
' rato . I n o f r m a n en A g u a c a t e , 7*-




L a IJ. 
i t ó 
«ito. 
A S O L X X X S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
P A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
z : ; L E S Y C A S A S Í > E H U E S P E D E S = z A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
^ " V ^ i B A K C A K S E E L Q U E L A T I E -
P 0 B *e t r a s p a s a u n a casa , por lo 
"^Üa. dar el que le convenga, es 
S e r t a - ' 1 = 
pUetiene"'gas, toda a U i u l l a d a r elec 
i a san todos los c a r r o s por la 
Merced,2 bajos 
habitciones. i " 
S e r i a Boston. 
I my. 
i > r L A 
s a l a , s a l e i a y 5; 
SE A L Q U I L A G A S A N U E V A PTin-CT . m a n l a T e r m i n a l h ^ w l o ^ ™ ^ ? - P ^ R A 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
1648B 
Jnal , bajos , p a r a c o m e r ! Í " a ^ i t n t n A L M A C E N , 0 E S T A B L E C I - V E D A D O : S ^ Vg***-* E L C H A L E T T UZ, 2, A L T O S , V I B O R A , U N M A T R I - | O E A L Q U I X . A U N G R A N L O C A L E N , 
" a . I n f o r ¡ c a l ?Sni 8 e , a i < l u » 1 a un magnif ico lo- V A . e n t r e 23 y -o, compuesto de p o r - ¡ J - J monio s i n n i ñ o s , a l q u i l a dos h a b i t a - I O la C a l z a d a del C e r r o , prop ia p a r a ' 
en H f l h a n . ? í r o s de superf ic ie s i tuado ta l , rec ib idor , s a l a , comedor, h a l l , se i s c lones , u n a v i s t a a la ca l le y una h e r - ¡ cua lqu ier e s tab lec imiento , se da eon-
•"•^uaira, iU4, cerca da M u r a l l a . E s hal i l taciones , c u a r ^ i de b a ñ o con Rí»rvi-1 mnea c=i->. r.^ ^^-^n^ ¡̂tina n i ^ r , . i ti— tn T n ^ n m a • L u i s I g l e s i a s . C e r r o , 
L i n d n e r y H a r t m a n . Ofici U N A N A V E E N L U Y A N O numero 84 
1GSO0 
ÍTQUILAN LOS ALTOS 
w E . T M o n t e , ^ 7 ^on s a l a , sa le ta y &;T-|OY REGALIA POB U N P i s o 
I n f o r m n a en los bajos, l'e- } J Que Dor ]o mon~?„y* 
03' i O E A L Q U I L A UN P I S O A I T O I N F O R * - 17461 
7 m í ^1 ^ a n L a E q u i d a d , c a s a de p r é s t a m o s " T 7 N L I N E A , N U M E R O i i , E N T R E H S e a l q u i l a e n l a C a l z a d a d e L u y a n o . "ÍSSS?0» ^ T e l é f o n o A-953L l H i y G, se a l q u i l a un garage propio - - H , J , fl—,,l.,r.. I f i — U * ~ ^ 
» A L T O , i ' - * * g m ' p a r a una m á q u i n a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n C a l , e d e " U a s a b a c o a , 1 5 , e n t r e H e r r é -
1().35 TelCiíüno A-360'J. 
— i en los a l tos . Vedado, 
c a s a de p l a n t a b a j ^ ' á » m e T r o I ^ a ^ 1'3S8 
r a y C o m p r o m i s o , u n a n a v e c o n c a -
1_ i b a l l e r i z a s a l f o n d o y h a b i t a c i o n e s a i lúe e s t a r drarina — • , " " J ^ - "'e<-ru 
O, G a l i a . na « lc."l.^1<1U1.la .Para comercio, of ic i- X > K O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E V E N - f a , n - n n i n J ^ ^ + n . - «-
me- ^a»» p r o p i o p a r a d e p ó s i t o s , g a r a j e s , i mes | s o l , i9 , a l to s . mayo. Mi L á z a ' r o 6 5 ^ 1 6 ^ ^ 1 0 " I n í o r m a n *n S a n , A de o se a r r i e n d a r e n unoi de loa 
a l t e s de l a 17362 
I D A D P A R A E L V E R A N O : 
de l a C a l z a d a del C e - ; 
r r ó , se a l q u i l a un 2o. p i so con su m i - ] 
r a d o r y d e m á s comodidades, propio p a - | 
r a p e r s o n a de eusto . I n f o r m a : L u i s I g l e - j 
s ias . C e r r o , 466, bodega, 
169S2 7 m | 
E A L Q U I L A N I i O S B O N I T O S A L T O S 
de C e r r o esquina a P a t r i a ; l a l l a v e 
Í bodega de Q e r r o y A u d i t o r . Infor-
7 my. 17030 
- 100-F, -
^ ¿i compuestos de s a l a , s a l e t a y 4 
' r ^ S n s un departamento a l to a l t o ; t i e -
todos los s e r v i c i o s 
Migue l , 211, 
c f rcocma de gas y t o ü o s 
Unitar ios . I n f o r m a n : S a n 
c r l a É ? , 7 su servicio sanitario, 
% ^ . 7 - 1SET.AI'QrTI-ñ- E?í ^ P L A Z A D E S A N . L T O S ^ 
eta, 4 o 
mo- t a i — 
cocina de gas, cuar to de -ve e infortnes: J . Goicoechea, A m a r g u r a , 
P i e i i i y . w 
^ i L Ú u Í L A Ñ L O S A L T O S D E I N F A N - ^ t r í o ^ ^ ^ t . ffabÍ"ete; s a l í S a ^ t a . •* 0 d e P * Í t o " d e nñ~ g ^ n " " ^ ^ ! ' ^ ^ 
K ^ l S f r - F , entre S a n K a f a e l y S a n der^o ^ m e d o r S ^ T t a r Í 0 comPleto, - tac iones a l t a s y 
o i , A uel "u' comeaor, c o r m a dA traa « H Q , . ^ J „ .VO a ir,**** 
jores puntos del Vedado, el e s p l é n d i d o g u a r d a r c a r r o s y a n i m a l e s , e t c ~ e t c . 
» my. ¡ chalet de l a ca l l e I e s q u i n a a 13. con , . ' . . TV9 J ? ^ A * o i - i J ¿nn _ • -
m a g n í f i c a s comodidades y una "buena d i s - o p a r a c u a l o m e r i n d u s t r i a , t i p u n t o ; a e a l q u i l a u n a n a v e d e 4 W i m e í r o s , 




altos- 11 my. 
TTTAÍIQÍÍ1 A DII ^OCAI» P R O P I O p a ' 
S ra industr ia , g a r a j e o d e p ó s i t o de 
Mercancías . In forman en Z a n j a , 131. 
A L T O S , 
cuar tos , 
S a n L á z a -
de ti a 7 p. m. 
8 m 
• r r r X L Q C I L A N MODERNOS 
H independientes. S a l a y t r e s 
Z corra les , 2-,ü. I n o f r m a n : SJ 
ro 3Ü8. bajos 
1774S 
A M A R G U R A , 4 3 
B a j o s p a r a es tab lec imiento 
I n f o r m e s : 2o. piso. 
mitor ios con dos b a ñ o s de agua f r í a y p . m . , y p a r a i n f o r m e s : 
un buen serv ic io L a l l a _ ca i lente , dos p a n t r y s y hermosa c o c i n a t o o T i ' f A 1 C C Í 
de gas , en l a p l a n t a b a j a y t re s d o r m í - , I c i e i o n o A - 1 D D 4 . 
tor io s en los a l tos , t a m b i é n con dos o í - ' • . . 
ñ o s ; a d e m á s un a m p l i o g a r a j e con c a p a 
c idad p a r a 3 m" 
h a b i t a c i o n e s en 
t m y . 
M a n r i q u e , 
1? m 
( ^ E A L Q U H i A E S P L E N D I D A 
t r i a , se d a e n p r o p o r c i ó n . D i a n a , e n -
t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l , C e r r o . 
16SSS-89 10 m 
S 
16SO0_ 
E A L Q U I L A ^ L A C A S A 
7 my 
i a m p u u g a r a j e con c a p a - - |^JÍ i . A V I R O R A « A V r AvATtn .o v ^mmmi^mm^m^mt^mi^^Bm^^^mmm 
^ í n l V f f ^ J Z f . E \ ^ o \ , ? S ^ i , l ? | „ a i n i ? l 0 a M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A l )ropia . p a r a c a s a de h u é s p e d e s y res 
« o s . . e . a m , , , H a t e n a . 156. So , , ^ r t ^ ^ Z ^ J ™ £ V S S f ^ r S W a S * ' ^ ^ » ! R « « = " . , o . « > • , 
lado. I n f o r m a r á BU d u é ñ o : S a n L á z a - . -L> quina a U e i n a , se a l q 
M u r a l l a , R e c i é n re formada I n f o r m a n en 
M u r a l l a , 53. g my 
c ional de C u b a , t e r c e r piso, n ú m e r o 31L 
17303 18 my. 
J A C I N T O B S -
u i l a e l cha le t 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O Y F R E S - r o ; _ ^ bajos , e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . I ™ ^ l , ^ ° n i f ? „ ^ L ^ ? ? r t ° 1 ^ ? ^ 1 U Í o , - / ^ co cha le t , compuesto de dos p l a n 17334 k j co ctxaiet. co esto ae aos pian-> 8 m ( j u c h a s comodidades propio p a r a u n a 
taq i a r d i n e s p o r t a l t e r r a z a s F a l a tra- i* ' . i . ! E m i l i a mediana . I n f o r m a s u dueuo. 
b l n k e Comedor? h a i l . P r ó x i m o s a d e s o c u p a r s e se a l q u i l a n lo* ¡ E c h a r t e , (Juba, 52. T e l é f o n o 
K V>alK<*on!r,n0<: 9 lll1n<!n«I Infina «nnl-no ] _1* J 11JI-I ' I l l O l í Q E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S c a - 5 haJbitaciones, 
Smy. 
E S T O R A G E . S e a d m i t e n c a m i o n e s ^ r o ^ . ^ e ^ ú i f a g ^ 0 * ^ S ^ J ^ q i 
I*74w , ^ . 15ó'>3 11 m-w : Por ta l , b a ñ o completo, g a l e r í a 
I de l a s hab i tac iones , cuarto 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s w r a t * . 3. a l tos . T e l é f o n o A - M S I 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
L a g a r m á s c é n t r i c o y fresco de la H a -
bana, en la p r i m e r a c u a d r a del Parque 
C e n t r a l : a l fondo del Hotel P l a z a T R A y -
V I A E N L A P U E R T A 
Se ofracen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
Depar tamentos a las fami l ias f perso-
nas de e s t r i c t a moral idad, eco b a l c ó n 
a l a c a l l e . 
Se tenta bab l tac lonea coa larabo da 
agua c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y Duchas "igra f r í a y ca -
¿ e r e p a r t o , n o m a y o r d e 2 1 2 
O E L A S C O A I N , 15, A I i Q U l L A B s - I de cr iados , g a r a j e y cuarto p a r a e l chauf - , ^-JP101"11163' F - 3 1 C L 
» A n J » d a S K e m a , 1 Z ; C a S l e S O m - , ^ c ? s a • QYe tlen,i 600 metros c n a - j f e u r . I n f o r m a n en l a c a s a de a l lado. l t S £ . 
tonel*"*1*' i w i i i a , ^ s.̂ xu. ! d,.a(j|oa> t res plantas. 39 habi tac iones y ! 17707 
18 m 
j a a G a l i a n o . L e d e s m a H e m a n o s . * ^ r ^ 0 3 ^ 
17617 7 atf' ' P a r a es tablec imiento y los pisos a l tos! » 
T ' A l ^ H Ü A Ñ - S i í E ^ L A D O S L O S i ^ ¿ T í l M * h u é s p e í e s - ^ r m a n : i 
15 my. A M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E M E -
t V noc f E D A D O : S E V E N D E U N A H E R M O S A 
r y r e c i é n a c a b a d a e s q u i n a , f o r m a 
T e - j chalet , en B y 27, de j a r d i n e s ampl ios , 
dos porta les , h a l l , rec ib idor , g r a n s a - ¿yfü i a nave e i n f o r m e s " a l ' l ado 
! l a , hermoso comeaor, p a n t r y . c o c i n a de 2 2 * 1 » t f u - a a io n ^ i 
ca* a c i a f nf > a, í-aHarata ¿ á ^ a « . Tao^o «B' 1» Calle 8, esquina E 19. TeléfOllO 
ca l . se a l q u i l a una h e r m o s a y mo' 
d e r n a casa , s a l a , c inco habi tac iones p a -
r a f a m i l i a , hermoso h a l l con lucernar io , 
comedor, gara je y d e m á s s e r v i c i o s , a l -
T R E S C A S A S C O N » a -
p e q u e ñ a , en l a cal lo T r e s | l í e n t e . 
i L a r r a z a b a l , cerca de l a i P R E C I O S M O D I C O S , con daaayono, ea» 
„ ^ e z Mena y de P i e d r a , a i «na y comida a l a C u b a n i . E s p a ñ o l a , 
c i b i d o r . c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 1 «nedia cuadra de l a C a l z a d a de M a r i a n a o 
. . . . . . . , y t re s c u a d r a s de l a l i n e a de C o l umbi a . 
? r a n s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , c u a r t o s de1 i n f o r m e s : Compos te ia . 9& 
c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r m a n e n lo s i - Ü ? 0 1 
— J „ . ,„„•„„ „ s c i M • . T~Z i la , ueiiuuoo co euor, pa.ni.ry, c o c i n a a 
t Í n ^ C 0 ^ n I'ffua ca l iente V C ^ 1 S e a , t l U l l a C S p a a o s a n a v e d e 1 7 p o r gas , a g u a fr ía y ca l lente , g a r a j e par; 
b a ñ o con a g u a ca l iente y « e - i , r . dos m á q u i n a s , cuar to chauffeur en lo 
,didacles. P a r a I n f o r m e s : L l a m e O » , S in C o l u m n a s e n e l c e n t r o , p r o p i a al tos , e s c a l e r i m á r m o l , h a l l , dos b a ñ o 
F-1150. 
lf9S5 6 m 
7 p a r a g a r a g e , a l m a c é n o i n d u s t r i a e n f a m i l i a . G cuar tos grandes , dos t é r r a - TT'N L A C A L L E n , E N T R E A Y B , S E 
7 my. i c „ _ ( . _ T _ _ Z " , , " , ' ' zas y torre de t e ja , con una g r a n h a - J l / a l q u i l a n los a l tos de la c a s a 328. con 
S ó b e n n o s o s aitos de A m i s t a d , 10b. a l 
tos, ton sa la 
dé S:i5' 
mis omodidad^ 
al telefono A-67ol 
/T?" A I Q U I L A U N A B O N I T A C A S I T A . S a n t o T o m á s y A r b o l S e c o . I n f o r m a n b l t a á O n ; la doy en 115 mil pesos, p a r t e s a l a , s a l e t a , comedor, c inco g r a n d e s ha 
independiente, de s a l a y dos c u a r - e n A r b o l SeCO V P e ñ a l v e r C o m o a ñ í a a l tcont?áo 7 res to hipoteca. T r a t o d i - b l tac iones , dos p e q u e ñ a s para cr iadoa. 
cocina. i n s t a l a c i « 3 n de e lec- , . , T Jf í c o m v e r , c o m p a ñ í a r e c t o ; l a misma se a l q u i l a . coc ina y ca l entador de gas . g r a n b a ñ o 
i m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . . 17694 ' 13 m y t e r r a z a a l fondo, g a r a j e y cuar to de 
" T T E D A D O : S E A L Q U I L A E L A L T O D E ^f""6111"- I n í o r m a n en ^ a bajos . 
Y l a c a s a ca l lo 8, n ú m e r o 42, e s q u í - 17¿87 1U ^ 
S f n f S m ^ . r a c 0 r t a í a m i l l a ' en 61 b a ' S e a l q u i ^ u n c h a l e t m o d e r n o d e d o s 
8 m , p l a n t a s , e n l a c a l l e 2 5 , e s q u i n a a 8 , 
tos oaiio, 
Mrtdad. azotea, en tQ pesos, u n a cua 
tri""-1,' /1~ VIo^fQ o Gamillo ^, 
ft my. dra del Parque de M a r t a , a f a m i l i a de 16084 
moralidad y s in muchachos. L a l l ave F T - K 
" su ^ n o ^ r i C o r r a l e s , 35, an t iguo . . t i D e p a r t a m e n t o d e A h o i T O S 
B u i T & ^ c i n s my. | d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
S' ^ T T L Q t l L A UN P R I M E R P I S O E N 0 'reS? a SV8 depos i tantes fian/.as pava San Kafae l y M a r q u é s G o n z á l e z , con a l q u i l e r e s de casas por nn procedlmlen-t habitaciones, sa la , sa le ta , comedor a l ™ e £ » ? d ° gratui to-^Prado » T r o c a d e -
íondo cuarto de b a ñ o lujoso y serv ic io \°¿0¿* | » } 1 a m, y de 1 a (f p m. T e -
para criados. ^ I n f o r m a n en los bajos , j 1 ^ ° n o A - o l l T I n d . B n e - U 
Locería. • . , . . 
ITISI 14 my. | T > A R A E L 20 D E M A T O : S E A L Q U I -
TTT'^iiSEA A L Q U I L A R U N A C A S A eoi el m a g n í f i c o piso a l to de I n -
d i o s b i r l o s del A n g e l o San J u a n « u l s i d o r 30 compuesto de rec ib idor , s a . 
£ Dios o sus a l r e d e d o r e s ; de no m á s *• ^ f ^ , « J o r m i t o n o s y t ¿ r v l c i o s a n l -
de 3 habl tac ionea; l l ame a l t e l é f o n o ^ i a ^ p ¿ TerS0 t0d0S 108 " 
17323 T m y . I-
A C A B A D A D E C O N S T R U I R , S E A L . 
SAN M I G U E ! , 27(^ E S Q U I N A A S A N i A . q U i i á u n a casa y un hermoso l o c a l , i Fra JV ncisco, l e t r a C , a l to s , se a l q u i l a n e squ ina p a r a establecmiento. I n f o r m a n : 
en $125. Sala de 3 v e n t a n a s , comedor, s e ñ o r D í a z , L e a l t a d . 52. 
cocina, 4 cuartos , dos b a ñ o s . I n f o r m a : 161S4 5 my. 
Manuel F e r n á n d e z , en c a r b o n e r í a . A - 5 i 2 Z 
17550 ' 8 m 
b a j o s , s u d u e ñ a : T e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . 
17146 9 my. 
R e c i é n f a b r i c a d o , c h a l e t d e 
e s q u i n a . S e a l q u i l a e n l a V í -
b o r a . C o n s t a d e j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , g r a n h a l l , c o m e d o r , 
d n c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a -
ñ o s , g a r a g e , e t c . P r e c i o : 1 5 0 
p e s o s . I n f o r m a n e n l a b o d e g a 
d e A v e n i d a d e A c o s t a y M i i a -
Y ^ O J L D O : S I N R E G A L Í A S E A L Q U I V e d a d o ; l a p l a n t a b a j a c o n j a r d i n e s . 
T l a u n a casa , propia p a r a c o r t a f a - f " _ " J " J » 
m i l l a , en l a c a l l e 25, l e t r a c , entro 6 p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , 
y 8. P r e c i o : $70. Se e n s e ñ a d e 9 a l 2 a . m . , . _ t j u -
17780 15 m c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o s d e b a ñ o , s e r -
17274 7 my. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , S E a l -> q u l l a n los hermosos a l tos , a c á >a-
RE P A R T O A L M E N D A R E S , U N A C U A -d r a t r a n v í a , a lqu i lo u n a c a s a de 
p l a n t a ba la , con l a s comodidades s i g u i e n -
t e s : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, c u a -
tro cuartos , cuar to coc ina , con c a l e n -
tador, uar to b a ñ o con banadera , pat io 
y t raspat io , t a m b i é n se puede cecUr -a 
p l a n t a a l t a con c o n t r a t o s i se desea. 
I n f o r m a : Y a d r a , en S a n J o s ó y M a n r i -
que. C a s a p r é s t a m o s . 
17079 • m 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
14565 31 m y 
M O N T E , C l , A L T O S , - c . A L Q U I -
, u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a 
c a l l e y con todos los serv lc l . i s . 
17623 7 v.r-
G r a n H o t e l y R e s t a u r a n t 
" O R I E N T A L " 
A g u i l a , 119. edif ic io de <?natro p l a n t a s . 
I n m e j o r a b l e servic io . T o d o nuevo coa 
lu jo y confort. P r e c i o s m ó d i c o s y es-
peciales p a r a f a m i l i a s es tables . 
15270 fl my 
CA L L E S E G U N D A , N U 1 C E R O 8, E N B u e n a v i s t a . pegado a l paradero O r -
f l l a , c a s a de por ta l , s a l a y sa l e ta d i v i -
dida por co lumnas , cielo r a s o , decora-1—-
s a l o s n n o r y ' g r a n T a U o 3 ; c^menta'do, ^ F O N D A L A S C U A T R O N A C I O N E S 
c l n a y serv ic ios , 75 pesos mensua le s , dos De B e r n a r d i n o P u e b l a . E s t a c a s a , s l t u a -
meses en fondo. Se e n s e ñ a de dos a cua- da ' rente a los muelles, con toda c l a s e 
tro. In formes en C o n c o r d i a , 119, a l t o a ; ¿ e comodidades p a r a tos^na 
de 0 a 11. S e ñ o r D í a z . 
17570 7 m 
OJ O : B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A e s q u i n a de C a r m e n y F e r r e r , con m u -
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N cha b a r r i a d a y un Repar to en proyec -Lázaro, 38, i n í o r m a n en loa mismos , to. I n f o r m a : J 
17543 7 m 
M i r a n d a , de 7 en ade-
lante , en la m i s m a c a s a . 
16051 10 my 
Se alqui la l a c a s a Z a n j a , 1 3 0 - A , e s - S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
quina H o s p i t a l , c o n s a l a y c o m e d o r , O f i c i o s , 2 8 , e s q u i n a a A m a r g u r a , p r e -
tres cuartos , p a t i o g r a n d e e i n s t a - p a r a d o s c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a o f i c i -
lación e l é c t r i c a , e n c i e n p e s o s y d o s n a s , o p a r a c u a l q u i e r C o m p a ñ í a o e n -
meses en f o n d o , d e 9 a 11 y d e 4 a 6 . ü d a d . I n f o r m e s : O b i s p o y A g u i a r , 
r 1"i"2 . " - B a n c o G ó m e z M e n a e h i j o , t e r c e r p i -
QE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O I / U - . n M • i f ~ . X 
O mer piso de P r a d o , 11, con s a l a , s a - SO. L a U n i o n N a c i o n a l . C o m p a ñ í a u O -
leta, recibidor, c inco habi tac iones , come- n e r a l A*. S e n i r o s 
lo, g r a n L a ñ o , dos c u a r t o s C « « - B " * " » . 10d-23 
dor al fond , 
para criados con s u serv ic io , coc ina de 
gas, telúfono, agua a'bundante. I n f o r m a n Q E C E D E E L C O N T R A T O D E U N L O . 
su dueño, en P r í n c i p e de A s t u r i a s , 15, O c a l modejno y amplio , propio p a r a es -
Villa Belén, V í b o r a , a todas horas . , tablecmiento de cua lquier c lase , en c a l l e 
. W m | c é n t r i c a y comerc ia l . I n f o r m a n en S a n 
"Vf U J A L I i A , 58, A L T O S , S E A L Q U I L A N • J o s é y G a l i a n o , m u e b l e r í a . 
J l i para oficinas o p r o f e s i o n a l ; t iene 16G24 6 my. 
cuatro cuartos, s a l a , s a l e t a y d e m í i s / ^ E D O C O N T R A T O O A L Q U I L O L O S 
comodidades. I n f o r m a n en los b a j o s . ¡ \ j ba jos de O b r a p í a , 110, p a r a e s t a b l e c í , 
17101 6 my. i miento, a una c u a d r a de l P a r q u e C e n _ 
— ! t r a l , c a s a moderna, con p u e r t a metl l -
O E ALQUILAN L O S A L T O S D E P O C I - • l i ca e i n s t a l a c i o n e s . I n f o r m a : L u i s de 
to, 25: H a b a n a , con s a l a , sa l e ta , t r e s los R e y e s O b r a p í a , 32, p o r C u b a . T e l é f o -
cuartos, lavabo de manos , coc ina de gas no A-1036. 
J" servicios san i tar ios . L a l lave en los 16591 13 my. 
bajos. Fabrica de sombreros p a r a s e ñ o r a j g ^ ' C R A : N T O C I N C U E N T A P E S O S S E 
17468 0 m y | X^Á a l q u i l a n los lujosos a l tos de S a l u d , 
• — • — i 211, compuesto de s a l a y s a l e t a h e r m o -
150 P E S O S S E A L Q U I L A N E L P R I sas , cuatro cuar tos de 4 por 4. C o c i n a . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e C , n ú -
m e r o 1 0 ; e s q u i n a d e f r a i l e , 
a l a C a l z a d a , c o n f r e n t e a l 
P a r q u e V i l l a l ó n , c o m p u e s t a 
d e d o s p l a n t a s , l a b a j a c o n 
s a l a , a n t e s a l a , s e i s c u a r t o s , 
c o m e d o r , d o s b a ñ o s , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a t r o c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y s u s e r v i c i o . L a p l a n -
t a a l t a c o n s a l e t a , c u a r t o b i -
l l a r y c i n c o c u a r t o s d e d o r -
m i r , c o n u n c u a r t o d e b a ñ o . 
A l f o n d o , y c o n f r e n t e a l a 
C a l z a d a , e l g a r a g e c o n c a p a -
c i d a d p a r a 2 m á q u i n a s g r a n -
d e s , c u a r t o d e d e s a h o g o , l a -
v a d e r o , s e r v i c i o y c u a r t o d e 
b a ñ o s p a r a c r i a d o s y 2 c u a r -
t o s p a r a c h a u f f e u r y a y u d a n -
t e . L a c a s a s e e n t r e g a r á p a -
r a l o s p r i m e r o s d í a s d e j u n i o 
p r ó x i m o , c o m p l e t a m e n t e p i n -
t a d a d e n u e v o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s , i n f o r m á n d o s e 
e n l a m i s / i a , y t e l é f o n o s 
A - 8 9 8 0 , F - 2 1 1 7 y F - 4 2 4 1 . 
VICIOS; y l a p l a n t a a l t a de SeiS C U a r - 0,05 de f a b r i c a r , con c inco cuartos , s a . a , 
t* ¿ i * i * comedor, rec ib idor y dobles servic ios . 
tOS, b a ñ o C O m p l S t O y t e r r a z a . I n t O f - S a n U C a t a l i n a y C o r t i n a , en e l mismo 
m a n : T e l é f o n o s A - 3 9 7 4 e 1 - 2 6 1 0 . 
17202 6 my. 
hace ca igo de c u a n t a s d i l i g e n c i a s se le 
c o n f í e n respecto « medios p a s a j e s p a r a 
E s p a ñ a , asuntos de T r l s c o r n i a y p a s a -
Jes para cua lqu ier p a í s . E s c r i b a n p id ien-
do Informes a S a n t a C l a r a . 3, H a b a n a . 
13809 ^ 8 J a . 
i d e r T T ^ l o s V ^ n v í V ^ ^ l A ' s n n t o r s . r r / ^ A S A Q U I N T A : S E A L Q U I L A U N A ; C J E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , con 
los t r n n v i a s de Santos Suft- ^ c a s a compueata de p0rtn l i 33,4, co- O o s i n muebles, en una c a s a de f a m l -
V A R I 0 S 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , Y A C O N S - . -t r u l d a , l a h e r m o s a casa s i t a en l a 17 'x 
rez. I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a y B r u 
no / vas, o en I l : c l a , 78. 
17-115 7 my 
L A V I B O R A - C A L L E 
entre P r i m e r a y 
sala , v e s t í b u l o , i media c u a d r a del paradero de la H a v a - del P a r q u e C e n t r a l 
medor, c inco c u a r t o s , c o c i n a , scr> lelos y Ha, a c a b a l l e r o solo. San J o s é , 95. T e ' é f o . 
¡ c o r r e d o r alfondo, on derecho aJ g a r a - no, A_8G28. 
i ge, mfts nn u a r t o de c a b a l l e r í a de t le- 15190 4 my. 
J E N A R O r r a , s se d e e a . E s t i l s l t í i p d a en l a s s p r o -
c a l l e 13. nrtmero 28, entre 10 y 12. T i e - i A L ' . S á n c h e z ,   C a l z a d a , a x lmldades d e j a H a b a n a , n media h o r a P R t a í i 6 ¿ l o n ^ l s t f 8 , A ^ 1 7 1 1 ^ 0 . H A B I -
, ¿ a n t r y , 2 c u a r t o ¿ n a C e n t r a l , se a l q u i l a l a magnif ica ca- C a r r e t e r a de Luyanf l , a S a n Miguel del ^ 3 " ^ ™ ^ ^ c a U e n l e n a r a ¿ t 
L a l lave en l a m i s - s a ,compuesta de por ta l , v e s t í b u l o , gala . Padrfln. f inca E l A f á n . I n f o n n m -n > * • A m o n i o n h o m b r . £o\o* b^ZSXxf \ 
W n e a . 130-A, en- g a l e r í a , 4 hermosas habi tac iones en los v e d r a l r . . 34. D e p a r t a m e n t o 26. T e l ó f c n n t r o n í o 1, hombre solo unlcamen e i 
n e 8 cuartos , 2 b a ñ o s 
U v e n g room, comedor 
de c r i a d o s y gara je . L  
ma y dan r a z ó n en I 
t r e 10 y 12. E n e l precio se t e n d r á bajos y dos en los a l tos , b a ñ o lujoso, co 
c i r c u n s t a n c i a s y condic iones de l I n - medor, pantry , coc ina , c u a r t o y b a ñ o de 
qu l l lna to . I c r i a d o s , ampl io g a r a j e , lavadero e i n f l -
15736 11 m ! n l d a d de comodidades. L a l lave en C a l z a -
— d a n ú m e r o , 749. I n f o r m e s : E c h a r t e . C u -
T T ' N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A E L i)at 52. T e l é f o n o M-1429 
J - i ( * 
pasado Jacomfno. a l paseo, decente , con a l u n e m o s , b a -
M-2317. 
17417 7 my. 
1 per sonas de e s t r i c t a mora l idad . T e l é f o _ 
no M-1922. 
16439 ' 7 my. 
c h a l e t V i l l a R o s a , lo m á s fresco y 
cerca de la H a b a n a ; cal lo N, e n t r e 19 
y 21. compuesto de t.errai-t, portal , s a l a , 
s a l e t a y un g r a n s a l ó n p a r a es tudio 
17318 13 my. 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
"Colonia l House," 23 W e s t 83 14, 5t. F a -
mi l ia de respeto. H e r m o s a s habi tac lo-
muy m ó d i c o s , con a r r e g l o s convenlen-L. Q E A L Q U I L A E N T A M A R I N D O , 18, unos 
o O altos , compuestos do 4 cuartos , s a l a y í ^ a ' n a T a ^ f a r n i l i ^ a " K s c r í b a v l s í t e s e ñ o r a 
c o s t u r a : cuatro g r a n d e s habi tac iones y s a l e t a y un sa loncl to independiente , con t t f „ f í ^ í a m l l l a s . K s c r i o a v i s i i e s e ñ o r a 
'dos p a r a c r i a d o s ; garage , g r a n comedor agua y v i s t a a l a ca l le . I n f o r m a n : A g u í - 1 V i ' ™ - A m 
1 b a ñ o y servic ios completos cerca a l r e - ia> IMIS, a l to s , 
dedor; y dos habitac lo iuis a l t a s con sus 17060 8 my. 
s erv i c io s y e n t r a d a independiente . P a r a = r ; — T „ < , , T f i — — — — — — — 
t r a t a r : Monte. 59, a l to s , y para v e r l a , F 1 * , f E ^ Ü S M O N T E , A L F O N D O 
en l a misma todos los d í a s , de 8 a 10 del P a r q u e de bantos Suftrez, c a l l e 
de l a m a ñ a n a . 1Í5an B e n i g n ü , 08, entre San B e r n í V d i n o 
17184 ' 6 my. ' ? Zapotes , c a s a de fami l ia de m o r a l l 
17040 -19 my. 
\-i mer piso moderno a c e r a de la s o m - b a ñ o y d e m á s serv ic ios s a n i t a r i o s , es 
*ra y lado de l a brTsa, con s a l a , s a l e t a , c a l e r a a c a b a d a de c o n s t r u i r C o n d l c l o - j T T E D A D O : S E A L Q U I L A U N A M A G N I -
comedor. tres c u a r t o « coc ina y b a ñ o nes dos meses en fondo o f iador cono- , V f lca r e s i d e n c i a en l a caUe 17, m -
«ompleto. I n i m a s 63 a P e o n a s V e s - e ido; ^ s ^ r - t o d a s ^ : f 0 r m a n ^ Cl 
grieta moralidad. L a l l a v e e ; n f o r m e s i f l 0 en 209' a l to s ' a todas 13 
« ^ t e r c e r p i s o . 6 ^ j ^ 0 2 0 
17625 0 my. 
EN d( 
dad, se a l q u i l a n e s p a c i o s a s y muy f r e s -
$350 S E A L Q U I L A P A R A E L 1S cas habi tac iones , c o n luz e l é c t r i c a y 
e J u n i o , l a m o d e r n a casa de u n a so- derecho a l b a ñ o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C n a r t e l e s , 4. e squ ina a A g n l a r . T e l é f o n o 
. A-5032. E s t e g r a n hotel se e n c u e n t r a s i" 
nes. Comida a r l a d a excelenfe.^ Prec ios I tnado en lo m49 c é n t r i c o de la c iudad. 
' Muy c ó m o d o para fami l i a s , cuenta con 
muy buenos departamentos ' a la cal le y 
hab i tac iones desde $O,<10. $0.76. $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y telefono. 
P r e c i o s e s p a c i a l e s p a r a los h u é s p e d e s 
e s tab les 
13259 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
n r U L U E T A , 83, M O D E R N O , S E A L Q U I -
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n l a l o m a de l a U n i v e r s i d a d . Neptnno, 
309, e s q u i n a a Aíazón . e s p l é n d i d a s h a b l -
a c i ó n . - s l u j o s a m e n t e decoradas, a g u a co-
r r i e n t e , b a ñ o adyacente , buen trato , bue-
n a comida, e l punto m á s sa ludable y l a p l a n t a , ca l l e M n ú m e r o 35, e n t r e 19 cocina, por $25 cada ui^a, de a l q u i l e r ^ )a u n a h a b i t a c i ó n con todo e l s e r v í 
y 21, con g a r a j e s y d e m á s comodidades mensua l ant ic ipado c o n un mes en fon- ci0( a l u m b r a d o toda la noche, muy U n - fresco de l a c iudad , prec io s m ó d i c o s . Se 
p a r a u n a l a r g a f a m i l i a ; t a m b i é n se a l - do, a s e ñ o r a s so las o m a t r i m o n i o s s i n da y c e r c a de los t e a t r o s ; sobre todo h a b l a I n g l é s y f r a n c é s , 
q u i l a amueblada o se venden los m u é - n i ñ o s ; t a m b i é n se d a c o m i d a y s e r v í - muy b a r a t a . I n f ó r m e s e en e l p r i m e r pl-1 17099 ~ 10 m 
bles . I n f o r m a n e n l a misma a t o d a s lio- c i ó de cr iado , por $G0 m á s por p e r s o n a . ; so. . —— — - — . ^ ' n—— , — 
r a s . I 17349 6 m 17659 9 my 1 C A M P A N A R I O , 1»4, A L T O S , S E A L , 
17106 17 my. ' q u i l a una h a b i t a c i ó n a hombre solo 
mero 12, entre L y M, amueblados . Cua, 
t r o dormitor ios 
T e l é f o n o r-5330 
17021 
y d e m á s comodidades. 
s a l e t a , a matr imonio s i n n i ñ o s . R e í a s 
c o a í n , 6.T>-B, a l tos , e n t r e T e n e r i f e y Q E A L Q U I L A L A M O D E R N A , E S P A < 
, £ 5 c iosa y f r e s c a c a s a 2a., n ú m e r o 4. i C a m p a n a r i o , j u n t o a C u a t r o C a m i n o s . 
6 » m 1 entre A v e n i d a A c o s t a y L a g u e r u e l a , V I - 1 17(jp5 9 my. 
I bora, a l fondo del paradero de los t r a n - ¡ -—• ' 1 
CA S A N U M E R O 4IP D E L A C A L L E 25, | v í a s , compuesta de porta l , s a l a , s a l e - ; Q E A L Q U I L A , E H E L B A R R I O D E Mon-e n t r e 4 y 6. V e s t í b u l o , s a l a , b a i l ó l a , 5 c u a r t o s , g a r a j e y d e m á s s e r v í - , O ser ra te, dos hermosos s a l o n e s j u n 
comedor, cinco habi tac iones , dos b a ñ o s , . cios. E l agua n u n c a f a l t a L a l l a v e e n ¡ tos, a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s solos , ca 
p a n t r í , coc ina, garage , cuartos de c r i a . I e l chnlet de l a esquina , 
dos, j a r d í n . Coj i s u s l á m p a r a s , 350 pe-1 17267 
sos. L a l lave en la m i s m a Informan en 
107552 26 my. S
. Q E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - 1 A L Q U I L O A C A B A L L E R O S S O L O S , d » o m a t r i m o n i o ; c a s a ch ica , de e s t r i c t a mo-
A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J u s , ^ tog at.abados de c o n s t r u i r , con t é r r a - 1 i \ ibuenas r e f e r e n c i a s , h a b i t a c i ó n amue- r a l l d a d 
s e p a r a d a m e n t e , de l a c a s a V i l l a L u í - ^ ^QTdL de la sombraf sa la i Sei8 c u a r - blada, c a s a de fami l ia . T e l é f o n o M-4328. 
s a , en e l Vedado, cal le K e n t r e J y 11. tos come(lor corrido, b a ñ o In terca lado , ; c a m p a n a r i o . 120. segundo piso, e n t r e 
P a r a informes, en la ca l l e ¡O, numero couiedor COrrido, s erv ic ios de cr iados , y1 S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
iVií lS a Una K lavadero, ^ e s ú s K a b I , 37, antes D o l o r e s , ! 17572 8 my. 
1 j 1°" 0 m entre R o d r í g u e z y S a n L e o n a r d o , J e s ú s 
DE J U N I O A N O V I E M B R E I N C L U S I - del J ionte , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . C J E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
ve, se a l q u i l a n los. a l t o s ' d e 17, n ú 17130 » m | O con b a l c ó n a l a ca l l e y derecho a u n a 
CA S A F A M I L I A R . C A Z A D A D E L M O N -te, 38, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; no 
se admi ten n i ñ o s . 
17038 8 my. 
EN F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q l J I > lan dos hab i tac iones amuebladas con 
b a l c ó n a l a cal le , muy vent i ladas , a s a 
m o d e r n a ; s ó l o a cabal leros . Se piden y 
dan re ferenc ias , ^ " « o a . 16; e n t r a d a por 
L a m p a r i l l a 
12955 80 ab. 
9 m 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E S P L E N D I - BL damente a m u e b l a d a ; t iene d l s t r i b u - l a Manzana de G ó m e z . 22L T e l é f o n o n ú - ^ A C A I Í L B D E _ S A N _ M A R I A N O , 
16941 10 m i joso chalet , ca l le 19 e s q u i n a a 14, Veda^ 
3 ? , do, con e l s igu iente r e p a r t o , p l a n t a b a -
ic'j'je 
I |RmTr."**« ^ ^ 1 ( l u l e r Í 1 ^ o n a ^ " d u S t r l a * i f i e ' frente por 47-16 de fondo, cielo r a s o , 
«norman en Obispo, 104, bajos . ^ ^ | s ¡ n column^Si mUy vent i lado , propio pa-
Cfc A L m i J L A N L O S A L T O S D E V I R -
^ tudes, 171-A; la l l a v e s e informes en 
i -nÍ42aro ' 31. bajos . T e l é f o n o A-3505. 
17299 7 ab 
r - 1 O 15, a l tos , a media c u a d r a ae i i^raao, j \i\&0Tt s a l a , h a l l c e n t r a l , comedor, r e p o s -
H E I N T E R E S : S E D E S E A E N C O N - I n f o r m a n : ca l le 14, n ú m e r o 12 Vedado. [ tería> coclnai b a ñ o p a r a y i s i t a s , y de c r l a -
* / trar una c a s a e s p a c i o s a de dos o! T e l é f o n o F-1354. L a l lave e n los bajos, j flogi g a r a j e c o n s u cuarto p a r a e l chauf-
• « s ventanas y z a g u á n de u n a o dos _ 1 J 4 0 5 7 my- feur y e s c a l e r a de m á r m o l y de s e r y i c i o , | entre^Ji y 4. 
ra i?1113' para o' ic ina y ' a l m a c é n , en c l ¿ J E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S I T A , y l a p l a n t a a l t a con recibidor^ S^cuajtoa' 
0 de U e i n a a S a n L á z a r o y de o Se pref iere nueva, con s a l a , dos h a -
JLJ a dos c iu idras de la C a l z a d a , l u g a r 
fresco y s iluda ble, se a l q u i l a por e l Q 
v e r a n o desde el 14 de mayo, c a s a mo-
E A I m - i T - ; — ^ I T J , ^ . . , T ^ . . ^ a — r r "írr" I Q E A L Q U I L A L O C A L , A U N A C U A - ci6n muy (bonita; en el b a r r i o m á s f ^ s - i m e r o A-1630 y F-1345. 
O ta h ^ I L A ' P 1 1 5 ^ ^ 1 1 0 0 8 ' , 5 5 ' P í " - b d r a de T o y o , se a lqui la hermoso l o - ' no y habitado del Vedado. T e l é f o n o 1C353 « my. 
v í a baja, propia p a r a t r e n de lavado. . r-illp. a s fa l tada con 9-67 v a r a s p líft.1 •"~«~ 
«írpinüería o cua lquiera o t r a . i n d u s t r i a . - i " ca¿ e |- , .1C de ^ondo clelo r a s o , | 17498 9 my. A L Q U I L A , A M U E B L A D A , L A C A . derna , a m u e b l a d a , con 5 cuartos I n f o r - ca l le en c a s a 
f . . X m u ^ T e n U ^ O . ^ W - ^ f l i - b s a H , n ú m e r o 188, e squina a 15. V e - man e n j a m i s m a : de 12 a 2 y d e s p u é s pia p a r a uno , 
i ' ^ - í L i í — ' r a c ine a l m a c é n g a r a j e o cua lquier o t r a ! A C A B A D A D E F A B R I C A R , A U N A I dado, en precio razonable . I n f o r m a n e n d e _ U s <. I-24u0. ^ I n f o r m a n : Ne] 
K q t i   V R - , i n d u s t r i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o I-19Ü7. | - f ^ - c u , a d . r ^ de . f 1 " ^ 1-?L f.l-81?11^1" 8 L 1 ? " l a ^ ' , * U e ^ n ú m e r 0 ^ entre 9 ^ ^ 
s a de orden, no hay otro I n q u i l i n o ; p r e - E n G a l i a n o , 6 8 , a l t o s , c a s a de f a m i l i a 
d o : $45. I n f o r m e s : A g u i a r , 45 E l c o n - , m o r a l i d a d , se c e d e n d o s f r e s c a s 
17485 o my I h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s a m a t r i m o -
R E G A L I A : S E C E D E U N A B U E - ' n i o o p e r s o n a solzi , c o n t o d o s e r v i -
p r ^ c i ó y a b u n d a n t e a g u a e n l o s b a ñ o s . 
I N 
n a s a l a , con muebles y b a l c ó n 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A R O , 1 2 por ta l e s , uno por c a d a cal le , r e c l -15, a l tos , a ed ia c u a d r a del P r a d o , | bjdor( ^ l a , b a l l c en tra 
17176 18 m y . 
E n 1 2 0 p e s o s se a l q u i l a e l e g a n t e c h a -
VE D A D O : H A B I T A C I O N E S G R A I Í O K S 1 T 1 11 f ) - * - - - „ , ; „ , „ , „ 
y p e q u e ñ a s , a l lado de los b a ñ o s . Ie'' el1 »a 031,6 ^ C i a v a , n u m e r o « f 
17117 
de fami l ia decente, 
o dos amigos . A l q u i l e r $70. 
ptuno, 15. 
10 m 
16887 8 ab . 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i tuado en e l 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
p a r a u n a y m á s personas , en c a s a f res - e n t r e M i l a g r o s V A v e n i d a de A c o s t a , punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n 
T e l é f o n o F-1354. L a l lave e n los bajos, j fl0g g a r a j e c o n s,, cuarto p a r a e l c h a u f - | t « y l i m p i a C a l l e T e r c e r a , numero « L ¡ p J f , . , v r t , « , « tr ico de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b l -
K e p a r r o a e L a w x o n , v i o o r a , c o n s a i a , taclonet.. con h a l c ó n ni P a s e o del P r a 
Consulado a Gal iano . C o n t r a t o directo . ! M'taclone3,"etc. r T h o r a , Vedado ó H a b a n a . 
fcan'f1"6 a Mart in i - A p a r t a d o 382. U a - ' 
17278 8 m 
R E D K S E A A L Q U I L A R P A R A U N A F A -
miua amer icana u n a p e q u e ñ a casa 
T e l é f o n o Á-0192. A p a r t a d o 1728, 
7 my. 
15015 21 may 
dormitor ios , un gran toaño, cuar to p a r a ; A r o r f T * T O M A S A L T O D E L • ' ca8" « n e n o » n a n o s y u u m a d , .uz eu-c-1 veaio. 
cr iado y p a n t r y ; r e n t a $300. I n f o r m e s : , W E v f , ^ " ^ , 1 ^ 0 ^ w „ " f f T T . , ~ * " " d o s d e c r i a d o s , l u j o s o b a ñ o , c o c i n a t r i c a , ,toda l a noche s e r v i c i o a completos 1 
s a n g r o . .08. . u o s . T v M t o n o M-.473. g T i ^ ' ^ " ' " í c o a c a l e n t a d o r , j a r d í o , p o r t a l , « r y i d o f . V S ^ J ¡ ¡ ! ^ & S $ t & trJÜZ H O T E L I M P E R I A L 
. c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s de f a m i l i a . í l0 e i n t e r i o r e » , con v e n t a n a s n-uy f res 
T . , j ' j i * . s . R u e ñ s b ñ d : h a j . l é  
Manuel R o d r í g u e z F l l l o y . prop ie tar io . 
T e l é f o n o A-4718 D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones bien amuebladas , f re scas y muy 
l impias . T o d a s con o a l c ó n a la ca l .e inz 
e l é c t r i c a y t i m b r e B a ñ o s de a s n a c a -
l lente y f r í a P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropeo. Prado , 51. H a b a n a C u b a . E s l a 
- { m e j o r loca l idad de l a c iudad. Venga y 
I v é a l o . 
1C&29 T T ' — d e c r i a d o s y e a r a j e p a r a d o s m á q u i - M o a ó m ü o s . Prado'," 1 1 7 . ' T e l é f o n o A-^JW. ¡ C a s a p a r a fami l ias . Punto Ideal p a r a e l 
C A L L E 16 N U M E R O 156, en - c t^t 5 » ' F » ' « » » » « 4 " * 1775ll 4 j n j Verano . Se a l q u i l a n habi tac iones y de-
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E A C E D A D O , A L T O S , C A L L E 15, E N T R E ; * R E D A D O , C A ^ , . 
O l a casa J u a n C l e m e n t e Zenea, Nep- V L y D . S a l a , con t r e s balcones , sa-1 y t r e 15 17 Be a l ( lu j lan iog a l tog de ñ a s . I n f o r m a n e n e l V e d a d o . C a l z a d a , 
tuno. 338: s a l a , rec ib idor , 4 cuartos , 1 l e ta 5_cuartos y dos m á s de c r i a d o s , 6 c u a r t o s . ^ l a . sa le ta y fio T ^ f n n o F n 7 1 « M 1 ^ « 7 
de gap, bafio dos b a ñ o s , g r a n comedor a l fondo, coc ina ¿ b l g a r a j e . I n f o r m a n en b¿- t ' l ó ¿ l y ttl-ló&¿ 
p a l a m e n t o s amueblados , con o s in co
i   e e  s  tuno, 338; 
^ e m i U S r e t i c u K r Í & i e ^ S c í . S U ^ V p ^ ' y ^ d T S d ^ f f a 1 
C ¡ E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , í mida . S a n L á z a r o . 5(M T e l é f o n o A-944«. 
O j u n t a s o se: a n u l a s , a l aa tr imonio 
g f r s e Tor e " ¿ r [ t o ü r H S F . . m i I O D K i bodega de enfrente e i n f o r m a n en O f l - I l ^ gal le . D o m i n i c a s y C a t e d r a l . A l q u i -
^ M A R I N A cios , 34, a l tos . T e l é f o n o A-7524 o O F a - | i e r moderado. 
9 my. ' r r i l , ' J í , moderno. ^ ^ 17561 8 m 
i f O M A D E L A U N I V E R S I D A D : E N $250 
se a l q u i l a n los frescos y a m p l i o s ^ ^ ^ . ^ " e ^ u i ^ ^ M 0 a t l A . ' E n A r a m b n m y A n i m a s se a l q u i l a n a 
<os ' rn"b1uior' ^ cuartos y uno de c r i a - d o s DISOS, CU e d i f i c i o a c a b a d o de COIIS-; n iedla c u a d r a de l a U n i f e r s i d a d . L l a v e 
M m a l t - : . . % í b ^ Y r í l a v e e n " - - t r n i r . S o n d e p l a n t a b a j a l o s d o s y * 
l a m i s m a . 
16755 
1G042 8 m 
7 my. 
s e ñ o r a s solas de o i X ' n , t a m b i é n s i r v e n 
p a r a consul tor io , c a s a p a r t i c u l a r , s i n 
L o m a de i a U n i v e r s i d a d . 
13708 9 my 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
L U Y A N O . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E P O C I T O otros inqu i l inos . San R a f a e l , 120 y t r e s 18, Ví f iora , una h e r m o s a h a b i t a c i ó n cuartos , b a j o s , e s q u i n a a G e r v a s i o . 
en 16 pesos . 
17182 
173ÜO 8 m 
7 m y . 
T U Y A N O : S E A L Q U I L A N U N O S A L -
. O E A L Q U I L A N X A B I T A C I O N K S 
. p i l a s 
A l i -
s ó l o p a r a of ic inas 
P A R K H O U S E 
O r a n casa p a r a f a m i l i a s y la mejor s i -
tuada en l a H a b a n a . Neptnno. 2-A. 
T e l é f o n o A-7931, a l t o s de l c a f é C e n t r a l . 
H a y e s p l é n d i d a s habi tac iones , con vis-
borw/'klanlec0'' 6> a l tos . . 
a del frente. T e l é f o n o A-0816. 
8 m 17220 
do ^ * ^ h s n n o s o P*80 reconstn"- to d e b a ñ o c o m p l e t o y c o c i n a c o n c a 
\*t e n G e r v a s i o , 8% a l - l e i l t a d o r de a g u a y c o c i n a d e g a s . I n 
. c a s i e s q u i n a a N e p t n n o . R e ú n e f o r m a s n dae f io e n M a i l z a I i a d e G ó 
t T ^ n c o n d l c í o n e s h i g i é n i c a s y c o n ^ C Q 
t i e n e n d o s y t r e s h a b i t a c i o n e s , r e s p e c -
t i v a m e n t e , c o n s a l a , c o m e d o r , c u a r -
en los ba jos . 
17544 8 m 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A , C O N S U contrato , en l a cal le C y 2 L V e -
dado. 
17569 12 m 
frescas , 
M ' ISO r f " 0 me-#aJlcIaS ÍÍnaS- S a n MiííUel* i U * a l "Parque 
17763 8 m SE A L Q U I L A UN, G A R A J E , C O N S U l a , rec ib idor y comedor a l fondo, c o c i n a h a b i t a c i ó n a l t a muy espaciosa . E n - y bafio y t e r r a z a , que dan en lo m á s 
t r a d a independiente . P a t r o c i n i o , 53. V I - a l tos del barr io , a dos c u a d r a s del t r a n - TT'N C A S A D E C O R T A F A M I L I A , 
v í a . C a l l e Guanabacoa y H e r r e r a . I n f o r - JLJ a l q u i l a u n a hermosa h a b i t a c i ó n , con bora . 
17742 
S E 
confort necesario . 
14198 12 my 
SE j u n A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S t a s o s eparadas , en lo m á s a l to 
man en los 'bajos . 
17161 6 my. 
m e z ' B O 
« a i n f o r m e s e n e l R a s t r o H a - ^ i ^ 6 m 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E del R e p a r t o S a n t a A m a l i a , ca l l e L i n c o l n l a c a s a 17, n ú m e r o 7, a l a e n t r a d a y C é s p e d e s ; s i r v e n p a r a cualquier i n d u s - S ' 
del Vedado, gon s a l a y comedor deco-1 tr ia , 
rados , ctaico h a b i t é - I o n e s , bafio. p a n t r y , } 17^1 
I t T ^ b l é n " e ' a l q u i l s T n ' g a r a j e . ^ i 
P A L A C I O S A N T A ^ í A 
han de s e r de m o r a l i d a d , se p iden y dan Z u l a e l a . 8 3 . ( k a n c a s a p a r a f a m i l i a » , 
r e ferenc ias . San I g n a c i o . 13, a l to s , e n t r a r T j f v»*u a , , ^ 
C H A L E T da _ a la i zqu ierda . m o n t a d a c o m o ios m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . 
10 my. jort. P a 
"•aero. M o n t e , 5 0 . T e l . A - 8 0 3 2 . 
« m y . S piso de l a casa ca l l e A g u i l a 2 1 2 , e l ^ F . | M K de S r t a l ^ a l a í a l e t t 3 c L r t o s c o m Í -
í 1 n r i m e r o con 6 cuartos , s a l a v s a l e t a , c o - 1759» 7 m ^e p o r t a l , s a i a , ¿ a i e t a , a cuar tos , come-
• S d e gas y de c a r b ó n ; s l í v e p a r a d o s ! _ Ü Í Í 2 - dor, cocina gas , bafi9. I n f o r m a n : F á b r i c a T 
s a de la ca l le S a n t a A n a . entre l l o s a l é f o n o M-SÍCS. 
16S67 
E A L Q U I L A P R E C I O S O 
en la V í b o r a , acabado de c o n s t r u i r , 
frente a l P a r q u e M e n d o z a : s a l a , h a l l 
comedor, cuatro habitaciones , p o r t a l . T ? > ' H A N F ) Q U E , 9, M O D E R N O , A L T O S , con b a l c o n P S a l a c a l l e l u z n e r m a 
j a r d í n y s erv i c io s s a n i t a r i o s modernos . & se a l q u i l a u n a hermosa e h i g i é n i c a , ;o" o a i c o n e i a i a c a u e , l u z p e r m a 
P r e c i o : $150. I n f o r m e s : C e r r o , 675. T e - h a b i t a c i ó n , con m a g n í f i c o s muebles. So n e n i e y l a v a b o s de a g u a c o m e n t e . D a -
8 m y 
Be 
A V I S O 
pref iere a caba l l eros . P r e c i o s de verano . j . _ _ _ _ r ' _ _ , i ; „ _ f « R „ „ _ _ ' 
S i se desea se da d e s a y u n o . n o s ^ í n a J C a l i e n t e . B u e n a C 0 -
12 m _ m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
oe ainun ramin; 
^ t e a Emr.011 ^ a r f i á o L ó p e z , n ú m e r o 2,1 l e t a y 
f a m i l i a s , el tercero 3 c u a r t o s , s a l a y s a - j T T E D A D O : E N E L M O D I C O P R E C I O de B a ú l e s , 
l e t a y coc ina de gas, con abundante agua V de 175 pesos .mensuales , se a l q u i l a I"-1-> 13 m 
K l W f E m n a ' frente' a l Muelle da C a l y muy frVsca."Informan: A ^ hermoso ¿ I s o alto de l a c a s a n ú m e r o O E A L ( U I I . A U N E S P A C I O S O L O C A L , '-oc.'na de g a s ; g a n a n 150 pesos ; lo 
5 £ l e m un local de e s q u i n a de f r a i l a , tos. _ 1397 de la c a l l e 19, entre 2 y_ •.. con c inco ^> con Una accesor ia ch ica , propio p a - ^ n d I c i o n a ] m e n t e ^ se pueden v a c í a 
• " « r t a s I d40 metro3 cuadrados , con 3 17061 
V í b o r a , tengo teK-fono. luz e l é c t r i c a y f r * a rnn ha,rAn a l a r a í l . e s . l e í o n o A - 2 2 5 1 . 
S T ^ l a ^ & ^ ^ ^ E ^ t e ^ l o . J | u i ^ | - - t o s . 
F r a n c i s c o Ve larde , en 
.y muy frescas , con b a l c ó n a l a ca l l e , es 
flemas merado servic io y exce lente comida- Se 
cHan admi ten a b o n a d o s a la mesa. 
17755 25 m 
17503 17721 8 m 
I n - 17013 VE D A D O , S E A L Q U I L A P A R A J U N I O , o E A L Q U I L A U N A H E R M O S A a m u e b l a d a , l a c a s a c a l l e 13 y A ; O p r ó x i m a a t e r m i n a r s e . o v iv ip^ , l sm* c a p a c i d a d , p a r a oí en i , • J.xinto* o s eparados . ĴTS¡Q en 13 m i s m a . 
C E ^ A L o r T T T — : 8 my- T " * , ' " ^ í V T o c _ _ W J r o . serv ic ios c r i a d o s . In forman en T e n i e n t e S a ñ _ ' í e n a c i ó . — ¥ 6 . T e i ^ o n o s " A~54Ó9 ' y 
O s * s VVA ^ A R T E D E L A oa- l e c o u , 5 6 , e n t r e ü a l i a n o y :>an m e o - liey ^ puede v e r s e de cuatro a 8ifctet j j ^ ^ > ^ " * 
\ í \ v i s t a ' l^er0 ^ I n f o r m a n l á s , c o n s a l a , c o m e d o r , a l c o b a , b a 
PA R A C A R R O S D E R E P A R T O D E V í -veres o de o t r a c lase se a l q u i l a un C A S A , 
_ - i t u a d a e n l a l oca l con t r e s c a b a l l e r i z a s en San I n -
j r 7 ; — ' , , . , . » M « t lene sala% rec ib idor . S cuartos , dos h a - e s q u i n a de Zapotes y F l o r e s . T i ^ n e da lec io y L í n e a del f e r r o c a r r i l R e p a r t o 
S i n r e p a l i a C e d o UndO piSO, e n H i a - sos , comedor, coc ina , g a r a j e , c u a r t o s y p a r a j e . I n f o r m a n : F u e n t e , P r e s a y Co 
M O D E R N O Y A.M-




^ 111,1 E N T R E S U E L O 
d i » . ? a l a c a l l e : con e.4 l í e n t e , en 4 pesos. R e i n a , 
"nedoi 
l, l lave en i„0" ~ r * "r̂ " * uooie ser" 
17257 n 103 baJoi . T e l é f o n o A-0130. 
H E R M O S O A L T O 
S ^ Miguel?01^1 67' entre ^no v J.le NicolA 
m m 17710 
loca l , propio p a r a montar 
l e e d o r . " oph^'^f61, compuesto de s a l e t a do y p a r a u n a g.^^ " " S " " V i w ¡ 
^ J W °~ ? .cu .arto8 y doble servic io , q u i l a por 60 pesos mes. S a n Migue l . 50, _ " á t 
Tmy. 
y A g u i l a ; f r u t e r í a . 
16083 
8 my. i H J c a s i e s q u i n a a Serrano , se a l q u i l a 
— u n a e s p l é n d i d a casa r e c i é n c o n s t r u i d a . 
a l a n i l a n Añ - • " C E A L Q U I L A L A T E R C E R A 
M a n a o s p r i m e r o s plSOS t a ¿& i a casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , [ Vedado, , compuesto de t erraza , s a l a , s a -
8 m | P A R A P R I M E R O S D E J U N I O , A L O U B con s u garaje . I n f o r m a n : F u e n t e . 
_ ^ _ ^ | A compre el mobi l far lo se cedo en a l - s a y Co . gan Ignac io , 6. T e l é 
P L A N - q u l l e r u n p i s o . a l t o , a la e n t r a d a del A - 5 4 ( » y M-320L 
PA R A A L M A C E N E S : P U E N T E D E A g u a Dulce . Se a l q u i l a n en A g u a 
fonos I>alce "» Dolores, diez n a v e s con mag-
n í f i c o s t echos y pisos de diez metros 
P M A C I 0 P W A R 
G r a n c a s a d e H u é s p e d e s . C a s a f r e s -
q u í s i m a . V e i n t i d ó s b a l c o n e s a l a c a 
EN G A L I A N O , 18, B A J O S , S E A L Q C I -l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a perso -
n a de m o r a l i d a d . 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a . s e a l q u i l a n v a * 
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se* 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . K n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u i u c t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Infl. 15 t 
D O S D E P A R T A M E N T O S 
17700 9 m 
^ 2 3 , D a n t o c o m e r c i a l en l a ca l l e de L e a l t a d , 12, entre L a g u - l e ta . cuatro habi tac iones , c u a r t o de b a - — — — — — • T „ T - T - . TT 
a , HUOLO c o m e r c i a l , J ¡ ^ ^ L á z a r o , a c e r a de l a s o m b r a fio completo , comedor, coc ina , c u a r t o y T O M A D E L M A Z O : S E A L Q U I L A L A I n s t a l a - - L ^ c a s a ca l l e de O ' F a r r i l l . e s q u i n a a 
•"opplo n a r a i , v u m c i c t o x , GAN L ^ ^ O a c e r a de l a s o m b r a fio completo , comedor, coc ina , 
•Uláloír , M ' h u e s p e d e s O c o s a y lado de l a b r l s i . E s t á compuesta de servic io c r i a d o s y patio. T i e n e .. 
M I ? * * Q*as Í D f o m i p « > . a ñ / > . r « i + » - s a l a , comedor y c inco cuar tos , dos s e r - do t e l é f o n o , g a s y luz e l é t r i c a . A l q u i - R e v o l u c i ó n , e s q u i n a de fra i le , compues -
^ M o n l í . 971 -r i , , &en0r u 0 " ^ - v i c i ¿ s de b a ñ o e Inodoro, coc ina de gas , 1er m ó d l o » . I t a o r m a n en V i l l e g a s , 88 v t a de p o r t a l , s a l a . hal l , o c i a r l o s , c u a r -
i T u - ' C í l ' T e l e f o n o M - 1 3 7 0 . 
« o . en el J 0 - a l * 
etc L a l lave en e l p r i m e r piso a l to . 90. 
i I n f o r m a n : Banco Nac iona l . D e p a r t a m e n - i 17376 
" ™ , 1 to 41C. T e l é f o n o A-4047. I • • 
S E A L Q U I L A 10055 5 m C E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y froH- 17752 — O eos a l t o s a l a b r i s a , ca l le C y 17,, 
to de b a ñ o , comedor, coc ina de g a « . ga -
13 m v ; r a J e y cuartos p a r a cr iados . I n f o r m a n : 
— . . O ' F a r r i l l , 15. T e l é f o n o I 1257. 
9 m 
C E R R O 
C 3746 
ra a l m a c é n o d e p ó 
17201 
a l tos , p a r a homhres o m a t r i m o n i o . S u 
dnefio en M a l o j a , 99. S e ñ o r F r a d e s V e -
ranes . 
T e í é f o S o r e £ - 7 5 3 Í e Í O n d a J ' W' R*at07 üt. C o m i d a e x t r a . P r e c i o s c ó m o d o s , 17512 9 m . 
IS888 11 m y G a l i a n o y V i r t u d e s . ¡ A L Q U I L A U N A ^ H A B I T A C I Ó N , A 
« i ^ I ^ s e ñ o r a s so las y con re ferenc ias , en 
3 id lo . . v i r t u d e s , 165, bajos . 
17(107 7 m 
T V O N T E , 15, C A S A D E H U E S P E D E S . 
i T X f r e s c a s y v e n t i l a d a s habi tac iones , 
s e r v i c i o esmerado y buena comida. Pre. . 
c ios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o M-1315. 
ItítíüO 8 m y 
g E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A S A 
A V I S O : S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
x a . m e n t ó , muy vent i lado , apropiado p a -
r a t r e s hom'bres o n n matr imonio s i n 
5 con m á s de mil metros de s u p e r f i - ninos. ü e i a * c o a i n , 119 
— ; c i é , p r o p i a para a l m a c é n o i n d u s t r i a . 9 m 
D E D E P O S I T O , S E A L - en l a ca lzada de l C e r r o , p r ó x i m a a l a "C'N C A S A P A R T I C U L A R , N U E V A , S E 16( 
s en l a C a l z a d a de L u y a - Q u i n t a Covadonga . A l q u i l e r m ó d i c o . I n - - L i a l q u i l a un3 hermosa h a b i t a c i ó n amue ' 
y 200, c e r c a de la C a l - f orman , de 6 a 8 de l a m a ñ a n a y de 11 b lada , con muebles n u e v o s ; gran cu 
; C o m p o s t e - a 1 de l a tarde, en S a n Miguel , « 9 - B , to de a t í o ; hay t e l é f o n o ; c á m b i a n s e r e - Q t I Y I I O O l í l V l l o l l " í l 
g e r e n c i a s . V i l l e g a s , 68, a l t o s . ¡ k j J g U C ú I d V U L l l d 13 my. I 17G25 6 m y . r m u 
M C I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 1 
Alquileres 
V i e n e d e l a v u e l t a 
" D R A D O - S A L O N i . • C A F K T K E S T A L R N T . O personas de m o r a l i d a d , s in n i ñ o s ; ca 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . D e B u r i a • s a moderna, muy í r e s c a y_ con todo ser P A L A C I O T O R R E G R O S A 
X G r a n c a s a de h u é s p e d e s . D e B u r l a | s a moderna, muy í r e s c a . y uun LUUU n c i - , " " ^T. 
y Martfnez . H a b i l a c i o n e s a m u e b l a d i s . ' vic;o. S i n J u a n de IWos, 3. Telefono n ü - , n a y a e p a r t a m e n t O S p a r a o f i c i n a s y 
! . : o n _ . F ^ _ c c . T f o i ^ _ P a r i l hombres so lo s ; m e r o ^ A ^ Ó . m T | h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ a . A . ^ n s o r V l u z 17413 inatniMonio sin" a u i o s 
E x c l u s i v o e le- m ° comodidades q i í e deseen 17438 V i r l u - i e s q u i n a i vador O t i s . P r a d o , 85 
oea. T e l é f o n o A^'JlOC. 
17341 13 m 
D E A N I M A L E S 
T I E N D O P E R R O R A Z A C O E I , G R A N D E 
V y muy bonito, p a r a p e r s o n a de gus-
I t o ; lo vendo por t ener que e m b a r c a r m e 
y lo doy b a r a t o . Su d u e ñ o : s e ñ o r Diez , 
I q u i l a n h a b í - M a n z a n a de G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 512. 
t a r i n n « « a m n ^ k l J J i e T e l é f o n o M-392G. Se puede v e r en l a 
6 my. i i a c i o n e s a m u e b l a d a s ; h a y u n a d e 1 5 m i s m a . 
p e s o s p a r a h o m b r e s o l o y o t r a d e 4 0 17634 
a d S S í k l u b V " b 5 « 
carse . C u b a , 9. 
13242 
12 my. 
« o K v r i O S O E V E N D E I N A M A Q r i v » ^ 
- D E C A N T I N A S , A ^^^1^3 ¡S t a r r o p a , o t r a 
< ^ 1 convenc ionales , ^ r e p a r t e n can t i n a _ a r f o r 7 a S j o t r a de r ibe tear 7 6rUp0^;. 
I . A ^ i - m » . huena c o m i d a : no equivo 0 v e r , a n d > c i n c o a s i e n t o » n «QW* 
P u e d e v e r s o en V i l l e g a s . Ss' 
1 0 0 H T P T S e v e n d e i m ¡ ¿ b ¡ S i r ^ 
m a r i n o , S t a n d a r d , de c i e n c f 0 ^ 
s e i s c i l i n d r o s , c o n g r u p o e k t ' 
n o d e 1 k w . y t a b l e r o , con 1 ^ 
A G E N C I A S . c 
D E M U D A N Z A S 
Q E S O L I C I T A E N S O C I O D E C E A R T O 
/ " t A S A P A R A F A M I L I A S . " L A P a r i - i o ' e n S a n l g n a e * o „ 100. que c a m b i e r e -
\J s i ^ n . " S a n R a f a e l , 14, en tre C o n s u - f e r e n c l a s y pague $6 ruX adelantado, 
lado e I n d u s t r i a . H a b i t a c i o n e s con to- u u e n a h a b i t a c i ó n ; ^pregunte por G a r c í a ; 
d a a s i s t e n c i a , esmerado serv ic io . P r e - 1 de 8 a 10 p. m. 
HA B I T A C I O N E N C A S A D E F A M I l i a , m a g n í f i c o b a ñ o y mu 
propia p a r a hombre solo o ma n imuniu , r 
s i n n i ñ o s , c o n c o r d i a . 3, p r i m e r piso, e n - v ^ v f A Í I A ^ ^ ^ L J ^ - ; e n l a Q u i n t a r a l a t m o . L e r r o . 
t re A m i s t a d y A g u i l a . ^ ¡ E e s t e l a n ^ - N t L T O - s ' laM^ 1>E C 3C70 
— 7. ."Ti ,.5 :ic'-a Moral idad, se a l q u i l a u n a ^ _ 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t * ^ e a c h i q u e y c i r c u l a c i ó n , ;¡nW,>, , l^ 
A ^ o P e í ^ P a r a f a m i l i a - 7]'ñ ^ . S e v e n d e n t e r n e r a s y c e r d j s . I n f o n n a n S A N M C O L A S . ^ T . . A ^ e y A ^ O . | ^ v a l o r es de ^ 
. * l p e s o s . S e d a p o r 4 . 5 0 0 neso . * ^ 
17051 6 m y 
l — r — — . - t ^ i o S ? a m P l i  y v e n t i l a d a , con e n -
R _ i " D R A D O , 87, A L T O S , S E A L Q I I L A u n a t r a d a independiente y o t r a en l a azo-
" m ! J T h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , en ?32. tea, a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u hombres 
c ios m ó d i c o s . 
16871 10 m 
E L C O M B A T E 
; » ' l s ' r ? e r ; f c 7 í ' 2 o ' i . ^ í r h r p'or ¿ f > í ? 2 0 3 . C I E N F U E G O S . ' 3 " * * 
A L Q U I L A CNxA H E R M O S A H A B I -
c i ó n con balc» ln a l a c a l l e m c s s a 
e s q u i n a , p a r a h o m b r e s soloa. I p -
c iones y accesor ias , todos m u y v e n t i - f o r m a n en N c p t u n o . 177, 
U d o a . | 17350 6 m y 
16808 8 m 
EN R A T O , 64, E S Q E T K A E S T R E L L A , tac se a l q u i l a n depar tamentos , h a b i t a - (ie í 
1701)7 
AK
I V I E K A H O E S E , H A B I T A C I O N E S Y 1 
de. a ' tamentos amueblados , con ser-1 
habitaciones con v i s t a a l P a r q u e , v i c ios p r i v a d o s , a g u a c a l i e n t e y f r í a y 
C e n t r a l , muy frescas , buenos b a ñ o s y t a s a acabada de c o n s t r u i i . L a m p a r i l l a , ! 
n a d a m á s c ó n t r l c o ; ' ireclos muy e c o n ó - n ú m e r o 64. 
m i c o s . no deje de v e r l a s . 17394 9 my-
A L T O S . H A Y H A B I T A 
c i o n e s de 20, 25 y 30 pesos, con 
s i n muebles , y comida o r d i n a r i a y ve 
g e t a r i a n a . 
16966 
s o l o s ; s i n m u e b l e ^ 
17653 
10 m 
I r a z a i s l e ñ a . P o r v e n i r , l e t r a A , e n t r e S a n 
C ' F r a n c i s c o y M i l a g r o s , V í b o r a . ON \ I S T A A L P A T I O S E A L Q U I L A 16708 7 u " . a p a r t a m e n t o y una h a b i t a c i ó n , ; 
• a m u e b l a d a s , en la casa de h u é s p e d e s , 
6 m i r a d o , 65, a l tos , e s q u i n a a T r o e n d e r o . 
, i c o m i d a s y t ra to exce lentes . M o r a l i d a d 
C H I V A I S L E Ñ A 16650 
sonai i d ó n e o . 
47035 2fl 9 
8 my. 
14?!? 18 my. 
M I N N E S O T A H 0 Ü S E EX 25 P E S O S S E A L Q E I L A H E R M O S A h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o s decentes , en 
r a uno o dos hombres , que s e a n muy 
formales , de m u c h a m o r a l i d a d . t i ene 1 1 . 1 . — 7 — i — ; T 
muy buen serv ic io y luz e l é c t r i c a , i n - n o s p e a a j e c o n t o d o s e r v i c i o , c ó m o d o 
16 m 1 y e c o n ó m i c o , c o n v i s t a a l P a r q u e d e f o r m e s : G l o r i a 17098 
34, bajos . 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s ; hab i tac iones 
todas con mueblaje nuevo. L a v a b o s de 
a p u a corr iente en todas las habi tac iones 
y con balcones a la ca l l e y ventanas 
a l fresco y sus prec ios m ó d i c o s . V e a n 
1% c a s a j se c o n v e n c e r á n . M a n r i q u e . 
11 ú m e r o l i v . 
13380 7 my 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c á l l e n l e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y n e l a d o s . 
P r e c i o s d ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a C u a 
t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
Sol . n ú m e r o 52, a l tos . 
17391 
JTrs 70 P E S O S S E A L Q U I L A E N D E -
Hi p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , co -
c i n a y d e m á s s erv i c io s , y derecho a l 
uso de la s a l a y la s a l e t a a m u e b l a d a , a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , que no t engan 
n i ñ o s . E s c o b a r , 176, «caai e s q u i n a a R e i -
n a . No tenemos n i ñ o s . 
17398 7 my. 
K A L Q U I L A N E N L O M E J O R D E L A l a " N ^ a y d e C o l ó n , e n P r a d o , 1 2 3 . 
H a b a n a , dos h e r m o s a s habi tac iones P r i m e r o V S e o n n H n nr,*n 
m i n í i p n e n d i e n t e s . l u n t a s o s e n a r a . J 5 " 
6 my. a l t a s , independientes . J u n t a s o s e p a r a 
das. con luz e l é c t r i c a , l l a v í n , t e l é f o n o y 
. . , 1 _ * C?«« XTÍ«« 
17455 my. 
serv ic ios s a n i t a r i o s completo S a n N'ico. T ^ N A L C A N T A R I L L A , 21, A L T O S , S E 
os, antiguo, entre Monte y , i - i a l q u i l a n dos hab i tac iones a h o m b r e s ! Ifts, 203, a l t , 
T e n e r i f e . 
16274 
O F I C I N A S A L T A S 
se a l q u i l a n en O b r a p f a , nf imero 23. 
17294 9 m 
6 my. 
EN C A S A D E F A M I L I A P A R T I C U L A R y a c a b a l l e r o s so lamente , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n amueblada , con b a ñ o y 
e s p l é n d i d o s erv i s io s a n i t a r i o . N e p t u -
no, 164, segundo piso . 
17143 7 my. 
, so los matrimorflo s i n h i j o s ; t iene que! 
s er de m o r a l i d a d . I n f o r m a n enfrente , g a -
ra je . 
17072 7 my. 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S ^ 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E < P l e t o ' <^on P o l e a d e ^ c c i ^ 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
M O T O R D E P E T R O L E O 
" M U N C I E " 
S e v e n d e u n o d e 3 0 H . P . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l i a n o 117, a l tos , esquinn. a B a r c e l o -
n a , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
y c o n v i s t a a \ ca l le , m u y v e n t i l a d a . . , _ „ . i r - n ' ^ ^ >»»i-a a caue , m u y v e n m a u a . 
E n 0 R í d l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V l l l e - S^P11^ y olara. a personas de mora l idad 
. -, r, . - • . . u i u^t • J T e l é f o n o A-OOOO. 
' Q É A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N g r a n g a s y A g u a c a t e . M a y n a b i t a a o n e s d e s - i74t;9 13 my. 
• 1 ^ ¿ f g / ^rmos^ en S u á r e z ' n ü Y my"7' ^ 1 5 h a s t a 2 0 P e s o s ' ú n i c a m e n t e p a - 1 " H O T E L " R O C H E S T E R " 
UI
^ N E A i l I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L A í"a h o m b r e s so los . L l a v í n , j a r d í n , b r i - c o n f inca y v a q u e r í a prop ias y s l t u a -
LJ a f-aballeros s o l a m e n t e ana h a b i t a - s a e-(¡c> I n d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n t e s y ^0 en ^ ln'nto mfis c é n t r i c o de l a c i u -
pnesto de dos hab i tac iones con b a l - c i ó n c » " b a l c ó n a l a ca l l e y o tra in te - ' e j e- j dar1, 1 r ó x i m o a l P a r q u e y los t ea tros . 
- » ¡ A c e r a de la b r i s a . E s t a s condic iones u n i -
e n» ¿ a s a l 
- t a u r a n 
KJ pneStO ae aOS naDHaClOIlBíl CUU ua.1- ClOn COIl UellCUll a. la. .̂0.110 ¿ v în j n i c - , í j £• J 
e ó n a l P r a d o , en c incuenta pesos al mes, r i o r , t - o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; p r o p i a p a r a OOS m e s e s r o n d o O t i a a o r . 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
s e a l q u i l a a c a b a l l e r o s solos o m a t r i - quien desee e s t a r e r c a de su of ic ina . R e -
monio s i n n i ñ o s . Prado , 93-B, a l tos del ¿ c i e n c i a s . O f i c i o s , 16; e n t r a d a por I . a m -
eafé , e n t r a d a por e l P a s a j e , p r e g u n t a r p a r i l l a 
17006 l g r a n c r é d i t o que goza el r e s - y n r e c i j a 
t y café entre todos los del inte - v 1 ' C ' J ' l n 5 ' 
por el s e ñ o r B u r g u e t . 
16949 6 m 
1738!) 1S my AL Q I I L O V E N T I L A D A S Y C O M O D A S r ior quo v i s i tan es ta c i u d a d , colocan es-h a b i t a c i o n e s ; todo nuevo y l impio, te hotel en tre los míls favorecidos. Nue-
De orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e y en 
cumpl imiento de lo d i spues to en los a r -
t í c u l o s 28, 43 y 51 del R e g l a m e n t o , t en -
go e l honor de c i tar a us ted p a r a la 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de s e g u n -
d a convocator ia , que se c e l e b r a r í l e l d í a 
8 del a c t u a l , a l a 1 p. m., en e l s a l ó n 
de actos de la " A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d ientes del Comerc io de l a H a b a n a , 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 1 5 , 1 ^ 0 , e i . cuyo orden ^ 1 d í a e s : 
, . J J J * " D a r cuenta y r e s o l v e r r e g l a m e n -
a ¿ J l i t ro s . t a r i a m e n t e l a p r o p o s i c i ó n de c o m p r a d á 
I f l t, T-I^Icf^ÍT, 9 0 fori-ic « v a . l a c a s a C a r l o s I I I , nflmero 4, debiendo 
1 ^ toos H o t e t e m . ¿v t o r o s y v a - : d a r g e en s u cas^ eXpreso c n s e n t i -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . : miento a l a D i r e c t i v a p a r a f o r m a l i z a r | • a l e m á n 
i m l ; U U l a oportuna venta ." . & K - U , oicman. 
I U U m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e M(J permito a d v e r t i r que l a r ? f e r i d a ) 
K e n t u c k y , d e m o n t a . I J u n t a se c e l e b r a r á s e a c u a l q u i e r a e l • 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s 
r a t a r s e de un a s u n t o de sumo i n t e r é s 
soc ia l . 
H a b a n a , 3 de 'Mayo de 1921. 
J a i m e Cas te l l v f , 
S e c r e t a r i o . 
C 3604 5d-4 
p r e s o r , e t c . , e t c . , d e m u y ^ 
u s o . 
M O T O R d e 2 H . P . , 2 2 0 tr i fá , . 
c p , d e m u y p o c o u s o . 
M O T O R d e V2 H . P . , 2 2 0 ^ . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
sas . 
T e l . A - 8 1 2 2 
r^ir A I O T T I A T T D O S H A B I T A C I O X K S f^"3 corr iente ' .̂ xlcní bafi?' t e l^ono . E n vas y espu-ndidas hnbitacione 
B f c r « . ' ¿ s s w i s j « r . ^ ¡ j 2 s « J H L . t H i t f ^ a & S B t 
. « a ^ f...n hal^r.n a l a ca l l e . Se mden I UC^TVI « U A D A M A » » yA.^c1-Ulna a San J o s é . T e b í 
VE D A D O , S E A L Q U I L A XTS C U A R T O 
a hombres solos- o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s ; e n t r a Independiente . C a l l e 8 
n ú m e r o 37. 
17483 7 my. 
vasio, con b a l c ó n 
re ferenc ias . 
17210 
a l a ca l l e . Se piden I 
6 m r . 
H O T E L R O M A 
D O S H A B I T A O t O N L S 
tas o s e p a r a d a s , a h o m b r a s solos 
m a t r i m o n i o solos . C u a r t e l e s , 7. 1 my. 
S E A L U I I L A N j u n 
vas y esplendidas h a b i t a c i o n e s con v i s -
c a r t a con 
H o t e l $1.25. 
s tad , 90 y1 
92, e sou ina a San J o s é . T e K f o n n A-7171 
ISOOC 1S my 
E s t e hermoso y ant iguo edificio ha sido 
completambnte reformado. H a y en é! 1 i7'33 
denar tamentos con b a ñ o s v demfts s e r - | — _ — — - . 
v ic ios privados . T o d a s las l iahi tac ione- («JE A L Q U I L A N T R E S C L A R T O S C O N 
t ienen lavabos do agua cor; iíf;nte Su O hermoso b a l c ó n , a des c a l l e s , luz 
prop ie tar io J o a q u í n S o c a r r a s , ofrece a toda la noche, l i m p i e z a , c a s a nueva , 
SE A L Q U I L A U N A O D O S H A B I T A -c iones , a hombre solo, en m ó d i c o p r e -
cio, con o s i n muebles . M, n ú m e r o 4, 
c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , Vedado. 
17741 8 m 
SI b l a d a s a hombres solos o m a t r i m o -
n io s i n n i ñ o s , en S u á r e z , 3, a l to s , c e r -
c a de Monte. 
_ 170,30 I M n . 
H O T E L " E L C R I S O L " 
•uarto. I n f o r m a n en el p r i m e r piso . T e -
ndente R e y , 76. • 
17444 8 my. 
H O T E L " H A B A N A 
Habi tac iones muy vent i ladas y muy ba-
r a t a s Rodeado de todas las l í n e a s de 
1os t r a n v í a s de l a C i u d a d . C u a t r o C a -
minos, f rente a l Nuevo Mercado Abo-
nos de comida . P a g o s por adelantado o 
f iador. B a r a t í s i m o s . T e l é f o n o A-8S25. 
17-168 2 j n 
O K A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Í Ñ -
O ter ior , ba ja . A g u a c a t e , 70; p r e c i o : X T E D A D O , S E A L Q U I L A U N A H A B Í - S e V e n d e n 1 0 0 H i u l a s , m a e s t r a s 
I T t a c i ó n muy v e n t i l a d a , propia i>ara: , . 1 r v n i 1 1 I I ^ 
chauffeur , q ü e puede g u a r d a r a l l í su d e a r a d o ; I U U V a c a s d e l e c h í 1 , Q*? t ^ 
mfiquina. I n f o r m a n en l a m i s m a ; precio . r i - 1 1 1 
$26. C a l l e 37 entre 4 y 6. \ D & ¿D I l í r O a ü t f l e c h e d i a H O S , \ 
17110 7 my. . 1 f . - 1 ^ 
t r e s r a z a s r e l e n t e s ; t o r o s c e b u s 
M . R G B A I N A 
J u n t a se c e l e b r a r a s e a c u a l q u i e r a ei 
n ú m e r o de s e ñ o r e s socios c o n c u r r e n t e s . I T I m a v o r 0 1 ^ ^ J 
por cuyo motivo ruego su a s i s t e n c i a p o n I C H d i u J i » c i i i u r y u i b u r u a o d e m-
_ , _ - 1 - -• — «•.«•AXAA " • 1 "I * -
q u i n a r i a d e p a n a d e r í a , m o l i n o s ¿v 
c a f é , m o t o r e s d e g a s o l i n a , ^ 
e t c . 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . T e l . A-6192 
" A S O C I A C I O N D E C A T O L I C A S 
C U B A N A S " 
S E C R E T A R I A 
Se c i t a por este medio a todos los 
m i e m b r o s de l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i -
cas C u b a n a s " p a r a la j u n t a g e n e r a l o r -
d i n a r i a que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o do-
mingo 8, a l a s 0 de l a m a ñ a n a , en e l 
l o c a l del "Sanator io de la M i l a g r o s a , " 
C e r r o , 586, e s q u i n a a S a n t a T e r e s a . 
HaJbrá Misa . 
L a S e c r e t a r i a . 
' M a r g a r i t a L ó p e z . 
C 3069 4d-4 
C S6S7 
7 my. 
R I Q U K , 135, c a s i e squina a R e l -
se a l q u i l a un cuarto con un z a -
admi ten dos en un gu.ln. Se p r e s t a para un sastre , 
M A Q U I N A R I A 
P E R D I D A S 
17257 6 m 
S 
E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y f r e s -
cas baibitaciones, p a r a uno o dos c a -C ! E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A 
O hombres solos , v i s t a a l a ca l l e , en ba l l eros . M a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o y 
T ? N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
VJ una h a b i t a c i ó n a hombres solos o 
matr imonio . Revi l lagJgedo, 45, a l tos . 
17452 
A g u a c a t e , 47, altos. 
17326 6m 
6 my. L e a l t a d , 102. T e l é f o n o A..9158. C o n todas 
comodidades y precios e c o n ó m i c o s , ser_ 
v ic io pr ivado en todas las h a b i t a c i o n e s Q e A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S , E N 
y agua cal iente , buena c o m i d a . B r a 
fia H e r m a n o y Vivero . 
16424 
Q E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
O das habitar-iones, f rente a l p a r q u e 
de Medina , a media c u a d r a de los t r a n -
v í a s , c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : c a -
O el 2o7 p iso de l a c a s a Monte, '40 y He D , n ú m e r o 247, en tre 25 y 27. T e - , 
medio, t ren te a l C a m p o da M a r t e . R a - l é f o n o F-4280. 
luz toda la noche. P r e c i o s m ó d i c o s . A g u a 
cate , 86, a l tos . 
17015 1 
X T E D A D O : L I N E A , N U M E R O 11, A L T O S , 
T en tre H y G, casa de re spe tab le 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O M O L I N O 
k ' de café . I n f o r m a n en l a C a l z a d a de l 
C e r r o , 523. 
1YU77 13 my. 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
iiLi  xa «jr u res j j eL ui  i l i kl 
fami l i a , se a l q u i l a n dos habi tac iones con d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
. i , Q E V E N D E : U N A M A Q U I N A D E p l a n - I 
t u c k y , d e p a s o ; p o m s p a r a n m o s ; char , en i a ca i ie de s a n C r i s t ó b a l , i p o r e m b a r c a n n e c e d o m i p a n t e ó n de 
E l 4 d e M a y o , p e r d í u n p a s a d » 
c u a d r a d o d e o r o , c o n l a s incialej 
D . C . e n c h i s p a s d e b r i l l a n t e s ; la 
p e r s o n a q u e l o d e v u e l v a a Indnj-
t r i a , 4 2 , b a j o s , s e r á grat i f icadi , 
p o r t r a t a r s e d e u n r e c u e r d o de f|. 
m i i i a . 
17713 ~ 8 a 
17, e s q u i n a 
, $275. 
j 17504 




P R A D O , 1 1 3 
G r a n c a s a de H u é s p e d e s de M i g u e l 
U o n z ó . E n e s t a c a s a de rec iente recons -
t r u c c i ó n , se a lqui lan habi tac iones y de-
p a r t a m e n t o s con toda a s i s t e n c i a , con A-6857 
muebles o s i n ellos. E s p e c i a l i d a d p a r a 17157 
f a m i l i a s e s tab les C a s a de e s t r i c t a m o r a . r̂~"— 
l i d a d y esmerado servicio. E n la m i s m a , T ) I A K 
1 J pee 
27 m y 1 X{jn en i a - b a r b e r í a de los b a j o s 
17039 ' _ 7 ab 
G E R V A 
muy con o s i n i r u e b í e s 
8 ra 
Ip N C A S A D E F A M I L I A D E M O R A -Li l idad , se a l q u i l a n dos habi tac iones . 
todo serv ic io o s in , p r o p i a s p a r a m a t r i -
monios o dos personas . Se toman y dan 
r e f e r e n c i a s . 
17387 11 my. 
A N R A F A E L , 144, E N T R E 
sio y B e l a s c o a í n , h a b i t a c i o n e s uy con o s i n muebles , a c a b a l l e r o s o m o - , 
v e n t i l a d a s , con a g u a c o r r i e n t e ; c a s a nue t r imon io s i n n i ñ o s . E s c o b a r , 70, a l tos . 
v a : c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
se admi ten propos ic iones por su ampl io 
z a g u á n . 
16364 26 my 
EN P U A D O , 123, E S Q U I N A , S E • A L -q u i l a h a b i t a c i ó n amueblada , para 2 
c a b a l l e r o s . H a n de comer en l a c a s a . 
B u e n trato , l impieza y m o r a l i d a d . P r e -
cio $59, cada una. 
16957 1» m 
T e l é f o n o 
6 my. 
R I T Z : G R A N C A S A D E H U E S -
pedes. I n d u s t r i a . 124. Se a l q u i l a n 
habi tac iones con toda a s i s t e n c i a s ; pre-
cios m é d i c o s . . A b o n a í d o s a l a mesa, 22 
pesos a l mes. 
i3411 12 may. 
I A M P A R I L L A , 74, S E A L Q U I L A U V A J h a b i t a c i ó n a hombres so los , es f r e s -
ca y sa ludab le . 
17133 6 m 
16836 ra 
SE A L Q U I L A E N I N D U S T R I A 166, S E gundo piso, una. h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da ; buen * a ñ o , t e l é f o n o y luz e l é c t r i c a . 
Se da comida. 
17102 6 mv. 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-18o2. Se a l q u i -
l a en los bajos un depar tamento de 
una h a b i t a c i ó n y a n t e s a l a , independ ien -
te : p r o p i a p a r a oficina o algo a n á l o g o . 
17477 14 m 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l ias . E s p l é n d i d a s habi ta -
c lones con toda a s i s t e n c i a Zulue ta . 38, 
e squ ina a T e n i e n t e R e y T e l é f o n o /V-líKS. 
17730-31 31 
SE A L Q U I L A U N A V E N T I L A D A l a b a l c ó n a l a ca l l e y dos ha 
b l tac iones con lavabo de a g u a c o r r i e n -
te, con o s in muebles , en c a s a p a r t i c u -
l a r . Manr ique , 123, segundo p iso . 
1724 6 my. 
CA S A B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, E N -tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l ; h a b i -
t a c i o n e s con todo servic io , f re scas y c ó -
modas, agua ca l iente , t imbres , buena co-
mida y prec ios / t ó d i c o s ; punto inmejo -
rab le . 
14914 18 my. 
A V I S O S 
tummmmammieiser,** 
R E M A T E , A L M O N E D A 
E l v i ernes , 5 del corr iente , a l a s '2 
y media de l a tarde , se r e m a t a r á n en 
"la c a l i s de A g u i a r , n ú m e r o 138, a l tos , 
3.11.'5 y a r d a s t e i l blanco, en estado de 
a v e r í a , c o r r e s p o n d i e n t e s a la d e s c a r -
ga del vapor C o r i s , con I n t e r v e n c i ó n de 
las re spec t ivas c a s a s de seguros . 11. V a l -
d iv ia . 
17019 5 m r . 
C E V E N D E UN P A S A J E D E B E G Ü N -
O da, por no poderse e m b a r c a r su due-
para el d í a 30 d e ^ m a -
d a c L d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s 1 5 1 T .)ifrxT}f> A . < W > 
IM P R E N T A : V E N D O U N A de r o t a c i ó n M a r i n o n i , en buen e s t a 
do, en poco prec io . T i t u l a r e s de metal , 
l e t r a s de madera , l e t r a c o r r i e n t e , u n 
motor t r i f á s i c o , ga leras , etc. S a n Migue l , 
30, H a b a n a . 
17418 , 13 my. 
dos b ó v e d a s y o s a r i o . S u d u e ñ o . 
l i e A , n ú m e r o 2 4 2 , e s q u i n a a 25, Vt-
M A Q U I N A . - * 7 ^ ' " 
s t a - d a d o . 
17899 0 BIT 
EL L U N E S P O R L A H A S A N A SE Hl p e r d i d o u n r e l o j p u l s e r a y una ar-
t e r a con u n a c é d u l a y re tra tos ; se 8̂  
p l i c a a l que s e l a e n c o n t r ó , mande el 
UN g ü í n - f-ontenldo de l a c a r t e r a , por correo Í 
10 my. 
MA Q U I N A R I A . S E V E N D E 
che completo, con m á s de 50 m e t r o s B 'ernaaa , ^, p o r no^ser ú t i l nadfl^máVqM 
de cable de acero, y s ie te c a r r o s o v a - p a r e l i n t e r e s a d o ; a nombre de Mlncl 
I gonetas de volteo para p i e d r a , a r e n a o Q0n7j'l]ez 
! c a r o ó n ; siete tubos de concreto de 1.20 I7;jó7 
¡ m e t r o s de ulto, por un metro d i á m e t r o ; . 
i un lote de c a d o n a L i n k belt . n ú m e r o 5. p ^ J i J » . e x t r a v i a d o en la tof 
I eompuesto de irnos K>o pies y un lote de r e r a i a a . s e n a e x u r a n a o o ra la ur-
i a n g u l a r e s p lanchue las , de dos p u l g a d a s ¿e fay m a r t e s , 4 , u n a p e r r a nem, 
1 y cambia v í a s . I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 
| 34. D e p a r t a m e n t o 20. D e p . i r t a m e n t o n ú -
m e r o 26. T e l é f o n o M-2317. 
17448 7 my. 
I:»N S A L U D , 3, S E A L Q U I L A U N D E - A m i s t a d , 1 0 4 , c a s a p i r a f a m i i i a s , h a - ta, p á r a E s p a ñ a l l p i r t a m e n t o , con 2 balcones a la ca - kitacw>ne<! c o n m u p b l p « v s i n TTIIIP- >'0- D i r i g i r s e a K o m a y , 47. J u l i a de M e - | 
l ie y o tras habi tac iones , se desean per- ^ ^ r o n e s c o n m u e u i e s y S in m u e -
sonas de s r c r a l i d a d y no se puede la - i b f c s . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s , m u y b u e n 
var ropa. 
17470 7 my. 
13070 11 my 
S A - M A G N I F I C O C U A R T O , S I N M U E -
B L E S , C O N B A Ñ O Y L A V A B O D E 
' A G U A C O R R I E N T E , S E A L Q U I -
L A E N M O N S E R R A T E . 1 2 7 . A L -
T O S 
t r a t o . 
1758S-S0 A S P I R A N T E S A C H A Ü f F E U R S 
D E P A R T A M E N T O S Y 
habi tac iones , a prec ios de v e r d a d e r a 
s i t u a c i ó n , edif icio C e n t r a l P a l a c e . s i -
tuado en la ca lzada de M á x i m o p ó m e z , franqueo, 
n ú m e r o 238, cus i esquina a los C u a t r o L á z a r o . ' 
C a m i n o s . L w s t r a n v í a s de todos los 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur Empiece a a p r e n d e r h'jy mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n g r a t i s 
2 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A / . O U E Z 
G R A N E S T A B L O D E B O R R A S do / . E C n E 
¡Se h a t r a s l a d a d o a Veifixques, nrtmero 
una c u a d r a do l a E s q u i n a de T e -
l a n u d a , r a z a P o m e r a n i a , entiende por 
P u p é . A l a p e r s o n a q u e l a entregue 
o d é r a z ó n d e e l l a , « e le gratifica» 
c o n e l v a l o r e x a c t o d e l a perra y so 
se l e h a r á n a v e r i g u a c i o n e s . San Mi-
jas . T e l é f o n o A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del pata . con 
s e r v i c i o a domic i l io o en el es tablo a to-
das h o r a s del d ía y de la nr^.ije pues 
Mande t r e s se l los de a centavos, p a r a tengo un serv ic io espec ia l de m e n s a j e - , C I Q " I _ „ "L _ r1 „ ^ „ • J „ J a 
Mr. A l o e r t C . K e l l y . San ros en b i c i c l e t a n a r a despachar l a s ó r - i ' - ' l 0 G i l l a p a n e a i I l D a , ^ a p a C l ü a a 
Flnhuna. denes en s egu ida 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , g u e l , 9 0 , a l t o s , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t - —-. ' ll0- L?1 
j I I I J I T > E R D J ! ) A D E U N A M E D A L I i I T A COV 
? t r a p p e a , C O n p l a n c h u e l a d e I X u n g a t i t o d i b u j a d o en una cara/ 
i I>I»» j i L p a l a b r a s en f r a n c a s en ín otra. Se >• 
I 4 e n p a r t e d e a b a i o h a s t a g a ñ í i n ü s de s u v a l o r a! 'pie la 'levnofti 
A l v a i o S e r r a n o , l i n r i ü a , número | 
17ií?S 1 mj. 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O hay inqui l inos , se a lqu i la u n a ha-
b i t a c i ó n , in ter ior , a m u e b l a d a con todo 
«1 servic io y comida, p r o p i a »«ara >ma 
o dos personas . R e i n a , 131, p r i m e r p i -
so, derecha. 
17138 • 7 m 
en 
17253 10 my. 
HO T K L " E S I ' A í í A . " V I L L E G A S y O b r a -pía . T e l é f o n o . A - i a i 2 . E n e l centro 
comerc ia l de l a C i u d a d . Muebles nuevos. 
H a b i t a c i o n e s s u m a m e n t e f re scas . C o m i -
d a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . P r e c i o s m o d e r a -
dos. Prop io p a r a fami l ia s . 
17478 14 m 
puntos de l a c iudad p a s a n por e l f ren E l v i e r n e s , 5 d e l c o m e n t e , a l a s d o s y ' e , - S n el 
te . C a s a de cuatro pisos, a c a b a d a de j - j i * j * ' i K * ' y $ 
c o n s t r u i r ; t iene a scensor , a g u a en a b u n - m e d i a d e l a t a r t í £ ^ r e m a t a r a n e n l a ' .«;niez, nfl 
* » ° c * a ; t ^ l é a ^ l ^ ^ T ? ^ 103 tT,ea p i - c a l l e A g u i a r , 1 0 5 , e n c a s a d e l o s se - ^ A - I S I O qíi 
sos juntos . E s t á p r e p a r a d a p a r a lo que Z « nn nnn J r i m i e n t e 
se quiera dedicar , hotel , casa de h u é s - ñ o r e s b r a n d e , ¿ u . 0 0 0 y a r d a s t r a n s í a s 
pedes, o f ic inas o v i v i e n d a s ; todas l a s 
habi tac iones t ienen t imbre , 
a lumbrado . I n f o r m a n en el m 
c i ó . en el p r i m e r p i s o . 
C 3708 
d T e n g 1 > % S ^ e S q ^ i 8 e j e r s e ü c : ' T e - , M o n - 1 9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r ? e n - y j D O M I N G O U L T I M O S E EXTRAVIO 
te. en el C e r r o , en Vedado, ca l l e A. I * • J - ,. . • ¡ o . I T - L * u n yugo de c u a t r o esquina, cr. uní 
M á x i m o 
' t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a i S í e e l C o . 
rimero 100, .v en todos los b a - i f • A A1 U I 
de lo H a b a n a a v i s a n d o al t e l ^ í o - ! L o m a . * K f I . m n a n a . i r s erv i s inn ied la SE V E N D E N V A R I A S C A I . D E U A S V E R -t ica les . desde 300 pesos. R e c o r t a d o -
t i e n e un r u b í y en o t r a u n a perilla » 
q u i t a . S e g r a t i f i c a r á a l a persona que lo 
e n t r e g u e e n Cu'ba. 31. Banco . 
L7323 « n 
SE A L Q U I L A U N L O C A E I ' K O I M O PA- d a s d r i l , 1 0 0 D , e n e s t a d o d e a v e n a , o í V I E N E A N E W Y O R K , V I S I T E E L 
r a a l m a c é n y un depar tamento a l to n \ r 0 i i - • O r e s t a u r a n t "Sev i l l a ," en e l 31 W e s t 
p a r í o f i c ina ; j u n t o s o separados , en T a - , V a m i V i a . | 65 s t . P r e g u n t e ' por P e r e i r a y G a r c í a ! 
cón , numero 4. I n f o r m a n , en e l mismo. ' 171(52-03 6 my. 130C1 11 J l 
Pueden verse en E m p e d r a d o . 7, 
fono A_8360. A p a r t a d o 958, de 8 
y de 2 a 6. 
IOS.",! 7 m v . 
$25. 
T e l ? -
a 12 
E l D I A R I O D E L A %ÁS1 
N A ! • « M t u i n t n i « « M 4 
B e p ú b l l c a . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A de a l to y bajo, que e s t é s i t u a d a en B e -
l a s c o a í n a G a l i a n o y de Neptuno a S a n 
L á z a r o . I n f o r m a n : E s c o b a r , 81, a l tos , 
de 9 a 12 y de 1 a 3. J . Miche lena . 
17697 8 my. 
PR O Ü I E T A R I O S L E A N E S T O : C O M -pro v a r i a s esquinas con 8 o 10 c a -
sas un idas y 2 o 30 c a s a s de $3.000 a 
6 m i l p e s o s ; o p e r a c i ó n r á p i d a ; d i r e c t a 
mente con e l prop ie tar io l Benjumeda , 44. 
S e ñ o r L ó p e z . 
17679 r0_.my-_ 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a r e s 
e n t o d o s los b a r r i o s y R e p a r t o s , s i e m -
p r e q u e los p r e c i o s no s e a n e x a g e r a -
d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , 
1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 
1 0 y d e 1 2 a 2 . 
13 my. 
SI T I A D A E N E L R E P A R T O S A N T O S S u á r e z , se vende una c a s i t a toda de 
m a m p o s t e r í a y techos de cielo r a s o , con 
p o r t a l , s a l a , comedor, 3 c u a r t o s , cocina, 
cuarto de bafio y pat io c e m e n t a d o ; p r e -
cio $0,300: se e n s e ñ a de 1 a 3. I n f o r m a : 
F . B l a n c o Polanco, c a l l e de Concep-
c i ó n , 15 a l tos , e n t r e D e l i c i a s y S a n B u e -
n á v e n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o I 1608. 
17GG5 9 my. 
13347 
C A S A S Y T E R R E N O S 
CA S A E N L A V I B O R A , T O D A D E C i -t a r o n y azotea, c o n s t r u i d a cuando se 
fabricaba bueno "y Ibarato; t iene bonita 
fachada de dos v e n t a n a s y se compone 
de h e r m o s a s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 3 c u a r -
tos, comedor a l fondo, cocina, b a ñ o , a n -
cho p a t i o ; hay a l c a n t a r i l l a d o , gas y 
e l ec t r i c idad; s u precio $10,500; l a ense - ! 
ñ a de 1 a 3 F . B l a n c o P o l a n c o , ca l l e de ; 
C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , V í b o r a . T e l é f o -
no T-1C0S. 
17665 9 my. 1 
— — « I 
^ E N D O U N A C A S A E N S A N N I C O -
V Vis, en tre R e i n a y E s t r e l l a , f r e n -
te 15 metros , 37 de fondo, c o n s t r u c c i ó n 
ant igua , m a m p o s t e r í a , azo tea y t e ja s , 
con 18 c u a r t o s , r e n t a $300; prec io $50,000. 
Se compran, que c u y o s prec ios no s e a n i 
exagerados en l a H a b a n a y s u s R e - j 
p a r t o s ; se f a c i l i t a d inero en h ipotecas i 
sobre l a s m i s m a s a m ó d i c o i n t e r é s . I n - j 
formes g r a t i s : R e a l S tate , Aguacate , 39.1 
A-9273. De 9 a 10 y de 2 4. 
17230 17 my. I 
C A S A S Y T E R R E N O S " 
C o m p r a m o s y vendemos casas , c h a l e t s , I 
f l n c S s y so lares . T e n e m o s mAs de cin-1 
co propiedades en venta . L o t e s de t e r r e -
no en B a h í a y otros con f e r r o c a r r i l p a -
r a i n d u s t r i a s . C u b a n a n d A m e r i c a n B . 
C . Composte la , 47, a l tos . A-8067. 
17248 ' 5 my. j 
CO M P R O U N A B O D E G A D E D O S A tres m i l pesos, en cua lqu ier toarrio 
de l a H a b a n a , pre f i r i endo tenga t e l é - . 
í or io . T r a t o d irecto c o n e l vendedor. No; 
quiero corredores . A p a r t a d o 2343. 
17010 5_in 
C E D E S E A A D Q U I R I R , E N E í . H A . 
O r r i o del C e r r o y c e r c a de T u l i p á n , 
u n a c a s a cuyo va lor no pase de sit te 
m i l pesos. T r a t o d irecto con su dueno. 
I n f o r m i : A . Q u i n t a n a . C a l l e 21, n ú m e r o 
456. i n t e r i o r Vedade 
16677 6 ab 
CO M P R O U N A E S Q U I N A , N U E V A , E N c a l l e comercia l , de c incuena mil a 
s e s e n t a m i l pesos. A g u i l a , 104. T e l é f o -
no M-3261. Mato. 
17146 8 m 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A U N A C A S I ta en e l R e p a r t o M i r a F l o r e s , p r ó x i -
m a a l paradero de N a r a n j i t o ; t iene agua 
abundante y "bastante t erreno p a r a c r í a 
de a n i m a l e s o g u a r d a r c a r r u a j e s ; s u due-
flo: Dragones . 10, H a b a n a . 
" Í7728 » my. 
EN C H A C O N E N T R E H A B A N A Y E s -pada, vendo en $22,000 u n a c a s a a n -
t igua . I n f o r m a : J . Miche lena . E s c o -
bar, 81 a l tos , de 9 a 12 y de 1 a 3-. 
nfiOfc 8 my. 
B A R A T I S I M O 
Sí. s e ñ o r ; b a r a t í s i m o se vende un her -
moso y moderno chalet , de e s q u i n a , e n ' 
buena cal le , de l a V í b o r a y muy cerca 
de l a C a l z a d a . C o n s t a de J a r d i n e s , por-
t a l , s a l a , ha l l , tres c u a r t o s a un l a -
do y dos a l otro, comedor a l fondo, dos 
lu josos cuartos de b a ñ o , c o c i n a de gn#, 
cuarto y s erv i c io s de c r i a d o s y e n t r a r _ 
da independiente p a r a é s t o s , g a r a j e . ' 
cuarto para e l chauffeur , pat io cemen-
tado y t r a s p a t i o grande . P r e c i o de l i -
q u i d a c i ó n : $23.000. i ludiendo d e j a r s e h a s - ; 
t a $10.000 en hipoteca. L o e n s e ñ a : F . 
B l a n c o Po lanco . ca l l e de C o n c e p c i ó n , n ú -
mero 15, a l to s , e n t r e D e l i c i a s y S a n 
B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-1608. . | 
ITiwrj 9 m _ 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A | 
(o p a r a reed i f i car de nueva p l a n t a ) , se | 
vende o se a r r i e n d a u n a prop iedad cer-1 
ca del l i t o r a l de S a n L á z a r o . R e n t a ac-
tua lmente m á s dt 200 pesos mensua les . 
T r a t o d irecto en G a l i a n o y Neptuno. P e -
l e t e r í a . . 
176Ü9 4 Jn 
T ) A L A C E T E S E V E N D E : N O S E A í . -
L q u i l a , cons t ru ido a todo lujo , p r o -
pio p a r a f a m i l i a extensa , con t r e s mo-
dernos b a ñ o s f a m i l i a y dos de c r i a d o s , 
j a r d i n e s , por ta l , ha l l , g r a n d e s s a l a s y 
salones, lu josos comedor, 9 d o r m i t o r i o s y 
cinco c u a r t o s c r i a d o s ; garage grande . 
L o doy a prec io de m o r a t o r i a , en 150 
mil pesos y f a c i l i d a d p a r a e l - p a g o ; a n -
tes de c o m p r a r v e a n : es un buen ne-
gocio; de N y 27. M-2705. 
17351 11 my. 
E s t o s í e s g a n g a : V e n d o d i r e c t a m e n -
t e o c h o a c c e s o r i a s d e e s q i n a , e n l a 
V í b o r a , f a b r i c a c i ó n de l a d r i l l o , p o r - i 
t a l , d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , i n o d o r o 
y p a t i o c a d a u n a ; r e n t a n a $ 2 5 , o ' 
s e a $ 2 0 0 t o d a s . S e v e n d e n s o l a m e n t e 
e n $ 7 . 0 0 0 , a l c o n t a d o y $ 7 . 0 0 0 e n h i -
p o t e c a a l o c h o p o r c i e n t o a n u a l . L o s 
$ 7 . 0 0 0 le p r o d u c e n todos los m e s e s 
c a s i 1 5 0 p e s o s , d e s p u é s d e p a g a r c o n -
t r i b u c i ó n e i n t e r e s e s . D u e ñ o : M . M o - ; 
l i n a A r m e n d i , A v e n i d a de A c o s t a y Mi-1 
l a g r o s . b o d e g a . V í b o r a . D e 8 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a . 
. . 1 7 2 7 8 . . 7 m y . 
SE V E N D E E N M O D I C O P R E C I O t N A c a s a n i i ev i , en la ca l le O c t a v a , en ¡ a 
V í b o r a , a inedia c u a d r a del t r a n v í a , com • 
puesta do sa la , gabinete, tros c u a r t o s 
ba jos y uno a l to , s a l ó n de comer, patio1 
y t r a s p n t i o , serv ic io de cr iados , etc. j 
R e n t a ICO pesos mensua le s , precio 12 
mil qu in ientos pesos . Y t a m b i é n se v e n -
de o t r a casa , c o n s t r u c c i ó n rec iente , en 
l a c a l l e C o n c r e c i ó n , en el mismo b i r r i o , 
a u n a u a d r a del t r a n v í a , y cou ivues ta 
de s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t re s s r a n d e s cuar 
tos, uno de b a ñ o , moderno, pat io y t r a s -
pat io y serv ic ios y cuar to de cr iados . 
R e n t a c i en pesos mensuales . P r e c i o 
8 m i l pesos . I n f o r m a n en M a l e c ó n , 6, a l -
tos, de 2 a 4. 
17219 10 my. 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
E n $2.200 c a s a e squ ina . t iene bodega, 
a n t i g u a ; r e n t a $24, con contra to , 8X21 
metros , m a d é r a y t e ja , p i sos cemento 
G i i a n a b a f « a . Fiiíuras% 7S; de 12 a 9. 
A_602L M a n u e l L l e n í n . 
10248 6 mv 
C E V E N D E , E N J E S Ú S D E L M O N T E , 
O u n a c a s a , sa la , cuar to y comedor de 
m a d e r a y ca l l e asfaltada," $2.500; o t r a 
s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s y t r a s p a t i o 
grande, de m a d e r a , en $3.200; otra s a -
la, s a l e t a . 3 cuartos , de cielo r a s o , $7.000. 
I n f o r m a n : M a r q u é s de l a T o r r e , 21, bo-
dega. 
172S5 C m 
EN 173 P E S O S A L Q U I L O U N C H A L E T t erminado de f a b r i c a r ; va le 40.000 
pesos y lo vendo en 20 m i l . Se compone 
de dos p lantas , s a l a , sa l e ta , qpmedor, 
s e i s e s p a c i o s a s habi tac iones con agua 
c o r r i e n t e , t r e s ' b a ñ o s y t r e s servic ios , 
garage, j a r d í n , dos t e r r a z a s . I n f o r m a n 
en e l mismo. A v e n i d a de A c o s t a y O c t a -
v a : a todas horas . T e l é f o n o I-1S73. 
17300 7 my. 
A L O S P R O P I E T R I O S Y C O M E R C I A N , ' t e s : SI usted desea c o m p r a r o v e n . 
der su casa o e s t a b l e c i m i e n t o con l a de_ 
b ida r e s e r v a , le g e s t i o n a r é lo que desee ; 
hablo s ó l o con in teresados . E s c r í b a m e a : 
C a s t i l l o , 43. C . S u á r e z . T e l é f o n o M-44.Í.J. | 
1(J779 15 m | 
PE G A D A A L A C A L Z A D A D E L A V í -bora , ca l | 3 de D e l i c i a s , nrtmero 53, 
c a s i e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , vendo una i 
casa moderna , sa la , a n t e s a l a y t r e s ha-1 
b l tac iones y s u s s e r v i c i o s ; precio $5.700' 
pesos; puede r e n t a r 60 pesos. Su dueuo, 
de 4 a G a l -9172. 
17603 6 my. 
T f E N D O C A S A S A N L A Z A R O , S A L A 
Y s a l e t a 3 c u a r t o s , de u n a l to , 23 
m i l pesos y u n a esquina , en $20.000, con 
un so lo recibo. V i r t u d e s , 1. S e ñ o r Mato. 
17488 8 my. 
T ^ N E L V E D A D O : D O S G R A N D E S Y 
JUJ m o d e r n a s c a s a s con todos los a d e l a n -
tos y eomoriid i d e s ; garage , etc., muy c r -
ea de 23. Se venden muy b a r a t a s , de-
j a n d o l a m i t a d en h i p o t e c a o p e r m u t í i n -
dose por t e r r e n o . S u á r e z C i c e r e b , H a -
b a n a . SO. i -
C 3074 4d-4. 
B U E N O S N E G O C I O S ^ ' 
Se vende u n a c a s a a u n a c u a d r a d»» B e -
l a s c o a í n : s a l a , comedor, t r e s cuartos , 
toda de c a n t e r í a A d m i t o a lo s . $8.500. V e -
ga, Somerue los . 8; de 12 a 3 . 
Vendo c a s a a n t i g u a . Vedado , e n t r e 6 y 
8. J a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor 5 c u a r t o s 
p a n t r y , un c u a r t o do c r i a d o s ; puede h a -
cerse g a r a g e 28.000 pesos, dejando 12 
m i l pesos en h i i i a t e c a a! s ie te y medio 
por ciento. V e g a , Somerue los , b: «le 12 
a 3 de l a tarde . 
DE I N T E R E S G E N E R A L : T O D O E L I que desee c o m p r a r f i n c a i i rhar .a o 
r ú s t i c a , a s í como a d q u i r i r o deshacerse 
de a l g ú n es tablec imiento , s e a de l g iro I 
que fuere o neces i te d inero en h ipoteca , ! 
con m ó d i c o i n t e r é s , puede p a s a r p o r ! 
e s t a o f i c ina . s«;guro que s e r í i s a t i s f e - ¡ 
oho en sus a s p i r a c i o n e s . I n f o r m a n : P r a - 1 
do, 64; de 9 a 11 v de 3 a 5. J . M a r -
t í n e z . 
16961 12 m 
G a n g a : dos c a s a s a n t i c u a s , m a m p o s t e -
r í a y azotea , a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a -
d a de l Monte. L a s dos en 14.000 pesos. 
P u e d e n r e n t a r con a l q u i l e r m ó d i c o 150 
pesos. Somerue los , 8; de 12 a 3. 
V e n d o u n a e s q u i n a de f r a i l e , en San r 
J o s é , de' m a m p o s t e r í a , con s e i s c a s a s , 
787 m e t r o s , a 60 pesos m e t r o s y f a b r i - ! 
c a c i ó n . Negocio v e r d a d . V e g a , Somerue -
los, 8; de 12 a 3. 
¡ C E N T E N E S A T R E S P E S O S 
V e n d o u i i a c a s a e n l a l o m a de l a 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e Q u i -
r e g a , a 3 c u a d r a s d e l a C a l z a d a ; to-
d a de c i t a r ó n , n u e v a . S a l a , s a l e t a , dos 
h a b i t a c i o n e s , p a t i o y t r a s p a t i o c h i c o , 
s e r v i c i o c o m p l e t o , m o s a i c o s f i n o s . 6 
y m e d i o p o r 2 0 f o n d o . R e n t a $ 5 0 . 
U l t i m o p r e c i o $ 5 . 0 0 0 . R a m í r e z . G a -
l i a n o , 6 6 , a l t o s ; de 2 a 3 . 
O E N E C E S I T A D I N E R O Y P O R E L L O 
se ' a e r i f i c a h e r m o s a c a s a ca l le de 
S a n t a I r e n e , moderna, con pas i l l o s , por -
ta l , s a l a , s a l e t a , t res cuartos , comedor , 
b a ñ o , coc ina , pat io , p e q u e ñ o t r a s n a t i o . Se 
da en 14 m i l pesos. V a l e 20 mil pesos. 
Suftrez C&ceres. H a b a n a , 89. 
C 3674 4d-4. 
BO N I T A E S Q r i N I T A D E F R A I L E , en C o n c h a y Manuel de l a C r u z , admi te 
a l tos , h a ' b l t a ú a p o r f a m i l i a y p r e p a r a -
da p a r a bdT^ga: s u prec io 6.000 pesos . 
Dejo mitad en h ipoteca : pr imero v é a n -
l a ; t ra to directo, en Neptuno, n ú m e r o 
58, s a s t r e r í a , de 4 a 6, hora f i j a . 
17663 6 my. 
D i n e r o en h ipo teca p a r a todos los b a -
r r i o s ; t ipo bajo . O p e r a c i ó n r á p i d a con 
buenos t í t u l o s . R e s e r v a a b s o l u t a . V e g a . 
Somerne los . 8. D e 12 a 3 . 
17125 8 my. 
8 my. 
JE S U S D E L M O N T E : EXT 8.300 P E S O S se vende en l a V í b o r a , c a l l e M i l a -
gros, una casa de s a l a , sa le ta , t r e s c u a r -
tos, con todos s u s servic ios , f a b r i c a c i ó n 
s ó l i d a y p r e p a r a d a p a r a a l tos . E n 10.500 
pesos se vende en i a ca l l e S a n t a C a -
t a l i n a u n a casa de s a l a , r e c i b i d o r , tres 
c u a r t o s , pat io y traspat io , azotea y c i e -
lo raso , cuar to b a ñ o y serv ic io de c r i a -
dos. E n 12.000 pesos se vende en L u -
y a n ó dos casas , j u n t a s , cada u n a se 
compone de p o r t a l , s a l a , s á l e l a , t r e s 
c u a r t o s , pa l io y t r a s p a t i o y serv ic ios 
s a n i t a r i o s . Mfts in formes : Monte, 19, a l - , 
t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2, AUberto. 
17*17 13 m I 
C U A T R O C A M I N O S 
P e g a d a a B e l a s c o a í n , vendo u n a raoder_ 
n a c a s a de dos p lan tas , me urge v e n -
der la , d f t ^ o l a en pan^a : $17.800. I ^ i 
enseflo de 4 a 6, ú n i c a m e n t e . E n Nepur- i 
no 58. s a s t r e r í a . 
17003 6 my. 
SA C R I F I C O V E R D A D E S Q U I N A E N C o r r e a , cerca de la c a l z a d a , 18 por f l 
S o l a r en C o r t i n a , c e r c a de l p a r q u e M e n ! 
doza, 76-1 v a r a s , © a l i e L a c r e t , 10 por 40 
Su d u e ñ o t iene p a s a p o r t e p a r a embar-
car y qutere vender. S a á r e z CSeeres , 
H a b a n a , 80. •• ^ 
C 3074 _4<l-*.__ 
O K N E C E S I T A R S E D I N E R O , S E V E N -
de u n a c a s a a una cuadra del p a r a -
dero de C e r r o , en l a c a l l e de P r i m e l l e s ; 
tieufi p o r t a l , sa la , tres cuartos , s a l e t a 
de comer al fondo, c o c i n a y serv i c io s a -
n i t a r i o , patio y u n p e q u e ñ o , t r a s p a t i o ; 
es toda de c i t a r ó n y azotea . I n f o r m a n a l 
dob lar en S a n C r i s t ó b a l . 7, c a s i es f iu ina 
a P r e n s a , s u d u e ñ a ; ú l t i m o precio $9,800. 
17302 l1- my-
V a l e l a p e n a i n v e s t i g a r e s t a e x c e p -
c i o n a l v e n t a . U n c h a l e t c o n s u 
j a r d í n a l r e d e d o r , p u n t o a l t o y s a -
n o , c o n s u h a l l , c o m e d o r , s a l a , 2 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o p a -
r a c r i a d o s y g a r a g e , c o n m i l c i e n -
t o c i n c o v a r a s d e t e r r e n o , á r b o l e s 
f r u t a l e s , p u n t o a l t o y s a n o . C o s t ó 
c o m o $ 3 0 . 0 0 0 . S e d a e n $ 2 3 . 0 0 0 . 
T r a t o c o n s u d u e ñ o , d i r e c t o , e n 
L u y a n ó , n ú m e r o 2 7 . 0 . B i t c h a m . 
T e l é f o n o 1 - 3 0 2 8 . 
i7.;4i 8 my. 
X T E N D O C I I A E E T A V E N I D A E S T R A -
V d a P a l m a , 02: en la m i s m a s u due-
fio; precio b a r a t a , f a c i l i d a d e s p a r a el 
p a s o , h o r a p a a r ver lo de 10 a 4. 
17270 8 my. 
^ T E N D O U N A C A S A E N E L C E N T R O 
V de la c i u d a d ; se puede d e j a r parte 
en h i p o t e c a a l 8 por ciento. S e ñ o r P a -
blo. E s c o b a r . 145. 
17043 6 my. I 
1 ? N E L C E R R O , G A N G A V E R D A D , v e n -
JLJ do u n a casa de s a l a , comedor y 2 
cuartos , c o c i n a y servic io s a n i t a r i o ; t o - ! 
d a de m a m p o s t e r í a ; en ^ó.OOO; precio de 
m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a , 22, en tre 
P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s C a - . 
ñ a s . | 
10096 17 m 
GA N G A : S E V E N D E U N A C A S A D E madera , c o n s t r u i d a con s a l a , come-
dor, 4 dormi tor ios , cocina, c u a r t o ÚB b a -
ño , s erv ic ios s a n i t a r i o s y p o r t a l . I n f o r -
man : M a r q u é s y Montero. A g u a I>ulce 
y 10 de Octubre . T e l é f o n o A-55I4 . 
17291 7 mv. | 
• l 
PO R N E C E S I T A R E E E C T I V O S E D A en l a m i t a d de su precio , u n a c a s a \ 
que mide 400 metros , en l a C a l z a d a de i 
L u y a n ó . I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a , 3. A n -
tonio F e r n á n d e z . No se t r a t a c o n c o r r e -
dores. 
17120 18 m 
A G U I L A 
V e n d o u n o c a s a de p l a n t a b a j a , e n t r e 
M i s i ó n y E s p e r a n z a , a n t i g u a , p e r o 
e s t á e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . P r e c i o : > 
9 . 0 0 0 p e s o s . G . C . S a l l a b a n , M a n z a n a 
d e G ó m e z , 2 6 2 . T e l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
17178 B my 
C O N U N A R E N T A D E L 1 2 p o r 1 0 0 ; 
rendo c a s a nueva de dos p l a n t a s , cons -
t r u i d a de c a n t e r í a y h i e r r o en lo m e j o r 
de la Habat .a , a una c u a d r a de Obispo 
y dos del f a r q u e ; acera de ! a b r i s a ; se 
compone cada p l a n t a de s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a , c u a t r o cuar tos , c u a r t o de b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s : r e n t a m e n s u a l 255 
pesos. P r e c i o 26.000 pesos . No Ifay co-
r r e t a j e . I n f o r m a s u d u e ñ o : A . d e l B u s -
to. Aguacate , 38. A-92T3. D e 9 a 10 
y de 2 a 4. 
C H E C K S Y C U E N T A S 
de a h o r r o s del B a n c o E s p a ñ o l y C a j a s • 
de A h o r r o s se compran. I n f o r m a n g r a - ' 
t i s : R e a l S ta te . Aguacate , 38. De 9 a 10' 
y de 2 a 4. T e l . A-9273. 
17237 6 m y . I 
T ^ - K D A D O : S E V E N D E , A C A B A D A " ñ i ; , 
V 'af>rlcRr, l u j o s a casa. J a r d i n e s , por -
ta l de grani to , p isos de m á r m o l , com-1 
p u e s t a de rec ibidor , h a l l , s a l a , l u j o s o ' 
comedor, se i s c u a r t o s , dos b a ñ o s f a m i - ; 
l i a , garage , p a n t r y , c o c i n a , dos c u a r -
tos «TiadcH, "ift.-viclos *'Iem y u n g r a n | 
t e rreno al l a d o ; a precio de m o r a t o r i a . 
E n 85 mi l p e s o s ; a n t e s de c o m p r a r vea j 
e s t a c a s a que e s t á e n B , e n t r e y 29. 
E n l a e q u i n a i n f o r m a n : dejo d inero ¡ 
en hipoteca. M-2705. 
17352 , • m-r 1 
E s t o s í e s g a n g a : V e n d o s ó l i d o y ^ 
g a n t e c h a l e t d e e s q u i n a , r e c i é n f ^ j 
c a d o . J a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , gran ^ 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s d e b a ñ o , füW 
c i n c o h a b i t a c i o n e s ( u n a a l t a ) , 
t e r a . S e d a s ó l o e n $ 1 8 . 0 0 0 , admitM»-
d o u n a p a r t e e n e f e c t i v o y «1 
e n f a c i l i d a d e s d e p a g o ( m e n s u a k * ' 
e n l a f o r m a q u e q u i e r a e l c o m p r a ^ ' ' 
D e ñ o : M . M o Ü n a A r m e n d i , Ate»»» 
d e A c o s t a y M i l a g r o s , b o d e g a ; de8 
a 1 2 d e l a m a ñ a n a . 
17270 T J » ^ 
E V E N D E : E N L A V I B O R A , t * * ^ 
s a de c a n t e r í a , l adr i l lo y ciejos S 
T i o n e j a r d í n , por ta l , sala, ^ f f». 
tos . comedor, g a l e r l ü , 2 b a ñ o s Par!irii, 
m i l i a y uno p a r a cr iados , cuarto de * 
do, t r a s p a t i o , e n t r a d a para aut011'1 , 
a g u a c a l i e n t e , etc. J u a n Gi lbert . •ü"'"' 
35. N o t a r í a . „ 
10280 J * , " 1 ^ 
^ T E D A D O : E N L A P A R T E 
> ta, en l a c a l l e 8, el n ú m e r o ^ ' ¡ ^ 
t r e '̂1 y 23, se vende e s t a bonita c-
c o m p u e s t a de j a r d í n , porta l , sala, c tJ 
dor, dos h e r m o s o s cuartos , un ^ JÍ-
c u a r t o de b a ñ o con agua callente í . 
c i ñ a , t o d a de c i ó l o raso , mas dos S ^ 
des c u a r t o s y un completo cuar:¿ f;-
b a ñ o e n l a azotea,^ propio para a^ • .. 
m i l i a s . P u e d e v e r s e todos l » 3 ^ pnt* 
puc's de las 12. Prec io 516.500. 
l e j n r s e lo que se q u i e r a en jy 
P a r a m á s i n f o r m e s : Modesto Torre, 
z a r E l S o l . M a n z a n a de Gómez. 
17508 i - í 
T T ' X 828,500, V E N D O C H A L E * 
do l i C a l z a d a , dos p isos in 
tes , f a c i l i d a d e s p a r a pago: ^ ' S í - c í l o . 
iirpre e s t e negocio . Ih i eGo: San i g » ^ f 
o f i c i n a . . 16. s utf; i 
O O N 55 M I L P E S O S E N E ^ f ? ti '. I 
\J r e c o n o c e r 100 mi l en h \ P 0 " nje^V I 




p o r c i e  
de M o n s e r r a t e 
c i ó de t r e s 
d e r n a . s u p e r f l 
m i l 40O p e s o s a n u a l 
. a i mar , 
p l a n t a s , construc-
[cié 520 metros. >"» 
sin con trato. 
p i e r d a e s t a onor tun idad «IJ1^^3 "dH^Sü 
n e g o c i o : v i s t a hace fo: trato 
con el c o m p r a d o r ; no doy e. 
a c u r i o s o s . I n f o r m a n : M o m * 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto 
-P19. «ne 
O ' 
TT'N- 6.500 P E S O S V E N D O . ^ , ^ 0 5 . I ( 
H J l i e E s c o b a r , de R e i n a a . r i c t i A f S l ti 
u n a c a s a de s a l a , sa le ta , "g^oo P * ? . ! to 
con todos s n s serv ic ios . E n ^ ^ _̂ • ^ 
vendo, en l a c a l l e S n f t í i T ^ c a - * ^ j , r? • (; 
l a , s a l e t a , t r e s c l , a r t o s - , r , , 4 a 
s o s v e n d o en l a c' i i le ^ o m p O » * ^ " 
dos p l a n t a s , cada planta se C to<io» 
s a l a , s a l e t a , dos cuartos y ^ 
s e r v i r l o s . P a r a t r a t a i * " Q J U „ 
de s a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o - j j j C ^ 
S i g u e a l f r e n » 6 
A i o n m x i x 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
a f * A r « A d e l f r e n t e ' n e , v e i l d 8 J e n l g a n g a l a herm(>*a c a « 
V l 6 ^ ^ _ ^ Í _ _ _ _ C a L z a d a d e l ü y ™ . n ú m e r o 1 8 9 - A . 
^ i i ¡ ^ L A C A L L E D E L A ^ ^ i T Í T : f 0 ^ $ a , a : ^ e t a ' 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E ~ V E N D E " " " 
SE V E N D E E X L A C A L L E L I N E A es-qu ina a G en el Vedado, un lote de 
s pasas " d e s c r i p c i ó n es como s i g u e : M ^ . £ " ^ " y u e ^ a D . 
dermMe seis metros so c e n t í m e t r o s M a s m t o r m e s e n l a m i s m a : s e ñ o r F r a n -
pos 
toa  
l 1 1 ^ ^ 6 por"24 metros de fondo, que • G o n r á l P T a<J trente, de 151 metros o0 Cent lme- c l s r o U O Ü Z a i e Z . 
liac*11 bajos se com onen de s a l a , trvs-jf. cuatro cuartos con b a ñ o i n t e r -
^ciblao.f «• se,.vicios de p r i m e r a , c u a r -
ralado, c0" de r iado , s a l e t a de co-
i g n m c a m a n z a n a con a n frente 
. - ™ e t r o s sobre C a r l o s I I I . s u p e r f i 
metros , a 75 pesos e l metro , 
otro en E s t r e l l a , entre A y e s t e -
i n t a n t a , propio p a r a c o n s t r u i r tejo. 
1G946 9 m 
I H o.o^t los m á s grandes p a r a j e s de l a 
, " ; ' ^ n a . a una c u a d r a de C a r l o s I I I . s u -
i P o r f í e l e 2300 metros , a ^45 e l metro , se 
a c e p t a r í a en los dos la m i t a d a l 
t erreno con TOO metros c n a d n d o s de su-
p e r f i c i e ; «stA cercado y se da en S31,00 
t a m b i é n se vende la e squ ina de l a c a l l e 
H y 13, s o l a r completo. I n f o r m e s : S a n 
L á z a r o , 208, a l tos . 
17499 9 my. 
¿ • O L A H 10x40, E N E l . R E P A R T O MOíT-
merlla c u a d r a de l a C a l z a d a 
g E V E N D E U N A F O N D A 1 C A F E T 
T l d r i e r a de tabacos , h a c e n buena ven-
ta , t iene buen contrato , poco a l q u i l e r , 
se vende por d i s g u s t o s de f a m i l i a : t i m -
b i é n se vende una bodega sola , en e s -
qu ina , en Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a : 
D o m í n g u e z en e l c a f é . 
ITOOü 12 m 
E 




'r „ a u o s 0 t i e n e n " i ¿ u a l d i s t r i b u c i ó n ; los 
L03 a ^ es ta c a s a e s t á n a l a b r i s a , 
(.uartos aa iejog rasoS , la f a b r i c a c i ó n 
l e c H o s ^ m e r a ; r e n t a m e n s u a l 275 pesos ; 
, de prim«l_ '„ Mtde 
D ^ n 1 ? ^ ^ K C ^ 7 ^ i ^ O R . tUatf ^ o t r a en 3 b r o t e c L ^ I n f o r ^ : 
Í ¿ £ S Z ÍeJ±meZ bnefre del T i - * * * * * ^ a l j e r . S a n J l igue l . 123. a l t o s ; 
nformes, v é a -
me, de 2 a 4, en e l c a f é de B e l a s c o a l n 
y S a n Miguel , S e ñ o r M a r f n -
17400 6 my. 
cenciado R a m ó n P. L l a ñ o T P r c a l d i m t a de 7 a u 
Z o ^ U ^ 9 ' d — ' c o T o ^ n 6 J*** 
17111 
y de i ; 
13 m 
0 ab 
t e c — „ , i m < > r a : reiiLO. LUCHOLIQI - ^ ^ o v / ^ 
e S Í l rentar i n á s . P r e c i o : 35.000 pesos 
• -8e6£rente, "por 22 metros 2 
V E N D E N S O L A R E S : L K O UÜY 
EN F T CKRWÍ» ^ » v - ^ . ' i r o fnoJ en l a V í b o r a , a 2 c u a d r a s de 
tres c i f d S dP t ^ f - V E f R D A D . A £ n i ; * l z a d a y , a media de l a A v e n i d a de 
tres c m a r a s de los t r a n v í a s , vendo h 0 ° ^ e ? i ó n . Mide 12X50 metros y e s t á 
jgnnda., 
frente de tondo, 
se i s metros 20 c e n t í m e -
que hacen un tota l de 
tros """g " 5 0 ' c e n t í m e t r o s ; los 'bajos se 
I08 m „ / n de sa la , rec ib idor , t r e s c u a r -
ôapô 1' de comer c o r r i d a a l fondo, 
toS' Shaño y serv ic ios , cocina y l a t i ó . 
''aen i » t s e s c a l e r a de m á r m o l e i g u a l dsi 
L0S A n aue en los b a j o s ; r e n t a men-
alto y bajo, 250 pesos; , puede ren-
más. 
i u a n o ^ d ^ m í S ^ Í ; . ^ ^ d o s ^ J ^ í de la ¿ ¿ l i e . Uno en S a n t o s S u á 
e ^ K í o ^ ^ ^ s ^ r i L ^ r H / T ^ d * - . ? * ^ - I * ™ * * y San B e r n a r 
se vende en ^1.200 a l c o n f do o se c a m - mucho t r á n s i t o p a r a m á s 
b l a por t r e s F o r d s de OSO, en buenas 
condic iones : no corredores . C o n c o r -
dia . 154 moderno. T e l é f o n o M-4000. 
17054 6 my. j 
• E D I A C I A D R A D E L N I E V O E R O N -
1T± t ó n , vendo un s o l a r de 6x3"}, ca l l e 
a s fa l tada , una c u a d r a del t r a n v í a . $3.750. 
acera de l a b r i í a . Sergio Soler . A c o s -
ta , 37. de 11 a 1 y de 5 y media a 7; e l 
domingo todo e l d í a . 
17306 6 my. 
T I E N D O U N A V I D R L E R A B A R A T A , 
T tengo c a s a y bodegas, c a f é s , hote-
les, fondas y d inero p a r a h ipo tecas 
^ a m e en F a c t o r í a v C o r r a l e s , ca f é . 
I 2 a 3 y d e 5 a & Sefior Manso. 
174Sa 19 my. 
SK V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , a l m a c é n de vinos, muy bue 
d ic iones . por v a r i o í , c o n c e p t o » . Infor-
mes: E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . 410. S e ñ o r G r a -
ve P e r a l t a , a todas horas . A v i l é s . 
1GSÍ)7 10 n» 
C a s a a c c e s o r i o s a u t o m ó v i h s 
j s o n o s ; se da todo 
I n f o r m e s : I n f a n t a . 22. en tre 
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< U ) B R E A M B A S C A S A S S E O Y E N 
O F E R T A S R A Z O N A B L E S 
l a cal le , c e r c a de la c a l l e 
C1?RRO, V E N D O A U N A C C A -
J U d r a de los t r a n v í a s , dos casas de a l -
to y bajo de m a m p o - t e r í a y cielo r a s o 
c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a v serv ic io s a -
n i t a r i o ; se da en $18000. por tener que 
m a r c h a r s e para el ex t ranjero . I n f o r m e s : 
Inf . in ta . 22, entre Pezue la y Santa T e -
resa , C e r r o . L a s C a ñ a s ; no corredor 
16996 17 m 
^ A n ¿ e l ? ° vendemos 
îde de frente 
E n M a r i a n a o : $e v e n d e u n a c a s a a n -
lo" m e u o s t f U a . , P r 0 P Í a ^ ree<1ÍfÍCar » 
««""(TcentfinetroM de fondo, que h a - a t a v e n , i n d u s t r i a , e t c . , c o n m á s d e 
- total du metros de superf ic ie 
d i ñ o , mide 12.90X3S.9C' varas , p a r t e a l 
contado y par te a l a C o m p i ñ í a . Uno en 
t K - p a r t o B « t a n c o u r t , C e r r o , con 10.90 
.\.vS.17 v a r a s , muy barato. U n a p a r c e l a 
en L u y a n ó , R e p a r t o J n a n e l o , con 20X*0 
'iue hacen u n a superf ic ie de ICbS me 
tros , propio u n a I n d u s t r i a o t r e n 
de carre tones , todos es tos t e r r e n o s se 
venden a prec io de morator ia . I n f o r m a 
su aneffQ en S a n Ignac io . 7 L T e l é f o n o 
A-1W8; de 9 a 12 a. m. y de 1 a 6 p. m 
1772» 0 m 
T I E N D O E N E L R E P A R T O M E N D O -
> za. V í b o r a , s o l a r de 15x40, a $10 
metro ; e s t á a l a b r i s a y a u n í cua-
d r a del t r a n v í a . I n f o r m a n : Vir tudes ,1 , 
de 5 a 6, s e ñ o r Mato. 
174S0 g my. 
TE R R E N O S E N G A N G A : A S P E S O S v a r a , en e l r e p a r t o B u e n a V i s t a , 
bien s i tuado y a $3.50 v a r a , vendo un 
lote 564 v a r a s , en el R e p a r t o A.r-
p l ) a c i ó n del R e p a r t o A l m e n d a r e s , b ien 
s i tuado , esto s í que es un g n n nego-
cio. I n f o r m a n : Monte . 19, a l t o s ; de S 
a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
17347 13 m 
S E V E N D E U N C I N E 
compueto con todas l a s e x i s t e n c i a s : 400 
lunetas , a p a r a t o S i m p l e s , a l q u i l e r 150 
pesos m e n s u a l e s y buen contrato . L o ven-
do en 4.0'X) esos. Se a d m i t i r l a socio 
que aporte 2.000 pe o-. D i r i g i r s e a M i -
r i a n o A l v e r o , H ¿ t e l S e m i n ó l e . Neptuno, 
8; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
17O70 « my. 
CA S A S D E H U E S P E D E S Y H O T E L E S : E n ganga tengo y la c o m p r a r ! e l 
pr imero , que v n e g a ; son de v e r d ' d e r a 
o c a s i ó n Una con 40 b a b i t a ' i o n e s amue-
b ladas , a dos c u a d r a s del P r a d o , otra1 
en G a l i a n o . a SO hab i tac iones , con l a -
vabos de a' jua corr iente . I n f o r m a n en 
p . ANGAT S E V E N D E E N L A A M P L I A - f ^ 0 ' L'4: & Oa 11 y de 3 a 5. J . M a r - ! 
JT c i ó n de l a ca l l e 27, p r ó x i m a a la " ^ i 
ven ida de W a s h i n g t o n , 474 metros 
Se vende: s i t a a una c u a d r a del P r a -
do T i e n e 7 a ñ o s de c o n t r to M ó d i c o 
a lqui ler . H a y en ex i s t enc ia m i s de vein-
te mil vesos de m e r c a n c í a s de f á c i l 
venta y a d e m á s t iene un departamento 
>on 50 m á q u i n a s en - torage que de ja 
una u t i l i d a d de $1 200 m^ns- ia ies E l 
departamento de a c c e s o r i o s deja un^ 
ut i l idad mensual no menor c « $:'. OOO 
T a m b i é n se admite un soHo con 50 mi l 
pesos p a r a poder em j a r e a r s e ei a c t u a l 
d u e ñ o para E u r o p a por a s j n t o s de fa-
m i l i a dur-inte un plazo de 2 meses I n -
forman . s e ñ o r a M Dono Refugio 30. 
entre I n d u s t r i a f C r e s p o H a b a n a 
13060 5 Q i / _ 
E S P A M P A N A N T E N E G O C I O : S E ven-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
D a m o s d i n e r o en h i p o t e c a . P r o p i e d a -
des y b u e n a g a r a n t í a . T e n e m o s h a s t a 
5 0 0 . 0 0 0 d e p e s o s . O p e r a c i ó n r e s e r r a -
con- d a , s e r í a y r á p i d a . I n f o r m a : A d m i n i s -
t r a d o r C u b a n a n d A m e r i c a n B . C , e n 
C o m p o s t e l a , 47 , a l t o » . A - 8 0 6 7 . E n t r e 
O b i s p o y O R e i l l y . 
C H E Q U E S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c h e q u e s d e l 
E s p a ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r n j e i o n a l . 
O p e r a c i ó n s e r í a , d i s c r e t a y r á p i d a . C u -
b a n a n d A m e r í c m B . C , C o m p o s t e l a , 
47 , a l tos . A - 8 0 6 7 . E n t r e O b i s p o y 
O ' R - i H y . 
17247 S my. 
D 
10061 12 
propio p a r a r e s i d e n c i a o garaje . I n f o r 
ma su d u e ñ o en e l n ú m e r o 5 de la mis-
ma. 
17131 13 m 
S E V E N D E 
/ P I A F E S , R E S T A U R A N T Y V I D R I E R A S . 
\J T e n e m o s de todos prec ios , muy b a r a -
to y m a g n í f i c o s lugares , todos c é n t r i c o s 
v de aioviiiil*>nto. I n f o r m a n : Prado . 61; 
de 9 a 11 y ae 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
10901 12 m 
teD ^Tioone do 18 d e p a r t a m e n t o s in ter io 
S* , nna cas i ta a l frente , que se c o m -
res í 
pone 
rec0,ii SPÍS por ciento, por c u a t r o a ñ o s , 
so* *' C e n s u a l 400 nesos. Prec io $30.000 
^ ¿ c o n o c e r l a hipoteca. 
una cas i ta 
,la sa la , y dos cuartos con todo 
l^^f^n- la f a b r i c a c i ó n es de p r i m e r a ; 
una h l o teca de 20.000 pe-
12 m 
1 " y E D A D O , V E N D O D O S C A S A S , J I N -
Bstos negocios no se t r a t a n con l n - ^ - a V n " S ^rtea,í,arasdal|• " c o m e d o V ^ c u r 
f i a r l o s , s i no d x r e c t . m e n y t bafi co- , ^ ¡™tf0Tc¡L¿ c™¿ Z,mnrtdoreB. M. de J . Aceveao y 1. rae-'.. $110 precio a $12.300. Pn C a l z a d a pntrp 




1 . 0 0 0 v a r a s c u a d r a d a s , e n c a l l e d e U ' S Q O I K A D E F R A I L E : M \ I V D E E N 
tranvía s ^ J „ _ • . l -< l a c a l l e de S a n Miguel, a um. c u a -
i r a n v i a , a C O n i a d O O a p l a z o . U i s p o - dra de dos l í n e a s de t r a n v í a s T i e n e 0 
n i b l e e n e l a c t o I n f o r m a - R i i k á » n : . ^ y m e d i a v a r i s de frente por 20 de f o n . 
IUUIC e n e i a c u o . i n r o n n a . K u b e n D í a z , do. J u a n G i l b e r t . H a b a n a , 25. N o t a r í a . 
e n T r o c a d e r o , 5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 16287 fi ™y 
1712G 
n ú m e r o 59, a l to s del c a f é 
^ ^ " D e p a r t a m e n t o 5 y 6. T e l é f o n o 
8 m y . 
17637 0 ' 
agrnffico so lar a $40 
metro. J u l i o C . P e r a l t a . A m i s t a d , 5 « ; 
de 9 a 11 y de 1 a 3, h o r a f i ja . i 
1689G my 
SO L A R E S E N G A N G A : E N L A C A L L E de A n t ó n Recio , hace e squina . 1S3 
metros y otro que l i n d a con d i c h a es 
quina , a $18 m e t r o ; y ia e squina va l 
a $30 metro, esto es un verdadero ne 
gocio. para f a b r i c a r : ha de g a n a r el do-
ble de lo que pueda gastar . I n f o r m a n 
Prado , 64; de 9 a 11 v de 3 a 5. J . M a r -
t í n e z . 
169(!l 12 m 
P o r t ener que a u s e n t a r s e vendo un s o l a r 
en el Reparte- C h n p l e . C e i r o , ca l l e S a n 
OabrteU entre E s p e r a n z a y Sa lvador , de 
i;137 «5 c e n t í m e t r o s fondo, por 13 5 cen-
' t í m e t r o s f r e n t e ; en la c a n t i d a d de $2.500 . . - • 
U n a ganga . I n f o r m a n : Garage E u r e k a . UI1 a U t O p i a n O e l C C t r i C O y U I l a p a r a -
J u í . « i w a a u r i 8 m y . t o M o t i o g r a f c o m p l e t o ; c o r t i n a j e 
C i n e m a t ó g r a f o : S e v e n d e n t o a o s 
l o s e n s e r e s d e u n C i n e ; 5 0 0 s i l l a s 
v í v e r e s en general , f e r r e t e r í a v loza, 
sur t ido de todo: hace una venta d i a -
r i a de $300 a $400. 'en punto bueno y - | ^ c 
de porven ir , en l a v e n t i e n t r a n dos c a - £y , rros con sus m u í a s , uno de R e p a r t o y 
oro g r a n d e ; a n a m á q u i n a de 7 as ientos . 
E l otro es c a f é y fonda, su venta $200 
d iar ios , mucho de c a n t i n a . E l que quie-
r a hacer d inero en poco tiempo, que 
aproveche 6-ta i n c o m p a r a b l e . g nga. P a -
r a m á s in formes y t r a t o : C a l z a d a de 
Puentes G r a n d e s , 9, C i é n a g a . J o s é C r e t a . 
11672 10 m 
SE T O M A N E N P R I M E R A H I P O T E C A c i n c o mi l pesos a l doce por c í e n t e , 
por un a ñ o , prorrogable , . pudiedo cance -
l a r con un t r i m e s t r e ade lantado . D i r e c t o 
C a s t i l l a . 64. ant iguo de 7 a 8 y m e d i a 
y de 6 de l a t a r d e en adelante . 
1740S 7 my. 
E N N E G O C I O P A R A INVERTIR s u 
dingro. Cedo « n a segunda hipotec* 
sobre un m a g n í f i c o chalet en el Vedado, 
c u y o valor es de $00 000, la p r i m e r a h i -
poteca es de $20.000 y l a segunda , ano 
vendo es de $8.850 a l 12 por 100. con p l a -
zo fijo, b a s t a nov iembre; l a doy por 
$8,500. E c h a r t e . C u b a . 52. T e l é f o n o M-142!>. 
17310 8 mv. 
M A N U E L L L E N I N 
C 0 J I M A R ! 7 t 0 ^ 0 ^0 c o n c e r n i e n t e a u n c i n e -
e V e n d o lo s d o s m e j o r e s s o l a r e s q u e m a t ó g r a f o . M o n t e , 1 3 7 , i m p r e n -
e x í s t e n e n C o j í m a r , p r o p i o s p a r a u n t a . 
Ibotel o u n a b u e n a r e s i d e n c i a ; c a s i l i n 17296 o my. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e 2 0 0 p e s o s h a s t a 2 0 0 
m i l p e s o s , a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a * 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
ST \ E N D E U N A C A S A C O N D O S f r e n -v t r a n v í a por ambos, en la / j a l -da de C o n c b a ; t iene m á s de 300 me-
en p r o p o r c i ó n . D a n r a z ó n 
¿i," Monte, n ü m e r o 5: departamento 36, 
Q E V E N D E N ^,000 M E T R O S D E T E R R E 
M A S S E G U R O Q U E E N E L B A N C O 0 no en, K e g l t - m u > ; c e r c a ,de 1o:í RlT 
_, . , ^ '-'L' w t w w cenes y dos s o l a r e s de e s q u i n a ; p a r a in 
i ss tara su dinero colocado en este l indo f o r m e s : E s t r e l l a , S I . a l tos , 
chalet de l a L o m a del Mazo ( C o r t i n a . 16252 11 
entre P a t r o c i n i o y O T a r r i l l ) a cuatro 
my. 
¿e 9 a 12 de l a m a ñ a n a . 
17828 12 my. 
c u a d r a s de la l í n e a del t r a n v í a de S a n / C O M P R O E N P R O P O R C I O N S O L A R 
tos S n á r e z , acab ido de construir . T i e n e ^ S11*00- a c u a d r a y media de la c a l -
zada' de Jesfts del Monte, d i rec tamente Vendemos en l a p a r t e a l t a do e s t a c a l -
d a n d o c o n e l C a s t i i l i t o ; t i e n » a c e r o \ r E N D W ' 1 
« • I I I I V i . i o v n a v i d n 
y e s t a a l l a d o d e l m a r . P r e c i o 12 pe-
sos p o r v a r a . G . C . C a l h h a n , M a n -
z a n a de G ó m e z , 2 6 2 . T e l é f o n o A - 9 6 8 2 
17177 5 m y 
A Y E S T E R A N 
A 
M E T R O S D E L V E I N T E 
Frontón, vendo casa moderna 
N U E V O 
de s a -
f. comedor, tres cuartos , cocina de gas ,)itaciVm' 
.«'rvicios de azotea, p i sos f inos, de s e i s 
A? frente. T a m l ñ é n los rauehlea ^ r i „ c u _ a 
en la p l a n t a ba'a. gara je . J a r d í n y dos 
grandes e s c a l e r a s : en la segunda p l a n -
ta, por ta l , con dos t e r r e a s i or ambos 
lados, s a l a , tomedor, rec ib idor , hnll . ha_ 
cocina y s e r v i c i o s ; en l a t er -
atro habitaciones, h a l l a l centro. 
ul propie tar io . 
11 a 1 y de 6 
171G0 
S a n J o p é , 63, bajos , de zada una manz na y var io s s o l a r e s Me-
7 | del y Ochotorena. O b r a p í a . 98. a l tos . De-
partnn^ento, n ú m e r o L T e L M-36S3. 
15C32 7 ah . my. 
^ f S n e r ' M ^ ^ i é s V S ' e " W ^ ^ J f ^ l ^ * ^ * : 
número '4, entre B c n j u m e d a y D e s a g ü e 
Su dueño. No corredores . 
17652 7 my. 
te. A d e m á s patio y t raspat io . I n f o r m a : 
L . C a b a l l e r o . L a D i s c u s i ó n . San I g n a -
cio, o. 
C 3207 15d-21 
S- T I E N D E O A L Q U I L A , C A L L E CA.-torce, esqulmf A, punto m á s _ a l to de l 
t r e s minutos del J U A N P E R E Z Hecarto Almendares 
nnente acabado de c o n s t r u i r sobre e l r í o i Q u i é n vende c a s a s ? . 
Almendares, un precioso chalet con m a g ¿ Q u i é n compra c a s a s 
Tiifloo Jardín, aca'hado de c o n s t r u i r en la ¿ Q u i é n vende fincas de campo 
njsma l ínea de los t r a n v í a s de la p l a y a , ' - ^ u í í n comp-a f incas de campo? 
Los bajos se componen de porta l , h a l l , 
eala, palm roora. comodor, pantry l u j o -
so coarto de tollet. dos cunrtos de c r i a -
dos con bafio p a r a c r i a d o s , ' e s p l é n d i d a 
podha. L o s a l tos t i enen cuatro m a g n í -
babltaciones con dos lujosos ba 
¿ Q u i é n toma dinero en h ipoteca? 
P E R E Z 
P E ICE'/. 
P E K K ' / . 
P E R E Z 
P E K E Z 
L o s i iegocioi ce esta casa son ser los v 
reservados . 
Hela-coa In 34. a l tos 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A 
S e v e n d e l a e s q u i n a d e I n f a n t a y 
B e n j u m e d a , c o n 4 4 v a r a s d e f r e n -
t e a I n f a n t a , a c e r a d e l a b r i s a , t e -
S e v e n d e y p u e d e ser l e n e g o c i o , es r r e n o a ^ 0 ' a u n P r e c i o d e q a e m a -
S - í á í J Í V a m p u r c i ^ ^ ^ ^ ^ Para Per!ona ^ ^ 5 t 0 - S I ZÓR, $ 3 2 l a v a r a ; t r a t o d i r e c t o c o n 
Méii e s p l é n d i d o garage p a r a dos m á - q u i e r e n o n e c e s i t a d i s p o n e r di» u n e l p r o p i e t a n o ; p a r a m á s i n f o r m e s : 
ffoa9PaBrraa^ildCo0sn D ' e ^ d e ^ e 3 c ^ r a ? " lo c e n t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e M a n r i L e 9 6 . 
se dará toda c lase de fac i l idades i n - d e l m a s m o d e r n o v e s p l é n d i d o cfca-
forman: Mendoza y C a . . O b i s p o . ^ ^ ^ en , a ^ 
J T v E N D E U N A G R A N E S Q U I N A D E ^ C e r r 0 ' n'',n:er0 ™ ' 
V tres plantas, c a n t e r í a , en Ofic ios , a l u l i p a n ; SO C o m p o n e de s a l a , sa-
oerca de la L o n j a , con 672 metros , p r o p i a i *_ ^ n k l - t |A l | «-ahJnpi p A ^nlír, 
para almacén P a r t e contado. $150. .00. i , " a « n*U' g a D i n e l e , 4 e sp len-
d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c n a r t o de 
0TKA E N B E f N A Z A , C O N A L M A C E N • J « __• . , L i r 
en los bajos v do< p isos a l tos . G a n a c n a d a , g a r a i e . c u a r í o d e c h a u f f e u r . 
R U S T I C A S 
VE N D O A C C I O N F I N C A D E P K O D l C -ciOn y c r i a n z a , con cult ivos , a n i -
males y a p e r o í » : t iene arboleda, p a l m a r , 
guayubal , p la tana l , c a s a y dependenc ias ; 
t a m b i é n t ras ' i a so contrato r e s i d e n c i a 
veran lqga en ca lzada, con terrenos p a r a 
cr ianza y cu l t i vos . J . D í a z Minchero , 
( í i u n a b a c o a , C a s e r í o , V i l l a M a r í a , bode-
13 my. 
L T I M O P K E C I O $2.800. «bue 
era de t a b a c o ? , c igarros y 
qu inca l la , bien c u r t i d a y bien s i t u a d a , 
se g a r a n t i z a vende a l mes de 1.200 a 
1.500 p e s o s : se da a prueba con g a r a n -
t ía . V é a m e , de 2 a 4. en e l c a f é de B e -
l a s c o i f n y S a n Miguel . S e ñ o r M a r í n . 
17101 . 6 my. 
I E R O - C O M P R A R C O N D I N E R O en 
mano, y que s e ; como negocio, bazar 
i o v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , que 
t e n s a contrato c l a r o y e s t é en buen l u -
j e&r c é n t r i c o de la c a i t a l ; cuento p a r a 
1 el lo con 5 m i l pesos. E s c r í m a ' o e , d á n -
I dome i n f o r m e s : S e ñ o r M a r í n , ca l l e D. n ú 
mero 15. Vedado. 
17101 6 my. 
ÜR R ( i E N T E : V E N T A D E - U N A D U L - , c e r í a , en uno de los puntos de m j s 1 
trfinsito de l a H a b a n a , m o n t a d a a todo; 
'lijo y con muy buen desp icho , se ven- • 
<le por la m:tad de su Valor , porque el | 
d u e ñ o se m a r c h a a E u r o p a . I n f o r m a n , 
en Z a n j a y B e l a s c o a l n . C a f é . Ado l fo 
C a r n e a d o . 
17433 11 my. 
i C o r r e d o r Lega l i zado . C o m p r a • rende 
•.-asas, eo'ares y e s tab lec imientos en ea 
nerat ; da y toma d inero en hipoteca 
-eserva y r&pidez. F i g u r a s . 78. . e r c a d* i 1 . „ o ' „ , 4 . ^ . T L : ' 
Monte. T e l é f o n o A - o a a De 12 a 9. D a m o s y K e p a r t o s . 1 a m b l e n se c o m -
u n n r r A T Ñ T i U T i N r c A pran ProPie<lades qt le c u y o s p r e c i o s 
B ü ü t d A L A N l i N t K A i n o e b a g e r a d o s . I n f o r m a n g r a t i s : 
1 V.n $7 000 vendo la m^jor bodega del -
I R e p a r t o L a w 
< do Sl.'O de venta . No paga a lqu i l er . Que 
r a n t i z a n - ^ e a l S t a t e , A g u a c a t e , 3 8 , A - 9 Z 7 3 . D e 
d m ?20 a favor de l a c a s a . F i g u r a s , 7S 
A-6QZ1. L l e n í n . 
ra. 
17000 / C O M P R O U N C A F E Q U E E S T E B I E N 
\J s i m a d o , a cambio de u n a g r a n c a s a 
en la V í b o r a ; p u d i e r a ser negocio. In for -
ma el in teresado en S a n J o s é . 65 bajos , 
de 11 a 1 y de 6 a 7. 
17404 • 7 my. 
• ^ K N D E M O S U N A F I N C A D E T R E S ü 
V ocho c a b a l l e r í a s de terreno, propia 
para cul t ivo de c a ñ a o potreros. L e c r u -
za por una o r i l l a l a l í n e a del f e r r o c a - . 
r r l l de M.'.ü nzas . T i e n e alguna' c a ñ a ¡ _ 
s e m b r a d a . I n f o r m a n : Alfonso Gon ñ l e z . U í T r C D U n r C 
f inca O j o de A g u a , L a Y a g u a . P r o v i n c i a ! n U L o r t U L o 
de S a n t a C l a r a . , s e yend'e l a c a s a de h u é s p e d e s Neptuno 
: 2_A. In formes en l a m i s m a , e l d u e ñ o . 
13721 lt my. 
S A N J O S E D E L A S L A J A S I 1742,! „ 1S mv „ 
„ . I : . L i i ' J T ? N AI1L C I E N P E S O S C O M O N E < ; O C I O 
Y e n d o Siete y c u a r t o C a b a l l e r í a s d e JPJ p a r a el com r a d o r , se vende una v i -
fÍAn-a a fiftft m f - h n » Hi» la F s t a c i n n " d r i e r a de tabncos y c i g a r r o s , s i t a en 
t i e r r a , a OUü m e t r o » a e i a t s i a c i o n , B e l a 8 c o a l n . V(:.ame de 2 a 4 en el c a f é 
l i n d a n d o c o n l a c a r r e t e r a de G u a r a , de B e l a s c o a l n y s m Miguel . S e ñ o r M a -
n • J CAÁ i i i ' r ín . T e l é f o n o A-OOU*. 
P r e c i o : 4 . 5 0 0 p e s o s p o r c a b a l l e n a , 7 niy. 
y se o y e n o f e r t a s . G . C . C a l l a b a n , M a n ^ 
z p n a de G ó m e z , 2 6 2 . T e l é f o n o A - 9 6 8 2 
C A N T I N A S I N V 1 V E P E S 
Kn ÍB.0O0 bodega - a n t i n a . s i n v í v e r e s : 
t iene S2.000 de m e r c a n c í a s vpnde 85í». 
p u n i é n d o l e v í v e r e s puede vender $40 
m a s ; g r a n local , en C a l z a d a en la Ha-1 
baña . F i g u r a s . 7& Manuel L l e n í n . 
B O D E G A E Ñ E L V E D A D O 
E n 3.500 pesos bodega en el Vedado. 1 
L o c a i moderno, un» c u a d r a de' t r a n v í a , 
Hace una buena venta. F i g u r a s n ú m e r o I 
TS. A.C021 De 12 a 9 Manuel Uienln . 
B O D E G A E N L U Y A N O 
F n 2.500 pesos, bodega en LuyanO, a l -tfOltér W) pesos T l ^ n e t res ici-f sortas, 
contrato de cuatro t'.ños, g a r a n t i z a n 10© 
pesos de venta d i a r i a S u r t i d a F t K i i r a s , 
78. A-G02L I>e 9 a 12 Manuel L l e n í n . 
E N G Ü Á Ñ A B A C 0 A 
E n 2.000 pesos, bodega, c a n t i n e r a , buen 
punto mucho barr io , a l q u i l e r y c o n t r i -
b u c i ó n barato . G a r a n t i z i n vende 66 pe-
sos. B ien s u r t i d a : buen local . F i g u r a s . 
78, Manuel L l e n í n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n $4.500, bodega c a n t i n e r a , ant igua , h a . 
ce buena venta . C o n t r u t » 6 aQos F i g u -
ras , 78. A-0021: d© 12 a 9- Manuel L l e -
n í n . 
16243 6 my 
9 a 1 0 y de 2 a 4 . 
17230 17 aj. 
B A N C O E S P A Ñ O L " 
Cheques , l i b r e t a s , bonos y g i ros de es* 
te banco compramos en ' c u a l q u i e r c a n » 
t idad . P a g a m o s en efectivo m á s q u a 
nadie. T a m b i é n se lo I n v e r t i m o s en ^ v e -
r e s , l icores , tej idos , va lores , so lare s , 
O a r a n t l c e s u s í ^ í O s i t o s . C o n t a d o r e s de l 
C o m e r c i o . Dragones , 46. a l to s . F r e n t e 
a la b a r b e r í a . 
i 17241 6 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A : 
6 0 . 0 0 0 Y 4 2 . 0 0 0 P E S O S 
T e n g o n a r a cd locar sobro propiedades 
de abso lu ta g a r a n t í a , ©n l a H a b a n a , l a 
cant idad de 60.000 pesos y 42.000, en f rao 
c lones de 10 m i l y 12 mi l p e s ó s . H e r e s 
y C o m p a B í a , A m a r g u r a , 48, a l tos . T e -
l é f o n o M-3506. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Se r o m p í a n cheques In terven idos , l e t rns 
l i b r e t a s y bonos: so hace l a o p e r a c i ó n 
r í lp lda y a l contado. H e r e s y C o m p a ñ í a , 
A m a r g u r a , 48, a l tos . T e l é f o n o M-350«. 
_ 17213 6 my. 
CO M P R O C H E Q U E S Y L I B R E T A S D K todos los b a n c o s ; los pago en e l 
acto, a mejor tipo que nadie, i n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte. 73. T e l é f o n o M-933o 
17253 7_my. 
DI N E R O A L 0 P O R 100, D O Y $18.000, con buena, g a r a n t í a . • or un afio o 
mis de mu pesos mensua les . Da m á s o a n t r y , d o b l e s e r v i c i o s , d e a m o s V URO T O f I ( , 
del doce por ciento. F a c i l i d a d e s . 100 mil | , . , . , . . ; J_J d© un 
pesos. de c r i a d o s e s p l e n d i d a c o c i n a , d e c o r a » 
TNQÜISIDOR, C E ^ C X D E S O L , A X T I - ' CÍOneS ^ Io " f ? ¿ W ™ , e í OUC 
i fuá, con 718 metros, A §150 M. F a c ü i - ; se v e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a u n q u n 
s e a a n t i g u a , s i e m p r e q u e e s t é de E s r r 
dádes. 
Ev LO M E J J O R D E S A X R A F A E L , d o p a r a d e n t r o . S u d u e ñ o : M . R o c a ' cerca de A g u i l a , coi) m á s de 400 -ne- 5 P _ r _ „ l i o n .. I- . J ^ , «• t 
tro». Con comercio. Dos p lantas . P r e c i o « Y - !>an K a t a e l , 1ZU y ^ m e d i o ; tí* . 1 
m e d í a a 1 2 y m e d i a ; o de 6 a D e n t r o d e l a n u e v a z o n a i n d u s t r i a l 
1 ' A N T A Y K S T R E L L A 8 B ven-
m a g n í f i c o terreno, propjo p a -
r a c o n s t r u i r un garage p e q u e ñ o o v e n t a 
de accesor io s ; el punto es i n m e j o r a l i k - ; 
t iene 413 metros . A d e m á s uno en O q u c n -
do y Maloja , de 1351 m e t r o » , •»« ven 
t a m b i é n por parce la s y otro en Subl'-ana 
y Sit ios , de 1630 metros, los dos c e r c a 
i lel Nuevo F r o n t í n . Su d u e ñ o : S a n Ml^ 
guel, 123, a l to s ; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
IGiUM) 8 m 
17170 
J L VENDE UNA COLONIA 
6 m y . 
D E 10 C A -O L 
O bs 
y cuatro tamb ulas , p a r a Bembrar; t iene 
g r ú a v romann y un buen B a t e y ; p a r a 
I n f o r m e s . D i r í j a n s e a l s e ñ o r . A n d r é s B e -
llo, e r F r a n c i s c o . C a m a g ü e y . 
13112 0 my. 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
Á M I S I A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
moAerado. 
r s P R A D O , C O N S74 M E T R O S , D O S 7 p . m . T u l i p á n c a s i e s q u i n a a C e r r o , q u e c o m i e n z a e n e l A p e a d e r o de l a 
plantas, precio l i o m i l pesos. , c h a l e t e n c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a s l a b o -
EJí R E I N A , C U A T R O P I S O S . S O B E R -Ma casa, 375 metros , 100 mi l pesos, a b l e s . 16533 
P A U L A , P E G A D O J 
27 my 
'les, 16 por 
Pesos. •M 
M U E -
F a c i l l d a d e í » , 68 m i l 
c h a l e t e n c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a s l a b o - iíntBL ¿e\ p . C . a l R i n c ó n , a i m i y c o r t a 
d i s t a n c i a d e a q u e l y e n l a p a r t e m á s 
e l e v a d a d e l a m i s m a , c a l l e de S a n t o s 
S E V E N D E N | S u á r e z . e n t r e l a s d e G ó m e z y P a z , 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a r ' s t o c r á - a m e d i a c u a d r a de l a s l í n e a s 
t i c o R e p a r t o d e L A S I E R R A , a Í a í b ^ a d a 1doJ t ran1v ía ^ ^ f 0 a , 
i 1 J 1 P a r q u e C e n t r a l , se v e n d e , a p r e c i o r a 
d o s c u : u l r a s d e l n u e v o p a s e o , a 
CJJG N E N D i ; l N A H E R M O S A Q U I N T A 
O de recreo , a veinte minutod de. <ur-
que C e n t r a l , por c a r r e t e r a , igual por 
el C e r r o que por J e s ú s del Monte, 
con prec iosa casr y ampl io g a r a j e 
do de m a m p o s t e r í a , g r a n 
e l é c t r i c a , t e l i - í o n o d i r é 
agua y todas l a s comodidades . P a r a 
m á s d e t a l l e s : Manrique , 06. 
14302 13 m y 
C o m p r o y vendo toda c l a s e d<, f incas f 
eutableclmientos , caff-s. oodegas. c a s a s 
de bm-spedes, de inqu i l ina to , b ó t e l e s , 
f incas , doy dinero en hii/Otecas, m í a ne-
toc loa son s e r l o s y r e s e r v a d o » , toda 
, per sona que qu iera comprar o venuer 
to- ¡ l aga a es ta su c a s a una v i s i t a y s a l d r i 
H l | > 0 T r > C A S 
DI N E R O P A R A E L C A M P O , C O N g a r a n t í a h l p o t e c a r l i , de buenas f incas , 
al 12 por 10O. T a m b b ' n lo, tengo p a r a 
l a H a b a n a y R e p a r t o s , desde el 9 por 
100. Manr ique , 78; de 12 a 2. T e l é f o n o 
A-8142. 
17724 9 m 
> m á s . I n f o r m a : L u i s 
l bodega. 
1 16080 
I g l e s i a s , C e r r o , 46(5, 
7 m y 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E D A Y S H toma, en p e q u e ñ a s y grandes c a n -
t idades , en l a H bana, Vedado y J e -
sfls flel Monte. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z ; 
de 0 a 11 y de 3 a 5. 
169(51 12 m 
DI N E R O : y compro y vendo f incas r ú a t l c a s . 
u r b a n a s v s o l a r e s 
Telefono A-58G4. 
10967 I _ 
L O D O Y C O N H I P O T E C A 
i s i ,
P u l g a r ó n . A g u i a r , 7-. 
6 m 
A l o s d e p o s i t a n t e s d e C u e n t a s c o - / C O M P R O O H K Q Ü B S D E L B A N C O E S 
. i - i * i i 1 ^ p a ñ o l , a l a par , p a g á n d o l o s con ae 
m e n t e s o L i b r e t a s d e a h o r r o d e 
l o s b a n c o s N a c i o n a l o E s p a ñ o l : No haga usted n i n g ú n negocio con su 
L i b r e t a de ahorro o cheques in tervenidos 
s i n a n t e s v i s i t a r n u e s t r a of ic ina de 
n arboleda luz complacido. A m i s t a d , 136. T e l M o n o A-3Í7J. ¡ la ca l l e de Obispo , n ú m e r o 59. altos del 
^ V r n ^ a I C A F E - R E S T A U R A N T ^ ^ o ^ Ü t ^ nq0u¿ 
A T R A E X P A U L A , C E R C A D E C O M -
y Postela, dos p lantas . 200 metros, g a -
rw 285 pesos. P r e c i o : 25 mi l pesos. 
V E D A D O 17 C F R C A nv P A S E O H e r - " V J V ^ J a a c u , " z o n a b l e u n l o t ? de t e r r e n o c o m p u e s t o 
V m o s a ^ a r a ^ ^ d o ^ s o i f ^ c o n ' t r d a ' s d i e z i r m u t o s d e l a H a b a n 1 p o r e l d e 1 8 
^ T c 0 d s ? d % n P ¿ e | e m n e p e s o 3 u e e V n K P u e n t e n u e v o d e l V e d a d o , y a d o s d o , t i t u l a c i ó n p e r f e c t a . " P r e c i o y c o n 
«ca. Precio vio m u 1 esos. i c u a d r a s d e l t r a n v í a , e n l a c a l l e d i c i o n e s : O f i c i n a , n ú m e r o 1 2 . t e r c e r 
E ^ i u / e n ^ e í ^ v S ^ d e T ^ S F W r a e n t r e C u a r t a y S e x t a , s e ^ ^ C u b a , n ú m e r o 7 1 . l l o r a s 
K u e n a ? £ a . T a m b i E n 86 cambia por v e n d e n , j u n t o s o s e p a r a d o s , d o s ^ 3 ^ ' 0 m y 
E N T R E L y M, H E R M O S O SO 
vendo uno. en 11.000 
es una ganga, 
b a ñ a y pueden 
G A R A N T I C E S ü D I N E R O A u i l ^ W ; f f i n M A a m I U % C p » í i 
' A ' T ¿ S e v e n d e n u n a s p e q u e ñ a s ñ n q u i t a s l V E N D O U N A L E C H E R I A 
Cíe S h l - ' , f. ¿gmü » en 1.60», pesos, « J g r a n barr io y buena 
t r e n t e a l a g r a n t i n c a t i L n l C O .1 venta y c a s a esquina^ buen c o n t r a t o ; 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R z p ú b l i c a . » 
e n l a c a r r e t e r a d e l C a n o a i W a j a y , 
t o d a » c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a y vendo uno c é n t r i c o y momeo o 
l v a r a s de f r e n t e , p o r 5 0 de f o n - , . , , r? - - a otr0 s•,"0 pesos D e j a de ut i l idad M-
.. , f \ n _ • ' m u c h o a r b o l a d o . F á c i l C o m u n i c a c i ó n i)re SIOOO mensual He hace ver a que 
» i A „ - - 1 lo c o m p r e : no se qu ieren o b r a » que 
y f o r m a de p a g o . A g u a y lUZ eleC-1 paSca tiempo. A m i s t a d 136 B e n j a m í n 
t r i c a . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
p 301 d 2. 
pesos, vaie 30.000. | a segure au d inero con un reducido des-
i lo mejor de la ¿ l a - ] cuento, 
dejar al^o A p la /os . 
B e n j a m í n G a r d a 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, c é n t r i c o y ó d i c o prec io: y ! c iento . 
e j a 
c e J . A c e v e d o y T . F d e z . H e r m o ^ 
N o t a r l o s Comerc ia l e s . Otoispo, n ú m e r o 
TO; a l t i s del caff' E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 
5 v 0. T e l é f o n o M-l)036. 
17C37 8 my. 
c lones de la H a b a n a E l é c t r i c a y Navie-
ra ; no mfts de 12 mi l pesos. Vedado, c a -
l le I n ú m e r o 0 entre » y 11, de 1 a 7 
p. ra. E l encargado . 
17073 6 my. 
SE D A N $4000 E N P R I M E R A H i p o -teca, a l 10 por c i e n t o ; no corredo-
res. I n f o r m a n : y u e v a del P i l a r , 41, de i 
a 6. S e ñ o r , G u e r r a . 
17020 8 my. 
O Y ~ E N P K I M K R A H I P O T E C A , D O * 
mil pesos. No hay que pagar corre -
ta je y no admito corredor. I n f o r m e t : 
Omoa, 20; c u a r t o , 26. Manue l Rodrigue/ . , 
leooo 10 m 
N 
E C E S I T O S E I S M I L P E S O S E N 
m e r a 
a e t r o ^ ehalet' 20 Por 40: a 545 Pesos 
T 0MA D E L MAZO, POR P A T R O O n C I O 
i r i s a d o a l tanque. Hermoso e s q u i n a 
« ¿u por 40, a $3 pesos metro y m a c h i -
nas mas en todas par tes . 
VK?0ADO' ^ C E R C A D E B , C A S A E N ñ o r P o l s . . 
«Mroa, n:ietr03> de e squ ina , con t o d a s 
laJ-is comodidades r x i g l b l e s y s i e te 
e l e g a n t e s c h a l e t s , d e d o s p l a n t a s 
c a d a u n o . e n p r e c i o a c o n d i c i o n a -
d o a l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s -
I n f o r m a r á n e n A v e n i d a d e l a I n -
d e p e n d e n c i a . C a r l o s I I I , 2 2 1 . S e -
C 3311 15d.27 
T) l>rEBO P A R A H I P O T E C A S E N T O -
aas ^ant ir lades . ni . nuevey diez por 
íienf T R I A N A . S A N INainouonouono 
Bo T Tlt}ASA San Inda lec io 11 y me 
• í ^ i t f o n o 1-1272. Jes f i s del Monte. 
12 my. 
^ • N D E O S E A E Q U I E A U N C H A -
Frey 
17148 
^ Avenida11"*16 ^ A t r a m p e s , pegado 
LE A L T A D , P U N T O C E N T R I C O , KK vende una c a s a de a l to s , moderna, 
c o n s t r u c c i ó n , pisos finos, s a l a , sa le ta , 
t re s habi tac iones , comedor a l fomlo, 
serv ic ios completos p a r a el que q u i e r a 
co locar dinero, es una buena i n v e r s i ó n 
y negocio verdad. No p ierda t iempo 
I n f o r m a n : ca l l e C , 156, en tre 11 y 10, 
Vedado. _ 
1C069 « m 
u Acos ta , 
r r o d A « y c,'atro de l a l í n e a del 
p o r t n í 0 3 S-Uiire5!' Se comP::,ne de J.ar 
'ano i ^ . ' . ',1E,•• lre-
^ t o 8 3 u r « ( : a l a d o • e a l e r i a garage, y 
^ « S l k V d a ^ p r ^ CrÍa<,0S 
O E V E N D E U N A C A H A E N t U V A N O , 
c inco c u a d r a s ae caj le ganta F e l i c i a , e n í r e G u a s n b a -
coa y R e f o r m a , con por ta l , azule ieado, 
s a l a y s a l t ; corr ida , t r e s cuartos , co-
c l m , c u a r t o de b a ñ o muy c ó m o d o , buen 
C E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A ea 
O a u l n a en R o s a E n r i q u e / , y U e g i i t a , 
13 por 49, a 8 pesos l a v a r a . L u y a n ó . 
I n f o r m a : J . R o d r í g u e z , A . Cf»st l l lo , 34. 
Guanabacoa , 
17442 13 my. 
" E S Q U I N A A * S I . 9 0 L A V A R A 
fTalíiada de l a V í b o r a , a Managua , 16 
! de frente por 40 de fondo. Estft frente 
chalet J . Gua lber to G ó m e z , en A r r o y o 
Apolo , R e p a r t o I . a L í r ^ ; poco de con-
tado y res to plazos c ó m o d o s . Se p.dmlten 
cheques del banco E s p a ñ o l , c n j i s de 
A h o r r o s y a u t o m ó v i l en su papo. I>i7C-
fio: A . del Busto . Aguacate , 38. (W « 
a 10 y de 2 a 4. A-0272. 
17231 > C m T . _ 
¡ " S O L A R , 8 X 3 7 , A V E N I D A 
I de S e r r a n o , pegado a C o r r e a , se vende 
a 7.50 p e » » ^ v a r a , p a r t e de contado y 
resto en hl oteca. T a m b i é n se cambia 
por a u t o m ó v i l . D u e ñ o : A . del B u s t o . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
A L O N Q L E T I E N E N V 1 V E B X S O L i -c o r e s tomados con checka í n t e r v t -
P R I - n idos y qu ieran « a l l r de e l los , pueden 
hipoteca, p a g i n d o e l diez por d i r i g i r s e por e scr i to a J o s é V. B u r g u e : , 
bre una c a s a en l a H a b a n a , A p a r t a d o 36, o b i e n por t e l é f o n o A-SOl l ; 
que vale 15.0ÍO pesos. D i r i g i r s e a l se de 8 a 10 p. m. 
ñ o r Diez, M a n z a n a de G ó m e z , 512. T e - 16948 6 m _ 
l é f o n o M-3926. 
17033 , 7 my 
C A L I A N O. EN fael , se venden dos 
P - —; ™ I a m i t d de 
A r r a l e s . . estrenar" I n í o r m a n £ 
t 0 
de Angeles . V i c e n t e S u á r e z , a l tos 
ia bodega. T e l . A-6723. 
17 my. 
i y S í ñ . 0TCASIOX P A R A C O M P R A R 
en Ti' s tenemos grandes y c h l -
"«•edednr cora7:6n de la H a b a n a , a s u s 
«anea o ^ K e p a r t o s , tenemos u n a 
P a t r i a ^^Psulado. 14X36, o t r a s 4 en I n -
*n p ^ i 1,ndando 
Ualiano, de 
, *¡s patio, a c a b a * i de f a b r i c a r a la moderna, 
lnd9 a l a b r i s a , frente a l Nor te ; t a m b i é n 
' se a l q u i l a . Prec io m ó d i c o : 110.500. 1 
forman en Santa 
1 a 5 de l a tarde 
16964 
B U E 
con S a n R a f a e l , u n a 
- 12X40, p r ó x i m a a Ne >-
- «iV1 I 'eal t d, p - ó x i m a a Nep-
aito y bajo , dos en l a c a l l e 
I n -
F e l i c l a y R e f o r m a , de 
Se t r a f l con e l d u e ñ o . 
9 m 
T T E N D O U N A ( J R A N C A í ? A : E N 
V na V l f t i , amueblada , los mueMes son 
de l a de l a . , es un bonito chalet de 20 
or 50, con dos garajes , ?e da muy 'ba-
rato, p a r a f a m i l i a de gusto , su prec io 
100 menos de lo que vale. 1 
de 
í gas 
un 20 por 
I n f o r m a n : 
3 a 5. J . 
16901 
Prado , 64; 
M a r t í n e z . 




E m n ^ i V una en HahaTia. P r ü - E n 4 5 0 0 nesos *e v e n d e u n a c a s a d e 
^mpedrado, una en V i r t u d e s , de M V ^ I S S A ' T # •#* A ci^ir» c ^ . 
TS. p r ó x i m a a A g u i l a , o t r a e n m a d e r a . 1 0 X 2 6 . T e l e f o n o A - o l 4 J . r e -
a A g u i l a , en A g u a c a t e , Ro$aJ> d e g a 5 d e 
0 x „ y medio por 23 y medio me 
otras muchas. I n f o r m a n 
U y de " 
S'?( i fC(*RRKA, S E 
P r a d o , 
J . Martfnez. 
m 
l a t a r d e . 
16946 6 m 
I T E M 
porta 
a l fondo y 
y reconocer una 
en S a n t a E m i l i a , 23. 
C A S A . S e VeoCle Uild S i o." taot» - w » 1- ^.o.w >ai««- « - a n c ^ , •> 
1 s a l a x 11 T • Q7 a l l a d o R e p a r t o Rivero , a una c u a d r í 
s e r v t : t a s , c a l l e Z a n j a , n u m e r o » / , a l l a a o r^ero- I n f o r m a n grat i s , A . i 
h i p ó t e - d e M a r q u é s G o n z á l e z , O q u e n d o y S a n Aguaca te , 3S. A-927a. De 9 a 
Aguacate . 38. A-9273. Do 9 a 10 y de 
S o l a r : 7 f r e n t e o r 2 f i f o n d o . 
frente a l p a r a d e r o de O r f i l a y l í n e a 
de t r a n v í a s de Mariano, a $2.95 vara . 
D u e ñ o : A . del Busto . Aguacate , 38. D e 
9 a 10 v de 2 a 4. A-9273. 
S O L A R : 1 4 - 1 5 F R E N T E 
por 35.99. C V l e Miguel , R e p a r t o S a n t a 
A m a l i a , en 1/ V í b o r a , a $2.95 v i r a , p a r t e 
contado y r e s t o a "Vazos. D u e ñ o : A . 
del B u í i t o , Aguaca te , 38. A-9273. D e 9 
a 10 y de 2 a 4. 
A L M E N D A R E S 
frente a l Hote l Mendoza y l í n e a de la 
P l a y a , vendo dos s o l a r e s Juntos o s e p a -
rados , 3 4 * pesos v a r a , par te contado 
v res to r o j i z o s c ó m o d o s . So admi te en 
' ago c h e ( / * v del Banco E s p a ñ o l , c a j a s 
de A h o r r o o a u t o m ó v i l . D u e ñ o : A . de l 
Bus to , A g u a c i t e . 38. A-9273. De 0 a 10 
y de ' S O L A R D E E S O U I N A 
de 15 frente por 32 fondo, se vende a 
$5.50 v a r a . C a l l e de S á n c h e z y P r i m e r a 
" c u a d r a del pa 
del B u s t o 
10 y de 
0 a 4. 
S O L A R 
C K K C A 1)E SAX7 R A -
casas de h u é s -
pedes, u n a toda amueblada y l a o t r a 
s i n muebles. U n a en $4 500 y l a o t r a 
en $3.000. I n f o r m a n : R e i n n . 85; h a b i t a -
c i ó n , 19. A . C a s t e l l s . D e 8 a 10 a . m. 
y de 4 a 6 p. m. 
17740 8 m 
L J E V E N D E UN G R A N C A F E , E N E L 
O mejor punto de la H a i i a n a . hace una 
venta d i a r l a de $400. T i e n e 10 a ñ o s de 
contrato . I n f o r m a n : R e i n a , 85. H a b i t a -
ciones , 19. AK C a ' 1*11*. D e 8 a 10 o. m. 
y de 4 a 6 p. m . 
17739 8 m _ 
\ 7'E1TGA P R O N T O 81 Q C I E R E P O N E R una fonda y café . , en mi b a r r i o fue-
r a de l a H a b a n a , en $1.700; d a r á n i n -
formes en Morro . Mario R e y e s . 
-1' G m 
^ • E \ E M > L L N A V I D R I A R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s y b i l l e tes y q u i n -
ca l la , t iene c imtro a ñ o s y medio de 
contrato , paga quince pesos de a l q u i -
ler . S u precio qu in i en tos c i n c u e n t a pe-
sos . S u d u e ñ o la vende p a r a t r a s l a d a r s e 
a otroa negocios. I n f o r m a n : S a n M i -
guel y L u c e c a , a todas horas. 
17553 7 m 
f̂ OS I U E N A G A R A N T I A E N L A H A -
\J b a ñ a , doy d inero en" hipoteca, en c a n -
t idades grandes , a l 9 or ciento y c h i -
cas a l 10 por c iento. V i r t u d e s , L S e ñ o r 
Mato, de 5 a 6. 
17402 8 my. 
Q E V E N D E U N A C L E N T A D E l ' N A C A -
Ja de A h o r r o s de un centro R e g i o n a l ; 
d e p ó i to de i n v e r s i ó n de $1,000. R a y o y 
R e i n a , c a f é . M. R o d r í g u e z , 
17510 7 my. 
H 
I P O T E C A HE D A N $12,500 E N P R I -
mera. en c a s a s en la H a b a n a o V e -
dado; t ra to d i r e c t o ; si no hay g a r a n t í a 
no se presenten . I n f o r m a n : Refugio, 26, 
bajos. 
17501 14 my. 
G R A N H O T E L 
Vendo cont/ . i to , diez a ñ o s , con Balón 
a m p l í s i m o , s i n c o l u m n a s , 70 h a b i t a c i o -
nes con b a ñ o , servb-lo, e scaparate te-
mentado, t imbre y t e l é f o n o en c a d a una. 
e l e v a d o r e s : e n u n a pa labra con todo e l 
confort . Mufilz. L e a l t a d . 125, e s q u i n a a 
S a n . l o s é . D e 11 a. m. a 2 p. m. 
17482 12 m 
r^XW. Y R E S T A U R A N T : H E V E N D E 
este negocio por c a u s a de o t r o s i n -
tereses . T i e n e buen contrato , cuarto , ac -
c e s o r i a s , r e n t a t r e s m i l mensua les . R e s -
t a u r a n t e s t á a lqu i lado por m e s e s ; s ó l o 
de c a n t i n a que l ibre con $40 en s u 
favor. I n f o r m a n : , A p a r t a d o 264. H a b a n a . 
17604 9 m 
U r g e l a v e n t a d e u n g r a n k o t e l , p o r 
n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o ; l a c a s a 
s V E N D E U N A C A S A S e v e n d e u n a g r a n c a s a d e dos p l a n 
• i 6 » c u i r t n i a t re s 'ados 
en s*^00111^0 
- « . b o o T e ? ; !Potse- e a r u e s 
J o s é , F e r r e t e r í a C a r l o s R o z a s . A - 6 l 4 3 . j M J L A K 
6 ^ D e j o 8 0 0 0 pesos a l s i e t e p o r c i e n t o ! de f rente o mís por ^ ^ fondo, i . j i y . j m e n s u a i c e r C a de m i l pe sos 
I C a l l e P r i m e r a , a una c u a d r a del p a r a de- « t u W a d m e n s u a l c e r c a ue m u HCSUJ» 
j ro y c a l a d a de l a V í b o r a P r e c i o : $5.50 U b r e s * a l q u i l e r m Ó d l C O . T i e n e UU b u e n 
v a r a . I n f o r m a n : A . del Bus to , A g u a c a - . . i • » , ,^k-, 
te, 38. A-9273. D e 9 a i o y de 2 M 4. c o n t r a t o ; e l n e g o c i o se d a a p r u c D a . 
Vendo una, en buen punto, de ja a l mes 
l ibre . 200 pesos , precio 1.700 resos S l r 
ve L i m b l é n para h u é s p e d e s v tengo doa 
m á s . : nformes: A m i s t a d , 136 B e n j a m í n 
G a r c í a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto c é n t r l c p . en 8.000 
pesos v tiene buen c o n t r a t o ; y tengo 
i mfts, en venta , una deja al raes, l inre 
tHJO pesos I n f o r m e s : A m i s t a d 136 B e n -
; j a m l n U a r c l a 
C A F E S . V E N D O 
1 uno. en el centro de l a C i u d a d , en $4.500; 
otro en $6.000 D a n d o todos la mitad 
IP contado Buenas ventas r buenos 
contratos In formes : A m i s t a d . 13ü. B e n -
j a m í n O a r r U . 
B O D E G A S , V E N D O 
í var ias vendo, une en 8000 pesos, dando 
la mi tad de contado vend« t í 5 0 d l s n o s ; 
vendo o tra en 1.500 pese- ? tengo en 
Ca lzada 2 bodegas, grandes , oara uno 
o dos soc ios que qu ieran ganar d inero 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136 B e a j i i m l n U a r -
P A N A D E R I A S 
Vendo una. en buenas condiciones, bnen 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta, ' a s mejores de la H a b a n a , la qu»» 
menos hace 10 s a c o s d i a r i o s : y una 
venta de v í v e r e s de iüü MWM diar ios 
A m i s t a d , 136 B e n j a m í n G a r c í a . 
B E N J A M I N G A R C I A 
¡ A m i s t a d . 136 Vpr do hoteles Vendo pa-
i gadas Vendo fondas Vendo í-afí-s Ven-
i do bodegas T e n g o c t - c s mfts negocios 
por e s t a r relaclonacic t ntodo e. comer-
no . A m i s t a d . UM, 
S O I i n i n s ^ O 
con 4.000 esos p a r a n n negocio que de ja 
800 pesos mensuales . I n f o r m a n : Amls t - id 
1E6. B . G a r c í a . 
V E ^ D 0 U N A H T í » 
H u d s o n poco nso. t l^o spor t . E s t á c o j 
nuevo y s e d a muy b a r a 
a l a m b r e y cinco p a s a j e r o 
¡ G a r c í a , A m i s t a d , 138. 
' K ^ V E N D O U N A ! ,^1 ,155 ^ c l i e n t e s . V e n d o A c -
bodega en buen pnnto. Soln de e sqn lna , r an i 
en 2 100 pesos. V a l o 4 . r K a B u e n a venta c ¡ O n e $ N u e V O F r o n t c n V M e r c a d o 
G a n g a . I n f o r m a n : A m i s t a d , 136. B . G a r -
c í a . 
C E DAN EN H i r O T K C A , D I R E C T < - , 
i O s i n c o r r e t Je, $2.000 a l 12 y $10.H » 
' a l 10 por c i e n w . F . Se lg l i c . C e r r o , Wx 
A-4967. 
16935 6 ni 
4 P O R 1 0 0 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , a l m e j o r 
t i p o d e p l a z a . O p e r a c i o n e s e n 2 4 
h o r a s . S e r i e d a d y r e s e r v a . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 3074 4d-4 
C h e c k s i n t e r v e n i d o s . L o s q u e p o s e y e -
r e n e s t a c l a s e de d o c u m e n t o s d e l B a n -
c o d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r í a l e s y 
A r r e n d a t a r i o s , p u e d e n t r a t a r d e l a s u n -
t o e n l a M a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r -
t a m e n t o , 3 4 9 , o e n S a n M i g u e l , 1 3 0 - B , 
d e t res a c i n c o p . m . 
17.V--J 8 m 
C H E Q U E S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
C o m p r o , i n t e r v e n i d o s , y d e a d m i -
mún&imi L i b r e t a s d e A h o r r o s , 
y "se d a uy barato . 5 ruedas de B o D O S d e l o s b a n C O S Y A c c i o n e s . 
e y cinco (tasajeros. I n f o r m a n ; B . e\ • 
P o c o d e s c u e n t o . O p e r a c i o n e s r a v o -
• De lo teras anunl sobre todos tos Oepf • 
¡•itos que se haci^i en e l Departamen< 
to de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de DL--
pendientes. Se g a r a n t i z a n con todo* I04 
, bienes que posee la A s o c i a c i ó n No 61. 
i P r a d o y T r o c a d e r o De 8 a 11 1 m.. I a 
."> . m. 7 a 9 de l a noche T e l é f o n J 
A-5417 
c Ogfl n̂ 15 « 
On O E O S M O S S2ti,»<X), F X C I . C S I V A M K N -te para p r é s t a m o s chicos, con g a r a n -
t ía h ipotecarla sobre c a s a s , f i n c a s y s e , 
lares , .-on devoluciones a plazo fijo o 
1 or raensunlldades. Ofrecemos $0,000 pa-
r a 60 p r é s t a m o s de $100. con g a r a n t í : . ! 
persona les . C o m p r a m o s casas por su va., 
lor intrfnslco , preferentemente c a s a s c h i -
c a s . A c t u a m o s s i empre por n u e s t r a c u e n , 
ta o como a p o d e n d o s , por lo tanto no 
cobramos c o m i s i ó n . Seflor E m i l i o K o l p . 
1 A c o s t a , 25. A-2223; ú n i c a m e n t e de 12 a 2. 
16711 9 my. 
JL\. ter ior , me ofrezco por u n a m ó d i c a 
r e m u n e r a c i ó n , -la t r a m i t a c i ó n de sus l i . 
brotas y cheques de los B a n c o s en m e , 
r t o r i a . a cambio de c a s a s , s o l a r e s o 
efect ivo; asunto ser io y r e s e r v a d a D i , 
r í j a s e por e scr i to a l s e ñ o r C a m i l o S u ü , 
rez. C a - t i l l o . 43, e s q u i n a a S a n R a m ó n . 
T e l é f o n o M_443Á 
16780 14 my. 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn pr imera v segunda blooteca. en to« 
dos puntos en la H a b a n a y sos R e p a r -
tos -"n iodos cant idades Pres tamos , a 
p r o p i e t a r i o - jr comerciantes en c a g a r ' , 
i i ipnorac lones de va lore? cot iza otea (Se-
r iedad v reserva en l a s operaciones,' . 
Belas.-oatn 34. a l to$ : de l a 4. J o a n 
P é r e z 
T E Ñ U E V E P O R C I E N f Ó ^ D O Y 
15-000 pesos en hipoteca, e n e l Vedado o 
l l á b a n a J o r g e Govantes . S a n J u a n de 
Dios . 3. M-9595 7 F-1667. 
1C157 C mT. 
N u e v o . N e g o c i o s e r i o y r á p i d o . 
A g u i l a , n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e M o n t e 
o. -J¡f':TO* 8 C A B K Z , U N A coa-
i a ; ^ d a y l í n e a . c a s a con ga-
m 11 tr.aspatlos. f e l n t a mil. 
dipy ^ ' P ^ d o s mi l , catorce mi l . 
U o n i n / - ,n,,eve m i l . ocho m U . 
« r r e n o ' T 0 5 PeSOS- IJara l n -3 a i £ •or- !70carr i l V 'calzada. 
^00 conVad^ t e r r e n 0 á n 
S^»rez. v i i u 
a n u a l . 
16946 
C A F E Y F O N D A 
e s t ó b i e n s i t u a d a ; t i e n e c e r c a d e cua -1 K n ^ s ^ c a f ^ fond^ y C o r r a l e s . T e l é f o n o A - S S S l . 
r e n t a h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s ; de l o s muel les . F i g u r a s . 78. A.6021. i>e 17434 ^ _ 7 my. 
1 9. M a n u e l L l e n í n . - p w i X E R O P A R A H I P O T E C A S , A l , M E -
o r k i a T nr\T\r,r' k \ U Íor 0 de P '»2» . Operar iones «n 
U K A I N b U l l i l i A '24 horas S e r i e d a d y r e s e r " » . Suár«!2 CA-
EN 10 Repa 
lanueva. 
Dolores , 11. S a n -
& üe L ^ J l A * 1 t : V E N D E , C A T Z Í 
S ^ y t r a s a t l o - ^ S.aleía- 2 cuartos , p a -& N ? 1 1 ^ 0 Una f60; 0tri en Law-d ^ ' a a r á n PT, A n i m a s , en 524.000. 
5- J . Mart ínez : W : de 0 a 11 y 
12 m 
M i l . P E S O S , V E N D O E N E i 
le'parto L a s C' -ñas . c inco casm- un i -
das v un s o l a r anexo c a p - z p a r a dier 
v i v i e n d a » mfts. R e n t a m e n s u a l m e n t e 5.u 
y puedo de jar una buena parte en 
poteca a l 8 por 100 a n u a l . R 1 
postema, 65; de 8 a 11 «i. m. lóf.S . 
hi. 
V i l a . C o m -
7 my 
S O L A R E S Q U I N A E N E L V E D A D O T r t t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . N o 
t r a t o c o n c i L ' l o s o s . M á s i n f o r n e s : 
M o n t e , 1 9 , a l t o s . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 
a 2 . 
«•eres H a b a n a , 89. 
C 3674 4d-4. 
T E v r . E N O 
solo 
t A l a r d e " ^ J 1 ^ 
1011 ' --•0-00 las dos 
De 4 . 
17«í»-
A ^ E D A D O : SE V E N D E E L 
V pr iv i leg iado de l a ca l le l i y O 
o j u n t o con la c a s s n ú m e r o 3 de la 
c a l l e 17 I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y . 51. 
A l t o s . 
16348 flniy-
I>Os CASAS M O D E R -
""to L a s C a u a s . c a l l e 
t iene g m n t r a s -
«S.500 . 
a ?6.O0 v a r a , vendo 600 m e t r o s en 7a 
^ l l e B y 25. p a r t e contado y re s to e n 
1 / otecq. I n f o r m a n : A . del Busto . A g u a -
cate 35. A-9273. De 3 a 10 y de 2 a 4. 
i : - : ; i « my | 
\ E.NUO UN S O L A R E N E L M E J O R 
V punto d3 B u e n a V i s t a , en una a v e n i -
d a y e squ ina de f r a i l e ; aprovechen In 
o c a s i ó n , pues se da barato . I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a , 25. bajos , de 1 a 3 so lamente . 
167^2 14 m y ^ 
T ) L A \ A D E M A R I A N O : E N I O M E j o r 
X de la p l a y a de M a r i a n o y c o n t r a 
C e n t r o g e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
F n $6.500 e r a n bodega en J e s ú s del M o n . 
t e : c o n t r a t o ; no paga a l q u i l e r ; s o l - en 
e s q u i n a ; n-ncho b a r r i o F l - u r a s . 7S T e l é - - ^ j ^ - r ^ o AT. nrtrn i>r»ií n w ^ - » vsi 
fono A-6021. D e 12 a 9 , Manuel L i e - I V * " » » " „ 0 , 
X - / la H a b a n a , con doble g a r a n t í a , doj 
c ien mil p e s o s ; los dol t m b l é n en p a r -
n í n . 
16*50 9 m y . 
L ' 
T T E N U O C V S A A U N A C U A D R A D E L 
V Nuevo F r o n t ó n , s a l ', s a l e t a , t re s ha_ 
bi ta^iones . azotea, en 7.000 pesos : m i t a d Í b e q u e del Ecpafjol o N a c i o n a l , ae tras-» 
i - - - - ««a u a, s .ouu contado y una f inca s iete c a b a l l e r í a s , p a s a , ni costo, so lar . H a y entregA-
^'eptnno ?„ "'Poteca. No c o r r e - e m p a s t a d a de p a r a l , r í o por medio c e r c a ôs r n o s 3.500 pesos. Prec io de c o m p r a : 
^ hora fij 6 a 8 t r e r í a . A-9172. del C a l v r lo l>e 3 a 6. A g u i a r . 36, T e - $11.00. In forman en T e j a d i l l o , 5, a l t o s . 
6 m y . 
l é f o n o 
16346 
A 539a C l m a t o r r e s . 
6 ma. 
T e l í f o n o a A-6202 y M-519a 
17208 & m y . 
E A E S T O : ,. Q U I E R E U S T E D C O M . 
p r a r ? ¿ Q u i e r e u^ted vender cua lqu ier 
es tablec imiento o c a s a a base de c l a r i -
dad y s e r i e d a d ? E s c r í b a m e hoy mismo 
t r o e n a c a r S e ñ o r M a r í n . C a l l e D , n ú m e r o 15. V e . 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r ^ o r ^ le fre;,t ionaríl ,'0 qiie desee Trft 
tnA» rIa«(» d e e s t a b l e c i m i e n t o s , b o t e - to con lo s I n t e r e s a d o s so lamente . V é a m e 
t o u a c i a s e u c c » t a u '. . , . U le 2 a 4 en el c a f é B e l - - — ^ -
l e s , c a s a s d e h u e s p e d e s , y de m q u m - p , , ^ T e l é f o n o AjmL 
n a t o , c a f e s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a - ' 
ge s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l l d s . T e l é -
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
A l b e r t o 
13347 M m ^ 
t ldas de a veinte mil pesos. No 
corredores . S a n J o s é , 65, bajos, 





PA R A H I P O T E C A S , A L Q U I L E R E S , usufructos, prt-staraos $1 CHO.OOO Com^ 
pramos c a s a a , so lare s , t errenos , f i n c a t ; 
pront i tud y i e s e r v a L a g o . J o y e r í a E l 
L u c e r o A v e n i d a B o l í v a r , R e i n a . 28. A-9113. 
_16241 28 my. 
TOMO, %, IX, 20, 30, 10, 50 y 70 M I L pesos, hl o tecas de p r i m e r a , 9, 10, 
' 12. 15 por c iento; pa**» a domici l io . So-
to R e i n a . 28. A-9115. 
16240 6 my. 
Ü O R 2 A 5 0 S O M A S : $23.800 tomo ul 
A . 12 por 100 a n u a l , con I r a . h l oteca, 
I sobre una c a s a c o n s t r u i d a a todo c o i -
1 to, paredes fuertes , es de 2 p l a n t a s y 
vale $35.000, r e n t a a l mes $300; no 
quiero lateros n i e peculadores y s í p r e s -
tamis tas , que pres ten verdad. V é a m e en 
S a n t a F e l i c i a , 1, chalet , en tre J u s t i c i a 
y Luco . R a m ó n H e r m i d a : de 6 a. m. a 
6 p m. E n J e s ú s del Monte. 
, 16239 6 m y 
lí2 m y 
I ? > T A B l . E C 1 M I E N T O D E T E J I D O S en 
í l i l a c a l / a d i del Monte, se vende; con-
r a t o ; m é d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en S a n 
N i c o l á s . 193, a l to s , de 12 a 2 y de 5 
en a d e l a r * 
17171 7 m v . 
C H E Q U E S Y B O N O S E S P A Ñ O L 
C o m p r a m o s hoy a l mejor t ipo de p laza . \ ^ ¿ ^"Med 
M a n z a n a de GOmez, 212. E . M a z ó n y C o m aito's. De 
H I P O T E C A 
p a ñ í a 
17356 my. 
C H E C K N A C I O N A L , C O M P R A M O S 
H o y desde S200 en ade lante , tjpo mejor 
que nadie . Manzana de GOmez, 212. E . 
M a ^ é n y C o m p a ñ í a . 
17354 - — . 
T e n e m o s dinero p a r a colocar en c a n t l -
el y Ochotorena O b r a , ta. [>&, 
)epartamento n ú m t í o L T e l é f o -
no M-36S3. 
15633 7 ab. 
CH E C K D E L B A N C O I N T E R N A C I O , nal , vendemos de dos mi l pesos o 
lo damos en h ipoteca , s i n I n t e r é s . G a r -
c í i y R o d r i g u é » , S a n I g n a c i o , 65. H a , 
b a ñ a . 
P A C Í N A VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Mayo 6 de 1921 AfíO LXXXIX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e l e . efe N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . JAR* 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc . etc. 
CKlADAb D£ MAfcC 
, O E S O L I C I T A l N A C R I A D A D K M A - , 
1 O ^ n o . R e i n a , 131, p r i m e r piso, d e r e - , 
cha. 
Y M A N E . ? A D O R A S L i Ü H . 
AVISO 
HELADORES 
• • • ^ II • M — l J n i ! Q E S O L I C I T A F X A C R I A D A F E M N -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - ! O s u U r , p a r a e l s e r v i c i o de h a h i t a c i o -no y u n a m a n j a d o r a . I n f o r m a n : Cue - n e s ; se p r e f i e r e d u e r m a en su ca sa ; se 
l o y H e r r e r a , L u y a n ó . T e i é f o n o 1-2415. , e i igre r e c o m e n d a c i ó n . C u a r t e l e s , 42, b a -
A C R I A D A Y U N A C O C I N E R A " S E ^^^^Bmmmmgím^mmmmtmm^iUuI»M. ! N s o l i c i t a n en San M i g u e l , ITD-K, a l t o s , 
p r i m e r p i so , es p a r a poca f a m i l i a . 
17704 9 m v . 
CRIADOS DE MANO 
" E O F R E C E U N J O V E N , D E C O I . O K , 
SE d l N A B U E N A C K I A D A O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO m a -o y que t r a i g a r e c o m e n d a c i o -S O L I C 1 T A 
SE S O L I C I T A E N M A L E C O N , 354, A l . - O ] tos, u n a c r i a d a q.ue a y u d e a l a l i m - O p a r a cr iado de mano, de c a s a par t i -
pleza de l a casa y a t i e n d a a u n a n i ñ o de oular, es p r á c t i c o en serv ic io y t iene 
cuatro a ñ o s ; debe tener buen c a r á c t e r y i r e ferenc ias . I n f o r m a n : T e l í f o n p A-4028; 
sabe s u o b l i g a c i ó n ; sueldo ?25. ! de 8 a 12 y de 1 a 5. 
17727 10 my . . 17747 8 m 
: Q1 
| O yor de 19 a ñ o s , p a r a criado do mano 
i que e s t é acos tumbrado a t r a b a j a r . P a r a 
i f a t a r t iene que ven ir con una persona 
mavor . R e i n a , 131, p r i m e r p;so derecha . 
! 13Í37 7 my. 
Q E «¿OI.ICITA E N L A C A L L E (., I S-
IO q u i n a a C a l z a d a , Vedado. U n c r i a -
do de mano que t r a i g a recomendac io -
nes. >. 
172G5 6 m 
nes. Sue ldo $30. C a l l e T> y 19. 
1771G 8 m 
GB S O L I C I T A l N A C R I A D A , P E N I N -
O s u l a r , que sea m u y f o r m a l . Sue ldo 
30 pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . H o r a s 
p a r a t r a t a r : de 8 a 2. C a l l e 17, 445, 
e n t r e 8 y 10, V e d a d o . 
1775S 8 _ m : 
O E S O R A O S E S O R I T A , D E M O R A L I -
O d a d , se s o l i c i t a p a r a l o s quehace res 
de casa ch ica . Solo h a y dos p e r s o n a s ! 
m a y o r e s y se desea n o d u e r m a e n l a | 
c o l o c a c i ó n . S u b i r a n a , 8, a l t o s , p o r E s - ! 
t r e l l a . 
17765 8 m 
P O N E R A S 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E F O R M A I i , C E N E C E S I T A C O S T U R E R A , E S F A -de m e d i a n a edad p a r a j a r d i n e r o , c o n ñ o l a , q u e sepa coser en b l a n c o . P a -
r e f e r e n c i a s . 11 e s q u i n a a G, V e d a d o . r a i n f o r m e s : l u n e s , m i é r c o l e s , j u e v e s y 
17475 7 m y . i s á b a d o s , de 12 a 2. A c a d e m i a H u g u e t . 
—. , 1 B u e r f a v e n t u r a . 54. e n t r e S a n t a C a t a l i n a 
Se solicita una costurera, que sepa.^ ^ M a r i a n o , v í b o r a . 8 ^ 
16 m 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o . par.-, t o d a l a l i t u . i e z ^ Se p a g a 
b u e n sue ldo y r o p a l i m p i a . Cuba . 115. 
17751 0 m 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
k J sepa su o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n -
c i a s ; sue ldo ?30, en l a m i s m a u n a l a -
vande ra . San M a r g i n o e n t r e P r í n c i p e Sanidad, con paletas de cartón 




tu obligación, para ^ « ¡ " W C J E S O L I C I T A U N S O C I O , 
la casa. Informan en calle 4, entre o c a p i t a l de $5.000 a $10.000, p a r a u n 
15 v 1 7 A l + r » . »r41I, r*riA*A VeAaAn neSovio de m u c h a u t i l i d a d y s i q u i e r e 1J ? i * - ^ t O S V i l l a Landaa. V e n a a o . . ^ mi sn lo pnede a d m i n i s t r a r l o , pues n o 
r i ~ ' _ _ _ 8 m y . | hace f a l i a c o n o c i m i e n t o s e spec ia l e s p a r a 
T f U C H A C H O F A J t A M A N D A D O S Y ] ^ } m i « m o D i r i j a n w r r e s p o n r l e n c i a a : J . 
i T l y l m p i e z a se s o l i c i t a . Sueldo v e i n t e ! ^ x ^ ^ O 1 « » H a b a n a . 
pesos, casa y c o m i d a . F a r u m c i a d o c t o r , 2 
E s p i n o . Z u l u e t a y Dragones . _ • Q E " « O L I C I T A UN M I C H A C H O F A R A 
^'•'^7 7 m . 1^ n i e n s a j e r o . en l a T i n t o r e r í a M o d e r -
" ' f n a . T i e n e q u e t e n e r f a m i l i a que l o g a -
E S O L I C I T A U N A M U J E R , F A R A R E - > r a n t i c e . H a b a n a v O b i s p o , 
p i s a r r o p a s v l a v a r a l g u n a s en e l . 17221 
H o t e l HaJbana. Be lascoafn y V i v e s . I 
- l ^ i - L ü L - j SE S0UCÍTAN 
Se necesitan vendedores: Se solici-i Vendedores, bien relacionados en 
tan p a r a vender camiones recDnstruí- esta plazat a trabajar artl'cuios 
eos, garantizados cerno nuevo,, b o u i t 1 1 j 
| marcas conocidas y a precios muy ba-! de g^n consumo en toda clase de 
ratos. Oportunidad para ganarse bue-: establecimientos- Para informes: 
ñas comisiones. Deben traer referen-' Emilio Fernández, S. en C- Alma-
cias. Aguiar, 116. Cuarto, 27. Tel-! cenistas de Papel e Impresores, 
fono M-4914. I M . , M l l o ]2. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
r NEGOCIO SIN RIESGO 
S o l i c i t o soc io con s ó l o cnatroclen, 
i sos en e f e c t i v o , p a r a darle "lo« j . 
de u t i l i d a d e s de un negocio on«, '"•UÍ 
de d iez a ñ o s que l o tengo me h « * * S 2 
c i d d o de 5.500 a 0.000 pesos . B , * í 
Es n e g o c i o de o f i c i n a . Informan ^ * M H 
do. C4, de 9 a 11 y de 3 a 5. j 
f o n s o ^ AI 
103S1 - ^ 
SE N K C E S I T A l > >H C H A C l í r T ^ a 15 a ñ o s , presen tado por i ^ ^ H 
R e i n a , 
17471 
34. T a l l e r de - o g a r ^ 
A ( ¿ E N T E S : S O L I C I T O F E R S O N j 
A3L I n t e r i o r p a r a p r o p o n e r artlp 
a s o m b r o s a v s n t a , 
E x p e r i e n c i a i n n e c 
m i s m o $1.98 paca 
f i t i l e s . No c o n t e s t o 
l i n a . B o x 2417. U a b i . i » , 
1M83 
ia.-ia. i l .-c b j . " 
n f o r m n y 
isaj 
m e o envase p o r 
17.120 Muralla, 
C 31W ind 21 ai) 
A s t u r i a y F o e y . 
17007 8 rav. Mii para 
' L J E S O L I C I T A U N A B I E N A C O C I N K -
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E A | ^ ra> se ,e d a BOeldd, s i no sa-
O f ina t r a i g a r e f e r e n c i a s y sepa l ee r • be c u m p i i r (1Ue no se p r e s e n t e ; y u n a 
y e s c r i b i r ; p a r a l i m p i a r a n a h a l i á t a c i O n I camaj-eni, l ' r a d o , 93-B, a l t o s d e l c a f é M 
y r e p a s a r l a r o p a de u n n i ñ o . R e i n a , ' Pacaje 
^ l - ^ í 0 8 - - • 17738 8 m 17«>3« 7 m y . 
n a l i b l 
5 ctvs. 
ÍO ctvs, . 
20 ctvs. . 
de vainilla. 
AG E N T E S ; H O M B R E S O M U J E R E S ~ ~ " 1 
p a r a e l i n t e r i o r , n e c e s i t a m o s . G a n a - Se solicitan agentes para vender el 
r a n s e g u r a m e n t e $G n §S d i a r i o s . Ai- « A U • D - J • l " « »- 1̂ 
% 5 00 t í ' " i o s t ú c i i v e n t a E n v i a r 10 c e n t a v o s ! Abanico Presidencial entre el co-
8.00 f o n n l c ^ r ^ r f ? ^ ' ' 1 ' A s u i l a • v27, para in" mereio de toda la Isla. Será el anun-
12.00 i - 17302 P1 • 3 Jn 
s e c a n a mejor sueldo, con menos i r a - 1 Peluqueros y Peluqueras de Señt 
bajo que en n i n g ú n otro oficio- ' npCec2fan c n N e n h i n n » 1 M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to . se n e c e s i t a n e n nepiuno, « 1 . 
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo- « r n - v T ^ w T » » » - ^ . . -• 2 
d e m o s . E n c o r t » t iempo usted P M d a OPORTUNIDAD U N I f A 
obtener e l t í t u l o v una buena coloca-1 , v * % . y i i i i ^ r » i y u m ^ / » 
cifln. L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a ¡ A los c a p i t a l i s t a s de la Habana » 
flnica en s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a d e i v i n c i a s . N e g o c i o cmematogrftfipo a n i ^ 
C u b a . he-.-ho m i l l o n a r i o s a muchos en l¿* 
tados Unidos , puede i n s t n l a r s e ««n ^ MR. A L B E R T C. K E L L Y pse en c 2 
con gran é x i t o . Argumentos Inmei ^ D i r e c t o r de e s t a gran escuela es e l ex- | b l e s con s « p a r t i t u r a ile IUfísica dlc *-
perto m á s conocido «n la R e p ú b l i c a de t i v a , a r t i s t a s , t o d o l isto p a r a emnl*'-
C u b a , y t i ene todos los documentos y O p e r a d o r . Ademfis un proyecto n f 
t í t u l o s expues tos a la v i s ta J e ouantos m i s m a í n d o l e n u n c a explotado t>n 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r « u s (ba. y e g o c i o de g r a n porvenir Soi-^1-
m é r i t o s . ) un0 o " i r l o s s o c i o ? cap i ta l i s ta^ ¿?¡» 
M R K E L L Y I to c t m e l aPov0 e n t u s i a s t a del homh 
* ' , I de n i i l s p r e s t i g i o liov en la ReniiMi ' 
l e a c o n s e j a a usted que vaya a todos p a r a c letal le .s: A l b e r t o Soler T RO-
CIÓ m a s ongmai y de m a y o r éxito ios l u g a r e s donde e digan gue se en- W r e c t o r t , cn ico l ibre t i s^ ^ 
. pero no se deje engaQar. no d é | A c a d e m l a (le c a n t 0 y a r t e m X 
> por Monserrate 
SE S O L I C I T A UN, no en E s t r e l l a , 65, 
. C ! E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
1 A R A 1 Cor t a f a m i l i a , en P r o g r e s o , 32, l i a -SE S O L I C I T A U N A C R I A D A s e r v i r a l a m e s a y a y u d a r a los que- I j08 
haceres de una c a s a . I n f o r m a n en L a m - ! 17718 '10 m ' ' 
p a r i l l a , 43, a l tos . , I — . 1 
17647 7 my. ] XT^N T U L I P A N , (10, S E S O L Í C I T A U N A 
_ , . , ft >> -———— - | J E i buena coc inera , que d u e r m a en l a ¡ 
G U I A D A D E c o l o c a c i ó n . T e l í - f o n o A-.0.17». T a m b i é n se 
Itos. 
17484 * my. 
sol ic i ta u n a b u e n a c r i a d a . 
1E S O L I C I T A U N A 
í ca l l e 25 e squ ina a 
17497 1 
! — 17701 C R I A D A E N L A p . . c un-
D . v edado . , Se necesita una cocinera. 5>an M i -
9 my. gue\, 86, bajos. Academia. PA R A E l i S E R V I C I O D E C O M E D O R , se s o l i c i t a una cr iada que sea f o r m a l y l 6 my. I 
S I T A U N A Q U K j 
s e p a c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n ; 'buen sueldo. C a l l e G 
•m. kJXS&Ĵ X UlkU \.lAUVACft \¿H'_ O"... L'-. lililí > • 0 + 
pueda d a r r e f e r e n c i a s ; no d o r m i r á en l a I ^ « n i x . - » » A — « ^ " " v ^ n i T u í 
í f e ^ a Y n 1 0 5 m' ^ i C T a ^ b u f ñ a . 8 V m T f 17525 
Q E N E C E S I T A U N A J O V E N C I T A , P A R A 
O a y u d a r a l a l impieza . A m a r g u r a , 70, 
a l tos . I 
17518 9 mv. 
n ú m e r o 
17538 
.'30, entre 23 y 25, Vedado. 
T my. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
k j un matr imonio so lo ; no hace p l a z a ; ; 
sueldo $25. I n f o r m a r a n : C o n c o r d i a , . 47,! 
Ibajos. 
175(50 7 my. ¡ PA R A U N M A T R I M O N I O , SK N K C E S I -t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , de m e d i a -
n a edad, que l leve t iempo en el pala. I — „ — — — — • -
Que s epa s e r v i r a la m e s a y cumpl i r t S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 476, 
con su*, o b l i g a c i ó n , r.uen sueldo, i n f o r - i »lt-os , una cocinera, p e n i n s u l a r o de l 
m a n : T a m a r i n d o , ÍL. J e s ú s del Monte.1 p a í s , que sea l i m p i a y e s t é sa ludab le . Se 
17585 9 m ¡ paga muy buen sueldo. 
17542 7 ra 
S 
£ S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R -
00 Compañía Nacional de Calzado. ^ u e se h a y a v e n a d o hasta hoy. Man- ^ h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a ! f e -
Se s o l i c i t a r , p r e a r a d o r a - calzado f l U n PeSO 6 0 S C o r r e o 0 V e n g a noy mismo o e s c r i b a por 0 0 ! iftigg 
jno^ p a r a t r a b ^ p a r e n ' s u s casas . T a m I postal para muestras y gastos. Sólo U p ' p j t p i A n s t ^ Y í T n M f \ v i \ I C T A nc 
, w ien se n e c e s i t a n p r e p a r a d o r a s p a r a t r a t n n r l o r m n e n n 
a ^ . „ r ^ r n n . M n E S C Ü E U AUTOMOVILISTA DE ^ v ^ . c ™ 
1 b a j a r en l o s t a l l e r e s de es ta C o m p a ñ í a , ^«aennos un ^enoe en cana p u e B i o . j U A D A M A | AULnlUAÍ) ü t t U L Ü L A C l O N F ; 
: P e d r o , 2, c e r r o . Cesáreo González y Ca., Paula, 44,1 LA HABANA , , 1 , , , 
SAN LAZARO, 249. i 
10 ^ / i - Teléfono A-7982. Habana. 
BU E N A O P O R T U N I D A D : N E C E S I T O u n b u e n a c b a u f f e u r . h o m b r e a p a r a 
una c a n t e r a , u n d e p e n d i e n t e c a f ó , u n COSTURERAS 
I t ^ ^ - o Z ^ ^ ' t r e s t"ri3das: In-:PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 17211 G my. 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por I 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O - ( 
VENDEDORES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A.2348 
; G R A N A G E N C I A IXE C O L O C A C I O N ^ 
¡ S I qu iere usted tener un P n i cocln.-
' de casa p a r t i c u l a r , hotel. tiJW.a. o MÜ* 
i b lec lmlento . o c a m a r e r o s , '.rladoa Í-
| pendientes , a y u d a n t e s , fregadores ritvl. 
, •. i. o _ • ' «W 
•l l l tarfin 
m a n d a n 
y trab<iadore8 
con buenas referencias (¡i 
todos los puebloc de \» \s\. 
p a r a el campo. 
mal y t r a b a j a d o r a , p a r a c o r t a f a m l - O E N E C E S I T A C O C I N E R A O C O C I N E -
l la , p a r a l a l i m p i e z a y que s e p a l a v a r , O ro , que sepa coc inar , gl no sabe que 
se d a buen sueldo 
24, altos, 
17600 




SORBETERA TRIPLE, PASÜA 
MANO, DE 
8 l i t ros $15 00, 
Se solicita una buena cocinera c n la 12 2^ OH 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A , L I M P I A n T A U O U i z ' ' ^ r . 1 
y con buenas re ferenc ias , p a r a a t e n - C a l l e U D I S p O , iü, a l t O S . 3 6 p?ga D'Jen I b , 2 o . ( ' ¡ J i 
der a los q u e h a c e r e s de un matr imonio . cnAlflA 7 ^ a-, 0 0 ' 
B u e n t r a t o y Ibuen sueldo. P r e s e n t a r s e Í - J • • • • " ' , ' V 
e l s á b a d o por la tarde , de 3 a « en 17321 _ < my- Con voladora $3.00 n : ^ . 
j07fJ}?r' ^ a l t0S' C- „ C E D E S E A U N A C R I A D A P A R A CO-1 M A m T l W A n c U P ? Al» 
7 m ŵ » Plniir nar.T dos nprsnnus v h-Aor I»1 M A Q U I N A D E H E L A R , 
PARA MOTOR 
a c e 25 litros c a d a 15 m i -
O c lnnr j i a r a dos p e r s o n a s 
l impieza de u n a c a s a chica , 
pesos. A i m a s , 61, a l tos . 
• hacer l a . 
Sueldo 2B 
17375 R my. 
Muchachita para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña se solici-
e S • c o • n T P N I ' R A D O , 11, S E S O L I C I T A U N A cO-
ta en oan B e n i g n o , oóf esquina a C o - X'J r i n e m . B u e n sueldo, 
rrea. Sueldo 20 pesos, casa, comida y¡ 17383 fl my op limpia.
s 
( O O C I N K R A : S E S O L I C I T A l N A Q U K 
s e a l impia , p a r a cortn f a m i l i a . S n e l -
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A do •'*_Pesos- L a g u n a s , 68, t e r c e r piso. 
de mano, e s p a ñ o l a . Rev l l lag lgedo , 47.'. 1<•"S;, ni.v-
8 m- i M I S T A D . 6, B A J O S , S E S O L I C I T A 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E - ' coc inera p a r a cuatro de ftimilia; n l n s u l a r , de c r i a d a de mano o ¡na-1 íl"e_ "®pa su obl igac lCn. 
n e j a d o r a , no s a l e a l campo. D l r l l a n s o : i ? m7' 
c a l l e V a p o r , 51. 
17338 C m SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E pesos y ropa l impia . C a l l e 6, n ú m e r o 110 color, de c r i a d a de mano, por horas entre 11 
C a l i e F , entre 9 y 11, n ú m e r o 8. P a r a i 17400 
el Vedado. 
c l c c i , 
a i 
y 13. Vedado. 
17348 6 m s E SOLICITA UNA 
6 my. | 
C O C I N E R A Q I E 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A F A R A ! VeĴ :., llm.pi.ir por horas y u n a modista p a - i C a l l e 27, entre 6 y S, Vedado. 
30 
r a coser por d í a s , en c a s a p a r t i c u l a r . ¡ O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
A m i s t a d , n ú m e r o 95, a l tos . 
17399 6 my. 
p e n i n s u l a r , r epos tera , p a r a corta f a - ¡ 
i m i l l a . SI desea puede d o r m i r en ta co-
CR I G I D A D E M A N O : E N A , 205, S E I T E l o c a c i ó n . Buen sueldo. C a l l e 17, n ú m t r o c e s l t a u n a que pueda p r e s e n t a r re- j4"8- entre 10 y 12, V e d a d o , 
c o m e n d a c l ó n . B u e n sueldo. H o r a p a r a 17410 8 my. 
ñutos $^60.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
p a r a Cafeteros, Dulceros 
y Hiladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente ios 
pedidos. 
Rccib imos 
Giros postales y checlcs exentos de 
moratoria. 




SE S O L I C I T A N C O R T A D O R E S P E C A I ñ a . Solo so t / a t a con c o n t r a t i s t a s i 
que puedan o frecer has ta tresc ientos m a . I 
cheteros . P a m i n f o r m e s : a l tos del B a n -
co C a n a d í i . D e p a r t a m e n t o 314. 
10008 7 my. 
C E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A I 
O hacer p a n t a l o n e s en sus casas . Paga:1 
mos buenos prec ios . A n t i g u a c a s a de J .Y 
Vallfe», S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
1 " l ' ' - 11 my. 
¡MUJEIÍES Y HOMBRES! 
I Neces i to un buen criado, sueldo $50; u n 
; chauffeur . $70; un cocinero . $00; dos 
i c r i a d a s p a r a cuar tos . $30; o t r a para i r 
| a Nueva Y o r k , o t r a p a r a caba l l ero so!o, 
$45; doy c a m a r e r a s y una s i r v i e n t a c l í -
u i c i . H a b a n a , 120. 
17217 f¡ my. 
SO L I C I T O E X P E R T O S L A V A N D E R O S y p l a n c h a d o r e s a mano, de no s e r 
a s í , no se pre sen ten . L a Mercant i l , T i n -
t o r e r í a a m e r i c a n a . C o n c h a e I n f a n z ó n . 
R a m ó n B o u z a s . 
17319 - 0 my. 
A K T E S Y O F I C I O S 
« i . . . . i i l l l .  , c r l o i ' X 
Solícito agentes para U n buen n e g O - LaS S O l l C l t a m O S p r a c t i c a s e n Í O D a i e S O Ü C l t a n p a r a e s t a p l a z a V C I l - ! pendientes , a y u d a n t e s , fregadores, r ^ ' 
1 J i c"*n t*A{\ : . _ . _ r _ . r i i . i i* ! t ldores , a n r e n d i c e s , etc., que secan ,' 
¡cío, pueden ganar de $30 a $40 se- s e ñ o r a v n'ños .Pairamos | o $ ! o i d o r e s e x p e r t o s d e v i n o s y heo- o o i u r a c i ó n . ñ a m e ai telefono de esta ,1 
manafe, poca, horas de trabajo. I W j me¡ores pr¿áoi y g ! í l 3 ^ m o > el re., qae tengan clientela propia, !" ' 
nen que traer buenas referencia?, de . i • * J i n L 
*no ser así inútil presentarse. ^ t r a b a j o p a r a todo e l a n o . Deben 
más informes: diríjanse a E. Nachón. t r a e r r e t e r e n c i a s d e las c a s a s d o n -
Figuras, 46. Teléfono M-5255; d e 4 d e han t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
a 6 p. m.. i cion. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA • 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e n C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas d e costura: d e 1 a 5. 
AGENTES QE SEGURO 
OBRERO 
Solicitamos personas serias y 
etendidas en el negocio, pa-
ra hacerles ofertas muy 
atractivas, en Amistad, nu-
56. 
para una venta no menor de dos 
o tres mil pesos mensuales. Si no 
reúnen estas condiciones que no 
se presenten. Se da sueldo y mag- ARREGLO DE SOMBREROS 
nífica comisión. Dirigirse al telé- El Taller Especialista d e Lamparilla, 
fono 1-3096, 0 al Apartado 2565.; 39, « el único en^la Isla cuyo p J 
__16607 13 my. _ | cedimiento moderno garantiza un buen 1 
SO L I C I T O U N socio C O N 500 P E S O S t r a b a j o . Recordamos nuestra especij O le, ven(io en m i l pesos, e n s e ñ á n d o l e i ••n r- •• 
el a r t e de l a f o t o g r a f í a . Se gana m á s "dad en pajillas tinos. Jipijapa* y en | 
de diez pe sos d iar ios , si admi to e l so- g 0 m a d o d e sombreros d e s e ñ o r a . Llt-
c í o o l a v e r a o es por tener o t r a en C a - 0 . . . . . » » . - v i o . 19 
n a r l a s donde v o y ' a d e s c a n s a r ; no f a l t a V e usted SU j i p i j a p a y quedará asri-
de d i n e r o ; le doy casa donde v i v i r con 1 1 1 i-1 1 . , 
su f a m i l i a a m u e b l a d a . I n f o r m a n en C u - C a D l e m e i í D e sorprendido 4 e nn traba-
ba, 7, f rente a l 44, de 9 a 4; n i a n t e s n i j0 que „ exclusivo d e e s t a Casa, 
d e s p u é s . R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o . Se a l q u l - * i - í ^ 10 
l a l a m i t a d de u n a sa la p a r a depOslto. I ' 19 o 
17450 7 my 
mero 
C 3192 lod-21 
SE N E C E S I T A r > ' J O V E N C U B A N O e x t r a n j e r o , p a r a c o r r e s p o n s a l y a u x i 
l l a r de a d m l n l i t r a d o r de un I n g e n i o I m -
p o r t a n t e , c e r c a de Clenfuegos , no n e -
c e s i t a t ener gran e x p e r i e n c i a . Debe co-
nocer e s p a ñ o l e I n g l é s , m e c a n o g r a f í a y 
s i e s t a q u í g r a f o mejor , aunque no e s 
n e c e s a r i o . T e n d r á o p o r t u n i d a d p a r a a d e -
l a n t a r . S o l i c i t u d e s en su p r o p i a l e t r a 
a in d i r e c c i ó n "Ingenio . A p a r t a d o , 231, 
C l e n f u e g o s " 
C 903 15dJ!6 
T Z A Y A S , E S M A L T A , B A R N I Z A T DO. 
O * - ' r a . Compone y e n r e j l l l a mueblet 
t r a b a j o s de . c a r p i n t e r í a a domlcük 
C u a n d o neces i t e em'basar SUÍ muebles ni 
seme y q u e d a r á complacido. Ordenes: Bi-
ñ o s , 2. p r i m e r a . V e d l d o . 
17460 l l my. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A C A ! 
X X D h DOCTOR FERNANDEZ 
D E M I A D K C C R T E F R A N C E S . 
¡ r e c t o r a : s e ñ o r i t a P i l a r T c j r r e n t e , , 
Se c o n f e c c i ó n : ! n ves t idos de ú l t i m a n o - ! ¡jg |a Universidad de la Habana. Ma-
v e d a d , a p r e c i o s m ó d i c o s . M o n t e , 289. 
a l t o s , p o r ] / s t r o . 
1773G 4 Jn 
t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n : de 10 a 11 de ¡ / B O C I N E R A QI'K S E P A C O C I N A R bien i 
17145 " V',ORTA f a m i l i a 7 'buen sueldo. P r a d o , ! . _ _ 
BAILES NUEVOS 
P r o f . W i l l i a m s , ¡ n i t o r de l Saxo-Jazz , 
7 my n ú m e r o 4. 
m a l p a r a una c o r t a f a m i l i a . D e m á s 
I n f ó r m e s e en Obispo, 37, a l tos . 
17374 fl my 
fi m y . S O L I C I T A U N A M U C H A C H A F O R - vi 174::'"> 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l a coc ina y s 
PERSONAS DE IGNORADO PA^ 
R A D E R ? 
erv ic io de una c a s a peque-
\ fia, en C á r d e n a s , 7"), bajos 
Q E S O L I C I T A C R I A D A F A R A E L s e r - I s i6" r s e n a l . 
O vicio de un matr imonio <-")"« «*»•••»»-1 17210 
t i m a e x p r e s i ó n de! F o x : e l D a n z o - F o x . ! -i oft f t a í o f i 
p a r a l o s que d e t e s t e n d a n z ó n ; e l Paso jí^gn ' 
temáticas, Física, Química, (clases 
elementales y superiores). Literatura, 
Latín y demás asignaturas del Bachi-
ó i - I Herato. Garantizo éxito- Campanario, 
A LA MUJER LABORIOSA 
7 Jn M i l i t a r , n u e v o ene s t e p c u b a n o ; e l V r f s e 
F ; i n - t a sy , e l C l a s s l c s T a n g o , u n P i . áO-
d o b l e e x c é n t r i c o : D a n z ó n y S c h o t t l s c b 
m o d e r n o s , etc. e tc . I n s t r u c t o r de i t l c n l a r e » . pOt c o m i t e n t e p r o f e s o r ¿ r a -
es de l a L s c u e l a de CMdeto--. Clases p n - | , „ ¿\r. A 1 „.,1 
PK i : i ' A K A C I O X P A R A E l I N G R E S O y p a r a e l bac l i l l l era to . C l a s e s p a r 
n i i . Que e n t i e n
d a algo de coc ina y tenga re ferenc ias . 
B u e n t ra to y buen sueldo. Oficios, 88-A, 
• Itos. T e l é f o n o M-4904. 
17373 6 my. 
T ) A R A M L ' Y C O R T A F A M I I . I A , S E ne 
X ces l ta una coc inera , que s e p a cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . - l i a de d o r m i r 
f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo. 
e n t r é M i - D r f > I > n M A D T f M C 7 C I T A D r - J ieS1<19 1U '-^"V- <,e ^ i ^ \ V ^ n l . 1, ¿i1 ^ ' • ' " ' o . E n s e ñ a n z a r á p a l a . S e ñ o r AJc ldes . 
e n t r e MI- PEDRO NARTiNEZ SUAREZ Y.ADAS ytco}ei-Vl¡iS ¥:,^™*l0AtaA1*\*»to*. » Á W » » ^ 
C o n s e r v a t o r i o " S l c a r u o . " A-i'-nh, de 8 1!¿ iT r . i > 10 m 
_ o m y . ! se de.<ea saber , para un a s u n t o f a m l . • a 10 l |2 p . m . , e s t r i c t a m e n t e . A p a r t a d o 1 _ J L _ _ I 
CÍA S K n e l 1 1 ^ 1 " ' c l P a r a d e r o de es te s e ñ o r , que e s ' ló.'W. Do |é ;i |10 p o r 18 l ecc iones . A s í s - , 
n a t u r a l de I n f j e s l o . A s t u r i a s . L o i n t e - ! t a a s u p r i m e r ensayo g r a t i s . I n s t | . c - ( 
resa E s t a n i s l a o SUIés , A m i s t a d , n ú m e r o i t o r a s a m e r i c a n a s 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S del v n l a A m a l i a . L n l s E s t é v e z . en tre l i r n -p a i s ; una p a r a manejar u n a n i ñ a y I no ^ y 3 - 3 ^ C o r t i n a . 
a y u d a r en l a l impieza , y l a o t r a para 1 i i - t i * m 
l i m p i a r y coser . E s t a ú l t i m a puede d o r - , C E s p M c i T A U N A S E S O R A . P E N I l í 
m l r en su c a s a Sueldos , s e g ú n a p t l t u - ^ 8 l l lJr ; de m e d i a n a edad, que ent i en -
130, b a r b e r í a . 
1C71;>. 
p o r D r a g o n e s . 
6 m y . 
SE D E S E A S A B E R E ü P A R A D E R O D E ! A l INSTITUTRIZ 
SE : 14 
des. Paseo , 5, e n t r e 5a., y 3a., Vedado . 
17365 6 my. 
N E C E S I T A U N A M U C H A C H A Oo 
16 a ñ o s , p a r a a tender a dos 
n i ñ i t o s . No puede d o r m i r en la. casa . 
Sueldo 20 pesos. A m i s t a d , 80, a l tos . 
17422 B m y . j 
(' C R I A D A D E M A N O Q U E T E N t i A bue-J nos Informes, y que sea formal se 
n e c e s i t a en Prado , 4. 
17436 6 my. 
I f o n s o R o d r í g u e z . lo s o l i f l t a J u a n a ' 
D í a z . San L f i z a r o , 201. 
—1-5761 7 «"y - I Se ofrece una buena inglesa, muy 
ACADEMIA INTERNACIONAL 
DE BAILES 
PROFESOR: F A R R E R A 
M/lquinas S lnger . A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r l a s . Se e n s e ñ a a bordar g r a t i s , com-
p r á n d o m e a l g u n a m á q o i n a nueva , s i n 
a u m e n t a r e l prec io , a i c o n t a d o o a 
p lazos . C o m p r o las usadas , l a s a r r e g l o , 
a lqu i lo y cambio por las nuevas . A v í -
senme por e l T e l é f o n o M-1994. A n g e l e s ) C l a s e s de Cftlculo y T e n e d u r í a i» L¡ 
PR O F E S O R A D E I N S T R U O C l O i r 7 it l abores , d a c l a s e s a domicilio, mé-
todos de e n s e ñ a n z a r á p i d o s . Concor-
dia , 169, Ibajos. T e l é f o n o A - 9 0 Í 8 , de 2 1 4 
17540 8 my. 
ACADEMIA CASTRO 
n ú m e r o 11, e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a 
e l D i a m a n t e . SI me ordena i r é yo a s u 
c e s a . 
12410 SO ab. 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r un experto Contador se dan c lases 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a J ó v e PR O F E S O R A G R A D U A D A , D A Cl i -ses a domici l io a n i ñ o s y ñif las; tie-
nes a s p i r a n t e s a tenedor de l ibros . B u - ¡ b l é n se ofrece como i n s t i t u t r i z ; va « 
bros, por proced imientos modernlslmoc 
h a y c lases e s p e c i a l e s p a r a dependlentM 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
t a s muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo 
L . y C a s t r o . L u z , 24, a l tos . 
17602 81 m-
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, a l -
tos. 
14467 14 my 
Nor te y a l campo. T e l é f o n o 1-1573. 
16460 IBI 
UN A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A , Vt*** d a r c l a s e s de i n g l é s . B l Coitf'' 
Neptuno, 100. M - J . W . 
16623 7 W 
V A R I O S 
da de cocina, en Gervas io , 1Ó0, antiguo. 
17256 6 m 
CO C I N E R A : E N E L V E D A D O , L I N E A , 143, e s q u i n a a 22, se s o l i c i t a una Se concita un vendedor que possa un ~ . 
buena coc inera , que sepa su o b l i g a c i ó n _ • •+ c J s J ( una tiene mmeiorab es reieren 
y s e a complac iente . Se da buen suei-1 «amioncito t o r i o cuna y entienda, , - U U d ' u e n c " m _ l c J m a 
do. T i e n e que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 1 a[g0 jg maquinaria y electricidad, cías, desea ninas mayores, oe 
17330 
Academia de inglés " R 0 B E F T S " 
Aguila, 13, altos. 
1 L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N i Academia de Ciencias y Letra*. SeW* 
j E L D Í A 3 D B M A Y O . clases colectivas y particulare* del»» 
D o s m a e s t r a s y c inco I n s t r u c t o r a s . F o x - i C l a s e s n o c t u r n a s , 7 pesos C y . a l mes, • + , 0,^.1 ; i iMf<% n^recbo; 
T r o t , One Step. V a l s . Schot t l s . T a n g o , l 9'aí»e8 p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c á - a s i g n a t u r a * d e B a c h i l l e r a t o , verev 
17261 10 m y . 
6 ^ m _ ] Pueden ganar de $60 hesta $150 men- ofrece otra que desea dormir fue- p R o ^ s p ^ D E ^ ^ e i . -
1 su ales. Cuba Electrical. Obrapía, 93- ra y Jaj- clase durante el día y: c ios m ó d i c o s : a d e l a n t o s ' r i i pidos, s a n K a -
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A e n Se 
K3 l a ca l l e 13, n ú m e r o 20, esquina a K , ' n a 
COCINERA 
Boiicita u n a c o c i n e r a p a r a l a c o c í - 9 7 - ypr rolson, de 8 a 10 a. w^ cuiJa de los niños, buenas referen-
y l impieza de u n a c a s a c h i c a , que! l n 2 2 l l m «-UIVJ« iv^^ , 
fae l . 14::. T e l é f o n o A-873C. 
17203 8 m y . 
frente a l parque de L í n e a J y 11. V e -
dado. Sueldo 25 pesos y r o p a l impia . 
17305 6 my. 
C J E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : l N A 
O de comedor, y o tra de cuartos , que 
e n t l e d a de cos tura . H a n de d o r m i r en 
h a b i t a dos personas , sueldo $^0, 
ne que s a b e r coc inar bien a la c r i o l l a 
y espafiola y dormir en el acomodo. I n 
forman en la c a l l e 
M a r i n a c I n f a n t a . 
10454 7 ab 
SB N E C E S I T A 1 N cr iado 
n ú m e r o 2. entre I f ^ » ^ 
en el L a b o r a t o r i o 
T e j a d i l l o Composte ia ;d0debe 9 y medio. Teléfono A-3070. 
ACADEMIA MARTI 
fechp publ icados . E s el* ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con él 
p o d r á c u a l q u i e r persona dominar en po-
co t iempo a l lengua I n g l e s a , tan nece-
s a r i a hoy d í a en es ta K é p ú b l i c a . Sa. edi-
c i ó n , p a s t a . (1.50. 
COLEGIO SAN ELOY 
i P R I M E R A 
\ E s t 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
• \ C A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N - j 
iV c o l o c a c i ó n " C a l l e ¿ n ú m e r o Í 8 , ~ V e d a - Q1" . S O L I C I T A C N A C O C I N E R A F E . ' uncíalas m O U l S l a s . nacen taita « n ' ^ ^ 1 A g o s t e J vlSÍgM^ ^ O t r a 
m e r o ^ í - l S ^ 6 3 * TeK"f0n0 ^ ^ ^ U ^ v i ^ ^ u r ^ ^ ^ ***** operarías, ce paga buen SUel - ! I , . . . 17. , « í t O S . ÉabatM». D i r e c t o r : C . F . 
a C H A C H O P A R A ' cias. Beers y Company. 0 Reilly-
i C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a la ense - Que por sus a u l a s han p a s a d o a lunmog 
l f i anza h a s t a obtener *l t i tulo . C l a s e s » ' q u e hoy son l eg i s ladore , de renombre, 
4<í-e I a domic i l io y en horiv» espec ia les . R e í - m é d i c o s . I n g e n i e r o s , aloogados, comer 
1 1 » ^ . 
ALGEBRA 
A r i t m é t i c a . A l g e b r a . G e o m e t r í a 
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , Clases 
v iduales , c l a s e s co lect ivas , con 
a lumnos , profesor A l v a r e a 
de 1» 
Iniciad 
8 m y . n a , 5 en tresue lo . T e l é f o n o M-349L 
5 m a y . 
lero 
17446 « my . 
SE S O L I C I T A P N A J O V E N P E N I N S C -lar . para h a b i t a c i o n e s ; sueldo ?2Ó y 
ropa l i m p i a y uni formes , cn T e j a d i l l o . ?A 
bajos . 
17120 C my. 
C J E S O L I C I T A E N L A C A L I . E 11 E N -
O tre K v L u n a c r i a d a p a r a comedor, 
que s e a f i n a ; s i no t iene referenc ias , 
no se presente . 
17140 0 my . 
i J E S O L I C I T A l N A S I R V I E N T A P A -
VD r a habi tac iones , que sepa r e p a s a r r o -
j a s . T e l é f o n o A - 3837. t 
17292 C my. 
S O L I C I T A I N A M A N E J A D O R A T p a ' 
fj r a un n i ñ o de ocho meses , que h a y a 
m a n e j a d o r a y a y que t e n s a re ferenc ias . 
T u l i p á n , 16, C e r r o . T e l é f o n o A-3155. 
17335 6 m 
1 3 A R A C O R T A F A M I L I A Y C A S A C H I -
j l ca, se s o l i c i t a u n a joven, p e n i n s u -
l a r , p a r a c r i a d a de mano, con r e f e r e n -
c ias y que s e p a s u o b l i g a c i ó n . I n d u s t r i a , 
12, 3er. piso, e squ ina a Refugio. 
17112 5_jm 
^F. S O L I C I T A U N A C R I A D A , p a r a to-
O dos los quehaceres de l a c a s a de 
u n a s e ñ o r a so la . No fr iega suelos . Se 
d a buen sueldo. H a de ser persona de 
m o r a l i d a d y tener quien l a garant ice . 
Obispo, 57, e s q u i n a a A g u l a r . a l t o s ; de 
0 de l a m a ñ a n a a 5 de l a tarde . 
172S0 _6_rn 
t^'E S O L I C I T A l NA C R I A D A D E C O -
O m e d / r . joven y p e n i n s u l a r , qne s e a 
f ina . Sueldo t r e i n t a pesos y ropa l i m -
p i a . C a l l e H , n ú m e r o 45, e squ ina a 19. 
17225 (i ra 
I  F E . Ofi i l s odist . H  f lt  muy - TRANCAIS ANCLAIS ESPAÑOL 
Si d e s p u é s de t res meses do c l a s e s us ted 
y a no h a b l a y e scr ibe f r a n c é s , l lame a 
j u l i o s conocidos pro fesores 
Mr et Madame BOÜYER 
c a s a de c o r t a 
f a m i l i a ; ba de d o r m i r en In c o l o c a c i ó n ; do y trabajo todo el año. No SC pre 
sue ldo $40 y r o p a Uaip tB. I n f o r m a n en 
la c a l l e D n ú m e r o 198, e n t r e 21 y 23, 
V e d a d o . I 
16593 12 m y . 
S 
M a n z a n i l l a . 
1771.-. -0 m 
senten si no saben bien el oficio. Agua-1 Profesor con título académico; 
cate, 52, casa Bernabeu. i ciase ¿s 2a. Enseñanza y prepara pa-i 
ra el ingreso en el Bachillerato f de-ITi'vJ 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y R E . ^y. N K C K S I T A t 'NA S I R V I E N T A E S 
PARIS-SCHOOL 
que traiga, r e c o m e n d a c i ó n ; O p a ü o l á , formal ,~que s e p a ' c o s e r a m á - j m á s carreras especiales no se da p laza . C a l l e F entre 13 v 15. T e 
l é f o n o F.4490. S e ñ o r Morales . 
16614 -6 my. 
/ B O C I N E R A , C O N R E F E R E N C I A S Y qne XI ñ I K-s ín» 
; Necesitamos en el Gran Hotel Daí0! 
Cur̂ o espe-
n a y a m a n o ; "buen sueldo y n n l f o r - . • j _ j « ^ I ¡ n o r o ^ n 
s. c a l l e c y 5a. n ú m e r o 4 y cuarto , cía! de diez alumnas para el ingreso 
9 1I)V en la Norm.al de Maestras. Salud, 67, 
q u i a 
mes 
17726 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 210. T e l . A-9164. 
13345 r 6 may. 
ACADEMIA MARTI 
sepa su o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a p a r a ; 
c o r t a fami l ia , en donde s e r á muy con- á t . . 
sueldo. A m e r i c a , I n d u s t r i a , Ibü, u n a y u s i d e r a d a Prado . 18. 
17012 





L O S P E N I N S U L A R E S : L E S I N T E -
r e s a s a b e r que en G e r v a s i o , 101, ofi-
c i n a E l Chauf feur , en s iete d í a s le ges-
t ionamos su t í t u l o . V e n g a a vernos . 
17456 6 my. 
dante de carpeta que hable inglés,' ¡fe 
se prefiere tenga alguna práctica 
de hotel. 
C 3725 3d.6 
D i r e c t o r a : scPor l ta- Cnsl lrta G u t i é r r e z . 
C o r t e y c o s t u r a , s o m b r e r o y p i n t u r a 
O r i e n t a l . Se dan c l a s e s a domici l io . 1U 
de Octubre . 525, antes J e s ú s dei Mon-
1 7 M I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A te, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
' de p lano . Incorporada al C o n s e r v a - 1-2326. 
750 It i n d 10 
c iantes , a l t o s empleados de B a n c o , etc., 
ofrece a l o s pudren de f a m i l i a la se-
guridad, de u n a «Olida I n s t r u c c i ó n p a r a 
el Ingreso en los Ins t i tu tos y Univer -
s i d a d y una perfecta p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a lucha r>or l a vida. E s t á s i tuado en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a San J o e é . de B e l l a 
V i s t a , que ocupa l a m a n z a n a compren-
d i d a por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l . 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a una c u a d r a 
de la C a l z a d a de la V í b o r a , pasado e l : — -. 
C r u c e r o . P o r s u magnif ica s i t u a c i ó n lo T a q u i g r a f í a v M e c a n o g r a f í a desde 
hace s e r e l Colegio m á s s a l u d a b l e de . f "ho,ta las 10 d« la !>£*»*• 
la c a p i t a l . G r a n d e s aulas , e s p l é n d i d o de l a tar<,e I i a s t a 189 lu . « « n d o ^ 
comedor, v e n t i l a d o s dormi tor ios . J a r d í n . | M e c a n ó g r a f o s en un mes e n s e n » 
a r b o l e d a , campos de sport a l es t i lo de: todos los s i s t e m a s de m á q u l m s 7 l 
loe g r a n d e s Colegios de Norte A m é r i c a . ! . . . ^ i n n B Se i » ^ 
D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V I - , c lase <te t r a b a j o s de o f i c i n a » , o» 
bora . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1804. 
15606 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
_ * X J . J i . o . rárUeS. E s t ú d l e s e usted los t e m a s tácliea. ga a c o n s u l t a r m e los d l f l c l l e » . JAn¿-
d lante l a E n s e ñ a n z a Consu l t iva , 0° 
n a r á el p r o g r a m a of ic ia l , s in Inten 
plr sus ocupaciones . Monserrate. 
14319 1 3 " ^ 
ACADEMIA MORALES 
San Rafael, 259, moderno ^ 
D i r e c t o r a : C a r l o t a Morales . Clases 
r io P e y r e l l a d e . Nuevo s i s t e m a de en-
s e ñ a n z a p r o g r e s i v a , muy r á p i d o , L a g u -
n a s , 87, bajos . T e l é f o n o M-3280. 
16086 1 Jn 
14100 
Estudie taquigrafía Pitman, taquigra- • 
fia Orellana, mecanografía, tenedu- —-
I toda clase de t r a b a j o s de má<lu,"aS ^ 
7 my I d i f í c i l e s que sean. Se a l q u i l a n n)Mu 
blr. 
INGLES PRACTICO 
M a e s t r a competente da c la se s en c a s a 
domic i l io , p r i n c i p i a n t e s y d i s c l 
V T B C K S I T O S O C I O C O N CUATRO M f í . 
i . * pesos para una negocio de S i e r r a 
de m a d e r a , en A l t a p r a c i a , provincia de j pulos avanzados . Método' senci l lo , espe 
C a m a g ü e y . E l d inero que se n e c e s i t a I c i a l l d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
V A Y A N A C E R A ' A S I O ' es para i n v e r t i r l o en m a d e r a en bruto, l a p r o n u n c i a c i ó n correc tamente . D i r i -
y en s iete d í a s les g e s t i o n a - ! I ' a r a ; n é s informes , d i r i g i r s e al s e ñ o r | g l r s e a M l s s Snrner . S a n Nlcolfts, V L 
remos su t í t u l o de cbauffeur. | Diez. Manzana de G ó m e z . Departamento I e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . T e l é f o n o 
12 my ^ 1 " . & ' " " T ) l P n . O < D E S D E 14 
" " ^ | n a de l i b r o s , p e r i t a j e m e r c a a n l . o r t o - x gi< de Ave l laneda , 
n a a „ . . . !__•# * . * p n s ^ ñ a n z a : no d a r á vacac iones dur^V 
Ida y rftpida ena-
lte a l i m e n t a c i ó n . 
A STI RIANOS: 104, 
17456 6 my. 
I fíí?':,_Manzana de fífliaez. e p a r t a e n t o ! en tre S a n a f a e l y 
\ 512. T e l é f o n o M-3Ü26. I M-1976. 
I 1 8 my. | * 17319 
16733 
13 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS T J U K N «raoooiot S K S O U C I T A TO 
$100 a l mes y mfts gana un bnen « « « • • ¿ 1 ^ ^ 1 * 2 ? ^ J i l ^ ^ l ^ f l ^ '-'^ 
ffeur. Empiece a a p r e n d e r hov mSoAo] l ^ . ^ í ^ . . « ^ J ^ / T Í ^ , . ^ * f a b r i c a c i ó n . 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n . • S S S S ^ ^ t ? i i S ^ - ^ l - f 5 es de gran 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos p a r a P o ™ 1 / - Por s « r . ' ^ únu;ar «" c lase , 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 1 I n f o r m a r a n en C r i s t i n a , 10, d e p ó s i t o de 
•Axaro. 24fl H a b a n a . | m a d e r a s . 
TENEDORES DE LIBROS 
17.'.00 10 my. 
SE S O L I C I T A N D O S A C O M O D A D O U E S p a r a un cine, uno p a r a de d í a v otro 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
S a n N i c o l á s , 35, bajos . T e l . M-103C. 
E s . en toda C u b a , la que mejor y m á s 
pronto e n s e ñ a la carrera de C o m e r c i o ' 
completa, pero espec ia lmente la T a q u i - ¡ 
Rraffn l^- M e c a n o g r a f í a , el I n g l é s y l a 
Con^ahiTT^ad, siendo a s i m i s m o l a que 
GANE $150 MENSUALES 
s ú s del Monte. T e l é f o n o 
1603Ó — " | 
Inglés, Francés, Alemán en 3 m ^ 
ny- ! « A T ^ „ seguro. Entienda^ 7orí« 
I m e r a l e c c i ó n . $*-
S O L I C I T A C N A B I E N A C R I A D A / C O M E R C I A N T E C O N ( i R A N D E S E X I S -
vS de mano, que sepa t r a b a j a r bien y I y t enc las de m e r c a n c í a s y buenas ven-
no sea r e c i é n l l egada . T i e n e que g u s - ! t a s , desea persona p a r a l a t e n e d u r í a de 
t a r l e l o s n i ñ o s y traei 
re/.. i~>. a l tos , derecha. 
de noche: sueldo ~ ! m e s : m á s "infor- menos c o b r a y la tlnlc-i que coloca gra-1 
mes^ C i n e Niza. P r a d o , 07, de 1 a 0. tu i tamente a sus a l u m n o s a f i n de c u r -
17551 7 my. I so. 
lliOST 
i ' 3 3 .
r re ferenc ias . S u á - I i i h r o » y o tro t r a b a j o y que t enga de 6 a 
t. Buen sueldo. ' 1 m i l pesos efectivo. D i r í j a s e A p a r t a d o 
7 m 
l ^ N 17 N U M E R O 283, E S O P I N A a D , ¡ 
J J j se so l ic i ta c r i a d a p a r a l impieza de 
habitnclones y c o s e r : sueldo 30 
17531 8 my. 
1E N E C E S I T A I N T E N E D O R D E L l -
pesos O bros , p a r a a u x i l i a r a l p r i n c i p a l ; s u e l -
"nniformea negros^ ropa l impia . Se e x l - j do $90; debe ser p r á c t i c o y t ener refe-
c e n re ferenc ias H a de e s t a r d i s p u e s t a ! r e n d a s . L a b o r a t o r i o del doctor Bosque, 
a s a l i r de temporada. ' T e j a d i l l o . 38. 
171.' 6 my. 17295 7 my. 
C E N E C E S I T A N C I A T R O A L D A S I L E S . I 
O V e n g a n preparados p a r a t r a b a j a r a 
las s ie te de la mañan; i . Jueves . Sexto 
P i so Banco C o m e r c i a l . A g u l a r , 73. P r e -
gunten por Mr. H e a r o n . 
17<;i0 7 m 
SE S O L I C I T A C O S T U R E R A Q l i: - I -pa r o s e r a mano y en m á q u i n a , para 
coser por d í a s , en M n ú m e r o 37, a l tos , 
entre 21 y 19. 
17UT6 0 my. 
CLASES DE DIA Y DE NOCHE 
C u r s o s e spec ia l e s y por s e p a r a d o s p a - | 
r a s e ñ o r i t a s , dependientes y obreros,^ 
a s í como p a r a es tudiantes de P r i m e r a ' 
y S e g u n d a e n s e ñ a n z a . - ' 
M é t o d o fác i l 
ble desde su p r i e r a 
completo. Mr. and Mlss Berncr . 
do. C a l l e T e r c e r a t u m e i o 
y 4. 12 toL 
141S9 
Háprase t a q u í g r a f o - m o c a n ó g . - a f o e n e spa-
Col , p e r ) a c u d a a l a Onlca A c a d e m i a que 
por su s e r i e d a d v competencia le ga-
r a n t i z a au aprend iza je . B a s t e sa-Ser que 
t enemos 250 a lumnos <ie ambos aexos 
d i r i g i d o s por 16 profesores y 10 a u x l 
l l a r e s , 
l a s a i» , -
P r e c i o s baj l s imo 
dependientes , "or togra f ía , r e d a c c i ó n , t a 
g l é s , f r a n c é í . . t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-1 de curso. D i r e c t o r : Profesor 
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bacbi l l erato . i m a n . C o n c o r d i a , 91, ba jos 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . mú-1 16224 
q u i n a s de ca lcular , 
la bora. E s p l é n d i d o locs l . fresco 
No pierda usted su tiempo; apreuu
inirlés Usted lo necesita para el des- grafla Practlca - y dances, o ŝevnear̂ a0-. ng061î  
5 , * . . . , j • i i reforme su letra, en una de l a s Acá-: s a n a y a b u n d a n 
envolvimiento de SU V i d a SOCial y C 0 - ¡ , . , J i j J i P l l n a m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a , 
. , fv . - i • demias mas antiguas y acrtíd'tadas ae.comercio, m ú s i c a , cos te y costurs, 
mercial. Determínese hoy mismo y vea I , R e n i i b l i c a J ! la Escuela Politéc- ^ n o « r a f í a ' t a q u i g r a f í a , 0 " ^ . t 
. al Profesor Pedro Pons. Especialidad ,a KePut!líCa' en laM. ^ f 1 3 . / 0 i s ú s _ del Monte. T e i í f o n o i.mo ^ ^ | 
• ' j * i nica Nacional. San Miguel, 4 4 . alto*, 
en l a preparación de los alumnos para Te|é A 
la segunda enseñanza. Colegio el ror-
venir.'' Calle 23, entre (J y H. Teléfo-
no F-4023. Clases a domicilio. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
ACADEMIA VESPUCIO" r 
; idos por i » profesores y 10 a u x l . . ^ . . i c r r a f i í . 
ss. De l a s ocho de la m a ñ a n a b a s t a i E n s e ñ a n z a de I n g l é s , t a q u i g r a i 
diez de l a noche, c l a s e s c o n t i n u a s n o g r a f í a . o r t o g r a f í a , f^1.1.11-.^^, se 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a jo m e c á n i c o i  aJ1*,.,D°: * «<; a p. 
r a t u l t a m e n t e a sus .-ili'mno5 flíit • 
C s t e d ^ p u e d e ele*r .; ^ K S E S A N Z A C O « r i . K T A ni 
t i la . lo P r e c i o s ba j l s imos . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r h o r a 
A c a d e m i a "Manr ique de L a r a , ' ' San l e -
ñ a d o . 12, a l to s , e n t r e T e j a d i l l o v E m -
pedrado. T e l é f o n o M-27G6. A c e p t a m o s In-
t e r n o s y metilo in t ernos pars n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de fa- . 
m i l l a qne c o n c u r r a n a la< c lases . Nuee- ' v.1 E S O ! 
XLí breros cn e s p a r t n s i n •• ü9, 
bre . en corto t i empo: corte -]Zlt:'sof % 
ti v bordados a mfiquina. »£» ',lUjio -
mes . p l o r l a . 107. a l to? , entre 
A n g e l e s . Mercedes P u r é n . 
15."í0:j 
P r e c l o s r e d u c i d í s i m o s , a j u s t e s conven- I n f o r m e s : J . L . r l v A N L n , U i r e C t O f ; tros m é t o d o s son anier lcanos . Garant la? . -
c iona les . E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s m e c a - , moa l a « n s e n u n z a . ban Ignacio. 12. a l -
n o p r á f i c o s y 
16923 
traducc iones APARTADO 2308. HABANA. 1 to3175TÍ 31 m 
. j V . ' K N U I X A I X . I - E S A T I K N Í 
. 1 ñ a s hora<> desocupadas par.» 
*ea de í n e l é s en s u c a s a o a ' 
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L 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C u M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R A R A S . L A V A N D E R A S , e t c ^ e t ; S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C i N E R O S . J A R » D l N l I R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , « C L , « t e 
1 
rTiAUAi MANO 
^ Y MANEJ 
I E M L Ü Ü K E S DE LiBKOS COLOCADOS U rarse de Jardinero en casa a r r - 1 / 55 joven in t r n i d o ; « b e rttttt 
C O L O C A C I O N 
i r en 
J 
c r i adT do mano. Infor- R * . C O L O C A R D O S E S P A S O - O de median 
, 6 t^nda. ? las• de crlada de nano y otra baña. K e i n . 




mí.r- San I'edro 
17733 , - ^ *" n>iende. Informes: Fac tor ía . altos. 
. r T ^ t ^ F A S O L A . CON UN ASO EN 1-110 6 ra 
T O * * - » , ofrece para criada en casa 
^ J ^ n ; , - t ra tar en J e s ú s del Mon- Q E OFRECE ESPADOLA RECIEN Ue-
t ^ h Ó i o s 0 Ka<ia p ra «riada de manos -en casa 
te. I5* D¡li"s- Tf my. de respeUble familia Informan en Ssp-
- C r T í í sEA COLOCAR l > A . J O \ E > pe- 6 
" í , , ^ 7 de criada de mano o mane-
>. 1 nin»"1*** _wi:—«-,íA«* • *Í£xr%£L rafe* _ 
T ^ £ J S ^ J S S £ ¿ & Je Bmtamante. $80; otra france- K S W ' ^ S ^ t l ^ J t 
! f f V M ~ . í S T ~ . i S 3 ? ¿ S S S t , í S : con la familia de Tomás Tl>- ^ " ¿ ^ w ^ ' U ' a j S S O l ™ , É S 5 T 7 
L r t t i l l i l i i j i n a U s a r « n la c ^ n n r a «-"'ar. es t rah jador y curioso puní 1 >3 miquina y conoce el inglés. Dir ig i rse por 
m a u u u r i Z i n g l e s a . COn l a S e ñ o r a parqneg y en C o r t a r toda rla^e -le ar- escrito a l señor FarruUa Infanta, 37, 
SE DESEA COLOCAR t N A COCINEBA  e ü i a m edad; qne sea en la Ua- 9 my. 
¿ > A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A a i t ¿S 
colocarse de cocinera; cocina a ' 
los cálculos mercantiles y tiene 
7'- re-ponda por él. Informes en L a ¿ 
17G01 
Jui|n rulll, $85; ayudante de botica. | 7 i _Te}Wono 
' $75; Valet y c o c i n e r a , c o n la Le-
A-1578. 
<5 m 
Q I I M I C O S : SE OFRECE XTS JOVEN con experiencias en química de 1»-
i cores. Informan en el teléfono F_lí>50. 
Calle 9, número 11. Vedado, hab i tac ión 
7 m 
P ca. 17. ciudad. 
17371 6 my 
Q E OFRECE DK JOVEN ESPASOL ' " ^ I ^ Jo£é C a s t a ñ e d a . 
T E N E p t R i A D E L I B R O S v c A L C u - Americana. SE NECESITA ^ ^ t ! t o ^ X ^ l r 
7 my. 
'• sabe su obligacKm; tiene refe-
Esp da. 43. altos. 
Í75lt 7 my. ^ • V T T X " C O L O C A R S E U N A SE5fOUA, 




Desea colocarse una s e ñ o r a , penin-
SE O S R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A « J a r , de edad, de cocinera, tiene quien colocarse para manejadora o l impie- . - * . c r n - . 1 1 u i -
za en casa particular. Someruelos. » , 'TSf0 ' * Por eUa» » D e c u m p l i r COn 
1 10 Mer 
moderna 
!naria tren de lavada por vapor: i 
SiSSl r^^remo^^féfor^^ j n ^ d o r * ^ ^ 1 ^ v ^ f u S S ^ 
17613 10 • 
a calle 9. nómero 





de una casa; sabe cocinar, 
en la calle de la Merced. 84, 
7 my. 
su obligación, prefiere el campo, no 
g E i )vEN eB. h * * * p}aza. Vives, 155, informarán a 
—- « T O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A —— 
í ' ^ l o í a r s e de criada de mane o coci- f^NA M U C H A C H A , 
^ c ir , casa de moral idad; sabt t raba- ^ se de criada 
ne"1' n„ ien la recomiende. Infor - rencias- Informan 
panola, de criada de mano o de euar- todas horas, 
tos. Informes: Kelna. 65. al fondo do 16991 
la bodega, por S.n Nicolás, 
ltí979 
5 m 
? n ' L ? G l S s . a 4 U d e 2 a 4 p . m lOBM 
A Y V D A N T E T E N E D O R D E L I B R O S , un dibujante, 75 centavos por ho-
5" S ? r e i g 1 r s e , n a f n | f n a í ¿ i g r t u e e r 2 ¿ m ^ S : ra; doi parleros. 60 centavos ho-
t o i T . ^ - m 4 A 6 m i ra y otros destinos más. BEERS y 
TE N E D O R D E L I B R O S , H O Y C O L O C A - Co., O'Reilly. 9 12. Habana, y do. desea encontrar plaza anftioga C 3843 4d-3. en 1. Haibana o en el campo. , or no ^ - D K S 1 E A C O I . O C A R U ^ Í ^ R D I N ERO 
también de toda clase 
forman: Merced. 448. 
7 my. 
6 m s"e'do; el niño ya da poco t rabajo: da- te v Aguila . •* todas l a s^ r e f é r enc l a s que me pidan; 17472 
la calle — 
8 my. 
2my. 
UNA J O I E V , ACOSTOTOHADA A T Í T J-r. ne.-ea aromodarice c-m familia T I N A SEÑORA PEVIWRT-TA» r t v s v a ^ r a . más Informes d i r í j anse a 
y ^ f ^ ^ f ^ f T . L v i ^ ^ ^ S ^ Í S S ^ ' ^ A ' ^ « - * • " * S U ^ I s S 
- cosa - para Informes- Fac to r í a . 70. .-i'0'4 . 6 my. . L o y que sea corresponsal, que t r a i g a nTan^ Siispiro! K c í a n 
6 m y ^ J ^ E S E A C O Ü O C A R S E u i f A C O C I N E - tuenas referencias del comercio . Di- 1'ri23 
SIMON SANCHEZ Y BARBERA 
Agente de Aduana. Desp de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Oficinas: A guiar. 100. 
Teléfono M-4447. 
l-innn 15 my A LA MUJER L A B O R E A 
Máquinas Slnjrer Agente RodrU-nes . 
Arias. Se enseña a lo rda r irr?i»ls. com- WESORA CULTA, CON LAS MEJORES 
prándome «Uguna máquina Singer n u e r a , ! 0 «-eferencia* se ofrece para archivar 
sin aumentar el precio al contado o a j 0 0 ^ on -encia. atender oficina o cosa 
plazos Compro las usadas Se arreglan. • a n á ' 0 S a : »e Pufde Ter dS 1 a S * • >• 
alquilan y cambian por las nueras A r l - "2r^e ha:ta el sa .ado. en Reina, 22. de-
same por correo o al telefono M-1904 
Angeles 11. esqnlni a Estrella. Joyería 
Cl Diamante Si me ordena Iré a nn <-asa. 
l:«28 g may. 
partamento, 3, entresuelo. 
17310 8 my. 
« r u d a de mano o maneiaaora. i r 
^ / n Neptuno, 251. Teléfono A-5152. 
í o r S á 7 m 
170S3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe- Ttí-J*!, eni'1s"1 r. en cas- ae moralidad, B , M n r ^ l l a I R ninsular, en casa decente para c r ia - ne7a lle.mPo en el país y tiene buenas H j a M a: Muralla, 1 » . 
ta qne sea r. ino 
de mano. Infor-
arto 19. 8 my. 
n o n 8 m DESEAN COI OCARSE 
5 m nPENEDOR DE LIBROS, BUEN C A I 
1 cullsta y corresponsal en e-pafiol NAlqntor Otro' t r a b a j a m̂é̂ hÚKmmaTTmi 
peninsular muy práct ico iwra criado de 
mano, portero, camarero, dependiente o 
JOVEH. CON DOCE ASOS D E 
práct ica , en d roguer ía , solicita em-
JABONERO COMURTENTE F A B R I C A . P-'ei y i para 7rr .J«dor en .plaza o para c'ón amaril lo d«>l pa ís , se ofrece. U i - la casa. J. C t i . Apartado 2123. Ha-
r lglrse a Ramón Chamorro. Picota, nú - baña . 
•ñero 92, l echer ía . I 17272 7 m 
ItJfWS 8 may. — 
- I T \ E 8 E A COLOCARSE DE PORTERO 
X J o criado, p a n corta familia, un 
1 seko» de mediana edad, con las mejoras 
se ofrece español con g a r a n t í a s y re- referencias que se pueden desear de las 
COBRADOR PRACTICO 
ferercia1! «a t i s f ac to r i a s comercio o Ins- casas que ha trabajado. Informan en el 
t l tnclf in" también h a r í a sociedad en ho- te • f no A-331S 
•lega pequeño capit 1. I n f o r m i n en Nep- 171M 
tuno y Aramburo. Señor G a r c í a . I -~ —— 

































l l my. 
Á MA-
RIO DE 
"T,, npsEA UNA C R I A D A DE MANO, M.S ninRuiar, en casa decente para cria-
V L h . T cump.ir con su obl igación. I n - da de mano o manejadora: prefiere la re.ier'íni'»as Sitios. 9, altos. N'o se ad-
2 r 4 a n : Angeles. 88. | limpie a de cuartos ante, que nada; t ie- ^ j e n tarjeta8, 
f o r ^ S m | ne quien la gar ntice. siendo ne.-esario. — ^ T l 
_ Í •—r n n f l T n - ^ * ~ Í 7 ^ v v v vtt Informan en Tenerife. 74 y medio 
T*., D E ^ K A COLOCAR l NA JO>EN, ES- 170(55 ft n 
«o^a /.rinHn fin ninnr». Infnr- ¡ D l n j - 1 . <• 1 M I I ;) J' media de la noche, por mddica r e t r l - moni.) sin hl 'os- un mnchncho T un , . 0 - - M * « i ^ ) a ¿ -w:, „ « c "fPo.;/*»^! -—r - — • • « 
de Cocinera, a f a m i l i a de m o r a l i d a d . bXKUn. También aceptarla colocación h^e pa^" n l m l k n H a b a n i V¡& T Í \ Z M W ^ * ' Bernaza. ¿5. Teléfono quien responda por él. In forman: Ma 
permanente con buena firma. Razón : A. fono A-4792. ' I if«ui » _ ,e<<'-IL. • azotea-
G. Itomay. & altos. ' ' 5 m 1'2<>* 
r 'ÑA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA mero 14- ' ' ' j 1'0'S . • 17044 8 my 
f j c o l o c a i s ^ p a j ^ j j r l ^ 6 m [ J ) E f EA C d l o C A R S E UÑA SEÑORA J T N JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
H S E * v v i . w 
5 paüoia, para c 
v«an: Kayo. 4. 
riada de mano. Infor-1 





7 m SE DESEA COLOCAR UNA JOVENCI-ta, rec ién llegada, de manejadora. Siti-xs, 53; habitación, 12. 
Informan en Concordia, 103; cuarto, nü- i - n r l 9 " a i / l l ' a " w u » 8 m 
^sa seria. Informan en A y e s t e r á n , 12-A., 
Tone-orla, 
17519 
peninsular, de cocinera, guisa a 
l  T M
la U e chauffeur en casa particular o de co-
"TK P E S E A COLOCAR UNA J O V 
S diluía de mano o manejadora, es cv-
T ™ K l A l l A S P A R A I I M P I A S H A R » , ÍT10 , y .Rx la e s p a ñ o l a ; no duerme en uiercio; tiene referencias. Informan en 7 m I ^ I M A U A O r A K A L I l T l r l A K n * \ n i ' la colocación n i ayuda a los quehaceres, el teK-fyno A-7920. 
rEx, ae TAHONES 0 COSER U " ó n r V : Aeul,a, 116' le t ra *• bablta" 17003 L * ^ . 
B 0 U R E A U MERCANTIL 6 my P A R A L A S D A M A S 
Smo.'Para1 informes: San Miguel, 2M-B. ^ ciia e spaño la para cuartos o comedor, colocar 
esquina a Hospital . 
POCO SE OCUPA D E SC PERSONA 
el que deja que las picaras ca-
hagan parecer rlejo antes de 
Para combatir la rejez prema-
17r>*si 
T ' . V A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E 
11 casa de buena familia, para criada 
de mano. Teniente Rey, 77. 
1T584 
i SEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe 
ninsular, de criada de mano, en un 
casa de moralidad. Sabe trabajar. Infor 
man en llcina, 35. 
17578 7 m 
*- Q E DESEA COLOCAR UNA COCUNfERA 
f . .A„ - P K habitaciones. ^ de ,.olor soialUente pañ i cocinar. Sa-
" m n n « i ^ n ^ fe1 un7^aMe.iCOSe^ 0 Para ,>e h*<*r d^cos y cumplir con su ol.liKa-: ma1n1?'adora- «nrac l , 241, moderno. ci6n_ Sue,do 40 ¿esos.1 y Bi „ mera de 
0 • f ' ¡ l a Hab.na. viajes pagos. Sitios, 07. Ha-
Joven espaftola: nrft<-tlca 4 por 100 Hacemos balance y liqui- tura, mejor es hacer uso de la T I N -
7 » S S ^ ' i r a S i no va a 14 X t b o r & - t l i S . ^ u i n a T ^ n r i q X T e ^ S ,a daciones. Informan: Teléfono M-5075. ^ MIARGOT- Esta no ^ No 
SE, en 17364 6 my. 173C1 6my. IS'lTl 5 my i ,nancha ropa, ni ensucia la piel. No 
C E DESEA COLOCAR*I:ÑA~SF,SORA jo:' o e f)i"<ÍKA C O T O C A . R " ^ r o o c m F R l ¡ ^ , a t a a' ^ í e n la usa Devuelve el rer-
' P ^ r \ ^ í T ¡ ^ - parKa h í l t M l , 2 r S V ! ^ 2 S ¡ ^ i ^ 5 S 5 ? t t l V A H Í O S ^ ^ 0 ^ " ^ " ^ ñ ^ T 
1 >> , | • T L R A MARf.oT so vende en su DepAsl-
T J R A C T I C O DE F A R M A C I A , DE 24 t0- acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I -
± años de edad, recién llegarlo de Es- SIEKi'* Salud, 47, frente a la U l e s l » de 
paRa, desea colocación con conocimlen- 1» Carl<la4 y en todas las buenas pelu-
PRODUCTOS DEL DR. MONO, 
DE PARIS 
SH DESEA COLOCAR UNA SESORA i enlnsular de mediana edad para l lm 
_ piar o coclni r o trabajo de cl ínica; no 
n f i DESEA COLOCAR UNA JOVEN, p*- duerme en el ae | iodo. Informan en Ve-
¡3 ninsular, de criada de mano o ma- lá tqne • 5, entre Infanta y San Joa-
nejadora; tiene quien la recomiende. I n - quin, Jerro. 
formes: calle 17 y 20, bodega. Vedado. 17451 8 my. 
7 
baña. 
17359 • my. i tos suficientes. In fo rman: Vedado, calle 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA !,• n$™ero 11! habi tac ión, 15 
O Es liiiinltt y aseadn., 8a"it. u.'!) bien 1774D 10 m 
íor t-
1750S 
•^•E O F R E C E U>:A C R I A D A DE C U A R -
querl s, porfumerlas. etc. 
En la "PELUQUERIA PARISIEN,** hay 
comp'eto surtido de postiaos. Precios 
él de portero o Jardl- económicos. 
La mejor peluquería para los niños. 
C S4l»5 31d-lu. 
T^OS ML"CHACHAS, PEMNSUI iARES, O tos, que sabe zurcir o do m nejadn-
JL/ desean colocarse de manejadoras o -a. Informan: Calle M entre Línea y 13. J J 
«•riadas de m.ino una y otra para cuar- número 137, Vedado 
toa, sabe coser un poco. In forman: D, 17309 
esquina a 21, frente a la bodega, 
1700»! 7 
0 my. 
L; t HESKA COLOCAR t N A MUCHA-
»5 cha eninsular p a n crlada de manos; 
entiende a'go de cocina y t s tr '-oaj. 'iúo-
ra y buena r ep re sen tac ión ; y en la tnlínia 
otra para cci-inar y l impie/a. Sant > O a -
ni, mlmero 3, fonda Las Cuatro N;»<io-
Ü03. 
i - m 
5 ¡ DESEA COLOCAR UNA JOVEN P«n y Üí' Vedado-
O insular de crlada de manos. Infor - l 7 « o 
NECESITA I N A JOVEN P A P A 
llm la r una hab i t ac ión y repasar la 
ropa de un n i ñ o ; ha de traer referen-
cias y saber leer y escribir . Reina, 97, i 
altos. 
17843 C my_ 1 
SE 1)KSEA COLOCAR UNA JOVEN, pe ninsular, para cuartc.s o criad di 
mano; tiene buenas referencias Infor-
n>** \ man en la calle F, n ú m e r o 13, entre 1U 
su obl igación con una nifia de trece aftos i r j i MATRIMONIO, ESPAÑOL DESEA 
para los quehaceres de una casa pequ^- U colocación, l  rt r   J r ' 
fia. Fn la misma un- crlada de manos ñ e r o ; y ella para crlada de mano 
Informan en Santa Clara, 10. fonda La . . inera para co r t i famil ia- lo mismo 
Paloma, habi tac ión número 1. • colocan Juntos que separados. Calle 
8m.v. ^ . u e l r a , 132. ent./ Patria y Sarabla, ¡SEÑORAS, USEN EL PROCEDI-
J ™ « - I MIENTO VARELA! 
t a r j e t a» si no personalmente. Para i n - (CORRESPONSAL E 8 P A S O L E INGLES: En BU cecina de gas y calentador v 





MARETA (para las ma-
j n o s ) 
IFL0R DE ROSAS 
DEPILATORIO 
LECHE DE ALMENDRA 
QUITA BARROS 
; Misterio se nama esta icx-ión astrlnjen-
| te, que >08 cura por completo, en las 
rr tmeras aplicaciones de u«a-to Vale 
M H V n •3- para *' ^atupo lo mando por S:i.40. 
lVI\_/l>vy si su bot i tar io c sedero no lo tienen. 
P.daio en su depós i to Peiuquoriu de 
Señoras , de j u a n Martínez. Neptuno (tt. MONO 
MONO CIERRA POROS Y QUITA GRA-




Misterio ae llama esta lociOn a s t r i ñ -
iente, que con tanta rapidez es cierra 
los poros v les uuita la grasa vale $3. 
Al campe lo mando por Í 3 40 st ao lo 
tiene du >cticario o sedero pídalo en 
au depósito Peluquería de Seúoras. de 
Juan Martínez Xeptuno SL 
QUITA PECAS 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e í l o n , no admite recados n i 
f o r j e s : Maloja. 100. 
17337 8 m 
COCINEROS 
pueda hacer-e út i l , ao ofrece Joven, es- contentas! L l a m e n ' a l * T e l é f o n o ' F J ¿ ¡ C "o 
l-anol. 20 año" , «-on 'arga y recomendable ni M 4«01 y Várela les atenderá en«e-
experlencla comercial. F. A. Apartado gulda. Várela regula el consumo de gas 
'~Zlím l'0'" su método especial, único en la Ha-
10 m baña . Várela tiene todas las piezas de 
Recomendamos a las 




man en Industria, 36 
17032 7 my. 
Q08 
CRIADOS DE MANO 
17N LUZ, ST,, H A Y UN IU E N C O C I N E -
ex t racc ion 
MONO Fafio v mancbas de la cara Misterio ae 
mvyilvy llama esta loción astr iñiente de ca-
ira , e» 'nfallJle v con rapidez quita pe-
[ * i* mani-ba* y parto de su rara, ^stas 
producidas por lo que ^ean todas des-
ai srei-en aunque sean de mU'-oos añoa 
y ujted las crea incurables U>e un po-
mo r 'erS usted la realidad Vale tres 
pesos pn>a el campo SK.40 Pídalo en 
las botica» y sederías, o en au dep¿-
•Ito Peluquería de Juan Martines. Nep-
tuno 81 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondú.a suaviza evita la caspa, orqne-
tl¡la». da brillo v soltura ai cabello, 
poniéndolo sedoso Use un pomo Vals 
SU un peso Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas v Hederías o mejor en «u depó-
sito N'epruno 81 Pelnqnerfa. 
Tel. A-6259 
ind 4 m 
17757 8 m 
rían colocarse de criad i de mano 
tnanejadora; una es recién llegada; IT» JOVEN U N O Y RESPETUOSO, í desea coloi-nrse do criado de come 
13 U ^ f H 6 SU ol : l l»ación: ""n honradas d , (U. 4 
. «abajadoras. Informan en 13 y G. de caoailero; t i 




cu lar ; tiene muy buenas recomendacio-
nes. Aguila , U4-A, b á b l t a c l ó n 82, altos. T . , , _ , , , 
17533 7 my. 1 ^ A M A D E C O M P A Ñ Í A O U T I L I D A D . 
Sefiorlti respetable y Joven, con co- , , , , , , í l . 
SE l > E S E A C O L O C A R UN Kt E N C O - nociinientos > p rác t i ca s clínicas, so ofre * „ , 
cinero y repostero, cocina a m f ran- se para familia -csnetable y de nornl i - Von .nu,est.ra "inqnina 
f-esa, e spaño la y criolla. V« ni campo, dad. Informan en San Indalecio. 27, Je- "í8 t r a i „ o s . ,en,>fi^," 
7 my. 
<JE OIRECE UNA JOVEN P E N I N M -




en O'Reilly, 00. 
>N y é» 
lllo, mi-
Concor-








itica en el p a í s , para crlada 
paja familia u hotel, cana de hués edes 
<1« moralidad, como c l í n i c i , como para ^ insular de 14 
ir al campo o para los Estados Unidos. 
Para todo se ofrece sin pretenslom 
Informan on Aguacate, 122, cuarto 6. . l l v ¿e 7 a 11 de la mañana 
_1«6C0 7 my. I llx-iS 
c á m a r a ; sabe p'.anchar 
ene magníf icas re 
gerencias do familias respetables. I n -
forman en Línea y 4, Vedado, o bien en 
el teléfono A-IW8C, 
17ir,7 7 my. T \ E S E COLOCARSE UN COCINERO, de 
^E DESEA COLOCAR MUCHACHO p « ¿ J ¿ _ pnrtl(.uiar. trabaja a la 
IB anos, p i ra criado e-pal¿lola y fr ncesa. Dan r a z ó n : Km 
moderna hacemos 
cto. Dobladillo de 
Teléfono sú» de l 'M^n le , ' de T l i "ÜT d ^ í á ^ ñ a i i i í r a eJ°<nH nne1h0^^^ flter4°rn E S S L Í S Te" 
l y de 2 a • de la tarde. Ofrece las me- í 5 , ^ al. ?^%$t0*j!!SL}*i**A ' - Te 
OJ O , S E Ñ O R A , O J O : C O N LOS QUE , dicen ser expertos mecflnlcos, si un-
11o G, número 1. Vedado; o Villegas. fcJ.' - T l - , : ^ - _ . - ^ - J » , » . J « „ttmA ted Quiere tener sus aparatos en bue-
Habana. • « « l a c i O l i e a SUS aparatos de USted. ñas con liciones llame a R. Fernándea 
F r a n r i v o F e r n á m l ^ T T p l í f I I f l f i l ; 7 éste 16 arregla o limpia su cocina o 
L . my. explosiones a IOF qneur'dores. extrae el 
agua a las cañerías. Trabajos garantí-
PLISADOS ALC0RDE0N 
jores referencias. 
~ I 17021 10 my 
léfono M-1378 J. Gutiérrez 
115214 
edad, español , en casa de comer- r i E © F R E C E PARA PORTERO O PA- CíJO 
Criolla ,n af^rirlí... „^ i o . ^ l n .. « .„ -
8 my 
SÍT HACEN S O H B R E R O H DE 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para p i n t a r ios labros, cara j a ñ a s 
E x t r a c t o l e g í t i m o de frpvas. 
Es dr encanto Vegetal. El color que 
zados. Progreso, 18. Teléfono A-0547. 
17300 8 m 
SECRETOS DEL TOCADOR 
d Formulario práctico de ensefianza por a a IOS l ab ios ; Ul t ima Dreparac ion ' correspondencia, de sencillas preparacio-, sefíoras, de tnl, de seda, desde 18 
<j ra tender un j a r d í y pór t a l e - , "n pn adelante. Preciosos modelos. Consu- t , - , . , J , nes para el cutis y el cabello.'de uno 
1 asta s u i s. ,ie mano 0 p„ ra l impiar la cocina. Hv es- ñ ^ í d i T 4\ " l l a b a n l Teíéfo'no 'A-DOSÍ' hoinbre de mediana edad sin pretenslo- Iado ls-> a]tOB, Apartado 14; de 2 a l p e ' i Cl.ncia CO la química fu .aCiTlJ Ua damas, al alcance de toda for-
sln ^ rete si nes. udOj de fregador. Informan en Heina. | "at>aaa- i e i t i o n o ^ J V ^ I . J ^ - . e ^ e r s o ^ Infor- 5 Señora Castillo. ^ * V».Jt 6 0 centav... Se vendr Agro- tuna. 
j ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO 1"(''43 6 my. 
O V E N E S P A S O L BE O F R E C E P A R A C'K DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
H de mano o habitaciones, i.enlnsuuar. u criado en de coaierc.0 0 partl . 
^ _ 1 cul:".r, prefiere casa res etable, es fino 
mJ-__ y prác t ico en los traibajos, tiene quien 
Jnforra»n en San lEnacio, 90, 
1<<»5 
.ESE "('> r{
' de color p i r a c sa part icular o es- | O V E N ESPASOL, CON CONOCIMIETI-
t ideclmiento;^ tione^ buenos informes, t f tos generales de oficia 1 y p. áctico 
Infocman en Luz, 40. 
17407 8 my. 






1 3 0 ^ 
LTN COCINERO ESPASOL. JOVEN 9 J aCos de oficio, con buenas referen-
Jar. Informes: Lealtad. 35: si se necesl- fjr ines, d i r í j a n s e a Porvenir, n ú m e r o das, desea colocarse, prefiere casa do 
recomendación, la tiene. u ; de 8 a H y de 2 a 0. comercio. Sabe desempeñar su deber. I n -
i'''-'l 7 my. . 17412 C my. forman en Teniente Rey, 80, teléfono nú-
lESEÁ COLOCARSE UN JOVEN p a r » m « ^ 1 1 A ' 5 1 ' 6 ' 6 my j l I X E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pen -v-w 
insular de criada de manos o mane- J_J criado de mano; no tiene grandes lí trf E Informan en Sa" M l g u i i . •¿24. pretensiones de sueldo 
1737D my- clone^. Teléfono A-30Ü0 
| íE*pRA ESPASOI.A QUE SABE <;uin- ^710 4 
^•^Pl t r , desea colocarse con un inatr l ino- « • • • • ^ • ¡ ¡ ^ ^ • • • • • • • • • ^ 
'B-o serio, para criada y cocina si la di-1 ( *, i N h k Á 
• Í Ü " ! ^a sabe alKO. o para l impiar una ' , n ' *r ^ ^ 
est* . Táctico O E DESEA C O L O C A R U.*» C O C I N E R O 
e ñ ' e í servicio y tiene buenas recomenda- ü i repostero esp. iüol . 
8 my. 




coi» r e f e r e n c i i í . 
8 my. 
C S I A N O E I U S 
en contabilidad, se ofrece para auxi l i a r 
de tenedor de l ibros, ayudante do car-
peta o cargo análogo. Tiene «ertlflcado 
<le ap t i tud y de conducta. Por correo: 
Félix L ló ren t e , Paseo, número 2L Ve- , 
dado. 
17615 7 my. I 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E P K N I N S . L A » 
U para limpieza de oficina, casa par-
piular o cosa a n ü l o g a ; es tá p r á c t i c o ; 
tiene referencias- Ca.lo 8 n ú m e r o S7-A, 
entre 13 y 15, Vedado. 1 
17404 7 my. 1 
F R A N O S, 
ees. Farmacias, Srdcrías * «n «u de- MOSQUITOS 
p'M'o- Priuqucría de Señordi, de Destierro esta molestísima plaga de «1 
Junn Martínez, Neptuno. 81. Telcfo- 5ogar Q0T nl, ensen?n * w r correspon-
A enm dencia, de prepiraclón de pastillas o 
no f K - J V ) / i líquido de agradabil ís imo aroma. 
JUAN MARTINEZ I JABON 
P E L U Q U E R I A I Ensefianza práctica por correspondencia. 
»«AMT/^I £.,1 / H M T A i / r i C , Kn 24 horas c sin ninguna maquinaria, 
M A I N I V - U K L ; OU L t i N l/5 V C O i está IMo para su uso. La Industria por 
El a r rec io v servicio es ¿ncior V excelendi de porvenir que usted debe 
Cl arreglo y servicio c» mejor y aprender informes: Apartado Correo, 
más completo que ninguna otra casa. i5fVt. j . D. García. 
17513 19 m 
t*«a o para cuartos o cuidar una enfer- un i -. 
g ; No duerme en casa. Informan en V I - t J E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
vopj_ 170, bajos, cuarto n ú m e r o 20. ^ ninsul r, de cocinera. Calle I , entre 
__i>i>Xi tí Qjy. j9 y 11. número 14. , 
SEi^r1SKAJCoLOCAR c ^ " J O V E N P-11 T ^ r ̂ v ^ o K A P S S r S S S S m P F " M Í I insular de cr i <la de manos. Tiene T T > A SENORA P E N I N S U Í A R , D E M E -
£ i * i lfl recomiende, i n f y r u t n en A n - ^ di^na edad, desea colocarse en ca-
8«'M. fW. a todas horas «* áe corta fa,niiia- Par« coc-inar; duer-
_ MW; g JJJ- • nio on ei acomodo y no hace compra; t le-
P E L U Q U E R I A "COSTA' 
Inr), .«tri> 110 T F I F F O N O A - 7 0 3 4 t-nseno a M a m c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. I 
Esta casa es la primera en Cuba i 
el salón más amplio, c l a ro y elegan-ES P A S O L , C O N O C I E N D O ingl*s, contabilidad, mecanograf ía y t e , donde se COHíecciona por los U. 
con mucha p rác t i ca comercial, desea em- • m_J. lrt- v a ra r»r i r l in lo* ne i - fl"5 " n p l a n t o la moda del arreglo de" 
p l M . m r ^ M . De.po. . . ^ - " ' ^ X . p t í t / y p o , ^ ^ .píTea *» ' » o c a , a , . e l ada . | 
»< UfcSEA C O L O C A R V > A 
— ne ' i í 
M I C H A - bajes, informan Sí 
t? ^ha P0ra criada de i n m o l o la Ir.ipor 0*ÍT&ÍI* 
rnm^ll2 *?* 'amll la americana, -on l e - S • 
Jmendaclonea; prefiero en el Vedado. T T " ' 
•eoado, calle A , entre 0a y 3a. nflme-
! r a l 
la recomiende. En Vives, 180, 
B D E M . A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 00, altos. 
i una scí íora esiJañola, recién Il»*aa-| 17552 7 m > . . . -Ll "TTMTt TOA PTI A D ' * aquí, por malas y pobres de pelos que 
da de 28 aflos afios de edad, tres meses1 . r - i -. = T la insus t i tu ib le 1 1 I N I U K A r l L A K ^ • # r ' ; 
de haber dado a luz, robusta y sana. Joven, español, seno, can anos de ex- vende al por menor y en gran- esten' se d"ercnc»an. P 0 ' >u «mmita-
a ^ S S S a i S ^ í r n á m ^ l ^ K s ! I * ™ ™ * comerc ia l , desea encont rar cantidadeSí Se ofrecen los s e r v í - b,c P e r f e c c i ó n a las otra, que estén 
qaina a A . Teléfono F-35»i8. vedado. empleo en casa seria para t r a b a j o s de cios de manicures; se lava Regladas en otro sitio; se arreglan I 
my 'oficina en general, habla inglés, bw- |a cab sf. ^ n¡ños y ,e H- i m do,or- con crema <*ue ^ P ^ P 3 ^ ' (JE DLSEA COLOC AR. A MEDIA L E - e ' C - C L T ,A V-A"TI-"» S'1-. W - •  / — " 
O che. una joven is leña, tiene buena ñas referencias, ocnor danenez. le- zan y 8e vend;n artículos ds pertu 
7 my. ' abundante leche, certificado de Sani- niont,A R^v T e l é f o n o M - Q d l ' t ' • J « . . . I . 
Í F A C ¿ : fí«d y buenas refei mvias, su niño so " r ? ^ Rey» ™* icierono m » 4 i o . meria, peinetas^ y adornos para la 
de mo- Puede vf | . que es tá hermosísmlo, no le 1<'4,< 7 my-_ r*\**-r* 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede ^mendacl s; r fi r   í , J N A JOVEN PENINSULAR, DESEA 
^ T c o ^ ^ ^ J ^ i T ^ b ^ e i á U ^ 1 0 ! ^ 1 1 6 1 1 1 0 ^ . J T t S l S r S Z S i ; " ¿ S ! r ^ * t t T Ó S S E C R E T O S D E B E U E Z A D E lavarse la cabeza todos l o . d í a s 17206 8 mi . ! garant.c1" 
—• dueño. 
INSULAR DESEA eO I7óttf ÍTJíA JOVEN P K N 
'ídnl^011"* de arlada de mn'ños o mane 
íe «i w6^ casa de moral idad; prefie-
• 7 11 Calle l - n0mero 6: « n t r e 
8 m y . _ 
SBf.l.I>K8E^ COLOCAR UNA M I C H A -
iaM^I>enlnsular ' P*»^ criada de manos 
*» mr .o0., ,C08er un Poco y desea casa 
a«ro 73/ Informan en Estrella, nft 
Oficios, 7, fonda Informa el 
9 my. I 
lGt)2tí 8 tn 
^JE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
r3 de 24 añoM, para cocinar y l impiar. 
Tíiidlcni'.o ser p a n corta fami'ia. Su do- J 
iaicilio 
CHAUFFEURS 
Estucar y thitar la cara y brazos. 
OVEN ESrASOL, DE 28 AÑ Os. S E 
chacho de 1+ afios y una joven modista E L I Z A B E T H ARDEN, de PARIS y . 
de 20 afioa. Juntos. Inforrran: Teniente . v n D r . J , _ ^ ' _ ••pi $1, con los productos de belleza mi$-| 
Rer. 4, altos. NLW Y U K K . . se venden aquí, en C L ' •. ^ . 
17605 7 m ENCANTO" y " L A CASA DE H I E - tfno. con la misma P e r f e c c i ó n que 
AUmbique, 2tl A todas ha/as 
del día. 
175C. 
ofrece para ayudante de chauffeur. Q E , 
portero u otro trabajo aná logo . D l r l - ^ de 30 anos, para limpieza de oficinas 
«i m 
girse al teléfono A-0OC5. 
17818 7 mv. altos. y — 17315 
E OFRECE UN H O M B R E - E S I ^ S O L , R R O . " ^ - 3 
_ e  años , ara li ieza e oficln-s r- . . - -*#»-^- v . mmintmm 0 8 : e l eabinr te de be l l rza de esta ca 
o comercio; tiene refernclas. Agui la , 157, Estos e s p e c í f i c o s los me jo re , que ^ m de Cuba E n ^ ^ 
ficace" e mwt—' se i m p o r t a n , son e t i » liK»f?H"i- , . , . i , 
6 my. J : , . i r it . t « r v o n c n r dor use los p roduc tos mis te r io ; nada 
vos. Pídanos el folleto L?* r U o U L 
.̂17410 6 my. 
•J PENINSULAR DESEA COLO-
-nartn manejadora o de crlada do 
aun casa de moralidad. Infor -
^740" Gervasio. 27. 
r p - " _ 8 my. 
^ i n M ^ * , « ^ ^ C A R U N A ' j O V E N pela 
« de cr;ada de manos o mane-
•[••NA COCINERA, I LTÍINSI LAR, 
I J mediana edad desea colocarse, no O se como ayudante de chauffeur, en -pvESEO C O L O C A R M E D E DEPEN- I A' n n I r T A " J ; ^. « . . . . mejor 
hace plar.a n i mandados y duerme en casa de comercio o para servicios de ho- i_J diente de ca fé : estoy p r á c t i c o en l - A D C L L L Z J ^ o ainias. o .us a?en- PFI AR Rl7AN'DO Nl^OS 
su colocacirtn. Informan: Zanja. 130. en- t e l ; sabe hablar frmeva e italiano. Infor esc oficio, s é regular da e n t ina tengo fes cenerales APARTADO 1915. O 
t re Hospital y Aramburo. man: Calle Agui la . 65, J o s é de I la ro . bastantes referencias y quien me garan- B , T-T-, T-rvMk.f/-\ A Q - ¿ ~ L I L 
17568 7 m 17'^,^ 7 m y . _ tice mi conducta. I n f o r u n n : Sol y Of i - por el I L L L f U I N U P Í - O Í J I M a ñ a n a . 
DE9EA~CoToCAR UNA MUCHA- Q E DESEA CO - ^AR UN CHAUFFEUR c i o r v idr iera de tabaco», café 
O jieninaular, en casa particular o co- I<<JI«> 
mercio; tiene buenas referencias de las 
fn Caatnfi1 c*s* respetable. Informa 
aero i «"mero 8 y 
8 my. 
SE ESE  C O L O C A K LJia. C -cha, peninsular, para cocinera o pa-
ra la limpieza. Virtudes, 110. 
17:.7C 7 m _ 
e- O E DESEA COIiOCAR COCINERA, pe-
i n O ninsular, cocina a la cr iol la y a la 
10. Teléfono nú- espafiola: tiene referencias de las ca-
sas donde l n estado. Informan en Mon-
fjerrale y Trocadero, vidriera. 
17581 7 m _ 
7 my. c nooa Ind E nt> 
casas en que ha trabajf 
Ved?do Teléfono F-176! 
1750» 
•* y r ^ O R R K S P O N - A l 
my. 
(^'K n i > K A COLOCAR UN C H A I F F E U R c 
O español , prác t ico en toaa clase de ciún cómo 
INGLES-ESPAÑOL. 
i. experto correspon-' 
is. con siete año- de \ 
inaa im ortantea de; 
E ' n * f ! a ? ^ o c ^ ^ ™ ± . * _ 0 ™ j ñ ^ O C I X E Í ^ A T R E P O S T E R A , 
m á q u i n a s ; con buenüE referencias. Te- x i l i a r de Adrain 
léfono A-2235. carero. Di r ig i r s 
17493 7 my. Ilavana Pos. 
I J N JO\ L N , EsPASOL, CHAUFFEUR, ' 
clase 
Esp 
toan *n e criada de manos. Infor - P ' O C I _ 
i-íií? Caniien número 6. ^ de-ea colocarse en c-'sa de familia o 
^ i l * ^ 5 7 mv establec'miento. tiene referencias si las 
r i T J ' desean. Informes en Someruelos, 19, 
^ ^ha * n f ?OLOCAR UNA MUCHA- 175S6 7 
^ criada d e ' m a n r » . 0 3 8 ^ de m 0 : r i d J LENA COCINERA, ESP ASOLA, DE- í ^ r ^ ^ t - ' ^ - p 1 Z I ^ ^ - ^ ¿ ^ r i _ r í He Habana, n ú m e r o 114, eaquina a Lam-Kn " f , «e anos: sabe cnninllr con m* colocarse, tiene buenas recomen- la t im 
E S E A COLOCAR SI 
rtelano, de 
que conoce bien el manejo de toda T"\ESEA 
.^je de automóvi les , desea colocarse en r " ° 
easa particular o de comercio. Tiene las buenos inforines de la» ci 
r . referencias que se deseen. Informan en 1t,ra')a-'ado «Hez afios. Inform 
ARDINERO 
i ed d. con 
as que ha 
an en la ca-< 
^ *!o?ar \? '1 PENINSULAR, DESEA 
,0rt» famii i f 0 cria«ia de mano para 
!er- InfonnBT..0<-,p^ra cuartos; «a"^ c0* 
b o d ^ n ^ i 1 * Ifimna. a 11, Ve-
17.H4 "-^a- Teléfono F-3107. 
MAv*R^OMO SIN K u o s , SE OTOE-
1° 'e lmoor^nalq,",,ter f aba jo que sea; 
?JIRO 5 Ved^nSaM,r ,fuera- 1 ^ 
17»M5 y Caai^dial lad0 d« la B a t e r í a , 
'ar. de criada 
175S7 
baceres n i duerme en 
fuera de la Habana. Informan: Galla-
no, 9. altos de la Cubana. 
17812 7 my-
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A peninsular de mediam edad, de co- T g i , ^ , ; c i ñ e r a ; Uene personas que Informes de 17093 
su conducta, informes: San Lázaro y 
Campanario, 'bodega. Teléfono A-81-'Í5 
17296 7 my-
inglés . Informan 
173^4 
Rastro 8 y medio. 
6 m y . 
' M f ^ d e ^ a ^ r f l ^ a r ^ n 'íle T I S I CA CASA? AHORRE TIEMPO Y 
o H : n . d % . C f ™ ^ r t l C U i L a / O dinero En B-ireau de Casas Vacf referencias. Informan; 
6 m 
LOS ESPAÑOLES: LES INTERESA 
ron verdadera pertección y por pe-
iuqu*ro? expertos: es el meioi salón 
de fvñí>« • n . Cuba 
i ^ V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
COÚ aparatos modernos o sillones gp 
jratonos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 V 60 C E N T W O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer -a . arru-, ^ ^ e s ^ s t ^ e ^ « S S B 
gas. bairos, espinillas, manchas »ib-atorios con ¡oe 'uaiea. M^d^me 
0 i i r- . .e 1^11 obtiene maraviilosoa reaultadoa 
Plir .?.?.LOCAn UNA PEN <e mano, sabe 
rma 
bitaciñ 
Xl^edad ' "desea'colocarse para cocinar, t i tu lo de chauffeur 
6 my. corta familia, tiene referencias, no sala _17456 
M E D I A N A ^ n t e . en siete^d as. le conseguimos su T ^ E S E A COLOCARSE UN SEÑOR JO 
J . J ven 
r*"^ con an TK , . * .
tuno. ICO ,í>oh,iSaci«n. Info 
tercer l i s o ; habí 
| ) > t 
go de c^ci 
•>a^>nCOde0^HR^E r W A ' O V N ^e alff„ ae .«riada de mano 
 . rt  fa i l ia, ti  r f r i s,  s le i.tVm , 6 m>. en oficina « casa de comerc:o; mucha » . • i 
trvvcT-" de la Habana. Duerme en el acomodo, r ^ n A ^ n r x r v r u K v ~ r r ? i í r f » » - i > « » « mm contabilidad v buena le t ra ; tiene quien L i q u i d a m o s g r a n Canl 
m ' - s s r ' — . - * * s ® z z í ¿ r E — v e s t i d . . , l t L » . 
0 ,"n-J f ^ ^ í o ^ O A R S K ^ A S E S O R » . ' « ^ ^ ' r ,., J * * ^ - " E l SIGLO XX" 
I t S ' Sania Clara. r&man: fonda La Te,1f£?0 F-2588-
V 
I ) " p e n i n s u l a r , en una casa de un ma- i sws _ 
tr lmonio solo, rara cocinar y ayudar a /CHAUFFEUR JOVEN, ESPAÑOL, MA-
entien- la limpieza, con un nlflo de dos aflos. \ j neja toda clase de m á q u i n a s se co- Arador, portero, sereno o criado de ofi 
¡léfono S. ioca en ca5a partlcul^a. sin nret^nsio. c iñas con buenas refe-enclaa. Informan 
1X271 C m nes; sale al can:po Informes al te K 'fon o en Compostela. 138. altos. H i l a r lo Ro- "^ rODISTAS DE PrFT.ES, QUE A C A R A 
M-1294. Fac to r í a , L mero. Teléfono M-3097. 1T1 de llegar de Europa y se ofrece pa-
los masajes v se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento mas bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se relor' 
man también las usadas, pootendolar 
a la moda: nc compre en ninguna 
parte sm antes ver los modela y pre-
cios de esta casa Mando pedidos de 
todo el campo Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" na ra dnr brillo 
u ms -. mos e s t e r i l l a s d e cr ín , C r i s t a l y d e a las uñas de mejor calidad y más 
e ^ ^ n T ' o b V a d o ^ ^ o V ^ Seda , d e s d e $1.25 l a p i e z a . ¡ ̂ . ^ p E S E S ™ I T ^ C T * 
: i - - i . - i i i QUITAR OROUETTLl.AS 60 CTS 
s c t i d a d d e PARA SUS CAMAS 
Use la Mix»ura de "Misíeno." 15 
EL SIGLO XX 
T T O M B R E HONRADO, D E 4fi AÑOS,! A I f A M / - \ V C * f T ITN 
1 1 ofrece sus servicios como para co-, UAUAINU I o A L U Ü . 
C 37IV5 l>7d-5 
Lonja del Corcuio . 434. letra A. se las 
fac i l i ta como desee. Lo pone al habla MODELOS DE SOMBREROS 
- y0dee2 a ' f T e & o n T A - ^ U S - DE 9 A ^ ™ todas clases y estilos. Vende 
8 ber que en Gervasio. 104. ráp ida 
NUEVA ftlUQUERIA 
Pnra señoras v o'ños 
La rasa que corta y r i t a el r>elo a lea 
nlfios con más esmero y t rato carillo «o, 
ce la da 
WADAME GIL 
fRecién llemda de Parta. 
Ba«e la DaeolorarlAa • Mate « t tea 
rabaUoa roa prodarto* v«t«taie« r l í* 
tuahiiente Ibofennlvos v p« rmanen te« . coa 
garantía del onen reauftado 
So* peinca* y porHtcs, -on '-ayas na-
turales i » última creación francesa ma 
tnc<»iiperablea 
t-elnidoa art íst icos de codo* eatlloe 
para -asamlentos teatros "aotrtaa at 
bala ioudres" 
Expertas mannenres Arrecio 8a 
tjoa v v-ejas 8<b-i mnoinga 
Cuidados del cuero -aheilado y Ha-
ONDULACION ! K U M \ > K S T h ! grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejoi da1 . . J J ^ ^ 0 " ^ 8 ^•ra.r'tÍ3la l» • bista de 2 pulgadas ingle-
• sas de an-boi con su aparato francés, 
úl t imo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS. 54. 
entre Ob-soo ? OHrioía. 
TELEFONO A-6977 
PELUQUERIA "JOStflNA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
NVanicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
colores y todos garantizados Hay es-
tuches de un oeso v dos; tambiép te-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintara "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Cort*» y rizado de pelo i w ' ^ A t . 
Sld-lo. C 3496 
6 m . T T N A SESORA PENINbULAR DK8KA 
- \ J colocarse de cocinera. Sabe traba 171C»8 6 my. 1743S 6 my. ra arreglar toda clase de abrigos y «ue l íos de pieles.los ' reforma 
t o d i 
PAPEL PARA PLISAR 
mmos o la aplicamos en los e.ptrn-' T - . — k ^ L : J i J u« 
^idos gabinetes de esta casa Tam \lentm0S ho]>m** d* Papel de d l l -
^én la hay pro^tesiva. que cuesta, M ' P a r a to(Ia cIa8e ^ Pasados, de 
' V i w f d ' ¿.,ta se aD'ica a' pdo con la 40, 13 y 9 pulgadas de ancho, a 
^ c c i ^ n ^ p o ? "ano- « A ^ w t c a n c h a . 30 centavos la libra. Panla 36 
« f ^ í e*™'. P E L U Q U E R I A DE J. MARTINEZ Teiéfono M.2946 
t« ~ I NEPTUNO. 8 1 . T*l. A .5039. 31 my 
M a y o 6 d e 1 9 2 1 ; DIARIO A T P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D JE i * A V I D A 
Muchas gentes ignoran la fecha del'prestar fe a los infundios o engaños 
fallecimiento de las personalidades 
prominentes, porque no es fácil a la 
memoria retener cifras numéricas y al 
PHILAPA. Mayo 5. 
Llegó el Norden de Júcaro. 
BALTIMORE, Mayo 5. 
Salló la galea Edward A. Cohan pâ  
ra Manzanillo. 
dispuestos a entrevistarse 
irlandés cualquiera. 
poco tiempo se olvidan, si alguna vez 
se supo, cuando murieron Cristóbal 
Colón, Don Sancho el Batallador y 
e! grande y magnánimo Simón Bolí-
var. Pero hay un solo personaje de la 
Historia que la mayoría de los hom-
bres de nuestra tierra conocen por 
su gran fama, más que por sus he-
chos, y del que saben con precisión 
el año en que murió. Este privilegiado 
sujeto es nada menos que el emperador 
Napoeón I . 
La gente di rá : — ¡ A h ! ¿Cómo no? 
¡Si se trata de Napoleón! A pesar d i 
ello, no es por su fama de guerrero, 
ni.de legislador, ni de literato por lo 
que están enterados de la fecha del 
fallecimiento de aquel ilustre filán-
tropo. También fué conquistador, 
comentarista y hombre de Estado Ju-
lio C é s a r ^ y nadie se acuerda casi ni 
del siglo en que pasó a mejor vida. 
Es por un hecho singular, que esti-
man cabalístico, los que afirman que 
hay una gran relación entre los ac-
tos humanos y determinadas circuns-
tancias. De ahí la mala reputación de 
que goza, por ejemplo, el número tre-
ce, que nadie quiere ni aun como 
asiento en el teatro, y que no obstan-
te ningún mal ha producido al rey 
Los que no quieren casarse son con 
denados a una año, ocho meses y vein 
te y un días de prisión correccional, I en yigta de la proclama iada al pueb'o 
SOMÉNTARIOS SOURE LA J ONTE-
RKJfCIA E M R E CRAIK Y 
DE TALERV 
DUBLIN, Mayo 5. 
La entrevista celebra/] a he y eutre 
Sir James Craig y Mr. De Valera te 
considera aquí de gran imporcancia 
con un miembros que demostrasen entoreza r | y se negó a acordar los aumentos pro 
tuertos por el Senado. ¡ ¡ ¡ A V E , C O N S U E L O S 
amén oe otras indemnizaciones pecu-1 irlanZés por De Valora, a prlajUMOa 
, , . i de esta semana, en la que refería 
manas, y este uno, ocho, Teinte y ano/ a c.-taiiler-er normas en ia ad.niutícra-
es extremadamente conocido, y como ^Cn ^ asuntos interior j Que 
KI . , ' i aso§rj:a'€n el bienestar T la satisfac-
el emperador INapolcon muño hace ció . ut-4ersal. Sir Jameá Craij; CTIM-U 
un siglo precisamente el 5 c5e mayo de1 =6 ba-a u. os días sus deseos d̂  c.nfc-
1Qni , , . .lieuciar con el jefe repúblicaIÍ 
lOZl, de aquí la convicción general prevalece la opinión de quo el objeto 
que una cosa es consecuencia de la; de la conferencia fué un empeñe por 
. , . ; parte de Sir James Craig de obtener 
otra y que para castigo de conquis-j uria interpretación explícita de la 
tadores" futuros la ley pena con la; antedicha frase de la proclama. La 
conferencia se considera come una 
señal prometedora de paz. S« dice que 
no implica un cambie en la actitud 
de De Valera porque los sinn feiners 
fatídica cantidad que representan los 
números citados. 
L a cosa está bien deducida, ¿ver-
dad? Pues a ello se debe que cual-
quier tenorio de barrio, de los de 
menor cuantía, que no sabe ni le im-
porta lo que hicieron otros, piensa a 
veces cuando tiene una novia en sal-
muera, que tiene que andar con cui-! 
dado, porque si no le coge* Napo-
león I . 
Nada es tan curioso como estas de-
ducciones de la sana razón. Por ejem-
plo: acabo de leer el programa de los 
festejos del 20 de mayo y me encuentro 
que entre las diversiones públicas hay 
una carrera a pie desde el reparto 
Miramar, en Marianao, hasta la tribu-
na del Malecón, en que el jurado es-
perará ansioso al nuevo soldado de 
Maratón. E l público que vea pasar 
a un hombre corriendo se divertirá 
c'c España, que vive sano y dichoso,] "bárbaramente", como un mulo que 
casado con una mujer muy guapa, que 1 que se revuelca en el polvo, que es 
MUERTE DE DOS FT^ClOyARIOS 
SISNEEINERS 
DUBLIN mayo 5. 
Se anuncia oficialmente que Patrick 
Maloney, calificado de imortante fun-
ciomario republicano, y Sean Duffy 
un jefe sinnfeiner relacionado con el 
«mart*! genera.- ie •voluntarlos Irlau-
deses d esta capital, fueron muertos 
a tiros en una refriega con la poli-
cía. 
DIezy nueve individuos de este cuer 
po fueron enviados a rodear una gran 
ja agrícola sospechosa en Qurthdrum, 
Tlpperary entablándose el combate 
en que encontraron la muerte los dos 
Individuos mencionados. 
La poiicía no sufrió bajas. 
T E X T O INTEGRO D E L , 
Viene de la páffina DOS 
SEÑAL DE DESACUERDO ENTRE 
E L SENADO T LA CAMARA SOBRE 
LA LEY DE CREDITOS NATALES 
WASHINGTON, mayo 5. 
Hoy se produjeron señales de desa-
cuerdo sobre la ley de créditos na-
vales entre el Senado y la Cámara, 
cuando el representante Stevenson, 
demócrata, dé la Carolina del Sur, ha 
stempre han afirmadÍD que estaban: blando en esta última, pidió a sus 
L o s C a t a l a n a s e n A m é r i c a , C u b a 
POR CARLOS MARTI 
PROLOGADO POR LOS SEÑORES CAMBO Y GARCIA KOLHY 
Contribución al descubrimiento de América. 
libro crítico, biográfico, narrativo, anecdótico y bibliográfico. 
SUM ARIO 
LIBRO INTERESANTE, AMENO E INSTRUCTIVO 
d'En Francescl» 
doctor Mario 
tiene muy lindos hijos y lo que vale 
mucho para su condición de primera 
persona: que goza de gran estima-
ción y simpatía. 
Pero el individuo humano busca 
siempre en lo misterioso la explica-
ción que fácilmente le dar ían la ra-
zón y la lógica, pero es achaque vie-
jo consultar al extranjero lo que pue-
den explicarnos en nuestra propia fa-
milia. 
Pues ha de saberse que el que se 
otra expresión adecuada. 
Pero lo más jónico es que cuando 
se clama contra los chauffeurs por el 
exceso de velocidad, y los jueces co-
reccionales los acribillan a multas, se 
dará un premio (¿de fomento?), al 
Fo»d que rápidamente dé dos vueltas 
por el Malecón. 
Es muy curioso, repito, que la ma-
yor parte de las diversiones consis-
tan en carreras. Hay una psicología 
que explica esta "razón de la sinra-
roba a una muchacha, que no ha cum-1 zón", ajustándola a la rapidez conque 
plido veinte años de edad, tien^ este \ pasamos de un estado a otro y a la 
dilema: o se casa con ella o va a la 
cárcel. Los tribunales son muy severos 
en este punto porque se trata eje 
costumbre ya de la violencia, para 
conseguir las cosas. Puede también 
que haya algo de nigromancia y exis-
velar por la mujer, que es un ser que ta alguna relación entre la vida tur-
dicen que es débil y un tanto bona- bulenta y fugaz del gran emperador y 
chón, y cree fácilmente en las pala- la fecha de su muerte, tan fatal a los 
bras de los hombres "y en los velorios raptores de doncellas y a los cubanos 
de chino manila"t que según el Dic-1 de este siglo. 
cionario de Voces Cubanas es como [ * * ¥ 
L a h u e l g a m a r í t i m a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
ESPEKANZAH DE RESOLTEE E L LA LEY DE TAR1¡FA DE EMERGEN. 
CONFLICTO D E L TRAFICO 
MARITIMO 
WASHINGTON, Mayo 5. 
En la primera conferencia miita 
CIAS EN E L SENADO 
WASHINGTON, Mayo 5. 
Los jefeg demócratas del Senadc 
continuaron hoy sus ataques contra 
desde quw tenninaron bruscamente la* las leyeá de tarifa de emergencia y 
negociacicies entre los ingenieros, la contra la invasión de mercancías ex-
Junta Marítima y los patronos, en la tranjeras a ínfimo precio, a pesar de 
pasada semaria, el secr-jtari.) Davis que los partidarios de la medida a cu-
trató de llegar a una solución .̂ Q la ya cabeza figuró el presidenta de la 
controversia sobre jornales que ha Comisión Financiera Mr. Penrose, lu-
amenazado paralizar el tráfico marí-' charon contra ellos palmo a palmo, 
timo americano en los puertos de1 Mr. Penrose pronunció un discurso 
lántico, del Pacífico y del Golfo. i de una hora (sus primeras frases ex-
Después de una jornada que al pa-! tensas durante casi dos chos) apoyan 
recer no originó progreso algmc. se do las mencionadas leyes, 
abrigan esperanzas de que se reali/a-j E l Senado levantó su sesión a fin 
ra un acuerdo satisfactorio » tudas de que el debate en la ley de tarifas 
las partes contendientes ên Jn.i dis- pudiera ser tomado en consideración 
("usióji colectiva que tendrá lugar por prioridad al reunirse de nuevo. 
Mr. Penrose manifestó que se trataría 
de llegar a un acuerdo definitivo con 
los antagonistas da la ley con objeto 
de fijar día y hora para la votación 
final. 
eüta nocte. 
E L PROCESO STILLMAN 
NUIÜVA YORK, mayo 5. 
El docto; Hugh Russell, de Buffa-
lo, declaró en el proceso Stillman que ! 
Mrs. Anne U. Stillman, su paciente 
en Abril de W18, le reveló que su es-
poso no era el padre del hijo que es-
praba. E l hiño Guy Stillman nació 
el siguiente mes de noviembre. A 
pesar de que las audiencias haa sido 
secretas, los abogados de la defensa 
admitieron que dicho testimonio ha-
bía sido ofrecido y aceptado condi-
cicnalmente por el referee. Mrs. 
Stillman asistió a la audiencia. Su 
NOTTCLiS CONTRADICTORIAS SO-
BRE LA HUELGA MARITIMA 
NUEVA YORK, Mayo 5. 
Dos vapores americanos de pasaje-
ros, el CaJlao para la América de' Sur 
y el Potomac para Brema y Danrig, 
Iste úlüLmD un núcleo perturbador 
en la huelga nacional de obreros de 
mar, fueron cargados hoy y salieron 




García Kolhy. . 
Afirmación americanista 
C A P I T U L O 1.—En Barcelona tuvo 
el Descubridor su momento do 
más suprema gloria.—Cargos In-
justos a Cataluña.—El recibi-
miento que tributó al insigne 
nauta, fué ostentoso, triunfal.— 
E l testimonio de la Historia.— 
Colón ante los Rayes. —"En este 
poema de la invención del Nue-
vo Mundo, poema épico, una 
elección de Batcelona para "1 
recibimiento de Colón parecía 
adrede y no casual, pues ningu-
na de nuestras poblaciones, afir-
mó el Inmortal tribuno espafiol 
don Emilio Cétstelar, tenia dere-
cho a Inaugurar la Edad del T r a -
bajo y del Cambio com esta ciu-
dad excepcional de trabajadoras 
elnd'uBtriales'' 
C A P I T U L O II.—Partlcip^clfTi d*» 
Cataluña en el Descubrimiento 
de América, en el orden cientí-
fico y en el económico--Aragón 
Valencia y Cataluña a la altura, 
de su poderlo y suprema grande-
za.—Mossén Jaime Ferrer. de 
Blanes.—Un Atlas Catalán en el 
siglo X I V . — E l aragonés Luis d'e 
Sant Angel.—Una hermosa y 
compendiosa frase del historia-
dor P . Mariana.—El aragonés 
Juan Cabrera.—El Maenlflc Con-
B«Il de Valencia. -Dice el histo-
riador Zurita que sería cansado 
enumerar los donativos de Ara-
gón, Cataluña y Valencia desde 
1279 hasta 1403.—Un hermoso elo-
gio d'el gran Carlos V . —"Co-
nozco que spy el Rey que más 
os he debido,'' declara,—Un juicio 
del instgno Menéndez y Pelayo. 
— Aragón, Cataluña, Valencia, 
Vasconla, Asturias y Galicia fue-
ron excluidas de América. . . . 
C A P I T U L O I I I . — L o s primeros ca-
talanes que vinieron a América.— 
Jaime Ferrer de Blanes, llamado 
por el Rey .—El segundo viaje de 
Colón.—Del almirante Cristóbal 
Colón a Ped'ro de MargariL— 
Margarlt, gobernador de Cibao. 
—En Barcelona le es expedido al 
Descubridor el t í tulo de Capitán 
General de las Indias.—La Carta 
de navegar del mallorquín Ga-
briel de Vallseca y Amérlco Ves-
pucclo se encuentra en la Biblio-
teca d'el Inst i tuí d'Estudis Cata-
lans.—Instrucciones del Almi-
rante Colón a Margarit, toma-
das del Archivo de Indias.—Car-
ta de los Reyes Católicos a l 
monja F r . Bernardo Boíl, pri-
mer religioso que celebró en-
Amérlca.—Carta de Jaime Ferrer 
a Cristóbal Colón.—La primera 
misa en la desembocadura del 
río Jatibonico.—Palabras d'el caci-
que Orfanay a Cristóbal Colón.— 
Regreso de Margarit y del P . 
Boíl 
C A P I T U L O I V . - E l Monopolio de. 
América.—Lo que era la Casa do' 
Contratación en Sevilla. —Riva-
lidades entre Cádiz y Sevilla.—i 
Tampoco fueron admitidos los 
vascos, los gallegos ni los astu-
res al comercio de las colonias 
do A m é r i c a . - E n 1702 se plantea 
lo d'e un puerto franco para Bar-
celona.—Un juicio del notable 
historiador Pella y Forgas.—La 
época más dolorosa de la histo-
ria.—En 1765 se extingue el Mo-
nopolio de América y se canaliza 
la corriente de energía catalana 
hacia el admirable y nunca bas-
tante alabado Nuevo Mundo. . 
C A P I T U L O V.—Un catalán extrae 
azúcar del jugo de la caña y es-
tabelce el primer taplche, o In-
genio pequeño . -Una concesión. 
—Terrenos para la iglesia d'e 
J e s ú s del Monte.—El primer ar-
zobispo de Cuba—Un ilustre ma-
llorquín en California—El culti-
vo de trigo en Santa Clara, cu-
yo cultivo se ha extinguido.— 
La primera ermita de Montserrat. 
—Capitán general catalán.—Obras 
que realizó.—Lápidas que aún se 
conservan.—Fué un general "que 
no hizo derramar lágrimas a los 
habitantes de la Habana'—se-
gún documentos del Ayuntamien-
to habanero d'e queja contra el 
general Tacón.—Dama catalana 
cuya memoria ha sido perpetua-
da por sus obras de abnegación 
y caridad.—El primer cafetal.—7 
Kl primer teatro.—La 6ociedad 
Económica de Amigos del país . 
—Careneros catalanes.— Cañones 
de la Cabana, fundido* en Bar-de anclaje en el puerto inferior. Re-
hijo James Stülman manejó el auto-1 presentantes de las líneas de ambos' ~ í r r 
móvil que la condujo hasta el Tribu- buques, manifiestan que tienen tripu- | lg i5Lxix ÍFnfinuenciaa c^talani 
nal y declar6 a los repórtc s que se j laciones completas de reemplazo y en el desarrollo mercantil de 
hallaba del lado de su madre y que 1 que zarparán dentro d© 2í horas Je-' —L'^LTtrata'TL'a lglesia de 
de ser necesario prastaría testimonio, fes de las federaciones obreras asegu- I tas en^a Habana!-Ya^me ^ o r i t . 
en su defensa. | ran que les falta gente a 'wdo. Do- 1 introductor de la taquigrafía.— 
Hoy se admitió como prueba en el! eumenos registrados hoy en la oflei- deaf"eñdeKUabeTrf1üÍdad~c§ntmnd&e-
proceso una carta eso ita por Beau- na de las aduanas de los Estados Uní- rentes asedios.—La música en 
vale, el guía canadiense, a Mrs. dos, muestran los nombres de ocho 
Stillman, que contenia frases cariño- buques americanos con ce»tino a la 
sas, despus de haber identificado la costa de los Estads Unidos y a ouer-
escritura Bernard Kelly, que durante tos mejicanos y cubanos; dichos co-
tres años fué mayordomo de la re-, cumentos so presentan geueralmente 
sidencia de los Stillman en Pleasant-, de 12 a 14 horas antes de la salida, 
ville. Un manifiesto publicado en la oficl-
1 na de !a Junta Marítima afirma que 
PKOCBSAMnBNTO DEL EX-GOBEB la huelga no ha paralizado consldera-
NADOR DE LA FLORIDA blemente sus ctlvidades 7 que un nü-
JACKSONVILLE, Florida Mayo 5. j mero suficiente de oficiales y trlpu'.an-
Según noticias recibidas en esta du tes licenciados han ofrecido sus ser-
dad el gran jurado del fondado de vicios para tripular 03 buques en 
Bradford, procesó ayer en Starke al cuanto se hallen próximos a zarpar. 
Reverendo Sidney J . Catts, cuyo car-' 
go de gobernador de la glorida expe ( MOTXMIEXTO MARITIMO 
ró ey 3 del pasado Enero acusándolo NEW YORK, Mayo 5. 
de cohecho y soborno. I Llegaron el Munardan (Britlsh) de 
L a denuncia está concebida en los 1 Cárdenas; el Munaires de Cienfuegos. 
siguientes término»: I Salieron el Walter D4 Manson para 
"El Estado contra Sidney J . Catts, Matahzas; el Esperanza, para la Ha-
procesamiento por recibir corrupta- baña; el Liguria para !a Habana. 
mente y aceptar una compensación en 
dinero por registrar su veto en favor PORT BADS, Mayo 5. 
de declarar Indultos mientraa fué go-j Lloffó el Macori (Britlsh Cuba). 
bernador de la Florida'. | Salió el Pionner para la Habana 
Santiago de Cuba.—El primer 
chispazo liberal en la lela de 
Cuba.—Un preclaro catalán di-
putado a Cortes por Cuba.—To-
más Gener.—Por haber votado la 
destitución del monarca, en E s -
paña, se le embargaron los bie-
nes y tuvo que refugiarse en los 
Estados Unidos.—.Fué un acérri-
mo abolicionista de la trata de 
negros.—Pepe, el Mallorquín fren-
te a la Isla de Pinos. —Ramón 
Guitcras.—Fundador de una fa-
milia de ilustres cubanos.—Bi-
bliografía 
C A P I T U L O VII.—Brlgadrer cata-
lán.—Un pirata catalán cuyaa 
depredaciones eran todas contra 
los norteamericanos.—Nueva Ge-
rona en recuerdo a la Inmortal 
Gerona. —Renefactores en Guana-
baeoa.—íl teatro Vlllanueva.— 
Influencia de la música catala-
na en Santiago de Csba.—Un pe-
rlódlc» revoluclot»arlQ que dló 
í?.6??-—La primer Escuela de 
Náutica en Santiago de C u b a . -
Catalíin ilustre: Mariano Cubí.— 
Fuólogo^fiotable.—Fundó la Re-
vlst» Bimestre Cubana, la mejor 
de América y de Europa en aque-
lla época.—Debate en las Cortes 
Españolas sobre la Independen-
cia de los nuevos Estados Ame-
ricanos. — Diputados catalanes 
que la defendieron. —Don Juan 
Güell y Ferrer,—Benefactor cu-
bano, hijo de Lérida.—Su memo-
ria aun es bendecida.—El ce-
menterio de Pinar del R í o . - E s 
fundada la Beneficencia Catala-
no.—Un catalán funda Guantá-
namo.—El escultor Augusto Fe-
rrán.—E! primer Liceo Art íst i -
co Diterarlo.—El ni ario de la 
Marina—El Obispo doctor Fleix. 
— E l ilustre escolapio P. Perpi-
ná, hijo d'e Mataró.—El capitán 
Camp, hijo de la Barceloneta.— 
Miguel Riada y Buñol.—El ferro-
carril de Borcelona a Mataró.— 
L a costa de Levante, venera a 
Cuba.—Don Salvador Samá, no-
ble benefactor cubano.—Juan Jo-
v a . — L a ermita de San Roque v 
el Hospitol de San Lázaro de 
Camagüey.—La primer imprenta 
en Remedios.—Jossé Mompó. — L a 
ermita de Montserrat, de Matan-
zas.—Ks fund'ada la fábrica de 
cigarros Partagás.—El parque de 
Santa Clara .—El benefactor To-
más Ribalta, alcalde de Sagua la 
G r a n d e . - " E l Cocoyé,'* bolero mu-
slcalizado por un cata lán.—La 
Iglesia de Consolación del Sur. 
— E l famosísimo Pancho Martí. 
—Anécdotas.—-La batalla del Pon-
che de Leche.—labros, folletos e 
Informes de autores catalanes en 
los presentes 25 afios 
C A P I T U L O V I I I . - " Q u i e n fuera 
blanco, aunque fuera catalán.''— 
E l arzobispo P . Claret y su 
gest ión en Cuba.—Don José Ba-
ró y Blanchart.—Las Escuelas 
Pías .—El P. Clerch.—El P , L l a -
naj.—Don Bartolomé Mitlana.— 
E l d'octor Glberga.-Catalán ilus-
tre- Ramón Pintó . —Mártir del 
ideal cubano.—Vaticinó que Cu-
ba estaba perdida para Espafia. 
— Su retrato figura en la galería 
de cubanos ilustres.—José A. Ven-
tosa, también benefactor cubano. 
—Tiene una estatua en Mat:w 
zas y otra en Vilanueva y aei>-
trú.—José Sarrá.—Pnm en Cu-
ba.—Los catalanes en Santa Cla -
ra .— Fonrodona.— Dique flotante 
debido a Salvador Samá.—El tor-
tosino Mompou. — L a casa de Ba l -
cel ls .—La casa de Crusellas.— 
L a fábrica de cigarros y tabacos 
L a Excepción. —LU fábrica de 
galletas L a Estrella.—Sltjetfi es-
clárecido.—El tenor Bo lx .—El 
grito de Y a r a . — E l mártir de San 
Lorenzo había conspirado con el 
general Prim por la Libertad de 
España.—Los voluntarios catala-
nes.— Suceso t err ib l e . - Produc-
ción de libros y folletos por ca-
C A P I T U L O ' ix!—Hermoso' articuló 
del apóstol de las libertades cu-
banas dedicado a un hijo de Ca-
taluña.—J21 sabio R. P . Benito 
Viñes, de la Compañía de Jesús . . 
— E l inmortal Federico Capdevl-
la, defensor d'e los Estudiantes 
fusilados en 1871.—Fiestas de la 
Beneficencia catalana.—El pri-
mer ministro do la Corona que 
visitó a Cuba y que dej0 de ser-
lo durante la travesía a conse-
cuencia de un cambio de go-
bierno.—El célebre general Boet. 
—Un notable periodista que mue-
re en el holocausto de la causa 
española .—Los catalanes en ©1 
ramo del tabaco.—Un catalán ob-
tiene aceite del corojo. —Los her-
mano» Sabatés.—Tributo a la 
memoria del primer marqués de 
Comillas.—Mossén Cinto y el 
inmortal poema L a Atlántida.— 
Un ilustre hijo de L'loret de Mar. 
— E l Santuario de Montserrat en 
Matanzas. —Esmeraldina Cervan-
tes.—El primer alcalde de Sa-
gua de Tánamo.—El doctor Poch. 
— E l Palacio de Palboa.—Coros 
catalanes en Cienfuegos y en 
Matanzas.—El doctor Joaquín 
Botey en Guantánamo.—El doc-
tor Vl ia y la Quinta del Rey.— 
Puñalada a un retrato del gene*-
ral Prim. —Folletos y, libros pu-
blicados durante los últ imos cin-
co afios, por autores catalanes. 
C A P I T U L O X I . — L a campaña abo-
licionista.—Mejoras obtenidas.— 
Pi y Margal!.— Suñer y Capde-
vlla. —Un efvrlarecido magistrado 
y poeta, —Don Eugenio Sánchez 
de Fuentes.—"Se dis t inguió por 
sus ideas liberales y más aún 
por su ardiente amor a Cuba,'' 
—D. Narciso Gelats.—Don Rómu-
Morales y Morales.—Don Rómu-
lo Bosch y Alsina.—16 años en 
la I s la de Cuba.—Don Joaquín 
Payret. *- Construyó el Teatro 
Payret de su propio peculio.— 
E l marqués de Rabell.— Don 
Joaquín Gumá Ferrán.—."Más ba-
rato que J . Vallés, nadie.''— 
Los catalanes en Sagua la Gran-
de, en Sanctl Spiritus. en Colón, 
en Cienfuegos y el Cárdenas.— 
Tributo a los marinos mercan-
tes.—Conclusión.—Libros y folle-
tos publicados por catalanes en 
Cuba desde 1876 a 1S79 
C A P I T U L O XI.—Cataluña ha teni-
do la fortuna de aportar a la 
civilización mundial su- genio 
mercantil, su amor por l a l i -
bertad y su decisión por"el tra-
bajo.—Bosquejo, histórico de Ca-
taluña desde 1492 a 1870.—La era 
de pujanza del Nuevo Mundo.— 
Conclusión. 
G R A B A D O S : retratos de los dos 
primeros catalanes que vinieron 
a América; retrato del aragonés 
L u i s de Sant Angel: flota de na-
vios catalanes en 1S00 en la ba-
hía de Santiago de Cuba; ret. de 
Pancho Martí: d'e Ramón P i n t ó ; 
de Federico Capdevlla y otros. 
Precio $2.50 el ejemplar. 
Los pedidos al autor : SAN JOSE, 2-A. 
y en la Administración del DIA RIO DE LA MARINA. 
Se envía por correo certific ado, sin aumento de precio. 
Unidos, en caso de que dicho gobier 
no desee nombrarlo para ostentar su 
representación. 
Este comité regularizará la aplica 
ción del servicio de bonos a los íon-
dos aslgiiados vomo seguridades pa-
ra el pago. 
Se estipula que Alemania, suj'eta 
siempre a la aprobación previa de la 
Comisión de Reparaciones, presente 
materiales y mano de obras que los 
aliados necesitan para la reconstruc-
ción de las regiones devastadas o pa 
ra poner en condiciones a cualquiera 
de las potencias aliadas de 'realizar el 
restablecimiento y desarrollo de su vi 
da Industrial y iconímlea; el valor d© 
dichos materiales y mano de obra será 
determinado, por tasadores alemanes 
y aliados. 
Los ingresos d«l impuesto de un 50 
por ciento sobre las exportaciones ale 
manas acordado por la anterior con-
ferencia de tíbndres, serán abonados 
a Alemania bajo el actual acuerdo. 
RETORNA VICTORIOSA COMO SI1 y F ^ , ^ J ^ ^ - ^ Y CON El w 
E> LA BORDA, RUMBO A ESP A>A M L M K - I OR P O C o s ^ 
A ENSEÑOREARSE DE PAYRET ^ ^ ^ - ^ ^ ^ i í ^ R E A P A i i j K 
GRACIA, SU ARTE, SU GESTELE ZA iMGCALABLES. S( 
CONJETURA SOBRE E L NUEVO GA-
BINIiTE—LA OPININON PUBLICA 
SOBRE E L GOBIERNO CAIDO I 
BERLIN, Mayo 6. 
E l Presidente EJbert conferenció 1 
esta mañana con los jefes de los par-̂  
tidos que constituyen el bloque coali-| 
cionista en el Reichstag, en un esfuer- • 
zo realizado para dar con un polí-
tico que esté dispuesto a organizar | 
un nuevo gabinete para suceder al 
del canciller Fehrenbach. 
Hoy so habló de nombrar para la 
cartera de Estado, ya al doctor Wil-
helm Mayer, embajador alemán en Pa-
rías, o al doctor Sthamer, embajador 
en Londres. 
El gabinete Fehrenbach continuó 
hoy en funciones en cumplimiento de 
la solicitud del presidente Ebert de| 
que permanezca en el poder hasta 1 
que se organice un nuevo ministerio. 
Hoy tuvieron lugar un buen núme-
ro de entrevistas y de conferencias 
extra^oficiales entre los jefes de los 
partidos de coalición, pero no ha re-
sultado de ellas acuerdo tangible al-
guno que permita predecir la forma 
en que se llevará a cabo la reorga-
nización del gabinete. 
En los círculos parlamentarios se 
día. Por la naturalidad ¡0h 
- premo, sencilo pero 8Ublii2le,,« 
por la subyugante natural^00?, 
supr , s il  
 l   
que vive todas sus geniales 
Consuelito Mayendía en su famoso 
couplet "Todo auténtico", en que tan 




Porque es así, precisamente, como 
discu|3 animadamjente ^bre *i el! triunfa por doquier Consuelito Mayen 
actual bloque coalicioniota estará eni 
situación de enviar un nuevo gabine-j f|uencla en extremo saludable sobre 
te a los bancos .del gobierno en eL cambios internacionale sy tendería 
Reichstag, así ccftno la ^onjetun. de; a restablecer la fiolidez económica cu-
nes. 
¡Cómo no! 
Así, triunfó aquí y triunf6 . 
xico y triunfó en Centro Am£ .Jlí' 
triunfó en Tampa, despué3 A "r!c4 y 
f.ir en Madrid y triunfará ^ } ^ 
—en los Polos, si es preciso^ 
ponen un escenario y público8' *̂  
ligente. ^U. 
¡Cómo no! 
La Mayendía, por eso, viene CA 
tfsima, jubilosa por su triunfo vt , , 
el provechoso viajeclto a Tamn 
donde llegó hoy y mañana ^ 
ret! 'a>-
¿Entendido? 
En Payret, a las 5 y cuarto e,. 
tanda aristocrática. ~ 1 
Ya lo dice quien sabe acertar 
sus augurios teatrales y anísticA.*1 
¡Payret estará encantador! 
¡Cómo no! i 
La Mayendía trabajará, como v 
otra vez en combinación con un 
dro de comedias: la Obregón yT 
simpática Natalia Ortiz, la señor» 
rrios y La Presa, del Pino, Gam̂ l 
deJa. Sirven y otros actores. 
Temporada corta, brevísima, potaj 
el día 13 de este mes—dentro de S 
semana— vuelve Regino y sug hn» 
tos con "El Teléfono Submarino", tu. 
tima creación del inagotable Vilioa 
Mañana, por pocos días, Consnelltt 
llenará otra vez con sns prestidos T 
su gracia y su gentileza y su arte p¿ 
sonalísimo la escena de sus trhnhi 
psr-'i triunfar de nuevo. 
¡Como no! 
Y luego, a colocarse en su nuesto 
de primera fila entre Raquel Mell-r 
y Pastora Imperio, entre Carmen Fio 
res y Amalia Isaura como por sn n. 
tentó escénico y sus méritos tiene di 
recho. 
Y aquí y allí, y allá y acnllá, 1 





si dicho gobierno cintaría con la neu-
tralidad benévola de los socialiótas de 
la mayoría, ndispensague para obte-
ner una mayoría que permita el fun-
cdonund/erMx) práctico dio! gobierno. 
Se indica que el nuevo gabinete se 
hallará frente a frente con la proba-
bilidad de verse llamado a i)0iier la 
firma de Alemania al protocolo de la 
Entente sobre reparaciones, cuya na-
turaleza no se había revelado en es-
ta capital hasta-1 mañana de hoy. E l 
Reichstag no celebró hoy sesión debi-
tre las naciones comerciales, 
E L DEBATE SOBRE REPARACIONUS 
EN LOS COMUNES^—DISCURSO 
DE LLOYD GEORGE • 
LONDRES, Mayo 5. 
E l discurso pronunciado por prl-
tambión loa intereses del mundo íih 
tero a fin de asegurar paz y concorJia, 
y por dicha razón el tratado debe sí 
respetado y acatado oomo la nr. 
dadera base de cualjquiera oferta por 
parte de Alemania, 
Comentando lo justo de las deman-
das de los aliados, el primer minlatiD 
expuso la circunstancia ue eipsi; 
mentar ansiedad de tratar a Alemaali 
y a los jefes alemanes justamente 
tarde en la Cámara de ios Comunes 
sobre la cuestión do repa.aciones. 
además de ser un resumen de las con 
clusiones del Supremo Consejo y una 
minuciosa exposición de las condiao-
Se sabe que el doctor Simons, Mi-1 nes impuestas a Alemania, fué tn esen 
nistro de Estado, presentó su renun- cia, .una defensa de sus propias órlem-
ela cuando la tardanza tie la respues- taclones pollti^s en osta cuestión 
ta a su apelación al Presidente Har- contra las acusaciones de que ha sido 
ding indicó que serí negati/i. Eral objeto por parte re liberales y de la-
funa ooncdusté'n descontida que ol boristaa, que pretenden que ha cedido 
canciller Fehrenbach y el jefe del! indebidamente a las imposiciones de 
gabinete desaparecerían automá+ieí^¡ Francia. Mr Lloyd George, hizo asi-
mente al renunciar el doctor B'tKMM mismo una elocuente defensa de la ao 
El canciller Fehrenbnch presentó1 itud francesa que justificó plenamen-
formalmento su dimisión a las ocho del W dadas las actuales circundtancias. 
la noche de ayer, después de una de-| r-rd Robert Cecil, siguió al pnmer 
liberación del gabinete que duró tô o ministro pronunciando un discurso en 
el día a fin de determinar si la n ii-l el que apeló vivamente n los minia-
rada sería inmediata o .1 se esp-rirítl nistros^ franceses para que formasen 
la decisión de la conferencia de Lon-, su política f modelasen su lenguaje 
mer m 1 0 1 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ® . f ^ j porque la tarea de estos últimos no 
era. nada fácil y tenían que nacer tm 
tea la opinión pública de Alemania 
"NoN estoy hablando un .enguaje d» 
amenaza, exclamó Mr. Uoyd Georg, 
sino de sentido comóji práctico cnu-
do manifestó que fué conveniente & 
ra el pueblo alemán el que se le pre-
sentara bruscamente una alternatin 
todavía peor en caso de rehusar la 
actuales condiciones/' 
"No es posible equivocarse acrt 
de la actitud de los Estados Ucti» 
hado las últimas proposiciones «!!• 
mana**', añadió, "y debe ser pertM-
tamente evidente para Alemania 
no tiene otr alternativa nás que ri 
aceptar lae demandas aliadas." 
L o s ch inos en Maruga 
dres. 
El comunicado oficial anunciade la 
dimisión del gabinete fué recibido 
inesperadamente tarde ¿n ite rodac-
de modo a evitar un onfiiamiento en ( 
las cordiales relaciones existentes en-
tre Francia e Inglaterra» 
Mr. John R. Clynes, piealdente del 
Partido L|ibori9t3a Parlamentario, y 
(Par telégrafo) 
Madruga, mayo 5. 
DIARIO.—Habana. 
clones de los diarios de esta capital.! artido M ^ w c a f^ria en^ano y C ° ™ ^ C ^ 
Dicho documento declaraba en breves * ex-Jefe del gobierno Mr. Asquith. P ^ ^ ^ ^ 
términos que la renuncia era el " T C - ensalzaron lam odoración del discurso, posesión del p ^ d e ^ 
sultado lógico de la Ituación rreada! pronunciado por Mr. Lloyd Qeorg^ Reina gran entu^asmo P*™ la 
por la naturaleza de la 1 espuela de Mr. Asquith manifestó que opinaba: tas del teatro Habana ^ ; dofJ 
que ol Supremo Consejo habla halla- próximo, la Emp esa de Orüz y n 
4p una solución en extremo razonable rrero traerán artistas de esa ca¿ 
y práctica a las dificultades que en-, para celebrar la reapertura del i»r 
trañaba la situación. mo. ' 
Mr. |jloyd George declaró que el| Especl^ 
asunto de mayor Importancia en 
"Washington." 
La prensa, en sus comentario 1, pa-
rece estar de acuerdo an que el go-
bierno dimisionario ha existido ma-
yor tiempo que el autorizado ñor su 
utilidad al país, y que en vista de la 
actual situación interir extranjera, 
debe reprochjrsele tanto el no haberse 
retirado anteriormente, como ti nc 
la ^ rL- '-• 1 - — 
actualidad era la necesidad de obligar | J ^ X I T E B L E S Y 
a Alemania a desarmarse; afirmó que| 'PT?TÍ, 'VT)\S 
colocaba en primer lugar la obligación 1 _ 1 
de desarme porque mientras existie-' t ^ i ^ m m m m ^ m m m m * ^ ^ * * m m ^ ' l ' ^ í 
— OR CAMBIO B E KESIDE>OUJ 
do como un justo arreglo que puede 
ser defendido, el consldeiano bajo el 
punto de vista de los intereses fran-
ceses y al mismo tiempo ajustarse a 
los recursos dwe Alemania. 
Aunque M. Briand no liega a mani-
festar que cree que Alemania acep-
tará las condiciones, es indudable que 
así lo espera 
nes Impuestas por el Tratado de Ver-
salles. 
Mr. Lloyd George argüyó qtie el 
plan adoptado por el Supremo Conse-
jo era justo y fácil de poner en prác-
tica. Los aliados habían tomado en i como en afios 
cuenta todas las dificultades aconó-i materia prima 
realizan lujosos mnebles: saion 0»^ 
UNA C A J A D E CyCr,^ 
V tamaño mediano, de dos p u ^ V 
si nueva, del fabricante Yale; ur/mtt-v 
rata, por ser procedente de '¡^ 
J . Cuenya, Galiano y Dragones, *~ 
17798 — 
permanecer en el poder nasta que se 
conociesen las decisiones de la com se la posibilidad de que "oapareciesen 
ferencla de Londres, ios grandes armamentos no habría I j0( i_,UiS vi, hermoso comedor y tr*8|¿?! 
El Vorwaertz, órgano de los sodalls garantía alguno respecto a la llber^ gos de boudoir, con elegantfslmM 
tas de la mayoría, manifiesta que eni ta4 y a la paz de Europa. S íumb^^e0!1^1* d^ taíde, 
vísperas del centenario de la muerte Agregó que aunqua 'tna repentina los dfag7 
de Napoleón, un gabinete Alemán cae organización de una fuerza de sufl- j 17799 
y muere por que se encuentra cara i cíente potencia para atacar a Franda 
a cara con la aplastante presión de I y a Bélgica era Improbable, mientras 
una Francia todo poderosa. Continúa! ernistieran organizaciones militares 
echando en cara a los ministros di- regulares en Alemania que colectiva^ 
misionarlos el abandono oe sus pues- mente pudiesen convertlise en el mu 
tos por un período tan erético de la! «i60 de un ejército formidable, ero 
historia alemana. imposible que Francia pudiese Jedi-
I carse a las apacibles y '•emuneradoras 
DECLARACIONES DE MR, BRIAND faenas de la paz, antea al contrario 
PARIS, Mayo 5. i tendrá que contlnur armada vlgl'ando 
El Primer Ministro M. Briand, en i «us fronteras orientales. El primer 
su viaje de Londres a París, arecía ministro añadió que en cuanto a re. 
un hombre en completa paz ccnslgo paraciones los aliados se vieron obli-
mlsmo y con el mundo entero, des- gados a obrar no tan solo por haber 
pués de cinco días de intenso trabajo' Alemania faltado a sus compromisos 
cen cuestiones y responíibilldades de i *ino a causa de la actitud general del 
enorme significación para Francia i pueblo alemán que demostraba care-
Alemania y Europa en gtneral. .le- I cer en absoluto de intenciones de eje-
gresa preparado a defender el acuer-| cutar lo que debía según las condicio-
P i t r o i n g l é s Galbo 
Si desea usted beber el aP,as.pL(l 
compre uno por sólo 75 centavo . ^ 
adapta a todas las llaves de Plla 1 
vera. . „. jui 
Ferreter ía "IM. L L A V E . " ^ 
entre Campanario y Perseveranc»* 
léfono A-4480. -^fk 
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tábr lca de Barquillos y ODWS 
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H E L A D O R E S 
micas y políticas de Alemania, asi 
como su capacidad para efectuar pa-
díoba mercan 
medio que ya 
No tengo Ideseos de contemplar a' ffos- Manifestó que era inútil mostrar 
Franda gaŝ .oido ĉ ien millones de! irritabilidad con respecto a la actitud 
gráneos mensuales en la ocupación i de Francia porque esa nación fué una 
del Ruhr", exclamó M. Briand, '"pero ¡ victima de la guerra y tenía perfec-
nada puede Impedirlo, excepto un si i to derecho a reparaciones. No había 
escuelto por parte de Anemanoa sin i intereses de Franda que no fuesen' 
ninguna clase de provisto que, peros 
considerandos, siempre y cuando, etc. 
ES jefe del gobierno francés estj 
plenamente convencido de que al to-l 
mar un tanto por dentó de los valoree i 
de las exportaciones como base, se ha! 
encontrado una verdadea solución al; 
problema. 
Explicó que no se establecerá una 1 
contribuciú nsobre los Impu stos con-
siderados como tales, sino que se re-
querirá que el gobierno alemán, como 
por ejemplo de sus ingpsos interna-
donales. 
M. Briaud declaró quo era de opi-
nión que el mundo 11 ruin clero .cep*a-
ría el pian de emlaî u de bonos. i 
Indicó que la aceptación y el libre 
uso de dichos bonos, tendría una in^ i 
^arAVlSAMOS r « 
„ tenemos en canua ^ 
cado los Palatinos numero ^ ^ itr 
a 5 centavos; Idem, nüm*F°,¿L: t & Z 
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prontitud, 15W' 
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